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RESULTA I N S U F I C I E N T E 
H A C T U A L A C U E D U C T O 
PARA N U E S T R A C A P I T A L 
'orFNflA DE REALIZAR LAS 
S NECESARIAS PARA EL 
CONVENIENTE ABASTO DE AGUA 
c f s i o n e x t r Á ó r d T n a r i a e n l a 
JUNTA NACIONAL DE SANIDAD 
AYER SE HAN'REGISTRADO 
nrHO NUEVOS CASOS, TRES 
^ N C I O N E S Y OCHO ALTAS 
ronforme anunciados, ayer a las 
. rie la mañana, celebró la Junta 
0U 7.1 de Sanidad sesión extraor-
^"ria para tratar el importante 
d!!anto del problema del agua en xa 
y sus barrios extremos 
Hace mucho tiempo que el abasto 
,P aíua a la Habana y el mal ser 
de . f en relación con el estado del 
V1 , Tía taza de Vento vienen pro-
vocando situaciones difíciles al Go-
rno En la época de verano, cuan-
1 las'lluvias se inician, las filtra-
d en la taza de aguas infecta-
S^contaminan tormente el 11-
Srio de los manantialeá y surgen de 
manen^mevitable las epidemias lle-
vando la alarma a todas partes; sm 
Je Sanidad haya podido hasta el 
esente tratar este asunto como 
Sera de manera directa, y en aten-
íión á las responsabilidaíies que su-
íoue para ella el combatir constan-
Cente enfermedades trasmisibles 
ue pueden evitarse, así como los 
peligros que las mismas traen apare-
j a reunión de la Junta Nacional 
de Sanidad que fué presidida por el 
Secretario de Agricultura e interino 
de S-aniiad Dr. Pedro Betancourt 
resultó interesantísima, pue^-en ella 
se trataron con amplitud los diversos 
aspectos que abarca el mal estado 
de las aguas de Vento y las pocas 
seguridades que actualmente tiene 
el pueblo consumidor. 
A más de los Dres. López del Va-
lle, Fernando Plazaola, Diego Tama-
yo' Antonio Diaz Albertini, Hugo 
Roberts, Juan F . Morales Jefe Lo-
cal de la Habana, Francisco J . de 
Velazco, Alvarez Escobar, Pedro Sa-
bí y Rodríguez Alonso, miembros de 
la Junta, asistieron especialmente 
invitados, el Jefe de Química del La-
boratorio Nacional Dr. Simpson, el 
Jefe de Despacho de la Secretaria, 
Dr. Antonio Cueto, Isidoro Agosti-
ni Jefe de los trabajos sanitarios 
contra la epidemia de TifoUlea, y el 
Sr. José M. Cadenas, Jefe de Inge-
nieria Sanitaria Nacional. 
• El Dr. López de Valle en su ca-
ric^r de Presidente de la Junta, in-
íormó al Dr. Betancourt, de todo lo 
actuado por la Junta en el problema 
del agua y la relación que existe 
entre este problema y el de la fie-
bre tifoidea en la Habana, llevando 
al ánimo de todos la gravedad que 
envuelve el asunto a resolver, en 
cuanto a la salud pública se refiere 
y la necesidad imperiosa de solucio-
nar con rapidez la crisis actual, cuya 
duración significa el aumento consi-
derable de epidemias en el pais. 
También habló sobre el problema 
del agua el Dr. Diego Tamayo, re-
latando los esfuerzos realizados por 
la sanidad desde la constitución de 
la Repúbl:ca hasta la fecha, llegan-
do a la conclusión única que el caso 
a.'onseja y que .es la rápida actua-
ción sanitaria con la cooperación del 
Gobierno, para evitar así males ma-
yores que inesperadamente pueden 
surgir. 
Todos los presentes en la junta 
expusieron sus puntos de vista so-
ore el problema y después de cam-
biar impresiones los abogados, hi-
gienistas, e ingenieros, y de escu-
dar al Dr. Betancourt que expresó 
sus propósitos firmísimos &e coope-
rar a la solución del problema, se 
«ordo lo siguiente: 
tJ'11* junta ratifica y mantiene en 
^as sus partes el criterio expuesto 
l: s}ls reiterados informes de la 
esidad urgente de proced 
uar y reformar el actual servicio de 
jasto de agua de la Habana, lle-
g ó s e a cabo con toda prontitud. 
ne-
er e am-
U ^ " v;uu ,'uaa Prontiti 
^ obras que tiendan a facilitar 
aana/r ^ ^ pura ^ Potable de «anantial o de rio, convenientemen-
(Continúa en la página 24). 
^ r a el Banquete al S e ñ o r 
Presidente de l a R e p ú b l i c a 
* * T ¿ o L f : 7 ^ n * * recibidas 
CASIX0S, CENTROS Y COLONIAS 
DEL INTERIOR NIAS 
Alvare^c^86^11^ J0™ Julio 
Sailta Clara n 0lonia EsPaüola de 
^ios: pp; Casmo Español de Re-
Juttc° CluebPreAS:tntante ^ Manu i 
g0s' Casino ptn -1"?110 de Cieil^e-
J audi(y repreSentante ¿on 
te,Caibarién r ' • Olonia Española 
PalaHra- r . ' aSmo Español dt 
íd6l^o NovoSec0t]ante Lcd0 I>'a 
«ruces: reñí . C?lonia Española de 
Co;oilia Esn^ ̂ ao Falla Gutiérrez 
Don faquín Gli del 
HABANA 
fres- 0 
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(Coatlniia 
E L P R E S I D E N T E D E L C O i T E 
P A R I O C O N S E R V A D O R Í A F Ü E N O T I F I C A D O 
L M E N O C A L D E S O 
m i l 
A L T R A V E S D E C U B A 
EN SU RESPUESTA DE ACEPTACION DICE E L GENERAL MENOCAL QUE E L CLAMOR D E L 
PARTIDO POR UNA SOLUCION PROPIA PARA E L PROBLEMA PRESIDENCIAL Y LA RESOLUCION 
CASI UNANIME DE LOS CONSERVADORES. ACTUARON SOBRE SU VOLUNTAD Y LO D Z " ? : E R O N 
"Suelen Confundirse mi Conslante Apego a l a Autoridad y a l a L e y con A b 3 ' ; r J ? s 
Tendencias de A r b i t r a r i e d i d y H a s t a con lo que Ridiculamente se l lama "mi T ^ a ^ i a , , 
DICE QUE PRESTARA ATENCION ESPECIAL A LAS RELACIONES ENTRE E L CAPITAL Y E L 
TRABAJO; A SOSTENER CORDIALES RELACIONES CON LOS E . U. Y CON LAS DEMAS NACIONES 
ESPECIALMENTE CON L A MADRE PATRIA. A LA QUE NOS UNEN LAZOS DE RA£A Y DE RELIGION 
en ía Página 24 
Entre el Presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Con 
stjrvador señor Aurelio Alvarez y el 
General Mario G. Menocal postulado 
por dicho Partido a la Presidencia 
de la República, e,e han cruzado las 
siguientes cartas que nos complace-
mos en publicar. 
Habana Agosto 16 de 19 24 . 
Mayor General Mario G. Menocal 
Deop. 
Vedado, Habana. 
Distinguido amigo y correligiona-
rio: 
La Asamblea Nacional de nuestro 
Partido, respondiendo a las generales 
aspiraciones del pueblo conservador 
y al deseo exteriorizado en igual sen-
tido, por importantes factores del 
país, se ha dignaclo nominarlo a us-
t<íd candidato presidencial para las 
elecciones venideras. 
Lo que tengo el honor de partici-
par a usted convencido del éxito de 
su elección. 
De usted con la mayor considera-
ción: 
(f) AURELIO ALVAREZ. 
Presidente. 
Habana, Agosto 16 de 1924. 
Señor Aurelio Alvarez. . 
Presidente del Partido 
Conservador. 
Habana. 
Mi distinguido amigo: 
No encuentro palabras bastante 
expresivas para significar mi profun 
do reconocimiento por el alto honor 
que me ha conferido la Asamblea Na 
cional de nuestro Partido al procla-
marse candidato a la Presidencia de 
la República. 
Tres veces me ha dispensado ese 
honor insigne el Partido Conserva-
dor en el corto período de diez y seis 
años, y 'por virtud de tal distinción 
he desempeñado en dos sucesivos 
cuadrienios, con el concurso y la con 
fianza de nuestros correligionarios 
y la benevolencia de la opinión im-
parcial, a la suprema magistratura 
que una vez mas se quiere confiar 
a mi lealtad y patriotismo. Estos he 
•;hos demostrarían por si solos, si no 
lo pusiera de manifiesto mi conduc-
ta particular y pública durante los 
últimos años, cuán lejos estaban de 
mis propósitos y de mis aspiraciones 
la eminente dignidad y las abruma-
doras responsabilidades del cargo a 
que de nuevo pretende llevarme la 
libre determinación del Partido, y 
según los datos que obran en nues-
tro poder, la de numerosos eleuren 
tos ajenos a las contiendas políticas, 
pero jamás indiferentes a la causa 
pública, ni a los principios de orden, 
autoridad y progreso que deben pro 
sidir a la acción del Poder, sea cual 
fuere la forma de gobierno que re-
vista, y muy señaladamente en una 
democracia consciente de sus obliga 
clones y apta para cumplirlas, como 
debe ser la nuestra. 
Al honrado testimonio de ustedes 
apelo en confirmación de mis pala-
bras. No deseaba yo figurar como 
candidato a la Presidencia,ni siquie 
ra me proponía volver a la actividad 
política, como no fuese en calidad 
de mero afiliado al Partido Conser-
vador, al que tanto debo, el único a 
que he pertenecido, el que siempre 
me honró con su sincera adhesión y 
con su apoyo entusiástico y leal. 
El clamor del Partido por una so-
lución propia para el problema pre-
sidencial- la resolución casi unáni-
me de los conservadores en todas las 
provincias de recobrar la libre per-
sonalidad de la agrupación y la in-
dependencia de sus determinaciones, 
prescindiendo de compromisos, ya 
inexistentes de hecho, y poco respe-
tados por los que, adeshora y para 
fines de pura habilidad dialéctica, 
aún los invocan; el afán de nuestros 
amigos de que el Partido vuelva a vi 
vir su propia vida, a ser por sí y pa 
ra el bien general un verdadero ele 
mentó de paz y sana gobernación, 
frente al triste cuadro imperante in 
disciplina y a los esfuerzos genero-
eos, pero ineficaces, de quienes que-
rían, inspirados en el más puro amor 
a la patria, resolver el problema de 
la regeneración nacional por medios 
extraños a las organizaciones polí-
ticas y a los procedimientos electo-
rales; las constantes excitaciones de 
los correligionarios y adeptos que in 
dividual y colectivamente por men-
sajes repetidos, acuerdos solemnes 
de Asambleas de barrio, municipales 
y provinciales recogidos por toda la 
prensa adicta ó neutral, reclamaban 
mi cooperación, hondamente preocu 
pados por los graves problemas que 
se plantean para el país, motivos 
fueron que debían actuar y actua-
ron sobre mi voluntad, decidiéndo-
me a acudir con toda mi antigua fé 
al llamamiento del Partido. Con el 
estoy y con él iré hasta donde me 
lleven el deber y la dignidad de una 
agrupación como la nuestra, que no 
lucha por miras egoístas y confía 
en atraer a su seno a todos los ele-
mento que so agitan en demanda de 
una reacción moral, profunda y vi-
gorosa, cuy anhelo recojo para ha-
cerlo mío y consagrarla toda mi de-
cisión y todo mi esfuerzo. 
Grandes son las responsabilidades 
que pesan hoy, y han de pesar cada 
día más, sobre nuestros Partidos Po 
líticos, si no se procede con abnega-
ción y con firmeza. E l presente mo-
mento histórico está lleno de dificul 
tades y aún de peligros, sin otra ga-
rantía que la escasa, prudencia de 
los llamados, en primer término, a 
evitarlos. E l descontento público es 
evidente para cuantos se han puesto 
en contacto con la opinión, y han po-
dido comprobarlo en todas las esfe-
ras sociales, a pesar de las mejoras 
alcanzadas en el orden económico 
merced a la admirable consagración 
de las clases productoras con el con 
curso de las trabajadoras, al fomen 
to de nuestra riqueza, y de su aus-
tera resignación a] injustificado sis 
tema tributario que las oprime. 
E l estado social es tan alarm-ante, 
bajo ciertos-aspectos, que basta re-
La rápida excursión que el 
Director del DIARIO y uno de 
niitsuos redactores, el doctor 
Ramiro Querrá, ataban de efec-
tuar a través de la Isla, dete-
niéndose algunas lloras cu cier-
tos lugares, no ha sido infruc-
tuosa. Se han efectuado obsoi-
vaciones personales acerca de 
ciertos hechos y se han recogi-
do datos y antecedentes de po-
sitívo valor sobre determinadas 
cuestiones importantes, relacio-
nadas con los servicios públicos 
«le Santiago de Cuba, el proyec-
to de carretera do Guantánanio 
Cainiaiiera, los muelles dél 
""Estado de este últin^p lugar, el 
rscamlaloso asunto de Caujeri, 
y otros particulares de gran in-
teréis para sus localidades res-
pectivas y el país en general. 
.4 partir del martes próximo y 
con el título que encabeza es-
tas lineas, 'A través de Cuba", 
comenzará el DIARIO a publi-
car una serie de artículos en los 
cuales se expondrán las más sa-
lientes observaciones realizadas, 
cómcntáiidose en relación con 
Jas necesidades públicas y los 
intereses nacionales. 
E l primer artículo se publi-
cará pasado mañana martes con 
el título de "Campos de Traba-
jo 
(Continúa en la pg. ULTIMA.) 
A B A L A Z O S F U E I N T E R R U M P I D A A Y E R L A A S A M B L E A 
P R O V I N C I A L D E L P A R T I D O L I B E R A L D E P I N A R D E L 
R I O , R E S U L T A N D O D O S M U E R T O S Y MUCHOS H E R I D O S 
P R E P A R A UN - H O M E N A J E A 
i UN G R A N D E D E L A C I E N C I A 
I Y D E L A C L A S E M E D I C A 
¡EL ILUSTRE DOCTOR CABRERA 
ISAAVEDRA CELEBRA EN ESTE 
AÑO SUS BODAS DE ORO 
UN A B O G A D O H A SIDO S O M E T I D O A L A J U R I S D I C C I O N 
M I L I T A R COMO D I V U L G A D O R D E L A F A M O S A C A R T A 
R E L A T I V A A L A I N D I S C I P L I N A E N E L E J E R C I T O 
ESA CARTA, MUY DIVULGADA, RELATABA UNA BORRASCOSA 
ENTREVISTA ENTRE PRIMO DE RIVERA Y LOS GENERALES 
CORREA, AIZPURU. SANJURJO Y FERNANDEZ PEREZ 
POR E L GOBIERNO ESPAÑOL SE CONCEDE AUTORIZACION 
PARA IMPORTAR 2000 TONELADAS DE AZUCAR BLANQUILLA 
POR NOTICIAS DE TANGER SE SABE QUE LOS RIFENOS 
ESTAN HACIENDO GRANDES ESFUERZOS PARA LEVANTAR 
EN ARMAS A LAS TRIBUS Y LANZARLAS SOBRE FEZ 
UN NUEVO TRATAMIENTO ESPAÑOL PARA CURA DEL CANCER 
EN VISTA DE LAS GRANDES ACTIVIDADES DE LOS MOROS 
EL DIRECTORIO HA DISPUESTO QUE SE REALICEN CONTRA 
ELLOS OPERACIONES OFENSIVAS, PARA ESCARMIENTO 
SEGUN OPINION DE LOS VECINOS. SE HICIERON MAS DE 
CIEN DISPAROS. IGNORANDOSE AUN EN LAS ULTIMAS HORAS 
DE LA NOCHE QUIENES HAYAN SIDO LOS AGRESORES 
HONDAS DIFERENCIAS EN E L SENO DEL PARTIDO LIBERAL 
LA ASAMBLEA. QUE A CAUSA DE ESTOS SUCESOS FUERA 
POSPUESTA PARA LAS OCHO DE LA NOCHE, FUE SUSPENDIDA 
HASTA HOY A LAS CINCO DE LA TARDE, EN EL MISMO LUGAR 
A LA MISMA HORA SE EFECTUARAN HOY LA ASAMBLEA 
L I B E R A L Y LA DE LOS CONSERVADORES 
( P o r T e l é g r a f o ) 
PINAR DEL RIO, agosto 16. 
DIARIO.—Habana. 
Ha producido consternación gene-1 
ral nn esta ciudad un grave suceso | 
de sangre que interrumpió la reu-
nión de la Asamblea Liberal de esta 
provincia. 
Habiáse reunido este organismo 
para efectuar la designación del 
Ejecutivo provincial y nominar los 
candidatos a Representantes en la 
casa número 146 del Paseo Estrada 
fPalma. a la una de esta tarde, pre-
via la oportuna citación reglamen-
taria. 
No hacia muclio que se hallaba 
reunida dicha Asamblea cuando so-
nó un disparo hecho desde el Ma-
lecón al que siguieron otros muchos 
dirigidos todos a la casa en que ce-
lebraban su reanión los Delegados a 
dicha Asamblea, a la que también 
habían concurrido numerosos corre-
ligionariob. 
Del tiroteo, que produjo la natu-
ral alarma en esta Ciudad, resultó 
muerto Juan Castillb Herrera, ve-
cino de Guanajay y varios herido? 
graves de los que han sido asistidos 
los siguientes: 
José Pelegrln Pérez, Policía Mu-
nicipal que estaoa de posta en el lo-
cal de la Asamblea, herida en «1 
múslo, sin orificiT de salida. 
Joaquín Chavez, Capitán retirauo 
conducido al Hospital, herida en U 
región fronto-pari?utai. 
Tomás González, Policía de Vi-
nales, también conducido al Hospi-
tal. 
Miguel de la Torre, chauffeur del 
Repreesntante, señor César Madrid, 
(Continúa en la pg. ULTIMA.) 
Un grupo de profesionales cubanos, 
deseosos de expresar los sinceros 
afectos que entre la cl'ase médica cu-
bana goza el distinguij-lo maestro de 
la clínica Dr. Prancisco Cabrera Saa-
vedra, y aprovechando que tan emi-
nente y respetable facultativo cum-
plirá en el año en curso sus bodas 
de oro con la Medicina, se reunió en 
fecha reciente en el Círculo Médico 
de Cuba, con el propósito de testimo-
niar al Dr. Cabrera Saavedra, cuan 
hondos son Jos sentimientos de sim-
patía, Cariño y respeto que ha logra-
do despertar entre nosotros en sus 
50 años de vida profesional, por la 
honradez estricta en sus procedi-
mientos, por la brillantez de su vida 
científica y por la rectitud de sus 
principios. 
A ese efecto se congregaron los 
Dres. José A. Presno y Diego Ta-
mayo, por la Academia de Ciencias, 
Angel Aballí, ppr la Sociedad de Es-
tudios Clínicos, José Várela Zeciuei-
ra por el Colegio Médico de Cubfe, 
José de Cubas, con igual repre^enti-
ción, Gerardo Fernández Abroas y 
Carlos Moya, por los Farmaceúticos 
de Cuba, Angel Iduarte, por la Aso-
ciación Nacional Veteranista, Octavio 
Montero y Francisco María Fernán-
dez, por el Círculo Médico de Cuba, 
tomáaiose el acuerdo de constituir 
un Comité Gestor del Homenaje, que 
por^conducto de los Médicos Cubanos 
la Sociedad de Cuba rendirá al inte-
rvégimo hombre de ciencias que ha 
dedicado toda su vida fructífra y 
honrada al ejercicio intachable de la 
profesión. 
(Continúa en la página 24) 
P O R L A J U V E N T U D L I T E R A R I A D E C U B A F Ü E F E S T E J A D O A Y E R 
N O C H E E N C O R D I A L A M B I E N T E E L P O E T A A N D R E S E L O Y B L A N C O 
La presidencia del ban quete al Ilustre poeta venezolano Andró;; Eloy Blanco 
Para «1 designio de todos los vue-
(los, 
para el anhelo de todas las quillas 
tenéis abiertos vuestros cielos 
y doradas vuestras orillas. 
Gracias, amigos; yo venía 
por el mar, hacia la Es'peranía 
y al encontraros este día 
me estoy diciendo todavía: 
¿Será que en mitad d'6 mi vía 
encalló el Arca de la Alianza? 
Así di3o el poeta a los que le 
festejaron anoche: los que más va-
len, los que mejor y más alto sien-
ten' de los jóvenes idealistas cuba-
nos, sentaron a su mesa al poeta 
venezolano, la gran figura repre-
sentativa de la lírica moderna ame-
ricana, Andrés Eloy Blanco, que, co-
mo dijo en su brindis Jorge Ma-
ñach, fué a probar en España que 
la gracia poética impuesta a la len-
gua castellana por Rubén, Lugones 
y Ñervo no fué una sorpresa y un 
accidente en la gloriosa literatura 
de nuestra lengua, sino un valor 
permanente que tiene su sentido 
perdurable en este enorme y tras-
cendental poeta. 
Lo demás que Mañach dijo al 
üfreer el festejo a A.ndrés Eloy 
Blanco, ha de leerse en su próxima 
' Glosa". Cosas de mucha enjundia 
y tino, aun cuando dichas en un to-
no menor, deliberadamente concebi-
do, como para jugar a sorprender-
nos en la hora en que Blanco fuese 
requerido a recitar poesías suyas. 
Puesto que allí estaba la juven-
tud literaria, junto con otros ele-
mentos, oficialmente más entonados 
y graves, ello .suponía un convenci-
miento de las virtudes poéticas del 
festejado. Pero la imposición al do-
minio público de su estro fue tau 
rápida y sorprendente, que no dejó 
de hacer mella en todos el casi fa-
laz comedimiento del glosador. Los 
Andrés Eloy B lanco , dibujo de 
José Albela. 
versos de Blanco fueron sacudien-
co, exaltando, maravillando a los 
amigos que le rodeaban. Sus imáge-
nes, su glorioso simbolismo, la ori-
ginalidad simple y conmovedora de 
eü poesía fué atrayendo en su tor-
no, llevando a su vera a aquel con-
greso de intelectuales, y era a poco 
su palabra un rumor enervante y 
sagrado en los oídos deliciosamen-
te pasmados. 
Y estas líneas, que apenas logran 
ser un eJogio: cuando debieran ser 
un canto enardecido, no intentan 
siquiera hacerse información, por-
que nos fué más grato emplear el 
üempo, hasta las altas horas de la 
neche, deleitándonos eu las recita-
clones líricas del festejado, que fué, 
a la postre, el generoso anfitrión de 
nuestro espíritu. 
Gracias lê  sean dadas a Jorge 
Mañach, Félix Lizaso y Rubén Mar-
tínez Villena por haber organizado 
ian noble y bella fiesta de cultura. 
A ellos les debemos poder decir 
un día, cuando se nombre a An-
drés Blanco, que le hamos oído en 
la Habana recitar una noche, en 
ana sobremesa de camaradas, su 
poema a las feas, su elegía paradi-
síaca, su canto a la estatua de sal, 
las coplas amorosas de una obra 
inédita, y la simbólica introducción 
de su libro en prensa "Las cuatro 
puertas". 
MADRID, agosto 16. 
EN una nota facilitada hoy a la prensa, el Directorio dice que el abogado señor Alfredo' 
Serrano Jover ha sido sometido a¡ 
la jurisdición militar por difundir | 
copias de una carta de autor aún: 
deconsocido que contiene conceptos | 
e imputaciones atentatorias a la dis-1 
ciplina de las tropas en campaña. 
También en Africa, y por el mis-1 
mo delito, se instruyen diligencias 
a otras personas. 
Los que conocen la carta, de la 
cual se lian divulgado bastante co-
pias, y conocen también a las per-
sonas en presencia de las cuales se 
suponen desarrollados tan fantásti-
cos sucesos les basta con saber que 
ellas siguen en sus puestos y no to-
maron medidaa inmediatas y radi-
cales para rechazar por absurdos y 
criminales los conceptos de tal car-
ta porque toda elia es inventada. 
La escena que en la famosa mi-
siva ¿e detalla como presenciada por 
su autor, que dice estaba oculto, se 
supone íué desarrollada entre los 
Generales Primo de Rivera, Aizpuru, 
Sanjurjo, Correa y Fernández Pérez. 
NOTA DEL DIRECTORIO SOBRE 
LA CENSURA DE LA PRENSA 
MADRID, agosto 16. 
E l Diiectorio publicará en breve 
la siguiente nota sobre la censura 
de la prensa: 
"Ante la insistencia de buena par-
te de la prensa en pedir la supre-
sión de la censura, la cortesía obli-
ga al Directorio a contestar aunque 
haya sido origen del recrudecimiento 
de esta demanda la mala interpre-
tacióu dada a las palabras oficiosas 
que fueron dictadas por el Presiden-
te <>! Direcí; i'io, el cual se lamen-
ta en muchos casos couevetos de la 
falta de critica serena o de adver-
tencias útiles y desapasionadas, co-; 
sa que no puede dar pie a decir que 
estas falten por la censura, pues di-
fícil sería señalar ocasión alguna en 
que erjá haya impedido oublicacio-
nes de tal carácter". 
"Con una ley de imprenta como 
la actual, que hace tan fácil el sor-
teo ¿o las responsabilidades y el 
levautamiento de la penalidad incu-
rrida, ello daría lugar a que ios 
agravios y pasiones de personas o 
núcleos extraños a la generalidad 
del pa,ís encontraran eco y exagera-
dos comentarios capaces de impre-
sionar a los que discurren por cuen-
ta ajena, entorpeciendo la marcha 
del Gobierno sin compensación ai-
guna para el bien público". 
"Aún con la censura y faltando | 
al enredo y a la invención el medio' 
multiplicador de la prensa ¡cuan-j 
tas Imaginarias novedades no han i 
llegado a impreiosnar seriamente el j 
ánimo del público hace pocos días! | 
Además, no esría correcto haber go- i 
bernado con este medio excepcional, 
y tramitorio y privar de él en sus I 
comienzos, antes de que tomen] 
acuerdos por sí mismos, a los que} 
dentro de un plazo que es imposi-| 
ble señalar se han de hacer cargo; 
de las reponsabllidades del Gobier-i 
no". 
"Y ahora menos que nunca por-j 
que, sin dudar del patriotismo de' 
la prensa, no se puede garantizar | 
siempre la discreción de su apasio-
namienio; y conéo lag circunstancias ' 
aconsejan, en evitación de mayores í 
daños, aCtivar las operaciones de Ma-j 
rruecos, respondiendo así al recru-! 
decimiento de la rebeldía, tal estado i 
de cosa^ en España y en todas par-' 
tes requiere mucha prudencia en las I 
noticias y comentarios". 
"Precisamente, ha sido entregada 
recientemente a la autoridad judi-, 
cial militar de la primera región la' 
copia de una carta muy divulgada 
que alguien atribuye a un conocido 
periodista en la cual se consignan 
tales falsedades y hechos graves im-
putados nominalmente a personas 
investidas de funciones oficiales, que 
dará lugar a procedimiento para 
exiglr responsabilidad a quien la es-
cribiera y a los que la divulgan y 
dan crédito". 
''Merced al discreto ejercicio de 
la centrura, se han podido resolver 
sin papión ni encono, y a juicio de 
muchas personas con justicia y acier 
to, problemas y dificultades que pa-
recían pavorosos hace algunos me-
ses y sin embargo ei público no ha 
estado privado de abundante ínfur-
macióu ni serenos comentarios". 
"España estaba enferma de mu-
chos graves males y de ellos irá 
saneando poco a poco merced a un 
régimen o plan curativo especial eu 
el que millones de ciudadanos cons-
ciente; tienen fé, y el Directorio se 
hace icsponsable de esta convicción". 
"En el vivir de los pueblos, los 
años son días comparativamente nóa 
el mejoramiento de la ciudadanía 
y ¡quién no soporta, puesta la espe-
ranza en recuperar la salud, un í ss-
mana de privación del libre albe-
drio de quebranto de la voluntad". 
"La prensa española, de tan pro-
bado patriotismo, acepta segurameu-
te de buen grado este sacriricio y el 
inevitable quebranto de sus intere-
ses que entraña en contra de su cri-
terio general si se quiere, pero vis-
lumbran o creo que vislumbran sus 
lectoroij los albores de la más tfelia 
esperanza en el mejor porvenir da 
la patria". 
"Todavía podrá afirmarse que las 
colecciones de los periódicos de uu 
año -a está parte coustiiuyen u i t£i#$ 
bre de gloria para la prensa nacio-
nal porque, apartada de las peque-
ñas luenas partidaristas, no ha dado 
cabida en sus columnas más que a 
noticia^ contrastadas ajenas a las 
pequeneces personales y, serena eu 
(Continúa en la pág DIECISIETE) 
NUEVA ENTREVISTA DE 
MACHADO CON E L DR. ¿AYAS 
PROBABLES CAMBIOS EN E L 
ALTO MANDO DEL 
EJERCITO 
Ayer tarde se entrevistó nuevamen-
te el general Machado con el Sr Pre-
sidente de la República. 
Por conducto de uno de sus Ayu-
dantes manifestó después el Jefe del 
Estado a los reporters, que se habia 
seguido tratando de las condiciones 
en que se desarrollara la lucha elec-
torul, habiendo reiterado él (el doc-
tor Zayas) la seguridad de que su 
gobierno se mantendrá absolutamen-
te imparcial. 
Es muy probable que de un mo-
mento a otro se ordenen algunos 
cambios o traslados entre el alto 
manilo de los ^distritos militares. 
Asegurábase ayer que el comandan-
te Arsenio Ortiz, actualmente en el 
distrito de Oriente, será taido a Pi-
nar del Rio.. 
Los congresistas conservadores 
que defendían en el seno de su par-
tido la candidatura presidencial dei 
Dr. Zayas, continúan yendo a Pala-
cio para cambiar impresiones sobro 
la próxima campaña electoral. Éll 
Sr. Presidente los citó ayer a una 
reunión que tendrá efecto mañana, 
lunes, y .a la cual es probable que 
asistan también elementos caracteri-
zados del Partido Popular. 
Pl Dr. Manuel Enrique Gome/ está 
conforme con la reorganización del 
Banco Is'aciopai, poro opone distintos 
reparos al Proyecto de L*^ 
Se ha publicado el proyecto de 
ley p resentado a la Cámara de 
Pepresentantes sobre Reorganiza-
ción del Banco Nacional de Cub^. 
E l proyecto es inconstitucional, 
ilegal y económicamente desa:troso. 
E l Banco se considerará en esta-
do de reorganización, y en la pleni-
tud de sus derechos y facultades, pa-
ra realizar toda clase de operaciones 
y negocios bancarios, mercuntileb, 
industriales y de lícito comercio. 
Pero al mismo tiempo, continuará 
ei* esta Jó do liquida ; ;, i, .rúa:i 
zando el activo y abonando el pasivo, 
mediante títulos amortizables. 
Se separará al efecto la contabi-
lidad, abriéndose una nueva, para 
las operaciones que realice el Banco 
reorganizado y continuándose la ac-
tual, en cuanto al estado de liqui-
dación . 
Tendríamos pues, don Bancos en 
uno: Banco reorganizado, y Banco 
en liquidación. 
Ese Banco doble sería administra-
doV regido por un Consejo de Ad-
ministración integrado por el Secre-
tario de Hacienda, el Interventor Ge-
neral del Estado, un miembro de la 
Comisión Bancaria—que cesaría en 
ese cargo—y por no menos de rea 
ni más de ocho personas designadas 
por la Junta Liquidadora del Banco 
y por el Presidente de la República. 
No se dice de qué modo procederían 
el Presidente y la Junta para hacer 
los nombramientos. Se pensará qua 
es cuestión reglamentaria. Bien pu-
diera ocurrir, que en el Reglamento 
se dispusiera, que la Junta hiciera 
las propuestas y que el Presidenta 
aceptara o no a los designados cqü 
lo cual, indirectamente, resultarían 
nombrados los que quisiera el Pre. 
sidente. 
El Secretarle de Hacienda y ei In-
terventor, por su» múltiples aten-
ciones, no podrían ocuparse de lor 
asuntos del Banco. 
El Secretario de Hacienda vou-, 
forme a la Ley de 31 de Enero de 
1921, es el Presidente de la Comisión 
Bancaria y tanto el Secretario actuj' 
como su antee-sor. han delegado eí 
cargo en el sustituto, por falta má 
ferial de tiempo. 
El Banco reorganizado, que ten-
dría nueva contaKlic'ad y que haría} 
(Continúa en la página 24). 
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P o i T n i b i a i r c j o C a s t a ñ e d a 
K L GRAVE PROBLEMA DE LA PROPIEDAD INDIVIDUAL FRENTE 
AL COMUNISMO EN QUE EL ESTADO ES EL QUE FIJA EL VALOR 
—PRECIO—DEL TRABAJO 
LA ENSEÑANZA QUE SE DEDUCE DE LA RUSIA BOLSHEVISTA.— \ ¿ 
QUIEBRA DEL BOLSEVIKISMO.—EL INDIVIDUALISMO Y EL MENCHE 
VIKISMO.— LA REDENCION ECONOMICA DEL OBRERO. 
Con í<olo leer estos epígrafes, vése biesen llegado a adueñarse de las 
que ellos despiertan todas las discu-1 fábricas expulsando a los dueños pa-
siones antiguas y de nuestros días j ra, a la postre, convencidos de que 
sobre la procuración de la felicidad j no podían dirigirlas con éxito, devol-
de los trabajadores, sean campesinos Uérselas a sus propietarios, pero pro-
u obreros, frente al desatentado egoiV I duciendo como protesta el movr 
El VINO T O N I C O de CAFEÍNA HOUDÉ actúa bajo el triple 
Concepto de tónico del Corazón, tónico de los Músculos y 
tónico general del Organismo. Es un 
poderoso sos tén de las Fuerzas í i s i ca s , 
un propulsor enérg ico á propósito para 
facilitar los trabajos manuales é inte-
lectuales. Su acción dinámica aumenta las 
Fuerzas viriles, desfatiga el Cerebro y 
los Músculos y combate la Sofocación. 
Recomiéndase mucho á los Caquéct icos , 
á los Convalecientes, á los Anemiados. 
Está enteramente indicado contra las 
Adinamias consecutivas á las Fiebres 
tifoideas y pa lúd icas , la Neumonia, el 
Agotamiento nervioso, el Surmenaje, j 
á los Diabét icos . 
Depósito A. HOUDÉ, 0, Rae Dlen» PARIS. 
ir;o de muchas de las clases pudientes 
o ricas que con desenfado anticris-
tiano se desatienden del bienestar de 
Ico clases menos afortunadas o más 
desatendidas de la sociedad. 
No se puede apelar a la buena vo-
luntad tan sólo del rico para que me-
jore la situación del obrero desaten-
elido, sino que es preciso que el Es 
tado, tocado de sabiduría y de cari-
dad, sea el que imponga, por medio 
de los varios recursos, legales y eco-
nómicos de que dispone, las medidas 
que aseguren las constantes mejoraó 
de su situación. 
\ para demostrar con un ejemplo 
reciente, que hay que fiar al Es-
tado y no a los particulares el re-
medio de la pobreza de los trabaja-
Gores, citemos dos casos pavorosos a 
que hems asistido en la post-guerra. 
Por la falta de dinero para adqui 
rir o comprar, que trajo consigo la 
Gran Guerra, ni el Estado inglés po-
día construir buques, ni las fábricas ; Kerensky era partidario de refor 
de tejidos tenían órdenes que cumplii 
y en un momento, en 1919, se vió que 
había en Inglaterra más de dos mr 
llenes de hombres sin trabajo. íPer 
dio el tiempo el Gobierno inglés en 
apelar a los sentimientos de caridad 
do los ricos para redimir de la ne-
cesidad y de la pobreza a esos dor 
millones de conciudadanos que acci-
dentalmente y sin culpa suya esta-
ban ociosos? Ciertamente que no: pe-
ro aumentó extraordinariamente las 
contribuciones y los impuestos de los 
ricos para poder atender, además de 
otras necesidades imperiosas de cons-
tiucción de casas para obreros, a esos 
aos millones de obreros sin trabajo. 
Los impuestos con ese fin estable-
cidos fueron enormes y en algún caso 
llegó a cobrarse el 30 por ciento, co-
rno en las herencias directas de padre 
a hijo; pero se evitó el conflicto v 
miento fascista que combatió y des-
truyó al parecer el comunismo, pero 
dejando un sedimento de suficiencia 
entre los adeptos de es- fascismo que 
les lleva a pensar que lo son todo, 
que lo pueden todo y que la misma 
Monarquía está a su merced. 
He ahí dos casos uno de interven-
ción acertada del Estado en Inglate-
rra y de abandono del Estado de su 
acción al fascismo: ellos me bastan 
para demostrar mi tésis de que del Es" 
tado y no de los particulares ha de 
venir la acción de mejoramiento. 
Cuando en 1916, se encrespó la Du-
ma rusa, surgieron en ella dos Par-
tidos políticos que tuvieron eco y re-
percusión de sus doctrinas, tanto en 
la Rusia que con las armas en la ma* 
no luchaba coura los Poderes Centra-
les, como en los peíses neutrales—co-
mo Suiza y Suecia—, donde había ni-
dadas de conspiradores rusos expa-
triados. 
3C 
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N O O M O D E L O D E C O C I N A S D E E S T Ü f l N A 
^ l e w I p e r f e c l i o n 
Tenemos a la venta el nuevo mocólo de cocinas de es-
tufina 1924. La cocina más práctica que se ha fabricado pa-
ra el hogar, demostrándose que la Ne\v Perfection está a la 
cabeza en lo que a cocinas 
de petróleo se refiera. 
E l modelo "New Perfec-
tion" 1924, trae la chimenea 
* mejorada , de fina calidad 
obteniéndose con ello mayor 
rapidez en cocinar y más 
economía. 
Es la cocina que más fá-
cilmente puede conservarse 
en buenas condiciones debi-
do a las limpias mechas de 
' que está provista. 
Sin duda alguna es la mejor y más ligera cocina de pe-
tróleo que existe. 
Visite nuestra Exposición o pida catálogos por correo. 
WEST INDIA OIL REFINING CO. OF CUBA 
OFICIOS No. 40, Habana 
A n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
^ 4 
Consultas de 1 a 3. m-w, , 
SALUD NUM. 7o 3 
m i G i i i l l 
IMPOTENCIA. PERDmá 
SEMINALES, KSTPttn 
DAD, VENEREO S f * 
Y HERNIAS O QUEBRa^ 
DURAS, CONSlIl/r¿BRA 
MONSEHKATE 41 
ESPECIAL PAilA LOS 
DE 3 Y MEDIA A 4 ^ 
mas políticas, sin llegar a las más ex-
tremadas y por eso se le llamó a él 
y sus amigos de la Duma Menskevik: 
o minimalistas, es decir, partidarios 
de reformas sin ser las más radica-
les; y a los comunistas se les llamó 
Bolsheviki o maximalistas, que vale 
tanto como sostenedores de la sub-
versión de todo lo existente; en cíc 
grupo se hallaban Lenine y Radek y 
sus secuaces, que posponían la idea 
de patria, que para ellos nada signiíi 
ca, a la destrucción de todo lo exis-
tente, propiedad, religión y ciencia. 
¿Ha habido quiebra del Bolshevi-
kismo que es como se debe llamar y 
no Bolshevismo? Sí, ciertamente; por-
que, ¿qué es lo que se propuso Le-
nine? Y en eso no hizo más que se-
guir las huellas del Emperador Ale-
jandro II de Rusia que libertó a los 
campesinos, haciéndolos libres, de 
hoy no son más que unos 600.000 j siervos que eran pues ¿entro de su 
hombres sin trabajo los que eran dos 
millones hace cuatro años, a quienes 
ha asistido con metálico el Gobierno. 
No se olvidará además que esa 
misma Inglaterra, en 1907, tomó de 
la legislación alemana impuesta por 
Bismarck el seguro de vida de los 
obreros, la asistencia médica y las 
pensiones a los obreros ancianos. 
Es decir que el Estado se sustituyó 
a las asociaciones de caridad que ni 
son permanentes ni disoonen de pode-
rosos medios. 
¿Qué duda cabe, para citar un ca-
so de desorden obrero, que si Giolitti 
el Presidente del Consejo de Minis-
Ristres de Italia, en 1920, hubiese 
reprimido con mano fuerte los des-
manes de los obreros de Milán no hu-
criterio maximalista, abolió la pro-
piedad de los ricos, tanto citadina co-
mo agraria, y entregó a los campe-
niños el disfrute de las tierras que, 
trabajaban a jornal. 
Y ¿qué ha sucedido en ese espacio 
de tiempo desde Noviembre de 1917 
hasta ahora, es decir, después de sie-
te años? 
No quiero contestar por cuenta 
propia, sino copiar algunos datos que 
desde Berlín envió al "Public Led" 
gei" do Filadelfia, Conger, que ha pa_ 
sado los cuatro últimas años en Ru-
sia y cuyos datos se publican en ese 
periódico citado del 12 del corriente. 
Sólo un 10 por ciento de los cam-
( E L E C T R I C O ] 
E s un aparato sencillo hecho de metal inoxidable y por . 
celana blanca. E x t r a e de la naranja o l i m ó n hasta l a u l 
t ima gota. R á p i d o , e c o n ó m i c o en costo y consumo, resue l -
ve de m a n e r a definitiva p a r a e l cliente y e l comerciante 
la c o n f e c c i ó n de re frescos tan solicitados como n a r a n 
jada y l imonada. 
Actualmente el públ i 
co ea escrupuloso con 
lo que bebe; por tanto 
es una necesidad el 
Ext rac to r Sunklet 
U n t C O S A 6 E n T E S „ P A R A C U B A : P E D R O i n C L A M Y C O 
D A M A S i d . T E L . M . 7 2 2 5 
E l delicado cut í s 




Ex-Jefe de los Negociados d 
Marcas y Patentes. 
A P A R T A D O D BuuAREOS, 79s 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439 
I 
A LOS CONSUMIDORES DEL | 
i n s e c t i c i d a Q U f R Y j 
Se pone en conocimiento dei ¡ 
públicB que a consecuencia de « 
la gran demanda de INSECTL f 
CIDA QCEI-tt el fabricante sp j 
ha visto obligado a remitir las • 
cajitas originales sin la envol | 
tura de papci oonque venían | 
anteriormente. . Í 
Lo que se avúía al público para i 
evitar la menor duda acerca de 
la autenticidad del producto, 
USE I 
l o s e c t i c i l i Q í i £ l ? y 
| para las chinches, cucarachas, • 
l etcétera. 
C 71fil alt. 
U C E N C I A S D E m 
de Revólvers , de f i a r d a s Jurados; mar-
cas de comercio y de ganado, certifi-
cados de antecedentes penales y demás 
asuntos en las oficinas públicas, st 
gestionan r á p i d a m e n t e , 
OSCAR L O S T A L ; 
Ex-Jefe de Administración de la Se* 
c r e t a r í a do Agr icu l tura . 
Oficina fundada e« 1910. 
Habana, 89, Apartado 913, Telf. 11-2095 
Habiendo g a r a n t í a s , se anticipan to-
dos los gastos. 
C 7S83 Alt 7 d U 
Alhajss finas, relojes, muebles, 
muebles de oficina, victrolas, 
discos, etc., etc. 
"La Confianza", (Sucursal). 
Aguila 145, entre San José 7 
Barcelona. Teléfono A-2898. 
fie compran loe mismos pa-
gando los mejores precios. 
15̂ (1 1' 
D o c t o r 
MEDICO DEL HOSPITAL VU 
DEMENTES 
Tratamiento científico i*01** 
slvo y de corta duración del 
ció de la morfina, heroína, etc. 
CONSULTAS DE a a 4. 
Perseverancia 6, HabaníJ" q 
Teléfonos: M-7136 y F-315»1 
34IC 
Contir.'úa en la última página 
m m 
C o l e g i o " L A E M P R E S A " 
s u l o p a r a ^ ü h l ü s 
E l mejor edMclo.—El mejor profesorado.—La mejor conlda 
PENSION MÜNSÜAL: 20 PESO? 
Director: DR. CARLOS AGU1LARÍ 
Calzada del Cerro número 523 Teléfono A-4922 
lia matrícula estará abierta durante todo el mes de Agosto 
s s 
x k z : 3 H C 
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P a s t a D e n t í f r i c a M e d i c i n a l . 
Registrada en la Secretaria de Saiudad y Beneficencia de la República de Cuba, 
con el número 9,102 
LA UNICA PREMIADA EN E L CENTENARIO DE PASTEUR 
La única que ostenta Certificados Dentísticos y Médicos del Mundo 
entero confirmando sus cualidades curativas 
La única reconocida por la Secretaría de Sanidad y Beneficencia de la República 
de Cuba. 
Para evitar y curar la PIORREA ALVEOLAR, AFFTAS, GINGIVITIS, ENCIAS 
SANGRANTES y todas las enfermedades de la boca. 
DESTRUYE POR COMPLETO LAS PIEDRAS DEPOSITADAS EN LOS DIENTES 
Evita por completo las caries en los dientes. 
De venta en todas las Droguerías, Farmacias y Depósitos Dentales de toda la 
República de Cuba. 
Unico distribuidor en Cuba, Farmacia del doctor S. Carreras, C. de Jesús del 
P a t e n t e M e d i c i n a l F r a n c é s 
Monte número 383. Telf. 1-2466. 
CORREA 
C e r t i f i c a d o 
D R . M A N U E L J . DB lA. T O R R E , M E D I C O C I R U J A N O . -
4, JESUS D E I i M O N T E , H A B A N A . 
E l que suscribe. Doctor en Medic ina : " •oir.rrpa 
C E R T I F I C O : Que he experimentado en diversos pacientes de ^i01^16. 
A lveo la r el medicamento conocido p o r "Sanogyl", habiendo obtemao 
eufltados verdaderamente satisfactorios. . des-
Uno de estos enfermos, f ami l i a r del que suscribe, yema P"aecie"fr0,HAn. 
de hace tiempo de sucesivas inflamaciones gingivales con sHp"r;l,r'ta-
movi l ldad de las piezas dentarias y desnu t r i c ión acentuada; varios mu . 
mientos fueron inst i tuidos sin resultados notables; a l cabo de u n ° s y iaa 
d í a s de usar el "Sanogyl" la in f l amac ión y s u p u r a c i ó n desaparecieron, * 
piezas dentarlas recobraron su f irmeza y tomaron su t inte normal i<« 
6110 cfreo qu« este medicamento posea propiedades curat ivas, que no debe-
mos olvidar en el t ra tamiento de la Piorrea. . te 
Y para constancia expido el presente en la Habana, a los diez y siem 
d í a s del mes de Mayo de m i l novecientos ve in t i cua t ro . 
3 ( K 
(Antentica). 
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INDIFE-VTECTORAL Y LOS PROBLEMAS CUBANOS-
LA L U C H A ^ 0 y pARASITISMO ECONOMICO —UN ESBOZO 
REKTIDB LO QUE SOMOS Y DE LO QUE PODRIAMOS SER 
t a Partidos Políticos cubanos so 
iuentran en crisis. Ni el partido 
i ni el Partido Conservador 
LÍbThov de la confianza do la opi-
g0 Para la mayoría de la pobla-
ilion • 
ción 
electoral ambos partidos han 
en Cuba predominan y que en to-
das partes controlan la vida política 
no son, por desgracia, cubanos. 
Si a esos intereses y los que se de 
rivan de ellos, no se les ofrece un 
campo propio, netamente nacionális 
u significación histórica. : ¡ia, para su expansión y garantía, re-
p¿rÜÍd0 oVO en realidad, lo f umanicurrirán, infaliblcmmente, a la di 
11,0 'V 0conglomerado amorfo; un | plomacia de sus países respectivos, 
h0y ""i sujetos sin finalidad poli-! probando, por manera fehaciente i 
grupo fie colectivos, des- nuestra ineptitud para administrar 
tica' ^ 1 AP, los fundaméntalos los grandes intereses fiados a nues-icedoi es 
'Tbiemas que agitan la concieu.;ia| tra custodia 
í'r a (]cí electorado. Así es coaioi En cuba existen conflictos públi-
l'Ü'cde exp-ie'irFe que en vísperas dejcos CUya enumeración, en otro país 
ciones generales, todavía el país¡y con partidos organizados, produ-
6 00 p1 rumbo hacia el cual debe ciríailt proíunda conmoción en la ignora * , 
•lentas eus decisiones. conciencia colectiva. 
Como si cada partido político cons- i—Conflicto sanitario. Carestía 
titayera un cuerpo aparte en la or- de agua potable en el noventa y nue-
nización nacional, entre ellos y la ve p0r ciento de sus ciudades y po-
inióri de la gran masa se abre un biacioneSí 
0 cío inmenso, un gigantesco pára-| g—Vías de comunicación. Altos y 
mo donde parece, que, por desgra- onerosos fletes ferrocarrileros. Fal-
da' no pueden fructificar ni florecer; ta absoluta de caminos y carreteras 
las'nobles aspiraciones de la opinión, tl.ansitables 
deseosa de mover la máquina elec-j 3—Latifundios. Control del seten-
ta por ciento de las tierras produc-
tivas por doscientas sociedades anó-
tolral en favor 
cambios en su 
de indispensablos 
estructura moral, 
económica y educativa. 
/ Este deplorable fenómeno, sin em-
bargo, debe desaparecer vpor medio 
radical de nuestra vida pública. No 
es posible que en los comicios pró-
ximos la disputa por el predominio | 
dei gobierno quede limitada a una l j6n parasitarj:i y ^tiiúgiéiüca, con-
lucha de facciones, de partidos poli- a la racÍ!Ü dc la 
ticos disgregados, de grupos socia-
les aislados y sin nexo de relación 
eon el modo de seritir y pensar de la 
mayoría de la población cubana. 
Todavía estamos en tiempo para 
que cada uno de esos grupos defina 
su objetivo electoral, y sobre todo, 
para que unidos en un programa de 
la lucha apoyados siquiera por la sim-
patía moral de la gran masa de elec-
tores. Si los grandes directores de 
la opinión y los candidatos de los 
partidos no optan por aclarar sus 
respectivas posiciones, la crisis ac-
tual se tornará más profunda y 
peligrosa. ( 
No se puede exigir a la población 
de un país como Cuba, cuyos pro-
blemas políticos constituyen un in-
minente peligro de Intervención ex-
tranjera, que Contemple, (pasiva je 
indiferente, a sus hombres públicos 
convertidos en autómatas, en ruines 
parias, esclavos de pasiones egoís-
tas, instrumentos de grupos insolven-
tes, mientras los intereses generales 
do la nación permanencen sin estu-
diar ni resolver. 
lío puede olvidarse que la mayo-
ría de los intereses económicos que 
nimas, cuyas administraciones se ha-
llan domiciliadas fuera del territo-
rio cubano. 
4— ̂ —Inmigraciones rio deseabies. 
Predominio y protecciór; a la mmi-
gración amarillíi y negra; inmigra-
pureza 
ción nacional. 
5— Indiferentismo o parasitismo 
político de la pblacióa económica, 
formada por extranjeros irresponsa-
bJes. 
6— Instrucción y educación esco-
lar y universitaria, creadora del pa-
rasitismo profesional por falta de 
organización y de recursos científi» 
eos apropiados. 
7— Parasitismo político. Insolven-
cia económica de la población políti-
ca o cubana, dueña del voto electo-
ral. 
8— Burocratización del Congreso 
y del Poder Judicial. Misoneísmo le-
gislativo y de los Tribunalese de Jus-
ticia . 
9— Inconcordancia constitucional 
con el ambiente político. Subdivi-
sión de poderes administrativos y 
poder gubernativo absoluto y perso-
nal, otorgado al Presidente de la 
República por el artículo sesenta y 
ocho de la Constitución. 
10—Banca Extranjera. 
¿Puede la opinión interesarse en 
la ludia de partidos que contemplan 
indiferentes la gravedad de esos 
problemas? 
¿ o s v e r s o s d e l D o m i n g o 
R o s a d e O t o ñ o 
Abandonada al lánguido embeleso 
que alarga la otoñal melancolía, 
tiembla la última rosa que por eso 
Es más hermosa cuanto más tardía. 
T iembla . . . Un pétalo c a e . . . Y en la leve 
imperfección que su belleza trunca, 
se malogra algo de íntimo que debe 
llegar acaso y que no llega nunca. 
La flor, a cada pétalo caído, 
como si lo llorara se doblega 
bajo el fatal rigor que no ha debido 
llegar jamás, pero que siempre llega. 
Y en una blanda lentitud, dichosa 
con la honda calma que la tarde vierte, 
pasa el deshojami nto de la rosa 
por las manos tranquilas de la muerte. 
Leopoldo LÜGONES. 
LECTORA: 
Si eres una prudente ama de casa, en tu des-
pensa siempre debe haber chocolate, galletas y pro-
ductos de guayaba de "La Gloria". 
Siempre son agradables, y a veces resultan ne-
cesarios. 
L A G L O R I A 
E l m á s d a b e t o e o d e l o e c h o c o l a l o s 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b d o a 
C u b i e r t o s p a r a C o l e g i a l e s 
E] próximo mss, comienzan las clases, hay que habilitar al hijo 
que va ?.l colegio. Haga que s i ajuar de comedor, sea, bonito, 
limpio, elegante y atractivo. T-snemcs juegos preciosos de cubier-
tos, vasos y servilletero, por m-iy poo dinero. Nuestros surtido 
permite escoger pronto, hay g an -vauedad. 
V E N E C I A 
ENRIQUE FERNÁNDEZ I^AMAZAKES 
OBISPO 96. T3LEF0N0 A-S20JL. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
W Z A R E S , 
Médico del Hospital San Francisco de 
^aula Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Secretas y de l a Pie l 
w r ^ - ^ í 80' ^ltos)- consul tas : 
vSlf mî c?}0* y viernes, de 3 a 5. 
miiilio110 M-67ü3- hace visitas a dô -
CIR2ÍfNOOEI¿ HOSPITAL MTJN1CI' 
í -cJr P R B Y í i E D E A N D R A D K 
V eM-erÎ ÎSJA m V1AS U i U N A R I A S catPtf.w?eaacÍes v a r e a s . Cistcscopla y cateterismo da loa uré te ro» . , 
C ? I I u l K E nW D ^ NHOSALVARSAN P m , 10 A 12 Y DE 2 A * 
D r J l 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
j fot lo , 3 8 ; de 1 2 a 3 
L a M u j e r 
y e l J a b ó n " N e p t u n o " 
Primero, se bautiza la nena; luego va al cole-
gio; después, tiene novio; más tarde se 
casa; a continuación vienen los hijos, y 
por fin, es abueiita. 
Ya sea hija, novia, esposa, mamá o abuela, la 
mujer necesita diariamente Ropa Blanca 
como la ropa blanca requiere Jabón "Nep 
tuno" una o dos veces por semana, si ha 
de presumir de limpia. 
£1 Jabón que limpia y blanquea a un tiempo; 
el Jabón que a la vez purifica y perfuma. 
n i n g u n o m o e 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MONStRRATE No. 41. CONSULTAS D £ I a 4. 
Especial para ¡os pobres de 3 y media a 4. 
Asi, acaben con eUa. no sufran 
más. El asma atenacea, mortifica, 
agota, martiriza, destruye el gozo 
do !a vida Para detenerla en «us 
comienzot? pararla en su curso, cu-
rarla, tómese Sanahogo, la medica-
ción del asma que ha curado miles 
de. miiec. Se vende en todas las bó-
ricas y en su depósito E l Crisol, Nep-
tuno y Manrique, Habana. Asmático 
qup übinicnssa a tomarla inicia eu 
mejoríci, látigo se cura. 
A'L 5 Ag. 
Modelos modernos y a 
precios sin competencia. 
En su visita se io mos-
traremos. 
T . R U E S G A Y C I A . 
CUBA 1 0 3 . - T E l f . M - 3 7 9 0 
(Entre Luz y Acosta) 
^ Suscríbase y anuncíese en el 
& DIARIO DE LA MARINA 
E L M O 
D I S U E L V A b U A C I D O 
U R I C O T O M A N D O 
T A B L E T A S 
C H E R I N G " D 
1 0 M E J O R P A R A 8 U S O J O S 
C R I S T A L E S 
P Ü M T A L 
Z E I S S . 
en tina armadura TW1NTEX SHUR-ON: Las nuevas lentes ZEISS 
producen Imágenes perfectas y las armaduras no pesan, no se de-
forman y resultaia las más fuertes y elegantes. 
" E L A L M E N O A R E S 
LA CASA DE CONFIANZA ~ 7 
PI MARGALL 54 (antes Obispo). Apartado 102Í. ' 
PTE. ZAYAS 39 (antes O'Reilly). Habana. 
Este viejo y clásico medicamento de 
fama mundial, es el que los mejores 
médicos recetan contra tan molestas 
enfermedades. Tiene muchos años 
de éxito. / 
Consulte a su médico 
U s a n d o _ 
l A S MANCHA 
M A R C A D E B O T O N D E S A P A R E C E R A N 
V E R D O S A S EM L A P I E L . V . A R E N A L E S E L 
UNICO R E C E P T O R . 
: Exija siempre Tabletas ATOPHAN en tubos originales "Schering" 
que contienen 20 tabletas de 'A gramo. 
¿ Q U I E N G A N A R A ? 
No cabe duda que ganará el hombre 
viril, fuerte, robusto y de mente despe-
jada, tanto en las actividades depor-
tivas como en el.trabajo, en las rela-
ciones sociales y en los negocios. Aun 
la felicidad del hogar depende de la 
virilidad del hombre y su capacidad 
para el trabajo físico o mental en la 
lucha por la vida. 
Si Vd. se siente decaído y débil, sin 
énimo para cualquier actividad y 
trabajo; tome eJ Vino Tónico de 
Stearns y pronto sentirá nuevo vigor 
y bienestar físico y mental. 
El Vino Tónico de Stearns sobresale 
de las multitudes de compuestos que 
se recomiendan como reconstituyentes 
porque reúne en forma científica los 
elementos altamente eficaces para 
vigorizar el organismo. 
Los desarreglos nerviosos; neuras-
tenia y melancolía, indigestiones, falta 
de apetito; afecciones bronquiales, debilidad del pecho, adelgazamiento 
palidez, hundimiento de las mejillas, frecuenteai jaquecas, resfriados y 
catarros son consecuencias ordinarias de la debilidad general del organismo 
y el empobrecimiento de la sangre. Si padece Vd. de afecciones de esta 
índole empiece sin demora un tratamiento fortificante, tomando el Vino 
Tónico de Stearns. 
El Vino Tónico de Stearns vigoriza el sistema y fortifica la 
sangre y los nervios. Es también un tónico estomacal que 
abre el apetito y ayuda la digestión. 
Personas débiles, delgadas, pálidas y nerviosas; sean 
hombres o mujeres, jóvenes o ancianos se fortalecen tomando 
el Vino Tónico de Stearns. 
^ El Vino Tónico de Stearns tiene la entusiasta recomenda-
ción de buenos médicos en todas partes del mundo. No 
acepte otra cosa en su lugar. ^ 
De venta en las principales farmacias y droguerías. 
V I N O T 0 N I C 0 l ) E S T E A R N S 
da Extracto de Hígado de Bacalao con Peptonato de Hierro y 
Glicerofosfatos 
FREDERICK STEARNS & COMPAÑÍA 
Detroit, Mich., E . U. A. 
Casa Establecida en 1855 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. exclusivamente. 
Calle Barreto, núme;c 62, Guanabacoa. 
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D O L O R D E U R L A B U R L A N D O 
El dolor exasperante que viene con el can-
sancio, desaparece instantáneamente con el 
Linimento de SLOAN. Penetra hasta la raíz del 
dolor sin necesidad de frotamiento. No eg 
pegajoso ni aceitoso. No mancha ni requiere 
vendas. Alivia dolores reumáticos, contusiones, 
neuralgias y cualquier dolor nervioso. 
A R T E D E N 3 P A G A R 
D E 
A T A D O L O R E S 
En las farmacias del mundo entero 
l i s t e D o c t o r I n d i c a c o m o F o r t i f i c a r 
l a V i s t a m 5 0 p o r c i e n t o e n 
o n a S e m a n a , e n m u c h o s 
Vsa «ootft gratis <in« usted mismo | sea un poquito, dé con tiempo loo paaoo 
para salvarlos. Muchas personas qu«j , ira«d« proparar y usar oa «u cao» 
I PU»d«lfla. P a . — ¿ U s a usted eape-
'jueloa o lentes? ¿Sufre usted de es-
foraamlento de la vis ta o de otras de-
bilidades visuales? SI es asi. se ale-
g r a r á usted saber que. eeijún dice el 
Dr. Lowis, hay un remedio para «ua 
m^les. Muchos con sus ojos en deca-
denoia, dicen que han Recobrado la vis-
ta con esta extraordinaria receta. Uno 
da los hombrea que la usó dice lo s l -
*ruionte: "Yo era casi ciego; apenas 
f>odía leer. Ahora puedo leer sin noce-
E ldad de espejuelos y ya no me l lo ran os ojos. Antes me dol ían much í s imo 
euando llagaba la noche, pero ahora 
• o t á n siempre bien; esta receta fué co-
tno un milagro para "mi". Una seftora 
oue t amb ién la usó se expresa &sí: 
La a t m ó s f e r a p a r e c í a nebulosa, con o 
pin espejuelos, pero después da haber 
Usado esta receta por 15 días , todo lo 
Veo mucho m á s claro. Ahora puedo 
leer sin espejuelos aunque las letras 
Vean diminutas". Se cree que miles que 
•n la actualidad usan espejuelos o len-
tes pueden ahora deshacerse de ellos 
kn un tiempo rasonable y miles m á s 
podrán í r o i i f i c a r sus ojos al extremo 
ffr evitarse la molestia y gasto de 
Comprarlos. Dificultades en la vis ta 
fiel c a r á c t e r que sean, quedan a l iv ia-
tas con el uso de esta receta. H é l a 
kquí: Vaya a una buena botica y p i -
lla una botella de pastil las de Bon-
Dpto. Ponga y deje disolver una pas-
t i l l a en un vaso con una c a a r t £ par-
ta llena de agua. L á v e s e entonces los 
»jos con este l íquido de dos a cuatro 
Peces al día. Sus ojos se a c l a r a r á n 
notablemente desde el pr imer lavado 
f la Inf lamación no t a r d a r á en de-
sparecer. 61 a usted, lector o lecto-
tec ie molas t an sus ojos, aunque b61» 
ahora son completamente ciegas con-
s e r v a r í a n hoy su v is ta al la hublesea1 
atendido a tiempo. 
NOTA:—Otro prominente especialla-j 
ta al cual se le m o s t r ó el artleulo que 
antecede, d i jo : "Bon-Opto es un r«mo-i 
dio maravilloso. Loa Ingredientes quej 
Don Ulpiano, el casero, se detie-
ne en el último descansillo 'de la 
escalera para tomar aliento y para 
pasarse el pañuelo por toda la cabe-
za y por el cogote, al mismo tiem-
po que murmura: 
— ¡Condenada escalera! Ya va un 
sin fin de veces que la subo, pero 
lo que es hoy este maruga, este abo-
gadillo parlanchín y zalamero o me 
paga o revienta..! Eh, muchacha: 
¿está el señor do Plumilla? 
—Sí, señor; pase. 
E l doctor Plumilla sale al encuen-
tro de don IJJpmio con los brazos 
abiertos y con toda la cara sonrien-
te como si se, la acabase de apare-
cer un litigante tozudo y millona-
rio. 
— ¡Querido don "Ulpiano! ¡Cuánto 
bueno!... 
—Señor de Plumilla, suprima los 
agasajos. Ya supondrá usted a lo que 
vengo. 
— ¡Cómo no! A cobrar... Un hom-
bre tan rico como usted y tan cui-
dadoso de sus intereses no puede ir 
a ninguna parte más que a eso... 
¡A cobrar! 
—Oiga usted. . . 
— ¡Qué bueno es el oficio de pro-
pietario! Pero, amigo, cuando un 
hombre como usted a fuerza de. tra-
bajo, de honradez y de inteligencia... 
—Haga el favor. . . 
—No le hago más que justicia. . . 
Perdono si le he ofendido en su mo-
—Me suena ese disco. ... . 
—Naturalmente, como que . creo 
que es usted castellano. 
—No señor, soy asturiano. . . Pues 
sobro eso de los recibos ha de saber 
usted que vengo hoy dispuesto a co-
brar o a proceder judicialmente con-
tra usted. 
— ¡Qué va! No puedo creerlo. Es 
una broma suya. (Fi es usted el hom-
bre mejor del mundo! Pero lo voy 
a fcer franco yo sé iuo otro casero 
en su lugar ya -ne hubiera fastidia-
do; pero u'-'ted, v.n corazón asturia-
no . . . 
—Es que y y. . . 
—Un altna noble 
—Sí, pero yo . . . 
—Un pecho generoso. 
—Señor de Plumilla 
— i Si usted no puede ser malo 
aunque quiera! Usted es asturiano y 
con eso está dicho todo. Por eso yo 
cifro mi mayor orgullo en llevar en 
m:s venas sangre -.asturiana, como 
que desciendo de uno de los subli-
mes campeones que lidiaron a las 
órdenes de don Pclayo en Covadon-
ga. 
—¿En Covadonga?... 
— E n Covadonga, sí, señor. Ya ve 
usted que. . . Aquel mi antecesor fué 
uno de los treinta mil asturianos... 
—Oiga: no fueron treinta mil. 
Fueron trescientos. 
—Bueno: los trescientos que dé-
lo constituyen son bien conocido* pe» 
los especialistas da los ojos y con»* 
tantamente por recetados. L o » 
fabricantes garantizan que fo r t i f i ca laj 
vis ta un BO por ciento en una soma* 
na, en muchos casos o devuelven al 
dinero. Pu«de ser obtenida en t o d a á 
las boticas buenas y es una da las po« 
cas preparauionen que, en mi opin ión , 
debe t añe r se siempre a la ms>no para 
ser usada regularmente en casi todofii 
los hogares". 
rrotaron un ejército agareno de cien-




S U M A S P O D E R O S O A L I A D O 
lo será sin duda el ACEITE "MAR-
T I " si usted se decide a emplear-
lo en su cocina. Su pureza y cui-
dadosa refinación, hacen de él un 
valioso cooperador doméstico. 
En todos los mercados del inun-
de, el ACEITE "MARTI" ocupa un 
lugar de preferencia. 
¡PREFIERALO USTED A NINGUN 
OTRO! 
Envasado en latas de 1, 2, 4 112, 
9 y 23 libras. 
J . C A L L E & C o . , S . e n ( ; 
De venta en todas las bodegas. 
N o d e s c u i d e l a 
tos de lo , niñ 
Opuedcnvenir funestas coníecn 
cías. Sus esfuerzos por C>' 
la garganta de flemas. 
para irritársela más. ,o1» 
Alquitrán de Pino del Dr R nl' ^ 
soltar las flemas fácilmente Í t * 
la irritación y quita la to« S 
pone de las medicinas quen Un̂ m• 
facultativo moderno receta • 
«1 antiguo y sabroso v t m S ^ 
•ero, el jarabe de alquitrán jj" 
espere a que la necesite. Té < 
siempre en casa. * n*í*' 
E n las Farmacias 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECCION DE INSTRUCCION 







conformidad con lo que pre-i quisito indispensable la presentación 
el Artículo 51 del Reglamen-1 del recibo de socio del Centro^ un 
la Sección de Instrucción, a 
don Ulpiano... No: aquí que está 
más fresco. Llega usted algo sofoca-
do. Es natural con este calor. Luego 
esa escalera... A ver cuando man-
da usted a con; poner la escalera. 
—No es la escalera, señor de Plu-
milla: es que los a ñ o s . . . 
— ¡Qué años ni q u é ! . . . Usted 
conserva todo el vigor de los trein- > 
ta. Ni una arruga; ni una cana. Las 
piernas ágiles y duras. 
—No es de extrañar. . . Ya llevo 
hecha muchísima gimnasia en esa es-
calera. 
— ¡Oh, el ejercicio, la gimnasia es 
lo primero que ahora recomiendan 
los higienistas... A ver, Sebastiana; 
traiga usted en seguida un abanico 
de palma para don Ulpiano. 
•—rSefor doctor, no se moleste; no 
me hacen falta abanicos; lo que yo 
necesito es dinero. Ya tiene usted 
tres recibos del alquiler, vencidos. 
Ya van tres meses, señor de Plumi-
lla. ¡Tres meses! . . . 
— ¡Ay, tiene usted razón! E l tiem-
po corre, vuela. Todo vuela hoy en 
del 15 del actual, ciará prin-
la, matrícula ordinaria para las 
escolares nocturnas, corres-
pondientes al curso escolar de 1924 
a 19 2 5, en Bernaza 46, altos, de 7 
a 9 p. m., todos los días hábiles, ex-
cepto los sábados. 
Para expedir las matrículas es re-
certiOcado expedido por un Médico i día. . . ¿No ha hecho usted todavía 
de nuesíra Quinta, en que conste que'ningún viaje aéreo, amigo don Ul-
no padece ninguna enfermedad C0IHpiano? 
tagiosn. Y además, que al matricu-
larse baya cumplido, por lo menoa 
diea años de edad. 
Habana, 11 de Agosto de 1924. 
Alberto PEON, 
Secretario. 
C 7405 5d 12 
m 
P A R A R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son las de ' E L CLAVEL'. 
Bouquets para noviaa y ra-
mos de tornaboda desde $5-00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
flores y Ramos artísticos paro 
regalos y felicitaciones dífsde 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la más 
valiosa 
Banderas, Escudos, Eo'iTollas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrifci-
cos, desde 320.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mondo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos ador-os de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y mis extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Oruces-Sudario para colo-
car sobre el féretro, ofrenda 
muy fúnebre y del mejor efec-
to, desde $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogidas de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O HAGA SUS PEDIDOS POR T E L E F O N O 
J A R D I N " E L . C L A V E L " 
A r m a n d y H e r m a n o 
General Lee y S. Julio. • Tels. 1-1858 i-7829 i-7937 F-3587 • fiarianao 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
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—Ninguno; a no ser los que hago 
por estas alturas. 
—Pues un viajo en avión sería mi 
ideal. 
—No me lo explico, porque usted 
ya se pasa la vida en el aire . . . Por 
eso, haga el favor dé "aterrizar" por 
un momento y vamos al asunto. Yo 
no puedo esperar más. . . Tres me-
ses, señor de Plumilla, • ¡tres me-
ses! . . . 
—Ya estoy enterado, querido ami-
go. Y si usted quiere, noventa días 
para mayor bulto. Pero eso es un 
soplo en la eternidad... Ya lo dijo 
el gran poeta español. ¿Qué es la 
vida más que un breve día?. . . ¿No 
sabe usted quién fué el gran poeta 
español que dijo eso? 
—No entiendo de poetas. 
—Pues yo aunque no soy español, 
perclsamente, me sé los poetas es-
pañoles de memoria. ¡Oh el elorioso 
idioma de Castilla!... 
—Quo fueron ciento cincuenta mil, 
señor de Plumilla. 
—Pues más en mi favor. Aquello 
fué un asombre, aquello fué una de 
las más grandes epopeyas, que ha rea-
lizado la humanidad. 
—¡Sí que fué cosa grande? Pero 
yo no vengo ahora a saber dé epope-
yas, señor de Plumilla. Yo vengo... 
—Permítanle siquiera esta expan-
sión, querido don Ulpiano. Cuando 
se trata de nuestra sangre, de nues-
tra raza, no puedo contenerme. Por 
eso al recordar lo de Covadonga. . . 
¡Qué hombres! Pero no es de extra-
ñar . . . E l terruño también hace a 
los hombres a su imagen y . semejan-
za y aquellos montee colosales. . . 
—¿Pero usted estuvo en Asturias? 
—Sí, señor; una vez,. en viaje de 
recreo. . . Nunca podré olvidar aque-
llos encantadores, aquellos magnífi-
cos paisajes del puerto de Pajares, 
de Covadonga... 
—Bion se conoce que no estuvo 
usted por Pedreyes. 
—Le diré. . . 
—Si no lo vió vale más que se 
calle... Pedreyes es mi pueblo na-
tal, el más precioso rincón del mun-
do. Cuando llega la primavera ¡hay 
que lo ver! . . . Figúrese usted que 
mi casa es una quintana con un co-
rredor que da sobre una huerta , toda 
llena de manzanos, de perales, de 
cerezos que cuando en Abril se cu-
bren de flor. . . Mismamente es un 
paraíso cuando uno se asoma a aque-
lla solana al riscar el día, y cuando 
todas las avecicas... 
Embelesado y enternecido don Ul-
piano con el recuredo de la tierrina 
se olvida de los recibos y hasta se 
despide afectuosamente del ínclito 
Plumilla. Pero ya «n la calle vuel-
ve de su ensueños y exclama: 
— ¡Me caso en mi vida, qué bien 
supo ese tunante tocarme la fibra! 
Está viiito, ni revienta ni paga. Pe-
ro al menos hay que convenir en que 
es hombre de ingenio. 
M. Alvarez MARRON. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECCION DE RBCRO Y ADORNO 
SECKE TAIMA 
Autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, para celebrar una 
matinée el domingo 17 del corrien-
te, se avisa por este medio para 
conocimiento de los señores asocia-
dos. 
La fiesta se efectuará en los sun-
tuosos salones del Centro Gallego, y 
dará principio a las dos y media de 
al tarde. f 
Para concurrir a esta fiesta será 
requisito indispensable, la presenta-
ción del- recibo del mes de la fecha, 
y el carnet de identificación a las 
Comisiones que corresponda. 
La Comisión Cumpliendo precep-
tos reglamentarios podrá rechazar o 
retirar del local, a cualquier asisten-
te que altere el orden o falte a las 
conveniencias sociales, sin que por 
ello tenga que dar explicación algu-
na. 
A esta fiesta podrán asistir Tos 
asociados del Centro Gallego, con 
Iguales deberes y derechos que ios 
socios del Centro Asturiano. 





E l I lustrado Doctor Rafae l G á l v e z L e ó n 
que vive en la calle de Zarco, nú mero 125, Méjico, usa en las afee» 
clones del estómago, diarreas o disenterias, los afamados . . . . 
E l que suscribe, Médico Cirujano, Certifica: Que ha usado en su 
clientela frecuentemente los Polvos Digestivos Garcinares, obte-
niendo siempre los más satisfactorios, resultados en las afeccione? 
del estómago, ocupación por mala digestión, especialmente en los 
casos de disentería aguda y crónica. 
Creo un debe: iacerle saber el resultado de su excelente prepa-
rado, para que todos los que padezcan del estómago lo usen co-
mo un remedio eficaz. 
Suplico acepte la consideración y respeto de vuestro s. s. 
(F.) Dr. Rafael Gálvez León. 
De venta: Dres. Sarrá, Taquechel, Jhonson, Majó y Colomer y 
Boticas acreditadas. 
" E X I J A S E E l . J.EGITI5SO CON E l . K E T K A T O B E L P A B R I C A N T E " 
alt. ind 22 j) 
t « WTCJOW P A R A S U S C A N A S E S U 
F U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
Xli X.A KA» VEITOn̂ bA SB A m O A J » 
t sicmn sisma o ta anajoa db toims 
Anhela Ud. obtener ali-
vio de los tormentos de 
una enfermedad de la 
piel? Padece de irrita-
ciones y molestas erup-
ciones en el cuerpo, en 
las manos o en la cara? 
. D . D . 
Esta maravillosa pres-
cripción le proporciona-
rá un alivio immediato. 
Después de haberla usa-
do su piel recuperará 
aquella saludable condi-
ción de que, tal vez por 
años, se ha visto privada. 
De venia en todas 
las Farmacias 
Use también Jabón D.D.D.— 
excepcionalmente puro 
El Newbro's Hefpj. 
ci d e v ig oriza el 
cabello y lo deja 
sedoso, brillante y 
deliciosamente per-
fumado. 
N e w b r o ' s 
De venta en las principales boticas, droguerías y perfumería». 
C O C I N A S I M D O 
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TODAS SUS DIFICULTADES RESUELTAS 
L a s cocinas V A P O q u e m a n estufina, 
a lcohol , e s p í r i t u m o t o r o kerosina . 
N o usan m e c h a ' N o h u m e a n - N o d a n 
m a l o l o r - N o manchan . 
S u apa r i enc ia es igual á la cíe u n a c o c i n a 
de gas de l m á s a l to p rec io . 
S u c o n s u m o e c o n ó m i c o p r o n t o lo resar-
c i r á del d i n e r o q u e U d . pague p o r e l l a 
U n n i ñ o puede mane ja r l a pues n o t iene 
compl i cac iones de n i n g u n a clase. 
L a enc iende U d . , d á m e d i a v u e l t a á l a 
l l ave y y a p u e d e e m p e z a r á coc inar . 
C i n c o tipos diferentes , c o n h o r n o y s in 
h o r n o . 
V E N G A A V E R L A S 
]V\ARTA/\rHi,EU (Amargura) Y H ABANA 
TELEFONO A-3329 
L O S M E J O R E S 
I T A L O - C U B A N A D 
O q u e n d o y F r a n c i s c o V . A g u i l e r a , a n t e s M a o j a 
A N O X C I I 
L o s 
H o m b r e s y M u j e r e s 
r o b u s t o s d e l m a ñ a n a 
t o m a n a h o r a l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
S e l a d a u s t e d a s u s N i ñ o s 7 
r 
¡ 
i ' ^ G r a n d e s e x i s t e n c i a s de Instrumentos 
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C A S O S y C O S A S 
F I A M B R E 
D e c í a u n cable hace poco 
(escuetamente, po r c ie r to ) 
que con leche en inyecciones 
p o d í a curarse el ciego. 
Y , l o que a q u í pasa siempre, 
nada m á s se h a b l ó de aquel lo , 
demostrando de ese modo 
que poco caso le h ic ie ron . 
S i n embargo, a m í me consta, 
sin p r i v á r m e l a s de m é d i c o , 
que es buena para la vista 
la leche. Y p roba r lo puedo. 
Nuestros doctores d e b í a n 
hacer u n estudio en serio, 
porque conozco detalles 
que demuestran que es u n hecho. 
¿ H a y a lguno que hay vis to 
a lguna vez u n lechero 
de los miles que hay en Cuba 
usando acaso espejuelos? 
¿ N o , ve rdad? Pues, b ien m i r a d o , 
¿ q u é se demuestra con eso? 
Que t ienen la vista fuerte, 
o na tu ra l , por lo menos. 
¿ Y q u é me dicen ustedes 
de los n i ñ i t o s de pecho? 
¿ H a n visto a lguno imi t ando 
a H a r o l d L l o i d , por e jemplo? 
E l r a t ó n tiene una vis ta 
exagerada en extremo, 
y nadie p o d r á negarme 
que le gusta mucho el queso. 
En estos y otros detalles 
deben fijarse los m é d i c o s 
y ver si efectivamente 
pueden curarse los ciegos. 
A h o r a b ien , tengan cuidado, 
porque, con esc remedio, 
m u y bien pudiera causarse 
o t ra desgracia al enfermo. 
Puede recobrar la vista 
como lo desea; pero 
puede quedarle la m a ñ a 
de l lorar fuera de t iempo. 
¿ Q u é son las l á g r i m a s ? A g u a ; 
y a q u í t ienen los lecheros 
la p i jo tera costumbre 
de usar mucho ese elemento, 
Sergio A C E B A L . 
I O D O N E 
R O B I N 
(PEP70HAT0 de YODO) 
E l I O D O N E , c o m b . n a d ó n de 
Y o d o y de P e p t o n a , r eemplaza con 
ven ta ja l o s Yoduros, s in p e l i g r o que 
se m a n i f i e s t e n l a s consecuenc ias 
d e l Yodismo. 
f e tc . 
DOSIS: Desde 10 sotas hasta 120gotas 
por d ía . — 20 gotas equivalen & 1 g ramo 
do yodu ro de potasio. 
Venta tlpor ISiyor: 43,Rti8 d© Polssy, P a r í s 
D E G O B E R N A C I O N 
E n la colonia Ramblazo , t é r m i n o 
m u n i c i p a l de M o r ó n fué asa l tada por 
tres i n d i v i d u o s a rmados la t i e n d a de 
v í v e r e s , ex ig iendo a l dependiente la 
en t rega de $ 6 0 0 . 0 0 que hab la en la 
c a j i . 
Una vez t o m a d o e l d i n e r o , los 
bancido? a m a r r a r o n a l dependiente 
y se d i e r o n a la f u g a . Fuerzas del 
e j f ' / j i t o y de l a p o l i c í a los pers i -
guen . 
para B a n d a s ^ O r q u e s t a s , con todos s u s a c c e -
sorios y a n e x o s y su m ú s i c a i n s t r u m e n t a d a . 
R E P E R T O R I O C O M P L E T O D E O P E R A S -
Y L I T E R A T U R A M U S I C A L 
08RA5 D f TEXTO DE TODOS LOS CONSERVATORIOS Y 
ACADEMIAbY MUSICA CLASICA Y POPULA* 
V I O L I N E S - M A N D O L I M A S - G U I T A R R A S - E C T . 
C U E R D A S Y A C C K O R I 0 5 . 
d e M U S I C A é 
C O M P O S T E L A r m -
T A L L E R E S 
ÜLDAMA 5 2 - T E t l H 9 4 7 . 
d e i N O T A S P E R S O N A L E S 
L O S P R O C U R A D O R E S 
E n el r eoof ga rden de l h o t e l ^ l a -
za se c e l e b r ó ayer el anunc iado a l -
mue rzo -homena j e a las D i r e c t i v a s 
e n t r a n t e y sa l ien te del 'Colegio de 
P r o c u r a d o r e s de l a H a b a n a . 
P r e s i d i ó el doc tor O r t i z Casano-
ya , come i n v i t a d o de honor , ocupan-
do los res tan tes s i t ios de l a mesa 
cerca ú e c ien comensales, en t re A b o -
gados, P rocu rado re s , M a n d a t a r i o s , 
e t c . , j • » 
R i g i ó el s igu ien te 
M E N U : 
E n t r e m é s ; j a m ó n ; . m o r t a d e l l a ; 
chor izos , ace i tunos a l i ñ a d a s ; E n -
t r an te s P i s to manchega ; Pescado a 
l a ca t a l ana ; P o l l o c r i o l l a ; Ensa l ada 
e s t a c i ó n ; Pos t res ; Pasteles; Queso 
V i n o b l a n c o . 
F E L I C I T A C I O N 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o y v ie jo a m i g o 
s e ñ o r J o a q u í n M . Cervantes , m i e m -
bro de una a n t i g u a y conocida f a m i -
l i a de l a Habana , hoy casi desapare-
c ida , y que goza por su c u l t u r a de 
g r a n e s t i m a c i ó n en nuest ros mejores 
cent ros p o l í t i c o s y sociales, c e l e b r ó 
ayer rodeado de los suyos la f ies ta 
de su o n o m á s t i c o , r ec ib iendo de p r o . 
pios y e x t r a ñ o s m u e s t r a » i n e q u í v o c a s 
de g r a n afecto . 
Con gusto nos u n i m o s a las f e l i c i -
taciones rec ib idas por el s e ñ o r Joa-
q u í n M . Cervantes a q u i e n deseamos 
muchas prosper idades y u n c ú m u -
lo c o m p l e t o .de bienandanzas. 
H U E L G A R E S U E L T A 
H a quedado sa t i s f ac to r i amen te re-
suel ta la hue lga que s o s t e n í a n los 
obreros panaderos de Sant iago de 
Cuba . 
O T R A H U E I Y J A 
L a h u e l g a de los m o s a í s t a s de 
H o l g u l n sigue sin s o l u c i ó n . E l or-
den Qf ha sido a l t e r a d o . 
is t intamcn-
lavar sus 
líos, hermosear su pie l y evi tar los 
granos, pecas y espinillas 
TBES USOS EN UN SOI.O JABOIT 
T t e Clncinnat t i Soap 
Agentes 
A n i L A P O L , I i T S , 
Ignacio, Te lé fono M -
L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y C A Z A , 
M U E R T A P O R U N R A Y O 
E n l a f inca " M a r r o q u í " , t é r m i n o 
de M o r ó n , f ué m u e r t a por u n a des-
carga e l é c t r i c a l a m e n o r Sabina Ccu-
c e p c i ó i ; G u a r r a . 
Trami to todos los asuntos relacionarlos con las oficinas púb l i cas , con 1 
verdadera rapidez. Empedrado, 38, Carlos K. Valdés, Apartado 2261 Ta- | 
léfono A-9218. Habana. 
A la h o r a de los b r i n d i s u sa ron 
de l a p a l a b r a los s e ñ o r e s J u a n M a -
r i n e ü o , J . M . A l f o n s o , F ranc i sco 
F . L e r l ó n y en ú l t i m o t é r m i n o el 
doc to r A n t o n i o L a n c í s , t en iendo to-
dos frases de afecto pa ra el Co leg í : ; 
H A B A N A 
m 
O C I A C I O N C A Ñ A R 
SECCION D E P R O P A G A N D A , I N M I G R A C I O N Y P R O T E O . 
C I O N A L T R A B A J O 
« w L S s ^ í 0 ^ est0 me<aio a todos loé 
^ K a c W n n^3 y, simpatizadores de 
«lados narf , 0 ^ 5 " 1 ^ Boclos 0 "o aso-
^OPAGANT^A GRAN A S A M B L E A DE 
domin*o ^ ^ t e n d r á efecto el 
Wtntes u \ * DIECISIETE de los ce-
real sAr£i d03 de la tarde, en el 
107i social. Paseo de IMartI. n ú m e r o 
^tenld^^ff*,0 Be c o c e r á , ©1 resultado 
^ «ue en L ^ L 3 - 3 0 ^ 1 ^ 0 3 Propagandls-
en la Asamblea del m^s de Ju-
F O L L E T I N 5 7 
n. 6977 
N S E D 
Two 
DOS MANOS de P rocuradores y para el . 'Presidente 
saMente, s e ñ o r J o s é M a r í a Leanes, 
qu ien fué m u y a p l a u d i d o 
A u n cuando esta f iesta q u e d ó i inuy 
l uc ida , se a d v e r t í a la ausencia de 
buena parte de los m á s a n t i g u o s 
Procuradores de este C o l e g i o . 
'El acto fué amenizado por el son 
" o r i e n t a l ' 
BENMARK 
Í ^ Ü a n i s h Butter PresOT 
Copenhage" 
Denmark 
- 1 5 6 8 
G A R A N T I Z A D O S P A R A S Í E M P E B 
Anuncios T r u j i l l o M a r í n 
A L O S F U P I R I S D E L R E A O 
N o & . b u e e n d e l a . p t m i b i t a . x ¿ t o m e n l e c l a e 
D o $ M a g n o s " « i q u i e p e n . v e a c e i r e n V & t » e > . d e r , o 
L E C H E 
T R A J E S P A L M B E A C H 
M u c h o s d i b u j o s pero u n a s o l a c a l i d a d 
d e m a t e r i a l — i n s i s t a e n l a m a r c a . 
THK CeNUIWC CLOt»/ 
Mro.oNtv av a o o o^ví-w w o «» axe a c o. T h e U n i t e d D a n i s h B u t t e r P r e s e r v í n g G x 
B A Ñ A . O F I C I O S 20 Y 22. T E L S . A-1454. A- I334 E n todas las buenas sastrer ías 
nlo ofrecieron realizar una c a m p a ñ a 
personal entusiasta y activa para ins-
cr ibir socios, r ec ib iéndose de los mis-
mos las boletas logradas con tan me-
r i t o r i a labor. 
Habana, 12 de Agoto do 1924. 
Antonio Ortega J i m é n e z , 
Presidente General. 
Francisco A n t ú n e z Alonso, 
Presidente de la Sección de 
Propaganda. 
C 7474 A l t 2 d 15. 
- K ^ G E GIBBS 
l a i A o t w d ^ L a Puerta C e i r a J a " ) 
S C a m i n o P r o h i b i d o 
Var«la (Belascoaln) núm. 32-B. 
( C o n t i n ú a ) . 
^ s f u e r ^ 6 ' u n «mpre -
íles' Que r. ^ t e i l s o aúI1 6us I n f o r -
í ^ o ^ ^ e s e ñ n e - Qui6r0 
aDlbre d e ? a ^ n o - a t u v i m o s el 
¿ i l i s t r e s s N i x o n ? 
V a ^ . p0eroPU^d° ^ o r d a r l a . ¿ a 
Í ^ Á ' e e ñ o r desaParecido. 
^ a VIvir a t „ Casó o t r a vez y 
^ c o n ^ T ^ a s , a donde me l i e ! 
1 ^ 2 ios1 I T I S ? b ~ -
4 DC011t^rte ^ J ^ * " T r a t é 
C T t e d i o s ' ^ f ^ 1 1 6 Por to-
• ' o tfc hice. ^ iaie1!dad? E l d a ñ o 
fué e r ^ e s o T 6 . v o l u n t a -
Peso de toda m i v i -
da-. . m á s pesado a m e d i d a que 
pasaban loa a ñ o s . D i m e que l o c o m -
prendes, i d i m e l o . . . , h i j o , . . h i j o 
m í o ! 
L a s l á g r i m a s que b r o t a b a n de los 
ojos d^ J e f f W r a y caye ron sobro 
los dedos a r r u g a d o s de l anc iano . 
— C o m p r e n d o . . . . c o m p r e n d o . . . 
IJOU m a n o de l g e n e r a l se a l z ó con 
esfuerzo ha s t a descansar e n e l h o m -
b r o de Jef f . 
— G r a c i a s . S iempre e s p e r é que 
cuando l o supieras t o d o m e pe .o-
n a r í s . 
J e f f se i r g u l ó e n j u g á n d o s e los 
ojos. 
— N o h a y nada que p e r d o n a r . S ó -
l o deseo q u e . . . que se p o n g a us-
ted b i e n d e l t odo . D i o s q u e r r á que 
a s í sea. L o s m é d i c o s d i c e n que ya 
e s t á u s t ed m e j o r . 
— S í , J e f f , m e j o r . . . , p e r o a ú n 
m u y f a t i g a d o . C r e o . . . que a h o r a 
p o d r é d o r m i r , p e r o . . . no t e vayas 
No te vayas . 
Se e c h ó a u n v q u e d ó ador-
mec ido . 
E l g e n e r a l B e n t se r e s t a b l e c i ó a l 
f i n . A u n q u e el go 'pe h a b í a s ido r u -
d í s i m o , su n a t u r a l e z a f u e n e t r i u n f ó 
por ú l t i m o y ,no t a r d ó en r e c o b m r e l 
uso de sus facu l tades . Pero e l t i e m -
po i n e x o r a b l e h a b í a r eca l r r ido u n 
g r a n t r e c h o en pocót i d í a s y todos 
c o m p r e n d i e r o n c ó m o h a b í a l legado 
la h o r a de que el m a n e j o de los 
g randes intereses cue l l e v a b a sobre 
s í C o r n e l i o B e n t pa?ara a o t ra s ma-
nos m á s j ó v e n e s . Ax cabo de unas 
cuan tas semamas le f u é p e r m i t i d o 
levantarse u n a h o r a a l d í a , y con 
a y u d a de C o r t d i ó las d i s p o s i c l o n e á 
; decuades a los negocios m á s u r g e n -
tes. Pero se fa t igaba mucho y él 
e ra e l p r i m e r o en c o m p r e n d e r que 
d e b í a r e n u n c i a r a su a n t i g u a a c t i v i -
d a d . 
E s t o no obs tan te , el e s p í r i t u d e l 
gene ra l se h a b í a t r a n q u i l i z a d o n o - j 
t a b l e m e n t e . L»a de* i s l ó n r á p i d a , el ¡ 
j u i c i o i n c i s i v o p r e d o m i n a b a n t o d a -
v í a en é l — p u e s no 3> o l v i d a n en u n 
m o m e n t o los h á b i í o s de t oda u n a 
v i d a de m a n d o — , pero su acento e ra 
m á s du lce , sus maneras m á s suaves 
y e n sus o jos l e í a á í m á s t o l e r a n c i a , 
m á s benevolenc ia , 
G ladys , que h a b í a l l egado de L a -
k e w o o d y no se separaba de é l , ob-
se rvaba c o n t í m i d o asombro estos 
cambios d e l c a r á c t e r de su padre-
T a m b i é n h a l l ó m u y cambiado a 
C o r t y le s o r p r e n d i e r o n sus modales 
resue l tos y l a d i g n i d a d con que acep-
t aba todas sus responsab i l idades . 
J e f f y C a m i l a , c o m p r e n d i e n d o l o 
a n ó m a l o de s u p o s i c i ó n , d e c i d i e r o n 
d e j a r e l h o t e l y r egresa r a Mesa C i -
t y en cuan to el g-zneral m e j o r a r a . 
F u é C o r t q u i e n les c o n v e n c i ó do que 
• no se mov iesen . 
— A h o r a todos f o r m a m o s u n a f a -
m i l i a , J e f f — d i j o con f i r m e z a : — u n a 
e i n d i v i s i b l e . Glodys y yo pensamos 
l o m i s m o eai esto, que es t a m b i é n 
e l deseo de p a p á . T u derecho de h i -
j o f u é antes que n u e s t r o . . . , no 
o l v i d a m o s e s t o . . . ; t i queremos o l v i -
d a r l o . 
Jef f , s i n t i é n d o s e incapaz de con-
testar , se l i m i t ó a c t i r e c h a r coa fuer-
za l a m a n o de Con . ' i t nd . Luego , en-
t re este ú l t i m o y l . a r r y , t r a t a r o n de 
encauzar los comul i cados asuntos do 
Je f f y de l genera l . Para C o r t l a n d 
era s e n c i l l í s i m o o . o r g a r i n m e d i a t a -
mente el document ; ' au to r i z ando la 
e x p l o t a c i ó n de la» L i n e a Cor ta de 
Pueblo a Sagu«J€h^. E l Denver y el 
"Western r e s t a b l e c e r í a n la a n t i g u a 
L i n e a , de K i n n e y . y e l : Saguaclie 
M o u n t a i n Developrnent Company p ro 
s e g u i r l a su ca r r e r a ascendente 
E n ausencia de los- hombres , Ca-
m i l a y Gludys p e r m a n e c í a n en la ha-
b i t a c i ó n de l en fe rme c h a r l a n d o , o 
l e y é n d o l e , si é l lo p e d í a . L e gusta-
ba, t e n d i d o en el d i v á n , c o n t e m p l a r 
las azules m o n t a ñ a s le janas donde 
Je f f t e n í a su riqiiozp.. m i e n t r a s Ca-
m i l a le exp l icaba í l s p r i m e r a s l u -
chas en el v a l l e . Y le p regun taba 
t o d a clase de de ta l les acerca de los 
p r i m e r o s fracasos a 1 Jeff , que no 
h a b í a n sido suf ic ien tes a descorazo-
na r l e . 
;—Acaso, despujM de t o d o — m u r -
m u r a b a el anc iano s u s p i r a n d o — no 
l . j , h i c e t a n t o m a l o r n o yo c r e í a . Es-
to me hace m u y feh?. n i ñ a , m u y fe-
l i z . 
N o d e c í a l o que le h a c í a fe l i z , 
pero C a m i l a lo s a b í a per fec tamente . 
L l e g ó u n d í a , a l f i n , en que los 
m é d i c o s d e c l a r a r o n a l gene ra l fue-
r í . de t o d o p e l i g r o y capaz de rea^ 
n u d a r una peque ra par te de sus 
r e sponsab i l i dade i A q u e l d í a apare-
c i ó en todos los p e r i ó d i c o s l a nueva 
f i r m a Bent y C o m p a ñ í a , en la cua l 
so; c o m p r e n d í a a . J j.ít W r a y . L a " L e -
ne T r e e " y I.js fu id io iones f i g u r a b a n 
en ia t r a n s a c c i ó n . Mis t ress Cheyne, 
que sin duda ten a u n r i n c o n c i t o de 
s a b i d u r í a on su l i a d a cabeza, se ne-
g ó a aceptar el d i u i ro ade lan tado a 
W r a y e i u s i ? t i ó en « ¡ d q u i r i r con él 
bonos de la "Deve lop rnen t C o m p a n y " 
y acciones del F e r r o c a r r i l de Sagua-
che L a w r e n c e B e r k e l y , d e s p u é s de 
hacer las.paces con f,u padre p o l í t i c o , 
C o r t i s Janney, q u e . U como represen-
t an te de la "Amal??atr.atel R e d u c t i o n 
C o m p a n y " en el Oeste. Toda la o rga -
n i z a c i ó n fué l l evada a cabo por el 
p rop io genera! Bent , a qu ien C u r t í s 
Janney s u c e d i ó en N u e v a Y o r k . Con 
í n t i m a s a t i s f a c c i ó n r e c o r d ó Janney 
« ' genera l que en c i e r t a o c a s i ó n le 
h a b í a aconsejado ap rovecha r el ta -
l en to y la suerte de Je f f en benefi-
cio de su c o m p a ñ í a . Po r eso a h o r a 
secundaba aquel p l a n como cosa p ro -
pia . E l genera l Ben t ceseaba a r d i e n -
temente i r a Mesa C i t y a ver la fa-
mosa m i n a , pero los m é d i c o s op ina -
r o n que s e r í a m é j o r e n v i a r l e a l Es-
te, a un l u g a r menos elevado. A s í , 
a l m e d i a r e l mes de j u n i o , C o r t le 
a c o m p a ñ ó a N u e v a Y o r k , de j ando 
por a l g ú n t i e m p o a J e f f y a C a m i l a 
en Mesa C i t y . L a casa de los espo-
sos a c a b ó de c o n s t r u i r s e , con g r a n 
s a t i s f a c c i ó n de C a m i l a . A l l í i r í a ya 
s iempre a pasar los varanos , e n t r e 
aque l las m o n t a ñ a s , 
Ú L Je f f . 
, las m o n t a ñ a s 
X X V I I I 
L O S D I O S E S L A R E S 
L o s a ñ o s s i g u i e r o n — a ñ o s de se-
r e n i d a d y de d i c h a — p a r e c i e r o n m u y 
cor tos a C a m i l a . H a b í a l e s r ogado e l 
gene ra l B e n t que fue ran a v i v i r con 
él en la v i e j a casa de l a A v e n i d a 
M a d i s o n , y Jef f , en su senci l lez ha-
b í a accedido a e l l o , pero C a m i l a j u z 
g ó m á s p r u d e n t e tener casa propia-
V i v í a n , pues, a l t e r m i n a r s e l a A v e n i -
da , cerca ya del Pa rque , en u n a casa 
a l q u i l a d a , po rque C a m i l a no se de-
c i d í a a cons ide ra r a ú n N u e v a Y o r k 
cerno su res idenc ia h a b i t u a l . Pe ro 
Je f f pasaba la m a y o r p a r t e del t i e m -
po en l a g ran c i u d a d y C a m i l a em-
pezaba a c o m p r e n d e r con d i sgus to 
que s ó l o le s e r í a dado en los vera -
nos h a b i t a r su amada f inca de Me-
sa C i t y . A l g u n a s tardes . C a m i l a iba 
a sentarse en l a b i b l i o t e c a con su l a -
bor sobre el regazo, casi s in f o r m a , 
que el la e m b e l l e c í a con su;; p r i m o r e s 
¡y que de vez en cuando le can taba 
cuan to le p e r m i t í a n sus brazos, l a -
deando la cabeza y son r i endo con 
a p r o b a c i ó n a su p r o p i o t r a b a j o . A s í , 
¡ a t a r e a d a y sat isfecha, le gus taba a 
¡ Je f f ve r l a , cuando v o l v í a de sus ne-
jgoc ios , que no le r e t e n í a n en la par 
¡ te baja de la c iudad m á s que el 
I t i e m p o preciso. 
Mis t r e s s "Wray h a b í a hecho saber 
a sus c r iados que no estaba en ca-
sa s ino para unas cuantas personas 
ebeogidas. E l gene ra l i b a a lgunas 
veaes a beber su t o d d y ( 1 ) ; Gladys 
pasaba, de c a m i n o para^ su casa, u. 
t o m a r u n a taza de te, y mis t ress 
R u m s e n , R i t a Cheyne y D o r o t y Ga-
v i l a n d se asomaban de vez en cuan-
do p o r en t r e las co r t i na s . 
R i t a Cheyne iba m á s a m e n u d o y 
p e r m a h e c í a a l l í m á s t i e m p o . H a b í a 
p e r d i d o el gus to por la sociedad / 
nada le in te resaba t a n t o como las 
menudas prendas de r o p a que C a m i -
la t e n í a en el regazo. Es taba m á i 
a b u r r i d a , m á s f i c t i c i a m e n t e a legre , 
m.ás a l eg remen te pes imis t a que n u n -
ca. 
— ¡ Q u é f e l i c i d a d t a n g r a n d e de-
be de se r—susp i r aba—tene r un ob-
je to en l a v i d a ! M i s obje tos son to-
dos sub je t ivos . Y tengo un p á n i c o 
h o r r i b l e a v o l v e r m e f i l ó s o f a . 
Ce n i l í a r o m p i ó e l h i l o con los 
d ientes y s o n r i ó . 
— ¿ P l a t ó n i c a ? 
— M u c h o lo temo. Yo t e n í a una 
idea c o m p l e t a m e n t e falsa de la v i -
da y de las gentes. Me e m p e ñ a b a 
en c reer que e ran como yo q u e r í a 
^ C o n c l u i r á ) 
( 1 ) Especie de w h i s k y Ind io-
C a m i l a l e v a n t ó la v i s t a a d m i r a n -
do en c o n j u n t o y en de ta l le el ves-
t i do de t a rde de R i t a , hecho por Pa-
t r a i n i n d u d a h l c m ent i '10. 
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DE1» D I A 
P B O ( j í R A M A D B L D O M I N G O 
D U R A I Í T E I i A VULSCA-THA. 
E n l a P l aya . 
L a s regatas de yac l i t s . 
C e l é b r a u s e en aguae d e l Y a c h t 
C l u b , e n t r e enrbarca'ciones de dis-
t i n t o s t ipos , eon h a n d l c a p , en op-
c i ó n a l a Co'pa Congreso . 
D a r á n comienzo á las once, bajo 
los auspic ios d e l C o m i t é N a c i o n a l 
ú>3 Regatas que p res ide e l doc to r 
San t iago V e r d e j a . 
O t r a f ies ta m a t i n a l . 
De a r te . 
Es el conc i e r to t í p i c o cubano que 
se e f e c t u a r á a las d iez en eil t e a t r o 
de P a y r e t . 
E n l a g l o r i e t a de lers b a ñ o s E l 
P rog reso , d'ei V e d a d o , no f a l t a r á n 
las a ü d i e i o n e s d o m i n r c a l e s ' de la 
t e m p o r a d a . 
T o c a r á u n sexte to . 
D u r a n t e . t oda t a m a ñ a n a . 
1 I L S T A S V A H I A S 
E n l a Coneha. 
E l b a l n e a r i o de l a P l a y a . 
Desde las p r i m e r a s horas de l a 
m a ñ a n a hasta las ú l t i i á a s de la, t a r -
de h a b r á f iestas a t l é t i c a s diTeteas . 
U n a ¡ m a t i n é o b a i l a b l e . 
E-mera de la c i u d a d . 
Se ce lebra en San F ra nc i s c o de 
Pau la , a benef ic io de l L i c e o , p a t r o -
c i n a d a p o r l a b e l l a s e ñ o r i t a B é l i c a 
Aeos ta V e l o . 
A s u vez fes te ja c o n u n baü le 'en 
l a noche de h o y e l q u i n t o an ive r -
sa r io de su f u n d a c i ó n el L i c e o de 
A r r o y o A r e n a s . ^ 
Sociedad m u y s i m p á t i c a . 
A l a que per tenezco. 
Y u n a f ies ta e&colar, q u » es 'ta 
clel Coleg io San A n t o n i o de Padua , 
es tablecido en l a casa de l a ca l le 
de B a s a r r a t e n ú m e r o 18, bajo la 
d i r e c c i ó n de l a d i s t i n g u i d a profeso-
r a A u r o r a M o n t e r o v i u d a de A r c e . 
T e n d r á l u g a r po r l a noche , con 
m o t i v o ds l a r e p a r t i c i ó n de o re -
m i os. 
H a b r á u n acto de c o n c i e r t o . 
E l p i s o d e l o s n i ñ o s e n p l e n a 
V e n t a F i n d e T e m p o r a d a 
M A T I N E E S l-EATRALXJS 
E n P a y r e t . 
E s p l é n d i d a Ja m a t i n é e . 
Se p o n d r á en escena P o m p i n T o -
l e r o , seguido de V a y a M i n i s t r o con 
su m o n ó l o g o V e n t e , c a b a l l i t o , crea-
c i ó n do l a g e n i a l L u p e R i v a s Ca-
cho . 
E l c a r t e l de M a r t í a n u n c i a E l Ca-
b a r e t de los P á j a r o s , g r a n é x i t o de 
E u g e n i a Z u f f o l i , l a be l l a Z u f f o l i , en 
i a s e c c i ó n e l egan te de l a t a r d e de 
ayer . 
C a p i t o l i o . 
<a m a t i n é e i n f a n t i l . 
j ) e u n a a c inco i3e l l e v a r á n a l a 
p a n t a l l a E l g r i t o de l a sangre . L o s 
amores de H a r o l d L l o y d , los eipi-
sodios 5 y G de L a senda de los va-
l i en tes y l a prec iosa f i l m t i t u l a d a 
C o n t r a l a l ey , por l a no t ab l e a r t i s -
t a Ba-by Peggy. 
Y en Faus to , la t a n d a de las dos 
y m e d i a , dedicada a los n i ñ o s . 
H a b r á pe l í euk .G c ó m i c a s . 
M u y d i v e r t i d a s . 
Este anuncio de hoy se contrae a 
los a r t í c u l o s que vendemos en el 
Cuar to Piso "vistos a t r a v é s de la 
V e n t a F i n de T e m p o r a d a . " 
A r t í c u l o s del piso m á s " a l t o " ofre-
cidos a los precios mas " b a j o s " ; que 
a s í son, indiscut ib lemente , los que r i -
gen siempre en setos almacenes. 
Dedicamos, pues, a los " p e q u e ñ o s " 
c l i en tes— los n i ñ o s — las siguientes 
"g randes" opor tun idades . 
V E S T I D O S P A R A N I Ñ A S 
53N L A COMESJIA 
Sigue l a c i n t a . 
L a c i n t a de l a nove l a . 
Es to es. L a Casa S i t i ada , e l acon-
t e c i m i e n t o de l a semana en e l tea-
t r o de l a comed ia . 
P r o d u c c i ó n especial , de i n t e n -
so a r g u m e n t o , basada e n l a famosa 
o b r a de l misano t í t u l o que es o r i -
f j ina l d e l d i s t i n g u i d o e sc r i t o r f r a n -
e é e F i e r r e F r o n d a ! . 
L a empresa se ha v i s t o o b l i g a -
d a a e x h i b i r l a h o y de nuevo en las 
t andas e legantes . 
Ruego de espectadores. 
Que no p o d r í a desatenderse. 
Acla^Ví un pociuito el tono de su pelo,, 
'usando Ext rac to de Manzani l la Ale-
mana 
E L S O L D E O R O 
Los tonos claros son los m á s lindos. 
P í d a l a en " E l Encanto'". D r o g u e r í a s 
v farmacias. .T. Saavedra, Indus t r i a 111. 
te léfono A-932T. 
32874 IT ag | 
E P I D E M I A T I F I C A 
para evi tar esta ter r ib le enfermed ad compre un f i l t r o " L a Llave", 5 
t a m a ñ o s con c á m a r a para hielo m u y . baratos. Hemos reoibido el famo-
so f i l t r o galvo para las llaves de p i l a y neveras, a l precio de 60 cen-
tavos, no tome agua sin f i l t r a r . 
F E R R E T E R I A " L A L L A V E " . Neptuno 106 entre Campanario " Perse-
verancia. Te lé fono A-44S0. 
¡LA CASA O I i A V A R R I E T A 
C4203 a l t . 7d- i 
P r e n d a s q u e s e d u e e n . . . 
i Ha visto usted, señora, nuestra preciosa y va-
riadísima colección de mantas, mantones, echarpes 
y bufandas? 
Si no ha tenido usted oportunidad de verla, le 
recomendamos muy sinceramente haga en breve su 
visita a esta casa, y podrá admirar la colección in-
acabable que tenemos en estos artículos, rebajados 
todos a precios tan módicos, que resultan asequi-
bles al más bajo presupuesto. 
Todo muy elegante; se lo aseguramos. 
^ medy b lanco , de h i lo p u r o , con pre-
; ciosos bordados y bieses en tonos v i ^ 
vos . 
I 
A $5 .25 .—Vest idos pa ra n i ñ a s de 
I seis a ñ o s ; en f in í s imo w a r a n d o l de 
j h i l o ; abiertos al frente y guarnecidos 
| c o n bieses e-hileras de botones de n á -
¡ car . En los colores rosa an t iguo y ce-
i leste', con bieses b lancos ; y en b lan-
i c o con bieses de color pa ja o fresa. 
A $ 6 . 7 5 . — E l mismo mode lo de 
¡ $ 5 . 2 5 en tallas para ocho a ñ o s . 
A $7 .25.—Vest idos pa ra n i ñ a s de 
ocho a ñ o s ; en h o l á n de h i l o de cla-
se m u y buena, con bordados de gusto 
muy capr ichoso; colores ve rde -Ni lo , 
rosa y a m a r i l l o . 
P A R A L O S M U C H A C H O S 
A $4 .75 .—Vest idos para n i ñ a s de 
cuato y cinco a ñ o s ; confeccionados 
en el mas f ino w a r a n d o l de L i m b u r g o , 
de l i no puro* y a r t í s t i c a m e n t e guarne-
cidos con bieses y botones de n á c a r . 
E n los colores fresa o azu l , con bie-
ses b lancos ; o blancos con bieses de 
color amar i l lo o rosa a n t i g u o . 
A $51.95.-—Vestidos para n i ñ a s de 
cinco y seis a ñ o s ; modelo m u y senci-
l lo y m u y elegante, en h o l á n de M a l -
cé f i ro de Escocia blancos, a $ 1 . 4 0 . 
En p a n a m á blanco m u y fuertes, a 
$ 2 . 1 5 . 
Camisas blusa, en v i c l i y i n g l é s , 
blancas y a listas de colores; p u ñ o s 
franceses y cuello f i j o ( las puntas de 
de este recogidas por sendos botones 
de n á c a r ) ; tallas de seis a catorce 
a ñ o s , a $ 1 . 3 0 . E n bat is ta inglesa, 
b lanca, a listas labradas, a $ 1 . 9 5 . 
E n p a n a m á b lanco , a $ 2 . 0 0 . 
Pantalones de d r i l b lanco , f o rma 
bombacha , propios pa ra usar con las 
camisas-blusa, a $ 1 . 5 0 y $ 1 . 9 5 . E n 
d r i l k a k i , de u n i ó n , a $ 1 . 5 0 . E n t r o -
p ica l de lana y p a l n r b e a c h , a $ 2 . 4 5 . 
Trajes de genuino palm-beach—sa-
co y p a n t a l ó n — p a r a n i ñ o s de siete a 
trece a ñ o s , en los colores gris , carme-
l i t a c la ro , arena y c r e m a ; y en estos 
mismos colores mat izados por tenues 
listas contrastantes—de acuerdo con 
la m o d a — , a $ 9 . 9 0 . 
Y a s í por el estilo t an bara to y t an 
conveniente, es todo lo que ofrece la 
V e n t a F i n de Temporada en el Piso 
de los N i ñ o s . 
Combinaciones inter iores , desde 70 
centavos; p i jamas de c r e p é , de soa-
set y de bat is ta , enterizos y de dos 
prendas, desde $ 1 . 2 5 ; t irantes, desde 
40 centavos. 
Trajeci tos de gabardina blanca, pa-
i ra n i ñ o s de dos a ocho a ñ o s , desde 
| $ 4 . 5 0 . 
I Tra jes " M a r i n e r a " , con dos panta-
l o n e s ( l a rgo y c o r t o ) , desde $ 4 . 6 5 . 
Tra jec i tos para n i ñ o s de dos a seis 
í a ñ o s , en h o l á n de h i lo , de color ente-
! ro y de dos tonos combinados, que 
' v a l í a n a $ 7 . 0 0 , a $ 5 . 7 5 . 
Los mamelucos de h o l á n de h i l o , 
en i n f i n i d a d de colores, se reba ja ron 
de $ 6 . 0 0 , . a $ 4 . 9 5 . 
Camisas-blusa, en v i c h y f r a n c é s , 
blancas y a listas de colores ; cuello 
" s p o r t " y media m a n g a ; tallas de seis 
? catorce a ñ o s , a $1 .30 . E n soaset y lantes ante el la? 
Tenemos dedicada una de las v i -
drieras de la calle A g u i l a a la exh ib i -
c i ó n de estos a r t í c u l o s . 
c Quiere usted detenerse unos ins-
n n r í n " 0 b i s P 0 > 
l e i f l C f C i A g u a c a t e 
A n u n c i o s T R U J Í L L í O M A R I N . 
I d 17 
1 POR E L MISMO ARTICULO, POR PAGAR E L 
LUJO DE ESTABLECIMIENTOS SUNTUOSOS, NO 
ES PRACTICO. NUESTRA CASA TIENE EN OB-
JETOS DE PLATA, CRISTAL, BRONCE, BISCUIT, 
ETC. , LO QUE TENGA CUALQUIERA OTRA, PE-
RO DE PRECIO MAS ECONOMICO. 
. M P A E I i E 
L o M e j o r p a r a e l B e b é 
Más cié í i mitad del primer año de su vida la pasa durmiendo el bebé, y siendo 
su sueño t:a n i mportante como su alimento durante ese período, hay que obtener 
lo mejor pira que duerma tranquilo y su tierno cuerpo descanse blandamente. 
Las cunas Simmons, además de poseer todas las cualidades para el bienestar 
del bebé, son de construcción científica, admirablemente resistentes y bellas 
cual ninguna. Véalas Ud. en cualquier almacén importante de muebles. 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes más grandes del mundo, de camas de metal, 
bastidprfi» colchones* sillas plegadizas y muebles de metal. 
666 L A K E SHORE D R I V E C H I C A G O , E. U - A . 
Representante: F . F E R N Á N D E Z 
Montero y Bruzón 
Reparto Ensanche de la Habana, H A B A N A 
TeL — A-6470 
L a s g a c e l a s 
S o n los versos que traemos h o y a 
cuen to de l g r a n poeta-embajador 
Vi l laespesa . 
— ¿ L e gusta a usted to ta lmente 
el va te -andaluz, or ienta l is ta i n f l a -
m a d o con la p l u m a , cecesante con 
gracia en la c o n v e r s a c i ó n ? 
— N o to t a lmen te ; pero ello no 
qu i t a para que se le deba ca ta logar 
como u n g ran p o e t a . 
d e a n t a ñ o 
—Entonces , ede q u é _ 
se vale usted para q a l i f S ^ 
pudor hemos de r e c o n o c ^ V ^ 
t i vo? ^ al adj^ 
— S e ñ o r a , en torno a Ia „ 
a rb i t r a r i a c*mo un tiran j 1 ' 3 ^ 
nac imien to embellecido p0^1 A 
ideo, po r l a p ú r p u r a , y 2 el ^o. 
b u t o * - . todos los p o r q a ^ ^ * ¡ . 
phcan , a d a u ^ , ^ " « s e e x , 
c o s a . . . ^ ^ S ! ^ 
M i s da rdos l a n c é a los c le lot^ 
m a s de los c ie los b a j a r o n 
y en m i pecho se c l a v a r o n . . 
¡ A m o r , no j u e g u e s con ce los , , 
que I g u a l que los da rdos s o n l 
l A l c i e lo los d i r i g i m o s , 
pe ro en vez d e l c i e lo , h e r l m o a 
n u e s t r o p r o p i o c o r a z ó n ! 
Su b r i l l o enc iende l a p e r l a ] 
e n t r e las aguas m a r i n a s . . 
Si l a rosa t i ene espinas, 
¿ c ó m o no he r i r s e a l coge r l a . . T \ 
E l r o m e r o es m u y a m a r g o ^ ' 
m á s a m a r g o que l a h i é l : * 
l a abe ja en é l , s i n embargo , , 
l i b a l a m á s d u l c e m i e l . 
C o n esta m á x i m a v i e j a \ 
d o y consuelo a m i d o l o r : 
como e l r o m e r o a l a abeja, ' 
los celos son a l amor '* . 
• M a a n a v e r á usted, l ec tora , las 
pr imeras avanzadas de la U l t r a l i -
q u i d a c i ó n . A lgunos a r t í c u l o s y a es~ 
t a r á n marcados con el prec io-gan-
g a . 
— ¿ Y los uniformes pa ra las n i -
nas? N o se debe perder un mon** 
o, s e ñ o r a . A c u é r d e s e de que ^ 
las de L a F i losof í a son auténut 
cas . A c u é r d e s e asimismo de 
nuestras Habili taciones de educ 
das son las m á s baratas. ^ 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) O f í d S » N I C O L A S 
C r e m a C o n t r a l a O b e s i d a d 
" O B E S I T Y C R E A M " 
M a r a v i l l o s a f ó r m u l a p a r a r educ i r l a g rasa s u p é r f l u a . 
E n v í e | 1 . 4 o en G i r o P o s t a l a J . A . Pons , Composte la 49, y ee 
le m a n d a r á a c u a l q u i e r p u n t o de l a I s l a . 
Pa ra l a v e n t a en l a H a b a n a " E l E n c a n t o " , San Rafae l y Galla-
n o ; " L a Casa W i l s o n " , Obispo 52 ; " L a F a r m a c i a Suiza", Inflas-
t r i a y N e p t u n o . « -
32866 
H A B A N A 
L I Q U I D A M O S B A R A T I S I M O S , 
P o i t é n e r necesu^d de r e a l i z a r r e f o r m a s « n nues t ro lpc»I, 
g r a n can t idad de Juegos de c u a r t o , sala, comedor y todo lo n«-
cesario para amueb la r u n a casa. 
Tenemos a l a ven ta var ios juegos de c u a r t o de a l t a calidad y 
exqu i s i t o gus to . 
SE C A M B I A N Y A L Q U I L A N ^ M U E B L E S . 
¿ 7320 ad7 
1 1 1 M k D E P U N T A S í 
0 K K A M B I 7 T A X . Z 8 T WJtWAitWiB 
AXBOX.ES Z>S SOMBRA T FiLAIfTAS 
P A R A S A ^ o m s T V A B Q T r a » 
BOBA" 
Santiago d* las Vaga» 
B x r c v x s A X i a w x a . b c a b a h a s b a h 
B A 7 A K L 8. TtlétonOO, A-9671 y K-3638. 
D E D A L C I O e638& 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Catedrático de la Universidad, Cirujano especkliita del 
Hospital "Calixto García" 
! Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del • 
Aparato Urinario. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. s 
Consultas: de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde 
LAMPARILLA. 78. T E L E F O N O A ^ 5 4 ^ 
S u s c r í b a s e a r t o i o d e l a M a m a 
maam 




A R O M A P O R 1 0 0 
U L T I M O S M O D E L O S D E P A R I S 
A l m a c é n d i s t r i b u i d o r : ( < L A . S O R T I J A " , P r a d o 1 2 3 , 
* 
T e l é f o n o M - 9 5 4 9 . 
E l í c es par te de nuestro gran s u r í i d o 
marquesitas y colores sur t ido Je $0 .60 , a 
P r x i o p roporc iona l a l comercio. 
de aretss coc piedras de 
$1.50 el par. 
Aconsejamos a l comercio de pueblos chicos, a donde n o v a n 
nuestros viajantes, manda tü $20 .00 o $30 .00 para un muestrar io g©-
• e r a l . 
2873 2839 
A d e m á s de los anunciados, tenemos miles de otro» modelo 
aretes, collarea, pasadores y novedades en general . 
na* 
de 
AÑO X C Í I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 7 d e 1 9 2 4 P A G I N A S I E T E 
s a b a n e r a s ; 
L A S R E G A T A S D E V A R A D E R O 
r e a t a s de r e m o s . 
Y r e s a t a á de n a t a c i ó n , 
í Í J r dispuestas pa ra el d o n n n -
g0Epr6x imÓ en l a P l a , a de V a r a -
áeTr0' pr imeras , en t re c a n o á s de 
c u a t í o remos, son en o p c i ó n a la 
C0!*SnJ vez ' las de n a t a c i ó n con pre-
•t ñ? medal las de oro pa ra los 
f e u c ^ 6 3 611 cada Un0 áQ 103 treS 
turnos convenidos . _ 
í SPi-An por l a m a ñ a n a . 
a la hora de c o s t u m b r e , 
í i q r - ido organizadas por el Co-
^ u ó Nacional de Regatas, cons t a 
í í d o con el doctor Sant iago Verde -
tU J l C lub N á u t i c o de Varade ro , 
]a rUidénte , el s e ñ o r Franc isco Riva-
p„r, ' de la A s o c i a c i ó n de D e p c n d i m -
í f 'eecretario, y el s e ñ o r P o r f i r i o 
j & c a , del V ^ * 1 0 T e i m i s C I u b ' 
— A d e m á s , como vocales, el pres l -
Aonte del H a b a n a Y a c h t C l u b , el del 
S b N á u t i c o Chapar ra , el de l C lub 
Atlét íco de Cuba y el de la C o m i s i ó n 
de S p o r t de l a U n i v e r s i d a d . 
Grandes los p r e p a r a t i v o s que t i e -
ne hechos el. C l u b N á u t i c o do V a r a -
de ro para las regatas de l d o m i n g o . 
L a e legante sociedad, a l a que 
per tenece la f l o r de la j u v e n t u d car-
denen.se, c a m b i ó de l o c a l r ec ien te -
m e n t e . 
Dejo la P l a y a A z u l . 
D o u d o se f u n d ó . 
A c t u a l m e n t e ocupa el C l u b N á u t i -
co l a he rmosa casa de l a n t i g u o H o -
t e l V a r a d e r o . 
D e s p u é s do las regatas h a b r á u n 
almuer2io en el c l u b house para ob-
sequio ae l a prensa y de los r e -
mt- i 'os, 
A la? ocho de l a noche se a d j u -
d i c a r á n los p r emios po r el C o m i t é 
N a c i o n a l de Rega ta s . 
Y uu g r a n b a i l e . 
E p í l o g o de las f ies tas . 
R e c i t o del doc to r A l e j a n d r o Ney-
ra , c o m o d o r o del C l u b N á u t i c o , u n a 
i n v i t a c i ó n a t e n t í s i m a . 
No p o d r í a d i f e r i r l a . 
A o i s ü r é . " ' > 
a s e s p e c i a 
N O C H E D E A U T E 
íú s i ca , p o e s í a . . . 
h in tute horas de l ic iosas . 
¿)3 ellas d i s f r u t ó el selecto con-
d-so reunido anteanoche en l a ele-
S n t e residencia de l Vedado , en l a 
calle as, de. l a s e ñ o r i t a U r s u l i n a 
eáez M e d i n a . 
Andrés E l o y B lanco , e l l au reado 
bardo venezolano que es nues t ro 
huésped, estuvo a v i s i t a r a l a b r i -
llante p i an i s t a . 
Visi ta de c o r t e s í a . 
Que c u l m i n ó en u n a f i e s t a . 
F u é hecha l a p r e s e n t a c i ó n por e l 
futaro abogado y o r ado r e locuente 
Angel Veiga , amigo del c ron i s t a y a 
su vez del poeta y de l a s e ñ o r i t a 
Sáez M e d i n a . 
Eu su m a g n í f i c o S t e i n w a y i n t e r -
pretó ia g e n t i l concer t i s ta a Bee tho-
ven, Chopin y o t ros c l á s i c o s del p i a -
no, haciendo der roche de a r te , gus-
to y sen t imien to . 
A n d r é s E l o y B lanco "nizo expre-
s i ó n de l en tus iasmo que lo p r o d u j o 
l a a r t i s t a escr ib iendo en su á l b u m 
u n a p á g i n a . 
D e j ó a l l í su a u t ó g r a f o . 
Con dulces frases. 
A e x c i t a c i ó n de los presentes re -
c i t ó v a n a s de sus composic iones p o é -
t icas , en t re el las el m a r a v i l l o s o Can-
t o a E s p a ñ a , que le v a l i ó e l p r i m e r 
p r e m i o en los Juegos F l o r a l e s de San-
t a n d e r . 
R e c i t ó t a m b i é n su famosa L e t a n í a 
a l a M u j e r Fea, cons iderada por don 
M a n u e l A z n a r , el i l u s t r e pe r iod i s t a , 
como la obra maes t r a de l g r a n can-
t o r veneao lano . 
A l poeta y a todos los c o n c u r r e n -
tes, se les o b s e q u ' ó con ve rdade ra 
esp lendidez . 
H ' i o o b r i n d i s . 
P o r la m ú s i c a , l a raza y la p o e s í a . 
s o a e 
1 
S E V I L L A - B 1 L T M O R E 
: Un r a r t y anoche . 
• Animado y s i m p á t i c o . 
F u é en el S e v i l l a - B i l t m o r e , en su 
alegre roof, p r o m o v i d o por ia be l la 
> muy graciosa s e ñ o r i t a t on c h i t a 
de la C o n c e p c i ó n . 
Lo c o f p o n í a n muchachas -j j ó v e -
nes' ordenados en siete p a r e j i t a s . 
Eran é s t a s : 
Conchita de l a C o n c e p c i ó n 
y Juan L u i s G e l a b e r t . 
Ofelia R a m í r e z 
y D i o n i s i o T e l l e c h e a . 
Carmela de l a C o n c e p c i ó n 
y Pab lo L u g o 
A n i t a G o n z á l e z C a r r i l l o 
y P '-pito M é n d e z . 
L u í : de los Angeles G u i l l ó 
y F ranc i sco R u l e . 
L o l i t a de l a C o n c e p c i ó n 
y R e n é Grave de P e r a l t a , 
C a r m e l i n a B é r r i z 
y Qrestes del Cas t i l l o 
R e i n ó l a a l e g r í a <Jel ba i le c-j 
S e v i l l a - B i l t m o r e hasta horas avanza 
das de l a noche . 
U n a g r a n a n i m a c i ó n . 
Como s i empre los s á b a d o s . 
el 
E N L A M A C A N A D E H O Y 
Un gran c o n c i e r t o . 
T í p i c a m e n t e cubano . 
Celébrase a las diez de l a m a ñ a -
na de hoy en e l t e a t r o de P a y r e t . 
: Boleros, c r io l l a s , pun tos , g u a j i r a s 
y canciones de nues t ros compos i to -
res más renombrados , 
-i ¡Una s e l e c c i ó n m a g n í f i c a . 
Irrepochable. 
En el p r o g r a m a , d i v i d i d o en dos 
partes, f i gu ran obras de L i c o J i m é -
v»ez,' Lecuona, S á n c h e z de Fuen te s , 
Víllalón, Gonzalo R o i g , J a i m e P r a i s , 
M o i s é s S imons y el o rgan i zado r p r i n -
c i p a l d e l c o n c i e r t o , el p o p u l a r maes-
t r o J o r g e A u c k e r m a n n . 
U n n ú m e r o de novedad , l a c r i o l l a 
T u b i e n l o sabes, o r i g i n a l de la se-
ñ o r a P i e d a d Jorge de B lanco H e -
r r e r a . 
O t r a c r i o l l a , con el t í t u l o de 
¡Vlary, compues ta por el ap l aud ido 
g u i t a r r i s t a cana r io E z e q u i e l Cuevas, 
U n é x i t o s e g u r o . 
A s i s t i r é . 
HO.MJENAJE A L U P E 
Noche mej icana . 
De excepcionales a t r a c t i v o s . 
Será la de l mar t e s en e l r o j o co-
D i g u o de l a g e n t i l a c t r i z . 
E s t á u l t i m á n d o s e pa ra esa noche 
p r o g r a m a donde a p a r e c e r á n dos 
E N los pr imeros d í a s del mes de septiembre p r ó x i m o todos los 
colegios reanudan sus clases. L a i n -
mensa grey es tudiant i l , r iente y b u -
l l i d o r a , vuelve nuevamente a los es-
tud ios . 
¿ H a pensado usted ya en el equi -
po de sus n i ñ o s ? 
Nuestro Depar tamento de trajes de 
n i ñ o s , b r i n d a siempre a é s to s m u y 
agradables sorpresas. 
Por eso se ve siempre t an concu-
r r ido y por eso, t a m b i é n , es u n lugar 
donde el e s p í r i t u se ve halagado al 
contemplar en muchos semblantes i n -
fantiles tantas r i s u e ñ a s esperanzas 
como puras y doradas i lusiones. . . 
A r t í c u l o s de n i ñ o 
Tra je con saco de sarga de lana 
azul Prusia, edades de ocho a diec:-
séis a ñ o s , desde 
$10 .00 
Pantalones de d r i l de color , 
$ 0 . 7 5 . 
d r i 
bordada , edades de 4 a 12 a ñ o s , a 
! $ 0 , 4 0 . 
i C u e r p e c í t o s franceses de l i n ó n con 
encajes y bordados, edades de 2 a 
\ 10 a ñ o s , a $ 0 , 7 5 . 
¡ C o m b i n a c i ó n de p a n t a l ó n B V D , 
edades de 4 a 12 a ñ o s , a $ 0 . 7 5 . 
| Combinaciones de p a n t a l ó n de ba-
| t ista, rematados con f e s t ó n o enca-






,, " , . . ,J u n i 
heeo con m o t i v o de l a f u n c i ó n o r - , ^ 0 * . . , 
ganizada en honor de L u p e R i v a s estrenos y u n acto de var iedades 
Cacho, 
Bello homenaje 
H a b r á a lgo m á s . 
Una sorpresa , 
L A C A S A T R L 1 S 
El j a r d í n de las rosas. L a Casa T r í a s , 
¿Cuál o t ro que el de T r í a s ? [ T a n conocida de las f a m i l i a s , 
Basta a demos t r a r lo la e x h i b i c i ó n ] p a r a l a boda de anoche, l a de l a 
Permanente de ellaa en e l d e p ó s i t o s e ñ o r i t a A l i c i a L a t u o r y e l j o v e n 
del Vedado, en la ca l le 12, e n t r e 23 R a m ó n A l o n s o , c o n f e c c i o n ó u n r a m o , 
_ I R a m o de t o r n a b o d a , que l l a m ó l a 
a t e n c i ó n por el gus to , a r t e y de l ica-
deza c o n que estaba c o m b i n a d o . 
U n a p r e c i o s i d a d . 
Acabamos de r e c i b i r lo m á s e le- ' 1)0 v i a í e -
gante y lo m á s c o n f o r t a b l e en j u e - , F a u s t o S i m o n s . 
ges de m i m b r e . E m b a r c ó ayer en 3l vapor T a r i s -
Seda y m i m b r e , l a ú l t i m a novedad mins», de L a F l o t a B l a n c a , con d i -
J f& n a n * i r v « W v r « « t ^ ^ r e c c i ó n a los Estados U n i d o s , 
V a p a r a asuntos relacionadots con 
Obispo 68 . O ' R e i l l y 3 1 C o n t i n ú a ^ n la p á g i n a diez 
P a r a ' l a s e l e c c i ó n a p r o p i a d a , b i e n e n o b j e t o s d e a r t e o 
Pyas^ le o f r e c e m o s u n s u r t i d o i n c o m p a r a b l e d e a r t í c u l o s , t o -
« o s de g r a n o r i g i n a l i d a d y d i s t i n c i ó n y a p r e c i o s d e s d e l o m á s 
m o d e s t o ha s t a e l d e g r a n v a l o r . * 
C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y lámparas 
Pantalones de l k a k i , 
$1 .25. 
Panta l ones de d r i l c rudo , 
$ 2 . 0 0 . 
Pantalones de d r i l b lanco, 
$ 2 . 0 0 . 
Pantalones de P a l n r B e a c h , 
$ 3 . 0 0 . 
Camisas blancas o con listas, con 
cuello eje sport, mangas cortas o l a r 
gas, para edades de seis a quince 
a ñ o s , desde $1 .00 . 
Camisas con cuel lo un ido , blancas 
y con listas de color , mangas largas 
para edades de seis a quince a ñ o s , 
desde $ 1 . 2 5 . 
Pi jamas de dos piezas, en color ente--
ro o con listas, tallas de 8 a 16 a ñ o s , 
desde $ 2 . 0 0 . 
Calzonci l los y camisetas de tela 
B V D , tallas de 2 a 10 a ñ o s , desde 
$ 1 . 5 0 . 
Combinaciones interiores de tela 
^ V D , t a l l a de 2 a 10 a ñ o s , dc:dc 
$ 0 . 7 5 . 
Combinaciones interiores de algo--
don f ino , tallas de 10 a 16 a ñ o s , des-
de $ 1 . 2 5 . . 
Corbatas , t i fantes , c inturones y 
sombreros de toldas calidades, a los 
precios reducidos de nuestras ventas 
especiales. 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N É 
se neces i t a p a r a h a c e r c a f é , 
^ - c S d e ! I t d o ' . 3 T ' A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 5 ' " I 
C o m b i n a c i ó n - s a y a de batista f in» 
I c ó n encajes y dob l ad i l l o de o j o , ta-
llas de 2 a 14 a ñ o s , desde $1 . 5 0 . 
Pi jamas de l inón de una o dos pie» 
zas, tallas de 2 a 14 a ñ o s , a $ 1 . 7 5 . 
í Camisas de noche de l i n ó n , con b o p 
dados y encajes, edades de 2 a 14 
a ñ o s , a $1 . 2 5 . 
O í e r t a especial 
U n lote de combinaciones-panta ' 
lón de batista y l i n ó n , edades de 2 a 
14 a ñ o s , a $ 1 . 3 5 . 
U n i í o r m e s de colegialas 
E n el "p i so de los n i ñ o s " c o n t i n ú a 
siendo v i s i t a d í s i m a la e x p o s i c i ó n que 
hacemos de los trajes de n i ñ a s de to-
dos los Colegios de l a H a b a n a . 
Recib imos constantes ó r d e n e s para 
la c o n f e c c i ó n de estos trajes y p o r eso 
le encarecemos a usted, d is t inguida 
s e ñ o r a , que se apresure a enviarnos 
la orden suya, con el f i n de pode i 
cumpl imen ta r l a con t i empo suficiente 
y con el esmero c a r a c t e r í s t i c o en es-
ta su casa. 
Equipos I n t e r i o r e s 
de colegialas 
T a m b i é n presentamos los equipos 
que se requieren en todos los colegios 
y usted p o d r á ver a c o n t i n u a c i ó n la 
mod ic idad , t an de acuerdo con nues-
tras ventas especiales, a que los he-
mos a jus tados . 
Equipos interiores compuestos de 6 
camisas de noche, 6 combinaciones de 
saya y 6 combinaciones de p a n t a l ó n , 
en edades 
agniflca Vaj i l la ^ S e m i - p o r c e S a n a i n g l e s a . 
6 nia,' ' ' " u i o s 
6 » * os dulce. 
« tL" S llanas-é gzas. café 
iâ s café con lech 
1 sopera. 
1 fuente honda. 
1 ensaladera. 
1 concha para entremés. 1 cafetera. 1 lechera. 1 azucarera. 
G a r c í a , V a l l e y GV* &«wG 
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4d"16 Anuncio TRUJILLO MARIN 
de 4 a 8 a ñ o s . . 
de 10 a 14 a ñ o s 
$ 3 3 . 0 0 . 
$ 3 6 . 0 0 . 
Esperamos su v is i ta al "piso de los 
R 0 P 3 i l l t e r i O r Q 6 m í í a ™< ^ de reservarle, segu-
v ramente, t an hondas y gratas satis-
Pantalones de m a d a p o l á n con t i ra 1 facciones. 
A V I S O 
CO N el mayor gusto comunicamos a nuestras d i t ingu idas d i e n t a s que han l legado las famosas fajas e l á s t i c a s R o y a l en 8, 10 y 12 
pu lgadas . 
T a m b i é n les encarecemos vean nuest ro anuncio que publ icamos ma-
ñ a n a en la p á g i n a 9. Muchas gracias. 
i 
m 
r e c i o s O p o r t u n o s 
5 0 % r e b a j a d o 
L I S T A D E A L G U N O S A R T I C U L O S 
T e l a A n t i s é p t i c a d e 1 8 p u l g a d a s , a 
D e 2 0 p u l g a d a s a $ 1 . 6 0 ; d e 22 A 
D e 2 4 a $ 1 . 9 0 y d e 2 7 . a . . . . 
G a m u z a s p a r a l i m p i a r m u e b l e s , a • • • 
H o l á n b e l g a e n c o l o r e s y d e h i l o p m o , r e b a j a d es, a . . 
C r e p é d e C h i n a , m u y d o b l e , y ¿ n t o d o s c o l o r e s , a . . . 
V o i l e s u i z o , c o l o r e n t e r o , a 
G e o r g e t t e d e s e d a , e n t o d o s c o l o r e s , a 
C a l c e t i n e s , c o n C o n c h i t a s d e c o l o r p a r a n i ñ o s 
c i e n n a c i d o s , a 
M e d í a s d e s e d a p u r a e n t o d o s c o l o r e s d e m o d a , a . . 
C a m i s o n e s s u i z o s c o n t i r a n t e s y b o r d a d o s , a 
re -
5 0 0 | „ 
R e b a j a d o 
7 $ ? 
$1.45 
1.75 
2 . 0 5 
0.1S 
0 . 8 8 
0 . 8 5 
0 . 4 3 
1 .03 
0 . 2 4 
0 . 9 0 
0 . 6 7 
y 
Teléfono A-33I2. 
¡ ¡ C o m o m t e m p l o ! 
Que anunciemos pares de za-
patos buenos, b ien presentados, 
ya para seoras, ya para caba-
lleros o n i ñ o s , al precio de C I N -
C U E N T A C E N T A V O S , de M E -
D I O PESO, de C I N C O R E A L E S , 
ha parecido i n c r e í b l e , algunos lo 
r epu ta ron una gasconada, una 
e x a g e r a c i ó n con obje to de atraer 
a los pa r roqu i anos . 
Nuestros precios rebajados de 
r e a l i z a c i ó n son asombrosos, es 
c ie r to . Desconcier tan. Y es na-
t u r a l que inspi ren dudas y sos-
pechas . 
P o r eso rogamos al p ú b l i c o 
que venga a v i s i t a rnos . S e r í a 
co r t a r por lo sano . A s í todos 
q u e d a r í a m o s satisfechos: el c l ien-
te convencido y nosotros conten-
tos por haber demost rado pala-
d inamente que nuestra L i q u i d a -
c i ó n a precios í n f i m o s es una 
v e r d a d como u n t e m p l o . 
/VN00ELO 
i r n u r 
N u e v o modelo , de genuino gla-
ce b lanco c r i s t a l , t a m b i é n lo hay 
con t a c ó n a l t o , l o l iqu idamos a 
$ 8 . 5 0 . Muchos otros modelos 
mas todo bon i to los l iqu idamos a 
$ 2 . 9 9 , 3 .50 . 4 .99 . 6.50. 8.50 y 
9 .99 , con tacones altos y bajos. 
U n modelo de pie l b lanca que 
l iqu idamos a l p rec io t an ba jo de 
$ 3 . 5 0 , t a m b i é n lo hay con t a c ó n 
ba jo . Muchos otros modelos te-
nemos que l iqu idamos , a $0 .99, 
1.99, 2 .50 , 2 .99 , 3.50, 3.99, 
4 .50 , 4.99 y 6 . 5 0 . 
En tipos de sport para playas y 
otros usos, con tacones ba jo y 
m i l i t a r ; blancos amari l los y de 
vanadas combinaciones, a $2 .99 , 
3 .50, 3.99, 4 .50 y 4 . 9 9 . 
De suela doble pero f lexib le , 
blancos de gamuza, con la co-
rrea a m a r i l l a ; amari l los con la 
correa color c la ro y de medio c o r 
te co ncordones en blancos ama-
r i l los , charol y algunas combina-
ciones, los l i qu idamos ; t a m a ñ o 
de l 1 al 5 $2 .50 . del 5 a l 8 
$ 2 . 9 9 , del 8!/2 al 11 $3.50 del 
11 ¡/z al 2 $ 3 . 9 9 . 
E n é l m o d e r n o D e p a r t a m e n t o , d o n d e e x p o n e m o s 
e n m a g n í f i c a s v i d r i e r a s u n a b e l l a c o l e c c i ó n de r o p a 
í n t i m a d e m u j e r , h e m o s i c n o v a d o e l s u r t i d o q u e a l l í 
e x h i b í a m o s c o n m i l e n c a n t a d o r a s n o v e d a d e s a c a b a -
d a s d e r e c i b i r y h e c h a s t o d a s a m a n o e n los m e j o -
res t a l l e r e s d e B a r c e l o n a y P a r í s . 
E n p r e n d a s sue l ta? y e n j u e g o s d e d i v e r s a s p i e -
zas , h e m o s h e c h o u n a r e b a j a c o n s i d e r a b l e d e p r e c i o s . 
V e a n u s t e d e s : 
P r e c i o s a s c a m i s a s d e C a m b r a y , c o n e n c a j e s , a $ 0 . 7 5 
C a m i s a s d e l i n ó n , b o r d a d a s y c o n e n c a j e s , a 1 .25 
I d . d e n o c h e , b o r d a d a s y c o n e n c a j e s , a . . . 1 .25 
P a n t a l o n e s b o r d a d o s y c o n e n c a j e s , a . . . . 1 .25 
L a m e d i a d o c e n a d e estas p i e z a s q u e v a l e n sue l t a s 
a $ 1 . 2 5 , $ 6 . 6 0 . 
C a m i s a s d e n a n s o u k , f i n í s i m a s , c o n enca j e s y 
b o r d a d o s , i n f i n i d a d d e m o d e l o s , a $ 1 . 6 5 . 
P a n t a l o n e s y c a m i s a s d e n o c h e , d e i g u a l c a l i -
d a d , a l m i s m o p r e c i o . 
L a m e d i a d o c e n a $ 9 . 0 0 . 
C a m i s a s d e l i n ó n f i n í s i m o , p a n t a l o n e s y c a m i s a s 
d e n o c h e , c o n b o r d a d o s y e n c a j e s , a $ 2 . 1 0 l a p i e -
z a . L a m e d i a d o c e n a , $ 1 1 . 4 0 . 
p R A N O P O R T U N I D A D 
C a m i s a s d e b a t i s t a f i n í s i m a d e l i n o p u r o , , c o n -
f e c c i o n a d a s y b o r d a d a s a m a n o , e n t o d o s l o s t a -
m a ñ o s , a $ 3 . 0 0 u n a . L a m e d i a d o c e n a , $ 1 7 . 4 0 . 
C a m i s a s d e h o l á n c l a r í n d e l i n o p u r o , c o n f e c -
c i o n a d a s y b o r d a d a s a m a n o , a $ 3 . 9 0 u n a . L a m e -
d i a d o c e n a , $ 1 9 . 5 0 . 
J U E G O S 
D e d o s p i e z a s , d e l i n ó n f i n í s i m o , a $ 3 . 7 5 e 1 
j u e g o . 
D e d o s p i e z a s , d e l i n ó n d e s u p e r i o r c a l i d a d , 
b o r d a d a s y c a l a d a s a m a n o , a c a b a d a s d e r e c i b i r , 
a $ 7 . 5 0 e l j u e g o . 
D e h o l á n c l a r í n , c o m p u e s t o s d e d o s p i e z a s , c o n -
f e c c i o n a d a s a m a n o , b o r d a d a s y c o n e n c a j e s , a 
$ 8 . 5 0 e l j u e g o . 
D e l i n ó n m u y b u e n o , c o m p u e s t o s d e 3 p i e z a s , 
c o n f e c c i o n a d o s y b o r d a d o s a m a n o , a $ 1 5 . 5 0 . 
I C O S D E J E R S E Y LIE S E D A 
C o m p u e s t o s d e d o s p i e z a s , e n l o s c o l o r e s l i l a , 
b l a n c o y n e g r o , a $ 4 . 7 5 . 
D e j e r s e y f i n í s i m o , e n v e r d e , a z u l , l i l a y m e l o c o -
t ó n a $ 5 . 5 0 . 
H a y d e t o d a s las t a l l a s . 
O A S A N A 
B o n i t o estilo de p ie l glace 
V E A N S E E N L A P A G I N A 19 , D E S P O R T , L O S M O D E L O S D E Z 
blanco cr i s ta l , clase extra . Pre-
cios en los t a m a ñ o s del 1 al 5 
$2 .50 . del 5 al 8 $2 .99 , del 8J/2 
al 11 $3.99 y del W / i al 2 
$4 .50 . Tenemos muchos otros 
modelos y en t o d » clase de pieles 
y colores que l iquidamos a $0.99, . 
1.50, 1.99, 2 .50 . 2 .99. 3 .50 : 3.99 
y 4 .50, s e g ú n las clases y tama-
ñ o s . 
A P A T O S P A R A C A B A L L E R O S 
B f l Z ñ R I N G L E S 
8 . R f l F f t E L E I N D U S T R l f l 
M G I N A O C H t . DIARIO DE L A MARINA Agasto 17 de 1924 a ñ o x c n 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L O Q U E V A D E A Y E R A H O Y Y E L C A B A R E T D E 
L O S P A J A R O S 
I<o que va de ayer a hoy, que, coma Por la tarde se e s t r e n ó , en la eec-
ayer deciamos, es una zarzuela d i v l - j t lón elegante, B l Cabaret de los P á -
E E X Q U I S I T O A R T E D E C O N C H I T A P I Q U E R 
Oída en dos s a í n e t e s que hacen gra-
cioso contraste, c o n f i r m ó anoche el 
gran éx i to que a l c a n z ó el dia del 
estreno. 
Antonio Ramos M a r t i n y E m i l i o Fe-
rraz Revenga han hecho un l ibro i n -
teresante y divert ido, en donde pre-
sentan a l Madr id de l a época do M u -
ra t y a l Madr id del tiempo de Pr imo 
de Rivera . 
Figuraos el i n t e r é s que despierta 
la c o m p a r a c i ó n de la modalidad, de la 
vida, del c a r á c t e r de la V i l l a del Oso 
y del M a d r o ñ o en momentos tan dife-
rentes. 
L a m ú s i c a de una y otra fechas res-
pondo perfectamente a las necesidades 
de la obra. 
Jacinto Guerrero, ciun, en l a Monte-
r ía , probó gallardamente su talento, ha 
hecho n ú m e r o s interesantisimos, qua 
dan color a los s a í n e t e s . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n fué excelente y 
anoche sa l ió el públ ico encantado do 
M a r t i . 
jaros, f a n t a s í a cómico Urica bailable, 
l ibro de Torres del Alamo y Asen-
jo y m ú s i c a del maestro Romero. 
F u é presentada admirablemente la 
obra . 
Eugenia Z u f f a l i , la n o t a b i l í s i m a ar-
t i s ta Itala, hizo una pr imorosa interpre-
t a c i ó n . 
Una coupletista de refinamientos, de 
voz du l c í s ima , de l í n e a s suaves y atra-
yentes y de grandes ojos exprasivop, 
que hablan con sus miradas ardorosas, 
y que auna a esos naturales encantos 
un alto concepto del arte, no es fáci l 
encontrarla hoy en día . Sin embar t ío , 
Conchita Piquer, la b e l l í s i m a couple-
t i s ta e spaño la , que a c t ú a con tanto 
(•\iio en Capitolio, t r iunfadora en Ku-
ropa y en Nore A m é r i c a , r e ú n e to-
das estos poquitos que la hacen in imt -
tablo y que Justifican su gran renom-
bre en l a escena. Las numerosas t a m í -
lias que han concurrido en estos ú l -
t imos d í a s a l fresoo coliseo de Santos 
y Ar t igas , han t r ibutado grandes ova-1 
clones a la creadora insuperable de 
"We hace no bananas", su couplet de 
t r iunfo en Estados Unidos, y s in du-1 
da alguna hoy, a l presentarse nueva- ¡ 
mente en las tandas elegantes de cln-1 
co y cuarto y nueve y media, con nue-
vo repertorio, el lujoso teatro «le; la ^ 
calle de Indus t r i a se v e r á una vez m á s 
favorecido* por una concurrencia sek-c- j 
ta y numerosa. Es que Conchita Piquer 1 
se ha ganado r á p i d a m e n t e l a s i m p a t í a , 
de los habaneros. M a ñ a n a , a c t u a r á so-
lamente en la tanda de nueve y media, 
pues para la tand% de la tarde se anun-
cia el valioso estreno de "Una Rubia 
Pcllgnosa", por Laura L a Plante. 
L A G R A N M A T I N E E D E HOY E N C A P I T O L I O 
Santos y Ar t igas , cumpliendo su le-
ma de cada d(a mejor, han combinado 
para la gran m á t i n é e i n f a n t i l de esta 
tarde un programa extraordinar io, l l e -
no de a t ract ivos poderosos. Entre otras 
gandes p e l í c u l a s se l l e v a r á n a la pan 
L a B a ñ u l s , Encarnl ta López , Marfa | tqlift u grandiosa f i l m " E l g r i to de la 
Silvesrtre, Ana Petrowa, Delf ina Bre^ 
tón, Olióle y Amparo Pé rez , y las se-
gundas tiples, estuvieron admirable-
mente . 
Pódalo^ Izquierdo y Becerra realiza-
i o n labor de pr imer orden. 
F u é muy aplaudido E l Cabarot' de los 
P á j a r o s , obra que, en v i s t a del gran 
í x i t o que a l canzó , se r e p e t i r á hoy con 
I.v zarzuela l i o que va de ayer a hoy . 
E l programa no puede ser m á s In -
teresante y con él p o d r á muy bien es-
perar el púb l i co de M a r t i hasta que 
se estrene l i a Danza d» las L i b é l u l a s , 
opereta que . viene precedida de gran 
f t ima. • • -
sangre", h i s to r ia de un perro, la co-
medía "Los amores de Haro ld L l o y d ' , 
Jos episodios 5 y 6 de " L a senda de los 
valientes" t i tulados Ante el Cadalso y 
Oro, o ro ; y la preciosa f i l m "Contra la 
ley ' , por la genial y precoz a r t i s ta 'Ba-
by Peggy. A d e m á s se p r e s e n t a r á n las, 
sensacionales "Sombras f a n t á s t i c a s " , es-
pec tácu lo o r ig ina l í imo que ha causado 
a d m i r a c i ó n - en Europa. Los n i ñ o s se-
r á n obsequiados con espejuelos bicolo-
rás , para que puedan ver las " F a n t á s -
ticas sombras". E l precio de esta gran 
m a t l n é e es sólo de $0.40 la luneta. 
L a tanda de las ocho se c u b r i r á con 
los episodios 5 y 6 da " L a Senda de 
los valientes" y la Interesante produc-
ción " E l g r i to da la sangre", basada 
en la novela de Jack London "The Cal i 
of the W i l d " . 
H O Y T A R D E Y N O C H E , L O S D O S U L T I M O S E X I T O S 
D E " M A R T I " 
h o f • r S S f e ' á 2 i ± & « W - u S | c 4 S o . f ' t e l ^ S e r . o ' ^ S & t S n ; 
| t t «« un adjetivo e n c o m l á s í c o e l e t l - Ksluva. la a r r o e S n í » í fuicnTa Z u f f o l l 
d o ^ a z a r , «„<, d . la absoluta segur l - I roallaa esta " ! ^ ° o » I S r / r o t e l ? 
C O N C I E R T O T I P I C O 
H o y se c e l e b r a r á en Payret—a las 
diez de la m a ñ a n a — e l gran concierto 
t íp ico cubano organizado por los po-
.pularisimos- maestros Jorgo Ancker 
mann y Gonzalo' R o i g . 
E l programa—que es espléndido— 
consta de n ú m e r o s selectos, y los ar-
t istas que han de Interpretar lo son su-
ficientemente conocidos. 
Ayer lo publicamos. 
Sin duda alguna, el concierto de hoy 
s e r á un gran acontecimiento teatral y 
Payret se v e r á rebosante de concu-
rrencia . 
F I E S T A A S T U R I A N A 
dad de un 
chula mi tad m a n ó l a mi tad midine-
^ a J ? r Í m e r a dü ias obras menciona- i t te ; pasando por u n ' t í n o ^ a m e r i c a n o 
l larda prueba dada en los ú l t i m o s tiem-
pos por los autores e s p a ñ o l e s de que 
el sainete pintoresco y castizo, costum-
bris ta y subyugador, v ive a ú n , y que 
no se han roto los moldes en Jue se 
fabr icó esa marav i l l a l í r i ca que se l l a -
ma la "Verbena de la Paloma". 
La segunda, es " la alegre novedad 
oe los dias presentes", como ellos bre-
ve y s ln té t j ca , alharaquienta y l u m l -
| nosa, a turdidora en su doble algara-
Con un atrayente programa, que se para i r a extasiarse con las Incompa- ' bla de sonidos y colores, o s . . . E l Ca-
.. J baret de los P á j a r o s , el teatro nuevo 
rabies canciones de la t i e r ra amada. | que se acerca, la revista de ahora, tan 
. \ •• . , . . . . . . d i s t in t a a la de ayer. 
¡ C u á n t a dulzura y cuanto sentimien-1 
ha dado ya a conocer, se c e l e b r a r á es-
ta noche el concurso de notables can-
tadores en el gran Teatro Kaciona4. 
L a colonia astur vis te do gala hoy 
y d e s e n g a ñ o s . 
En la m a t l n é e de las dos y media 
se representan estas obras en el orden 
de las anteriores l ineas. 
En la función nocturna, en cambio. 
E l Cabaret de los P á j a r o s cubre l a 
pr imera sección sencilla de las ocho y 
cuarto; y. " L o que va de ayer a hoy", 
la especial de las nueve y media. 
Tantas han sido las solicitudes rec i -
bidas del púb l i co por la empresa de 
M a r t i , que és t a , complaciente de suyo, 
ha decidido acceder a ellas r é p r l s a n -
do el martes L a Bayadera, y el m i é r -
coles L a Leyenda del Beso. 
Lo encieran esos cantíos! 
L 
D E K f l T R O S ] 
. , . . . . .„ , .II.MU» , . . . — i 
T R I A N O N 
L A M U J E R ES MUJER, la produc-
ción de A R T I S T A S UNlUOS que in-
27ACIONAXi (Pase ode M a r t í esquina a mundiales; la c inta en siete actos L a 
San Rafael) 
A las ocho y media: la comedia en 
dos actos, de J o s é Ramos M a r t í n , E l 
Nido de la I 'a:oma; concurso de cancio-
ne sasturianas. 
P A Y E E T (Paseo de M a r t í esquina a 
San J o s é ) 
Compañíci de revistas mejicanas L u -
pe Rivas Cacho. 
A las dos y mdeia: la revista de M . 
Iglesias y P a r d a v é , P o m p í n torero; la 
rev is t de Alber to G . Tinoco, Vaya M i -
nostro. 
A las ocho y cuarto: la revista en 
cuatro cuadros, de Juan Arozamena, E l 
Mundo de los E s p í r i t u s ; n ú m e r o s de 
mar imba por los hermanos G ó m e z . 
A las nueve y cuar to: la revista de 
A^ A v i l a y E . Uranga, E l terrbi le F i r -
po; la rev is ta Vaya M i n i s t r o ; n ú m e r o s 
de mar imba . 
P R I N C I P A L 3J2 I i A COMEDIA ( A n i -
mas y Zn'ueta) 
A la sdos: Actualidades mundiales; 
estreno' de l a cinta c ó m i c a E l sastre; 
L á luz del ca r iño , por Tom M i x . 
A las cinco y cuar to: Actualidades 
C A M P O A M O R 
P r ó x i m a m e n t e dos estrenos 
La Havana F i l m Co. p r e s e n t a r á a 
B A B V 
PEGGY 
renial y di-
minu ta estrella. 
en su nermosa s u p e r p r o d u c c i ó n t i -
tulada: 
" E L C A P I T A N L U C E R O " 
Y 
"LAS H I J A S DE LOS D ^ I A S " 
Sil per drama de intenso argumento, 
por las estrellas: 
M A B E R FORREST 
y B R Y A N T W A S H B U R X 
Repp;torio de la Havana F i l m Co. 
Neptuno y A g u i l a 
(J 7435 A l t 10 d 13 
casa si t iada, 
A las ocho: Actualidades mundiales; 
L a luz del c a r i ñ o . 
A las nueve y media: Actualidades 
mundiales; E l sastre; L a casa s i t iada . 
M A R T I (Dragones esquina a Zulueta) 
C o m p a ñ i a de zarzuelas operetas y re-
vistas Santa Cruz. 
, A las dos y media: ¡ L o que va da 
ayer a hoy!. E l Cabaret de los P á j a -
ros . 
A las ocho y cuarto: E l Cabaret de 
los P á j a r s o . 
A las nueve y media: la obra en tres 
actos, de Antonio Ramos M a r t í n y E m i -
lio Fcrraz Revenga y el maestro Jacin-
to Guerrero, ¡Lo que va de ayer a hoy! 
CUBANO (Avenida de I t a l i a y Juan Cle-
ment Zaaea) 
T E A T R O " V E R D U N " 
Las famil ias e s t á n de p l á c e m e s , pues 
i hoy, en este be l l í s imo y fresco templo 
hov rtmn.n^^n . D ^ N h ^ exhibida , del arte silencioso, tiene un programa 
1 v medKS da eiegante dQ posit ivo m é r i t o . A las siete y cuar-
%. las 5 v IB X'O w a v iu a to c o m e n z a r á la función con cintas có-
L A diver t ida c i n S de v i ? H ^ n 4^'a micas; a las oc,ho * cuarto " E l ras t r0 
^ á con T a cóni ca 1 • \ ( • a v r ? v n n ' ; acilsador''- sensacional drama lleno de 
A las 3 y 8 ^tóN E L iil'pf^Tft^T¡lv^' emocionantes escenas,, por B i l l P a t ó n 
E L EN C A V I L E \ D O N V i h I r t y Noble Johnson; a las nueve y cuar-
E L ORO D E LOS j P I R ^ ' A S e n l t o "Lo que vale un padre", super-
M a ñ a n a lunes vuelve" a la nantal la ?f:'í),eclal PeIIcula en siete actos por la 
de ^ V i a n ó u T ^ r a n d i o s a p r Q P ¿ c S ^ * I i l l e r 
basada en la novela de V ic to r Hugo, í ^ , 0 5 ^ a c X L a n d l S a la-S ,dÍ^Z 
E L JOROBADO D E N U E S T R A SEÑO- I \ icuart0 , E s c á n d a l o s ma t r imonia les ' , 
RA D E P A R I S . | roto-opereta vienesa en diez actos, i n -
L O N C H A Ñ E V P \ T S Y R U T H M U - terpretada magistralmente por M a r í a 
--ER y N O R M Á N K E R R Y A , son los ' ^ '^vost y Monte Blue. 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
L L 
principales i n t é r p r e t e s de esta produc- ' 
c ión . 
JtüáPOSOS D E F I N D E S E M A N A , por 
A L M A RUBENS, M A U R I C E COSTE-
ELO, y M O N T A G U LO VE, va el mar-
res 19, d ía de moda. E N T R E DOS R E I -
NAS, por M A R Y P I C K F O R D , el m i é r -
coles 20. M U J E R E S A C I E N PESOS, 
por Richard Talmadge, va el Jueves 
21 . E L P E R I O D I S T A , por Wesley tía- I 
r ry , con la ú l t i m a cinta de B A B Y I 
PEGGY t i tu lada L A N I Ñ A M I M A D A , ¡ 
va el v i« rnes 22, dia de moda. 
E L P E R I O D I S T A , la cinta de WES-
L E Y B A R R Y , que se presenta el vier-
nes 22, dia de moda, es una p roducc ión 
do W A R N E R BROS, que son los mis-
mos que produjeron ESCANDALOS M A -
T R I M O N I A L E S , L A S P I R A T A S PER-
A las dos y media: Magazlnc do fan - F U M A D A S y E L C L U B D E LOS SOL-
t a s í a s y el sainete ¡Loca ! 
A las ocho y media: Magazine do 
f a n t a s í a s . 
A las nueve y tres cuartos: ¡ L o c a ! 
A I í H A M B R A (Consulado esquina a V i r -
tudes) 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana Ue Re-
I gino Lópeíi , 
¡ A las dos y media: L a Garzona y E l 
i pel igro chino, 
A las ocrio menos cuarto: Rojo, verde 
i y con punta . 
A las nueve y cuarto: L a Garzona. 
A las diez y media: E l pel igro chino. 
a C T U A X . I 3 A D E S . ( Monserrate entra 
Animas y Neptuno) 
De una \ cinco: cintas c ó m i c a s ; es-
treno dé D í a s peligrosos; No m á s mu-
jeres, por Mat t Moore; p r e s o n t a c i ó n de 
la coupletista M a r í a Serrano y de los 
payasos musicales Pepito 5' M a r i a n i . 
A las ocho menos cuarto- cintas có-
micas. ^ 
A las ocho y media: No m á s mujeres 
y p r e s e n t a c i ó n de la cancionista M a r í a 
Serrano, y la pareja de baile Kremsser 
V a l . 
A las nuevo y tres cuartos: D í a s pe-
ligrosos y n ú m e r o s por M a r í a Serrano 
y por la pareja Anna Kremsser y Fred 
V a l , 
TEROS. No hay duda que todo el mun 
do recuerda estas tres muy diver t idas 
cintas que le h a b r á n hecho re i r no só -
lo al ver la pe l ícu la , sino recordando 
y comentando los miles de escenas de 
risa, y es a l mismo tiempo emocio-
nante. 
Junto con E L P E R I O D I S T A se exhi-
be otra cinta de gran valor t a m b i é n . 
Se t i t u l a L A NIÑA M I M A D A y es de \ LOS PROCESOS D E L M E T A 
T E R A P E U T I C A DE L A S E N -
F E R M E D A D E S DE LOS N I -
ÑOS, con consideraciones ge-
nerales acerca del D i a g n ó s t i -
t ico y prescripciones í a r m a -
cológicas especiales para la 
infancia. Gu ía para fel médico 
p rác t i co , por el doctor F. Lus t 
Jefe cl ínico de la sección de 
P e d i a t r í a , en la Universidad 
de Heideiberg. T r a d u c c i ó n 
directa de la tercera edición 
alemana. 1 tomo en 4o. en-
cuaderado 
T R A T A D O D E P A T O L O G I A 
MEDICA Y DB T E R A P E U T I -
CA A P L I C A D A . Tomo V I L 
P s i q u i a t r í a , Volumen I . por 
los dectores R i t t i . Juquelier, 
Durand, Mignard , Serieux, 
Capgras, Logre, Brissot y Ma-
llet. 1 tomo en 4o. pasta es-
p a ñ o l a . 
| 4 .60 
T E A T R O C A P I T O L I O 
H o y G r a n d e s E s p e c t á c u l o s p a r a t o d o s l o s g u s t a s 
D e U N A A C I N C O g r a n m a t l n é e 
ded icada a l o s n i ñ o s . 
E x h i b i c i ó n de l a g r a n p e l í c u -
l a t i t u l a d a : 
E l G r i t o d e l a S a n g r e 
( H i s t o r i a de n n p e r r o ) . 
L a h i s t o r i a m á s in t e re san te 
que pueden ve r los n i ñ o s . 
Los Amores de Harold Lloyd 
U n a de las m á s exqu i s i t a s co 
med ia s d e l p o p u l a r í s i m o a r t i s t a . 
Q U I N T O y S B X T O episodios de l a g r a n se r i e : 
• ' L A S E N D A D E L O S V A L I E N T E S " 
Es tos episodios se t i t u l a n : " A n t e e l cada l so" y " O r o , o r o " . 
B A B Y P E G G Y , l a g e n i a l a r t i s t a en m i n i a t u r a , en su c o m e d i a : 
" A N T E L A L E Y " 
C o m o a t r a c t i v o espec ia l : B l sensacional e s p e c t á c u l o de novedad 
" S O M B R A S D I A B O L I C A S " 
Se p r e s e n t a r á en uno de los i n t e r m e d i o s . 
L o s n i ñ o s deben c u i d a r de que sus espejuelos b ico lo res que le 
d a r á n a l e n t r a r e s t é n en buenas condic iones a l empezar las S O M -
B R A S D I A B O L I C A S . 
T o d o e l d í a de 1 a 5 : $ 0 . 4 0 . 
P a f h é D Í c t u r e 
T A N D A S E L E G A N T E S 
5 ^ y o h 
W E H A V B N O B A N A ^ g 
T O D A Y , pe ro tenemos en el pr 
g r a m a , l a m á s genia l de iag Cou 
p le t i s t a s In te rnac ionales : 
ita 
l a a r t i s t a que se impuso al dú 
b l i co de N e w Y o r k por su arte 
po r su o r i g i n a l i d a d v nr.r '  
g rac ia 
J' Por sU 
S i us ted ve a 
C o n c l i i t a P i 
v o l v e r á a v e r l a todos los días. 
Sus creaciones, " W e have no ba-
nanas" , " F r a n c h u t e r í a s " y otros 
n ú m e r o s , no las o l v i d a r á nunca 
e l p ú b l i c o . 
E n estas tandas t a m b i é n ss 
e x h i b e n L A S S O M B R A S I)IA^ 
B O L I C A S . 
L U N E T A $1.00 
Santos y A r t i g a s h a n c o n t r o l a d o los derechos exclus ivos de L O S O P R I M I D O S , l a g r a n pe l ícu la de 
R A Q U E L M E L L E R . 
l ü 11 
B A B Y PEGGY, la precoz a r t i s t a tan 
conocida de todos los amantes del cine. 
Entre l^S* p r ó x i m o s estrenos que pre-
s e n t a r á T R I A N O N f igura NO DUDES 
D B T U ESPOSA, por L E A H B A I R D ; 
P A R A QUE S I R V E USTED, P E R D O N A 
BOLISMO C E L U L A R , por el 
Dr. Carlos J i m é n e z Díaz, Ca-
t e d r á t i c o de P a t o l o g í a m é d i -
ca en Ja Facul tad de Medici -
na de Sevilla. 1 tomo en 4o. 
encuadernado. 
Y O L V I D A , por E S T E L L E T A Y L O R , ' LOS I N Y E C T A B L E S . — Estudio 
}3 .50 
$1.60 
P A U L I N E CARON 
S T A N D I N G . 
W I N D H A M 
P a d r e V á r e l a y Genera l C a r r i l l o 
M á s fresco que en l a P l a y a . 
T e l é f o n o M-5863. 
P R I N C I P A L D 3 L A C O M E D I A 
U n g r a n p r o g r a m a ha sido esco-
g ido para e l d í a de hoy en e l V r i n -
c i ^ a l . 
Po r l a t a r d e a las ¡los y UÍ̂ cUa 
g r a n m a t i n é e , e th ibamdose ad^-aAs 
de dos c in tas có r c r . f . la hern iosa 
r b r a La luz de l c a r i ñ o con T o m M : x 
de p r o t a g o n i s t a . 
L a luz de l c a r i ñ o v o l v e r á a ex-
h i b a se a las ocho de l a noche . 
A u n q u e el costo de l a p e l í c u l a 
que en el P r i n c i p a l se exh iben es 
eno rme , pues se trata, s iempre de 
estrenos en Cuba, la E m p r e s a a dis-
puesto que los precios p a r a la» can-
das de las c inco y c u a r t o de la t a r -
de y nueve y m e d i a de l a noche 
sean cuaren ta centavos l u n e t a y 
t r e i n t a centavos butaca , y l a de las 
ocho de l a noche t r e i n t a centavos 
'Su Jas tandas de las c inco y c u a r - i 
t o de l a t a rde y nueve y m e d i a de r l u ^ : : a J ^ n t l f ^ ^ l 8 , ^ 1 1 ^ • 
l a noche se p o n d r á p o r ú l t i m a vez No pueden ser en v e r d a d m á s ba-
en e l ' P r i n c i p a l L a casa s i t i ada , l a 
estupenda c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a 
a d a p t a c i ó n f i e l de l a nove la del m i s -
m o n o m b r e o r i g i n a l de P i e r r e 
F r o n d ? i l . 
jos lo3 precios , pues hay que t e n e r 
en cuenta que on el P r i n c i p a l s ó l o 
se exh iben p e l í c u l a s buenas proce-
dentes des casas m u y pres t ig iosas y 
b i en conocidas . 
• 
C O N C I E R T O 
e n el M a l e c ó n , por la Banda de M ú -
slfca del Es tado M a y o r Genera l de l 
E j é r c i t o , hoy d o m i n g o , de 8 a 10 y 
30 p . m . , ba jo la d i r e c c i ó n de l c a p i -
t á n - j e f e s e ñ o r Joee M o n r a T o r r e e : 
1. —Paso-doble " L a s r e i n a d o r a s " , 
L . B a r t a . 
2. — " O v e r t u r a ' " M i l i t a ; ' ' , M e n d c l -
s o n . 
3. — S u i t e de Conc ie r to "Peer G l n t 
S u i t e " , G r i e g . 
4. — " A n d a n t e d ela 5 ta . S i n f o n í a " , 
Bee thoven . 
5. — F a n t a s í a de la Opere t a " E . V . 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
N U E V A O F I C I N A 
E l d í a 12 de l mes en curso , que-
d ó a b i e r t a a l se rv ic io p ú b l i c o , u n a 
nueva Of i c ina de Correos , con el 
n o m b r e de "Sagua la C h i c a " , en l a 
p r o v i n c i a de Santa C l a r a , de la que 
ha sido n o m b r a d a A d m i n i s t r a d o r a l a 
s e ñ o r a M a r í a L . C a r v a j a l . 
L a cor respondencia pa ra l a m i s m a 
se d e s p a c h a r á a Santo. 
A . " , F . L e h a r . 
0.-• U n n z ó r ' " M a g a ü i n e F a n t a s í a " , 
( I r a , a . i n . K ó n ) , F . R o j a s . 
7.— F o t T r o t " B l u e D a n u b e Blues 
J . K e r u . 
¡ E S P O S O S I 
r d o n a y O l v i d a 
. £2 CC-LC 
D O M I N G O , 17 D E A G O S T O 
D E 1 9 2 4 . 
E S T U P E N D A M A T I N E S A 
L A S DOS Y M E D I A D E L A 
T A R D E 
T R E S E S T R E N O S S E N S A -
C I O N A L E S 
L a M a n o d e l P u l p o 
Espec tacu la r s u p e r - a t r a c c i ó n de 
aven tu ra s en 8 actos, i n t e r p r e -
tada por el i n t r é p i d o B U C K JO-
JSÍES y S H I R L E Y M A S O N . 
Los Parientes de mi Mujer 
co losa l c o m e d i a en 2 actos , 
por B U S T B R K E A T O N . 
L a R e c t a F i n a l 
m a g n í f i c a comedia en 7 actos , 
i n t e r p r e t a d a p o r D O U G L A S 
M A C L E A N 
Y A Q U f R O S 
grac iosa comed ia en 2 actos , da 
i a m a r c a I M P E R I A L . 
P R E C I O S P A R A L A M A T I N E E 
C O R R I D A 
N I Ñ O S 
L U N E T A 
20 c ts . 
30 cts . 
5Í4 T A N D A S E L E G A N T E S 9 ^ 
P. M . 
E s t r e n o de l a super j o y a en 8 
actos, i n t e r p r e t a d a po r THO-
M A S MEIGH/lM, y LEATRICB 
JOY, v e r s i ó n ca t se l l ana de L ó -
pez S e ñ a , t i t u l a d a : 
S o l t e r o y c o n H i j o s 
( G r a n orques ta en ambas 
t a n d a s ) . 
NIÑOS . . 
LUNETA 
2 0 cta. 
40 cts . 
M a ñ a n a , es t reno super j o y a , e n 
tandas elegantes de 5 y cua r -
t o y de las 9 y m e d i a , p . m . 
P A P A I T O 
el p e q u e ñ o a c t o r de l a p a n t a l l a 
J A C K I E C O O G A N 
C l-S A %A XI.. 
q u í m i o o - f a r m a c é u t l c o óe los 
Inyectables y de aplica-
ción en Medicina y tn Ve-
terinaria, por el doctor Pe-
dro Calvo y M u ñ o z - T e r r e r o , 
con un pró logo del doctor Jo-
sé Carracido. i tomo en 4o. 
pasta e s p a ñ o l a 
NUEVO F O R M U L A R I O DE T E -
R A P E U T I C A C L I N I C A Y D E 
FARMACOLOGIA, por el Dr. 
Odilon M a r t i n , con un pro-
logo del doctor Grasset. Nue-
va edición e s p a ñ o l a corregi-
da y aumentada con las nue-
vas f ó r m u l a s Introducidas en 
la 8a. edición francesa y las 
m á s usuales de l a p r á c t i c a 
méd ica e spaño la . 1 tomo en-
cuadernado. , . . . . . . 
M A N U A L D B CROPOLOGIA 
C L I N I C A por el doctor C. 
Goll 'fon. F i s io log ía , Ará-Hsis 
de las heces, s í n d r o m e s co-
pro lóg ioos y T e r a p é u t i a . 1 
tomo en So. con grabados, 
r ú s t i c a .. ..j 
4 
L A O F I C I N A D E F A R M A C I A 
SEGUN D O R V A U L T . Suple-
mento 43 cor respond í fite a l 
afto de 1923. 1 tomo ón 4o. 
encuadernado 
T R A T A D O D E Q U I M I C A B I O -
LOGICA, por el doctor J o s é 
R. Carracido. Tercera edición 
notahlemento modifloada y 
aumentada con extensos es-
tudios sobre los Coloides. 1 
tomo en 4o. encuadernado 
en pasta e s p a ñ o l a . .. ^ . . 
P R O N T U A R I O D B C L I N I C A 
PROPEDEUTICA, por e¡ Dr. 
León Corral y Maestro. Quin-
ta edición notablemente au-
mentada e I lustrada con 133 
f iguras Intercaladas en el 
texto. Estudio de los medios 
exploratorios ' generales y es-
peciales. T é c n i c a general ex-
ploratoria. 1 tomo encuader-
nado. . m » m m 
CODIGO C I V I L B R A S I L B I R O . 
t ó r l c a e c r í t i c a pelo Dr . Pau-
lo de Lacerda e seguido do 
um minucioso Indice alpha-
betico e remissivo. l i a . edi-
c ión (1922). 1 tomo encua-
dernado en pie l f lexible . . . 
CODIGO DE COMERCIO D E 
L A R E P U B L I C A A R G E N T I -
NA.—Nueva edición reforma-
da que comprende loa a r t í c u -
los modificados y la Ley de 
Quiebras. Buenos Aires , 1920 
1 tomo en 8o. tela 
LOS F U N D A M E N T O S D B L A 
ESTETICA.— La oontompla 
ción e s t é t i c a y las artes p l á s -
ticas, por Teodoro Lipps. 
Vers ión directa de la segun-
da edición alemana por Eduar-
do Ovejero y Maury. (Bca. 
Científ ioo-f i losófica. 1 lomo 
en 4o. pasta e s p a ñ o l a . . . . 
L A T E O R I A A T O M I C A SE-
GUN LAS IDEAS M O D E R -
NAS, por el doctor L . Gtaetz. 
T r a d u c c i ó n de la 4a. edición 
alemana por el doctor C. L a -
na Sarrate. 1 totao en 4o. 
r ú s t i c a 
A N T O L O G I A D E GUSTAVO 
BECQUER. E l e c t a colección 
de l a prosa y las poes í a s m á s 
eelectai» do Becquer. 1 tomo 
elegantemente encuadernado 
en tela y planchas 
L A H E R E N C I A D E L QUIJO-
TE. Preciosa novela r » r u a n a 
por J o s é F é l i x do la Fuente. 
1 tomo en r ú s t i c a 
L A CIUDAD M U K R T A . Trage-
dla da Gabriel D'Annunzlo. 
Versión Castellana de Ricar-
do B»eza. 1 tomo en r ú s t i c a . 
JA.50 
C A M P O A M O 
E S T R E N O J U E V E S 2 1 V I E R N E S 2 2 ESTRENO 
L a C u b a n M e d a l F i l m Co. preeen-ta l a h e r m o s a p r o d u c c i ó n : 
P 
s 
A Q U E 
R V E U 
( A R E Y O U A F A X L U R E ) 
Con u n r e p a r t o i n t e g r a d o por n o t a b i l i d a d e s d e l c i n e m a y las ce 
lebradas es t re l l a s : 
M A D G E B E L L A M Y , L L O Y D H U G H E S , T O M R A N T S C H I 
































































| 9 .00 
C A M P O A M O 
H O Y DOMINGO 17 HOY 
1 ¡ 4 POR ULTIMA V E Z 
C a r r e r á y M e d i n a p resen tan a l g r a n a c t o r 










1% G R A N M A T I N E E I t f 
R E G I O P R O G R A M A 
L a c i n t a c ó m i c a : 
" M A N O S A R R I B A " 
L a l i n d a p e l í c u l a : 
3 a Cien 
— por —• 
R I C H A R D T A L M A D G E y M H * 
D R E D H A R R I S 
E S T R E N O , G R A N E S T R E S 0 . 
De l a ch is tosa comedia: 
í T T a sobe rb ia c r e a c i ó n d r a m á t i c a , t i t u l a d a : 
E N 
E n que u n sab io m é d i c o , loco p o r sus e x p e r i m e n t o s c i e n t í f i c o s , 
s ac r i f i ca a sus pacientes v o l v i é n d o l o s monos y h o m b r e s salvajes . 
E n esta p e l í c u l a L O N C H A N E Y se supera a s í m i s m o en su a d -
m i r a b l e c a r a c t e r i z a c i ó n de dos personajes . 
U n a p e l í c u l a espeluznante y c o n m o v e d o r a que in te resa has t a e l 
f i n a l . 
A l f i n a l de l a t a n d a de las 9 ' ^ se e x h i b i r á n las secciones 4a. 
y 5a. de l a p e l í c u l a : 
m D O S N I N f t S D E P ñ R I S 
G R A N O R Q U E S T A . Fresco y c o n f o r t . M U S I C A S E L E C T A . 
l A R R Y 
S E M O N 
P E Í R O -
L E R 0 
GRAN * 
D i RISA 
L a s secciones Ba. y 6a. d6 







t i t u l a d a s : 
" E l L i r i o B a j o l a TemP© 
y " R e g e n e r a c i ó n 1 
E s t r e n o en Cuba de l a V*] 
d e l oeste: 
" E L OSO D E L OESTE" 
P a l c o s : $ 2 . 0 0 . — L u n e t a * * ' 
P i d a l o s S O B R E S S O R P * ^ * 
C 7550 
Z. IBKEB.IA " C E R V A N T E S " DE B I G A R -
DO VKLOSO 
Avenida de Xtali?. 63 (antes Oal lano) 
Apartado 1115. Te l é fono A-4958. Habana | 
ÜSTEG no venderá , sioo 
anuncia en los per iódicos a n o o e 
" es leído en 
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José) rinco- La senda de los va-
llentes' epl:0o; Babby l 'eggy; Los amo-
tra la l e y ' , r L l o y d ; E l gr i to do la san-
^ de ^ perro Buck. 
6*' p0r neo y cuarto y a las nueve 
¿ laS contra la ley, por Babby Pe-




^ t a n S » (Plaza de Albear) cAjI?OAMO» ^ cümC(lias 
Ve ^ r ^ r r y Semon petrolero. 
f arriba y ^nco: Manos ar r iba ; L a r r y 
¡ V0 " ^ ^ o ' e r o ; Mujeres a clon pesos, 
' Samo" Petr°-eTalmadge y Mildred Ha-
por *ichZnes quinta y sexta de Las 
^ f d" Paris: E l Oso del Oesf , 
£oS ninas ^ o 
Por ^ ^ ^ M s ^ y ' m e d i a : pel ícula» cóml-
i las seia J 
caS^ e ocho: Mujeres a cien pesos. 
A fs 0chlCO y cuarto y a las nuevo 
A Convenio a ciegas. 
•'ttíVO* (Consuiaclo netre An ima» y 
y cuarto: pe l í cu las cómi-
IS; lag ocho y cuarto: E l rastro acu-
j r por B i l l Panton y Isoble John-
R ' ipb nueve y cuar to: ' Lo que vale 
' 1 L Por Patsy P u t h M i l l e r . 
""Mas diez y cuarto: E s c á n d a l o s ma-
E i e s , en dieZ actos, por Monte 
S y Marie Frevost-
soir (General Carri l lo y Padre Va-
dog y media: L a mano del p u l -
en ocho actos, por Buck Jones y 
P0'- ley MíiEon; setreno de Los parien-
f^de mi mujer, por Buster Keaton; 
cta final, en seis actos, por Dou-
' ^ ^ n T.pan: Vaqueros, en dos actos, 
glas •>lt- • 
áe la ImPerial-
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Soltero y cno hijos, por Tho-
mas Meiglmn y Leatrice Joy. 
BIAJ.TO (Keptuno entra Consulado y 
San Miíftiel) 
De una a cinco y de ser* a nueve y 
media: El Hijo de la Xada, comedia en 
¿so actos; La Sota de Bastos, por Her-
bert Rawllnson; Un perr i to sabio, co-
media; Golpes fuertes, drama; Así es 
la vida, por Babby Peggy; L a caseta de 
señales, por Virginia Valí i y Wallace 
Beery. 
A ¡as cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El Jorobado de Nuestra Seño-
ra de París, por Lon Chaney. 
OIIMPIC (Avenida WUson esquina a 
B., Vedado) 
A la una y media: cintas c ó m i c a s . 
A las tres: Buffalo B i l l , por A r t 
Acord; Cabalga por t u vida, por Hoot 
Gibson. 
A las cinco y cuarto: Eacflndeta que 
te .pillan. 
A las siete y media: episodios 1 y 2 
de Buffalo B i l l , 
A las ocho y media: Cabalga por t u 
vida. 
A las nueve y media: Cenizas de ven-
ganza. 
IMPERIO (Consulado 116) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Paso a la mujer, por Florenco 
Vidor y Theodore Roberts . 
A las dos y a, las siete y media: A n -
dese con cuidado; Slguinedo viaje; E l 
Jorobado. 
I N G I i A T U K B A (General Carr i l lo y Es-
trada Pa lma) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: Conviene callar, en nueve 
actos, por Glor ia Swanson, Wallace 
Reid y E l l i t t Dexter . 
A las tres y cuarto, a las t- . í te y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de Espso^s f i n de semana, por A l m a 
Rubens, Montagu Love y Mauricio Cos-
t e l l o . 
_ i&s seis y tres cuartos y en la pr. 
«uít parte de la m a t i n é e de las tres i 
cuarto: L a Princesa de New York, por 
David PoweU y Mary Clynne. 
N E P T U H O (Neptuno y Perseverancia) 
Do una y media a cinco; episodio 15 
de Sonando el cuero; las comedias E l 
joven inexperto y E l h i jo adoptivo; Si-
guiendo via je ; Ent re dos Reinas, por 
M a r y P i c k f o r d . 
A las ocho: una cinta cómica ; En t re 
dos Reinas. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: P a p a í t o , por Jackie Coogan. 
PAVSTO (Paseo de M a r t i esquina a 
Colón; 
Do dos y media a cinco: P a t r i o t e r í a 
paluchera; episodio tercero de Sonando 
el cuero; E l cuidado de W y o m i n g ; epi-
sodios 9 y 10 de d í a n o s a r r iba ; Su hí jo 
p o l í t i c o . 
A las c^ico y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos, el drama en cinco actos 
Tre in ta d ías ; por Wallcae Re íd ; W a n -
da Hawley y Charles Ogle; E l Herre-
ro, por Buster Kea ton . 
A las ocho: L a caza del oso; Su h i jo 
po l í t i qo . 
A las ocho y media: Soltero y con 
hijos, por Thomas Meighan y Leatr ice 
Joyce. 
GEIS (E y 17, Vedado) 
A las dos y media: M i compañe ro , 
por el perro P a l ; episodio 4 de Ei^disco 
de fuego; E l cañonazo , por Fred Thamp 
son. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: Ent re dos Reina?, por Mary 
P ickford ; A l i a n Forrest y EsteHe Tay-
lo r . 
A las ocho y cuarto: M i c o m p a ñ e r o ; 
episodio 4 de L a Casa del Odio. 
T R I A N O N (Avenida W I K o n entre A . 
y Paseo, Vedado) 
A las cinco y cuarto: El encanijado; 
No hay gente mala, por V i o l a Dana . 
A las nueve y media: L a mujer es 
mujer, por M a r y Alden . 
A las*tre3 y a las ocho: E n el h ipó -
dromo; En encanijado y E l oro de los 
piratas, por Neal H a r t . 
I i Z B A ( Indus t r i a y San José) 
De una y medi aa cinco y media: Re-
v i s ta universa l ; E l P r ínc ipe , comedia 
en dos partes; N I te ocupes, por Cons-
tance Talmadge; L a del traje de raso, 
por Mabel Forres t y Norman K e r r y ; 
Locuras de juventud, por Mary Carr y 
Mi ld red H a r r i s . 
A las cinco y media: L a del t raje de 
raso. 
A las ocho y media: Revista Univer -
sla; N i te ocupes; Locuras de juven tud ; 
L a del t raje de raso. 
E L J O R O B A D O 
D E N T R A . S R A , 
D E P A R Í S 
La suprema JOYA de l a C ine -
matografía moderna, que t i ene 
por feliz i n t é r p r e t e a l g r a n 
actor 
I o n C h a n e y 
Será reprisada 
HOV, DOMINGO 17, H O Y 
E N 'EL C I N E 
R i a i r o 
THE UNIVERSAL PICTS. CORP. 
SAN LAZARO 196 
^ u.44 I d 17 
Soy 
D O M I N G O H O Y 
GrancUosa ^ t í n é e E x t r a o r d i n a 
DEDICADA A LOS N I Ñ O S 
I f c " ^ ^ pr^ioso« i m i t e s 
•os mr.o-s qu.o asistan. 
| ^ C l ( ^ c ^ ^ D E l a - : 
•unos: So n̂ \ t 
Y <pw-u-—Mayores: § 0 . 3 0 . 
Á bocito drama del oeste: 
la delic 
10sa ^ m e d i a Sunshine: 
I P 1 I I 0 S i f l 
J S I B U V I D , 
^ H e r ^ 1 ^ c in ta in te rp re tada 
5 S o f á d e B a s t o s 
j v i rSmja V a l l i : 
G l A T f R R A 
San R a f V l y Consu lado . 
F R I O , M U C H O F R I O 
T e l é f o n o : M-57G8. 
H O Y , D o m i n g o 1 7 de A g o s t o , H O Y 
5 M T A N D A S E L E F A N T E S 9 p . m . 
Re-est reno de l a super a t r a c c i ó n 
especial en 8 actos, i n t e r p r e t a d a por 
G l o r i a Swanson , W a l l a c e R e i d y E l -
l i o t Dex te r , v e r s i ó n cas te l lana de 
L ó p e z S e ñ a , t i t u l a d a : 
6 0 N V I E 
G ñ L L ñ R 
L U N E T A . ?0.40 
itYi ( M a t i n é e ) , Tandas de 7 y 4 5 y 
10 y 15 p . m . 
E s t r e n o de l a sttper a t r a c c i ó n j o -
ya en 8 actos, i n t e r p r e t a d a po r A l -
ma R u l cns, Munt .agu L o v e , y M a u r i -
cio Caste l lo , v e r s i ó n cas te l l ana de 
A r i z a , t i t u l a d a : 
W O S F I N 
L U N E T A , $0.40 
M a ñ a n a , dos espectaculares estre-
nos j o y a : 
I A H C A R I Ñ O 
por el i n t r é p i d o ac to r T O M M I X ; y 
L A C A S A M I A D A 
por a r t i s t a s de l a O o r a e d í a Francesa . 
C 75 47 1-d 17 
SUSCRÍBASE Y A N U K C I t S t 
£N " D I A R I O D E L A 
W a r a n d o l e s 
P a r a S á b a n a s 
En las grandes rebajas que hemos hecho no podíamos excluir 
una lela, tan necesaria a todas las familias, como lo es el wa-
randol para sabanas. 
Si Vd. necesita actualmente o cree que lo necesitará pronto, 
le recomendamos no desperdicie la oportunidad que le brinda-
mos de adquirir éste artículo por ia mitad de su valor. 
Warandoles de algodón de finísima calidad, en 
diez y doce cuartas de ancho, a 65, 70, 75 y 82 cls. vara 
Warandoles de hilo y algodón en diez y doce 
cuartas de ancho, a 0.95, $1.05, $1.18 y . . $1.20 vara 
Warandoles de puro lino, belgas y catalanes, en 
diez, doce y catorce cuartas de ancho a $2.45, 
2.50, 2.75, 2.80, 2.90, 3.00 y $3 .50 v/ira 
Hacemos una pequeña concesión a las personas que nos com-
pren piezas enteras. 
1 A [ L E G A N T E D E N E P T U N O " 
NEPTUNO 48, CASI ESQUINA A AGUILA 
TELEFONO M-1799 " S ^ 
H O Y T A R D E Y N O C H E E N E L " C U B A N O " . - " M A G A Z I N E 
D E F A N T A S I A S " Y " L O C A " 
U n magnifico programa anuncia pa-
ra sus dos funciones de hoy el s i m -
pá t i co Teatro Cubano; un programa 
que seguramente h4a de merecer la 
m á s grata acogida del respetable. 
Dos obras t r iunfa les resaltan en el 
cartel de este dia: "Magazine de Fan-
t a s í a s " , la revis ta do la a l e g r í a ' y el 
color, el b r i l l an te desfile de riquezas, 
la feliz exhib ic ión de esp lénd idos deco-
rados, regios trajes y vistosas evolu-
ciones y danzas, puestas por Areu, u t i -
lizando l a s i m p a t í a y las gracias de 
¡ a s ' nuevas segundas tiples contrata-
das por Pous y Gomis. Y "Loca" . 
Dé" "Loca" d i j imos ya en nuestra 
c rón ica de ayer que se t ra ta de una 
obra d© real impor tancia a r t í s t i c a y 
musical, en la que puso lo mejor do 
su ingenio el notable y joven compo-
si tor EUseo Grenet. 
"J.oca" ha sido un éx i to verdadero 
y grande en el Cubano. 
M a ñ a n a se despide Luz G i l con " L o -
curas Europeas". L a g e n t i l í s i m a t ip ia 
creadora de tantos y tan felices tipos 
populares, marcha a Europa a some-
terse a una difíci l ope rac ión q u i r ú r g i -
ca. 
E l m ié rco l e s se e f e c t u a r á una fun-
ción extraordinar ia a beneficio do la 
notable y popular a r t i s t a or iental Mar-
gar i ta Díaz de Cebreco, con un progra-
ma lleno de atract ivos y en el que to-
m a r á n parte el celebrado baritono Jo-
sé Muñiz y los aplaudidos cantores 
croil los A l v a r o Moreno y Jul io Gal lo . 
D M E i O P f f l i f f l L D E P A I A C I O 
E l A l c a l d e de M e l e n a de l Sur, se-
ñ o r H e r m i n i o G a r c í a se e n t r e v i s t ó 
ayer con el c o m a n d a n t e B a r r e r a s t r a 
t a n d o de p o l í t i c a . 
5' /4 
I íTTNES 18. M A R T A S 19 Y M I E R C O L E S 
S E N S I O X A I j E S T R E N O E N C U B A 
4. 
9 % 
C a r r e r a y M e d i n a , a n u n c i a n l a 
mas g rand iosa p e l í c u l a de l a ñ o . 
U n a Joya de l a c i n e m a t o g r a f í a 
m o d e r n a , de E X C E P C I O N A I i 
B E L L E Z A . 
4 
E L A P O S T O L R O J O 
C i n e d r a m a de grandes emociones , de f i n a y o r i g i n a l t r a m a , cuyas In te resantes escenas hacen sen t i r a l 
espectador las m á s diveraas sensaciones. 
E l r e p a r t o e e t á I n t e g r a d o p o r 23 es t re l las , d e s t a c á n d o á e e n t r o e l las , p o r su a d m i r a b l e l abo r , 
H O B A R T B O S W O R T H , C L A I R E "WXNBSOR, S T U A R T H O L M E S , E L E O N O R B O A R D M A N , R O C K -
I J F F E F E L L O E S , M A R G A R E T L O O M I S . 
L A M A S G R A N D E P R O D U C C I O N D E L AÑO. M ú s i c a E s p e c i a l . G r a n O r q u e s t a . P r o d u e i ó u Espec i a l 
G O L D " W I N . R e p e r t o r i o de C A R R E R A Y M E D I N A . A g u i l a Slí. 
I d 17 
E L O N O M A S T I C O D E M A S S I P 
A y e r se t r a s l a d a r o n a l a V i l l a de 
Pepe A n t o n i o los s e ñ o r e s A n t o n i o 
R u i z , P res iden te d e l Consejo P r o -
v i n c l a i y el Secre ta r io , s e ñ o r E rnes -
to M e i u 16 a quionos a c o m p a ñ a b a e l 
Consejorc M a n u •>i Vega , con o o i e t o 
de f e l i c i t a r a l A l c a l d e de ese l u g a r , 
s e ñ o r J o a q u í n Mass ip que ce lebraba 
su f ies ta o n o m á s t i c a . 
E l Gobe rnado r B a r r e r a s t a m b i é n 
h izo l l ega r su f e l i c i t a c i ó n a l s e ñ o r 
M a s s i p . 
S O C I E D A D E S 
H a n sido presentados los Reg l a - [ 
men tos de las Sociedades J u v e n t u d ! 
L i b e r a l de l Cen t ro A l e m á n , que de-1 
f e n d e r á l a c a n d i d a t u r a L i b e r a l y e l 
B e t t i s S p o r t i n g C l u b y A s o c i a c i ó n 
Jove l lanos estos dos ú l t i m o s ñ a n p a - i 
sado a es tudio d e l Negoc iado co r res - j 
pondi .r tnte. [ 
H a n sido aprobados e l R e g l a m e n -
to de la J u v e n t u d Conse rvadora de 
l a Ace ra del L o u v r e que f u é presen-
tado por el pe r iod i s t a , s e ñ o r x r e i o 
C a r b ó y e l de l a A s o c i a c i ó n Chanca-
da, Ca rba l l edo y su C o m a r c a q u é 
aprobado t a m b i é n . 
D E C R E T O S 
Por decre to p re s idenc ia l se h a dis-
pues to ; 
— D e s t i n a r l a suma de $ 6 0 . 0 0 0 
para abonar a los Bancos de l "Clea-
r i n g H o u s e " comisiones por concepto 
de pago d^ cheqtues de l E s t a d o . 
—Concede r $ 5 . 0 0 0 m á s p a r a ma-
t e r i a l y o t ra s a tenciones de l a Te-
s o r e r í a Genera l de la R e p ú b l i c a . 
— I n d u l t a r a P r i s c i l i a n o Comas 
Jorgo , que s u f r í a condena de cinco 
a ñ o s , ocho meses y once d í a s por 
u n d e l i t o de h u r t o . 
• — A p l i c a r el r e t i r o forzoso a l v i g i -
l an te de l a P o l i c í a N a c i o n a l ' S a l v a -
dor A p n a r t . 
•—Comis ionar a l d o c t o r M a r i a n o 
A r a m b u r o Machado , m i e m b r o de l a 
C o m i s i ó n C o d i f i c a d o r a , pa ra que 
aprovechando su pe rmanenc ia en los 
Estados U n i d o s es tud ie l a l e g i s l a c i ó n 
obre ra de aque l p a í s . 
— D e : a r s in efecto l a s u s p e n s i ó n 
de l acue rdo del A y u n t a m i e n t o de 
C o n s o l a c i ó n del Sur por e l c u a l se 
a u t o r i z ó l a c o m p r a de l a p l a n t a e l éc -
t r i c a de servic io p ú b l i c o de San Die-
go de los B a ñ o s . 
- — A p l i c a r el r e t i r o forzoso a l v i -
g i l a n t e de l a P o l i c í a N a c i o n a l Juan 
L u g o . 
R I A L T 0 
Una grandiosa m a t i n é e dedicada a 
los n iños ofrece hoy domingo l a em-
presa del elegante s a lón R i a l t o . Esta 
m a t i n é e d a r á comienzo a la una, ter-
minando a las cinco. Los n iños , ade-
m á s de Iso regalos de juguetes que 
r e c i b i r á n a la entrada p a s a r á n la tar- • 
I de alegremente, viendo desfilar por la 
pantalla, las m á s estupendas cintas I 
c ó m i c a s y comedias, interpretadas por 
los art istas reyes en el arte de hacer 
r e í r . Las fami l ias deben enviar sus 
n i ñ o s a Ria l to si quieren verlos con-
tentos. 
A pet ic ión, s e r á exhibida en las tan-
das elegante de 5 y cuarto y 9 y me-
dia, la grandiosa s u p e r p r o d u c c i ó n E L 
JOROBADO D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E PARIS, do la que es pr incipal i n -
t é r p r e t e el gran actor L o n Chaney. 
Varios estrenos sensacionales ofrece-
r á Ria l to en l a semana entrante . 
C I N E " L I R A " 
¡ E S P O S A S ! 
*c+ P a ¿ a ^ é tomarse el trabajo de pelear con vuestros maridos, ruando 
é s t o s Hegan tarde a casa, "por haber ido a ver un amií ío e n f e r m é ' 
o h a b é r s e l e presentado un buen negocio", o mejor que nueden hacer 
es decirlo quo: Estello Taylor , Paulino Garon, Wyndham Standintr Rav-
mond Me Kee y Phijo M e . Collough, son los que"interpretan la es tuptn-
da p roducc ión que se e s t r e n a r á en CAMPO A M O R el Lunes "5 v ^ t 
t u l a : • 7 
P e r d o n a y O l v i d a 
C 7546 1 d 17 
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N u e v a R e m e s a 
d e F I L T R O S 
F U L P E R 
E n T o d o s l o s 
T a m a ñ o s 
Para hoy la Empresa día este s i m p á -
t ico sa lón ha preparado u n regip y 
espectacular programa, 
M a t i n é e corr ida de una y media a 
cinco y media, R.evista Universal , " K l 
i P r í nc ipe" , comedia en dos partes, Suá -
rez v Co. presentan l a ú l t i m a cinta de 
Constanoa Talmadge, t i tu lada " N I te 
! ocupes" y la regia p roducc ión interpre-
tada magistralmente por Mabei Forrest 
' y Norman Ker ry , t i tu lada " L a del tra-
| je de raso"', y el regio repriss por l a ! 
madro de la pantal la M a r ^ Carr y 
I Mi ld red H a r r i s "Locuras de Juven-
tud" . 
Tanda elegante a las cinco y me-
dia. 
Una comedia en dos partes y la re-
gia producc ión por Mabel Forrest y 
Norman K e r r y "La del traje de raso". 
Por la noche función corrida a las 
ocho y media con el mismo programa 
de la m a t i n é e . 
R I A L 
L a experiencia ha demostrado que F U L P E R ea el f i l t ro-modelo, que 
m á s l i m p i a de Impurezas y g é r m e n e s deja e l agua. 
Sanidad lo recomienda y lo tiene aprobado como u n f i l t r o de calidad y 
s&gura p ro tecc ión a la salud. 
áü V E N D E N PIEZAS D E REPUESTO 
G a r c í a , M a d u r o y C a . 
A l m a c é n d e L o z a y C r i s t a l e r í a 
C u b a 8 i , e s q . a S o l . T e l é f . A - 8 5 0 4 
C I N E O L I M P I C 
E L M A R T E S 19 T M I E R C O L E S 20 
L A P R I M E R A C O M E D I A E X T R A O R D I N A R I A D E " E L P E C O S O " 
C 7522 
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Hoy, en la m a t i n é e de las tres, los 
episodios 1 y 2 de la Serie por A r t 
Arcod t i tu lada Buffa lo B i l l y Hoot 
Gibson en: C A B A L G A POR T U V I D A . 
A las 5 y cuarto estreno de la diver-
t ida comedia interpretada por el gra-
cioso actor Owen Moore t i tu lada : ES-
CONDETE QUE T E P I L L A N . 
En tanda elegante de 9 y media L a 
Caribbean F i l m presenta la grandiosa 
p r o d u c c i ó n Interpretada por la genial 
actr iz Norma Talmadge y el conocido 
actor Conway Tearle t i tu lada : C E N I -
ZAS D E V E N G A N Z A . 
Lunes 18.—En las tandas de moda 
de 5 y cuarto y 9 y media C a r r e r á y 
I Medina presentan la grandiosa produc-
/ c i ó n interpretada por el genial actor 
L o n Chaney y la gran actriz Jackeline 
Logan secundado admirablemente por 
el gran actor Raymond McKee t i t u l a -
da: CONVENIO A CIEGAS. 
U n supuesto sabio que se burlaba de 
la omnipotencia de Dios es el tipo que 
interpreto, Lon Chaney en su cruel 
pe r son i f i cac ión del médico de CONVE-
N I O A CIEGAS. 
U n doble papel hace L o n Chaney en 
esta obra, el del criado jorobado y bue-
no y el del doctor d i abó l i co y mal-
di to . 
Y en cada papel nos da una caracte-
r i zac ión que no tiene nada que envi-
d ia r a la mejor que para el arte dra-
m á t i c o se haya creado. 
Martes 19.—En las tandas elegantes 
de 5 y cuarto y 9 y media Santos y 
Ar t i ga s presentan lá obra o r ig ina l i s i -
ma, ún ica en su clase, tomada en los 
b e l l í s i m o s panoramas de A L A S K A y en 
las regiones del K L O N D I K E , donde el 
hombre no tiene m á s que un sentimien-
to : L A A M B I C I O N , y uno solo Ideal: 
E L ORO, t i tu lada E L G R I T O D E L A 
S A N G R E . 
Miérco les 20 y Jueves 21.—En las 
tandas de 5 y cuarto y 9 y media L a 
Caribbean F i l m presenta la grandiosa! 
p roducc ión Interpretada por la genial i 
ac t r iz Glor ia Swanson y el conocido i 
actor E l l l o t Dexter t i tu lada : C O N V I E -
N E C A L L A R . 
P r ó x i m o s estrenos: 
COMPRADA Y P A G A D A . 
L A H E R I D A . 0 
L A CASA S I T I A D A . 
' L E Y E N D A N U P C I A L . 
P A P A I T O . 
a a s s i c of tlie Screen 
" W e s i e i B a r r i , P e r l o f l i s r 
c o n 
W E S L . E Y B A R R Í —- H A R R Y M Y E R S 
L a c é l e b r e b a ñ i s t a K A T H E R I N E M C G U I R E 
Y l a f amosa c h i v a M A C O R I N A . 
U n r e p a r t o e s tupendo p a r a m o r i r s e de r i s a . 
I T N A P E L I O U L A M A S A L E G R E Q U E L A A L E G R I A 
C 7 5 5 1 
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USTED NO VENDERA, SI NO flNUNG'A EN LOS PERIODICOS 
D i m O D E L A M A R I N A 
ES EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULAG10N. 
l A ' f , A s C a n t e s d e 
^ t o r V í J * e n d i o s a no-
C 7 5 , / ^ 0 . h e r e n c i a s : , 0 . 0 o . 
•t-d 17 
L A V I L L A M A R I A 
F A B R I C A Y A L M A C E N D E M U E B L E S 
10 de Oc tnb re í A n t e s J . de l M o n t e ) 1 7 5 . T e l é f o n o 1-3632.—Habana. 
L,'" j -u, * G r a n s u r t i d o en muebles J e todas clases y precios . 
E n camas de h i e r r o t enemos el me jor s u r t i d o que A t e e n ¡H R e p ú b l i c a y vendemos en todas can t idades . 
a i rec ioo de ¿ 0 centavos enviaremos l i j o s o c a t á l o g o con cuanto usted necesite p a r a a m u e b l a r b u casa, 
V E N T A E S P E C I A L A C O M E R O I A N T E S 
1 
P A G I N A D I E Z DIARIO DE LA MARINA Agosto 17 de 1924 
EFECTOS SANITARiOS 
U n equipo sanitario 1$*tinda.r<f ©s 
el mejor obsequio que puede V d . ha-
cer a los suyos. E x i j a " S T A N D A R D " , 
BOlo " S T A N D A R D " . 
Rechace segunda calidades que a l a 
larga resultan caras. 
De venta por: J o s é A l i ó & Co. S. en 
C , Antonio Rodr íguez , Pons, Cobo & 
Compañía , Purdy & Henderson Trad ing 
Co. y principales casas del in ter ior . . 
Standard «Sanitar© Co, 
Pi t t s l ju rgh , P a . 
Oficina en la Habana: Banco del Cana-
dá NO. 518. T e l . M-3341 
1 
o s M u d a m o s , A p r o v e c h e n 
Solamente po r m u y c o r t o p lazo c a t e ya ap rovecharse de las grandes 
venta jas que has t a a h o r a v e n í a o t r e c i e n d o " L A C O P A " , de N e p t u -
no u ú m . 15, en sus ven tas de l i q u i d a c i ó n , es tab lec idas en 
¡ W U S T R I A 95, entre Neptmo y Virtudes 
y a que ea breve h e m o s de a b a n d o n a r e l l o c a l donde , p a r a r e g o c i j o 
y provecho de las b u e n a s d u e ñ a s de casa, r e a l i z a m o s i n f i n i d a d de 
a r t í c u l o s de p r i m e r a c a l i d a d , c o n u n 50 p o r c ien to de r eba j a , como 
l o d e m u e s t r a l a s i gu i en t e n o t a de p r e c i o s : 
P la tos de mesa, f l o r e a d o s , m u y f i n o s , docena, a 
P la tos de f i l o a z u l , p r u s i a m u y f i n o s , a 
P la tos a l t a n o v e d a d de pe r las • 
P la tos preciosos d e c o r a d o s con c o r r i d a s de t o r o s 
P la tos de i n f i n i d a d de mode los . 
P la tos blancos, d o c e n a , a $0 .75 , $0.90 y 
P la tos blancos, p o s t r e , docena , a 
P la tos con f r a n j a s , t r e s co lores , de mesa, docena, a . . . 
P la tos coa f r an j a s , p o s t r e , docena, a 
Tazas c a f é , con p l a t o , docena , a 
Tazas c a f é , f i l o de o r o , docena, a . 
Tazas c a f é , f l o r e a d a s , m u y bon i t a s , docena, a 
Tazas c a f é con l eche , m u y f inas , c |u a $0 .15 , 0.20 y . . . 
Copas para mesa, d o c e n a , a $0.90 y 
Copas para l i co re s docena , a 
Vasos de S onzas, p a r a mesa, c |u a 
Vasos de 10 onzas, p a r a mesa, c |u a 
Vasos de 14 onzas, p a r a refrescos , c |u a . . . . . . . . 
J a r ros para agua , l a b r a d o s , c|u a . . • 
J a r ros lisos m u y f i n o s , m e d i o c r i s t a l , c |u a $0.50 y . . . . 
B A T E R I A S D K A L U M I N I O 
Cacerolas, a $0 .70 , $ 0 . 8 5 , $0 .99 , $1.25 y 
Ollas, a $0 .95 , $ 1 . 2 5 , $ 1 . 5 0 , $1.75 y 
Espumaderas , a 
Cucharones , a 
Sartenes, a $0 .40 , $ 0 . 5 0 , y . 
Cafeteras Grecas, c o n c o l a d o r , a $ 1 . 5 0 y 
Coladores pa ra l eche a . . , 
Coladores pa ra c a l d o , a $ . 5 0 . $ 0 . 6 0 y , 
Cazos a $0. .40, $ . 5 0 , $ 0 . 6 0 . $ 0 . 7 5 y 
D e p ó s i t o s c a f é y a z ú c a r a . . , 
Tenemos en e x i s t e n c i a c u a l q u i e r o t r o a r t í c u l o de a l u m i n i o que se 
desee. 
A R T I C U L A V A R I O S . 
Juegos de c u b i e r t o s de m e t a l con 48 piezas y c u c h a r ó n . 
Juegos de c u b i e r t o s c o n 4 8 p iezasy c u c h a r ó n o t r a m a r c a . 
D e p ó s i t o s pa ra c a f é y a z ú c a r , de $ 0 . 1 0 has ta 
P o r t a fuentes p l egab l e s con m e d i a docena , 
Pescadoras e s t a ñ a d a s a $0 30 , $010 y 
Espumaderas y c u c h a r o n e s a 
Sarieues de h i e r r o de?de $ 0 . 1 5 hasta 
Hachas ó¿ coc ina , a 
A b r i d o r e s de l a t a a 
M á q u i n a s pE.'rt p i c a r c a r n e , a $ 1 50, $ 1 . 7 5 y 
Mesas de cocina , a . . 
Cafeteras de l e t a , a 
Ja r ros t anque , 1 l i t r o , a $ 0 . 4 0 , $ 0 . 5 0 , $ 0 . 7 0 , $ 0 . 9 0 y 
Mesas f i l t r o s 
E n a r t í c u l o s e s m a l t a d o s tenemos cuan to pueda p e d í r s e n o s 
F i l t r o s a prec ios e c o n ó m i c o s . 
1 .80 
2 . 7 5 
2 . 5 0 
2 . 7 5 
3 . 2 5 
1 . 20 
0 . 60 
1 . 8 0 
1 . 50 
0 . 8 5 
1 . 2 0 
1 .50 
0 . 2 5 
1.20 
0».70 
0 . 0 5 
0 . 0 8 
0 . 1 0 
0 . 4 5 




0 . 2 0 
0 . 7 5 
1 .75 
0 .15 
0 . 7 5 
1 . 0 0 
O.GO 
6 . 5 0 
7 . 5 0 
0 . 40 
0 . 9 9 
0 . 4 5 
0 . 05 
0 . 5 0 
0 . 2 5 
0 . 10 
1 .99 
1 . 50 
D 20 
1 .25 
1 . 5 0 
H A B A N E R A S 
V i e n e de l a p á g i n a siete 
e l h o t e l P l aza , de l que es s o c o y , de A g r i c u l t u r a cuya m u e r t e f u é m u y 
t a m b i é n su m a n a g e r , d i l i g e n t e y en- ; sen t ida 
t e n d i d o . 
V o l v s r i en plazo p r ó x i m o . 
¡ F e l i z v fo j e ! 
E l p r i m e r v á s t a g o . 
S o n r í e en u n fe l i z h o g a r . 
H a ven ido a c o l m a r las d ichas y 1 
sat isfacciones de los j ó v e n e s esposos! 
M a r i o L á m a r y A n g e l i n a P i t a i u g a . ] 
V e n t u r o s o e l a l u m b r a m i e n t o con i 
l a ef icaz as is tencia d e l doc to r E r n e s . \ 
to de A r a g ó n . 
A l a a l e g r í a de los padres se aso-
cia l a d e l c o m p l a c i d í s i m o abue lo , el 
l i cenc iado J o s é P i t a i u g a , an i ' guO 
c o m p a ñ e r o d e l p e r i o d i s m o . 
M a r i o J o s é . 
A s í se l l a m a r á e l n i ñ o -
E n l a C a t e d r a l . 
M i s a de R é q u i e m . 
Se c e l e b r a r á eP jueves , a las nue -
P o r su pobre v i u d a , l a s e ñ o r a M a -
r í a G u t i é r r e z , a s í como por sus i n -
consolables h i j o s , h a n s ido dispues-
tas las exequias . 
T r i b u t o de c a r i ñ o . 
De recuerdo i m b o r r a b l e . 
A la S e c r e t a r í a del Sexto Congre -
so M é d i c o -Nacional , establecida co-
m o be sabe en P rado n ú m e r o 105, 
han comenzado a l l ega r los anun- jQue ofrecemos, 
cios de los t r aba jos que se presen-
t a r á n a d icho Congreso que se cele-
b r a r á , s e g ú n lo acordado en los ú l -
t i m o s d í a s de N o ^ e m b r e del a ñ o en 
curso 
Como tenemos por costumbre a ca-
da f ina l de temporada liquidamos to-
das latí existencias de verano sin re-
parar en precio. 
Vea nuestros ar'.tculoa y precios y se 
convence rá do las Verdaderas gangas 
Z E N E A Y A R A N G U R E N 
Los t r aba jos hasta ahora a n u n c i a -
dos, son los s igu ien te s : 
" T r a t a m i e n t o m o d e r n o de las afec-
TT . jc iones de l a p i e l con re fe renc ia es-
L n nuevo c o m p r o m i s o . ( p e c i a l a l a t e r a p é u t i c a por los ra -
iJe a m o r . , . . . . p,.,, J yos X " , po r el doc to r H o w a r d F o x , 
P a r a el j o v e n A n t o n i o de l a C r u z ! de N £ w Y o r k 
ba sido ped ida l a m a n o de l a a g r á - ' 
c iada s e ñ o r i t a A n a M a r í a Jo rge . 
¡ E n h o r b u e n a ! 
Neptuno y Campanario 
N O H A Y Q U E A G A R R A R S E 
de pajas . Se d i c e q u e l o s que se aho-
g a n se a g a r r a n h a s t a de pajas . E s o 
es n a t u r a l p u e s t o q u e n o v e n o t r a 
L i n d a v i a j e r a . 
H e r m i n i a Za lba . 
E n e l v a p o r U l ú a e m b a r c ó l a en-
can t ado ra h i j a de m i b u e n a m i g o I o b í i g a t o V i a " é 5 las" re'cetas en re la -
Pepe Za lba pa ra i ng re sa r en el La -1 c i6n Ccm las exigencias f a r m a c é u t i -
Solano Ramos , de la H a b a n a 
Consideraciones sobre el t r a t a -
m i e n t o e t i o - p a t o g é n i c o de las c o l i t i s 
por el doc to r F . Solano R a m o s . 
I m p o r t a n c i a de la i n s t r u c c i ó n 
se l i S e m i n a r y de B o s t o n . 
A c o m p a ñ a d a iba de l a d i s t i n g u i -
ve de l a m a ñ a n a , en su f r ag io de l da s e ñ o r a Es t e l a A l u i j a V i u d a de 
a l m a de l s e ñ o r J u a n G a r c í a M a r t í , : Za lba y su g e n t i l h i j a Cuca , 
a l t o f u n c i o n a r i o de l d e p a r t a m e n t o ¡ F e l i c i d a d e s ! 
S A B A D O S D E M A R T I 
M a r í a H e r r e r a de G a l l a r d o , Jose-
f i n a Caste l lanos de Corzo y Concep-
c i ó n Psdroso de D e s v e r n i n e . 
M a g g i e O r r de A r ó s t e g u i . 
C o n c h i t a C. de A l m a s q u é . 
J u l i a Roca de Ol iva re s . 
E l e n a A z c á r a t e de S a r d i ñ a , N a t a -
l i a A r ó s t e g u i de S u á r e z , A d r i a n a 
M a r t í n e z de H e v i a , Rosa H e r n a n d o 
de G a s t ó n y l a be l l a v i u d i t a de So-
to N a v a n o , B l a n q u i t a F e r n á n d e z . 
Consuelo C o n i l l de R o d r í g u e z Cas-
t e l l , C a r m e l a I z a g u i r r e de B e r n a l , 
B i i s i t a E r d m a n n de H a m e l , Bspe-
r a n c i t a de C á r d e n a s de S u á r e z y 
L i l i a n Sangenis de A r m e n t e r c s . . 
C a r m e n A r ó s t e g u i de L o n g a / J u -
ü t a Misa de V a r o n a y L o l ó S o l í s 
v i u d a de S t e i n h a r t . 
T e t é E c h e g o y e n de P é r e z , I sabe l 
E n g r a n a n i m a c i ó n . 
M u y c o n c u r r i d a . 
A s i v e í a s e ayer en l a s e c c i ó n ele-
gan te de l a t a r d e la sala de M a r t í . 
D e l é x i t o de l a Z u f f o l i en E l Ca-
b a r e t do los P á j a r o s f u é tes t igo u n 
p ú b l i c o n u m e r o s o . 
P ú b l i c o se lec to . 
E n su m a y o r í a de s e ñ o r a s . 
Ha r - j m e n c i ó n en t r e é s t a s de u n 
g r u p o d i s t i n g u i d o de l m u n d o haba-
ne ro . 
F e l i c i a Mendoza de A r ó s t e g u i , 
K a t t i e B e t a n c o u r t de M a r t í n e z y 
V i r g i n i a E c h e v a r r í a de Souza . 
Clea H a m e l de A g u i l e r a , C a r o l i -
n a P é r e z V e n t o de M a r t í n e z y A m -
pa ro de la A r e n a de G a r c í a V e g a . 
M r s . S t e i n h a r t . 
L o l a Soto N a v a r r o de L a s a . 
Consuelo R o d r í g u e z V i u d a de A n - ' H e r r e r a de Santos y A d a P é r e z de 
g u i o , H e r m i n i a del M o n t e de B e t a n - M i q u e l . 
L a t e r a p é u t i c a especifica de l pa-
r a s i t i s m o i n t e s t i n a l , por el doc to r F . j cosa m e j o r a q u é as i rse . E l s a l v a v i -
das c i e n t í f i c a m e n t e c o n s t r u i d o es 
m e j o r que u n a p a j a y e l s a b e r l a m a -
n e r a de a g u a n t a r u n a t o r m e n t a es 
m e j o r q u e e l conf i a r se a l a sue r t e 
b u s c a n d o u n p u e r t o en e l m o m e n t o 
de a p u r o . E s p r e c i s a m e n t e l o m i s -
m o en t o d a clase de e n f e r m e d a d e s , 
y c u a n d o v u e s t r a v i d a e s t á a m e -
n a z a d a p o r u n a e n f e r m e d a d , n a -
t u r a l m e n t e d e s e á i s u n t r a t a m i e n 
cas legales, por el doc to r I g n a c i o G. 
Noble , 'de la H a b a n a , 
Tendencias modernas de l a f a r -
macia p r á c t i c a consideradas desde 
el p u n t o de v i s ta p e d a g ó g i c o y c i en - ! t o q u e h a y a t e n i d o b u e n é x i t o e n 
t í f i c o , por el doc to r I . G . N o b l e . | o t r o s casos a n á l o g o s . Y es p r e c i s a -
E s t u d i o especial de a lgunas i n -
c o m p a t i b i l i d a d e s , po r ; el doc to r I 
G . N o b l e . 
c o u r t y M i c a e l a 
Conde . 
L A V I V I E N D A 
de l a S i e r r a , de . Y A m p a r o Po la v i u d a de J o r r í n . 
G e n t i l í s i m a ! 
—' E n t r e las s e ñ o r i t a s . N e n a y C a r i -
! dad C o r t é s , C o n c h i t a e I s abe l Des-
( v e r n i n e y T u r c e l i n a y U l d a r i c a M a -
ñ a s . 
C u q u i t a Soto N a v a r o . 
T a n l i n d a ! 
D E C L A R A C I O N E S D E L D O C T O R 1 Y Merced i tas A u ñ ó n , E l s a G a l l a r -
L O P E Z D E L V A L L E i do, M a r i n a Odoardo , N e n a de la 
L a v i v i e n d a de l campes ino y su 1 Vega , G l o r i a D iago , H o r t e n s i a T o -
m e j o r a m i e n t o c d benef ic io d i r ec to ñ a r e l y y l a encan tadora Josef ina 
de l a sa lud d e l i n m i g r a n t e y e l b r a - ' A b a l l í . 
cero que l u c h a por l a v i d a en cen- i E l t r i u n f o de l a be l l a Z u f f o l i , en 
m e n t e p o r q u é e l eficaz r e m e d i o , l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
j a m á s f a l l a e n c u r a r l a s e n f e r m e -
dades p a r a l a s q u e se r e c o m i e n d a 
y p o r q u é g o z a de l a c o n f i a n z a d e l 
p u e b l o y de l a p r o f e s i ó n m é d i c a e n 
t o d a s p a r t e s . E l m é d i c o q u e l a r e -
c e t a y e l e n f e r m o q u e l a t o m a n o 
se e s t á n a g a r r a n d o a pa j a s , p u e s 
h a c e l o q u e se p r e t e n d e q u e h a g a , 
t o r ' T ^ á s ^ H e r n á n d e z / d e ' ~Sagua 7 a l o m i s m o q u e e l a g u a a l a p a g a r u n 
G r a n d e . 
I m p o r t a n c i a del examen c i s to - i 
u res t roscopico en e l d i a g n ó s t i c o de 
la h i p e r t r o f i a p r o s t á t i c a , por e l áoc-' 
t o r J u a n B . R u i z , de l a H a b a n a . 
I m p o s i b i l i d a d de h i g i e n i z a r san i - : 
t a r t a m e n t e la v i v i e n d a del campes i -
no cubano , por el doc tor J o s é Gar-1 
c ía R a m í r e z , de C a l i m e t e . 
| 
L a a n a t o m í a p a t o l ó g i c a de ' a f i e - i 
bre a m a r i l l a , por el profesor W . • 
H . E o f f m a n , de la H a b a n a . 
H e l m i n t i a s i s y c i r u g í a , por el doc 
C 
iCl Cabare t de los P á j a r o s f u é g r a n -
de y comple to . 
E s t u v o g r a c i o s í s i m a . 
Fasc inado ra ! . . . 
n E n r i q u e F O X T A X I L L S . 
M O R O N L A C I U D A D L U Z D E 
C U B A 
t r a l es azucareros y hac iendas de l a 
R e p ú b l i c a , es a lgo que p reocupa m u -
cho a la Sanidad , y como consecuen-
c ia de esos p r o p ó s i t o s que t a n i ra-
p o r t a n t e s benef ic ios i r r o g a r á n a l t r a -
ba jador , el D i r e c t o r de S a r i d a d D r . 
L ó p e z de l V a l l e h a b l a n d o ayer con 
los pe r iod i s t as , les h i zo las s i g u i e n -
tes dec la rac iones : 
" E l aspecto s a n i t a r i o en l a v i v i e n -
da d e l t r a b a j a d o r que u n d í a y o t r o 
l u c h a incansable en las rudas faenas 
de l campo, es a lgo de i m p e r i o s a ne- E l M u n i c i p i o de M o r ó n , que en 
cesidad que debe e x i s t i r en Cuba con menos de qu ince a ñ o s ha c e n t u p l i -
mayores m o t i v o s que en o t ros p a í s e s , |cado su r iqueza a g r í c o l a , c o n i u m e n -
donde hoy d í a se p r eocupan m u c h o ' s a s ganancias en io? d i s t i n t o s aspec-
d e l b ienes tar y sa lud de los que son .tos de hi a c t i v i d a d y l a b o r i o s i d a d cu-
el n e r v i o de l p rogreso de u n pueblo , ' b a ñ a s ; todo eso debido en g r a n par-
•"Asunto de t a n t a t rascendencia , i t e a los Centra les M o r ó n , P a t r i a , Ja-
f u é t e m a p r i n c i p a l en las C o t í e r e n - i r o n ú , Cunagua, A d e l a i d a , P u n t a A l e -
d a s San i t a r i a s P r o v i n c i a l e s , ce lebra-1 g re , V i o l e t a y el Velazco en cons-
das d u r a n t e e l pasado a ñ o , r e l a t i v o | t r a c c i ó n que con g r a n ac i e r to a l l í 
a l a v i v i e n d a h i g i é n i c a r u r a l y t a n - i l e v a n t a r o n acaudaladas empresas, 
t o el doc to r P o r t o Secre ta r io de Sa- j Ese estado de p r o s p e r i d a d hace 
n i d a d como yo , i n s i s t i m o s m u c h o con p rever que en no l e j ano t i e m p o s e r á 
los s e ñ o r e s Jefes Loca les , pa ra que M o r ó n l a l o c a l i d a d de l a I s l a m á s 
p r e sen t a r an a ese asue to la m á s ex- , p r ó s p e r a y de m u c h a p o b l a c i ó n . Pe-
q u i s i t a a t e n c i ó n . " r o s ó l o f a l t aba pa ra a l canza r el m á -
" M á s t a rde , en m i v i a j e a E u r o p a , I x i m u m de ade lan to de u n a c iudad 
t a n t o en el Congreso d é R o m a como ' m o d e r n a , lo que acaba de hacer l a 
en las Conferencias d e l T r a b a j o en C o m p a ñ í a "Ensanche de las Pob la -
G i n e b r a , pude a d v e r t i r l a t e c e s i d a d clones de Cuba" , que ha a d q u i r i d o 
de resolver ese p u n t o c a p i t a l y b á s i - i p o r an te el N o t a r i o d o c t o r A u g u s t o 
co en l a h ig iene , fac i lUJi r a l o j a m i e n - ¡ Venegas M u i ñ á , en 5 de l c o r r i e n t e , 
to sano, espec ia lmente a los que po r cua t roc ien tos dos m i l seiscientos cua-
su t r a b a j o r u d o , l a f a t i g a consecuen- t r o me t ro s cuadrados , p r o p i e d a d del 
te y l a a l i m e n t a c i ó n i m p r o p i a , e s t á n | s e ñ o r V i r g i l i o P e r a l t a y Goicochea, 
i n c e n d i o . E s t a n sabrosa c o m o h 
m i e l y c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n qtus 
se o b t i e n e de H í g a d o s P u r o s de 
B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e 
d e H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y E x -
L a h i s t e r e c t o m i a v a g i n a l s i n p i n - l t r a c t o F l ú i d o " d e Cerezo S i l v e s t r e , 
zas, po r el doc to r E n r i q u e Y a n i z y ¡ P r o n t o d e t i e n e l a p é r d i d a de car* 
M a r t í n e z de Sagua la G r a n d e . i nes e n las e n f e r m e d a d e s d e b i l i t a n -
R o u i e m e n t de f l i n t y r u i d o de, t e s , r e c o n s t r u y e e l c u e r p o y a l e n -
alop. por k)S doctores J u a n G u i - l r i q u e c e r s e l a s a n g r e s e p o n e e n c o n * 
a l c i o n e s de e x p e l e r a q u e l l o s p e r -
n i c i o s o s g é r m e n e s q u e c a u s a n F i e -
b r e s , E s c r ó f u l a , G r i p e ^ I n f l u e n z a , 
T i s i s , e t c . E l D r . A m a d o r G u e r r a , 
d e l a H a b a n a , d i c e : ' ' S i e m p r e h e 
u s a d o c o n v e n t a j a l a P r e p a r a c i ó n 
d e W a m p o l e e n las a f ecc iones d e l 
P r o f i l a x i a de l a f i eb re t i f o i d e a en! a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . " L a o r g i n a i 
y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n de W a m -
p o l e , es h e c h a s o l a m e n t e p o r H e n -
r y K . W a m n o l e & C í a . , I n c . , d e 
F i l a d e l f i a , E . U . de A . , y l l e v a l a 
firma de l a casa y m a r c a de f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a u á l o g a , n o i m p o r t a p o r q u i e n e s t é 
I 
teras y F i l o m e n o R o d r í g u e z , de 31a-; 
t anzas . 
E s t r e c h é z m i t r a l f u n c i o n a l . Con-
t r i b u c i ó n a su es tud io , por el doc to r 
F i l o m e n o R o d r í g u e z . 
L a q u i d i d i n a en l a f i b r í l i z a c i ó n j 
a u r i c u l a r , por el doc to r F i l o m e n o | 
R o d r í g u e z . ' , 
Cuba, po r el doc to r A n g e l G . A l a -
y o . 
Necros i s f o s f ó r i c a de los m a x i l i a -
res, por el doc tor A n t o n i o F . Ba-
r r e r a . 
Las a m i g d o l a s y la t ube rcu los i s , 
po r el doc to r A n t o n i o F . B a r r e r a . 
H i g i e n e i n f a n t i l c a m p a ñ a c o n t r a 
la m a l a n u t r i c i ó n , por el doctor ' a u - h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de d u d o s o 
! t o m o y. B a r r e r a . y a l o r . D e v e n t a e n l a s B o t i c a s . 
Juegos de copa de c r i s t a l f r a n c é s , con 60 piezas $ 12 . 0 0 
Juegos de copa de c r i s t a l f r a n c é s , g rabadas , con 60 piezas 1 7 . 0 0 
. Juegos de copa de c r i s t a l f r a n c é s , g rabadas , con 60 piezas 2 0 . 0 0 
Juegos de copa de c r i s t a l f r a n c é s , g rabadas , con 60 piezas 2 5 . 0 0 
V A J I L L A S I N G L E S A S M U Y F I X A S D E H I L O D E O R O 
Con 57 piezas: a n t e s , $ 1 6 . 2 6 ; A R O R A , $ 1 0 . 0 0 
Con 95 piezas, an tes , $ 2 , 6 . 5 0 ; A H O R A 2 1 . 2 0 
Con 105 piezas, an tes , $ 3 6 . 2 5 ; A H O R A , , 29 00 
Con 137 piezas: an t e s , $ 4 9 . 2 6 : A H O R A . . . . 39 30 
. E X V A J I L L A S F L O R E A D A S T E N E M O S U N E X T E X S O S U R T I D O . 
Es ta casa t i e n e e s t ab l ec ido s e r v i c i o a d o m i c i l o c o n camiones 
N e p t u n o 1 5 . L A C O P A . T e l f . A - 7 8 3 2 
m á s necesi tados del a m p a r o y la p r c 
t e c c i ó n s a n i t a r i a . 
" E n , I t a l i a pude c o m p r o b a r los 
esfuerzos m u y no tab le s que r ea l i za e l 
G o b i e r n o , p o r educar s a n i t a r i a m e n t e 
a los e m i g r a n t e s p r o p o r c i o n á n d o l e s 
en sus v ia jes , las m a y o r e s g a r a n t í a s 
h i g i é n i c a s . I gua l e s tendenc ias se 
a d v i e r t e n en o t ros p a í s e s de e m i g r a -
c i ó n . 
" Y , c a i ro es, que u n i d o a esos p r o -
p ó s i t o s y h u m a n o s e m p e ñ o s , t a n sa-
s i t uado a l Suroeste de l a p o b l a c i ó n 
y m u y cerca de! e legante y confor -
t ab le cha le t que p o s é e e l m u y res-
petado y conocido f i n a n c i e r o cubano. 
Corone l J o s é M i g u e l T a r a f a y A r -
mas, a l m a del e n g r a n d e c i m i e n t o de 
l a C i u d a d de M o r ó n . 
E n ese t e r r e n o se c o n s t r u i r á e l 
P a r q u e de Residencias , que supera-
r á con m u c h o a i m e j o r y m á s p o é t i -
co de l a C i u d a d de i a H a b a n a . 
E l compe ten te I n g e n i e r o s e ñ o r Pe-
d ro de pas to r s , e s t á t e r m i n a n d o los 
c 7 4 9 1 a l t 2d-17 
bios y p rev i sores , debemos corres- es tudio3 á e l t r azado , s i gu i endo las 
pende r los p a í s e s de i n m i g r a c i ó n , j insu.ucc;onet3 dtí va d i r e c t i v a , que de-
adop t ando cuantas med idas t i e n d a n |S(ja qUe e l p a r q u e de Residencias de 
a l b u e n r ec ibo , a p r o p i a d o t r a t o Y ¡ M o r ó n , sea l a o b r a de u r b a n i z a c i ó n 
v i v i e n d a c o n f o r t a b l e , de aque l los : m á 3 acabada que He h a b r á hecho en 
h o m b r e s fue r tes y v igorosos , que c u b a . 
E 0 I A S D E S E N O 
G A R A N T I Z A D A S 
no vende medias que nc pueda g a r a n t i z a r . 
De S S D A P U R A , a $ 1 . 3 0 . , 
D j S E D A " K a i s e r " , a $ 1 . 9 9. 
De S E D A " O n i x " , t r a n s p a r e n t e , a 
$ 1 . 8 0 . 
De S E D A " P h o e n i x " , a $ 1 . 7 4 . 
D>; S E D A " P h o e n i x " , a $ 1 . 2 3 . 
De S E D A ex t r a , a $ 2 . 4 9 . 
De M U S E L I N A francesa, a 69 cet. 
D E M U S E L I N A c h i f ó n , a 99 cts. 
M U S E L I N A t a c ó n esquinado, a 
$ 1 . 0 5 . 
De H I L O , francesas, a $ 1 . 1 0 . 
• D e H I L O , francesas, a $ 1 . 4 0 . 
M E D I A S P A T E N T E , negras y ca rme l i t a s , en todos t a m a ñ o s , a 50 cts . 
U N g r a n s u r t i d o , ( i n c l u y e n d o las ú l t i m a s novedades ) , en C A L C E -
T I N E S p a r a caba l le ros y n i ñ o s . 
B A Z A R I N G L E S 
A V E N I D A D E I T A L L 1 
S A X M I G U E L 
deje de ver nues 
t r a E S P E C I A L I D A D par¡ 
es ta semana. 
Es te gracioso VESII. 
DO de Crepé Romano 
blanco que tiene flecos 
de cuentas negras y fcr. 
mando unas kni tas fio, 
r e s alrededor del M e 
de l a s a y a . 
T H E L E A D E R 
G a l i a n o 7 9 
C 7498 id i : . 
RE 
C U R E S E de esa 
c r u e l en fe rme-
dad, como se 
h a n curado m i -
les de enfe rmos 
que a d i a r i o nos 
escr iben agrade-
cidos . 
T O M E : 
Renovador de A . 
G ó m e z . Un ico r e 
m e d i o conoc ido 
has ta hoy que 
c u r a p r o n t a y 
r a d i c a l m e n t e : A s 
m a . Ca ta r ros , 
G r i p p e e i m p u -
rezas de l a San-
g r e . 
D E V E X T A E N DROGUERIAS * 
F A R M A C I A S 
S U S C R I B A S E A L D I A K 
I d 17 A n - n c i o s T r u j i l l o M a r m 
l l e g a n a nues t ras p layas , pa ra t r a e r -
nos e l t esoro a d m i r a b l e de sus ener-
g í a s t r a d u c i d a s en Inago tab les f u e n -
tes de r i queza p a r a e l p a í s . 
E l p o p u l a r A l c a l d e de M o r ó n , se-
ñ o r A g u s t í n L ó p e z , se ha dado exac-
ta cuen ta de la i m p o r t a n c i a que para 
el T é r m i n o t i ene el que l a Compa-
Si te e n c u e n t r a s c o n v a l o r 
Y t u h o g a r q u i e r e s f o r m a r . 
P o r los m u e b l e s n o t e n g a s temor, 
T e l o s v o y a r e g a l a r . 
P a r a m u e b l e s b a r a t o s : 
L A C A M A i O Y L E 
Monte 1 6 6 y 1 6 8 . 
C 7525 
Teléfono A - 0 1 3 4 . 
a l t 3 d 17 
" A s í , no sol-o c u m p l i r e m o s u n d e - ¡ ñ í a Ensanche de las Pob lac iones de 
be r g r a t o , s ino que, a d e m á s , a t rae-1 Cuba, haya ex t end ido sn y a g r a n es-
r emos hac ia Cuba , las e m i g r a c i o n e s , fera de a c t i v i d a d a a M o r ó n , y le ha 
ú t i l e s , do razas v igo rosas y saluda-1 prestado su va l ioso concurso perso-
bles "deseables" p o r todos o o n c e p - j u a l y o f i c i a l . 
tes . F e l i c i t a m o s a l A l c a l d e de M o r ó n , 
" Y no es pos ib le p e r m i t i r que por s e í i o r A g u s t í n L i p e s y a sus conve-
a p a t í a de u ñ o e , a v a r i c i a desmedida |<:inos' como el s e ñ o r J o s é Pego, p r o -
de o t ros , f a l t a de concepto caba l de ¡ P1?^1"10 , rdel i / i i p o r t a n t e e ñ t a b l e c i 
su negocio de los mas, c o n t i n ú e n los 
v i e j o s , a n t i - h i g i é n i c o s y sucios ba-
r racones d' i c ie r tas f incas , donde e l 
p o b r e 
recursos 
p a r a l a v i d a . 
" T a l estado de cosas debe cesar. 
m i e n t o " L a L i b e r t a d " , p o r q u e sus 
ansias vio m e j o r a m i e n t o se han vis-1 
to sat isfechas con el P a r q u e de Re-1 
r r a b a j ¿ á o V " ¿ o " d i 7 p " ó n ¡ " d ¡ " l o S | ? i d e " P . i a s ^ue p r o n t o se e m p e z a r á , y 
3s h i g i é n i c o s , t a n e l e m e n t á i s f ™ ^ ' ^ 1 ^ ™ , ? - } * e o m f ^ I 
po r l a l a v o r a b l e acogida que todare 
las personas do relin.ve de aque l M u - ! 
n i c i p i o le han pres tado, apresuran-1 
a 
G A L I A N O Y P T U N O 
T e l é -
R E F R E S C A 
Al cambiar de ropa al 
niño evite irritacio-
nes rociándolo con el 
D41 
Polvo de 
p a r a N i ñ o s 
2 0 A g . 
" L a S e c r e t a r í a de San idad y Be- |dose a , u s . r j M r acciones de ia mis 
n e f . c e n c í a , e s c á d i spues ta a a c t u a r i m a i en c á n t i d a d t t i m u y respetable^ 
serena, pero f i r m e y r e s u e l t a m n o t e , | . — . —U 
!pa ra h i g i e n i z a r las v i v i e n d a s y a lo - j Q 
j a m i e n t o de los t r a b a j a d o r e s . I ^ 
" S i noso t ros los cubanos podemos1 l i h r o s de Derecho , M e d i c na v de 
p r o c l a m r a con o r g u l l o r u e s t r o s pos i - (,odas clases ^ uso> en buen e ¿ d 
t i v o s ade lantos s an i t a r io s y los b n - Tenemos Iibl.os de au to res cubanos 
l i a n t e s t n u n t o s ob ten .dos en el do- ago t ados . L i b r e r í a i n t e r n a c i o n a l i de 
m i m o de numerosas infecc iones , en S.anuel B a r r u e c o . P r a d o , 113 
v i r t u d de 'as c a m p a r a s l i b radas con_ fon0 a - 0 6 2 2 ' 
t r a los agentes d i rec tos de las m i s - , 3298O 
mas, t enemos a h o r a con igua les b r í o s 
y los mismos a r res tos , que e m p r e n - ¡ 
de r l o t r aba jos que de m a n e r a efec-
t i v a , r e s u l t e n u n a defensa p r á c t i c a , 
en l a v ida y g r a t a en su c o n f o r t a b l e 
a c c i ó n a l o r g a n i s m o . 
" L a v i v i e n d a h i g i é n i c a de l ob re ro , 
l a r e s idenc ia m o d é s t a de los t r a b a -
j adores de ¡os grandes cen t ros fa-
b r i l e s e i n d u s t r i a l e s , debe p r e o c u p a r - ] 
nos pues esas clases de n u e s t r a so - I 
c iedad d e m a n d a n u n a especial con-( 
s i d e r a c i ó n , por su n ú m e r o , por s u , p l o m a s f u e n t e s w a t e r m a n 
v a l o r i n d i s c u t i b l e y p o r l o expuestas CARTERAS DE PIEL PARA DOCUMENTOS 
que e s t á u a las enferemdades . "̂ s j & CARTERA5 ^bolsillo p^a caballeros 
deber de l a san idad ve la r m u y de ; algunos de estos artículos tenemos 
cerca por el m e j o r a m i e n t o a p u n t a d o ca tá logos que enviaremosasolicitud 
I n i c i o de Is o b l i g a c i ó n en que esta- í c J u O j T i y I - \ j^jy-\r K x ^ r ^ c 
mos de p r e o a r a r a las clases t r a b a - í - 1 * - ^ N ^ ^ ^ / H j í w I A í N O ^ 
. , _ . . , .. ^ — h a b a n a t—' 
j a d o r a s en u n a v i d a c o n f o r t a b l e . I — — 
J E T A S p a r a 
i nv i t ac iones para m a t r i m o n i o s 
t a r j e t a s g r a b a d a s 
DE VISITA Y COMERCIALES 
PAPELES PARA CARTAS AL RELIEVE 
PERSONALES Y COMERCIALES 
M O N O G R A M A S A L R E L I E V E 
ESCUDOS DE ARMAS Y ATRIBUTOS 
PLA\CHAS DE ME.TAL PARA PUENTAS 
. IL 'EGO D E C O M E D O l l D E C A O B A , C O N A P L I C A C I O JNJ&b xJtj l i i i U ^ C u L E G I T I M O , COlN 
E N X U E S T I I O S T A L L E R E S 
STB11 
ó n y C í a T e l é f o n o A 
« 4 4 5 4 
C 7534 
L a leche es-el ú n i c o a l i r aen tp c o m p l e t o y p e r f e c t o : el a l i m e n t o 
que en todos sus componentes m á s ss asemeja a la sangre h u -
maioa . Es e l ú n i c o a l i m e n t o p r i n c i p a l para todas las edades. 
L a leche Pas t eu r i zada po r nues t ro 
men te l i b r e de bac 
c e d i m i e n t o e s t á comple -
i noc iva . ' 
5 9 2 
C 7 £ 3 2 
A Ñ O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 7 d e I 9 Z 4 F A G I N A O N C E 
por la Re 
u j e r t r i u n f a n t e 
¿s l a q u e p o n e s u s e n c a n t o s a l a r o 
p a r o d e l a s a l u d 
L a m u j e r a g o s t a d a e n p l e n a j u v e n -
t u d p o r l a a n e m i a , r e g e n e r a s u o r g a -
n i s m o r á p i d a m e n t e , a s i m i l a v i g o r y 
e n e r g í a , c o r r i g e r a d i c a l m e n t e s u i n a -
p e t e n c i a y r e c o b r a s u s h e c h i z o s p e r d i -
d o s , c o n e l r e c o n s t i t u y e n t e q u e l o s 
m é d i c o s m á s i l u s t r e s r e c o m i e n d a n 
E l j a r a b e d e 
C O N V I E R T E E N N U E V O 
C U A L Q Ü E R U T E N S I L I O 
U S A D O 
m W k m 
S E O C U P A I I O N L A S M A L E T A S 
A l a p o l i c í a de l a Q u i u t a Es ta -
c i ó n , d Jó c u e n t a e l a s i á t i c o J o s é 
L i a n , que de su h a b i t a c i ó n en l a 
casa A r a n g u r e n 144, le s u s t r a j e r o n 
ayer de m a d r u g a d a dos male tas , u n o 
i u n a de su p r o p i e d a d , c o n t é u i e n d o 
i 60 pesos, 10 f racc iones de b i l l e t e s 
!de la l o t e r í a N a c i o n a l y dos r e l o -
jes, e s t imando todo é s t o en 96 pe-
sos, y o t r a de u n paisano, socio de 
c u a r t o , i g n o r a n d o e l conen ido de 
esta ú l t i m a . 
E n las i nves t igac iones p r a c t i c a -
das po r l a p o l i c í a se c o m p r o b ó que 
l a c e r r a d u r a de l a p u e r t a de l a ha -
b i t a c i ó n de L i a n estaba v i o l e n t a d a , 
h a b i é n d o s e e n c o n t r a d o las ma le tas 
v a c í a s , en l a azotea de l a casa do 
A r a n g u r e n 1 4 2 . 
R a m ó n N ú f i e z , a M i g u e l V i c e n t e H e -
I c h e v a r r í a y G a r c í a , vec ino de San 
A n t o n i o 2, en el Ce r ro , p o r acusar lo 
B e r n a r d a Soler y A n e i r o s , r es iden-
te en Aguaca t e 148, de que en l a 
m a d r u g a d a de l seis d e l a c t u a l l o 
s o r p r e n d i ó den t ro de su h a b i t a c i ó n , 
con u n f ó s f o r o encendido , h a b i é n -
dole l l evado c ien pesos de u n e s -
capara te y diez de una ca r t e r a , l o -
g i a n d o darse a l a f u g a . 
E l de ten ido n e g ó esa a c u s a c i ó n , 
pero e l Juez de l a S e c c i ó n Te rce ra , 
lo r e m i t i ó a l V i v a c . 
P R O C E S A D O 
E l Juez de l a S e c c i ó n P r i m e r a 
p r o c e s ó ayer a A n t o n i o D o m í n g u e z 
y P a u l y , en causa por r o b o , exc lu -
y é n d o l o de toda f i a n z a . 
M U C H A P A P A S E N C I M A 
A l Segundo C e n t r o ü e Socorro f u é 
conduc ido A n g e l Coto y M a d e r a , de 
l a Habana , de 35 a ñ o s , vec ino de 
l a casa de s a l u d L a Ba lear , s iendo 
as i s t ido por e l doc to r V i l l i e r s de 
u n a h e r i d a en l a f r en t e , desgar ra-
du ras en la r e g i ó n m a l a r i z q u i e r d a , 
f r a c t u r a de l c ú b i t o de l p r o p i o l a b i o 
y desga r raduras en ambas r o d i l l a s . 
M a n i f e s t ó a l a p o l i c í a de l a Oc-
hava E s t a c i ó n Coto , que ayer , en 
el Mercado U n i c o , r e s b a l ó , rodan t to 
a i p a v i m e n t o , c a y é n d o l e enc ima u n 
b a r r i l l l eno de papas . 
E N L A " C O V A D O N G A " 
E n la casa de sa lud " C o v a d o u g a " 
f a l l e c i ó ayer J u a n Pelaez S u á r e z , es-
p a ñ o l , de 62 a ñ ó s de edad y veci-
no de Consulado 146, que presen-
tuba contus iones en la r e g i ó n na-
sal y desga r raduras en l a p i e r n a 
i z q u i e r d a . 
E l doc to r C o b i á n que le a s i s t i ó , 
c e r t i f i c ó , que e l f a l l e c i m i e n t o d a l 
s e ñ o r Pelaez, era deb ido ' a u n aneu-
r i s m a de l a a o r t a , s iendo las c o n t u -
siones su f r idas a l caer ba jo l a ac-
c i ó n del a n e u r i s m a . 
NUEVO METODO P A E A L I M P I A R . j R A P I D O COMO E L R E L A M -
PAGO! L L E G A H A S T A E L U L T I M O R I N C O N COMO N I N G U N 
OTRO, NO D A Ñ A L A S M A N O S . P R O D U C E U N A E R I L L A N T E Z 
ADMIRABLE P R U E B E E S T E P R O D U C T O M A R A V I L L O S O E N 
E L A C T O . 
soijrm.TTB TTK P A Q U E T E D O N D E U S T E D H A C E S U & C O M P R A S 
D I S T R I B U I D O R A S 
C a s a S a l n z 
M . . A L D A M A N U M . 1 1 4 . T E I . K P O N O A - S O a © 
L A I N S U L T A N Y A M E N A Z A N ' 
E n l a J e f a t u r a de la S e c c i ó n de 
E x p e r t o s d e n u n c i ó ayer D o m i n g a So-
l i s . n a t u r a l de C á r d e n a s , de 23 a ñ o s , 
vec ina de Oquendo 14, que e l encar-
gado de esa casa de vec indad le en-
t r e g ó una c a r t a que le d i j o le ha-
b í a en t regado J u l i o , h i j o de l a r r e n -
d a t a r i o , y en l a cua l la i n s u l t a n y 
a m e n a z a n . Cree l a denunc ian t e que 
esa ca r t a haya s ido escria por J u a n 
F e r n á n d e z y C h a c ó n , de C a n a s í , de 
24 a ñ o s , so ldado de l E j é r c i o N a c i o -
n a l destacado en e l Cas t i l l o de San 
Sever ino en M a t a n z a s . 
' V t j & f i C R I I ! t i p a n e n n r ra enfermedad de l a O R I N A m hace 
l e s " k o c 
C O M E T E U N A T O R P E Z A G R A N D I S I M A 
n^f011 JaB SALBS KOCH conseguirá , seguramente hacer dasaparecer esa aa< 
ifu» eníermeaad secreta que «o ha podido vencer. 
KA U 1 1 ? S0^PTAJES N I OPBRACIOXES T S I N MOI.KSTIAS, CONSEGUI, 
í í DU"da /mu AI^ES P5011 la N a t a c i ó n de sua e s t r e c h e c e s , haciendo 
Aerante? * COn facili<iad sin molestias y sjn esa l en t i tud des-j 
CONSEGUIDA con las SALES K O C H ene las MOLESTIAS y DOLORES 
•J orinar deaaparezcifi , calmando a l momento esas punzadas esos" escozo-' 
í,.?^ d.í>Io/'es; Que »1 empezar a orinar, durante la micc ión o a l f i n tí< e)la & 
««ea tanto 1© hacen padecer 
« a n ^ f S 1 1 1 ^ con í a s SALES K O C K que los CALCULOS T A R E N I L L A S 
«an disueltos, haciendo eu expuls ión insensible y modificando la propen-
"«u ae su orina a esas nuevas fo r jac iones c a l c u l ó o s . 
rirtnC^S,EG,FIRA con la3 S A L k h K O C H qije su catarro a la veltea sea « a . 
"ulentoh8aoe^00QU6 SU 0rina qu!.de limi:,la áe 108 Pozos blanco? rojizos Z ' jiuientos o de sfingre, qaa a usted tanto 1« preocupan.. p » ^ ^ v » . pa . 
tu t ^ . 8 ^ L l r S I509H no t ^ e n r i v a l por su acc ión r A p i / i y secura cara m ' 
- W n i l o J^8 Padecln\ientos CONGESTIVOS O INFECCIOSOS de* lllrVto 
mnwlo. por «u &tci6n desinfectante en medio alcalino e h í r g i c o ! W*™** 
^¿A«SapLa?a \oFÍ? lnarTo! t l tUyen ^ " ^ ^ * laS a&Ua3 ^ ^ ^ a l e s de I n d i . 
»ttDRl?>*8e?EÍ1páA^^Pl,C,aC,0Pi*9, pida ,a !a. C L I N I C A MATEOS, .ARENAL, 1. 
& J ? ? ^ 0 ^V}1^™ infal ible . LAS SALES KÓCH1 
¿ H U B O O N O H U B O D I S P A R O ? 
E l v i g i l a n t e de l a P o l i c í a Nac io -
n a l n ú m e r o 1 2 1 1 , A n t o n i o P é r e z , 
a r r e s t ó ayer en e l e d i f i c i o C a r r o ñ o , 
s i to en W a s h i n g t o n 2, a l s e ñ o r A n -
ge l H e r n á n d e z y M o l i n a , de la H a -
bana, de 37 a ñ o s , vec ino de N en-
t r e J o v e l l a r y R e p ú b l i c a , A d m i n i s -
t r a d o r Genera l de la C o m p a ñ í a Ge-
n e r a l de A u t o s y M o t o r e s , d o m i c i -
l i a d a en l a casa p r i m e r a m e n t e m e n -
c ionada , po r s o l i c i t a r sn d e t e n c i ó n 
e l s e ñ o r J u a n I g n a c i o I z q u i e r d o y 
A l m a g r o , de Jove l l anos , de 3 6 a ñ o s 
y vec ino de San J a c i n t o 1 1 . 
Re f i e r e I z q u i e r d o que ayer se 
p r e s e n t ó en "Wasbington 3 a cob ra r 
una cuen ta de c ien pesos a H e r n á n -
dez M o l i n a , y é s t e , d e s p u é s de pre-
t e n d e r que" le r e b a j a r a l a m i s m a a 
c i n c u e n t a pesos, l o i n s u l t ó , l l e g a n -
do a hacer le u n d i spa ro de r e v o l v e r 
que no l l e g ó a a l c a n z a r l e . 
E l s e ñ o r H e r n á n d e z M o l i n a n e g ó 
| habe r d i sparado su r e v o l v e r c o n t r a 
, e l s e ñ o r I z q u i e r d o , pa ra lo cua l en-
j t r e g ó uno que g u a r d a b a en la ga-
' v e t a de su b u r ó , con ocho c á p s u l a s 
I ca rgadas ; d i c i e n d o que l o c i e r t o es 
I que I z q u i e r d o p re tende c o b r a r l e 
c ien pesos que no le debe, de u n a 
I supus ta c o m i s i ó n que n o ha gana-
i d o , hab iendo sos tenido po r este m o -
i t i v o una d i s c u s i ó n 
¡ I n s t r u i d o de cargos el s e ñ o r H e r -
; n á n d e z por el Juez de l a S e c c i ó n 
j Te rce ra , f ué r e m i t i d o a l V i v a c , s i en -
1 do puesto d e s p u é s en l i b e r t a d , me-
' d i a n t e f ianza de 200 pesos, que 
p r e s t ó su abogado el doc to r E u l o g i o 
S a r d i ñ a s . 
F A U S O M E D I C O 
E n el j uzgado de I n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n C u a r t a , se r e c i b i ó p o r 
Correo una ca r t a d i r i g i d a a l j u e z i 
l i cenc iado Sa ladr igas , en l a c u a l Ja-j 
v i e r Cants , cuyo d o m i c i l i o se deseo-1 
noce, denunc iaba a d icho func iona - | 
r i o que en ia casa Zenea 214, e j e r - l 
c í a i l e g a l m e n t e , s i n t í t u l o p r o f e s i o - ¡ 
n a l pa ra e l l o , l a M e d i c i n a y la C i -
r u j í a D e n t a l el j a m a i q u i n o D o m i n - | 
go A l g a r a f i ñ o P e r a l t a , de 50 a ñ o s ! 
de edad j 
Es te i n d i v i d u o , a m p a r a d o por e l . 
doctor Ca raba l lo , que presta su n o m l 
bre a l C o n s u l t o r i o , s e g ú n e l denun-
c ian te , es e l m i s m o de ten ido hace 
va r i o s d í a s por el agente de la Po>. 
l i c í a J u d i c i a l Pedro I d o a t e en l a ca-
sa R e i n a 12 6, en cuya casa f u e r o n 
ocupados numeroso saparatos de C i -
r u j í a . 
E x p o n e el denunc i an t e que hace 
d í a s y a t end iendo a una C i r c u l a r de 
l a D i r e c c i ó n de San idad , d e n u n c i ó , 
el hecho a l a c i t ada S e c r e t a r í a , N e - i 
gociado de I n s p e c c i ó n M é d i c a , s i n 
que a t e n d i e r a n su d e n u n c i a . 
Ü N T O K O D E E M B I S T I O , V O L -
T E A N D O L E 
E u l a casa de sa lud L a B e n é f i -
ca, f u é as is t ido de contus iones en l a | 
r e g i ó n o c c í p i t o f r o n t a l , o t o r r a g i a e 
in tensos f e n ó m e n o s de c o n m o c o i ó n i 
ce rebra l I s i d o r o R o d r í g u e z B o l a ñ o s , I 
e s p a ñ o l , de 52 a ñ o s y vec ino dej 
E n n a 5 2 . 
D e c l a r ó F a u s t i n o R o d r í g u e z , de; 
Dolores n ú m e r o 12 , que lo condu jo i 
a la casa de s a lud , que o y ó deci r1 
que las lesiones que sufre I s i d o r o se 
las c a u s ó u n t o r o a l e m b e s t i r l o , v o l -
t e á n d o l e y t i r á n d o l e a l s u e l o , 
»«tán a ia v * m f ^ \ e l , T r n ^ t b d 0 explicativo . S S St 
J r o g u a r i ^ j g ^ ea U Habana, en ia Farmaoi* Taquechel. Obispo 
L E C H E SECA P U L V E R I Z A D A í 
DRYCO hace que los n iños ganer 
« a pe*o y gocen do perfecta salud 
d e v e n t a e n f a e j i a c i a s 1 
Z B Ú G V E R I A S 
T H E D R Y M I L K ( t a 
15 P A R K E 0 W , N E W Y O R K 
A L T E R O E L B I L L E T E D E B A N C O 
A l a P r i m e r a E s t a c i ó n de P o l i c í a 
f u é conduc ido po r el v i g i l a n t e n ú -
m e r o 69 4, P . E s p i n o , Ped ro P é r e z 
y R o d r í g u e z , de R e g l a , de 57 a ñ o s , 
v e c i n o de San L e o n a r d o 25, p o r 
acusar lo M a n u e l F e r n á n d e z y F e r - j 
n á n d e z , de C á r d e n a s , de 67 a ñ o s , ' 
con d o m i c i l i o en M á x i m o G ó m e z 1 
238 , de habe r l e dado u n b i l l e t e a m e i 
r i c a n o de a peso que h a b í a a l t e r a - ! 
do pa ra pasar lo como de á diez, a l 
f i n de que le ges t iona ra en el M u - ' 
n i c i p i o e l pago de l a c i r c u l a c i ó n y 
o b t e n c i ó n de chapa p a r a u n c a r r o ¡ 
de c u a t r o r u e d a s . 
E l b i l l e t e l o a d j u n t ó F e r n á n d e z , ' 
p o r t r a t a r s e de u n a estafa de nue-! 
ve pesos de que debe conocer e l j 
Juzgado C o r r e c c i o n a l de la S e c c i ó n 
P r i m e r a . 
C O M E R C I A N T E S . A B O G A D O S 
Y B A N Q U E R O S 
H a l i egado l a h o r a de poder t e - i 
ner en los anaqueles de us B i b l i o - 1 
teca la m e j o r o b r a que se ha p u b l i - i 
cado hasta l a f echa . 
B I B L I O T E C A D E L C O N T A D O R j 
< A s í se t i t u l a esta g rand iosa ob ra 
que acaba de aparecer y cuya p r o - j 
p iedad es de l a casa U n i v e r s i t y So- • 
c i e t y . 
Se compone de c u a t r o grandes vo-1 
l ú m e n e s encuadernada en l u j o con 
le t ras d o r a d a s . Puede a d q u i r i r s e 
c ó m o d a m e n t e su prec io a l contado 
$ 3 7 . 5 0 ; a plazos $ 4 2 - 5 0 . Pagando 
$ 7 . 5 0 a l hacer e l c o n t r a t o y § 5 . 0 0 
mensua le s . 
I N T O X I C A C I O N 
E l doc to r P ó r t e l a , en e l Cenro de 
Socorro de R e g l a , a s i s t i ó a la me-
n o r L u i s a R u i z y G o n z á l e z , de s í n -
t omas graves de i n t o x i c a c i ó n , que se 
g ú n su padre E l l a s R u i z , vec ino de 
T e j e d o r 30, se i g n o r a c ó m o se l a 
p r o d u j e r a . 
A C U S A D O D E T E N I D O 
E n e l c a f é s i to en A g u a c a t e y 
Sol , de tuvo ayer el v i g i l a n t e 1 8 4 8 , 
A L O S M E D I C O S 
D I C C I O N A R I O D E M E D I C I N A 
P R A C T I C A 
I m p o r t a n t í s i m a o b r a que acaba de 
pub l ic r i r se redac tado por 126 espe-
c ia l i s tas bajo l a d i r e c c i ó n de S l r ' 
M a l c o l m M o r r i s . E n dos lujosos vo- i 
l ú m e n e s encuadernados l u j o s a m e n -
t e . Con le t ras d o r a d a s . Su precio 
a l con tado $ 3 3 . 0 0 ; a plazos $ 3 7 . 5 0 
pagando $ 7 . 5 0 de con tado y $ 5 . 0 0 
mensua le s . 
Pueden a d q u i r i r s e en l a m i s m a 
f o r m a a plazos y a l c o n t a d o . E l Te-
soro de l a J u v e n t u d ; D i c c i o n a r i o I 
E n c i c l o p é d i c o . H i t s o r i a de l M u n d o 
en l a E d a d M o d e r n a . G e o g r a f í a j 
U n i v e r s a l . H i s t o r i a de l a G u e r r a y ' 
Sagrada B i b l i a C a t ó l i c a , L o m i s m o ! 
que l a m e j o r m ú s i c a d e l m u n d o , j 
Ed icada po r l a U n i v e r s i t y Soc ie ty ! 
E n e . ¡ 
H a g a n h o y m i s m o sus ped ido a 
l a L i b r e r í a A c a d é m i c a . P r a d o 93, 
bajos ¿e P a y r e t , T e l é f o n o A - 9 4 2 1 . | 
Todos los pedidos s e r á n a tend idos 
en e l a c t o . 
^ A R R O U S E L C O N T O L D O 
E L S A L V A - V I D A D E L A 
H U M A N I D A D S U F R I E N T E 
í l i L ' . G Ü E " r e Q U E e Ñ c a Ñ t a T T o d o s l o s n i ñ o s 
t r a n «rstuer-io nr V^v""iuu e" 11111111 
^OS v - w t ^ ' aeD«! de fa l ta r en n ingún hogáfc con n i ñ o s 
PI?111^0 ezi municiones que permite i m -
• ^ CONTADO "Z A COMODOS f LAZÜS 
l L O S R E Y E S M A G O S 
^ Br8 / T e - de ^ ' - a (©al lano) 73 
•***8 a muestra C L I N I C A D E K r S E C A S 
Reclamando inflexiblemente sus miles de r í c t imas 
cada a ñ o , m á s temida y espantosa es la Peate Blanca 
que cualquier otra aflicción h u m a n a » 
Las tos, hueca, crónica y dolorosa, expectoración 
profusa, calenrura, diáestión turbada, 
respiración dificultosa, la piel i rr i tada, 
dolor de garganta y boca amarga, ron-
quera, hemorrág ias , pérdida de peso, 
sudores en la noche que resultan en 
debilidad y agotamiento—todos son 
s ín tomas capaces de aterrorizar el cora-
zón m á s In t rép ido . 
No obstante la importancia de la dieta 
y el rég imen higiénico, poco resultado 
permanente se puede esperar si las 
medicinas no penetran las mucosas, 
E l M e j o r de Todos los Remedios p a r a ^ ' 
las Condiciones Catarrales. 
Pe-ru-na refrena la tos, alivia ' • / > * / . . . . 
la diarrea, aumenta la fuerza / / / / J 1 \ 
B^JV y el apetito, corrige la diges. / / / I I ^ 
sí* 5 i t lón , produce sueño sano, ' * ' 
enriquece la sangre — Y todo en todo — Pe-ru-na es la 
medicina más perfecta para combatir todas las s ín tomas 
alarmantes del Tisis. 
Cuídese de esa tos que le molesta obstinadamente. 
Cuídese de cualquier pérdida do peso. Cuídese de 
cualquiera condición catarral que afecta los pul -
mones y tubos bronquiales. Prevéngase contra el ü n 
inevitable y funesto de tales s í n tomas . 
Uselo Inmediatamente. 
C O U N T R Y C L U B P A R K I N V E S T M E N T C O M P A N Y 
P a r q u e tie R e s i d e n c i a s P r i v a d a s 
•W'.-'''1 "• '••••î i . J -r- ^.,.,^....„ ..... 
L u j o s a casa rodeada de prec iosos j a r d i n e s j c o n 2 , 4 9 7 m e t r o s e n $ 4 5 , 0 0 0 . 0 0 . 
DI S F R U T E de l a v i d a , v i v i e n d o en u n p o é t i c o l u g a r , r odeado de f lo res y c o n t e m p l a n d o los m á s bel los y capr ichosos paisajes. 
Se h a n t e r m i n a d o va r i a s casas que vendemos o a l q u i l a m o s . T a m b i é n vendemos parcelas de t e r r e n o s 
da 5,000, 10.000 y 15,000 me t roe , a $5 .00 , | 6 . 0 0 y | 7 . 0 0 e l m e t r o , s e g ú n s i t u a c i ó n ; p lazos c ó m o d o s , 
c u a t r o o c inco a ñ o s pa ra pagar . 
I N F O R M A N E?r A G U I A R 7 1 , E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A 
A n u n c i o s T d 17" 
P R O M I N E N T E S M E D I C O S C R I A N 
S U S H I J O S C O N L E C H E " K E L 
> f 
D r . A d o l f o Leconna , Jefe de Sani-
dad , Matanzas . 
D r . J o s é A . S impson, Jefe Q u í m i c o 
de! L a b o r a t o r i o Nac iona l . 
D r . Ernesto de A r a g ó n , H a b a n a . 
D r . F lorenc io N a d a l , B e j u c a l . 
D r . Rogel io A v e l l o , C ien fuego t . 
D r . O c t a v i o Forest y D í a z , Matanzas . 
D r . Sotero Or tega , Cienfuegos. 
D r . Casas, G ü i n e s . 
D r . Ra fae l de A r a g ó n , B e j u c a l . 
D r . M a r i o D . D i h i g o , Matanzas . 
D r . L a t o r r e , Sant iago de Cuba. , 
D r . J . M . P i t a luga , H a b a n a . 
Y muchos m á s que omi t imos p o r no hacer extensa esta r e l a d ó i 
L E A N L A S M A D R E S : 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D Y B E N E F I C E N C I A 
D i r e c c i ó n d e San idad 
Habana, 4 do mayo de 192S. 
Dr . T o m á s C. PadrOn 
Ciudad. 
Señor : 
De acuerdo con lo Interesado por usted en escrito d i r ig ido al SR.' 
JEFE LOCAL, D E S A N I D A D , tengo el honor de t ranscr ibi r le el i n fo t - , 
me emitido por los doctores Tab >ada y P ó r t e l a , méd icos del CON-, 
SULTORIO DE H I G I E N r I N F A N T I L . | 
Habana, 4 de ab r i l de 1923.—Atentamente devuelvo al s e ñ o r JB- , 
F E D E L NEGOCIADO C E N T R A L DE H I G I E N E I N F A N T I L . InfurmAn-1 
dola que hemos usado la L E C H E - K E L en un buen n ú m e r o de n iños \ 
de nuestro Servicio y que nos ha dado un buen resultado en los ca-
sos de intolerancia por la leche de vaca, dispepsia de las grasas, etc. 
Siando un alimento que presta grandes beneficios como dieta duran-
te los trastornos gastro-intestinales. 
Esta Jefatura se complace en dar a usted las gracias por l a 
amabil idad y servicios prestados a este Departamento. 
De usted atentamente, v 
(Pdo) D r . Bar re ra . 
JEFE D E L NEGOCIADO C E N T R A L D E H I G I E N E I N F A N T I L . ' 
H a y n n sello qnc dices 
ZTEGOCIADO D E H1G1EXB 
CN F A N T I X , Y M A T K B N X D A D 
N U M . 4147. 
i SALTDA 
L E E H E 
KEL 
M ñ N U F ñ C T U R E D ñ T A N D E S , N . Y . 
I D E A L ! 
E l "Espec í f ico V a l i ñ a es u n l a x a n -
t e idea l y f u e r t e que e v i t a r á r a d i -
ca lmen te el e s t r e ñ i m i e n t o y , p o r 
cons igu ien te , los c ó l i c o s h e p á t i c o s , 
apend icu l a re s , i nd iges t iones e i n f l a -
mac iones ; a s i m i s m o combate c o n 
é x i t o los v e n é r e o s , la s í f i l i s , los ca-
t a r r o s a u n q u e sean c r ó n i c o s ; d i abe -
tes, a l b u m i n u r i a , f iebres p a l ú d i c a s , 
r e u m a , a r t r i t i s m o , l e p f á , neuras te -
n i a y los t r a s t o r n o s <in las reglas 
de la m u j e r . 
E l E s p e c í f i c o V a l i ñ a es p r epa ra -
do a base de vegetales y su b o n d a d 
si no es conoc ida de todos , es a l g o 
de que m u y pocas persona3 d e j a n 
de tener r e f e r e n c i a . 
Usu 'd no p o d r á a d q u i r i r n u n c a e l 
E s p e c í l i c o V a l i ñ a s i no lo s o l i c i t a 
en u.na bo t ica ac r ed i t ada o en las 
D r o g a e r i a s de S a r r á , Johnson , L a 
A m e r i c a n a , Taqueche l y B a r r e r a s . 
C 7356 a l t . I d 10 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
Columbas» Ohío, E. U . A . 
Comple to 
P a r c i a l . 
DE I A 
A y V i e j i t o , n o t e p r e o c u p e s 
y a t e n e m o s M e n t h o l a t u m 
La aplicación de Menthola tum calma i n -
mediatamente la comezón y elimina laa 
Irritaciones cansadas por las picaduras de los 
insectos y plantas venenosas. No hay que 
sufrir m á s ia molestia y el dolor de estas 
irritaciones. 
m e n t h o l a 
Indispensable en el hogar 
alivia prontamente dolor de cabeza, catarro, 
eczema, irritaciones e inflamaciones de la 
i e l . Debe de estar a mano en todos los 
ogares. Se vende en sus tres envases 
originales — pote, tubo y lata —en 
toda farmacia y droguería . .^^ 
Unicos fabricantes 
The Mentholatum Co. 
Buffalo. N. Y. 
E. U. A. 
4 peso* 
2 pesos 
L a b o r a t o r i o A n a l í t i c o d e l D r . 
E M I L I A N O D E I i G A D O . 
SALTAD N U M E R O 0 0 , B A J O S 
T E L E F O N O A » « 0 a a 
« • p r M M r t a n t e i T C T COSJt I P O L i r A W TBADXSrO o * 
Oaba V o . 110. antro > ^ utcia^aattaiia. 
PAGINA DOCE . 
fia atracctbn más sensible a los 
espíritus selectos es siempre' 
producida por la belleza y e l re-
finamiento, 'Para los paladares 
que gustan del deleite exquisito) 
no hay halago supenor a l que 




( P r o n u n c í e s e Jo lpnxf ) 
U s a r m e d i a s d e s e d a d e 
f ino t e j i d o y b e l l e z a , n o e s 
n a d a e x t r a o r d i n a r i o , s i e m -
p r e q u e s e a n d e m a r c a 
H o l e p r o o f . 
P o r q u e s o n r e a l m e n t e l a s 
m á s e c o n ó m i c a s p ® s u 
l a r g a d u r a c i ó n . 
Se venden en los principales esfa-
hledmientos. Materiald&stJay frente 
de seda, seda ¡f lana, lana y mu-
selina. Para señoras y caballeros. 
Agentes exclusivos y Dlsti ibuidoret 
A D O T Y N U Ñ E Z 
Freo. Vicente Agui lera No. 2 
H A B A N A 
D E B I Ü D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S Ü N ü l U N 
C L O R O S I S . C O N V A L E C E N C I A 
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D E L A A U D l C N C I A 
H U D S O N 
SUPER 
SIX 
i > E L ] M I N I S T E R I O F I S C A L 
E n d i s t i n t o s escr i tos d o l M i n i s t e -
r i o F i s c a l , se s o l i c i t a n lar. s i g u i e n -
tes penas: 
U n a ñ o , ocho meses, v e i n t i ú n 
d í a s de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a ü , pa ra 
J u a n L o r e n z o G o n z á l e z , p o r r a p t o . 
U n a ñ o , ocho meses, u n d í a de 
p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , p a r a M a t i l d e 
T o r r a s V a l d é s , po r les iones a C á n -
d i d o M o r e n o B e r t e m a t i . 
Seis a ñ o s , u n d í a de p r e s i d i o m a -
. para J u a n Cabra les Feb les , p o i 
robo , c o n l a a g r a v a n t e d e n o c t u r u i -
d a d . 
Y dos meses de a r r e s t o m a y o r , 
i ^ r a A r t u r o G a r c í a P é r e z y l a mi s -
m a pena pa ra A r t u r o R o g e r Car t a -
ya , ( a ) " E l M a t a n c e r o " , por robo 
en casa h a b i t a d a , en g r a d o de t en t a -
t i v a . 
í l E C U K S O D E C A S A d U . N C O N T R A 
A U T O D E N E G A T O t U O D E A M N I S -
T I A 
A n t e l a S e c c i ó n P r i m e r a de l a Sa-
a de Vacaciones de esta A u d i e n c i a , ha 
p resen tado , bajo l a d i r e c c i ó n d e l doc-
t o r J o a q u í n J D e m o s t r é , e l penado 
Pedro J a i m e V a l d é s , r ecu r so de ca-
s a c i ó n po r i n f r a c c i ó n de ley , c o n t r a 
au to de l a r e t e r i d a S e c c i ó n denega-
t o r i o de l a s o l i c i t u d d e l r e c u r r e n t e 
de que le f u e r a n ap l i cados los bene-
f i c ios de l a L e y de A m n i s t í a v igen -
t e . 
V a l d é s f u é condenado , p o r l a Sala 
P r i m e r a de lo C r i m i n a l de esta A u -
d ienc ia , a la pena de ca torce a ñ o s , 
ocho meses, u n d í a de r e c l u s i ó n , po r 
**! h o m i c i d i o de Car los A b r e n , o c u r r i -
do cerca de l pueb lo de B a u t a , P a r t i -
do J u d i c i a l de M a r i a n a o , e l d í a dos 
de m a r z o de 1913, en una r i ñ a sos^ 
t e n i d a e n t r e ambos a mache te y c u -
c h i l l o . 
Sost iene e l r e c u r r e n t e que po r ha-
ber a legado s u defensor l a e x i m e n t e 
de l e g í t i m a defensa y p o r dec la ra r 
la Jáala que no se ha p o d i d o prec isar 
los sucesos i n m e d i a t a m m e n t e a n t e r i o -
res a l a t r a g e d l a , ( a u n q u e s í r e l a t a 
los hechos de é s t a c l a r a m e n t e , ) debe 
ser a m n i s t i a d o . 
El último modelo que acabamos de recibir, puede ya admirar-
se en nuestros amplios salones de exhibición. 
Conservando la tradicional calidad de su motor, el nuevo tipo 
HUDSON ofrece una línea de carrocería de sencilla belleza, que 
avalora notablemente la bondad mecánica de esta famosa marca. 
Permítanos demostrarle prácticamente estas ventajas 
a 
AVE. WASHINGTON 12 (antes Marina), Habana. 
C 7^18 id n 
A B S U E L T O D E H U R T O C U A L I F I -
C A D O 
L a S e c c i ó n P r i m e r a de l a Sala de | 
Vacaciones de esta A u d i e n c i a d i c t ó , 
ayer sentencia , abso lv iendo a A n d r é s i 
U r r u t i a G ó m e z , d e l d e l i t o de h u r t o , ! 
c u a l i f i c a d o por el g rave abuso de con 
f i anza de que lo acusaba e l M i n i s t e -
r i o F i s c a l , y pa ra e l que se p e d í a n 
c inco a ñ o s , c inco meses, once d í a s 
ae p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l 
Es t aba acusado U r r u t i a , de haber-
se apoderado , en su c a l i d a d de sere-
no, de va r i a s m e i canelas que e l ge-
r e n t e do l a Sociedad de " E . R a m í -
rez y C o i f i p a ñ í a " , n o m b r a d o J e s ú s Ro -
d r í g u e z F e r n á n d e z , le e n t r e g ó pa-
r a su c u i d a d o , en l a casa P a u l a n ú -
m e r o n o v e n t a y ocho, m e r c a n c í a s va-
luadas en $ 2 7 5 . 0 0 m . « . 
D e f e n d i ó a 1 absue l to , e l doc to r 
J u a n M a r i n o N o d a 
J ' é 
J U I C I O E J E C U T I V O S E G U I D G E N 
C O B R O D E P E S O S . SE D E S P A C H A 
L A E J E C U I O N 
E n los au tos co r respond ien tes a l 
Ju ic io e j e c u t i v o que en c o b r o de pe-
sos, s i g u i e r a en e l Juzgado de P r i -
m e r a I n s t a n c i a d e l Sur , p o r D o n Ja i -
me H e r n á n d e z S á n c h e z , c o n t r a don 
R i c a r d o d e l V a l l e L e r s u n d i ; l a Sa-i 
la de l o C i v i l da esta A u d i e n c i a h a ' 
revocado e l a u t o de l J u z g a d o , dis-j 
pon i endo se despache m a n d a m i e n t o ! 
de e j e c u c i ó n c o n t r a los bienes de l 
demandado po r l a c a n t i d a d de sete-
cientos sesenta y nueve pesos, c i n -
cuenta y ocho centavos m o n e d a o f i - j 
c i a l , in tereses legales, desde l a í n t e r - 1 
p e l a c i ó n j u d i c i a l y de doscientos pe-
sos, pa ra costas, causadas y que se 
(.•ausen has ta su e fec t ivo pago, y , 
d ispone, a s i m i s m o , que v e r i f i c a d o el 
e m b a r g o se c i t e de r e m a t e a l eje-
cu tado . 
e s e 
T o d a v í a s u E s p o s o 
C u t í s J u v e n i l 
d e N o v i a ? 
Aceites de Palma y Oliva—' 
nada mas—kdan a Pahnoüv* 
su color verá- naturoL 
P L E I T O D E M E N O R C U A N T L l SO-
B R E R E S C I S I O N D E C O N T R A T O 
E n e l Ju ic io de m e n o r c u a n t í a 
que , sobre r e s c i s i ó n de c o n t r a t o , p ro 
m o v i ó e n e l Juzgado de P r i m e r a I n s ' 
t anc ia de l Oeste, l a e n t i d a d de "Car 
b a l l a l y H e r m a n o s " , de esta plaza, ; 
c o n t r a D o ñ a A n g e l i n a P é r e z W e g e i , ' 
vec ina de esta C i u d a d , l a Sala an- | 
tes expresada ha f a l l a d o c o n f i r m a n - -
do l a sentencia d e l Juzgado que, de-
c l a r a n d o s i n l u g a r l a e x c e p c i ó n de 
f a l t a de a c c i ó n a legada p o r l a de-, 
m a n d a d a , d e c l a r ó con l u g a r l a de-
m a n d a y , en su consecuencia res-1, 
c i n d i d o y r e sue l to e l c o n t r a t o cele-
b rado en t r e ambos , ' sobre compra -
ven ta de prendas a plazos, i m p o -
n iendo a l a ape lan te las costas de l 
r ecu r so , m á s no como l i t i g a n t e te- j 
m e r a r i o y de m a l a fé 
D i r i g i ó a l a Sociedad t r i u n f a n t b 
e n las dos ins tanc ias , el d o c t o r Jo- | 
s é M a r í a G i spe r t . 
U n c u t í s suave radiante y j u v e n i l es l o más 
prec iado de una mu je r y l o que m á s u n esposo 
admira . Conserve intacta su hermosura , aun 
m á s , a c r e c i é n t e l a c o n la edad. 
H e a q u í e l secreto. L a s iempre seductora belleza 
de Cleopat ra , fué e l resultado de asiduo cuidado 
y c o m p l e t o aseo de l cutis c o a los aceites de Palnn 
y O l i v o , los m i s m o s aceites h o y mezclados ci«a-
t í % a m e n t c en e l j a b ó n Pa lmo l ive . 
Como debe xiscrst 
' L á v e s e toda suciedad, sudor y c o s m é t í r o s con 
Pa lmol ive . D e s p u é s e n j u a g ú e s e . 
E n seguida f r ó t e s e cuavemente e l c u t í s con bas-
tante de su espuma untuosa , hasta que p é n e o s 
b ien e n los po ros de la cara, cue l lo y brazos. 
A h o r a e n j u á g u e s e comple tamen te c o n agua fría. 
Es te t r a t m i e n t o de belleza tres veces al d ía , es el 
m á s eficaz para conservar e l cutis suave, fresco, 
lozano y j u v e n i l . 
E n u n cutis as» cu idado puede U d . usar cuanto 
po lvo y co lore te desee. Pero j a m á s se acueste antes 
de lavarse estos c o s m é t i c o s c o n Pa lmol ive . 
T H E P A L M O L I V E C O M P A N Y (Delatare Corp.) 
Fahricanlr.f t.'mhh'n de la Crema de afeitar, Bhav.pooy Talca Fabob* 
A P A R T A D O 12300 
^ la H e m o g l o b í m 
L o s M ó d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a ! d e l a S a n g r o o ' 
u p o ; - i o r a l a c a r n e c r u d a , a l o s f e r r u e i n o s o s , e tc . — D a e a l u d y Í \ X Z Í X ' ^ , — PARdS, 
D E M A N D A E J E C U T I V A D E " T H E 
N A T I O N A L C I T Y B A N K O F N E W 
Y O R K " 
E n e l e j e c u t i v o , segu ido en co-
bro de pesos, en e l Juzgado de P r i -
m e r a I n s t a n c i a d e l Oeste, p o r T h e 
N a t i o n a l C i t y Bc-nk of N e w Y o r k , 
dt, los Es tados U n i d o s , c o n t r a el 
C e n t r a l U l a c i a , C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
S-. A . ; la r e f e r i d a Sala de lo C i v i l 
h a dec l a rado n u l o el j u i c i o de refe-
renc ia , de acuerdo con l a tesis de l 
L e t r a d o d i r e c t o r de la C o m p a ñ í a A z u 
ca re ra c i t a d a , s i n hacer especial 
c o n d e n a c i ó n de costas, n i dec l a r a to -
r i a sobre t e m e r i d a d n i m a l a f e . 
t i l -Mag i s t r ado d o c t o r A n t o n i o 
E c h e v e r r í a f o r m u l a v o t o p a r t i c u l a r 
eu e l sen t ido de que se debe m a n d a r 
b g u i r ade l an te l a e j e c u c i ó n hasta 
hacer pago a l a e n t i d a d b a n c a r i a de-
andan te , de la s u m a de c i e n t o v e i n -
te y cua t ro m i l , c i en to t r es pesos, 
sesenta y u n centavos , in tereses l e -
gales al ocho por c iento a n u a l y se 
debe, a d e m á s , condenar a l a C o m -
l-iáñia e jecu tada a l pago de las cos-
tas de l a p r i m e r a i n s t a n c i a , d e c l á -
| r á n d o s e las de la segunda en l a f o r 
; ma o r d i n a r i a , sjn hacer dec l a r a to -
j r i a sobre t e m e r i d a d n i m a l a fé a l 
los efectos de la O r d e n tres de m i l 
novec ien tos u n 
S E Ñ A L A M I E N T O S I ' A K A E L L U N E S 
S e c c i ó n P t i xne ra 
C o n t r a S i m ó n S á n c h e z por esta-
fa,. D e t e i i s o r : doc tor D e m e s t r e . 
C o n t r a M i g u e l B a r r o s o por r o b o . 
Defenso r : D r . Cub i l l a s 
C o n t r a A l f r é d o V a l l a d a r e s , por 
h u r t o . Defensor : doc tor G i l . 
C o n t r a V i c e n t e P a d r ó n , por l es io -
nes Defensor : d o c t o r M á r m o l . 
S e c c i ó n Segunda 
C o n t r a B e n i t o Bengochea , por d is -
p a r o . De fenso r : doctor" Casado . 
F a l t o s de e n e r g í a s , ^ f ^ f ^ r 
g a s t a d o s » nerviosos-muscujare • ^ 
b r a r á n la^ fuerzas de l a juventud, 
m a n d o 
Ñ E R V O 
De Ten ta en Farmac ias y v 
r í a s . 
C 4220" 
I L ® § J u r d l i 
da¿ 
Se h ic ie ron c é l e b r e s en tiempos remotos y fueron la nota mas a r t í s t i c a en la suntuosa V 
de B a b i l o n i a : E n los t iempos m e e m o s no los poseemos pero en cambio ¡ Q u é maravil las pro 
en CUD3, 
ho r t i cu l t u r a en nuestros d í a s ! Cuba es el j a r d í n de A m é r i c a i nd i s cu tn l emen te y a s í mismo 
nuestro j a r d í n produce las m á s exquisitas flores, y nuestros artistas decoran los m á s precios 
nes de nuestros p o é t i c o s y suntuosos r e p a r t o s v P l a n t a s y flores, las m á s raras, las mas 
danos c a t á l o g o s . 
bella»- P¡ ' 
o 7 
r q ¡ a i 
M - 3 5 3 2 , A - 9 6 7 1 . 
y Í A N R A F A E L Y CONSlf tAPO 
AÑO XCII 
Polvos p a r a 
'% cara 
C o i o r e t « 
C r e y ó n 
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L o c i ó n 
Los artículos de tocador marca Mavis constitu-
yen la última palabra en cuanto a elegancia y 
atracción. 
Téngalos .iempre en su mesita de tocador: pol-
vos pare* la cara, talco, colorete, creyón de carmín 
para los labios y loción, para suavizar la piel. 
Con esos complementos de belleza, delicada-
mente perfumados y de calidad suprema, presentará 
Vd. siempre el mejor aspecto y tendrá Vd. esa sen-
sación de tranquila seguridad que p r o p o r c i o n a el 
sentirse satisfecha, que tanto contribuyen al triunfo 




Arsenal 2 & 4. Apartado 2101. H a b a n a . 
P A R I S 
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P A R D E M E M E O S Y Q U E D A B L A N C A 
A h o r r a t r a b a j o 3 7 c j u e d a m a s l i m p i a l a r o ~ 
p a ^ o r e j u e e s l a m e j o r c a l i d a d d e j a b ó n 
J A B O N L A L L A V E 
E l j a b ó n d e l P u e b l a « v / a 
^ ^ S a b d l e s . _ 3 , e n C « / f \ * 
E S T A C I O N 
T E R I W I N f l L 
A l O ^ U E N T O D E V I A J E R O S X 
O T U A S X O T I C L 1 S 
E l S u p e r i n t e n d e n t e de T r á f i c o de l a 
D i v i s i ó n C u b a n C e n t r a l . 
A y e r r e g r e s ó a Sagua l a Grande , 
ei s e ñ o r H a r r y Pearson, S u p e r i n t e n -
dente de T r á f i c o de l a D i v i s i ó n C u -
ban C e n t r a l de los F e r r o c a r r i l e s 
U n i r l o s . 
E l I n g e n i e r o Jefe de Matanzas . 
E l I n g e n i e r o Jefe de Obras P ú -
bl icas de l a p r o v i n c i a de Matanzas , 
s e ñ o r L u í s Ramos , se d i r i g i ó a aque 
Ha c i u d a d . 
E l U n i v e r s i d a d Base B a l l C l u b . 
A Cienfuegos p a r a c o m p e t i r con 
el c lub loca l , f u e r o n los p layers de l 
c lub U n i v e r s i d a d . 
V i a j e r o s que l l e g a r o n . 
P o r d i s t i n t o s t renes l l e g a r o n de 
C a m a g ü e y el senador J u l i o de l Cas-
t i l l o ; A r m a n d o F r a n c o y f a m i l i a r e s ; 
doc to r Al fon&o de L e H e r m a n z y 
f a m i l i a r e s ; Santos F e r n á n d e z e h i -
j o Santos; l a s e ñ o r a R i t a F e r n á n -
dez de B e n í t e z ; F e r n a n d o Casano-
v a ; M a n u e l Vega . De Ciego de A v i -
l a : e l r ep resen tan te a l a C á m a r a 
N i c k A d á n . De S a n t a g o de Cwba:, 
s e ñ o r a A n g é l i c a Cabre ra y f a m i l i a -
res; R a ú l F e r n á n d e z M a s c a r ó ; A n -
gel A l v a r e z y f a m i l i a r e s . De Cabai -
g u á n : J . Vega . De Santa C l a r a : Be-
n i g n o A b e l l o ; A n g e l A l v a r e z y f a -
m i l i a r e s . De Cienfuegos : A n t o n i o 
F e r n á n d e z ; doc to r F e r n á n d e z Con-
c h e t í o ; doc to r Roge l io D í a z Pa rdo , 
el Represen tan te a l a C á m a r a E n r i -
que Maza . De Matanzas : M a r t í n A l -
b e r t í ; J . M . E g a ñ a . De P i n a r del 
R i o : L e ó n C u e r v o . 
E l t r e n de Cuba . 
Con m á s da una h o r a de re t raso 
l l e g ó ayer noche el t r e n C e n t r a l de 
la t a r d e . 
E l A l c a l d e de P i n a r d e l R í o . 
A y e r r e g r e s ó a P i n a r de l R í o el i 
doc to r J u a n M a r í a babada , a lcalde 
m u n i c i p a l de aquel t é r m i n o . 
T r e n a S i u i Ü a g o de Cuba . 
F o r este t r e n f u e r o n a Ma tanzas : 
B e n i t o G o n z á l e z A b r e n ; J o a q u í n G ó -
mez; J . Q . Oses y s e ñ o r a ; Marco -
l i n o M a r g o y e n ; i ngen i e ro Ra fae l So-
r o n d o . A Sant iago de C u b a : s e ñ o -
r i t a F a n y M o n s o n ; doc to r Teova ldo 
Rose l l S i l v e r i o ; R a m ó n R u i z , e x - A I -
calde de aque l l a c i u d a d ; s e ñ o r a M a -
r í a Oros v i u d a de S ie r r a y t a m u j a -
res . A Santa C l a r a : A l v a r o M e n é n -
dez; Char les L y n n ; Rafae l Cabrera 
S á n c h e z ; ; M a n u e l H e r n á n d e z Cam-
p a n u d o ; el Represen tan te a l a C á -
m a r a J o s é M u l k a y ; J u a n A l f a r o ; te-
n ien te Montor-o; Octav io ¡áo le r ; L > 
bera to L ó p e z ; A b r a h a m L ó p e z ; el 
comandan te del E j é r c i t o N a c i o n a l 
Capmany, e l m a g i s t r a d o d o c t o r M a -
n u e l Carns^o l tas ; e l co rone l F r a n - j 
cisco L ó o e z Ley?a.; e l ex-corone l E n - ! 
r i q u e Q u i ñ o n e s ; . P . Ruiz.; RamOn | 
G u e r r a . A Ciego de A v i l a : doc to r 1 
E n r i q u e G a r d a ; A n g e l E c h e m e n d í a . ' 
A C o l ó n : Rafae l de A r m a s ; F r a n - ' ¡ 
cisco P é r e r M o r e l l ; A g u s t í n Esp ino- -
sa; M a r i n o Esp ino y su h e r m a n a 
A g u s t i n a ; A Sagua l a G r a n d e : Ra-
m ó n R o d r í g u e z ; Car los E l l a s ; j o a - : 
q u í n R a m í r e z ; Car los C o m p a i n ; G . j 
V á r e l a ; R . B o l l a d a y R o b e r t o H e n - ' 
d e r s o n , A M a r t í ( C a m a g ü e y ) : Jos 
A n g e l Or tega y f a m ' l i a r e s . A l cen-1 
t r a l Mercedes : co rone l de l E j é r c i t o , 
L i b e r t a d o r F e r n a n d o Diago y su h i -
j o . A M a n z a n i l l o : E m i l i o R a m í r e z . 
A U n i ó n ( C e n t r a l ) : Marcos L a r r a l -
d e . A C á r d e n a s : Ben i to ) A l o n s o ; 
A . M o r e r a y s e ñ o r a ; A l f r e d o A l d e -
r e g u í a y s e ñ o r a ; M i g u e l A r e c h a v a l a . 
A B a y a m o : E v e l i o C h á v e z . A Espe-
ranza : I b o L e d ó n . A C a m a g ü e y : Jo-
s é M a r í a Capote; J o s é I b a r s . 4 Ja-
r u c o : O l i m p o T r a v i e s o . A V é g u i t a : 
F e r n a n d o M a n c h a n . A J o v e l l a n o s : 
J o s é L e ó n . A San M i g u e l de los 
B a ñ o s : J o s ó L ó p e z . A P e r i c o : Ro-
ge l io I n f a n t e . 
V i a j e r o s que s a l i e r o n 
P o r d i s t in tos , t r enes f u e r o n a P i -
na r del R í o : eí Represen tan te a l a 
C á m a r a Oscar del P i n o y su esposa 
Cuca U b i e t a . A San J u a n y M a r -
t í n e z : L u í s M a r í a P é r e z . A M a t a u -
zas: Oscar P u ñ a l ; J . R ; P r ado , pa-
gador de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s . 
A V a r a d e r o : A u g u s t o y A n g e l Usa-
t e g u i y f a m i l i a r e s . A Cruces : Ga-
b r i e l M o r a . A ' S a g u a l a G r a n d e : A u ^ 
{ r e l i o R u i s á n c h e z ; M i c u e l M e n d o z a ; ! 
Pas tor A r a g ó n y f a m i l i a r e s ; A n g e l í 
R . G o n z á l e z y f a m i l i a r e s . A Ca ba- | 
r i é n : J u l i á n F e r n á n d e z y f a m i l i a -
res ; s e ñ o r i t a E n e d i n a F e r n á n d e z ; 
Q u i n t í n Braveo; R o g e l i o G o n z á l e z . } 
A Cienfuegos : Ped ro L u í s G u a r c h . 
A C á r d e n a s : R u p e r t o A g u a b e l l a y 
f a m i l i a r e s . A San t iago de C u b a : e l 
senador Car los G o n z á l e z C l a v e l , c an , 
d i d a t o de los Popu la res a l a Vice -
pres idenc ia ds la R e p ú b l c a ; Serapio 
Escobar y sus f a m i l i a r e s ; A . A b i l l e i -
r a ; B e n i t o S á n c h e z . A l C e n t r a l A l -
meyda' : J u a n M a l d o n a d o . A Cama-
g ü e y : e l Represen tan te a l a C á m a -
r a W a l f r e d o R o d r í g u e z B l a n c a , d i -
r e c t o r de " E l C a m a g ü e y a n o " ; M á -
x i m o G o n z á l e z ; A n t o n i o Acevedo ; 
Pedro H e r r e r o y s e ñ o r a ; J u a n Acos . 
t a ; R a m ó n R u i z . H i l a r i o del Cam-
p o . A Santa C l a r a ; e l Represen tan-
te a la C á m a r a M a n u e l R u i z R o j a s ; 
C a s i m i r o C a l v o ; H i l a r i o B e t a n c o u r t ; 
A l c e n t r a l A d e l a : los h e r m a n o s J, 
y R a ú l Z á r r a g a . A Ciego de A v i l a : 
I nocen te M a r t í n e z y sus f a m i l i a r e s ; 
e l doc to r B e n j a m í n U r i a r t e y s e ñ o -
r a . A C a c o c ú n : E l í s e o M o r i l l a , las 
s e ñ o r i t a s M a r í a L u i s a y Josef ina Ca-
r r i l l o . 
/ N o M a s B a r r o s , ¡ x -
R o n c h a s , E r u p c i o n e s ! 
SA B E V d . l a c a u s a d e b a r r o s , r o n c h a s y e r u p c i o n e s d e l a p i e l ? P o l v o , i m p u r i d a d e s , a c u m u l a d a s e n l o s p o r o s . E l p o l v o c o n t i e n e 
m i c r o b i o s q u e se d e p o s i t a n e n l o s p o r o s , c r e a n d o p r i m e r a m e n t e u n a 
i n f e c c i ó n q u e se c o n v i e r t e e n u n g r a n i t o , b a r r o o r o n c h a . 
C o m o e v i t a r l o ? 
A n t e s d e r e t i r a r s e p a r a d o r m i r , l á v e s e l a c a r a c o n a g u a 
t e m p l a d a y J A B O N F A C I A L W O O D B U R Y e n j u a g a n d o 
c o n a g u a f r í a . F r o t e l a s y e m a s d e l o s d e d o s e n e l j a b ó n 
h a s t a p r o d u c i r u n a e s p u m a espesa , u s a n d o a g u a t i b i a . 
A p l i q u e e s t a c r e m a o e s p u m a s o b r e c a d a b a r r o o r o n c h a 
y d é j e l o p o r u n o s d i e z m i n u t o s . D e s p u é s e n j u a g u e c u i d a -
d o s a m e n t e c o n a g u a b a s t a n t e c a l i e n t e y ú l t i m a m e n t e c o n 
a g u a i r í a . 
S u p l e m e n t e es te t r a t a m i e n t o c o n e l u so d i a r i o d e l J A B O N F A C I A L 
W O O D B U R Y p a r a e l l a v a d o d e l a p i e l . E n m u y c o r t o t i e m p o q u e -
d a r a e n c a n t a d a c o n l a f r e s c u r a , l i m p i e z a , s u a v i d a d y a p a r i e n c i a d e 
s u t e z . 
O b t e n g a u n a p a s t i l l a d e J A B O N W O O D B U R Y h o y , e n s u d r o -
g u e r i a p e r f u m e r í a ó s e d e r í a . U n a p a s t i l l a d e J A B O N W O O D B U R Y 
d u r a d e 4 a 6 s e m a n a s p a r a u s o g e n e r a l y p a r a e l t r a t e m i e n t o d e l 
c u t i s . E l J A B O N W O O D B U R Y es t a m b i é n e n v a s a d o e n c a j i t a s 
c o n v e n i e n t e s d e 3 j a b o n e s . 
E l j a b ó n F a c i a l W o o d b u r y es f a b r i c a d o p o r " T h e A n d r e v J e r g e n s 
C o . " q u i e n e s s o n t a m b i é n l o s f a b r i c a n t e s d e l a " C r e m a F a c i a l " y 
" P o l v o F a c i a l " m a r c a W o o d b u r y . 
F A C I A L 
onno <ita« cía tratamtMiKi WOODBURY por 10 c t» 
Jfinvla esta cuprtn y 10 c é h t a v o a al Agento General 
Florent ino Ga e'a. Apar tado 1GS4, Habana. 
S í r v a n s e enviarme por estos 10 cantavos un 
juego en min ia tu ra del T r atamiento "WrOOD.SURY 
para el cul is , como sigru e: 
TTn J a n ó n FAÓ1AL Woodburv 
Un tubo Crema F A C I A L Woodbury. 
Una cajlta Polvo Woodbury. 
T a m b i é n el l i b r i t o de scribiendo el t ra tamiento 
llamado " E l cut is Que todos desean acariciar". 
Nombre. , 
Calle « .. . No. . . . 
Ciudad. ^ 
T R I U N F O F O 
Nuestra l iqu idac ión p r imord ia l de -tan resonante t r i un fo como lo prueban nuestros precios incompetibles, 
surge la s a t i s f acc ión de cuantos favorecedores nos v i s i t an , Viendo la realidad de nuestra verdadera c inoom-
parable l iquidación, no vacilando un solo momento. Nuestros proyectos son de suma ef icac i i para nuestro dis-
t inguido públ ico, el cual, convencld ís imo hoy, de encontrar en esta casa todos cuantos a r t í c u l o s se ericierran 
en el g i ro a que los grandes almacenes de " L A I S L A DE CUBA" se dedica. 
Salvada la Moda Femenina y el Verano 
Para esta época y por f i n de temporada, ofrecemos una extensa colección do voiles estampados y borda-
dos, entre los cuales f iguran las m á s avanzadas creaciones de la moda actual. Igualmente exhibimos en var ias 
mesas de nuestro departamento de ropa, o r g a n d í s estampados y bordados estilos f i n í s imos , a precio tan re-
ducidos, que e s t án a l alcance de cualquiera que quiera vest i r elegante y económico. 
E s ! a s R e b a j a s son el Ultimo Gri lo 
Renazca su vis ta , l a vida satisfecha y l a t i r á su pecho de a l eg r í a , gracias a l a generosidad de estos 
grandes almacenes que ponen al alcance de todas las fami l ias m u y variados surtidos do poplines a l istas de 
sdda; para vestidos do suma elegancia; siendo é s t o s hoy el verdadero gusto de la moda. 
No Vaci le Usted 
E l lunes l iquidamos sobrecamas de punto y p iqué , como cortinas de punto ÍÜ&O manchadas, mot ivo por 
el cual las vendemos poco menos que regaladas, siendo é s t a una oportunidad de 'hacerse de estos a r t í c u l o s de 
suma necesidad en todos los hogares, con el p e q u e ñ o desembolso. 
Departamento de S e d e r í a 
Este departamento ha rebajado los precios de todos los a r t í c u l o s a que so dedica, en la seguridad de 
no encontrar n i n g ú n competidor, detallando algunos renglones, como puede versQ a c o n t i n u a c i ó n : 
Gnamlcionea blonda, ancha, de vestidos, a. 
T i s ú en cnantos coloros deseen, a 
PIORrOVEEKIA r B A N C E S A A. PRECIOS ESPECIAIVES 
Canuti l lo en todos los colores, pomo, a . . . .' ., 
Mostaci l la en todos los colores, pomo, a . . . . 
Carteras para n i ñ a s , en colores, una, a. . ^ . . 
Carteras para s e ñ o r a s , varios estilos, una, a. . 
GKA1T U Q U X D A C I O N D E CINTAS E N TODOS EOS ANCHOS Y COX.OBES 








Departamento de S o m k e r e r í v 
Este departamento cuenta con al m á s variado sur t ido en modelos adornados y formas a precios de vercln 
dera ganga. En esterillas de seda, ofrecemos el surt ido iftfts grande que so ha visto, como t a m b i é n en adornos 
y flores. 
Como f i n de temporada liquidamos todos los a r t í c u l o s de b a ñ o a precios sumamente baratos. 
Confecciones 
Nada m á s nuevo n i m á s barato, que los trajes que esta casa pone a la venta tanto de s e ñ o r a s como 
de n iños , son de suma a t r a c c i ó n . Igualmente en trajes interiores ofrecemos los modelos de gran moda 
En ropa blanca, esta casa pone a la d i spos ic ión de sus m u y distinguidos favorecedores surt idos" c-mn 
diosos, a precios r e d u c i d í s i m o s . ' n i , i a u -
M o n l e 5 5 l a I s l a d e C u b a " 
A n u n c í e s e y S u s c r i a s e e n e l " D i a r ' o 
S e r v i c i o e s p e c i a l e n 
* 1 b o t e l l o n e s d e 2 0 l i t r o s 
A G U A M I N E R A L ^ 
F R A N C I S C O 
H a g a n s u s pedidos p o r ios t e l é f o n o s : 
4-5555, M-4303 y M J k S q 
Depósito/ 
A V E . M B N O C A L Y P U E N T E V I L L A R I N 
•alt. 16-a 22 
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E L I N S T I T U T O I N F A N T I L . 
E l p royec to de c r & a d ó n de 
t i n u a i a p res tando ese se rv ic io en l a 
u n í m i s m a í ( J rma , no puede aho ra el 
I n s t i t u t o M u n i c i p a l de p r o t e c c i ó n 
i n f a n t i l d e n o m i n a d o ' J o s é M a r i a de 
lA Cue&ta" , acaba de ser ob je to de 
u n a e n m i e n d a que presenta el t a m -
b i é n Conce ja l , s e ñ o r B u c h ó . 
E n e i l a se p ropone l a a m p l i a c i ó n 
has ta t r e i n t a de l n ú m e r o de camas 
p a r a n i ñ o s de ambos sexos en l a 
C l í n i c a I n f a n t i l y a u m e n t o de c r é -
d i t o pt i ra el pe r sona l de l a m i s m a ; 
e l e v á n d o l e a ¡M . 10 0 . 
O t r u de las mod i f i cac iones con-
s i s t e t-u a u m e n t a r el haber de l m é -
d ico especial is ta de e n r e r m e ú a ú e s de 
n i ñ o s , que d á consu l t a s hoy en la 
Casa do Socorros de J e s ú s del M o n -
te , e l e v á n d o l o a $;>.600 en vez d « 
l o s $ 2 . 4 0 0 que hoy d i s f r u t a , de j an -
do a l o t r o m é d i c o t a m b i é n especia-
l i s t a en n i ñ o s , con el haber a c t u a l 
pero non l a c a t e g o r í a de A u x i l i a r de 
l a C l í n i c a I n f a n t i l , 
'JUjecutivo M u n i c i p a l , que carece ú Q ) 
faculades pa ra e l l o , v a r i a r su resu-1 
luc ió - i que ha creado a su favor u n 
derecl io a d m i n i s t r a t i v o . 
F E L I C I T A C I O N A L A L C A L D E 
L a j u n t a de E d u c a c i ó n ha f e l i c i -
tado a] A l c a l d e p o r su p royec to de 
crear sesenta becas pa ra c u r s a r es-
tud ios de segunda e n s e ñ a n z a . 
E n su c o m u n i c a c i ó i j in te resa l a 
J u n t a oue se a m p l í e n las becas a 
las Escuelas N o r m a l e s y quer el p l a n -
t e l que se e l i j a p a r a que^ los n iñ . ;» 
agraciados con -.saj becas c u r « e n sus 
estadios de b a c h u l e r a t o sea l a i c o . 
L O S S E R V I C I O S S A N I T A R I O S 
E l Jefe de los Serv ic ios Sani ta-
r i o s M u n i c i p a l e s , d o c t o r L o r e d o ha 
r e c o m e n d a d o a l A y u n t a m i e n t o las 
m e j o r a s s i g u i e n t e s : 
C o n s t r u c c i ó n de u n N e c r o c o m i o . 
I n s t a l a c i ó n de u n R e f r i g e r a d o r de 
a m o n i a c o p a r a conse rva r por lo me-
nos c u a t r o c a d á v e r e s . A d q u i s i c i ó n 
de u n a mesa p a r a r a d i o g r a f í a de los 
c a d á v e r e s . 
A u m e n t o de Den t i s t a s pa ra que 
en c i Gab ine te D e n t a l puedan ha-
cerse t r aba jos indispensables y no 
so l amen te ex t racc iones como se naco 
h o y 
A u m e n t o de u n a E n f e r m e r a pa ra 
e l Gab ine te D e n t a l y po r lo menos 
t í o s E n f e r m e r a s m á s p a r a e l se rv ic io 
de n o c h e . 
A u m e n t o de u n a E n f e r m e r a y u n 
S i r v i e n t e p a r a el Se rv ic io de H i g i e -
ne I n f a n t i l . 
A d q u i s i c i ó n de mesas de opera-
Cloiies para las Casas de Socor ros . 
A m p l i a c i ó n die los pas i l los dejl 
H o s p i t a l u t i l i z a n d o las te r razas i n -
med ia t a? p a r a c o n v e r t i r l a s en am-
p l i a s Salas c o n capac idad bas tante 
p a r a con tener los en fe rmos de emcr-
g e n c i c . j . 
C r e a c i ó n de u n Museo A n á t o m o -
P a t o l ó g i c o . A d q u i s i c i ó n de Obras 
c o m p l e t a s de las especial idades es-
t ab l ec idas en el "Hosp i t a l y pa ra el 
s o s t e n u n l e n t o de la R e v i s t a A r c h i v o 
de l H o s p i t a l M u n i c i p a l . 
Obras ind i spensab les pa ra c e r r a r 
los pas i l los de l a p l a n t a a l t a de l 
H o s p i t a l c o n t i g u o s a las Salas po r 
m e d i o de pers ianas , p o r los cuales 
p e n e t r a el a g u a en los d í a s de l l u -
v i a . 
C r é d i t o p a r a e l s o s t e n i m i e n t o d e l 
G a b i n e t a de Rayos X y a d q u i s i c i ó n 
de i n s t r u m e n t a l y m a t e r i a l p a r a el 
m i s m o . 
A m p l i a c i ó n de Gab ine te de P r o -
A L T A S D F F I N C A S 
L a C o m i s i ó n de I m p u e s t o T e i t : -
t o n a ! ha acordado , en su ú i t i r n a 
s e s i ó n , dar de a l t a , a los efectos Ue 
la t r i D u t a c i ó n , m á s de 40 0 f incas 
u r b a n a s . 
Los p r o p i e t a r i o s de esas l i n c a s 
c o m e n z a r á n a t r i b u t a r a l M u n i c i p i o 
cuando se ponga a l cobro el Segun-
do T r i m e s t r e de l a c t u a l e je rc ic io -
D E A C U E R D O D E L A C O M I S I O N 
G O B I E R N O 
R e u n i d a l a C o m i s i ó n de Gobier-
no del A y u n t a n n e n t o ' bajo la presi-
dencia d e l s e ñ o r T^ópez R o v i r o s a , 
ha acordado, a p ropues t a de los con-
cejales s e ñ o r e s Fraga y W i l t z , i n -
teresar de l P re s iden te de l a «Cáma-
r a M u n i c i p a l u n a c e r t i f i c a c i ó n so-
bre las . plazas vacantes- por r e n u n -
cia, excedencia o c u a l q u i e r o t r a cau-
sa y u n i n f o r m e sobre l a r e s o l u c i ó n 
r e c a í d a en el expediente que se ins-
t r u y ó p o i d e s a p a r i c i ó n o . ex t rav io do 
una s o l i c i t u d en l a que se in te resaba 
copia c e r t i f i c a d a de l ve to por el ex-
A l c a l d e , don M a r c e l i n o D í a z de V i -
l legas, a l a t s a r i f a í de l i b r a r e g u l a -
c i ó n en v i g o r . 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L A L F O N S O X I I I 
E l v a p o r co r reo e s p a ñ o l " A l f o n s o 
X H I " , s a l i ó de V e r a c r u z , t r a y e n d o 
50 pasajeros y ca rga pa ra l a H a -
i b a ñ a y 89 de t r á n s i t o pa ra E s p a ñ a 
I hacia donde s a l d r á el 20 a las 12 
del d í a , conduc i endo n u m e r o s o pa-
sa je . 
L O S Q U E E M B A R C A N 
Los s igu ien tes pasajeros embarca -
r o n en el vapo r a m e r i c a n o " C u b a " : 
s e ñ o r e s F r a n c i s c o C e n t u r i ó n ; Pa-
blo U r q u i a g a ; P a b l o M a r t í n e z ; A n -
t o n i a S u á r e z ; J o s é L ó p e z ; M a r i o 
F i o l ; F e r n a n d o A l v a r e z ; J o s é Re-
m i r e z y f a m i l i a ; ; A d e l a i d a O l i v a ; 
L u i s A n t e c o n a ; A d e l a Cas t i l l o e h i j a ; 
Sant iago M a r t í n R o a l a ; M a n u e l R i -
v e r o ; H é r m i s i o M a x c o r t ; J u l i o So-
f i l a x i s que v iene f u n c i o n a n d o en la l l a r e s ; J o s é T a m a r g o ; M a r í a G o n z á -
Casa do Socor ro del C e r r o . 
A d a p t a c i ó n de los locales ocupa-
dos po r los Gabine tes des Gargan-
ta , N a r i z y O í d o y , P i e l , i g u a l que 
se h i z o con Rayos ^ X . 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
lez; R a m o n a V á r e l a ; M a n u e l Pazas; 
M a r i o Cas te l l anos ; Ce l i a D u a r t e ; 
Pas tor Segalde; Fede r i co Mesa ; L á -
zaro Schade; A l b e r t o Recio y f a m i -
l i a ; M a r g a r i t a R a m o s ; M a r í a P a l -
z a t á E u l a l i a F e r n a n d o de Velasco ; 
M a r t a Ca lpaza ro ; Josefa de Paz; Es 
De l a A l c a l d í a so h a n so l i c i t ado ¡ peranza S u á r e z ; J o s é Pa lac ios ; ¡ F r -
í a s l i cenc ias comerc i a l e s s igu ien t e s : | nesto S m i t h ; V i c e n t e B l a n c o ; I g -
C o m p a ñ í a C u b a n a de L i t o g r a f í a ; n a c i ó N a r n e j o ; C a r m e n F e r n á n d e z ; 
p a r a i m p r e n t a en A y e s t e r á n 1 2 ; I R i t a I z q u i e r d a ; Pascual Ig les ias y 
G a r c í a y Sa rd inas , p a r a t i e n d a de ¡ f a m i l i a ; J o s é F . . Casuso y s e ñ o r a ; 
p e r f u m e r í a en O ' R e í l l y 65; J o s é Rafae l F i o l y f a m i l i a ; R a f a e l M o n -
L ó p e z . pa ra f i g ó n en Sol 64, D i e - ' t o t o ; J o s é L . M o n t e r o ; R a m ó n G ó -
go Bergasa p a r a s u b a r r e n d a d o r en • mez G a r a y ; P o r f i r i o D í a z y o t r o s . 
I n q u i s i d o r 2 0 ; A . R i m e s k r e p a r a l L O S F E R R I E S 
t i e n d a de t e j i d o s en 10 de Octube Los fe r r i e s H e n r y M F l a g l e r y 
E l M a r a v i l l o s o R e m e d i o P a r a T o d o s , 
D e s d e e l N i ñ o H a s t a 
e l A n c i a n o 
Una partidla completa por valor de $20,000 
será distribuida gratis para que el público 
pruebe y se convenza de los espléndidos 
resultados que se obtienen con este remedio. 
H o m b r e s , m u j e r e s y n i ñ o s q u e s u f r e n e s t r e ñ i m i e n t o n o d e b e n 
p e r d e r es ta o p o r t u n i d a d . U n o d e l o s feás g r a n d e s m é d i c o s d e l m u n d o , 
e l D r . W . B . C a l d w e l l es e l a u t o r d e l a f ó r m u l a d e l f a m o s o L A X O - P E P -
S E N d e r e p u t a c i ó n u n i v e r s a l y d e l c u a l o f r e c e m o s a h o r a 
U N F R A S C O D E M U E S T R A G R A T I S 
p a r a q u e c a d a c u a l c e n o z c a e l r e m e d i o q u e d u r a n t e m á s d e t r e i n t a a ñ o s ( 
h a l i b r a d o a m i l l a r e s , y m i l l a r e s d e p a c i e n t e s d e l o s m a l e s c a u s a d o s 
p o r e l e s t r e ñ i m i e n t o . S i V d . s u f r e esa e n f e r m e d a d h a b r á u s a d o s e g u r a -
m e n t e d i v e r s o s r e m e d i o s s i n o b t e n e r r e s u l t a d o s m u y s a t i s f a c t o r i o s . 
P u e s b i e n , a p r o v e c h e a h o r a l a o p o r t u n i d a d . P i d a u n f r a s c o g r a t i s d e l L A X O - P E P - S E N d e l D r . C a l d w e l l ; ú s e l o y o b s e r v a r á q u e l e d a u n resultado 
m u c h o m á s s a t i s f a c t o r i o q u e c u a l e s q u i e r a d e l o s o t r o s q u e h a u s a d o h a s t a a h o r a . U s t e d s e r á e l ú n i c o j u e z d e l a s u n t o y j u z g a r á p o r l o s resultados 
o b t e n i d o s e n V d . m i s m o o p e r s o n a d e s u f a m i l i a . N o p i e r d a t i e m p o . H á g a l o h o y m i s m o . N o o l v i d e q u e 
E L ^ 8 5 % D E T O D A S L A S E N F E R M E D A D E S P R O V I E N E N D E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
E s t o e s t á d e m o s t r a d o p o r e s t a d í s t i c a s d e l a s c l í n i c a s m á s n o t a b l e s d e l m u n d o . E l e s t r e ñ i m i e n t o d e s t r u y e l a s a l u d e n f o r m a l en ta pero 
s e g u r a ; — l a s m a t e r i a s f eca l e s q u e se d e j a n a c u m u l a r e n l o s i n t e s t i n o s p r o d u c e n u n e n v e n e n a m i e n t o d e l a s a n g r e q u e se e x t i e n d e a t o d o s l o s ó r g a n o s 
v i t a l e s d e l c u e r p o , a f e c t a n d o p r i n c i p a l m e n t e l o s n e r v i o s , e l c e r e b r o , e l e s t ó m a g o , e l h í g a d o , e t c . 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O D E S T R U Y E L A V I T A L I D A D 
L o s q u e s u f r e n i n d i g e s t i ó n , i n a p e t e n c i a , a c i d e z a l e s t ó m a g o , f l a t u l e n c i a , b i l i o s i d a d , l e n g u a c a r g a d a , j a q u e c a , m e l a n c o l í a , m a l a l i e n t o 
fjnales d e r i v a d o s d e l e s t r e ñ i m i e n t o , n o d e b e n t o m a r p u r g a n t e s y a s e a n e l l o s p o l v o s , p i l d o r a s , a ce i t e s u o t r o s r e m e d i o s m á s o m e n o s d r á s t i c o s , 
e l l o s s o n i r r i t a n t e s y e n m u c h o s casos p r o d u c e n n á u s e a s y e s p a s m o s q u e p u e d e n ser o r i g e n d e n u e v o s m a l e s . 
y otros 
Todos 
L A X O - P E P - S E N , E L V E R D A D E R O R E M E D I O P A R A E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
n o es e l q u e c o m p e l e l o s i n t e s t i n o s a u n a a c t i v i d a d f o r z a d a q u e a l a l a r g a l o s i r r i t a y l o s d e b i l i t a , s i n o e l q u e e n u n a f o r m a s u a v e y n a t u r a l los 
e s t i m u l a , l o s a y u d a a q u e f u n c i o n e n n o r m a l m e n t e , d e e s t r i c t o a c u e r d o c o n Jas l e y e s d e l a n a t u r a l e z a . 
E l L A X O - P E P - S E N d e l D r . C a l d w e l l c u m p l e rigurosamente cor» estas c o n d i c i o n e s y esa es l a c a u s a d e s u é x i t o d u r a n t e m á s d e treinta 
a ñ o s e n d i v e r s a s p a r t e s d e l m u n d o . Sus i n g r e d i e n t e s s o n t o d o s s u b s t a n c i a s d e a l t o m é r i t o y d e a c c i ó n m u y b e n é f i c a s o b r e l a s v í a s i n t e s t i n a l e s . Esas 
s u b s t a n c i a s s o n : J a r a b e , P e p s i n a , S e n y H i e r b a s A r o m á t i c a s . S u a c c i ó n es l a x a n t e , s e d a t i v a y t ó n i c a . R e s t a b l e c e n e l f u n c i o n a m i e n t o n o r m a l y fort i -
f i c a n l o s ó r g a n o s c a n s a d o s | p o r u n a a f e c c i ó n a n t i g u a o p o r l a a c c i ó n d a ñ o s a d e l o s p u r g a n t e s . 
E l L A X O - P E P - S E N d e l D r . C a l d w e l l t i e n e u n s a b o r a g r a d a b l e y r e s u l t a i d e a l p a r a e l p a l a d a r d e l i c a d o d e l o s n i ñ o s . Es i g u a l m e n t e eficaz 
p a r a e l n i ñ o d e t i e r n a e d a d c o m o p a r a e l a n c i a n o o p a r a e l a d u l t o e n l a f l o r d e l a e d a d y l a p l e n t i t u d d e l v i g o r . 
F a b r i c a n t e s E x c l u s i v o s : 
P E P S I N S Y R U P C O M P A N Y 
M o n t i c e l l o , I l l i n o i s 
U . S . A . 
6 9 ; R o g e l i o C o r d e r o , p a r a t i n t o r e -
r í a en Car los I I I 5 0 ; B e r n a r d o Gre-
v a r r i e z . p a r a t i e n d a de "tejidos en 
e l a n t i c u o Mercado de T a c ó n ; A n -
t o n i o M a r i n o p a r a f á b r i c a de enva-
ses de c a r t ó n en J e s ú s M a r í a 1 3 ; 
Joseph 
u n o . 
R . P a r r o t , han l l egado de 
S A L I D A S A Y E R 
A y e r s a l i e ron los s igu ien tes vapo-
res : H e n r y M . F l a g l e r , J o s é R . Pa 
r r o t , y Cuba p a r a K e y W e s t ; el S i -
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A 
N U E S T R A 
Sra» P e p s i n S y r u p C o ^ D e p t o . A " 9 9 . 
M o n t i c e l l o , I1L, E . U . A . ! 
S í r v a s e r e m i t i r m e , g r a t i s , u n a m u e s t r a de l 
L A X O - P E P - S E N , e l l a x a n t e m á s a g r a d a b l e 
y e f i caz , t a n t o p a r a n i ñ o s c o m o p a r a v ie jos . 
N o m b r e -
D i r e c c i ó n . 
J o s é R . F r a n c a p a r a d e p ó s i t o d e l b o n e y p a r a N u e v a Y o r k ; el T u r r i a l -
m a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n en T r e s - ¡ b a pa ra C r i s t ó b a l , Ca lamares para 
pa l ac ios y Reyes ; Serg io Meana pa-1 C r i s t ó b a l ; el G l e n m o r a g de C á r d e -
r a S u b a r r e n d a d o r en J e s ú s M a r í a 271 ñ a s ; el Guasome para e l M a r i e l 
F r a n c i s c o L a n g c d o p a r a puesto de I l a s gole tas ing lesas M . A . B e l l i -
t a r d e e l v a p o r a m e r i c a n o " G o v e r - t a r d e el vapo r a m e r i c a n o E c u a d o r , 
ñ o r Cobb" , una f u e r t e descarga;que t r a j o ca rga gene ra l y 15 pasa-
c a y ó sobre e l pa lo m a y o r j j ^ o s para l a H a b a n a y 87 en t r á n -
s i to pa ra B a l t i m o r e 
e i é c r i c a 
de l buque , r o m p i é n d o l e u n pedazo . 
I T a m b i é n y d u r a n t e la p r o p i a t o r -
j m e n t a , o t r a c h i s p a e l é c t r i c a c a y ó 
i corea tdel fvapor "Vlenezueda", isin 
f r u t a s en V e l á z q u e z y San J o a q u í n veau pa ra T a m p a y l a A g n u s L u i s e , 
para P u e r t o C o r t é s . 
C A R G A M E N T O D E M A D E R A 
L-legó e l t e rmolcador a m e r i c a n o 
l a n c h ó n o s car-
procedente de 
R E C U R S O D E R E F O R M A 
E l s e ñ o r V i r g i l i o G a r c í a G o n z á l e z , 
h a es tab lec ido r ecu r so de r e f o r m a I B i c h m o n d con dos 
c o n t r a e l dec re to de l a A l c a l d í a de gados de m a d e r a , 
fecha 4 d e l a c t u a l , po r el c u a i se i Pensaco la . 
a d j u d i c ó a l s e ñ o r M i g u e l Esp inosa ! E L G O V E R X O R C O B B 
l a c o n c e s i ó n p a r a co locar anunc ios Proceden te de K a y "West, l l e g ó 
en los k ioscos de h i e r r o de l a con- ayer t a r d e el v a p o r amer i cano "Go-
c e s i ó n M a r i n a , h o y p r o p i e d a d d e J v e r n o r Cobb" , que t r a j o ca rga gene-
M u n i c J p i o . j r a l y 3 1 pasajeros en t r e e l los los 
A l e g a el s e ñ o r G a r c í a que h a b í e n - Y s e ñ o r e s Pelayo R i e r a ; J . M 'Eca-
do r e s u e l t o l a A l c a l d í a en 23 de J u - ' r r a ; E d u a r d o M o n t a l v o ; B e r n a r d o 
n i o , c u a n d o é l t r a t ó de lega l iza r su ¡ C a r d o n a y s e ñ o r a ; A n t o n i o D , Or-
L l e g a r o n en este v a p o r los s e ñ o -
res A r t u r o H o n i z y s e ñ o r a ; H e n r y 
hcoer le d a ñ o i C l e v e l a n d y s e ñ o r a ; S. P . F e r n á n -
E L E C U A D O R jdez ; J e s ú s E s c a l a n t e ; M a r í a M o n -
Procedente de San F ranc i s co d e ¡ t e s J u a n S a n t a m a r í a y f a m i l i a , y 
C a l i f o r n i a , v í a P a n a m á , l l e g ó ayer i o t r o s . 
s i t u a c i ó n c o m o conces ionar io usu-
f r u c t u a r i o de los anunc ios que se 
f i j a n F.-n d ichos k ioscos , que has ta 
q ü e e l A y u n t a m e n t o n o r e s o l v i e r a eu 
d e f i n i t i v a sobre el p a r t i c u l a r con-
t i z y f a m i l i a ; Modes to Redo ; M a -
r í a A n t o n i a G a r c í a ; L u i s R o d r í g u e a 
y o t r o s . 
L E C A Y O U N R A Y O 
. Poco antes* de t o m a r p u e r t o ayer 
L a m á s p r á c t i c a y mejor 
construida de las neveras de 
forma c u a d r á n g u l a s 
C O N S T R U C C I O N T O D O 
D E A C E R O , inc luyendo el 
fondo exter ior . 
A P R U E B A D E I N S E C T O S 
Las puertas se c ier ran her-
m é t i c a m e n t e , protegiendo el 
inter ior con t ra las hormigas , 
etc. 
A M P L I A C A B I D A P A R A B O T E L L A S , jarros y vasijas altas. 
E N T R E P A Ñ O S A J U S T A B L E S a c u a l q u i e í a l t u ra que se de.ee 
D E P O S I T O P A R A A G U A F R I A . 
S i S T E M A D E D R E N A J E S U P E R I O R . . 
L a Nevera Po lo Nor te v iene en varios t a m a ñ o s , desde las m á s 
p e q u e ñ a s pa ra famil ias reducidas hasta las m á s grandes, propias pa-
ra hoteles, restaurants y fondas. 
A P R O B A D A P O R L A S A U T O R I D A D E S D E S A N I D A D 
R g A N K f i D B I N S [ 0 . 
H A B A N A 
E L C l T i S A L E N SANTIAGO DE CUBA 
E L I X I R E S T O M A C A L 
H O Y T E R M I N A D L O S F E S T E J O S i o n i o , M á x i m o G ó m e z , A r a n g u r e n 
D E L A T U T E L A R 
T e r m i n a r á n h o y d o m i n g o las f ies -
tas o rganizadas con m o t i v o de l a T u -
t e l a r . 
Las ca r re ras de mo toc i c l e t a s y au_ 
t o m ó v ü e s es lo que m á s en tus i a smo 
Maceo y E n r i q u e G ü i r a ! . 
A y e r p « r l a m a ñ a n a c o m e n z ó en 
l a ig les ia p a r r o q u i a l la N o v e n a a 
l a A s u n c i ó n y por l a noche se can-
t a r o n las L e t a n í a s y Salve so lemne 
d e l maes t ro Es l ava . 
Y a las nueve de l a m a ñ a n a de 
l o d o In posible porque se rieguei 
las calles de !a población. 
K L S A N T O D E I \ COMPAÑERO] 
Se nos p a s ó ayer felicitar al s» 
p á t i c o amigo v estimado compaj 
ro J o a q u í n Mar:cebo, qu:en ce'e' 
su santo y r e c i b i ó numerosas ten •• 
taciones. 
A u n q u e t a rde , reciba la nuesW 
m u y afectuosa. 
U N I N T E R E S A N T K FOLLE*0 
Hemos ten ido el gusto de reji 
del interesante * 
fHllantísaJ 
desp ie r t a en t re los a f ic ionados , y t o - | i i o y d a r á comienzo la M i s a so lemne 
do hace p r e s u m i r que r e s u l t a r á u n y s e r m ó n po r el P. F r a y J u a n Er ras^ 
acto i n t e r e san t e . Es u n concurso a u - | t i . F r a n c i s c a n o . Es ta es l a f i e s t a 
t o m o v i l í s t i c o organitzado po r e l A y u n j q u e costea a n u a l m e n t e la s e ñ o r a Pe . ¡ J u a n B e l t r á n , el d í a l9 
u n e j e m p l a r 
que conf ine el t rabajo 
t i n i l a r l o "Bojeo de Cuba Por ^ 1 
t á n do Ocampo" . leído por ^ 
q u e r i d o e i l u s t r o c o m p W • 
( S T O M A L I X ) 
Es r e c o t a d ü p o r los m é d i c o s de las c inco par tes del mundo p o r q u e 
ton i f i ca . S í ^ s t i o n e I Y ab re el apet i to , c u r a n d o las mo le s t i a s del 
E S T O M A G O e I f i T E S T I l l O S 
D o S o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s ^ 
I n a p e t e n c i a 
F í a t u i e n c é a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos qu», a veces, alternan con 
> E s t r e ñ i m i e n t o 
^ D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
OBRA COMO A N T I S É P T I C O D E L A P A R A T O DIGESTIVO curando 
las diarreas de los n i ñ o s Incluso en la é p o c a d»l destete y den t i c ión . 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y , s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
Í SAIZ DE CARLOS. CUP3 el e s t r e ñ i m i e n t o pudiendo consegui r se con su uso una depos ic ión diaria, Los enfermos biliosos, la 
plenitud g á s t r i c a , vah ídos , indiges t ión y a ton ía Intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
SAIZ DE CARLOS. CUPS en pocos d í a s 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, pa lud i smo y 
fiebres pernicioses, É X I T O S E G U R O . 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Hab«m. 
Unicos Representantes y Depositarios p a n Cuba. 
t a m i e n t o y d e n o m i n a d o " C a r r e r a s de 
A u t o m ó v i l e s Guanabacoa-San F r a n -
cisco de P a u l a y r eg re so" . 
A las ocho de l a m a ñ a n a esta a n u n -
ciado este n ú m e r o . 
A las 12 m . será- l a e n t r e g a en 
el A y u n t a m i e n t o de los p r e m i o s a 
los vencedores , y a las c u a t r o de l a 
t a r d e . s e r á n las car re ras de b i c i c l e -
t a con o b s t á c u l s o , con p r e m i o s p a r a 
el vencedor . 
A las 5 p . m . e l paseo de Carna -
v a l po r las cal les de M a r t í , Pepe A n -
droso v i u d a de F l o r e s Apodaca . 
E L P O L V O Q U E T E ^ 
N E M O S 
de i * ? 
E S M U C H O 
V e r d a d e r a m e n t e es demasiado e l 
po lvo que t enemos . Es l á s t i m a que 
en estos d í a s de f iestas , que nos ve-
mos v i s i t a d o s po r t an ta s f a m i l i a s de 
l a c a p i t a l , n-o se p r o c u r e , de a l g u n a 
mane ra , c a l m a r el t r e m e n d o p o l v o 
que padecemos. Seguros estamos de 
que nues t ro q u e r i d o a m i g o el d o c t o r 
Cas t ro , Jefe loca l de San idad , h a r á 
11923, en el Ateneo de la 
en s e s i ó n p ú b l i c a celebrada P" 
¡ S e c c i ó n de Ciencias H1510",,,,, 
¡ m i s m o . Es uno de los capítu^ 
l i a H i s t o r i a de Cuba. 
P O R LOS TEATROS 
Ce lebran magn'f icas f « n f n l 
los t ea t ros C a r r a l y Fausto. _ ^ 
Con escogidos programas 
n é e y po r la noche. 
J e s ú s C A U Z ^ l 
S © ^A^( 
Ruega a los numerosos consumidores de sus productos, que al solicitar una 
copa de ron Bacardí, 
'1 
t S 
y no una mala imitación envasada en botellas con nuestra conocida marca, 
vienen realizando ilgunas casas detallistas. i e\ 
Aunque estamos tomando las medidas necesarias para castigar con to ^ 
rigor de las leyes a quienes defraudan el crédito de nuestros productos con ^ 
dimientos tan reprobables, suplicamos a nuestros favorecedores, que nos ayu e 
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u n . i r a Havuna i t a u w a y : 
fcjijii;rí.":liLo ilrit.íiíiico o 
101 o\S. 
lOmpro t í to Bs l tán lco 4 1 
97 I H . 
86 1|4. 
yur eterno: 
12 por 10Q 
EOZTOS DU I i A I.IBEXiTAJ> 
N Ü E V A YORK, Agosto 16. 
Primero í, 1|2 por 100: A l to 101 
bajo 101; cierre 101 1|32. 
Primero 4 por 100. Sin cotizar 





4 114 por 100: A l t o 102*18¡32; 
7|32i cierre 102 18|32. 
4 1|4 por 100: A'to 101 20132; 
8|32; cierre 101 18|32. 
1 1|4 p o í 100: A l t o 102 17(32; 
0,32; cierre 102 1G|32. 
1|4 por 100: A.lto 102 26132; 
i|S2; cierre 102 2G|32 . 










bajo 105 30(32 
1. and T e l . Co. 
2re 7r9 1|8, 
Al to 
cierre 105 
A l t o 79 l U ; 
N U E V 
E N 3 A E E A S 
ita en barras 
Plata española. 






M ^ I D - Agosto 16. 
Las cotizaciones del 
i 112 
por 
cu í i re para los 
yor 100 1953.— 
cierre 90 3|4. 
Itíu de 1»U4,— 
las 






BOLSA DE EARCEI iONA 
BARCELONA, Agosto 10. 
El doJlar se cotizó a < .4 . . 
BOXiSA DE !?AEIS 
P\RIS, Agosto 16. 
Los precios estuvieron qmetos. 
Bonfi del 3 por 100: 53.70 f r s . 
Cambios sobre Londres: 81.45 f r s . 
Empréstito del 5 por 100 67.90 frs 
El dollar se cotizó a 17.99 f r s . 
BOLSA E E LONDRES 
LONDRES. Agosto 10. 
Consolidados por dinero-
V A E O K E S CUBANOS 
YORK, Agosto 16. 
Hoy se regis traron las siguic 
tizaciones a l . i hora del .i»í re 
valorea cubanos: 
Deiid.s Kx ie r io r 
¡ A l t o 96 314; bajo 
¡ l.<euoa ISxfTior 
Cierre 95. 
Ijeüd.-. Exter ior 
Cierre 92, 
uc<, Exter ior } \\¿ ->or 100 <?<» '949. 
A l t o 87 i | 2 ; bajo 87 1¡2; cierre 87 112. 
C O ' Uailroaq ¿ yir il'ü de 195*.— 
Cierre 83 
H-i 'aii& 10 Cons. a o-f lO'J do 1&59. 
Cierre 93 112. 
V A L O R E S AHtTCAREKOS 
N U E V A YORK, Agosto 1'6. 
American Sugar. Ventas 800. A l t o 
46 112; bajo 46; cierre 46 l i 2 . 
Cuban American Sugar. Ventas 700. 
A l t o 32 1|2; bajo 32 114; cierre 32 1!4. 
Cuba Cano Sugar P f d . Ventas 1,000. 
A l t o 64 7j8; bajo 64 1|¿; cierre 64 3|4. 
?re Sugar. Ventns 500. A l -
i jo 53 518;. cierre 53 5¡8.-
A P L A Z O S Y P A R A E N 1 R E G A I N M E D I A T A 
O F R E C E M O S : 
TOSTADORES "RAPIDO IDEAL" Y DE BOLA. MAQUINARIA PA-
RA PANADERIAS Y DULCERIAS. MAQUINARIA PARA FABRICA-
CION DE AGUAS MINERALES, GASEOSAS Y R E F R E S r 0 S ; SEGUN 
E L REGLAMENTO D£ SANIDAD, MOLINOS PARA CAFE, MAIZ Y 
OTROS GRANOS. 
Materias primas para fábricas de refrescos y licores, perfumerías, 
dulcerías, panaderías, etc. 
E Ü L E R C o . , S . A . 
= 5 1 
S E E 
O B R A P I A 55 H A B A N A A P A R T A D O 92 
L A A S O C I A C I O N D E C O M E R C I A N T E S Y L A R E F O R M A 
A R A N C E L A R I A 
P o r l a I m p o r t a n c i a que t i e n e t o - i d e Arance l e s de A d u a n a s que e l a ñ o 
do c u a n t o se r e l a c i o n a con l a r e - | 1 9 2 2 f o r m u l ó l a C o m i s i ó n de A r a n -
f o r m a de nues t ros A r a n c e l e s de ' ce l e s e I m p u e s t o de d icho o r g a n i s -
Aduanas , p u b l camos a c o n t i n u a c i ó n mo y s i en v i r t u d de aque l acue rdo . 
el e sc r i to qua l a A s o c i a c i ó n de Co-
merc i an t e s de l a H a b a n a ha d i r i g i -
do a l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de Cor -
poraciones E c o n ó m i c a s , en e l c u a l 
se s o l i c i t a n in te resan tes ac la rac iones 
sobre d icho p r o b l e m c 
Dice a s í e l m e n c i o n a d o e s c r i t o : 
" H a b a n a , agosto 16 de 1 9 2 4 . 
S r . P res iden te de l a F e d e r a c i ó n ! 
N a c i o n a l de Corporac iones E c o n ó m i -
cas de C u b a . 
L o n j a d e l Comerc io N» 442 . 
C i u d a d . 
S e ñ o r : 
Co r r e spond iendo a los deseos ex-
se e n c u e n t r a pend ien te de d i s c u s i ó n 
e l a r t i c u l a d o de d i c h o p r o y e c t o . 
3 » — S i se ha hecho p ú b l i c o e l re-
s u l t a d o de l a i n f o r m a c i ó n a b i e r t a 
sobre e l menc ionado p royec to , a la 
c u a l c o n c u r r i e r o n r a r í o s Secre tar io^ 
de Despachos, C ó n s u l e s de p a í s e s ex-
t r a n j e r o s , comerc ' an tes , I n í n a t r i a l e s . 
etc., o s i l a C á m a r a de Represen-
tan tes a d o p t ó a l g ú n acuerdoj i 
que este r e su l t ado fuese conoc ido . 
4?—sí e i p royec to de T r á n c e l e s 
de A d u a n a s que con fecha 2 8 de 
j u l i o ú l t i m o r e m i t i ó a esta Asoc ia -
c i ó n e l doc to r S a h l í a g o C . R e y en 
¿ C Á D O L O C A L D E i E L P R O B L E M A D E L O S C O . 
B R O S I N D E B I D O S E N 
M u y f i r m e r i g i ó ayer el mercaf lo | 
l oca l de a z ú c a r , c o t i z á n d o s e a l rede-
dor de 3 tres octavos centavos l i -
bra , en a l m a c é n ; a este prec io hay 
compradores 
L A A D U A N A 
Las expor tac iones de a z ú c a r e s efec 
ruadas ayer por los d i s t i n to s puer -
tos de l a R e p ú b l ca, f u e r o n 36,874 
sacos. 
í : s t e a s u n t o s e r a r e s u e l t o 
f a v o r a b l e m e n t e , de a c u e r -
do con ix) s o l i c i t a d o p o r l a 
( a m a r a de comerc io cubana 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a ven ta en pie . E l mercado co 
t i z a o í s s igu ien tes p rec ios : 
presados en su « . t en t a c o m u n i c a c i ó n i n m o b r e de l a C o m i s i ó n de A r a n c e -
de fecha 18 de l pasado mes de j u - ; i e s , des ignada po r l a C á m a r a de Re-
l i o , me es g r a t o m a n i f e s t a r a us ted i p resentantea para e l e s tud io y adap-
que e l Consejo de D i r e c t o r e s de e s - ¡ t a c i ó n d e l p royec to de Arance l e s Ce-
t a A s o c i a c i ó n de Comerc i an t e s a c o r - ' n e r a l e s de Aduanas , y cuyo p royec to 
d ó , en ees 'Ón v e r i f i c a d a aye r t a r d e , ; d i f i e r e e s suc ia lmente de l ap robado 
cooperar gustoso a l a l a b o r que e s a | d e l 9 2 2 , sobre e l c u a l se a b r ' ó aque-: 
F e d e r a c i ó n r e a l i z a , respecto de l a i U a i n f o r m a c i ó n p ú b l l e a , ha s ido con-
r e f o r m a de los Arance le s de A d u a - ! fecc ionado obedeciendo a inspi rac io-1 
ñ a s , e n v l á n d o l e las objecc iones que I n é s o acuerdos de l a C á m a r a de Re-, 
p resen ten nues t ros asociados, ya se j p resentanteo V s i se ha i n v i t a d o a! 
j r e f i e r a n a los t i p o s de adeudo o y a ¡ l a s Corporac iones E c o n ó m i c a s pa ra 
t i e n d a n a m o d i f i c a r las p a r t i d a s , que d e n t r o de u n plazo d e t e r m i n a -
exls tentes pa ra ob tener u n a ac l a r a - do , i n f o r m e n respecto a l m i s m o . 
c ión m á s a m p l i a . 
A h o r a b i e n : como c u e s t i ó n f u n d a -
cua r tos cen ta /os . 
L a n a r : de 7 y 
t a v o s . 
c u a r t o a 8 cen-
ven-D u r a n t e l a ú l t i m a semana se 
d i e r o n en N e w Y o r k 540.000 
de a z ú c a r de Cuba, 
F i l i p i n a s , d e ¿ d e 3 
avos v;entavoj l i b r a , costo y f le te , a 
3 cinco octavos, en su m a y o r í a a 
los r e í i n a d o r r ? . . 
E l anunc io semana l de la F e d e r a l 
Sugar Co., es ba j i s t a , c o . n ) Ja ma-
y o r í a de sus anunc ios semanales. E i 
p r i n c i p a ! ob je to de d icha ent dad re-
. J t e s a d o s que la s o l i c i t u d a que se a l u -
de, e s t á ya ^ v o r a b l e m e n t e i n f o r m a -
da en t é r m i n o s f r ancamen te bene-
fíc osos para el comerc io i m p o r t a -
dor , e s p e r á n d o s e de u n m o m e n t o a 
o t r o se h a r á p ú b l i c a l a r e s o l u c i ó n 
d e f i n i t i v a , con la c u a l daremos t a m -
bién cuen ta por este m e d i o . T a n t o 
| la C á m a r a de Comerc io Cubana co-
I mo el s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r de la 
¿ A U U n VU tÍÍÍlÜyfcolArluana tle la Habana , merecen ser 
f e l i c i t ados por la r á p i d a y f avorab le 
s o l u c i ó n de este i m p o r t a n t e a s u n t o . 
SUSCRÍBASE A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
tJunta A 
u n a a o r a en campana 
d q u í r t r precios bajos a z ú c a r MERCADO EB &BANOS DE CHICAOO 
Entreg'as : 
CHICAGO, Asrosto 1 
M - J L / r a 
NL E V A Y O R K , agosto 
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MEBCADO DE VCVE] 
Biff i lA YORK, Agosto 16 
Trigo duro, invierno, 1.4 
Trigo duro, invierno, 1.4 
Avena, de 6.6 a 67 
Sirecho, a 2 
Harina, de 7.6 
Henî , a 28 
Manteca, a I5.9S 
Centeno, a 103 1 
Maíz, a 1. 
01eo. a 16.50 
Grasa, de 7 518 
Aceite semina de algodón, 
.00 
V I V 12.27 
CüIOAGO N0TA 
i lotes d 
Kstos- tipos de 
co m i i pesos 
CHICAGO. 
Los sííu 
a ele. c e 
Tr igo n 
1.32 





ida uno. a ho-
r L K S A I>£ TA BOLSA 
Qomp. rojo, 
duro, a 1.2 
de 1.19 
i r . l i o . de 
Ra neo 
Banco Ksi 
Banco Kspañoi , 
cobrado 
Banco de H . L'pmann. 






Manteca, a 13.9 
Centeno, a 92 1|1 
Costillas, a 12.3 
L A S PAPAS E N C 
CHICAGO, Agosto .16. 
Las papas blancas de Missouri 
Kansas, en sacos, se cotizaron de 1.1 
1.35 quin ta l 
14.25 
as, de 1. 
Arroz Pancy Head, de 7 5̂  
sa^aao de 10 
^bolas. de 1.50 a 




A L F R E D O V A L I E N T E 
T E L E F O N O A - 2 6 2 6 . A D I ^ O R . G E N E R A L . 
E n d í a s pasados s o l i c i t ó la C á -
m a r a de Comerc io Cubana, por con-
duc to y con e l apoyo dec id ido de l 
sacos &eñor A d m i n s t r a d o r de l a A d u a n a 
P u e r t o R ico y de l a H a b í na, a l s e ñ o r Secre tar io 
siete d i e c i s é i s de Hac i enda , que dictase u n a p r o v i -
dencia a f i n de que el d i n e r o paga-
do po r e r r o r en las impor t ac iones 
de m e r c a n c í a s , fue ra devueHo a los t a d e r o se 
in teresados i n m e d i a t a m e n t e , sacan- preotos: 
de a las rec iamaciones de l enojoso i V a c u n o : de 22 a 25 centavos, 
e improceden te t r á m i t e a que h a n Cerda : de 30 a 38 centavos, 
ven ido siendo somet idas . L a p rensa ' L a n a r : de 40 a 45 centavos. 
6?—s i l a F e d e r a c ' ó n N a c i o n a l de 
Corporac iones E c o n ó m i c a s h a ob te -
a o í s siguxbULes v™*""3' . ' m e n t a l , que ha de s e ñ a l a r l a ñ o r - ¡ n i d o e j empla re s de d i cho ú l t i m o p r o -
y ^ ^ L . . ? 7 c m a a seguir en estos t r a b a j o s , h e - l y e c t o . en c a n t i d a d su f i c i en t e p a r a 
mos cons:derado necesar io que se d i s t r i b u i r l o en t re las en t idades a f i -
i a c l a r en los s igu ien tos conceptos y l i adas o s i l a C o m i s i ó n en cuyo n o m -
j e n este sent ido me p e r m i t o d i r i g i r - b í e escr ibe el d o c t o r San t i ago C . 
j a us t ed u n escarecido r u e g o : Rey h a env iado estos e j empla res d i -
1 '—Si l a C á m a r a de Rep re sen t an - ; r e c t a m e n t e a las d e m á s en t idades , 
tes h a adop tado a l g ú n acuerdo , que1 como h a o c u r r i d o con esta A s o c i a -
en l a a c t u a l i d a d se encuen t r e v i g e n - j c i ó n de C o m e r c i a n t e s , 
te, s e ñ a l a n d o unas bases con a r r e - R e i t e r á n d o l e la s e g u r i d a d de nues-
g lo a las cuales cons ide ra que d e - i t r a m á s resue l t a ayuda , me ofrezco 
be rea l i za rse l a r e f o r m a de los A r a n - de u s t ed m u y c o r d i a l m e n t e , 
|celes de A d u a r f S . 
2 ' — S i d i cho Cuerpo C o l e g i s l a d o r j ^ F . ) 
a p r o b ó en su t o t a l i d a d e l P r o y e c t o 
M a t a d e r o de L u y a n ó . 
L a s reses benef ic iadas en este 
m a t a d e r o se co t i zan a los precios s i -
gu i en t e s : 
V a c u n n o : de 22 a 25 centavos . 
Ce rda : de 30 a 38 centavos. 
Reses benef ic iadas en este m a t a -
clero: 
V a c u n o : 15 5: C e r d a : 1 6 9 . 
M a t a d e r o I n d u s í r i a l . 
Las reses benef ic iadas en este ma 
co t i zan a los s igu ien tes 
Ca r los A l z u g a r a y . 
P r e s i d e n t e . 
ba ja , per ó d i c a d i ó a m p l i a i n f o r m a c ' ó n so- Reses sacr i f icadas en este ma ta -
3 2 4 ; C e r d a : 2 8 7 ; L a n a r : 
bre l a f o r m a en que se p l a n t e ó l a d e r o ; 
g e s t i ó n de -a C á m a r a de Comerc io , Vacuno : 
y este o r g a n i s m o que s in cansancio 1 4 5 . 
l a b o r a defendiendo y p r o m o v : e n d o j E n t r a d a s de Ganado , 
los Intoteses de las clases mercan-1 Hoy- no se r e g i s t r ó e n t r a d a a l g u -
t i l es t i ene la sa t i s facc in , u n a vez na de ganado en p laza . Las e x i s t f n -
m á s , de poder anunc i a r a' los i n t e - c í a s de ganado vacuno en los co-
r r a l e s c o n t i n ú a n s iendo abundantes . 
J o s é M . Z a r r a b e i t i a 
0'Rei y 42'TeL A-2791 
B A R O M E T R O S 
para marcar los 
i c I o n e s 
P r o d u c t o s A l e m a n e s e n G e n e r a l 
Nos hacemos ca rgo de r e a l ' z a r compras en A l e m a n i a de t o d a clase 
de a r t í c u l o s de F e r r e t e r í a , Q u i n c a l l a . C r i s t a l e r í a , M a q u i n a r í a en ge-
n e r a l , etc. etc., b ien p o r cuen ta da los compradores , o por n u e s t r a 
c u e n t a . E f e c t u a m o s los embarques y los pagos . Mues t r a s a su d i s -
p o s i c i ó n . 
C a s a d e R e p r e s e n t a c i o n e s E x t r a n j e r a s 
jRos>ondo V l l a , Oompos te l a 65 , H a b a n a , e n c o n b i n a c l ó n con D o -
m i n g o & G a z c ó n , C o m i n - G e s - H a m b u r g o . 
So d a n referencias Sanear las de p r i m e r o r d e n y se ex igen . 
'01120' a l t . 10 13 
c 7440 alt 8d-18 
M C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O -
M E R C I O D E L A H A B A N A " 
ÜCCIOS DK I S T B ü C C I O N Y 
S E C R E T A R I A 
B K I X A S A R T E S . 
r t io ipa a los s eño re s asociados I l o . de Septiembre. Se advierte que es 
d" el d ía 15 de Aprosto al 30 requisito indispensable para matr icu lar -
iembre, •estará abierta la ma-! so, llevar, por lo menos, tres mases 
t r í cu l a ordinaria del Curso Escolar d¿ do inscripto, o en su defecto abonar 
1924 a 1925, la que será expedida en 
í-sta Sec re ta r í a , de 7 a 12 m. la diurna 
y de 7 1|2 a 9 p. m. la nocturna, to-
ido;; los d ías laborables, excepto el Sil-
bado. Las clases c o m e n z a r á n el día 
una cuota t r imes t ra l adelantada y pre-
sentar el carnet de ident i f icac ión . 
Habana, 15 do agosto de 1924. 
Césa r G. Toledo, 
Secretarlo. 
C 7476 A U 2 d 15 
icsa oportunidad para quien le interese adquirir diez camio-
CeS comPletamente nuevos de tres y media toneladas. 
ían^tend C O r r Í e n t e mes ¿ e A S 0 S t 0 ' a Ias d i e z d e l a m a -
| t o 1Ugar en la Notaría deI doctor F r a ^ García Montes. 
de d: a ^ . ^ ' ^a•'0s, ê  acto de subasta sin sujeción a ti-
^ y mel' Cami0neS marca Renault. completamente nuevos, de 
puk!icuci J^t0neIadaS, l0S CUaIeS Pueden ser examinados, desde la on d e este aviso, hasta el l a s ^ 8 ^ i " " ^ l iaü l '1 61 d í a 
fcero 23 ^ ' 5 de la tardí: 
de la subasta, todos los 
en la calle de Benjumeda 
L as c o n d l c i ones 
^Ub,it&das e I r " P a i a t t>niar P a r t e e n d i c í i a s u b a s t a » 
M o . „ ^ a Gaceta 0ficial del día 5 de Agosto del 
sen las 
. año en 
i K G e n - T ^ 1 1 VerSe en la Notaría citada y en la Com-
NACIO-
dad de la 
Y S U C U R S A L E S 
B A L A N C E D E J U N I O S O , 1 9 2 4 
v o 
E f e c t i v o en Ce ja r en el B a n c o de l a Reserva F e d e r a l . . 
Po r r e c i b i r de Bancos. Banqueaos y Teeore r l a de los Es-
dos Un idos 
P r é s t a m o s , Descuoatos y Aceptaciones de o t ros Cancos 
Bonos y Va lo re s de l G o b i e r n o de los Estados Un idos . 
Bonos de l Ee tado y M u n i c i p a l e s 
Acciones de l Banco de la Reaer /a F e d e r a l . . . , , 
V a l o r de P r o p i e d a d d e l I n t e r n a t i o n a l B a n k i n g Corp . 
Ot ros Bonos y V a l o r e s , « • • • • 
Edh ' ic os de l Banco . . « 
P a r t i d a s cor roepondlentes a Sucursales 
Obl igac iones de c l ientes p o r cue-itas de aceptaciones 
Ot ros j.ctÍYüfi . 
"N T o t a l 
$ 1 0 0 . 6 3 9 . 7 8 5 . 2 5 




2 9 3 . 6 3 
, 5 5 0 . 3 5 
80 0-.9, 
3 2 . 8 4 5 , 
2 . 5 5 0 
8 . 5 / 0 , 
60.5(>7, 
8 4 6 . 5 1 
193 93 
0 0 0 . 0 0 
0 0 0 . 0 0 
1 1 8 . 2 3 1 8 4 . 5 r 2 . 1 5 8 . 6 7 
1 3 . 6 4 4 . 1 3 1 . 3 4 
9 . 1 5 0 . 3 4 2 . 0 5 
8 2 . 8 2 4 . 4 0 8 . 5 6 
_ 1 . 3 8 5 . 0 0 5 . 4 2 _ 
$ 1 - 0 2 7 . 0 5 6 . 8 9 0 . 0 2 
P A S I V O 
C a p i t a l 
Sobran te • • • • • » • • • • • • • • ' 
U t i l i d a d e ? p o r r e p a r t i r , . 
Dl /videndo pagadero en J u l i o 1% 1924 • • « « • • • • «i 
D e p ó s i t o s 
Acep tac iones de o t ros Bancos jr l e t r a s e x t r a n j e r a s v e n d i -
das con n u e s t r o endoso . . . . * • 
Acep tac iones en ac t i vo . 
A n t i c i p o de o l ientes 
E n c i r c u l a c i ó n 
Bonos tomados en P r é e t a m o s 
Reserva p a r a intereses acumulados , descuentos y o t ros i n -
gresos no perc ib idos . . . • • • • » , » , , , . , 
Impues to s , Cactos p e n d i e n t e , etc 
Cont iUi íencia íS , 
Tot^l • • • « j é * » * * 
4 0 . 0 0 0 
45.OJO 
9 . 1 3 3 , 
0 0 0 . 0 0 
0 0 0 . 0 0 
7 2 9 . 0 2 
3278"' 
1 . 2 . 
4 0 8 . 5 6 
9 4 2 . 1 4 
2 . 5 6 1 . 9 2 1 . 2 8 
4 . 2 8 9 . 4 5 8 . 0 6 
6 . 6 2 3 . 6 8 9 . 5 5 
9 4 . 1 S S . 7 2 9 . 0 2 
1 . 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
¡ 4 1 . 6 1 2 . 3 0 3 . 63 
3 9 . 0 6 5 . 1 4 2 . 8 3 
3 4 . 0 7 0 . 3 5 0 . 7 0 
2 . 1 4 1 . 2 9 5 . 0 0 
' 1 . 9 6 8 . 0 0 0 . 0 0 
1 2 . 4 7 5 . 0 6 8 . 8 4 / 
$ Í 7 0 2 7 " . 0 5 5 . 8 9 0 . 0 ? 7 
C7302 í)d-9 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accid ntes del Trabajo e Incendio 
La preferida por patronos y obreros. 
La primera en esta República en acci-
dentes durante el trabajo. 
La única que tiene reservan técnicas pa-
ra pensiones a obreros. 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Coba, Ser. piso 
T c í é l o n o s Nos. W-6901 , M . 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O .2526 si H A B A N A 
C 6728 alt. 5d.23 
W e s t I n d i a 
P R O D U C T O S D E P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O F I C I O S 4 0 . — A P A R T A D O 1 3 0 3 
H A B A N A , C U B A 
G A S O L I N A 
B E N C I N A 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E F I N A ! O 
G A S O I L (pa ra mo to re s ) 
F U E L G I L ( p a r a moto res ) 
T R A C T O R I N A (pa ra t r a c t o r e i ) -
E S T U F I N A ( p a r a coc inas) 
C O C I N A S . R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
N A . 
p a r a 
ca l -
A C E I T E S L U B R I C A N T E S , 
/ G R A S A S L U B R I C A N T E S 
/ B U N K E R O I L (petróleo 
barcos ) 
^ y F U E L O I L ( p e t r ó l e o p a r a 
deras) 
P A R A F I N A í 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
B O M B A S Y T A N Q U E S PAIRA 
G A S O L I N A 
E S T A G O N E S E N R E G L A , B E L O T , M A T A N Z A S , C A I B A R I E N , N U E -
V I T A S . A N T I L L A S , S A N T I A G O D E C U B A . M A N Z A N I L L O Y C I E N -
F U E G O S 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E H A C E R E N T R E G A S D S TO-
DOS N U E S T R O S P R O D U C T O S . E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D Q U E 
S E D E S E E , P O R B A R C O S D I R E C T O S . P A T A N A S , C A R R O S - T A N -
Q U E S , T A M B O R E S . B A R R I L E S Y C A J A S . 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
0 r d e h e s S a n M i g u e l 6 3 ^ T e l f A - 4 3 4 8 
" "• 1 
A g o s t o 1 7 d e 1 9 2 
B O L S A DE LA HABANA 
M E R C A D O D E VADORES 
Con tono m u y f i rme e s t ü v o ayer el 
mercado local de valores . E n algunos 
valores p reva l ec ió la tendencia de alza, 
esperandoso a l g ú n mayor movimiento 
en e mercado para dentro de breve 
! S r m e s y de avance r igen las acolo- Electr ic S t g - Cuba. 
nes de los Unidos, Naviera y Seguros 
U n i ó n Hispano Americana. 
Los Electr ic y Jarcia de Matanzas se 
cotizaron a precios sostenidos. 
—Los obnos y obligaciones acusan favo-
rable tendencia y con demanda ac t i va . 
Los d e m á s valores se cotizaron con 
f i rmeza . 
E1 mercado cerróí bien Impresionado. 
Trus t Co. $500.000 en c l r -
cu lac ión 40 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a , $50.000 en ci r -
cu lac ión i . . . Nominal 
F . C Unidos. . . . . . 75 78 
Cuban Central, p r e f . . . , Nominal 
Cuban Central, com. . ,., Nomina l 
P . C. Gibara y H o l g u i n . . Nomina l 
Cuba R . R Nomina l 
Nominal 












Bonos y Obligraclonoa Comp. Vend 
B R . Cuba Speyer. . . . 
5 R . Cuba D . i n t . . ... • 
41-4 R . Cuba 4ya o|o. . . 
B R Cuba 1914, Morgan . 
5 r ! Cuba 1917, puertos. 
5% R . Cuba 1923, Morgan . 
6 A y t o . l a . H i p . • • • 
6 A y t o . 2a. H i p . • • . 
g G i b a r a - H o l g u í n l a . H i p 
5 P . C. U . p e r p é t u a s . . 
16 Banco T e r r i t o r i a l , Serle 
B . $2.000.000 en c i r -
cu lac ión • 
6 Gas y Electr icidad . . 
5 Havana E lec t r i c R y . . 
5 Havana E lec t r i c Ry H . 
G r a l . ($6.060.000 en 






















Elec t r i c Stgo. Cuba. . 
Matadero l a . . H i p . . • 
Cuban telephone. . . . 
Ciego de A v i l a . . . • 
Cervecera I n t . l a . H'P 
Bonos P . del Noroeste 
de B a h í a Honda a 
c i r cu lac ión 
Bonos Acueducto «ie 
Cienfuegos Nominal 
Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional . . . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . 
Obligaciones Ca. ü r b a -
nizadora del Parque 
y Playa de Marlanao. 
Bonos H i p t . Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca, Consolidada de 
Calzado. 
Bonos 2a. H i p . Ca Pa-
pelera Cubana S. B . 
Bonos H i p . Ca. L i c o -
rera Cubana. . . . 
Bonos H i p . Ca. Nacio-
nal de Hie lo 
Bonos H i p . Ca- C u r t i -
















Banco A g r í c o l a . ,., 
Banco t e r r i t o n l a l . , 





Havana Electr ic com 
E l é c t r i c a Sanetl Sp i r i tus . . 
Nueya Pabrica de H i e l o . . 
Cervecera I n t . p re f . . . . 
Cervecera I n t . com. . . . 
Lonja del Comercio, pref . . 
Lonja del Comercio, com . 
Ca. Curt idora Cubana. . . 
te léfono, preferidas. . . . 
te léfono, comunes 
In te r telephone aaid tele-
graph Corp. . . . . . . 
Matadero I n d u s t r i a l . 1., . . 
I ndus t r i a l Cuba 
7 o|o Naviera, p r e f . . . .. 
Naviera, comunes. . . . . 
Cuba Cañe, pref . . • m • 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Ciego de A v i l a 
7 olo Ca. Cubana de Pesca 
y Navegac ión $550.000 en 
c i rcu lac ión 100 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación ( t i . 100 .000 en 
c i rcu lac ión com. . . . 22 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 24 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 4 
Unión OH Oo. (650.000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . . 10 
Cuban T i r e and Rubber Co. 
p r e í e n o a s Nomina l 
Cuban Ti re and Rubber Co. 
comunes Nomina l 
7 o|o Ca. Manufacturera 
Nacional, p re f 
Ca. Manufacutrera Naclo-
clonal . comunes. . . . . . 
Constancia Copper Nomina l 
Ca. Licorera Cubana com. 3% 4 
7 o|o Ca. Nacional de Per-
fumer í a , pref ($1.000.000 
en c i rcu lac ión 56% 
Ca. Nacional de Perfume-
r í a $1.390.000 en c i rcu-
lación, comunes. 
Ca. Acueducto Cienfuegos 
7 olo Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 77% I I 
Ca. de Jarcia, de Matan-
zas comunes 16% 
Ca. Cubana de Accidentes 
"La Unión Nacional", Com-
p a ñ í a General de Seguros 
y fianzas, pref Nomina l 
I d . i d . beneficiarlas. . . 
Ca. TJrbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao 
preferidas 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao 
comunes Nominal 
C o m p a ñ í a de Construcciones 
y Urban izac ión , p re f . . . 
Compañ ía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . 
Consolidated Shoe Corpora-
t ion, C o m p a ñ í a de Calza-
do pref . (en c i r cu l ac ión 
$300.000) 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S . 
Inact ivo y con escasas operaciones 
r ig ió ayer el mercado local de cambios. 
P i r m e » las divisas sobre New York, 
las europeas abrieron f i rmes, declinando 
algo a l cierre, pero dentro del tono a l -
cista que prevaece en el mercado. 
P R E C 








New York, cable. , 
New York, v i s t a . 
Londres, cabe. . 1. 
Londres, v i s t a . . . 
Londres, 60 d |v . 
P a r í s , cable. . w . 
P a r í s , v i s t a . . . 
Hamburgo, cable. . 
Hamburgo, v i s t a . . 
E s p a ñ a , cable. . 
E s p a ñ a , v i s t a . K, . „ 
I t a l i a , cable. . . 
I t a l i a , v i s t a . . .1 . 
Bruselas, cable., . . 
Bruselas, v i s t a . 
zur ich , cable. . . 
zurlch, v i s t a . . . 
Amsterdanj, cable. 
Amsterdam, v i s t a , 
toronto, cable. . . 
toronto, v i s t a . . . 
Hong Kong, cable. 






















c u r a l a c z ^ s p a p y u 
U c a l v i c i e y e m b e 
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BOLSA DE NEW YORK 
Amer ican Can. . . . » 1. . . 1» 131% 
Ajner lcan I n t e r Corp .• 
Amer i can Locomotivo ,í. 80% 
' AmerlcaJi Smel t lng Ref . • m • n 73% 1 . . „ * AÍ-1 / 1 Pressed ' A m e r i c a n Sugar Refg Co. . . . . 40% ¡ T,„̂ A_ 
Amer ican Sumatra tobaco. m . m 8"'i 
Amer ican Woo len . m . ,. . » ; . . . 77 
i [Anaconda Copper M i n i n g . « ,„ ,„ 39% 
•' A tch i son „, H . .. 105% 
A t l a n t i c Gu l f and "West I . . ,.: . 16 
B a l d w i n Locomotivo W o r k s .j ., .. 124% 
B a l t l m o r e and Ohlo. . . . . ,., 64% 
'PBeth lhera Steel . . . . . . . . . 43% 
Ca l i fo rn i a Pe t ro leum. „ . „, A • 22^ 
Canadian P a c i f i c , . . . . . . m 151% 
Cent ra l Leather .. . . ;• . w . w 16 
Aterro de Pasco. „. ,., . m . n . . 48 
Chandler M o t o r . . •. ,.• „, . * . . 49% 
Chesapeake and Ohio R y . . . . 87% 
C h . , M i l w . and S t . Paul com. . 16% 
C h . , M i l w . and St . Paul pref . 28% 
C h i c , and N . W . ., „ w . . . . . . 63% 
C , Rock I . and P . m . M M . . 34% 
Chile Copper, . . . . . w n m 34% 
Coca Cola. . . • i», m • m • • 77 
Col F u e l . .. ,., . . . . . . M . . 52% 
Consolidated Gas. . ., . . . 1. 72% 
Corn Products , , . ,., 32% 
Cosderv and Co. m ,., . :. . . . . 27% 
Cruclbie Steel 52% 
Cuban Amre ican Sugar N e w . . 32% 
Cuban Cañe Sugar pref, . . . 64% 
Davidson . . . . . . . . . . . . . . . 53 
Cierre Nor fo lk and Western R y . . . . 126% 
I Pacific Oi l Co 48 
' Pan A m . P t . Class B . . . . . . ,. 57 
Pensylvannla. . . . .. . . w . . 45% 
Pere Marquet te , . , . . . . . . 63% 
P i t t s and W , V i r g i n i a , 6 1 % 
Steel Car. „ . . . . , . 43 
! Punta Alegre Sugar, . , m m ,., 53% 
P u r é O i l , 23 
Producers and Refiners O i l , .. . 80 
Royal D u t c h ó . Y . E x R i g h t s . . 43% 
Ray Consol 12% 
Readlng 63% 
Republic I r o n and Steel, . . ,. . 48 
Replogle Seel 1 1 % 
St . Lou l s and St . Pranecisco. . 26% 
Sears Roebuck 106% 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , agosto 16, 
Mac T r u c k a l c a u / ó h o y u n nue-
ve a1to n i v e l en t.u h i s t o r i a . Se de-
oía que l a compaf . i a no r e a l i z a r í a 
n i n g ú n f i n a n c i a u ü b n t o este a ñ o a 
[ ..'.ausa de que cus u t i l i d a d e s h a n s i -
do Kaf ic ien t&mente i m p o r t a n t e s pa-
ra l a c i l i t a r l e e l c a p A a l . necesar io. 
W a l l S t ree t no t e n í a h o y n o t i c i a 
d e f i n i t i v a respecto a l a fecha en 
que pueda ofrecen&e el e m p r é s t i t o 
a l e m á n , pero se cree g e n e r a l m e n t e 
que t r a n s c u r r i r á n antes de que que-
den de t e rminados los de ta l les r e l a -
c ionados c o n su o f r e c i m i e n t o . 
P r e d i c i e n d o g randes negocios en 
el o t o ñ o . Char les E , M i t c h e l l , p re-
s idente del N a t i o n a l C i t y B a n k , que 
e m b a r c ó h o y pa ra E u r o p a , d i j o que 
basaba su p r e d i c c i ó n p a r c i a l m e n t e 
en l a t n d e n c i a de l C l e a r i n g House . 
"So lamen te ha h a b i d o "una semana 
este a ñ o en que las compensaciones 
f u e r o n m á s bajas que e l pasado", 
dos semanas en que e l C l e a r i n g H o u -
e x p l i c ó el banque ro , " y so lamen te 
se en todo e l p a í s es tuvo m á s ba-
j o . Los comerc ian tes h a n estado l i -
q u i d a n d o sus exis tencias s i n ap ro -
v i s iona r se . T i e n e n , po r lo t a n t o . 
g randes can t idades de d i n e r o dis 
pon ib les . Este d ine ro t e n d r á que ser ^ c o t i z a r o n a l r e d e d c i 
r e i n v e r t i d o en el o t o ñ o y p r o d u c i -
r á una t r e m e n d a e f e c t i v i d a d en los 
negoc ios . " 
W h i t e Motor Co. . ,. . 
E r l e . . . . . 
E r l e P i r s t 
Kndicot Johnson Corp. ,.; 
Famous Playera . . . . 







Sinclair Oi l Corp, . . . . . . . . 17% 
Southern Paci f ic . . 96% 
Southern R a l l w a y . . . . . . . 68% 
Studebaker Corp ,., . . 38% 
Stdard Oi l of Ne Jersey. .. n . 34% 
So Porto Rico Sugar. . . . „ , . 74% 
Skelly O i l w ... ,.• . ,. M 18% 
Stewart Warne r . . . . . . « . 52% 
Shell Union O i l . . . . . ,. K » . 16% 
Union Pacif ic . . . .. . . H . . 144% 
U , , S, I n d u s t r i a l A l c o h o l . . m m 73% 
U . S. Rubber M . . . 34 
U . S. Steel, . . . . « 109% 
Utah Copper. , ^ . . . . . . 1. . 79% 
Wabash preferidas A . .. w m • . 44% 
Westinghouse h • • m w. 64 
W i l l y s Overland, 8% 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de Nueva 
York se cotizaba el a l g o d ó n como sigue: 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , agosto 16 . 
T r e i n t a acciones l o g r a r o n a l can -
zar los t i pos m á s a l tos pa ra el a ñ o 
en l a breve s e s i ó n ce lebrada h o y 
por el mercado , l a que ee d i s t i n -
g u i ó po r l a brusca d e m a n d a de ac-
ciones i n d u s t r i a l e s s t a n d a r d . L a 
c o m p r a estuvo i n f l u e n c i a d a p o r las 
no t i c i a s c a b l e g r á f i c a s de L o n d r e s 
a n u n c i a n d o que los a l i ados y ale-
manes h a b í a n l l egado a u n compro -
m i s o acerca de l a e v a c u a c i ó n de l 
R u h r , por e l tono m á s o p t i m i s t a de 
las rev is tas m e r c a n t i l e s de la se-
m a n a y por l a p r o b a b i l i d a d de que 
d u r a n t e u n l a r g o p e r í o d o c o n t i n ú e 
c o t i z á n d o s e bajo el d i n e r o . 
Las acciones comunes de l a U n i -
t ed States Steel r e a n u d a r o n su pa-
pel t r a d i c i o n a l en el mercado , re -
p i t i e n d o su elevada c o t i z a c i ó n de l 
a ñ o a 110 y ba jando d e s p u é s a 
109 3]4, con una gananc ia neta de 
u n p u n t o en el d í a . A m e r i c a n Can 
c e r r ó con m á s de dos pun to s de ga-
nanc ia , a 1 3 1 3|8, d e s p u é s de a l -
canzar u n a nueva c o t i z a c i ó n ¿ l e v a -
da a 1 3 1 314. B a l d w i n l l e g ó a 125 
y d e s p u é s b a j ó a 124 1|2, con ga-
nanc i a de 1|2 p u n t o . 
.Las acciones de cobres s u m i n i s -
t r a r o n siete de los nuevos t ipos a l -
tos del d í a , s i b ien a lgunas de las 
ganancias netas f u e r o n p e q u e ñ a s . 
A m e r i c a n S m e l t i n g es tuvo a l a ca-
beza de l g r u p o con u n a ganancia 
de cerca de 1 1|2 p u n t o s a 73 3|8, 
K e n n e c o t t y M a g m a f i g u r a r o n en t re 
las d e m á s que a l canza ron al tas co-
t izaciones . Las acciones de compa-
ñ í a s de moto res dedicadas a l a ma-
n u f a c t u r a de camiones , o f r ec i e ron 
•A m e j o r t ono , ganando t e r r e n o t o -
das ias emisiones de M a c k t r u c k ^ y 
"VMiite M o t o r s . 
L a s acciones f e r r o v i a r i a s no l o -
g r a r o n avanzar como g r u p o , aunquo 
desai 1 o l l a r o n a l g u n a fuerza , espe-
c i a l m e n t e S o u t h e r i i R a i l w a y , que se 
c o t i z ó a 68 5|8, Pr i sco p re fe r idas 
y Texas & Pac i f ic t a m b i é n b a t i e r o n 
s-as ¿ . u t e r i o r e s records . 
E i cambio exuerior es tuvo mode-
r a d a m e n t e f i r m e , pero las transao-
ciouec f u e r o n rai'H • j v a m e n t e l i ge ra s 
L a d e m a n d a " de ia, l i b r a e s t e r l i na 
g a n ó cerca de u n centavo, alreded.-r 
de $4 .55 , y los f rancos franceses 
de 5.70 cen-
tavos . E l cambio canadiense a v a u z ó 
a 99.94 ' centavos, r ep resen tando a l -
gunas de las comj-ras rec ientes l a 
i r a n b l e r e n c i a de í o n d o s desde los 
Es tados Un idos a C a n a d á pa ra s?r 
i n v e r t i d o s a causa de', ba jo i n t e r é s 
que a q u í prevalece. 
B O L S A D E N E W í O f á 
AGOSTO 16 
6c faj trar^terios;»* cu Bfr-
aos *v. \n f!í>l«« é t Valore» 
i e Hevr Tork. 
BONOS 
l e v i s í a k E f i D S P R 0 ™ . DUEL 
HOY 
5 . 5 3 3 . 
i 
la "Oeariaf Honsc" 4a 
8 6 3 . 0 0 0 . 
C A S A 3 L A N C A 7 l ^ ¡ 7 n " 
D I A R I O , Habann 1 
'Estado del t ieninn 0/¿ 
C o h o de Méj i co 7 f í M 
de A n t i l l a s , buen tie 
'i'O, b; 
ariabli casi n o r m a l , vientos ^ • : , b ^ M a r Car ibe , buen t , o ^ a b l e M 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
1 N U E V A Y O R K , agosto 16. 
L a t r a c c i ó n e.inr^.da por las r.c-
ciones en el m e m . i o p r o v o c ó l a ba-
j í a ea los bonos, r i ú - t u a u d ó las co-
t izaciones den t rT de estrecbws J í m i -
j t..j>3 sm t e n d e n c i i dc- f in i t iva . 
| L a ^ no t i c i a s dan;?o cuenta de que 
| a l iados y alemanc-n h a b í a n acepta-
i do u r c o m p r o m i s o t.obre l a eva^ua-
riOa del R u h r j a j p í i r t i ó f i r m e z a y 
las ob l igac iones fra-iicesas y d e m á s 
euvcpeas. Las t ranfnec iones en es-
tas emisiones no fue ron , s in embar -
go, i n p o r t a n t e s oa. •. cauzar ut-
m a r c a i o cambio on las cot izaciones . 
E l m o v i m i e n t o c o n t r a d i c t o r i o l ü 
las coi izactones f - j .^ lo que carac te-
r i z ó a l g r u p o f ^ n o v i a r i o . Las í ía-
n a n c a s a lcanzad-x . í por S o u t h e r n 
Paci'ac de l 4, P -iscc del 6 y N o r -
l 'olk & W e s t e r n conve r t ib l e s de l 6 
f u e ' i j i } c o n t r a r r e s ac'..» por las p é r -
didas su f r idas yr>. C e n t r a l Pac i f i c 
á d i 4, Lou i sv i i l l e & N a s h v i l l e y R o - k ¡ ? ! ? YnláoHl cable-
p r i n c i p a l m e n t e a lgún 
l l uv i a s en mitad, ¿o h i o ' l " " * » 
P r o n ó s t i c o I s l a : Vea t i ? N 
y el domingo , terarles y 
bonadas aisladas. lsa3, th 
Observator io N¿c '"'nal. 
COLEGIO DE CORREDORfTü 
RIOS COMERCIALES 
HABANA 
Cotización de Cambios 
Plaz? 
I s l and r e f í i n d i d a s ae1 4. P h i l l i p p ' a o 
R a i l w a y J i l 4 d í i p u é s de decare se 
c o t i z ó a 4 7 1|2 cen u n a ganauc i i 
de 2 1|2 pun tos . 
e 
J O S E A L V Á R E Z 
x - P r o o i c t a r i o d e " 0 C o s i w o l f 
S|E Unidos, v i s ta . 
Londres, cable. 
Londres, v i s ta . . 
Londres, G0 d|v. v 
P a r í s , cable. , 
P a r í s , v is ta , . , 
Bruselas, v i s ta , 
E s p a ñ a , cable. . . 
E s p a ñ a , v i s ta . . 
I ta l ia , v i s ta . . , ' 
zurlch, v i s ta . , 
Hong Kong-, v i s ta . 
Amsterdam, vis ta . 
Copenhague, v i s ta , 
Chr i s t i an ía , v i s ta , 
Estocolmo, v i s ta , 
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C L M R Í N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de l a Habana, 
ascendieron a $2,771.336,87. 
R. M. Labra 119. Teléfonos: M-5956 y 5$55. 
Cable "Regina". 
Este magnífico hotel, recientemente construido, cuenta 
con espléndidas habitaciones aitísticamente decoradas y muy 
ventiladas. Además hay baño y termo de agua fría en cada 
habitación. 
Table D'Hote $1.00. 
Almuerzo de 1 1 a 1 54. 
Comida de 6 ^ a 9 P. M. 
£3 servicio y la comido es superior al precio. Todo de 
primera. 
Tengo los mismos cocineros que tenía hace tres años 
Cuando yo tenía el Restaurant "Cosmopolita". 
Habitaciones desde $2.00 para una persona. 
Habitaciones para matrimonio desde $3.00 en adelante. 
D R O G U E R I A 
s 
LA MAYOR 
S U R T E A*TODAS L A S FARMACIí? 
A B I E R T A T O D O S LOS DIAS y 
M A R T E S TODA LA N O C H E * 
c 4 8 3 1 fod 15 m » 
i 
F A R M A C I A S Ot iE m 
E l [ R I A S 10 
S U S C R Í B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
General Asphal t . , M . . m . . . . . 46% 
General Motora , i.; w. » . . • « • • 15 
Uoodrich m . :.• w 24 
Urea t N o r t h e r n . . . . . . . . . « i- • 67 % 
G u l f States Steel. w .: • i., • . 
l l u d s o n Motor Co. ,. m . m k .. m 27% 
Jnspira t ion m ... »• m 28% 
Snternational Paper. . ... m m m * 56V¿ 
I n t e r n a t l . t e l . and t e l . ,., M ..; m 79% 
I n t e r n a t l . Mer , Mar , com. ., ... .. 10% 
I n t e r n a t l . M e r . M a r , pref. . „, . 4 1 % 
I n v i n c i b l e O i l . ... m . 12% 
Kansas Ci ty Southern. . . . . . . 22% 
K e l l y Spr ins f ie ld t i r e . w ,., m « 16% 
Kennecott Copper. . ... . mi . 48% 
L e h i g h V a l l e y . ^ . . . . . . w 54% 
M i a m i Copper w .. ». m 24% 
Missour i Pacif ic R a i l w a y . . „ . 19% 
Missour i Pacific pref . 5 1 % 
Mar land O i l . . . . M * •. • w 3 1 % 
Mack t rucks Inc . . . vx . > » . . . » 103% 
M a x w e l l Motor A . . • m w • ... i« 52% 
M a x w e l l Motor B . „ 12% 
N e v . Consol 15 
Ñ . Y . Central and H . , B l y e r . . 109% 
M T N H and H . . . . . . . . . . . 27% 
N o r t h e r n Paccific. . m . M . . . 66% 
N a t i o n a l B i s c u i t . 66 
Na t iona l Lead. 167% 
S O P O R T A B A S POR Z.OS COXi£OXOS 





Dedncidas por e l procedimiento seflalado 
en el Apartado Qnlnto del Decreto 1770 
C á r d e n a s . 
Sagua. . :< 






E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L/as exportaciones de a z ú c a r reporta-
das ayer a l a Secretarla de A g r i c u l t u r a 
por las Aduanas en cumpl imiento do 
los Apartados Pr imero y Octavo del 
Decreto 1770 fueron las Blgrulenteas 
Aduana de a Habana: 1.000 sacos. 
Puerto de destino, New Y o r k . 
Aduana de C a i b a r l é n : 5.974 Bacos, 
Puerto de destino, New Y o r k . 
Aduana de Nuevl tas : 2.000 sacos. 
Puerto de destino!, New Y o r k . 
Aduana de Santa Cruz: 27.900 sacos. 
Puerto de destino, New Y o r k . 
L A B O M B A 
E S L A M E J O R 
B O M B A P A R A 
LA BOMBA DEL SIGLO 
SIN CORREAS — S N MUELLES —SIN VALVULAS 
SIN ENGRANES —SIN PISTONES —SIN ROCE 
— SIN DESGASTE — V E N G A A V E R L A E N 
A C C I O N E N L A C A L L E 
C U B A E S Q . A C H A C O N 
V I C T O R G . M E N D O Z A C o . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S T E L E F O N O M . 7 9 6 3 . 
DIRECTAMENTE ACOPLADA — UNA SOLA PIEZA EN 
MOVIMIENTO GIRA SOBRE DOBLE JUEGO DE BOLAS 
SILENCIOSA — TODA DE BRONCE — DURADERA 
ECONOMICA 
C U B A N o . 1 
DOMINGO 
I n f a n t a y M a l o j a , 
San M i g u s l y Oquendo. 
J e s ú s de) M o n t e número 6U 
M i l a g r o s y San Anastafiio. 
L u y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s del M o n t e número 402, 
J e s ú s del M u a t e número 213, 
Cer ro n ú m e r o 755. 
Cerro n ú m e r o 4 40. 
17. entre F . y G., (Vedado). 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 121 . 
Santa R i t a 28. 
Z a n j a y Soledad. 
N e p t u n o y Escobar. 
M a l o j a y San Nicoláf 
A g u i l a n ú m e r o 236. 
Escobar y P e ñ a l v e r . 
R e v i l l a g i g e d o y Apodaca. | 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 645. j 
Consulado n ú m e r o 95. '' 
Obispo n ú m j i o 27. • 
L a m p a r i l l a y Viregas . 
L u z y San Ignac io . 
I n f a n t a y San J o s é , 
P r í n c i p e n ú m e r o 19, 
C a s e r í o de L u y a n ó . 
Re ina n ú m e r o 3 H>. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o \ 
F e r n a n d i n a 77, „ . , 
J e s ú s del Mon te número 
11 y M . , ( V e d a d o ) . 
Santos S u á r e z y Serran 
C á r d e n a s y Monte 
H a b a n a y J e s ú s María. • 
A r e n c a de V/ilsox. 1 ^ - fl,ÍUB 
a 12, ( V e d a d o ) . 
r R e s t a u r a n t 
s F 0 
Cocina e s p a ñ o l a 7 ^nf\fíX 
228 -West 52 Street ^ & 
Oit?. Teléfono ClrcU ^ 
usted hab « Donde quiera que u-3'-""'ReSta«-
no deje de visi tar este ^ p(i. 
rant, tan favorecido P°r rlcano. 
blico español y I f ' " » raI£dos 
y donde puede saborear iwu 
latos caseros. 
C 7520 
G r a n F a r m a c i a de turno 
d o m i n g o , d í a y ^oc e 
D r . Z . T e t r a d a s ] 
A-3580 y 
a l t 4d 17 
T e l é f o n o s 
L A M P A K I I j L A 
C 6'992 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o c o n 
Proveedores de S. M . D . A l f o n s o X I I I . de u t i l i d a d p ú b l i c a desde 1894 
Gran P r e m l o en E^posicxones de P a n a m á y San F r a n c i s c o 
BOTEIíI íONES P E 2 0 L I T R O S $1 .00 i 
C a j a s d e 2 4 ^ y d e 9 6 # b o t e l l a s . 
A g u a 
H A G A 
V I A S 
P E D I D O A 
D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S f ^ N A D E M E S A 
V I C E N T E S I E R R A , 1 0 d e © c t u b r e N o . 5 6 3 y 2 T e l é f . 
^ para cualquier r3clamaci6n en el 
1 del periódico diríjaBe al i*-
perV1 a 1192 centro privado. Para 
léíon0 A Iesúc d3l Monte. U m e al 
61 Pa a Marianao. C o l u n i a . 
^ l o t t / r B u e n Retiro, I-TOSO. 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asociada es la única ^ 
que posee el derecho da utilizar, pa-
ra reproducir, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la información lo-
cal que en el mismo se inserte. 
m, U C O M N C I A D E L O N D R E S D I O 
A Y E R P O R T E R M I N A D A S S U S T A R E A S A C O R D A N D O Q U E 
I A O C U P A C I O N D E L R U H R C O N T I N U E P O R U N A Ñ O M A S 
AMRin D F E S T A CONCESION D E A L E M A N I A . L O S F R A N C E S E S H A N D E C I D I D O P R E S C I N D I R 
^ ^ i nFMANDA D E UN C O N V E N I O C O M E R C I A L Y O T R A S V E N T A J A S E C O N O M I C A S Q U E S E 
^ U C I O N A B A N I N T I M A M E N T E CON L A E V A C U A C I O N . Q U E E M P E Z A R A E N A G O S T O D E 1925 
FRANCESES Y B E L G A S t N o S e r á Posible la F i r m a de! P O R L O S N A C I O N A L I S T A S 
A C A U S A D E L M A L T I E M P O 
D E N U E V O S E A P L A Z O E L 
V U E L O D E L O S A V I A D O R E S 
P A R E C E QUE L O APLAZARAN 
INDEFINIDAMENTE EN E S P E R A 
DE MEJORES CONDICIONES 
E N L A B R A D O R S E P R E P A R A N 
P A R A E L R E C I B I M I E N T O 
HAN CONVENIDO Y A E N 
R E T I R A R A SUS O B R E R O S 
, qo! AMENTE DESEAN QUE SIGA 
E n c u e r p o r e s t r i n g i d o d e 
EMPLEADOS F E R R O V I A R I O S 
por 
Convenio Hasta que s e a 
Aprobado en P a r í s 
y en Alemania 
L O N D R E ? , Agoso 16. 
BERLIN, Agosto 16. 
A cambio de la aceptación 
^rte de Alemania de la proposición | francesas salieran ^1 Ruhr 
francesa en el sentido de que la ocu- , 
S n del Ruhr continua una r" 
il los franceses han convenido en 
B t i r de la demanda que habían 
Irmulado en relación con el conve-
1 comercial y otras ventajas eco-
Snicas que estaban íntimamente h-
n0 la evacuación del Ruhr, se-
A L E M A N E S S E R E C H A Z A R A N 
L O S A C U E R D O S A D O P T A D O S 
E L AVIADOR ARGENTINO Y E L 
ITALIANO CONTINUAN HACIENDO 
SUS R E S P E C T I V O S RECORRIDOS 
Se E s t á Complicando l a S i t u a c i ó n en Sao Paulo 
a C a u s a de l a A y u d a A lemana a los Rebeldes 
«• • 
BUENOS A I R E S , agosto ! « • , 
L a policía que ejerce TigUancia en la frontera argentina, en 
el territorio de Misiones, ha recibido órdenes con el fin de que es-
treche su vigilancia, a fin de impedir todo intento por paite de los 
rebeldes brasileños, de penetrar en el territorio argentino, según 
un despacho recibido desde Penadas, por "I/a Nación". 
E l corresponsal agrega que circula el rumor de que las tro-
pas federales han llegado a un punto próximo a Iguazu, pea-si-
guiendo a los rebeldes. 
E l corresponsal de "I/a Nación" en Santos dice que se está 
coanplicando la situación, a causa de la participación de gran nú-
mero de alemanes en la rebelión de Sao Paulo, motivo que so su-
pone haya llevado a aquella ciudad al Ministro alemán. Se dice que 
los alemanes residentes organizaron un batallón para ayudar a los 
rebeldes. 
DICEN Q U E EN SUS PUNTOS 
IMPORTANTES S E CONTRADICE 
CON E L HONOR DE ALEMANIA 
B E R L I N , Agosto 16. 
E l partido nacionalista 
je anunció hoy e.n esta capital. 
También se anunció que el primer 
Los primeros ministros franceses y 
belga hicieron hoy ante la conferen-
cia una |ieclaración conjunta dicien-
do que-todo el territorio seria eva-
cuado tan pronto como las tropas 
o en 
I otras palabras, que la evacuación mi-
litar quedaría abscolutamente reali-
zada para el próximo 15 de agosto. 
A esto Mr. Mac Donald dió su 
aprobación, comprometiéndose. los 
Ingleses junto con los franceses y los 
alemanes al absoluto cumplimiento.! 
del convenio/a condición de que los i gfxdos lemanes, está en contradic-
elemanes contribuyan a la «jecución ción en sus puntos mas imPortantes' 
WASHINGTON, agosto 16. 
L a salida do Reikiavik de los ae-
roplanos militares americanos que! 
dan la vuelta al mundo se demora-j 
r.á indefinidamente en espera del 
que mepjore las condiciones del tiem| 
po, según indica- un mensaje del! 
téniente L . Smith, comandante • del 
vuelo, recibido hoy por el mayor 
generul Patriok, jefe del servicio 
aéreo del ejército. 
E l mensaje que lleva fecha de sus Juicios 
alemán, ayer, dice que la nueva demora es teDSa labor 
UN A B O G A D O H A S I D O S O M E T I D O A L A J U R I S D I C C I O N 
M I L I T A R C O M O D I V U L G A D O R D E L A F A M O S A C A R T A 
R E L A T I V A A L A I N D I S C I P L I N A E N E L E J E R C I T O 
Viene de la primera pJgina 
ha desenvuelto una in-
doctrinal d« ciencias, 
ce 
doce 
ministro Herriot, de Francia ha ac-
diio a que se cuente el plazo de 
meses para la evacuación a 
uartir de este mes. E n virtud de 
ê té Plan las tropas francesas se 
retirarían del Ruhr para Agosto de 
1925 
Los franceses y belgas se dice 
due han convenido en la retirada in-
mediata de 400 de sus obreros 
Eistema ferroviario alemán. Pedi-
rán solamente la retención de un 
cuerpo restringido de empleados fe-
itoviaríos para que sean utilizados 
en beneficio de las fuerzas de ocu-
pación . 
Los delegados alemanes proponen 
que el presente acuerr-lo se incorpore 
al protocolo de la conferencia ha-
ciendo de tal suerte responsable a 
tcáas las potencias signatarias de i a 
evacuación del Ruhr en el periodo 
de un año. 
I LOS FRANCEES E V A C U A R A N 
DORTMÜXD A F I N E S D E 
E S T E MES 
LONDRES, Agosto 15. 
las cañadas y cuevas donde se cobi-
ja el enemigo en los alrededores de 
Tifarum y Afua. Los españoles tu-
vieron 7 heridos. 
sin esperar a la publicación de las ¡causada por los hielos y otras cir-i artes ^ alta política social económi-1 E l enmígo impidió en aquellas 
últimas noticias relacionadas con l-i I cunstancias. p » ^ cultural a la que cada día el | proximidades que las tropas españo-
conferencia de Lonvlres, dió a la pu-1 "Nosotros saldremos de aquí tan| Püblico P^sta más atención puesto, ias efectuasen la aguaba e intentó 
blicídad una declaración anunciando i pronto como htía prácticamente po-i fl116' retinado su gusto que estaba fortificarse y construir una alam 
que rechazará los resultados de la sible". \ ^So depravado, contribuye asi al 
S E H A C E N P R E P A R A T I V O S PA- progreso y a la mejora de la socle-
RA L A L L E G A D A D E LOS A V I A - dad" 
conferencia, asegurando que "el com-
promiso que parece haberse alcanza-
do con el consentimineto de los dele-
vlel plan Dawes 
Rápidos preparativos se están ha-
ciendo para la sesión preliminar de 
esta nocho en que serán citados to-
dos los miembros de la conferencia, 
aprobándose el medio de dar aplica-
ción al plan I>awes. Muchos delega-
dos han formado el propósito de 
abandonar esta noche a Londres. 
Hasta el Reichstag alemán y el 
Parlamento francés aprueben los 
acuerdos de la conferenciia de Lon-
dres no será posible la firma del 
convenio. 
L A C O N F E R E N C I A TERMINO 
ANOCHE SUS L A B O R E S 
L O N D R E S Agosto 16. 
A las ocno de ia noche de hoy la 
conferencia internacional había ter-
minado prácticamente sus labores y 
los delegados se dedicaban a pro-
nunciar discursos más o menos ofi-
cíales . Se anunció que los convenios 
quetlarían concluidos a las 8:30. 
con el honor ida Alemania díctdaos 
por el partido nacionalista del Rei-
chstag" . 
L A F I R M A D E L PROTOCOLO 
L O N D R E S Agosto 16. 
L a paz entré Alemania y Francia 
ílló un gran paso esta noche cuando 
MacDonald en el Ministerio de Esta-
do y firmaron o pusieron sus inicia-
les a un protocolo estableciendo los 
mcilios para la ejecución del plan 
Dawes, cuya finalidad consiste en so-
"Reconocerlo y consignarlo es tan 
justo como satisfactorio". 
D O R E S 
A BORDO D E 1.AWRENCE,. IN-
DIAN HARBOR, Labrador, agos-
to 15 E M P I E Z A N E N B I L B A O L A S 
Un mensaje Inalámbrico del cru- OBRAS D E UN COLOSAL ESTADIO 
cero Milwaukee recibido hoy da B I L B A O , agosto 16. 
cuenta de que los aviadores milita-! Un ingeniero inglés ha comenzado 
res americanos que dan la vuelta | ^ en esta ciudad las obras de un 
al mundo, han pospuesto el vuelo grandioso stadium que tendrá cabida 
a causa de las condiciones del tiem-j Para 22.000 espectadores y será uno 
¡po . Los preparativos para recibir i de los mejores del Norte de España, 
la los aviadores cuando lleguen a es-I Las sociedades deportivas bilbai-
ite puerto se han completado prect-l n9-3 se, proponen comenzar en él una 
los representantes de las Potencias ; pitadamente E1 t. o { es I serie dtí partidos de deSaflo entre los 
aliadas y de Alemania se r eun ieron ,^ log meteorólogos del vuelol clubs del Norte de España, de las 
en el despacho del Primer Ministro dicen aue mejorar4> j regiones gallega,, asturiana y vasca. 
E L COMANDANTE ZANNI L L E G O 
A SIAM D E S D E B E R M F A IMPORTACION D E DOS M I L TO-
B A N E K O K , Slam, agosto 16. N ELA D A S D E AZUCAR 
E l comandane Pedro 'ZannL avia- MADRID, agosto. 16. 
dor argentino que está dando la L a "Gaceta Oficial" publica hoy 
A CINCO M I L L A S D E R O M A 
F U E H A L L A D O E L C A D A V E R 
D E L D I P U T A D O M A T T E O U 
A P A R E C I O C E R C A D E L L U G A R 
EN DONDE HABIA SIDO H A L L A D A 
ALGUNA ROPA D E L DIFUNTO 
U N P E R R O F U E Q U I E N HIZO 
A Y E R E L M A C A B R O H A L L A Z G O 
E L C A D A V E R F U E E N T E R R A D O 
E N T R E HOJAS Y RAMAS Y TENIA 
V A R I A S H U E L L A S D E H E R I D A S 
ROMA, agosto 16. 
E l cadáver de Giocomo Matteotl, 
diputado socialista que desapareció 
el 12 de junio último, ha sido ha-
llado a cinco millas de Roma, cer-
ca del lugar donde se encontró ha-
ce algún tiempo su chaqueta, según 
daclara hoy un periódico de esta 
capital. 
brada, cosa que se pudo evitar uti-
lizando granadas de mano, una de 
las cuales hirió al Teniente Eduar-
do Andrés. 
E n la zona occidental, los rebeldes 
cortaron la conducíón de agua a la I ios carabineros, quienes comenzaron 
posición ide Xeruta y las comunica-¡a levantar las hojas y ramas y po-
L O S DIPUTADOS IDENTIFIOAHON 
E L C A D A V E R D E M A T T E O T I 
ROMA, agosto 16. 
E l cadáver del diputado Matteoti 
fué hallado por Ovidio Caratelll, es-
ta mañana, cuando pasaba con su 
perro por el bosque. E n aquellos 
momentos el perro comenzó a escar-
bar furiosamente en un montón de 
ramas y hojas. 
Caratelll l lamó inmediatamente a 
LOS D E L E G A D O S EXAMINARON 
E L CONVENIO FRANCO-
A L E M A N 
fíe sabe que lo^ delgados aliados 
y alemanes han convenido en una 
evacuación parcial que comenzará el 
30de Agosto de este año, abandonan-
do los soldados aliados a Dortmurni 
y las ciudades y lugares situados i consej0 
fuera del Ruhr, los que no fueron 
ocupados de acuerdo con las condi-
cî pes del tratailo de Versalles. 
Los belgas se unieron a los fran-
ceses en las cartas que cubrían es-
tos puntos. Los franceses y los ele-
manes insisten en sus cartas en que 
no han alterado sus opiones acerca 
de las cuestiones legales referentes 
a la ocupación del Ruhr. 
El primer ministro MacDonald de 
la Gran Bretaña está prep-arand'O 
también una carta en la cual nega-
rá los cargos que se le han hecho en 
| sentido de que forzó a los alema 
.nes a aceptar la demanda de los 
franceses, referente a la continua 
ci6n de la ocupación durante un año 
"lás. También se espera que haga 
declaraciones confiando en que la 
ev-acuación se efectuará más rápida-
mente de lo que se ha convenido. 
Los franceses insisten en que la 
ocupación estuvo justificada por el 
"atado de Versalles mientras los 
lemanes declaran que las sanciones 
«ran ilegales y esperan, que la eva-
cuación se realice antes de agosto 
''el año próximo. 
L O N D R E S , Agosto 16. 
L a confe)iencia entre los delegados 
franceses, belgas y alemanes de esta 
mañana terminó con la reunión del 
de los catorce y una sesión 
lucionar el complejo problema de las i vuelta al mundo, llegó hoy a esta! "na Real Orden autorizando la ím-
Ciudad procedene de Tavoy, Ber-j portación de 2,000 toneladas de 
mua. azúcar blanquilla, que abonarán só-
E L AVIADOR L O C A T E L L I SALIO' lo , por conoeipto de derechos de 
D E P A R O E PARA ISLA>ÍDA I aduana, 45 pesetas cada cien kilos 
T H O R H A V E N , Islas Faroe, agos. 16 y no podrán ser vendidas en Espa-
E l aviador italiano, teniente Lo-j ña a más de 160 pesetas los cien 
ente la "ac- caelli, que está tratando de realizar'kilos 
reparaciones. 
L a conferencia de Londres, des-
pués de treinta días de prueba, ha 
llegado de esta manera a una sa-
tisfactoria terminación. Todos los 
ojos se vuelven ahora a Berlín y a 
París, siguiendo aneiosam 
clones con la posición de Emza,. lo 
grándose restablecer ambos servi-
cios. 
Un sargento indígena ce distin-
guió notablemente en la acción de 
Emza. Al frente de un grupo de in-
dígenas, salió a atacar el poblado 
y desalojó al enemigo replegándose 
con varios moros armados que allí 
encontró y que se le mantuvieron 
fieles. 
Ha sido host i l izólos l&s servicios 
deprotección de pista con Xauen re-
gistrándose varios heridos. E l ene-
migo atacó con granadas de mano 
la posición Cheutafa. 
L O S RIFEÑOS Q U I E R E N PROVO-
C A R UN A V A N C E R E B E L D E 
S O B R E F E Z 
G I B R A L T A R , Agosto 16. 
Noticias de Tánger recibidas ^n es-
ta plaza dicen que los rifeñps t s tán 
haciendo grandes esfuerzos por lé-
eos minutos después se descubrió 
una fosa y en ella el cadáver de Mat-
teoti con huellas visibles] de he-
ridas. 
Mientras los destacamentos de ca-
rabineros y policía custodiaba el lu-
gar, los diputados socialistas Zani-
bonl y Modigliani se trasladaron al 
lugar de la escena para contribuir 
a la identificación. 
E l cadáver fué hallado cerca del 
lugar donde hace cuatro días Alceo 
Taccheri haDÍa hallado un traye en 
muy mal estado, que se suponía era 
de la pertenencle del diputado Mat-
teoti. 
V I A J E R O S C U B A N O S 
E N N U E V A Y O R K 
citud'de los Parlamentos de dichos.1111 vuelo trasatlántico, salió de esta! Esta importación se hará por me- yantar en armas a las tribu? que 
ciudad para Islandia a las 8.55 de'dio de un concurso al cual acudirán i j,a1;>itan en ^as cercanías de Fez y países para ver si el Reichstag ale-
mán y la Cámara de- los Diputados 
francesa apoyan la decisión adopta-
da por el canciller Marx y el primer 
ministro Herriot. 
Ambos Primeros Ministros lo son 
de Gobiernos de minoría que care-
la mañana de hoy j los importadores que ofrezcan ail 
E L AVIADOR ITAIANO L L E G O A L ' Gobierno mayores garantías de que 
MEDIODIA A HOEF.V i utilizarán >ei azúcar importada en 
H O E F N HORNAFJORD, Islandia,' rebajar el precio de la misma en 
agoso 16. el mercado, sirviendo así a los inte-
E l teniente Locatelli, aviador ita-!re£3S Públicos, 
liano que está realizando un vuelo 
trasatlántico, llegó al mediodía de E L D I R E C T O R I O T R A T A D E R E -
de MEDIAR L A S CONSECUENCIAS 
D E L A SEQUIA 
conjunta p-ará tratar del problema 
de la evacuación del Ruhr, exami-
nando el consejo de los catorce la.-3 
cartas en que hace censar el com- , 
premiso a que han llegado france- reullirse. con los representantes del 
eren, por lo tarto, de mucha estabi 
iidad, y la reacción de los pueblos!hoy a esta ciudad, procedente 
aiemán y francés se seguirá con al- Thorhaveh, islas Faioe, 
gunos temores hasta que sus orga-i , 
uusmos legislativos aprueben el pro-! u » n u iMTrDnrkr-a Trkm/x * • 
tocólo y hagan posible a los re o r e - I ^ B j L INTERROGATORIO A UNO 
sentantes franceses y alemanes el ^ FRENOLOGOS QUE DE 
ses y alemanes 
entrega de especies, 
tintes, será objeto de discusión 
L a cuestión de la 'las demás potencias interesadas en 
especialmente I iJar^s' ê  treinta de agosto, para 
¡fijar su fi-ma oficial en los docu-
CLARARON EN CONTRA DE 
L E O P O L D Y L O E B 
E l Embajaior americano Kellogg, 
al abandonar la reunión del consejo, 
que terminó a las cuatro de la tar-
de, declaró que la conferencia ter-
minaría esta noche. 
E N B E R L I N S E CONFIA E N QUE 
E L GOBIERNO L O G R E T R I U N F A R 
E N E L R E I C H S T A G 
PREVALECE E L OPTIMISMO E N -
IRK LOS DELEGADOS A L A 
CONFERENCIA 
LONDRES, Agosto 16. 
La sesión final de la conferenoi?. 
jnernacional de reparaciones ' na si-
o convocada para las 6:30 de la 
"̂ he de hoy. 
Un espíritu de optimismo prevale-
tLf. inañana y los delegados ex-
jression su opinión en el sentide 
con ?1 ,conferencia terminaría hoy con todo éxito. 
In PA^ilK GRAN ENTUSIASMO 
P m ! t E ^ A R B E G L O D E H E -





errada por 'Mr. 
alemanes para la 
^ y el arreglo 
f1^ ' ¿ ¡ w e f ™ / V P ^ a c i ó n del 
08 Acules í u r SUl0 recibidos en 
1103 *e ésta ^ T l * 7 P ^ ^ e n t a -
B E R L I N , agoeto^S. 
A pesar de ser general la decep-
ción causada por el fracaso del Go-
bierno al no poder obtener conce-
siones más cenciliatorias, en la cues-
tión de la evacuación del Ruhr, en 
los círculos polfticos prevalece de 
modo definido la impresión de que 
el Gabinete Marx-Stresseman podrá 
contar coñ suficiente mayoría en el 
Reichstag, tanto para obtener la 
aprobación de las leyes que requiere 
el plan Dawes, como para salir airo-
so al plantearse la cuestión de con-
mentos. 
Los convenios aprobados esta no-
cne tienen la forma de un protocolo 
tmal con cuatro anexos. 
E l protocolo declara que el Presi-
dente Informó a los representantes 
CHICAGO Agosto 16. 
E l abogado Clarence Darrow, que 
dirige la defensa, sometió hoy a hábil 
interrogatorio al Dr. H . Douglas 
Singer cuarto del os frenólogos lla-
mados a declarar por el Ministerio 
Fiscal que sostienen que Richard 
de las potencias y de la Comisión' Loeb y Nathan A . Leopold, Jr. , se 
de Reparaciones, reunidos en el Mi-1 hallaban perfectamente cuerdos 
nlsterio de Estado, que todos los Go- cuando secuestraron y dieron muerto 
leernos interesados y la Comisión; al niño Robert Franks. 
de Reparaciones, han confirmado su j L a vista de la causa en cuyo trans-
aceptación del plan Dawes y que ¡curso el Juez Caverly-determinará ai 
por medio de la conferenciase ha fir- ambos jóvenes criminales han de ser 
MADRID, agosto 16. 
Él DirectoTio Militar ha facilita-
do hoy una nota oficiosa en la cual 
anuncia que en consejo que cele-
brará la semana próxima se ocupará 
d'3 las dolorosas consecuencias que 
trajo la sequía a los agrícuiltores 
españoles y procurará darles reme-
dio. 
L a cosecha de cereales ha sido 
este año muy escasa, lo que ha mo-
tivado la elevación de los precios 
del pan. Lo mismo ha sucedido con 
el rendimiento de los viñedos. Las 
cosechas de aceite y azúcar han si-
do abundantes, aunque el precio del 
aceite ha sido encarecido por la ex-
portación .Habrá asimismo escasez 
de patatas 
lanzarlas sobre ella. Entiénjdese que 
las autord-ades francesas están con-
centrando considerablemente refuer-
zos. 
NUEVO T R A T A M I E N T O E S P A S O I i 
P A R A L A C U R A D E C A N C E R 
MADRID, Agosto 16 . 
E l Dr . Fernandez Casas, que jun-
to con el químico Sr. Maluquer es-
tudian nuevas orientaciones para el 
tratamiento del cáncer, publica hoy 
en el Sol unas declraciones diciendo 
que sus trabajos de investigación se 
fundan en la reintegración a las cé-
lulas de los elementos que pierden 
ai hacerse patológicas. Dichos ele-
mentos son el calcio, el magnesio, 
eí azufre y el arsénico. 
Los estudios que realizan ambos 
(De nuestra Redacción en N . York) 
H O T E L ALAMAC, Bway y 71 calle 
Con rumbo para la Habana, sa-
lieron hoy en el vapor "Orizaba" 
de la Ward Line, el señor A . L . 
Sylvester, presidente de la "Ameri-
can Tobacco Company", el señor 
Harry Mazal, que vino a Nueva 
York en asuntos de negocio, per-
manecerá una breve temporada en 
Cuba, regresando luego a México a 
donde tiene su familia; los señores 
C . Ramírez acompañado de su se-
ñora; Diego Judo con su esposa y 
dos hijos, William Y . Jorge Ra-
fael D León, Antonio González, 
John Delgado, Manuel Rulz, Cons-
tantino Fernández, Arturo Herrada 
y D . Cárdenas; la señora J . Ló-
pez acompañada de sus dos hijas y 
las señoritas María Valdés y del 
Real . 
E n el "Pastores" de la United 
hombres de ciencia tienden a dar |Fruit ) salieroI1 el distinguido aboga-
a las células estos elementos que 1 
han perdido unidos a las vitaminas. 
Más de 30 pacientes en los cuales 
ha sido ensayado el nuevo procedi-
miento han acusado resultados sa-
tisfactorios, desapareciendo inmedia-
mado o han recibido las iniciales de 
los delegados, ciertos convenios ane-
xos al protocolo. 
Estos convenios están mutuamen-
te ligados y no pueden variarse, ex-
cepto que las fechas serán anticipa-
das, pues éstas presuponían que las 
primeras medidas se tomarían el 15 
de agosto. Las representaciones in-
teresadas se reunirán después en 
Londres para poner su firma a los 
fianza en cuanto a la oonducta se-' documentos que no han sido firma-
guida por él Gobierno en Londres.! ios y una copia certificada de los 
convenios, en ln¡ forma convenida 
COMENTARIOS D E L C O R O N E L ¡ entre los aliados, se comunicará a 
LOGAN A L A C O N F E R E N C I A D E i Alemania. 
L O N D R E S 
L O N D R E S , Agosto 16. 
AI hojear el voluminoso proto-
colo que abarca los resultados de la 
conferencia de Londres, el Coronel 
James A . Logan, J r , exclamó con 
tono entre humorístico y filosófico: 
"He aquí el primer trataüo de paz 
verdadero que firmamos desde la 
guerra". 
E i Coronel Logan, que asistió a 
todas las conferencias celebradas des-
de la de Versalles, dijo que las con-
ferencias de Londres estuvieron inte-
gradas por una serie de hombres de 
negocios sentados en torno a uua 'como garantía de los pagos anuales 
mesa y decididos a ponerse de acuer-. por su part(, la Comisión de Re-
0* 'paraciones se compromete a hacer 
Tan pronto como terminó la con- todo i0 posible por llevar a la prác-
ferencla, las lineas telegráficas em- tica ei pian Dawes, especialmente fa-
pezaron a arrojar a torrentes milla-, cilitan(j0 la concertación de un em-
res de mensajes de felicitación. Uno 
Anexo al protocolo va el texto del 
acuerdo concertado en 9 de agosto 
entre la Comisión de Reparaciones 
y Alemania, con arreglo al cual és-
ta se compromete a adoptar las me-
didas necesarias para promulgar y 
hacer cumplir las leyes que requie-
re la aplicación del plan Dawes ba-
jo la forma en que ha sido aproba-
do por la Comisión de Reparaciones, 
especialmente en lo que se refiere 
al Banco de Emisión, a los ferroca-
rriles y a las obligáciones industria-
les, y a aplicar ciertas disposiciones 
referentes a la administración de las 
recaudaciones que sean asignadas 
íid 0̂8 . .^^bros del P a h ^ < , de los (lue Primero se recibieron 
^19 f^0* Para celebia ^ firmaba el ^ Joree 
lados ag03to. L a Cámar d i8630 E1 General Dawes envió tdmhién 
tesión y 61 ^enado se reu •e.. pu" ¡su felicitación a la conferencia reoi» 
1 „-.el 2l. y aunque p̂ 111̂ 9,11 ei1: tiendo inmediata contestación cable-
^ ae espu-1 gr¿fica (jg jog delegados. 
Como presidente de la conferen-
cia, el Primer Ministro McDonald 
fué el único que firmó con su nom 
bre íntegro dichos documentos. Los 
demás delegados sólo estamparon en 
él sus iniciales 
castigados con la pena capital o 
sentenciados a prisión, fué ameniza-
da por los frecuentes choques ocu-
rridos entre el Dr. Darrow y el tes-, 
tigo, en los cuales terció frecuente-
mente el Fiscal Crowe. 
Terminada la sesión la defensa 
creía haber obtenido las siguientes 
ventajas: 
Reconocimiento por parte del doc 
tor Singer de haber llegado a sus 
conclusiones por medio de observa 
ción y no de examen detenido, siendo 
por lo tanto un tanto admisible la 
tesis «le que el cerebro dividido que 
stigún los alienistas de la defensa 
existe en ambos jóvenes, "pudiera 
ser indicio de la presencia de desór-
denes mentales"; que la actual edad 
de Loeb y Leopold es el momento 
crítico más propicio para el desarro-
llo de enfermedades mentóles y que 
una vida de continúa ensoñación pu-
diera influenciar graiulemente Ja 
personalidad de los acusados. 
E l Dr . Singer no se separó de su 
España necesita resolver el pro-¡tamente los dolores de la enferme-
•bieima que entraña la obtención de, dad. 
mayor producción a un costo más i E l remedio se aplica por medio de 
do americano Perry Alien; los co-
merciantes españoles señor José 
Fernández, acompañado de su se-
ñora esposa y el señor Cesáreo Gon-
zález; el médico cubano Antonio A . 
Lazo; la violinista americana Cla-
ra Micers y el delineante cubano Jo* 
sé Rafael Ramos 
También han embarcado las se-
reducido. Los obreros deil campo no iinyecciones subcutáneas e intermus-¡ñoritas Leticia y Estela Navarro. 
r'nden todo lo que deben, como ha- culares 
cen los fabriles, mineros, ferrovia- j 
l íos y otros, siendo necesario que E L D I R E C T O R I O M I L I T A R C E L E -
intensifiquen su labor. B R A CONSEJO 
Los obreros—dice la nota—siem-1 
pre hidalgos, coadyuvan, a no du-1 MADRID, Agosto 16. 
dar, con el Directorio y éste a su A la llora anunciada, se ha reunl-
vez estudiará mejoras a su favor, in-ldo ^ consejo el Directorio Militar 
cluso facilitándoles viviendas coo- ocuPán'llose de los asuntos aludidos 
talas análogas, en las notas oficiales ya telegrafia-
das. 
Ha sido aprobado un decreto dan-
do vigencia desde el primero de Sep-
tiembre el convenio postal de Espa-
ña con la Unión Panamericana. 
perativas y otras vent j . 
O P E R A C I O N E S O F E N S I V A S E N 
L A ZONA D E L L A U 
MADRID, agosto 16. 
E n otra nota, el Directorio afir-
ma que sigue la presión enemiga en 
ifl región del Lau y que para evitar DesPué3 del consejo, el Genera» 
que las cábilas Interpreten la Inac-,Pnino de Rlvera conferenció por te-
tlvídad española como señal de im 
potencia se ha dispuesto la realiza-
ción de operaciones ofensivas, en 
cuyo éxito se confía. 
Sábese que también los franceses 
están tropezando con algunas difi-
cultades en Africa 
léfono con el General Aizpuru, Aito 
Comisario de España en Marruecos. 
NUEVAS A G R E S I O N E S D E L O S 
declaración general de que ni en el 1 MOROS R E B E L D E S A L A S TRO-
un 
ameilte se 4 T °Posic:011 Que se-
• hará en el Senado. 
préstito, y tanto la Comisión de Re-
parac'ones como Alemania acuerdan 
conjuntamente pactar toda clase de j^ 
arreglos; adicionales. Incluso los pre-
parativos qué sean" necesarios para 
modificar el plan Dawes, si así lo 
exigen las circunstancias. De surgir 
algún desacuerdo en cuanto a la in-
terpretación de lo que éste dispo-
ne, la querella habrá de ser someti-
da a arbiti ajo. 
transcurso de sus observaciones ni 
en la declaración de los peritos de 
la defensa ha encontrailo prueba al-
guna que le obligue a apartarse de 
su conclusión de que ninguno de los 
acusados tiene el cerebro enfermo, 
sosteniendo de modo rotundo que 
ambos han demostrado poseer fa-
cultades intelectuales normales y que 
sus fantasías no tienen na^la de anor-
males. 
E l Interrogatorio a que fué some-
tido elDr. Singer no terminó por 
levantarse la ses ión. Créese qua la 
I defensa terminará sus intevoigato-
ríos el lunes al mediodía. Solo falta 
por interrogar un testigo que es el 
Dr. W . O. Krohn, de Chicago, peri-
to médico de reconocida experiencia 
en causas criminales y conoLIfrado 
como " el as" del Ministerio Fiscal . 
N t S d C O N 
CIENTO CINCUENTA ALDEAS CHI-
Los otros tres anexos al protoco-¡ÑAS INUNDADAS POR LA ROTU 
lo abarcan varios arreglos hechos 
por la conferencia referentes a las 
sanciones a aplicar a Alemania por 
los aliados en el posible caso de que 
ésta violase el plan Dawes, al res-
; tableclmiento de la unidad econó-
mica de Alemania, y a la creación 
de un comité de transferencia que 
tendrá la misión de recibir y dis-
tribuir los pagos de reparaciones 
que haga Alemania en especie." 
PAS ESPAÑOLAS 
T E T U A N Agosto 16. 
E n las cercanías lie Acruta el ene-
migo atacó nuevamente al tabor de 
Regulares de Ceuta que regresaba /de 
prestar el servicio de pista con 
Xauen. 
Un grupo de cabileños apostados 
en las sinuosidades del terreno hizo 
varias descargas cerradas que causa-
ron al tabor ocho o diez bajas. 
L a agresión fué repelida valiente-
mente. 
Las posiciones de Hoj, Loma Verde 
Harán y Tazza continúan en difícil 
s i tuación. E l enemigo que las ase-
dia es cada vez más numeroso y las 
fuerzas que protegen los convoyes 
que a ellos se dirigen son hostiliza-
das con frecuencia. 
Los moros iniciaron intenso fuego 
al comenzar el repliegue de la co-
lumna que allí opera causando cuo-
tio bajas europeas entre las filas de 
los Regulares de Larache y 5 en las 
de los Regulares de Tetuan. Las 
tropas in l ígenas sufrieron también 
RA DE UN DIQUE 
P E K I N , agosto 16. 
Según .informe saquí recibidos se 
ha abierto una enorme hendidura enlvarias bajas. 
el dique ie l Gran Canal que hay E L P A R T E O F I C I A L D E M A R R U E -
cerca de Enhsien, al oeste de Shan-j 20H 
tung y el agua ha inundado 150¡ MADRID, Agosto 16. 
aldeas, destruyendo por completo' E l parte oficial de la ?ona oriental 
las cosechas. ¡dice que la situación permanece allí 
Esta inundación afecta a unas estacionaria. 
60.000 personas. | L a aviación española bombardeó 
L O S C L U B S D E FOOT B A L L CATA 
LU5ÍA A C E P T A N E L R E G I M E N 
F E D E R A T I V O 
j MADRID, 16. 
Los clubs futbolísticos de Catalu-
ña han llegado a un acuerdo por el 
cual aceptan el régimen federativo 
que rige para los restantes clubs de 
España. 
CAMPEONATO NACIONAL D E NA-
TACION EN SAN S E B A S T I A N 
SAN SEBASTIAN 16. 
Del día 30 de Agosto al 2 de Sep-
tiembre se verificará en San Sebas-
tián el campeonato de natación de 
España. 
L a prueba es 2.000 metros y para 
ella se hallan inscriptos la mayoría 
de los nadadores nacionales. 
E D I T O R I A L D E E L 1MPARCIAL 
S O B R E HISPAN O A M E RICA N O 
MADRID, 16. 
Hablando sobre el hispano-ameri 
cano en su editorial de hoy. E l Im-
parcial dice que España pierde lasti 
mosamente su tiempo mientras siga 
avanzando en ese sentido por el ca-
mino florido de la retórica, exento 
de postivismo práctico, mientras las 
viejas potencias se aprestan a la con 
quista de los mercados que les brin-
dan los países de Suramérica. 
Francia ingeniosa inventora del 
latlnoamericanismo, hace que París 
sea la capital europeo de los pueblos 
americanos, tratando, después de 
crear la capital espiritual, de hacer 
de Francia su centro mercantil con-
tratados escritos, cosa que no ha he 
elfo todavía. 
Sigue diciendo dicho periódico que 
E n la próxima semana embarca-
rá por la vía de K . W . el distin-
guido novelista cubano Carlos Lo-
veira, que ha ido objeto de espe-
ciales atenciones durante su perma* 
ñencial en esta ciudad. Con el se* 
ñor Loveira regresan su esposa y 
éu hijo, terminada la alta misión 
que llevó a roma Roma, Italia, en 
representación del gobierno de Cu-
ba 
Se encuentra nentre nosotros, el 
teniente del Ejército Nacional Jo-
sé Manuel Carbonell, acompañado 
de su seño ia . Se propone cursar es-
tudios en esta ciudad. Koy embar-
ca en el "Aquitania", que sale de 
Cherbourg, Inglaterra con rumbo a 
Nueva York, nuestro querido com-
pañero Miguel de Zárraga que fué 
recibido en Santander por S. Ma-
jestad el Rey Alfonso X I I I quien se 
mostró afectuosísimo con nuestro je-
fe de redacción en Nueva York, in-
vitándole al baile que se celebró 
aquella noche en el palacio de la 
Magdalena y también a almorzar al 
día siguiente. 
B A R K E Y . 
Italia, por su parte, reglamenta la 
emigración facilitando el intercam-
bio comercial doquiera que existan 
corrientes inmigratorias y, según las 
últimas estadísticas, se elevan a mi-
les de millones ¡as compras hechas 
por Italia en la Argentina, siendo 
no menos importantes las hechas por 
la Argentina en Italia. Eeto, y todo 
cuanto hacen Italia y Francia, pue-
de hacerlo también España con la 
ventaja de tener mayor arraigo espi-
ritual y racial. Ante todo, debe de-
fender su idioma y civilización como 
cosa común. 
E l viaje del Príncipe Humberto' 
do Italia, adelántandose al Rey Al-
fonso, demuestra la atención máxi-
ma que Italia dá a Suramérica. 
"Pedimos al gobierno—concluye 
E l Imparcial, que inspirándose en 
los hechos que preceden, de al paíy 
una orientación adecuada haciendo 
que se efectúe el viaje del Rey con 
aquella brillanteb y oportunidad Que 
conviene no sólo a los intereses es-
panoles sino a los toda la raza, co 
sa para la' cual no existe obstáculo 
alguno en toda España, que antes 
bien lo desea y se propone ayudar 
a su real izac ión." 
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randes Fiestas Atléticas 
C A S F l l I B O L l S T T 
e por Lluvia se Celebrarán 
ía de Hoy en "La Conc 
M A Ñ A N A P O R L A T A R D E 
L L E G A R A LOÜIS C H E V R O L E T 
P O R L A V I A D E K E Y W E S T 
til p r o g r a m a b a l o m p é d i c o de hoy 
e s t á conrpuesto de c u a t r o buenos 
u ú m e r o e . 
Da f i es ta c o m e n z a r á a las doce y 
c u a r e n t a y c inco y t e r m i n a r á sobre 
las seis de l a t a r d e . 
Dos p a r t i d o s d e l Campeona to de 
Reservas , s e r á n los p r i m e r o s en ce-
l e b r a r s e . 
P r i m e r a m e n t e , e l de J u v e n t u d 
A s t u r i a n a e I b e r i a y s egundo el de 
H i s p a n o c o n t r a F o r t u n a . 
D e s p u é s se e f e c t u a r á el p a r t i d o 
s e m i f i n a l de'l t o r n e o ñ o r l a Copa 
Cerveza C a r t a B l a n c a e n t r e los " f a -
b e r o s " d e l Paseo de M a r t í 125 y 
los exemapeonea de m a r y t i e r r a de 
M a l e c ó n 3 5 . 
E l equ ipo a s t u r , cansado y a de 
fíer e l " m i n g o " , e s t á d i spues to , aho-
r a a c o b r á r s e l a s c o n creces. 
Y si l o c o n s i g u e d a r j r a to s de 
a l e g r í a i n t ensa a C u e r v o , M e n é n d e z , 
A r r i b a , M a x i m i n í n y a todos los 
buenos a s t u r i a n o s . 
Que los pobres , bas tan te h a n su-
f r i d o . 
A h o r a hay que o í r h a b l a r a Ca-
r r e t e r o sobre e l r e s u l t a d o de l m a t c h . 
E l cree " q u e y a e s t á en casa l a Co-
pa" , " q u e el t r i u n f o de los " b l a n -
q u i n e g r o s " sobre los " n e g r i - a m a i r i -
l l o s " va a ser m á s sonado que la 
pa l iza que le d i e r o n los h i s p a n ó f i -
los a los f o r t u n i s t a s en hand b a l l . " 
" Y m á s sonada t a m b i é n que l a 
v i c t o r i a de l H i s p a n o sobre el Qílim-
p i a el p r ó x i m o d o m i n g o " , ag rega e l 
" a s s i s t an t " de J ú n i o r . 
D i r á el l e c t o r : B u e n o , dos p a r t i -
dos de reservas y u n o por l a Copa 
Cerveza C a r t a B lanca , son t res " n ú -
meros" , ¿ d ó n d e e s t á e l o t ro? 
M o t i v o p o r el c u a l que remos acla-
r a r que el o t r o n ú m e r o que f a l t a 
p a r a c o m p l e t a r los c u a t r o que d i -
go a lo c i m e r o de estas notas , es 
e l de l a r ev i s t a " D e p o r t e s " , cuyo 
" n ú m e r o " de esta semana v iene 
despampanan te , a p-esar de lo cua l 
se v e n d e r á a l p rec io " ó m n i b u s " de 
c inco k i l i t o s . 
E n t r e los nuevos co laboradores 
de los muchos con que cuen ta t an 
s i m p á t i c a p u b l i c a c i ó n , f i g u r a n " E l 
A s p i r a n t e a P o r t e r o " , " E l D u e n d e " 
y o t r o qut í se hace l l a m a r F o n t a y 
que t i ene a su ca rgo l a i n f o r m a c i ó n 
s o c i a l - b a l o m p é d i c a . 
Riecomendamos a l a a f i c i ó n l a (lec-
t u r a de " D e p o r t e s " . 
A l f o n s o R e n á n P E D R E D O Z . 
L A 
Y S E 
S E R A V O L A N T E D O S T R I U N F O S M A S 
L A S 1 1 A . M . H . D E O S C A R P E R N I A 
C O M P I T E N ' T R E S C L A S E S D E 
Y A C H T S : S O X D E R S , S I X M E T E R S 
Y S T A R S 
U e s p u é s del receso de dos a ñ o s , 
pues las ú l t i m a s f u e r o n e l a ñ o 1922 
d i n ano de l t e r m i n o n a t u r a l y o t r o 
de s u s p e n s i ó n ) v u e l v e n de nuevo a 
ce l eb ra r se en l a m a ñ a n a de h o y las 
vegatas de v e l a e n aguas d e l H a b a -
na Y a c h t C l u b , h a c i é n d o s e o p c i ó n 
p o r t r e s soc iedades a l a he rmosa 
copa " C o n g r e s o " . E s g r a n d e e l en-
t u s i a s m o por v e r de cerca estas f a -
mosas r ega tas de b a l a n d r o s que t i e -
nen es ta vez l a n o v e d a d de compe-
t i r en e l las u n a n u e v a clase, nuevo 
t i p o , conoc ido p o r S ta r ( E s t r e l l a ) ; 
mas ch i co que e l Sonder y e l S ix 
M e t e r s . Es el y a c h t que e s t á de m o -
da en los E s t a d o s U n i d o s y donde 
q u i e r a que i a n á u t i c a a m a t e u r se 
p r a c t i c a i n t e n s a m e n t e . R e s u l t a e l 
y a t e c i t o t i p o " E s t r e l l a " m u c h o m á a 
m a n e j a b l e y b a r a t o que los o t ros t i -
pos supe r io re s . A q u í los " E s t r e l l a s " 
h a n s ido puestos de m o d a p o r e l A s -
t i l l e r o C r i o l l o de A n t o n i o P u e n t e , el 
c o n s t r u c t o r a m a t e u r que t a n t o e s t á 
a y u d a n d o a l d e s e n v o l v i m i e n t o de los 
spo r t s de agua desde sus t a l l e r e s de 
las r i b e r a s de l p o é t i c o A l m e n d a r e s . 
T o d a s las emba rcac iones hechas en 
e l A s t i l l e r o C r i o l l o t i e n e n l a enor-
me v e n t a j a sobre las amer i canas , y 
de c u a l q u i e r o t r o l u g a r , que se cons-
t r u y e n con m a d e r a s d u r a s , p rec io -
sas, d e l p a í s v c o n o p e r a r ' o s t a m -
b i é n d e l p a t i o , d o n d e se les puede 
v e r a d i a r i o d u r a n t e e l proceso da 
c o n s t r u c c i ó n , desde que se les ponen 
los p r i m e r o s m o l d e s has ta que son 
l anzados a l a » : u a a l s a l t a r e l c h a m -
p á n b a u t i s m a l sob re sus b o r d a s . 
E l H a b a n a Y a c h t C l u b espera t e -
ne r p a r a l a t e m p o r a d a e n t r a n t e u n a 
v e r d a d e r a f l o t i l l a de " E s t r e l l a s " , 
que s e r á n so r t eadas e n t r e los socios 
j ó v e n e s p a r a a d j u d i c á r s e l a s , con 
a t r i b u c i o n e s y r e sponsab i l i dades . Y 
so t r a e r á t a m b i é n u n coach de ve -
l a de l o s E s t a d o s U n i d o s antes de 
c o m e n z a r l a t e m p o r a d a p a r a que 
c u a n d o é s t a l l e g u e ee encuen t r e t o -
d o p r e p a r a d o . 
Se r e g a t e a r á t a m b i é n h o y po r l a 
m a ñ a n a , con bo te s m o t o r e s t i p o Cru -
ce ro p o r l a copa " D o c t o r M o l i n e t " . 
e n u n a r u l a f g u a l a l a de a ñ o s a n -
t e r i o r e s . E n esas compe tenc ia s en-
t r a r á a f o r m a r p a r t e u n a poderosa 
l a n c h a m o t o r que se e s t r e n a r á h o y 
b a j o l a b a n d e r a d e l H a b a n a Y a c h t 
Oscar P e r n i a , n u e s t r o c o m p a t r i o -
t a que e s t á p re s t ando sus se rv ic ios 
en e l h i p ó d r o m o de C o l u m b u s , B e u -
l a sh P a r k , se a n o t ó e l m a r t e s 12, 
dos resonantes t r i u n f o s sobre M e l v i -
na y Ossaleen, en las t e rce ra y s é p -
t i m a c a r r e r a r e spec t ivamen te , ade-
m á s l l e v ó a l d i n e r o , en segundo l u -
ga r a R u n í i S i e , en l a c u a r t a c a r r e r a . 
Nos a l eg ramos s i n c e r a m e n t e de 
los t r i u n f o s d e l modes to j o c k e y , que 
es una de nues t ras g l o r i a s d e l t u r f . 
L o s bo le tos de M e l v i n e y Ossalen 
se p a g a r o n a $ 5 . 8 0 y $ 9 . 4 0 , res-
p e c t i v a m e n t e . 
HÜBBELL D I O 9 C E R O S 
A Y E R A L C H I C A G O 
CHICAGO, agesto 16 (Nacional) 
Hubbel l me jo ró a Bush en el duelo 
| de pitchers habido y el F i l ade l f i a de-
r r o t ó a l Chicago, 2 a 0. Hubbel l so-
i lamente p e r m i t i ó 3 h i t s a l mismo t iem-
I po que el camp.) realizaba una notable 
' labor. Bush recibió 4 hi ts , uno de ellos 
• un jon rón de Harper que dió l a p r i -
mera carrera de la ta rde . U n doble de 
I H a r t f o r d d ió la o t ra carrera, que co-
menzó con un pase. 
Ano tac ión por entradas 
C. H . E . 
Chicago, n m . 000 000 000—0 3 2 
FUadelfia .. . . 000 001 010—2 4 0 
B a t e r í a s : Hubbel l y Wi l son ; Bush y 
O 'Far re l l . 
S U F L A G G A N A L O S T R A V E R S 
S T A K E S E N S A R A T 0 G A 
S A R A T O G A , agosto 1 6 . 
E l caba l lo S u n f l a g , de las cuadras 
de G i f f o r d A . C o c h r a n , por c¿ cua l 
estaba el d i n e r o S a l , g a n ó hoy en 
' é s t a p o r 8 l a rgos los T r a v e r s - Sta-
kes con p r e m i o de $ 5 . 0 0 0 . A g a 
K h a n q u e d ó en segundo l u g a r con 
m e d i o l a r g o de v e n t a j a sobre M r . 
M u t t . S u n f l a g hizo l a m i l l a y cuar -
to en 2 . 0 4 . 2 ¡ 5 . K l o n d y k e , de las 
cuadras de H a r r y •Payne W h i t e , que 
e r a el f a v o r i t o , e n t r ó m a l a m e n t e en 
q u i n t o l u g a r . 
L l i l l o M a r t í n ha s ido e n v i a d o a Tara -
pa p a r a c o n t r a t a r | cor redores 
que c o m p i t a n e l d í a s iete con 
C h e v r o l e t , M c B r i d c , l ^ n k y 
Quevodo ; y los c ron i s t a s do 
spor t s son n o m b r a d o s jueces do 
estas ca r r e r a s . 
T o d o se u l t i m a . L a m á q u i n a co-
r r e con ve loc idad v e r t l g ' n o s a sobre 
b i en acei tados r a í l e s . Los c ron i s t a s 
de spor ts , c o n v e r t i d o s en abejas, 
t r a b a j a n s in descanso p a r a demos-
t r a r de una vez y para s i empre , que 
se bas tan y sobran pa ra a tender a 
sus asuntos spo r t i vos , s i n l a i n t r u -
s i ó n de t e rce ros . 
E l r e c i b i m i e n t o que se le h a r á a 
C h e v r o l e t el lunes , po r l a t a r d e , 
cuando a las c u a t r o de la t a r d e l l a -
gue a l buque que lo conduce de 'os 
Es tados Unidos , ha de ser e l mAa 
g rande que j a m á s se ha hecho a 
s p o r t s m a n a l g u n o en n u e s t r a P a t r i a . 
E l " R e y de l T i m ó n " t e n d r á que 
c o n v e n i r en que no h a y nad ' e m e -
j o r pa ra a tender a esta clase de 
negocios que los c ro ' i l s t a s de spor t s . 
H e m o s sido comis ionados ua ra 
hacernos cargo , no s ó l o de l p r o g ' a 
m a de r e c i b i m i e n t o , t i n o pa ra d i r i -
g i r las ca r re ras , l a p r o p a g a n d a y 
a c t u a r como jueces en las mi sman . 
;Nos sen t imos o r g u l l o s o s . E s t a m o s 
c o m p l e t a m e n t e sat isfechos. 
Cuando L u í s C h e v r o l e t l l egue u n a 
banda d e j a r á o í r el a i re j n a c i o n a l 
f r a n c é s y en seguida , los c ron ' s t a s 
p a s a r á n a da r l e l a b i e n v e n i d a acom-
p a ñ á n d o l o has ta su h o t e l , donde se 
le o b s e q u i a r á con u n champagne . 
C h e v r o l e t q u e d a r á sa t isfecho. P o r 
f i n se nos ha hecho j u s t i c i a y nos-
o t r o s sabremos c u m p l i r . 
N u e s t r o Pres iden te c o n v o c a r á u n a 
j u n t a , y se p r o c e d e r á a n o m b r a r a 
los jueces po r e l vo to de l a m a y o -
r í a . . . 
P a r a estas ca r r e r a s que p r o m e t e n 
ser las m á s grandes que se h a n ce-
l e b r a d o , porque en e l l a v e n d r á n t o -
dos los buenos, se t i e n e n en ca r t e -
, r a muchas innovac iones . Centenares 
de obreros p r e p a r a n l a p i s t a ba jo l a 
d i r e c c i ó n de M i l t o n Mac B r i d e , o t r o 
de los grandes ases de l a v e l o c i d a d . 
H a r r y A p p l e t o n , nos h a escr-to pa-
' r á dec i rnos que piensa l l e g a r e l 2 1 
[ y c o r r e r á su m o t o c i c l e t a de ocho v á l -
v u l a s . Es e l c a m p e ó n de esta clase 
• de ju s t a s y t a m b i é n se i r á a r e c i -
b i r l o como merece. L a H a b a n a se 
c o n v e r t i r á en u n i nmenso campa-
m e n t o de dementes de l a v e l o c i d a d . 
N o cabe duda de que estas ca r r e -
fas h a n de ser presenciadas p o r u n 
n ú m e r o inmenso de p ú b l i c o . M u c h o 
m á s que e l que a s i s l l u a las ú l t i m a s 
.pues to que los cor redores son supe-
¡ r i o r e s como t a m b i é n las m á q u i n a s . 
E s t a m a ñ a n a f u é despachado LH1-
' l l o M a r t í n Ra o la pa ra c o n t r a t a r los 
me jo re s cor redores que t o m a n par-
te en las ca r re ras de T a m p a . N o se 
e s c a t i m a r á d i n e r o . . . Queremos de-
I m o s t r a r de lo que somos capaces. 
j C h e v r o l e t v iene a c o m p a ñ a d o de su 
po ten te m á q u i n a , la que ha puesto 
on ias mejores cond ic iones . T i ene 
que v é r s e l a s con car ros de grueso 
i c a l i b r e y c o n t r a d r i v e r s m a g n í f i c o s . 
L a H i s p a n o Suiza que t r a e Queve-
do es u n a m a r a v i l l a m e c á n i c a , y es-
t o l o sabe el d r i v e r f r a n c é s . 
Esperemos su l l egada y vayamos 
todos a es t rechar su m a n o . . . 
G A N A R O N L O S T I G R E S E L 
P R I M E R O D E L A S E R I E 
J O S E L O M B A R D O D E R R O T A A R A M I S D E L PINO E N UNO 
P O R D E C I S I O N D E L O S J U L D E L O S P R E L I M I N A R E S D E 
C E S A H E R M A N ( K I D ) 
S I L V E R S 
N E W Y O R K A g o s t o 1 6 . ' 
J o s é L o m b a n i o , c a m p e ó n de peso 
p l u m a de C e n t r o y Sudamer i ca , de-
r r o t ó por d e c i s i ó n de los jueces a 
H e r n á n ( K i d ) SUvers en e l b o u t a 
j l ü r o u n d s que c e l e b r a r o n esta no-
che en el C o m m o n w e a l t h A t h l e t i c 
C l u b . L o m b a r d o pesaba 124 3¡4 y 
SUvers 122 114. 
S H A W K E Y S U S P E N D I D O I N . 
D E F I N I D A M E N T E P O R E 
P R E S I D E N T E J O H N S O N 
L A F I E S T A D E L D I A 2 4 
N U E V A Y O R K , agosto 1 6 . 
A r a m í s de l P i n o , c a m p e ó n de pe-
so l i g e r o de Cuba, b o x e a r á con Red 
Cap W i l s o n , de A l b a n y , 4 r o u n d s co 
j m o p r e l i m i n a r de l m a t c h que se ce-
¡ l e b r a r á e l 27 edagosto en t re Y o u n g 
; S t r i b l l n g y P a u l Be r l enbach , s e g ú n 
jsc a n u n c i ó hoy en esta c i u d a d . 
I c A M P Ü Z A N O S E R A E L R E . 
F E R E E D E L A S P E L E A S 
E S T A N O C H E P E L E A R A N T E N N E R Y V A L f o i 
/ E N L A A R E N A C O L O N m 
Los promotores, Pargas y Caicoya , anuncian que e! nrogr 
pendido anoche ha sido transferido para el d ía d^l ^ 
s é a s e esta noche, domingo. enor' ' 
N U E V A Y O R K , agosto 1 6 . 
R o b e r t Shawkey , p i t c h e r v e t e r a n o 
de los amer icanos del N u e v a Y o r k , 
f u é n o t i f i c a d o hoy de su s u s p e n s i ó n 
i n d e f i n i d a por Bar. J o h n s o n , p res i -
dente de l a L i g a A m e r i c a n a , como 
re su l t ado de su a l t e r cado con e l um 
p i re H i l d e b r a n d el jueves ú l t i m o en 
esta c i u d a d . Como S h a w k e y f u é a r r o 
j a d o de l j u e g o p o r haber f o r t a d o l a 
p o l o l a en su u n i f o r m e , se espera que 
su cas t igo sea de 10 d í a s , pues las 
reglas a u t o r i z a n a una a u t o m á t i c a 
s u s p e n s i ó n por este pe r iodo en caso 
de i n f r a c c i ó n de las reg las que go-
b i e r n a n el j uego del p i t c h e r . 
R E G A T A S |T)E B O T E S , N A -
T A C I O N , & . 
A l i g u a l que e l d o m i n g o a n -
t e r i o r l a p l a y a d o M a r i a n a o se 
v e r á i n v i d a d a de f a n á t i c o s q u e 
a p l a u d i r á n a los p u g i l i s t a s q u e 
se h a n de e n f r e n t a r en e l r i n g 
de " L a C o n c h a " , de los que se-
r á re fe ree F a u s t o C a m p u z a n o , 
e l m a n a g e r i n s u s t i t u i b l e de l o s 
b a ñ o s . 
H a b r á t a m b i é n o t r o s n ú m e r o s 
de a t l e t i s m o , como s e r á n r e g a -
tas de botes, d i v i n g , n a t a c i ó n , 
ca r re ras sobre l a a rena y b a i l e 
t o d o e l d í a e n dos g l o r i e t a s . 
" L a C o n c h a " es, a d e m á s , e l 
l u g a r m á s i n d i c a d o para presen-
c i a r desde él las grandes rega-
tas do v e l a y botes mo to re s t i -
po " C r u c e r o " que se c e l e b r a r á n 
h o y . 
A C T O S D E P O R T I V O S 
P A R A H O Y 
D o b l e juego del Campeona to N a -
c i o n a l de Amateo i r s , en los t e r r enos 
d e l C l u b F e r r o v i a r i o . 
E l C l u b loca l j u g a r á con e l V e -
dado T e n n i s en e l p r i m e r j u e g o y 
en e l segundo A t l é t i c o de Cuba y 
P o l i c í a . 
E n " V í b o r a P a r k " , dos juegos 
del Campeona to de l a L i g a F e d e r a l , 
L i ceo de Reg la y D e p o r t i v o de Sa-
n i d a d en el p r i m e r m a t c h , y en el 
segundo D e p o r t i v o de R e g l a y M a -
tanzas. 
E n e l S t a d i u m U n i v e r s i t a r i o , a 
las nueve de l a m a ñ a n a , L a Prensa 
y Decano B a n c a r i o . 
Juegos de foo t b a l l A s o c i a t i o n en 
A l m e n d a r e s P a r k , con u n p r o g r a m a 
i n t e r e s a n t í s i m o , e l cua l p u b l i c a m o s 
apar te . 
E n l a P l a y a de M a r i a n a o regatas 
de ya tes " s i x me te r s " , Sonder Class 
y Star . P o r l a m a ñ a n a , a las once. 
T a m b i é n h a b r á regatas de botes 
moto res . 
J ú p i t e r p l u v i o s o , cuando nadie lo 
esperaba por no h a b é r s e l e env iado 
i n v i t a c i ó n se a p a r e c i ó en l a r u m b a 
y l a e c h ó a pe rde r m o j a n d o los pisos 
del so lar y haciendo i m p o s i b l e e l 
que se ba i l a se . Con t a l m o t i v o , se 
s u s p e n d i ó l a bacha ta y se le conce-
d i ó una nueva t r egua a aque l los bo-
xers cuyos des t inos desean o i r el 
c an to , de. los p a j a r i t o s antes de que 
la campana les anunc ie e l f i n a l d e l 
t e r r i b l e d r a m a . 
Todos los boxers es taban en e l 
m á s per fec to a c o n d i c i o n a m i e n t o y l a 
f e l i c i d a d i n v a d í a los corazones. De 
buenas' a p r i m e r a s e l cielo se enca-
p o t ó y los negros nuba r rones c o m e n -
zaron u n a especie do M a r a t ó n Celes-
t i a l . . , J ú p i t e r estaba ya sobre las 
a rmas y todos m i r a r o n hac ia el f i r -
ma mente con los ojos s u p l i c a n t e s . . 
Los h a b í a s i n embargo que lo ma lde 
c í a n . E n t r e este ú l t i m o g r u p o segu-
ro es taban los s e ñ o r e s Pargas y 
Caicoya U n r e l á m p a g o r a s g ó la 
c o r t i n a n e b u l o s a . . . Un . r ayo s u r c ó 
el espacio seguido de f i e ro r u g i d o y 
la regadera de l h o m b r e m á s a b o m i -
nado de los c iudadanos de cap i ta les 
y c iudades y bendecido en c ie r tas 
ocasiones de los campesinos, comen 
zó v e r t e r su i n a g o t a b l e r e g a d e r a . . . 
Los ruegos a San Pedro f u e r o n 
i n ú t i l e s . . . E l g r a n abogado de los 
aguadores que e s t á peleado con gen-
te que se ha dedicado a serle i n f i e l 
desde hace mucho tiemno a 
a l su ic id io a c u á t i c o o sease a ^ 
agua de Vento , no quiSo ^ c t 
varios. f r i c^Wer y los j ó v n e s empresarios t r l . 
d a c c i ó n en r e d a c c i ó n ' a detfr ^ í 
pe r ro a qu ien la han divmv !CUal 
su f a n t á s t i c a cola, corrieroi, 0 ^ 
jefes de planas sportivas oup í 
ba se p o s p o n í a para hov Dn 11111 
A s í pues queridos üu iáá t i cos t So-
leas que d e b í a n celebrarse anrvfi! pe-
la A r e n a C o l ó n , v a n esta S ^ 
E L P R O G R A M A 
A u n q u e el p rograma es el mh 
o sease a base de un star bout 1, 
A n t o n i o V a l d é s v L u k i ~ eDtr3 
no tab le b a n t a m eudista, un seL'J 
n a l en t r e Roleaux S a g ü e r o y Solí" 
i d o Laza , uno de los pinos nuevi" 
que v iene subiendo, y preliminar 
en t re M a n u e l L e m a y Dativo ¿ W 
tes; J ac in to P ó r e z y Eugenio Fernán 
dez, l l evando a Fernando Ríos m 
re fe ree . ' 
Es una buena i d « a . . . 
A h o r a s e ñ o r e s f aná t i cos , no olvj. 
deis de que en la Arena Colón du-
r a n t e todo el d í a se e s t án expendien 
do las e n t r a d a s . . . Animo, que'si 
J ú p i t e r fuó malo con vosotros ano-
che, hoy l a h i s t o r i a s e r á disitinta, 
T o d o e s t á i g u a l , parece que fué 
a y e r . . . e l d í a en que l lovió. 
T E U R S D E P E L O T A A M A N O 
Habana, 11 de agosto de 1924. 
Señor Cronista de Sport <el D I A R I O 
D E L A M A R I N A , 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r m í o : 
Adjunto tengo el gusto de enr iar le , 
para sv. publ icac ión , el Estado del Cam-
pecnato de Pelota a Mano y el m o v i -
¡niento de Parejas de dicho concurso. 
Con gracias anticipadas quedo de us-
ted atentamente, 
JOSE R E I N A , Anotador O f i c i a l . 
ESTACO D E L CAMPEONATO 
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C l u b , l a que sale de los t a l l e r e s do l 
A s t i l l e r o C r i o l l o . 
A c o n t i n u a c i ó n v a n los de ta l les t o -
dos de las regatas de ve la que co-
m e n z a r á n a las once de l a m a ñ a n a 
y l a sa l ida s e r á v o l a n t e . 
Son flojos, suaves y flexibles. Por haber sido previamente 
encogidos y reforzados, caen bien y no se doblan ni se abren 
en su trente y las puntas se mantienen en buena forma. 
I ADIUCADOS POR LOS FABRICANTES 
DE LOS CUELLOS " A R R O W " 
C L U E T T . P E A B O D Y & C O . . I N C . , Fabricante,. E .U .A. 
S C H E C H T E R & Z O L L E R , Únicos Distribuidor» par. C„b . 
W A S H I N G T O N , agosto 16. (Americi t -
na . ) 
E l Det ro i t un ió sus h i t s a los erro-
res del team local, ganando el Juego 
de la serie, 5 a 2. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C. H . E . 
Det ro i t . . . . 001 003 010—5 11 0 
Wash ing ton . . . 000 101 000—2 7 2 
B a t e r í a s : W h i t e h i l l y Bassler; Mar -
berry, Russell, Speece y Rue l , 
•••• | 
0 1 1 
L o m á s nuevo , f i n o y e legante en 
C A J I L L A S I N G L E S E S 
e s t á a la d i s p o s i c i ó n de nues t ros 
d i s t i n g u i d o s favorecedores . 
T a m b i é n tenemofi m a g n í f i c o s 
P A J I L L A S 
de f a b r i c a c i ó n n a c i o n a l . 
BombaH y clac ingleses de su-
p e r i o r ca l idad . 1' el m á a c o m -
p l s to y selecto s u r t i d o de 
G O R R A S I N G L E S A S 
Para cabal leros y n i ñ o s . 
Los mejores a r t í c u l o s y loa me-
jores preuloa. 
S O M l i R E U E R L V 
t i f9 
i g u a t a t c 37 , T e l é f o n o : A - 8 1 0 8 . 
( E n t r e Oblf:po y O b r a p l a ) 
A n u n c i o s T R U J U . L O M A R I N . 
C 7163 a l t . 8-d 3 
D O S J U E G O S L E G A N O E L 
S A N LUÍS A L B O S T O N 
ESTADO B E L A S PAREJAS 
J . G . P .Puntos 
BOSTON, agosto 16. (Amer icana . ) 
E l San L u i s g a n ó dos juegos hoy 
a i Boston, 10 a 2 y 6 a 4. En el p r i -
mero Davls contuvo a los Red Sox en 
5 h i t s . E l segundo juego se d i s t i n g u i ó 
por el magnifico juego de Herber t y 
'as cogidas sensacionales de Jacobson. 
Anotaciones por entradas 
Pr imer juego: 
C. H . E . 
San L u i s . . . 002 300 302—10 14 1 
Boston 200 000 000— 2 5 1 
B a t e r í a s : Davis y Severeid; Mur ray , 
Fu l l e r ton , Jamerson y O ' N e i l l . 
Segundo juego: 
C. H . E . 
San L u i s . . . . 100 102 002—6 12 1 
Boston . . . . 011 001 010—4 8 1 
B a t e r í a s : Van Gilder y Severeid, 
Ehmke y P ic in ich . 
Morales-Madrigal , H . 
Rose l ló-Diaz , J . . . 
Romero -Gómez , J . . 
Vázquez -Suá rez , F . 
P i o - P e ñ a , F . . . . 
P a d r ó n - M u n y e t , H . 
J a p ó n - P a d r ó n , H . . 
V l l l a r - M u n y e t , H . . 
Val le-Alvarez, J . . 
J a p ó n - D i v i ñ ó , H . . . 
I P é r e z - I s m a e l , F . . 
¡ Carballa-Ismael, F . 
Corral-Diaz, O. . . 
j Leiva-Cortazar, P . . 
P é r e z - C o n d e - M t n e z . , 1 
Rodriguez-Alvarez, J 
A . P é r e z - M a r t i n e z , P 
Leal-Garcia, P . . . 
A lva rez -Garc i á , O. . 
Vl l lazón-Diaz , O. . 
j Barasoain-Adolfo, O. 
Cor ra l -Vl l l azón , O. . 
Va l l e -Rose l ló , J . . 
Leal-Cortazar, P . . 
Huertas-Alvarcz, O. 
Ortega-Barasoain, O. 
Palma-Garcia, P . . 
P A N C H O V I L L A P E L A R A CON H E L E N W1LLS GANO EN IOS 
E N S E P T I E M B R E S 
N U E V A Y O R K , agosto 1 6 . 
Pancho "Vi l la , c a m p e ó n de peso 
mosca d e l m u n d o , y F r a n k i e Gena-
r o , que posee e l campeonato a m e r i -
cano, se e n f r e n t a r á n l a noche del 
jueves 4 de Sept iembre , en el Nos-
t r a n d A t h l e t i c C lub de B r o o k l y n , l u 
chando 15 r o u n d s por e l campeona-
to de l m u n d o . 
JOSE R E I N A , Anotador O f i c i a l . 
R O P A I N T E R I O R 
I N S U S T I T U I B L E 
U S E L A Y S E CONVENCERA 
E s t a m a r c a a d h e r i d a a l a r o p a i n t e r i o r s i g n i f i c a : 
d u r a c i ó n y l i b r e e j e r c i c i o d e l c u e r p o . 
Se f a b r i c a e n v a r i a s c a l i d a d e s , r e c o m e n d a n d o 
e s p e c i a l m e n t e p a r a e l v e r a n o e l t i p o d e o l á n d e h i l o 
i n g l é s , d e f r e s c u r a i n c o m p a r a b l e . 
R E C O R D l e h a r á a u s t e d b a t i r e l r e c o r d . . . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S 
DEPOSITO: A. QyERALT 
O r a l . M . S u á r e a ( A n t e s San M i g u e l 179) T e l é f o n o A-3904 
H O R S B Y Y B 0 T T 0 M B E Y B A . 
T E A R 0 N O P O R T U N O 
ST. LOUIS , agosto 16. (Nac iona l . ) 
Los Cardenales ganaron con el de 
hoy el segundo juego consecutivo a los 
Bravos del Brooklyn , obteniendo la 
v i c to r i a en el segundo juego de la 
c-verie, por u n score de 9 a 2. Los lo-
cales tomaron la delantera con tres 
carreras en el pr imer inn ing . U n t r i -
ple de Hornsby y un jon rón de Bo t tom-
ley les dieron 4 carreras.en el s é p t i m o 
i n n i n g . , . 
A n o t a c i ó n por entradas 
C. I I . E . 
Bostoft . . . . 000 100 100—2 8 3 
San L u i s . . , 302 O00 40x—9 9 2 
B a t e r í a s : . Cooiíey, SIcNamara y O' 
N e i l ; Stuart y Gonzá lez . 
F O R E W T H I L L S , N . Y. agosto 16. 
Miss H e l e n W i l l s se apuntó ho; 
u n doble t r i u n f o en Jos finales del 
campeonato nac iona l de tennis de 
mujeres . L a muchacha californiana 
r e t u v o su corona de singles derrotan 
do dec is ivamente a M r s . Molla B. Ma 
l l o r y , de Nueva Y o r k 6-1, 6-3, mien-
t ras , apareada con Mrs . George W. 
" ' .Vightman, de Boston, ganó el títu-
lo de los dobles venciendo a Miss 
E l e a n o r Goss, de Nueva York, y Mrs. 
M a r i ó n Z . Jessup, de Wilmington, 
I D e l . , 6-4, 6-3 . 
L O S C A R I B E S Á C I E N F W I 
A y e r m a ñ a n a marcharon rumbo a 
Cienfuegos los Caribes del doctor 
C lemente I n c l á n . Salieron en el 
t r e n de las 8 y 2 0 por la Estación 
T e r m i n a l . 
V a la p lana m a y o r con el qnerílo 
y sabio galeno a c o m p a ñ a n d o a los 
p layers que e f e c t u a r á n en el ¿li 
de hoy u n doub le header con el cW) 
Cienfuegos de l a L i g a Federal. Los 
muchachos un ive r s i t a r i a s Sian de 
ser m u y agasajados en la liermosa 
P e r l a del Sur, por sus más val'osos 
e lementos sociales y deportivos. 
1 Muchos é x i t o s . 
Modelo " C H A T A M " ^ 
Rtxsl» tono naranja . Corta PhTadslphia , Suela delgada. Tacón 
Horma Ascot . T a m a ñ o s B. O. D . i al 10. 
P E ' E O 1 0 : 5 12.00 
1HI A B A N A V 
Se e n v í a a cualquier lugar de l a R e p ú h l i c a , mediante ^ ^ ^ c m ^ 
Importe, má,s $0.50 para gastos de franqueo, en giro po&Kw-
cer t i f icado. 
tí6 
a $ o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 7 d e 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I N U E V E 
de Yachts de vela p o r / a Copa "Congreso 
lo" y " Vedado"; "Policía" y "Atlético" en Ferroviario P a r 
M^m m*miREGATAS p £ YAC 
FN E L NOVENO ACTÜ r U K 
¡JlA P I F I A D E A R C H D E A C O N 
n r VCÍ A S O L O T R E S J U E G O S SON U€é YEéL/i L O Q U E S E P A R A N A L O S 
El batazo f u é p r o d u c i d o p o r P i p p . 
j p o r el ' W f e d " s e c o n v i r t i ó 
en three b a g g e r ^ 
(AX/IERICANA) 
v-r^-irA YORK, Agosto 16. 
^ Jamaicanos del New York obtu-
L0S t o v una vic tor ia sobre el Ch.ca-
^ T a n a n d o el primer Juego de la s.-
^ score de 3 a 2. 
' ' rvengros pi tcheó un duro juego por 
. rbTca-o; pero con dos outs en el no-
6 Irchdeacon e r ró una l ínea de Pipp 
Ven0U convirt ió en un t r iple , anotan-
l^Dugan y ^ u t h , con lo que se hicie-
nn las carreras decisivas. 
T„nes Pitcheó su pr imer juego con 
New York desde hace un mes en que 
^ 'd i s locó el brazo. 
Score: 
CiriCAGO 
V . C. H . O. A. B. 
Morehart, ss. . 
Archdeacon, cf . 
Collins, 2b . . 
Sheely, lt>- ••• 
Falk, If- •• •• 
Hooper, r f . . 
Kamm, 3b,. . . 
Schalk, c 
Cvengros, P. < 
COFA CONGRESO 
Playa de ¡Marianao, Domingo 17 de 
Agosto de 1924.—10 a. m . 
Embarcaciones de dist intos tipos con 
handicap. 
Distancia a recorrer: 12 m i l l a s . 
Rutas: Tre3 vueltas a un t r i á n g u l o 
frente a l Habana Yacht Club, part ien-
do desde l a l inea de salida hasta una 
boya, frente al horno de cal, d e j á n d o l i 
por estribor, continuando hasta la boya 
situada frente a las Lavanderas, de-
j á n d o l a por babor, regrosar a una boya 
frente a l muelle del Habana Yacht 
Club de j ándo la por estribor pero pa-
sando entre esta boya y el muelle, con-
tinuando hacia la boya de barlovento 
para rendir la segunda vuel ta en la 
misma forma, la tercera vuelta s e r á 
dada de la misma manera pero se ter-
m i n a r á cruzando la l ínea de llegada. 
La salida s e r á volante . 
Las s e ñ a l e s s e r á n las siguientes: 
Alerta.—Se i za rá una bandera blan-
ca con una hora de an t i c ipac ión a la 
señal de p r e p a r a c i ó n . 
Preparación.—Se a r r i a r á la bandera 
blanca y se i za rá una azul d i s p a r á n -
dosa un cañonazo desde si t io p róx imo. 
Salida.—Cinco minutos exactos des-
pués del cañonazo de p r e p a r a c i ó n se 
d i s p a r a r á otro cañonazo y a la vez se 
a r r i a r á la bandera azul . 
IJegada.—La llegada de cada Yach 
se a n u n c i a r á con un cañonazo al cru-
R E G A T A S SE REMOS 
Copa Cuba 
j Playas de Varadero, ( C á r d e n a s ) , Domin-
, go 24 da Ag-osto a las 9 a. m. Canoa 
i de 4 remos con t imonel . Dis tancia : 
1,500 metros 
RKQLAS 
Las canoas o b s e r v a r á n las reglas si-
' guientes: 
1. — E l Juez de Salida h a r á por me-
idio de ua portavoz cuantas observacio-
nes estime oportunas a f i n de quo 
cuando suene el toque de c l a r í n no 
pueda retrasarse l a . salida par n i n g ú n 
concepto, a excepción del intervalo en-
tre dicho toque DE A T E N C I O N y el 
cañonazo do salida. 
2. — L a canoa quo no es té en su pues-
to de salida a la hora soflalada, será, 
descalificada por el Juez da Salida. 
i 3.—Las canoas e s t a r á n en las metas 
i de salida sujetas por sus p-pus y ha-
[b rán terminado la ruta cuando sus 
Iproas crucen la meta de llegada. Se 
¡ a l i nea rán por las proas. 
4. —Las canoas e s t a r á n distanciadas a 
50 pies una do o t ra . 
5. —Toda canoa quo arranque con an-
te lac ión a l ciañonazo de salida, s e r á 
descalificada. 
6. -—Una vez comsnzada la regata, 
0 0 
2 0 
Totales , 31 2 8x26 8 1 
N E W Y O R K 
C. H . O. A. B . 
Witt, cf 
Dugan, 3 b . . 
Ruth, r f . 
Jleusel, I f •• 
Pipp, Ib . . . 
Schang, c . . . 
Ward, 2b. . . 
Scott, ss. . . 
Jones, p . •• 
Bush, xx. . . 
Johnson, xxx . 
Hoyt, p 
zar su palo entre las dos boyas q u e , é s t a no p o d r á suspenderse 
marcan la l ínea de llegada. 
Los handicaps derechos de ru ta y de-
m á s reglas y condiciones s e r á n los 
a.doptados por el Habana Yacht Club. 
7 27 14 Totales . . .? . - 3 2 
x H?bía dos outs cuando se a n o t ó la 
carrera decisiva. 
xs Bateó por,Jones en el "'o. 
xx Corrió por Bush en el 7o. 
Anotación por entrada-s 
Chicago 000 002 000— 2 
New York 000 000 102— 3 
Sumario 
T\ro base h i t : R u t h . 
Three base h i t s : Pipp y Cvengros. 
Sacrifices: K a m m ; W a r d v Schalk. 
Double píay: Scott a W a r d a P ipp . 
Quedados en bases: New York 11; 
•Chicago 8. 
Bases por bolas: por Cvengros 8; por 
Jones 4. 
Ponchados: por Cvengros 4 ; í )o r Jo-
nes 2; por Hoyt 1. 
Hits: a Jones 6 en 7 entrabas; a H o y t 
2 en 2. 
•Wlld pltch: Cvengros. 
Pitcher victorioso: H o y t . 
ümpires: Mor ia r ty ; N a l l j n ; Hi lde -
brand. 
' Tiempo: 2.1S. 
JUECES 
De Sal ida .—D. Rafael Posso, Haba-
na Yacht Club. 
De R u t a . — D . R a u l í n Cabrera, Haba-
na Yacht Club . 
De L legada .—D. J o s é Bibal , F. S. C, 
A d e m á s , cada Club puede nombrar un ] 
Time K e a p e í par t icu la r . 
Los fa l los do los Jueces y T ü n e - K e e 
pers son apelables ante el Comi té Na-1 
clonal de Regatas dentro del plazo de I 
dos horas. 
El Comi té e s t a r á consti tuido en «1 
lugar de las Regatas y sus fallos s e r án 
decisivos. 
Clubs Inscriptos: Fortuna Sport Club 
con los siguientes yatchs; V i v a (six-
meters) ; Zorr i -Chiqui (sonder-class); j °!<6n 
Eolo, Aur re ra y Corso (Star-Class) . 
Vedado Tennis Club con los siguien-
tes yatchs, t ipo Star-Claes: Siboney; 5Xjmo 
Coa y Corrua. i ? r.-
alguna, salvo aquellos casos en "que, a 
juicio del Juz de Ruta, -sea forzosamon-
te necesaria esta medida por causas 
í u s t i f i c a d a s . 
7. —Las canoas s e g u i r á n sus ag'uas 
en l ínea recta paralela a la de las otras 
canoas desde la salida hasta la llegada. 
8. —Cada canoa c o n s e r v a r á sus aguac 
y la qu> las abandone t e n d r á la res-
ponsabilidad de lo que resulte si per-
judicara a otro contendiente. 
0 .—El Juez de Ruta s e r á el 
[Juez en lo que respecta a las 
I de cada canoa y al curso de la r 
10. —Ninguna canoa podrá tocar 
otra con los remos, la embarcac ión 
il alguna lo hic ere, cu 
m e t e r á una infracción, a menos que e 
Juez de Ruta entienda qué el contact 
hs sido tan ligero quj no ha i n f l u i d 
en las rega tas . / "^ ' 
11. —No se p e r m i t i r á ninguna infrac 
se rá de.scaü 
loado por el Juez de Ruta . 
12. —EJ Juez de Ruta podrá en < 
curso d j la Regata a d . e j t i r al que esi 
a cometer una i n f r acc ión . 
ú n i c i 
iguas 
gata. 
Nacional de Regatas, dentro del t é r m i -
no ya f i j ado . 
24. El Comi té Nacional de Regatas 
e s t a r á constituido en el lugar de las 
Regatas y sus fallos s e r á n decisivos. 
REGATAS DE N A T A C I O N 
Playa de Varadero, Cá rdenas , domin-
go 24 de Agosto, a las S a. m . 
Dls tanj las : 500, 200 y 80 metros, con 
premios para cada una de ellas con-
sistentes en medallas de Oro. 
REGI iAS . . 
1 . Los nadadores o c u p a r á n los pues-
tos que les haya tocado en el sorteo. 
•¿. So l a n z a r á n al agua a l segundo 
pisparo de cañón que haga el Juez de ' 
¡salida, no antes. 
•¿ Xo p o d r á n bucear m á s que el es-
pacio necesario para salir a la super-
f i c i e . 
4. En todas estas regatas se p o d r á I 
nadar l ibremente. 
5. —Será el vencedor el primero que ¡ 
l l e g i u a la l ínea de las metas de H-í- , 
gada. En caso de empate se dec id i rá en 
nuevas regatas entre los empatados. 
C.̂ —Cada nadador c o n s e r v a r á sus 
g/guas sin estorbar a los d e m á s n i i n -
terponerse en s' l ínea . 
7. —Cada d u b no podrá inscribir m á s i 
que un nadador para cada Regata. 
8. —Se a p l i c a r á n todas las anter iores ' 
Reglas con respecto a las facultados y i 
atribuciones de los Jueces, fallos de l ; 
C o m i t é . I 
j 
JtJECKS P A R A AMBAS REGXiAS I 
De Sal ida.—D. Rafael Sánchez Aba-
llí, C. N . V . • ' 
De Llegada .—D. Ismael Oblas, Liceo 
de Matanzas. 
De R u t a . — D r . A . Neyra, C. N . V . 
Time Keeper O f i c i a l . — E . F . Ramos, 
Liceo Matanzas. 
Además , cada Club puede nombrar 
un Tima Keeper par t icu lar . 
"esidente de la 
•Asociación de ¡ 
o, como Secre- | 
anteriores re-
aprobadas por i 
Cegatas en se-i 
brad'a el día 24 1 
;istencia de to- • 
que se ri. 'an | 
Nacionales de j 
i'n del presente 
A y e r e l P i t t s b u r g h g a n ó e l c u a r t o 
j u e g o c o n s e c u t i v o c o n t r e s h i t s 
e n d u o d é c i m o a c t o . 
( N A C I O N A X ) 
P I T T S B U R G H , Agosto 16. 
E l P i t t sburgh comple tó hoy la cuar-
ta v ic to r i a consecutiva sobre el New 
Yoríí g a n á n d o l e el ú l t i m o juego de l a 
serle, 5 a 4, en doce inn ings . 
E l P i t t sburgh e s t á ahora sólo a tres 
juegos de distancia de los Gigantes en 
la L i g a Nacional . 
E l New "i'ork t o m ó la delantera en 
el sexto inn ing ; pero el P i t t sburgh sur-
gió potente en el octavo y e m p a t ó el 
score por medio de h i t s oportunos.Tres 
singles decidieron ¡el juego en el duo-
íiécimo Inn ing . 
Score: 
n e w soma 
V C. H . O. A. E. 
P O R L O S H I P O D R O M O S D E L N O 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S CELEBRADAS A Y E R 
H I P O D R O M O D E SARATOGA 
Caballos Jockeyb Dividendp 
Banter Schutt inger . .. . 
E l Ka ta ra Cheyne 
Bluewarbler H u r n 
The Travers Kelerman . . . . 












Colf in Gormley 
Markmaster L i l y . . . . 
Glblon L i l y . . . 







H I P O D R O M O 
Caballos 
D E 7 O R T 
Joc iey i i 
E R I E 
Dividendo 
P.yroot . . . 
Elemental 
Trevan . . 
W r a t h . . . 
Wal lace . • 







Oroh, 3 b 5 
Frlsch, 2b . . . . . . 5 
Young, r f 6 
Meusel, I f 5 
Ke l ly , Ib . . . . . 5 
Wilsou, cf 4 
Jackson, ss 5 
Snyder, c . . . . ' •• •• ¡L 
Bentley, p , . . . . . . 3 
Ryan, p ü 
Southwortn, x x . . . 1 
Barnes, p . 1 
0 4 0 








E S T A D O D E L O S CLÜBS D E L A S G R A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
0 0 
1 0 
4 10x35 20 0 
Fra i 
Soreió 
el Comi t é Ns 
6A yo d,- I I 
dos sus nv'en" 
Totales 45 
P I T T S B D K C H 
V. C. H . O. A. B. 
L I G A N A C I O N A L 
Brooklyn-CInclnnat l ( l l u v i a ) . 
New York 4; P i t t sburgh 5. 
F i lade l f ia 2; Chicago 0. 
San L u i s 9; Boston 2. 
L I G A A M E R I C A N A 
Cleveland 1; F i lade l f ia 3; 1er. juego. 
Cleveland 6; F i lade l f ia 7; 2do. juego. 
San L u i s 10; Boston 2; 1er. juego. 
San L u i s 6; Boston 4; 2do. juego. 
Chicago 2; New York 3. 





fe o n o h " a s o 
VÍ ÍH ta 
1 ionios y Xa tac 
13.—-El Juez de Ruta es el que pue-
Habana Yatch Club con el Guayabo de úecir lo {iue Con.stitUya inf racc ión 
(Star-Class); Carramba (Sonder-Class) | n . — L . o á Deiegadus de los Clubs po-
Gavilan (Star-Class) y Almendares (Six d r á n i r con el jUtíZ de Ruta) sj ]o e3. 
Meters) . i t l m a n conveniente. 
Jueces: de salida, Rafael Posso; de 15. No "fee admito 
r.es quitarse el sweater 
ACC173K2T'. 
las t r i p u l a d o -
ruta, Rauhn Cabrera y de llegada, Jo-
sé B l b a l . 
E l Comi té Nacionla de Regatas cele-
b r a r á ses ión en el Habana Yratch Club 
, j - j , - . i . . 16 .—Ningún accidente s u s p e n d e r á a las d:ez de la m a ñ a n a de hov domin- ouoj^nucitt 
, . . , (regatas a menos que una canoa 'sea go para u l t imar losp reparativos de es- i _ . ,•' , « ^ , en su ruta abordada por una embaiaa-
clón e x t r a ñ a a las regatas. En este 
caso el Juez d» Ruta p o d r á ordenar que 
(Comience de nuevo la Regata si a su 
ju ic io el accidente pudo qui tar a una 
t r ipu lac ión probabilidades de ganar la 
contienda. 
AUXILIOS 
L a s P á g i n a s de Sports dei 
D I A R I O D E L A M A R I N A ¿on 
las m á s informadas 
17. —No se a d m i t i r á a ninguna em-
barcac ión a c o m p a ñ a r a una canoa com-
petidora con el f i n de ayudarla, d i r i -
girLe o prestarle a l g ú n servicio. 
L a canoa que reciba tales auxi l ios 
s e r á descalificada por el Juez de Ruta. 
18. — L a J u r i s d i c c i ó n de Juez de Ruta 
abarca todo lo que pueda tener re lac ión 
con las Regatas desde su pr incipio has-
t a la t e r m i n a c i ó n y sus decisiones sa-
r á n f irmes y sólo apelables ante el 
Comi té Nacional de Regatas, dentro dsl 
plazo de dos horas contadas d e s d ó l a 
t e r m i n a c i ó n de la Regata. 
JUEZ DE A L E G A D A 
19. — E l Juez de llegada c o m u n i c a r á 
a l Juez de Ruta el orden en que las 
canoas han cruzado la l ínea da las me-
tas de llegada a f i n de que el Juez de 
Ruta dé sus decisiones. 
20. — L a canoa que se niegue a aca-
tar las resoluciones del Juez de R u i á 
s e r á descalificada. 
21. — E l Juez de Ru ta podrá reservar-
se su decis ión, pero siempre t e n d r á que 
darla dentro del t é r m i n o fijado en el 
Inciso 18. 
DISPOSICIONES GENERALES 
22. —Las aguas destinadas a las Re-
gatas e s t a r á n expeditas y ninguna em-
barcac ión p o d r á entrar en ellas. 
23. —Los fal los de los Jueces y Time-
keepers son apelables ante el Comi t é 
Y pnra míe conste, f i rma la presente 
en la Habana /a 2,") áí Jul io de 1924. 
Prnr . c í -c^ Rivacoba, 
Sr in . del Comité Nacional de Regatas. 
F I L A D E L F I A S E A N O T O U Ñ A 
D O B L E V I C T O R I A 
F I L A D E L F I A , agosto 1G ( A m e r i -
cana . ) 
Los amer icanos del F i l a d e l f i a , ga-
n a r o n un buen juego del doub lehea-
der de hoy con el C l e v e l a n d . E l 
score del p r i n . e r j uego fué de 3 
a 1, m i e n t r a s el segundo d e s a f í o 
c o s t } una desesperada l u c h a a los 
a t l é t i c o s , quienes gana ron por el es-
t r echo m a r g e n de 7 a 6 . R o m m e l 
p i t c h e ó el p r i m e r j u e g p ' por los a t -
l é t i c o s y t a m b i é n v o l v i ó a l box en 
su segundo, d u r a n d o 5 i n n i n g s . L a 
v i c t o r i a del segundo juego te a t r i -
buye a Gray 
A n o t a c i ó n po r en t r adas : 
P r i m e r j u e g o : 
C. H . E , 
C l e v e l a n d . 100 000 0 0 0 — 1 12 0 
F i l a d e l f i a 2 0 1 000 OOx— 3 9 0 
B a t e r í a s : S m i t h y M y a t t ; R o m m e l 
y B r u g g y . 
Segundo j u e g o : 
, C . H . E . 
C l e v e l a n d . 3 0 1 010 0 1 0 — 6 13 3 
F i l a d e l f i a . 20v 112 l O x — 7 15 0 
B a t e r í a s : U h l o y M y a t t ; R o m m e l l , 
G r a y y B r u g g y , P e r k i n s . 
Carey, cf C 
Parnhart , r f 4 
Dígbee, l f . 2 
Cuy)er,' í t j r f . . . 6 
W r i g h t , ss 5 
Traynor, 3b 4 
Maranvi l le , 2b. . . . 5 
Gr imm, Ib 5 
Schmidt, c 5 
Yde, p 2 
Moore, z 1 
Morrison, p 2 
0 16 
2 6 
— i N . Y , 
0 j P i t t s 
0 ¡ O h . 
0 Bro. 
0 | Cln . 
0 S. L . 
0 E l l a . 
0 I Eos. 




x 6 10 13 10 8 10 12 69 
1 3 x 8 8 11 9 9 65 
7 11 12 11 60 
9 11 9 10 60 
x 8 12 6 59 
8 x 6 14 47 
4 10 x 8 41, 









42 44 48 51 55 63 67 70 
5 17 36 15 Totales 47 
z B a t e ó por Yde en el 8o. 
x H a b í a dos outs cuando se ano tó la 
carrera decisiva. 
xx B a t e ó por Ryan en el Do. 
^ 2 I o u n 
N . Y'. 
Det . 
Was 
S. L , 
Cíe. . 
Ch . 
F i l a . 
Bos. 
Per-. 
9 9 12 9 16 65 579, 
8 11 7 13 11 64 
10 9 x 
10 10 10 






49 49 5; 
8 11 
7 6 
x 8 7 
9 x < 
9 - 7 3 
8 10 9 
61 61 6." 
9 10 62 
9 8 60 
7 9 53 
9 8 51 
x 8 50 









A n o t a c i ó n por entradas 
New Y o r k . 








Two base h i t s : Maranv i l l e ; Moore, 
Young ( 2 ) . 
Three base h i t s : P r l sch ; Bent ley; Ca-
rey; Cuyler . 
Bases robadas: Maarnv l l l e ; T raynor . 
Sacrifices: Meusel y W r i g h t . 
Double plays: Groh a F r l sch a Ke-
l l y ( 2 ) ; Y'de a Maranv i l l e ; W l l s o n a 
Snyder. 
Quedados en basse»: New Y o r k a; 
P i t t sburgh 9. 
Bases por bolas: por Ryan 1; por j 
Yrde 3. ¡ 
Ponchados: por Barnes 2; por Yde 2; , 
por Morr i son 4 . ¡ 
H i t s : a Bentley 11 en 7 1|3 entradas; • 
a Ryan 0 en 2|3 de entrada; a Barnes • 
6 en 3 2 3 entradas; a Yde 8 en 8 en- j 
tradas; a Mcrr ison 2 en 4 entradas. 
Pitcher victorioso: M o r r i s o n . 
Pitcher derrotado: Barnes. 
Umpires: Quigley; Sweeney y O'Day. 
Tiempo: 2.35. 
A nues t ros l ec tores les e x t r a ñ a r á ve r hoy a l " N b w Y o r k " de Ta L i - i 
ga N a c i o n a l con (51) juegos "ganados y i i o con 70 como t e n í a . P o r eso 
vamos a exp l i ca r l e s e l p o r q u é de eso que parece a n o m a l í a . 
l í o s " G i g a n t e s " t e n í a n 70 j u e jos ganados, pe ro el que j u g ó c o n 
e l Chicago e l 15 de J u l i o f u é p r o estado por e l c a p i t á n de é s t e c l u b , 
y l a p i o t o s t a ha s ido resue l ta f a v o r a b l e m e n t e p o r e l P r e s iden t e H e y -
d l e r de la L i g a N a c i o n a l . 
K v p l i c a r e m o s e l caso: E n es:1 j u e í j o e l Chicago t e n í a h o m b r e s en 
p r i m e r a y segunda y el ba teador s i m ú l e n t e t e n í a dos s t r i ke s y t r es bo-
las m a l a s ; e l p i t c h e r l anza l a b o l i , los cor redores de p r i m e r a y se-
g u n d a avanzan sobre las a l m o h a d i ' l a s , e l u m p i r e de h o m e q u e l o era 
K i e m , dec lara bo a, pe ro Snyder t i - ó la pe lo t a a G r o h y e l j uez de 
campo, W l l s o n , d e c l a r ó o u t a l c o r r e d o r que t r a t ó de a lcanzar l a base . , 
Entonce!* e l Ch icago p r o t e s t ó e l o u " a legando que K l e i n h a b í a con tado , 
l a cua r t a bo la a l ba teador , p o r l o q ie n o p o d í a ponerse o u t a Co t t e r , , 
que era e l co r r edo r , en t e r c e r a ; pe . o a su vez Snyder y todos los p í a - 1 
yers de l N e w Y o r k s o s t e n í a n que e l ba t eador l e h a b í a t i r a d o a l a pe-
I o t a y p o r l o t a n t o l a j u g a d a era um d o u b l e - p l a y . E n v i s t a de l a c o n - ! 
f u s i ó n K i e m c a m b i ó impres iones con W l l s o n y como é s t e l e d i j e r a que i 
s í , que e fec t ivamente e l ba teador le h a b í a t i r a d o a l a bo la , d e c l a r ó " s t r u c k 
o u t " al ba teador y r a t i f i c ó e l o u t da C o t t e r en l a base de las a n g u s t i a s . ! 
í i l Chicago n o con t en to con l i d e c i s i ó n , p r o t e s t ó e l j u e g o a r g u -
m e n t í i n d c que a l d e c l a r a r bo 'a e l n a i p i r e , los cor redores es taban p r o - 1 
tegidos pa ra c o n q u i s t a r las bases i n m e d i a t a s y p o r eso no se p o d í a po-
ne r fuera a C o t t e r . 
Y como e f ec t i vamen te no l e f a l t a b a r a z ó n a l Chicago , e l P r e s iden -
te I l a y l é r r e s o l v i ó a su f a v o r . | 
Es ta r e s o l u c i ó n le ha v a l i d o a H e y d l e r muchas f e l i c i t a c i o n e s . Y a 
.ellas l i o h a de f a l t a r l a de este h u m i l d e subd i to que t a m b i é n encuen-
t r a el f a l l o m u y j u s t o y e q u i t a t i v o . E n ese caso, e re© yo , que l o que 
debiera haber hecho K i e m , era d e c l a r a r " s t r i k e o u t " a l b a t e a d o r y ha -
cer vWver a las bases a los c o r r e d o r e s . 
Porc e s t á v i s t o que a l m e j o r e sc r ibano se l e v a u n b o r r ó n . 
P E T E R . 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
Boston en San L u i s . 
Brook lyn en C i n c i n r a t l . 
F i l ade l f i a en Chicago. 
L I G A A M Ü S Z C A N A 
Boston en Chicago. 
Det ro i t en Wash ing ton . 
Chicago en New Y o r k . 
E s E L R E L O J D E M ñ Y O R P R E C I S I O N . 
M ñ S E C O N O M I C O Q U E E L 
C U í M N I E S O L A R 
0 M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
0 Y 
( B E & N A Z A ) 
2d 17 
Agosto 16. 
Toronto 6; Jersey Ci ty 3; p r imer 
i juego . 
Toron+o 1; Jersey Ci ty 2; segundo 
juego. 
Syracuse 3; Reading 7; primer jue-
I eo. 
I Syracus? 1; Reading 2; segundo Jue-
1 go . 
Rochester 5; Ba l t imore ü; primer jue-
go . 
Rochester 2; B¡!,nimore 7; segundo 
juego. 
Buf fa lo 7; Newark 3. 
P O N E N T E N N I S 
P R O V I D E N C E , R- I . agosto 1 6 . 
A u s t r a l i a se a b r i ó paso hac ia una 
comple ta v i c t o r i a en ios f ina les de 
la zona a m e r i c a n a p o r l a Copa Davis , 
cuando H e r a l d L . Pa t t e r son y" Pa t 
O ' H a r a W o o d , es t re l l as aus t r a l i anas 
gana ron siis dos matches f ina les de 
s ingles a Sunao O k m a t o y Zenzo Shi -
m i z u , de l J a p ó n , en sets consecut i -
vos. P a t t e r s o n d e r r o t ó a O k a m o t o , i haber ganado estaserie los aust ra-
7-5, 6 -1 , 6-4, m i e n t r a s W o o d t r i u n f ó | ü a i a o s adqu ie ren el derecho de j u g a r 
sobre S h i m i z u 6 -1 . 6-4, 6-2 
E n v i r t u d de sus dos v i c t o r i a s los 
Anzacs c o n q u i s t a r o n los cinco m a t -
ches ganando 4 matches de s ingles 
en los f ina les i n t e r zona y se en f r en -
t a r á n con el t e am f r a n c é s , que g a n ó 
los f ina les de l a zona europea los 
d í a s 4 , 5 y 6 de Sep t i embre en Bos-
y e l m a t c h de doubles . A causa de t o n . 
E L C A L Z A D O D E C A B A L L E R O S A P R E C I O S C A S ! R E G A L A D O S . 
a $ 2 . 9 9 , 5 . 5 0 , M , y 8 . 5 Ü . - R 0 C K 0 a 1 2 . 5 0 , 2 . 9 9 , 4 . 9 9 , 6 . 5 0 y 1 9 9 
B l a n c o c o m b i n a d o c o n p i e l 
d e R u s i a c l a r o , $ 6 . 5 0 . B l a n c o 
c o n p i e l g r i s , $ 3 . 9 9 . 
B l a n c o t o d o , $ 4 . 9 9 . M u c h o s 
o t r o s m o d e l o s b o n i t o s p o r es tos 
m i s m o s p r e c i o s . 
E n es ta f o r m a l o s h a y b l a n -
c o s , a m a r i l l o s , n e g r o s y t o d a 
c l a se d e p i e l e s , a l t o s y b a j o s , 
q u e v e n d e m o s d e l f a b r i c a n t e 
B o y d e n a $ 5 . 5 0 y $ 6 . 5 0 y d e l 
f a b r i c a n t e R o c k o a $ 4 . 9 9 y 
$ 5 . 9 9 . 
D e s u e l a d o b l e y d c b l e p i s o , 
c o l o r s e m i o s c u r o , $ 6 . 5 0 . 
D e p i e l c l a r ^ , $ 7 . 9 9 . 
M u c h o s o t r o s m o d e l o s b o n i -
tos y d e t o d a s p i e l e s p o r es tos 
p r e c i o s . 
T r a j e s d e D r i l B l a n c o Ño. 1 0 0 
U l t i m o s M o d e l o s 
$ 1 8 . 5 0 
U n i ó n $ 8 . 5 0 
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S U W I D O P E R M A N E N T E 
D E T A í í A U r A T 
BAZAR INGLES S. Rafael e Industria 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 7 d e 1 9 2 4 A Ñ O X C ! I 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
P o r F E R N A N D O L^PEZ O R T I Z , D i r e c t o r d e l " A U T O M O V I L D £ C U S A " 
E L N U E V O " B U 1 G K " D E S E I S 6 1 1 
D E L " B U 1 G K " 
D r i m o s t r a n á o su f i r m e c o n v i c c i ó n 
t u la e u p e r i o r i d a d del a u t o m ó v i l de 
seis c i l i n d r o s pa ra serv ic io genera l , 
Ja casa B u i c k ha resue l to c o n s t r u i r j 
pa ra 1925 a u t o m ó v i l e s de seis c i -
l i n d r o s ú n i c a m e n t e . L a m a y o r f ie-1 
x i b i l i d a d , a c e l e r a c i ó n y el f u n c i o n a - i 
miiento m á s sa t i s f ac to r io d^el m o t o r ] 
de seis c i l i n d r o e , p a r t i c u l a r m e n t e a 
d i fe ren tes ve loc idades en t o m a d i -
rec ta , son, s e g ú n entendemos, las \ 
L I G E R O E S U U D U P L I G ñ D O P E Q U E Ñ O 
D E S E I S G I L I N D R O S 
r e d de conduc tores es senc i l l a con 
t oma do t i e r r a o con tac to de masa, 
estando p ro teg idos con tubois de me-
t a l f l ex ib l e los a l ambras expuestos. 
E l c a r b u r a d o r del nuevo Seis l i -
gero es u n M a r v o l de a l i m e n t a c i ó n 
por f l o t a d o r , m u y parec ido a l em-
pleado con t an to é x i t o en el B u i c k 
de 1 9 2 4 . T iene este c a r b u r a d o r dos 
sistemas d i s t i n to s pa ra la r e g u l a c i ó n 
de loe gases ca l ientes del escape que 
T O U R I N G 6 C I L I N DKOS L I G E R O 
razones que h a n i n d u c i d o a l a casa 
B u i c k a t o m a r semejante d e t e r m i -
n a c i ó n . 
P a r a 19 25 ofrece B u i c k dos g r u -
pos d i s t i n t o s de modelos de seis c i -
l i n d r o s . U n g r u p o de estos mode-
los l l e v a n el chasis Super io r Seis de 
Z y 3.25 met ros en t re ejes, m u y pa-
rec ido a l seis c i l i n d r o s de 1 9 2 4 . E'l 
c t r o g r u p o comprende seis modelos 
ab ie r tos y ce r rados sobre el nuevo 
chasis seis c i l i n d r o s l i g e r o . Las 
p r i n c i p a l e s c a r a c t e r í s t i c a s de este 
nuevo chasis puede decirse que son 
dup l i cados de las de l G r a n Seis, con 
ja d i f e r enc i a de que es u n poco m á s 
p e q u e ñ o en t o d o . Siendo este cha-
eís p e q u e ñ o de seis c i l i n d r o s e l m á s 
rec ien te que ha i n t r o d u c i d o l a casa 
B u i c k , es el que n a t u r a l m e n t e r e ú -
ne el m a y o r i n t e r é s pa ra nues t ros 
lec tores , y por esta r a z ó n es el que 
vamos a d e s c r i b i r con mas de t a l l e s . 
E l m o t o r del . .nuevo seis c i l i n d r o s ! 
l i g e r o es i d é n t i c o en todos respec-
tos de l S u p e r i o r ; t iene las v á l v u l a s ; 
í^obre l a cu la ta , como las han t en ido 
todos los mo to re s B u i c k de a ñ o s an -
te r iores , y los c i l i n d r o s e s t á n f u n -
didos en u n solo b loque con la cu 
i la ta d e s m o n t a b l e . E l d i á m e t r o y l a } 
se aprovecT-ian p a r a ca l en ta r l i -
mezcla explosiva antes de que l a re-
c iban los c i l i n d r o s . U n o de estos 
sistemas es c o m p l e t a m e n t e a u t o m á -
t i co , y f unc iona con a r r e g l o a i a ve-
loc idad del m o t o r , en t a n t o que e l 
o t r o se g r a d ú a a m a n o para f a c i l i t a r 
el a r r a n q u e en todo t i e m p o , especial-
mente cuando hace f r í o . 
E l embrague es de discos m ú l t i -
ples de ocho p l a t i l l o s . E l c o l l a r de 
fs te ó r g a n o t iene u n p e q u e ñ o c o j i -
nete de b o í a s l u b r i c a d o med ian t e 
una c o n e x i ó n especial para i n t r o d u -
c i r la g r a s a . E l c a m b i o de m a r c h a 
es el c l á s i c o de t r e n desipla^able, 
de tres velocidades y m a r c h a a t r á s . 
Los engranajes de este ó r g a n o son 
todos de acero n í q u e l , y los co j ine -
nes p r inc ipa l e s del mis 'mo son de la 
a f r e d i t a d a m a r c a N e w D e p a r t u r e . 
L a j u n t a c a r d á n i c a e s t á encerra-
da 'en u n a a r t i c u l a c i ó n e s f é r i c a en 
l a p u n t a d e l a n t e r a . d e l tubo de reac-
c i ó n , y su l u b r i c a c ' i ó n se rea l i za au-
t o m á t i c a m e n t e por el l u b r i c a n t e pro 
ven ien te d e l cambio de m a r c h a . E l 
eje de c a r d á n e s t á c o m p l e t a m e n t e 
encerrado en u n t u b o m e t á l i c o , y las 
reacciones de l a t r a n s m i s i ó n de la 
tuerza son compensadas por este t u -
cha, aletas en los gua rda fangos t r a . 
seros, p o r t a n e u m á t i c o ó p o r t a r u e d a , ¡ 
I aro o rueda de reserva, espejo re- ¡ 
i t r o s c ó p i c o y l i m p i a v i d r i o en el pa-1 
j r a b r i s a . E l t ab le ro t iene un j u e g o ! 
' comple to de i n s t r u m e n t o s con esfe- i 
ras negras y n ú m e r o s b l ancos . L o s ; 
modelos cerrados t i enen a d e m á s de • 
^ste equipo, d e s c a n s a p i é s , a l f om-1 
bras y c a l o r í f e r o s . E l t u r i s m o y l o a ' 
sedanes e s t á n p r o v i s t o s de p o r t a - ! 
m a n t a s . 
Los modelos B u i c k pa ra 1925 , s i 
b ien semejantes en muchos respec-
tos a l B u i c k de sois c i l i n d r o s de 
1924, presentan c ier tas r e f o r m a s que 
los hacen a ú n m á s a t r a c t i v o s para 
los compradores que desean a u t o m ó -
vi les f inos con e x t r a o r d i n a r i a s cua-
l idades de segur idad y potencia E n 
p r i m e r l u g a r , se han adop tado para 
estos modelos , as'' como para todos 
los B u i e k s de 1925, los n e u m á t i c o s 
l l amados de baja p r e s i ó n , i o s mo- j 
d é l o s Seis de Serie l l e v a n n e u m á t i - l 
eos de 3 1 x 4 . 9 5 ' p u l g a d a s , y los mo-' 
d é l o s G r a n Seis de 3 2 x 5 . 7 7 pu lga - j 
das , t 
Los nuevos n e u m á t i c o s de baja; 
' p r e s i ó n , í a b r i c a d o s para i n f l a r l o s m u 1 
cho menos que los n e u m á t i c o s o r d i - ' 
I na r ios de c o r d ó n , c o n t r i b u y e n no ta - ' 
; b lemonte a s u p r i m i r la t r e p i d a c i ó n , 
¡y en consecuencia reducen el desgas-i 
te de los mecanismos de l a u t o m ó v i l 
en los faro les d e l a n t e r o s . Es tos re-
f lec tores , gracias a su c o n s t r u c c i ó n 
especial , e v i t a n la necesidad de l e n -
tes q v i d r i o s especiales, de m o d o que 
pueden usarse en los fa ro les v i d r i o s 
l isos c o r r i e n t e s . L a v e n t a j a p r i c i -
pal de los nuevos re f l ec to res es que 
m a n t i e n e n el haz de luz a u n n i v e l 
i n f e r i o r a 1.2 0 m e t r o y no p r o d u c e n 
resp landor a l g u n o P o r supues to que 
e s t á n reconocidos como r e g l a m e n t a -
r ios en los Estados U n i d o s y Ca-
n a d á . 
Una ven t a j a de i n t e r é s especial 
para los c l ientes en p a í s e s e x t r a n j e -
ros, es que los nuevos mode los de 
t u r i s m o B u i c k de 1925, t a n t o de la 
f á b r i c a amer i cana como de l a cana-
diense, p o d r á n ^ se rv i rse con capotas 
especiales de e x p o r t a c i ó n . Estos ca-
potas son m á s f á c i l e s de p lega r , lo 
cua l se consigue m e d i a n t e e l e m m -
pleo de arcos especiales -y m a t e r i a l 
de l o n a parduzca , de m o d o que a l 
p legar las capotas p resen tan u n as-
pecto m u c h o m e j o r que el de las ca-
potas amer icanas plegadas , pues que-
dan, pe r fec tamente planas y h o r i z o n -
tales . 
E n e l chasis Supe r io r de 1925 se 
m o n t a n doce modelos de c a r r o c e r í a s 
ab ie r tas y ce r r adas . L o s mode los ce-
r rados son u n roads t e r de doo asien-
tos ( m o d e l o 4 4 ) , u n t u r i s m o de c i n -
co asientos ( m o d e l o 4 6 ) , u u t u r i s -
T I P O SPORTIVO 6 CEOINDHOS 
TOÜRXIíG 6 C I L I N D R O S SUPERIOR 
c a r r e r a son u n poco m á s p e q u e ñ o ? 
que los del m o t o r Super io r , o sea I 
r e spec t ivamente 76x114 m m . , con | 
una c i l i n d r a d a de 3 l i t r o s . 
E l c i g ü e ñ a l g i r a en cua t ro c o j i - i 
netes de m e t a l b a b i t t d u r o , que con- ¡ 
t iene u n a p r o p o r c i ó n m u y a l t a de I 
e s t a ñ o . Las bie las son de acero car I 
bono for jadas y t empladas , con l o s ] 
co j ine tes fund idos a e l l as . E l eje d e l 
levas es t a m b i é n de acero carbono 
t emplado , con levas i n t e g r a l e s ; g i r a 
en cua t ro coj inetes y es m o v i d o po r 
eng rana j e s . 
E l m o t o r Seis l i g e r o , c u a l el Su-
pe r io r , t iene l u b r i c a c i ó n forzada , es 
decir , ba jo p r e s i ó n , y el c i g ü e ñ a l es-
t á pe r fo rado pa ra la c i r c u l a c i ó n del 
aceite pa ra l a l u b r i c a c i ó n de los co-
.imetes de este eje y los de las bie-
l a s . H a y a d e m á s u n tubo por e l cua l 
cor re el aceite ba jo p r e s i ó n para l u 
b r i ca r el mecanisimo da las v á l v u -
las, de donde cor re luego a los en-
granajes de d i s t r i b u c i ó n y a l c o j i -
nete de l an t e ro de l eje de l evas . L o s 
d e m á s coj inetes de este eje, los ci 
l i n d r o s y los é m b o l o s son l u b r i c a d o s 
por e l aceite que salpica el c i g ü e -
ñ a l . 
E l agua pa ra el e n f r i a m i e n t o se 
hace c i r c u l a r por medio de una bom-
ba c e n t r í f u g a m o v i d a por el eje de 
levas m e d i a n t e engranajes he l i co ida 
l e s . E l r a d i a d o r es del t i p o de pa-
n a l , y el v e n t i l a d o r es de c u a t r o pa-
letas de acero e m b u t i d o , m o v i d o por 
correa p l a n a . E l encendido es de i 
d i s t r i b u i d o r Delco de a l t a t e n s i ó n 1 
con envace a u t o m á t i c o y de mano 
sobre el vo l an t e de d i r e c c i ó n . 
T a m b i é n se emplea el s is tema 
Delco pa ra e l a r r a n q u e y el a l u m -
brado, con c i r c u i t o de seis v o l t i o s . 
Es t a i n t a l a c i ó n Delco consta de u n 
t o l o g r u p o de m o t o r - g e n e r a d o r . L a 
bo y por la j u n t a c a r d á n i c a . 
E l eje t r a se ro es de s i s tema % 
f l o t a n t e con c á r t e r de acero e m b i j -
t i d o . L a caja del d i f e r e n c i a l es En-
t e r i z a . L o s co j ine tes de l an te ro y 
t rasero del eje de l p i ñ ó n c ó n i c o , a s í 
como los de l d i f e r e n c i a l , son todos 
N e w D e p a r t u r e . 
Los frenos son m e c á n i c o s y oo ran 
sobre todas las c u a t r o ruedas . E l de 
pie obra por c o n t r a c c i ó n ex t e rna en 
las ruedas de lan te ras y t raseras , y 
el de m a n o por e x p a n s i ó n i n t e r n a en 
las ruedas t raseras ú n i c a m e t e . Son 
estos los mi smos f renos empleados 
en m á s de 2 0 0 . 0 0 0 B u i c k s e l a ñ o 
pasado, hab iendo dado resu l tados 
t an sa t i s fac tor ios que no ha sido ne-
cesario hacerles mod i f i cac iones i m -
por tan tes pa ra 1 9 2 5 . 
E l b a s t i d o r es de piezas de ace-
ro e m b u t i d o , gruesas y anchas, re-
forzado con fuer tes t r a v e s a ñ o s . Los 
mue l l e s de lan te ros son s a m i e l í p t i -
cos, y c a n t i l e v e r los t r a s e ro s . L a dis-
tancia en t re ejes es de 2 . 9 0 me t ros . 
Los modelos ab ie r to s que ofrece la 
casa B u i c k sobre el nuevo chasis 
Seis l i g e r o son u n r ads t e r de dos 
asientos ( m o d e l o 2 4 ) : y u n t u r i s m o 
de cinco asientos ( m o d e l o 2 5 ) . J^os 
cerrados sqn u n c u p é de dos asientos 
y o t r o de cua t ro ( m o d e l o 26 y 27 
r e s p e c t i v a m e n t e ) , u n s e d á n de cinco 
asientos ( m o d e l o 27 ) y un s e d á n de 
cinco asientos para se rv ic io genera l 
( m o d e l o 2 1 ) , s iendo este ú l t i m o de 
m á s bajo precio que el s e d á n r egu -
la r de cinco as ientos ; su tapizado 
es d i f e ren te , pues este coche se des-
t i n a t an to para negocio como para 
f a m i l i a . 
E l equipo de los nuevos modelos 
Seis l i ge ro comprende u n juego com-
ple to de h e r r a m i e n t a s , bocina e"éc-
t r i c a , c e r r a d u r a en e l cambio de mar -
Los ingen ie ros de la casa B u i c k aser 
g u r a n que la m a y o r c o m o d i d a d en l a 
m a r c h a que p r o p o r c i o n a n estos neu 
m á t e o s es t a n no tab le , que ú n i c a m e n 
te puede apreciarse b i en m o n t a d o 
en u n coche equ ipado con e l l o s . i 
P a r a que t a n t o los mode los Seis 
como los G r a n Seis sean s u m a m e n t e 
f á c i l e s de conduc i r , no obs tante l a 
m e n o r i n f l a c i ó n de los n e u m á t i c o s y 
el á r e a de é s t o s en con tac to con e l 
suelo p r o p o r c i o n a l m e n t e m a y o r , se 
h a n i n t r o d u c i d o c ie r tas r e f o r m a s en 
el mecan i smo de d i r e c c i ó n de todos 
los B u i c k s de 192 5, y en consecuen-
cia es aho ra m a y o r que antes la r e -
l a c i ó n en t re e l m o v i m i e n t o del v o -
l a n t e y el de las ruedas de lan te ras , 
de m o d o que se hace o b r a r u n efecto 
de pa lanca m u c h o m á s e n é r g i c o , e l 
que a su vez c o n t r i b u y e n o t a b l e m e n -
te a f a c i l i t a r la c o n d u c c i ó n de l au -
t o m ó v i l . 
O t r a r e f o r m a que se ha hecho con 
el m i s m o f i n consiste en e l empleo 
de topes de bolas en los p ivotes de l 
eje de lan te ro , en l u g a r de los co j ine -
tes empleados a n t e r i o r m e n t e . Estos 
topes de bolas f a c i l i t a n m u c h o el 
mo de siete asientos ( m o d e l o 4 9 ) , u n 
roads te r Spor t d ' i dos as ientos ( m o -
delo 5 4 ) y u n t u r i s m o S p o r t de cua-
t r o asientos (mode lo 55) E l roads-
t e r Spor t t i ene u n as iento a u x i l i a r 
en e l c u a l , en caso de neces idad, pue-
den i r dos p a s a j e r o s ' m á s . " 
L o s modelos cerrados s o n : u n c u -
p é de c u a t r o asientos ( m o d e l o 4 1 ) , 
u n s e d á n de c inco asientos ( m o d e l o ; 
4 7 ) , u n s e d á n de siete as ientos ( m o -
d e l ó l o ) , u n c u p é espeial de dos 
asientos l l a m a d o " C o u n t r y C l u b " con 
asiento a u x i l i a r a t r á s ( m o d e l o 44-
C ) , u n S e d á n B r o h g h h a m de c inco 
asientos (mode lo 5 1 ) , y u n " T o w n 
C a r " de siete as ientos ( m o d e l o 57 ) . 
L a casa B u i c k , a s í como su ex ten-
sas organizac iones de agentes , o p i n a n 
que con las series de 1925 , que c o m -
p renden 17 modelos d i f e ren te s sobre 
dos chasis de 6 c i l i n d r o s , u r o g r a n -
de y o t r o p e q u e ñ o , se ha l o g r a d o l l e -
nar los r equ i s i t o s del c o m p r a d o r que 
busca e l l u j o l a s a t i s f a c c i ó n que 
ofrecen los a u t o m ó v i l e s de seis c i l i n -
d r o s . I n d i s c u t i b l e m e n t e e l he rmoso 
aspecto y las numerosas r e f o r m a s me-
I 
Una Goma de Mérito a 
Precio Razonable 
R e p e t i m o s , a h o r a es t i e m p o d e c o m p r a r G o o d y e a r C o r d s , c o n B a n 
R o d a m i e n t o A n t i r r e s b a l a b l e . 
S u c a l i d a d m e j o r a c o n t i n u a m e n t e y s u p r e c i o d i s m i n u y e 
T o d o e l m u n d o sabe q u e e s to se t r a d u c e e n s e g u n d a d , e c o n o m í a 
y c o m o d i d a d a l v i a j a r 
C u a n d o t e n g a o p o r t u n i d a d , p r e g u n t e s u p r e c i o . Se a s o m b r a r á d e 
l o r a z o n a b l e , y p o d r á c o m p r a r e x c e l e n t e s G o m a s G o o d y e a r p o r e l 
m i s m o p r e c i o q u e o t r a s d e d u d o s a c a l i d a d . 
Ya Tenemos las Famosas Balloon Goodyear 
H O Y H A B R A C A R R E R A S D E i D . M A T E U A N D R E Ü Y 
CVÜA 6 C I L I N D R O S SPORT 
r 
U n a P ó l i z a d e S e g u r o s 
íl 
A g u i a r 8 4 
q u e c u b r e s u s d o c u -
m e n t o s e s l a c a j a 
" A L L S T E E L . " 
E s u n a m o d e r n a b ó v e -
d a d e s e g u r i d a d c e r t i -
f i c a d a . 
S u e q u i p o i n t e r i o r ^ u e -
d e e l e g i r s e a v o l u n t a d 
p a r a o b t e n e r u n p e r f e c -
t o s i s t e m a d e a r c h i v o 
j u n t o c o n l a d e b i d a p r o -
t e c c i ó n . N o l o d e j e p a r a 
m á s a d e l a n t e . 
T e n d r e m o s v e r d a d e r o 
p l a c e r e n d a r l e i n f o r -
m e s . 
c A V O Y C o . 
T e l . A - 4 1 0 2 
m o v i m i e n t o g i r a t o r i o de los m u ñ o n e s , 
y por cons igu ien t e la c o n d u c c i ó n de 
v e h í c u l o s . 
L a b o m b a de aceite de l m o t o r 
B u i c k Super io r , es m o v i d a por engra -
najes en vez de por f r i c c i ó n como en 
los mode los de 1924 E m p l é e a s e en 
c o m b i n a c i ó n con e l la u n nuevo cola-
dor de m a l l a ' ina , p r o v i s t o de u n 
t u b o que d e s e m p e ñ a el o f i c i o de co-
l a d o r en caso de que se o b s t r u y a l a 
m a l l a de é s t e . Para el v e n t i l a d o r se 
emplea u n s i s tema de l u b r i c a c i ó n 
forzad?, especial , el c u a l f u n c i o n a 
por medio de u n a i .omba de engra -
naje ins t a l ada en e l f r e n t e . T a m b i é n 
se h a i n t r o d u c i d o una m e j o r a en los 
co j ine tes del c i g ü e ñ a l , s iendo a ñ o r a 
de base de b ronce l a s e c c i ó n supe-
r i o r de é s t o s , lo cua l t i ende a r e d u -
c i r e l desgaste y por cons igu i en t e 
e l j u e g o . L a v á l v u l a de m a r i p o s a de i 
c a r b u r a d o r M a r v e l empleado en to -
dos los B u i c k s de 19 25 se h a n colo-
cado en p o s i c i ó n m á s a l t a d e n t r o de 
l a camisa de c a l e f a c c i ó n , e v i t a n d o 
a s í l a t endenc ia de que se condense 
la mezc la exp los iva a l v e n i r en oon-
tac to con l a v á l v u l a f r í a . Se emplea 
una nueva bomba de agua , cuyo cuer-
po va asegurado a l mecan i smo de l a 
bomba en vez de al b loque de c i l i n -
d ros , con l o c u a l se e v i t a t o d a p r o -
b a b i l i d a d de escape po r f a l t a de 
a l i n e a m i e n t o 
L a ve loc idad de que son capaces 
los B u i c k s do seis c i l i n d r o s de 19 2 5 
^.ega hasta 120 k i l ó m e t r o s po r h o -
za . Estos coches son s u m a m e n t e c ó -
modos, gracias a los nuevos mue l l e s 
con mayor n ú m e r o de h o j a s . T a n t o 
los mode los G r a n Seis como los Seis 
de Serie e s t á n p rov i s tos del s i s tema 
de l u b r i c a c i ó n Z e r k pa ra e l chasis , 
e m p l e á n d o s e u n i n y e c t o r de grasa 
m á s senc i l lo y eficaz que e l usado 
a n t e r i o r m e n t e . 
T a m b i é n se h a n i n t r o d u c i d o no ta -
bles m m e j o r a s en el equipo de los 
modelos Super io r de 1 9 2 5 . A s í po r 
e j emp lo , con e x c e p c i ó n del roads t e r 
de serie y el t u r i s m o de c inco as ien-
tos, todos los modelos e s t á n p r o v i s -
tos de l i m p i a v i d r i o a u t o m á t i c o en 
e l p a r a b r i s a Los i n s t r u m e n t o s t i e -
nen esferas negras con n ú m e r o s 
b lancos , y sus cantos son de f r a n j a 
n e g r a con f i l e t e n ique l ado a cada 
l a d o . 
Todos los . B u i c k s de seis c i l i n d r o s 
de 1925 t i enen re f l ec to res especiales 
canicas i n t r o d u c i d a s on los B ^ K s 
de 1S25, ha de a b r i r l e s u n mercado 
a ú n m á s g rande que el que has ta 
aho ra han t en ido los a u o m ó v i l e s de 
esta p res t ig iosa m a r c a . 
A U T O M O V I L E S E N 
G U A N A B A C O A 
E n l a p rogres i s t a v i l l a de G u a - ¡ 
naba-coa se e f e c t u a r á n , a las o c h o : 
de l a m a ñ a n a de hoy , unas in fe re -1 
santos ca r re ras de a u t o m ó v i l e s , q u e ' 
e s t á n pa t roc inadas por quel A y u n - j 
t a m i e n t o y en las que t o m a r á n par-
t o m u y va l ien tes y conocidos d r i -
vers . 
E n t r e : los va r i o s p r e m i o s que se 
o f recen ' a los q u é resul ten ' v i c t o r i o -
os en e s t a - j u s t a ' a u t o m o v i l í s t i c a , f i -
g u r a u n a h e r m o s a copa de p l a t a , 
donada p o r la C á m a r a del C o m e r c i o 
de A u t o m ó v i l e s de la Is la de Cuba . 
Todo hace p r e s u m i r que las c o m -
petencias de que nos ocupamos cons-
t i t u y a n uno de los n ú m e r o s m á s i m -
por t an t e s y a t r ac t i vos en el p r o g r a -
m a de los t r a d i c i o n a l e s festejos que 
estos d í a s celebra l a famosa v i l l a 
de Pepe A n t o n i o . 
D 0 M E N E C H 
UN A U T O D R O M O E N M 0 N , 
T E V Í D E 0 
E l d o c t o r M . Becer ro de Bengoa , 
P res iden te del A u t o m ó v i l C l u b de l 
U r u g u a y , expuso r e c i e n t e m e n t e a l a 
i n s t j t u c i ó n una p l a u s i b l e i n i c i a t i v a , 
que, como no p o d í a menos de suce-
der, f u é acogida y aprobada con v e r . 
dadero en tus i a smo . 
E n v i r t u d de e l l a el A u t o m ó v i l 
C lub g e s t i ó n a r á l a c o n s t r u c c i ó n de 
u n a u t ó d r o m o excepcional e c o n ó m i -
co, po rque su t r a z a d o co inc ide con 
e i de l a A v e n i d a de C i r c u n v a l a c i ó n 
que d e b e r á c o n s t r u i r e l M u n i c i p i o en 
el pa rque menc ionado . 
E l A u t o m ó v i l C lub c o n t r i b u i r á pa-
r a d i c h a c o n s t r u c c i ó n con lo que sea 
pos ib le , para lo cua l ya se ha pen-
sado t a m b i é n en l a s o l u c i ó n f i n a n c i e -
r a que p e r m i t i r á ob tene r los r e c u r -
sos necesarios. 
I A f i n de a c t i v a r las gest iones y 
. conc re t a r l o r e l a t i v o a l a r e a l i z a c i ó n 
Ide t a n i m p o r t a n t e p r o y e c t o , se d e -
s i g n ó pa ra ese f i n u n a cornis ó n es-
pec ia l compues ta po r e l c i t a d o P r e s i . 
dente y cua t ro m i e m b r o s de l a colec-
t i v i d a d , en t r e el los t res i ngen ie ros , i 
h a b i é n d o s e r eun ido - y a v a r i a s veces 
e i n i c i a d o sus tareas de acue rdo con 
e l D i r e c t o r de Obras M u n i c i p a l e s y 
e l de Parquee y j a r d i n e s . 
L o s t r a b a j o s se r e a l i z a n c o n ver -
dadero o p t i m i s m o c o n t r i b u y e n d o p a i 
I r a e l lo l a buena v o l u n t a d que de-
i m u e s t r a n los menc onados f u n c i o n a -
r ios y l a acogida f a v o r a b l e que h izo 
e l H . Concejo D e p a r t a m e n t a l a l a 
expresada i n i c i a t i v a que fué expues-
t a en u n a s e s i ó n especial , p o r e l re-
f e r i d o d o c t o r Bece r ro de B e n g o ^ . 
Todo i n d i c a que s e r á u n a r e a l i -
dad el p royec to a n u n c ' a d o y que e l 
A u t o m ó v i l C l u b d e l U r u g u a y d i spon -
d r á en bre^e de u n A u t ó d r o m o que 
p e r m i t i r á f o m e n t a r e l d e p o r t e con 
[ l a i n t e n s i d a d que cor responde a la 
c u l t u r a e i m p o r t a n c i a de M o n t e v i -
i deo. 
R E C O B j D E N H 1 D R O D E S L I Z A D O R 
U n h i d r o d e s l i z a d o r F a r m a n con 
m o t o r 300 H P . R e n a u l t , ha a lcanza-
do l a v e l o c i d a d de 140 k l ó m e t r o s 
p o r h o r a , que cons t i t uye un r e c o r d 
m u n d i a l . . T iene diez me t ros de l a r -
go , t r e s de ancho y va m o n t a d o con 
s u s p e n s i ó n e l á s t i c a . 
C A R G A M E N T O P R E C I O S O 
U n a v i ó n t r a n s p o r t ó r e c i e n t e m e n -
te de P a r í s a L o n d r e s 12 cajas con 
557 k i l o g r a m o s de peso, c o n t e n i e n -
do 6 .700.000 francos de oro en l i n -
gotes y ' e n moneda inglesa . 
d e v a l e r 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o amigo y 
c o m p a ñ e r o el s e ñ o r M a r i o A n d r e u , 
d i r e c t o r del e s t imado colega " M o -
t o r S p o r t i n g " , sufre en estos m o -
mentos el i nmenso do lo r que le o r i -
g i n a l a p é r d i d a de su s e ñ o r nadre , 
don Mateo A n d r e u y D o m e n ^ h , fa-
l l e c i d o en E i s p a ñ a , donde r e s i d í a . 
E r a el f i n a d o persona de r e l e v a n -
tes m é r i t o s y m i l i t a r pundonoroso , 
que, por su p r o p i o va le r , h a b í a l l e -
gado a. ocupar u n a l to cargo en e l 
Cuerpo de Sanidad M i l i t a r . 
A n t e l a i r r e p a r a b l e desgracia que 
a f l i ge el c o r a z ó n del h i j o aman te , 
no h a l l a m o s palabras capaces de 
l l e v a r a su e s p í r i t u el necesario con-
suelo y s ó l o ace r t amos a i m p l o r a r 
del A l ' t í e i m o le o t o r g u e l a r e s igna -
c ión bastante a s o p o r t a r t a n r u d o 
go lpe . 
Descanse en paz e l l l o r a d o des-
aparec ido y r ec iban su inconso lab le 
h i j o y d e m á s f a m i l i a r e s l a expre-
s ión s incera de nues t r a í n t i m a con-
do lenc ia . 
N O D E J E D E 
E i desgaste o r g á n i c o que ocasio« 
na u n exce-.vo t r aba jo físico o men-
t a l , t rae apare jado consfgo una sene 
de s í n t o m a s que si no son atendidos 
la t i e m p o pueden con t r ibu i r a un mo-
t i v o de ve rdadera preocupación. 
med ida que repare las fuerzas. P9H 
d das, que levante las energías g»5*.; 
tadas y que devuelva el á»too 
c a í d o , se hace indispensable, 
l í m lo l l ena ei " N U T R I G E N O L " Pre' 
ciosa c o m b i n a c i ó n a base de carne, 
fo s fog l i ce r a to y v ino puro de JeWí-
| " E L N U T R I G E N O L " se vende en 
¡ t o d a s las F a r m a c i a s de la Isla. 
N O T A : 
Cu idado con las im- ; tac io# . Wñ 
jase e l n o m b r e BOSQUE que ' 
t i z a e l p r o d u c t o . 
Id-L 
P r o t e j a s u a u t o m ó v i l tfon l o s i 
f a m o s o s p a r a g o l p e s W e e d 
1 
E l que suscr ibe M é d i c o C i r u j a n o . 
C E R T I F I C A : 
Que en e l t i e m p o que ejerzo m i 
p r o f e s i ó n y e n . el p e r í o d o de e l en 
que me he dedicado a las afecciones 
h e p á t i c a ^ . y del e s t ó m a g o , no he en-
c o n t r a d o o t r o ' p r e p a r a d o que pueda 
s u s t i t u i r po r sus m a r a v i l l o s o s efec-
tos a l " G R A N U L A D O D E P E P S I N A 
Y R U I B A R B O B O S Q U E " . 
Son i n n u m e r a b l e s los casos c r ó n i -
cos t r a t a d o s en los que he o b t e n i d o 
c i é x i t o m á s c o m p l e t o d e s p u é « de 
emplea r o t ras drogas sin r e su l t ados 
y por este u i o t i v o me decido a a c o n -
se ja r a los . pacientes de dichas afeo-
c o n e s se . someta r a este t r a t a m i e n t o 
e n l a s e g u n d a d de que se v e r á n c u -
rados en co r to t i e m p o . 
Y para cons tanc ia y pueda d i c h o 
d o c t o r Bosque p u b l i c a r l e le exp ido 
e l presente, en G ü i r a de Me lena a' 2 5 
de a b r i l de 192 3. 
( F d o . ) D r . E n r i q u e M o r e j ó n . 
S¡c. Pepe A n t o n i o n ú m e r o 15 . 
* N O T A : 
C u i d a d o . con las i m i t a c ' o u e s , e x í -
jase el n o m b r e B O S Q U E que g a r a n -
t i z a el p r o d u c t o . 
l d - 1 7 
Paragolpe Weed Estilo "Safety' 
para coches livianos 
Paragolpe Weed Estilo "Sturdy" 
para coches pesados 
Paragolpe Weed Estilo "Sentry» 
EL p e l i g r o de u n a c o -e x i s t e s j e m p r e p a r a v o ^ 
a u t o m o v i l i s t a . E v i t e ü d ' ^ 
l o t a n t o , d a ñ o s considerao 
a s u a u t o m ó v i l y q u i z á s grav 
a c c i d e n t e s p e r s o n a l e s 0 ^ 
p r o v i e n e n de las i n a p t i t u d / 
d e s c u i d o d e o t r o s c h a u l l ^ 
L o s p a r a g o l p e s W e e d evi-
t a n g a s t o s , c o m p e n s a n ^ 
p r o p t o c o s t o - e m b e l l e c e n 
a p a r i e n c i a de s u a u t o m ó v ^ 
C u a l q u i e r c o m e r c i a n t e de a c c e s o r i o s p u e d e instaJarltgra y 
m i s m o l o s f a m o s o s p a r a g o l p e s W e e d e n l a p a r t e delan 
t r a s e r a d e s u a u t o m ó v i l 
P A R A G O L P E S W E j g 
son manufacturados por los fabricantes de las famosas /t 
cadenas anti-patinantes Weed para neumáticos» 
A M E R I C A N C H A I N C O M P A N Y , I n c . 
Departamento de la exportación: Grand Central TerminalBuiíaing 
Nueva York, E . U . A . 
Reí>reseníante i 
Jo«e P. Lopei, Loaja del Comercio, Habana 
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U C A C I O N V I A l 
_ c o m i s i ó n de Carre teras para 
^ f o r a c i ó n Panamer icana de 
la C o n g e l a c i ó n ^ adoptado u n 
PauPS o r g a n i z a c i ó n , cuyo tex to da-
Plan f conocer a nueetros lectores 
11103 J U i d e r a r l o " " d e genera l i n t e r é s . 
pCL p e n que n a c i ó ' del v ia je de 
h5! Jn ¿ i n s p e c c i ó n de caminos 
estU. oHo ' ñ o r la* C o m i s i ó n , f u é una-
0 S monte aceptado en s e s i ó n gene-
DÍfefTnal celebrada en W a s h i n g t o n 
T r S e r o do j u l i o . S e g ú n el p l a n , 
el J o r m a r á n organizaciones naciona-
se ' S , n rcmover l a c o n s t r u c c i ó n 
Ul3^rninc3 en cada p a í s . Estas or-
de S e s nacionales f o r m a r á n 
g a n ; f de Ta C o n f e d e r a c i ó n . Cada or-
^ f i z a c i ó n nacional s e r á d i r i g i d a por 
g f coi ^ e jecut ivo compuesto por 
^nco miembros representantes de 
I f„r>innes nacionales interesada^ 
rtTesarrollo d^ l a v ia l idad ' . A 
S n t m u a c i ó n damor el t e x t o : 
^ " . ^ i — S e cons t i tuye una orga-
wíción in te rnao iona l Panamer icana 
II f con el nombre de "Confedera-
S p a n a m e r i c a n a de E d u c a c i ó n 
S " t e n d r á por obje to es tud ia r v 
) Í n t a r en los p a í s e s de la U n i o n 
r n a m í i e c n a el conoc imien to de l o . 
nrincipios fundamenta les que c o n t r i -
buyen ^ desarrol lo de l t r a n s p o r t e 
^ A r f T — E s t a C o n f e d e r a c i ó n que-
dará const i tu ida-en l a s igu ien te f o r -
ma(a) En cada p a í s se e s t a b l e c e r á 
1ina o r g a n i z a c i ó n nac iona l con el 
I m b r e de " F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de 
Educación . V i a l " cons t i t u ida po r r e -
infantes de aquel las i n s t i t u c i o -
¡ e / d e c a r á c t e r nac iona l que e s t é n 
interesadas p r i n c i p a l m e n t e en el de 
• saj-rblló de las carreteras y del t r aus -
porte por medio de el las _ 
(b> Cada F e d e r a c i ó n N a c i o n a l se-
rá administrada por u n C o m i t é E j e -
cutivo compuesto de cinco m i e m b r o s 
que t e n d r á n las facnl tades o r d i n a -
rias de a d r a i n s t r a c i ó n y especialmen-
te ^ ob l igac ión de m a n t e n e r las r e 
laci'ones con las d e m á s Federac iones 
y el Consejo E j c u t i v o de la Confe-
deración. 
(c) Durante e! p e r í o d o de o r g a n i -
zación de la C o n f e d e r a c i ó n , que se 
entenderá fenecido el 3 1 d e ' d i c i e m -
bre de 19¡¿6, el C o m i t é E j e c u t i v o de 
" F e d e r a c i ó n N o r t e - A m e r i c a n a de 
E d u c a c i ó n V i a ! " , e j e r c e r á las f u n -
ciones de Consejo E j e c u t i v o de l a 
( C o n f e d e r a c i ó n . 
( d ) Con el f i n de c o n s t i t u i r la Fe -
d e r a c i ó n N a c i o n a l en cada p a í s , los 
delegados que componen l a C o m i s i ó n 
Panamer i cana de Car re te ras quedan 
comis ionados para ges t ionar la fo r -
m a c i ó n de dichas ent idades cuya o r -
g a n i z a c i ó n de f in i t iva , queda suje ta a 
la a p r o b a c i ó n de l Consejo E j e c u t i v o 
de la C o n f e d e r a c i ó n . 
A r t í c u l o 3 . — E l d o m i c i l i o l ega l de 
l a C o n f e d e r a c i ó n es la c i u d a d de 
W a s h i n g t o n , y el de las Federac io -
nes nacionales el que des ignen sus 
c o m i t é s e jecu t ivos . 
A r t í c u l o 4. 
( a ) E l Consejo E j e c u t i v o de l a 
C o n f e d e r a c i ó n s o m e t e r á a los comi-
t é s e j ecu t ivos do las Federac iones 
nacionales u n p l a n de p r o r r a t e o para 
su f r aga r los ga?tos. 
( b ) E l C/nse jo E j e c u t i v o de l a 
C o n f e d e r a c i ó n t i ene a su cargo l a 
a d m i n i s t r a c i ó n de los fondos . 
A r t í c u l o 5 . — E l Consejo E j e c u t i v o 
de i a C o n f e d c r a c i ó a s p r ó e t e r á a to 
das las Federac iones nacionales , an-
tes de l mes de d i c i e m b r e de 1926 , 
un p royec to de es ta tu tos y r eg l a -
mentos que s i r v a n p.u'a l a c o n s t i t u -
c i ó n d e f i n i t i v a de l a C o n f e d e r a c i ó n . 
A r t í c u l o 6 . — L a C o n f e d e r a c i ó n t r a -
t a r á de cooperar con l a U n i ó n Pa-
n a m e r i c a n a , la A l t a C o m i s i ó n I n t e r 
americn.na y los depa r t amen tos g u -
b e n .menta les , en todas las R e p ú b l i -
cas a f i n de r ea l i za r los planes y em-
p r e s a s ' r u é son é l ob je to de su cons-
t i t u c i ó n . 
E L V E H I C U L O " A M I L C A I T 
L a v i c t o r i a t i ene exigencias a me-
i n u d o y esto cree u n a r ev i s t a f rance-
sa, que le ha sucedido a A m í l o a r , 
q u i e n por efecto de las constantes 
demandas de su c l i e n t e l a s é ha visr 
to ob l igado a lanzarse a la c o n á t r u c -
c i ó n de l v e h í c u l o . No se ganan i m -
A m í l c a r ha c o r í s e r v a d o , pues, en 
sus v e h í c u l o s , p e r f e c c i o n á n d o l o s en 
lo pos ib le , las soluciones cuyas p r u e -
bas hizo antes en sus cyclecars . 
E l m o t o r es de la m i s m a concep-
c i ó n que el m o t o r de l a v o i t u r e t t e ; 
es deci r , posee v á l v u l a s l a te ra les , 
u n n o m b r e en el a u t o m ó v i l , s i n verse 
ob l igado a c rear encesan temer te nue-
vos* mode los p a r a responder a los 
manda tos de una c l i e n t e l a que se 
m u l t i p l i c a cada d í a . 
¿ L a causa de esta v i c t o r i a ? Con-
siste en la s u p e r i o r i d a d de l a p roduc -
c i ó n A m í l c a r . 
N o es, en efecto, con u n r ec l amo 
a r t i f i c i o s o como una m a r c a l l ega a 
ab r i r se paso, pues el p ú b l i c o , buen 
juez , se f í a m u c h o m á s de las p rue-
bas que de todos los comen ta r ios , 
por muchos e logios que con tengan-
P o r eso, l a m a r c a A m i l c a r no h a ce-
sado, deride su f u n d a c i ó n . Je p r o p o r -
c iona r a l a c l i e n t e l a pruebas ev iden-
tes de su v a l o r . 
Su c o n c e p c i ó n , c l á s i c a , serfci l la e 
ingen iosa a la vez, i n s p i r a l a m á s 
abso lu t a cnof ianza a l " m i s m o t i e m p o 
que de ja sat isfechos a todos los au-
t o m o v i l i s t a s . Su m e c á n i c a , t a n c u i -
dada como l a de los v e h í c u l o s de l u -
j o , c o n s t i t u y e u n a g a r a n t í a de per-
fecto f u n c i o m m i e n t o que no e n g a ñ a . 
F i n a l m e n t e , e l p e r f e c c i o n a m i e n t o es 
cons tante , pues s ó l o m e d i a n t e e l 
m e j o r a m i e n t o de los detal les que 
aconseja ia p r á c t i c a se l l e g a n a cons-
t r u i r buenos a u t o m ó v i l e s . 
Pa r a sa t is facer las pet ic iones m á s 
| f r e cuen t emen te exprseadas, es po r 
D e s p r e o c ú p e s e de sus a ñ o s , de sus; lo A m i l c a r se d e c i d i ó a a tacar 
achaques, de sus derroches , haga l o j e l p i .oblema d e i v e h í c u l o g é n e r o 10 
que q u i e r a , pero reponga e n e r g í a s . ] - ^ p 
I V i v a c i e n t í f i c a m e n t e , r e p o n i e n d o ' 
sus fuerzas , l l evando a su o r g a n i s m o ! Cuj r to qUe en este genero le era 
e l v i g o r que desgasta o p ie rde PH-I m á s p a r t i c u l a r m e n t e f á c i l e l t r i u n -
Ido^as V i t a l i n a s -e juvenecen, f o r t ^ o - far* h a b i e n d o ap l i cado , en efecto. 
Icen a l d e b i l i t a d o . Se vende en! a estos mode los de v e h í c u l o s p r i n -
todas las bot icas y en su d e p ó - ¡ c ip ios c l á s i c o s empleados en l a ma-
si to E l C r i s o l , N e p t u n o y M a n r i q u e , , y o r po tenc ia , pues s ó l o se t r a t a b a de 
H a b a n a . T ó m e l a s usted RAa f u e r t e . I u n a s imp le a d a p t a c i ó n pa ra ob tene r 
a l t • 1 ag ' u n v e h í c u l o p e r f e c t o . 
p u n e m e n t e carreras , n i se adqu ie re s iendo esta d i s p o s c i i ó n s i e m p r e la 
d e l c o j i n e t e d e b o l a s a i e p - n o e s t á 
s o l a m e n t e e n s u n o t a b l e y a d m i r a b l e 
c o n s t r u c c i ó n , s i n o t a m b i é n e n t o d o s l o s 
d e t a l l e s d e l c o j i n e t e , c o m o a s i m i s m o e n 
l a s b o l a s , c u y a p r e c i s i ó n y r e s i s t e n c i a 
r e p r e s e n t a n l o m á s p e r f e c t o q u e la 
i n d u s t r i a d e h o y p u e d e p r o d u c i r 
iiiii'H 
c o 
J m m m m T m m m m . 
P A N I A S 8 C F D E C U B A , c r e i l l y 2 \ - h a b a n a . 
L H u p m o b i l e n o s o l o p r o p o r c i o n a u n 
c o n s t a n t e s e r v i c i o , l i b r e d e t o d a m o l e s 
t i a e n s u s d i a r i o s r e c o r r i d o s s o b r e l o s c a m i 
n o s m a s e s c a b r o s o s , s i n o q u e c o n d u c e a s u s 
p a s a j e r o s c o n l a m á s p l a c e n t e r a c o m o d i d a d * 
S u f u n c i o n a m i e n t o e s m a r a v i l b s O i 
n í / p p M o f o r C a r C o r p o r a í i o n 
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m á s senci l la , a l p r o p i o t i e m p o que 
l a m á s r ú s t i c a y p e r m i t i e n d o , s e g ú n 
A m i l c a r lo demues t r a , ob tener u n 
r e n d i m i e n t o t a n e levado por lo me-
nos como las v á l v u l a s super iores . 
L o s c i l i n d r o s y e l c á r t e r , son de 
u n a sola pieza, de f u u i d i c i ó n ; e n la 
p a r t e i n f e r i o r . e s t á f i a d a una senci-
l l a p l ancha de a l u m i n i o que, des-
m o n t á n d o s e f á c i l m e n t e , p e r m i t e exa-
m i n a r el e m b i e l a j e . E l c o n j u n t o es, 
p o r efecto de esta d i s p o s c i i ó n , ,ex-
t r emadameix te r á p i d o ; i a pe r fec ta 
e l i m i n a c i ó n de los soportes es s i e m -
pre ob t en ida . L a culassa es p r ó p o r c i o 
nada , a segurando de esta suer te , las 
c á m a r a s de c o m p r e s i ó n r g i u r o s a m e n -
te igua les , c i r c u n s t a n c i a indispensa 
ble pa ra e l b u e n e q u i l i b r i o de las 
piezas que h a n de ser puestas eni m o -
v i m e u t o . 
E l c i g ü e ñ a l l l a m a l a a t fenc ión po r 
su d i á m e t r o cons ide rab le para t a * 
r e d u c i d o a lesaje : descansa en e l car 
t e r p o r med io de dos g randes spor-
tes, f o r m a n d o co rona e l p o s t e r i o r , lo 
que p e r m i t e i n t r o d u c i r eJ c i g ü e ñ a l 
p o r l a pa r t e t r a se ra em e l c á r t e r del 
m o t o r . 
E l engrane se e f e c t ú a de u n a f o r -
m a esenc ia lmente p r á c t i c a : el v o l a n -
te de l m o t o r , que se t e m p l a en e l 
aceite , l o e leva en u n a r a m p a que l a 
d i s t r i b u y e a l a vez a ios depa r t a -
men tos colocados ba jo las b ie las , y 
a l a caja de velocidades , ctesde donde 
v u e l v e a l m o t o r p o r u n conduc to 
a p r o p i a d o . 
E l m o t o r , de u ra . c i l i n d r a d a de 
1,500, c o r r é s p o n d i e n d o a u n alesaje 
y a u n a m a r c h a de 65 p o r 112, da , 
â l r é g i m e n de 3.500 vue l t a s , 42 H . 
P., p ' e rmi t i endo a lcanzar , a u n t o r -
pedo l ige ro , 100 k i l ó m e t r o s p o r ho-
r a . E l emba la je es d e l t i y o de co-
rona ú n i c a , f u n c i o n a n d o e c e l acei te , 
s i s t ema que ha s ido s u f i c i e n í e m e n t e 
p r o b a d o y que posee, a d e m á s de u n a 
senci l lez no tab le , u n a i n e r c i a m í n i m a 
que p e r m i t e el f ác i l c a m b i o de las 
ve loc idades . 
A f i n de que este v e h í c u l o fuese u n 
b u e n t r e p a d o r de pendientes , como 
todos los modelos de A m i l c a r , ha s i -
do p r o v i s t o de una ca ja de c u a t r o 
velocidades, cuyos contac tos m u y i n -
med ia to s p e r m i t e n u n a a d a p t a c i ó n 
pe r fec ta a l p e r t l l de l c a m i n o . 
L a s u s p e n s i ó n do este chassis h a 
sido p a r t i c u l a r m e n t e es tud iado . 
E!> l a p a r t e artsterlor, eos resor tes 
rectos dan u n a s u s p e n s i ó n rec ia y 
m a n t i e n e n el eje pa ra l e lo a s í m i s m o , 
c o n d i c i ó n p r i m o r d i a l p a r a ob t ene r 
una buena m a r c h a ; t a m b i é n le per-
m i t e » r e s i s t i r a l a o o m p i a m i e n t o de 
t o i s i ó n p r o d u c i d o en e l m o m e n t o d e l 
f r ena j e sobre las ruedas de lan te ras . 
E n la p a r t e p o s t e r i o r , dos' g randes 
c a n t i l e v e r s des iguales colocadas o b l i -
cuamente en r e l a c i ó n a l eje deJ cha-
sis a seguran u n a s u s p e c i s i ó n i d e a l , 
s i n t ener , desde e l p u n t o de v i s t a , 
de la m a r c h a , los Inconven ien tes de 
est a f o r m a de m o n t a j e de los m u e -
b l e s . 
C i e r t a m e n t e u n conocedor , a l r o -
d a r p o r p r i m e r a vez coi» este chassis 
queda a sombrado de la excelencia de 
l a s u s p e n s i ó n y de l a s e g u r i d a d de 
Is m a r c h a , p r o p i a s de u n g r a n ve-
h í c u l o , i 
U n v e h í c u l o t a n r á p i d o h a s ido 
p r o v i s t o , n a t u r a l m e n t e , de- f renos 
" A m i l c a r " sobre las ruedas a n t e r i o -
res, c u y a c a r a c t e r í s t i c a es l a de no 
contanier n i n g ú n ó r g a n o m e c á n i c o 
suscep t ib le de desgaste y de desarre-
g lo p r e m a t u r o . U n s i s tema *de pa -
lona j© m u y e s tud i ado hace e l í e g l a -
j e , de o r d i n a r i o t a n d f i í c i l , s u m a m e n -
te f á c i l . 
Es t e chassis se a m o l d a per fec ta -
men te como v e h í c u l o de f a m i l i a pa ra 
e l g r a n t u r i s m o . Su l i » e a y su z ó -
calo , que s o n r e spec t i vamen te de 
1,30 m ] y 2,97 m . , p e r m i t e n el m o n -
ta je de tdoos los t ipos de c a r r o c e r í a 
de c i u d a d y de g r a » t u r i s m o pa ra 
c u a t r o o c inco personas. 
V a equ ipado p o r c o m p l e t o , c o n 
a l u m b r a d o , d e m a r r a j e , a m o r t i z a d o -
res y c inco ruedas m e t á l i c a s Rudge . 
S e g ú n se desprende de estos r á p i -
dos apuntes , este v e h í c u l o v iene a fo r -
t u n a d a m e n t e a c o m p l e t a r t o d a l a ga-
ma escogida de los chassis A m i l c a r . 
No cabe l a m e n o r d u d a de que pose-
yendo todas las cua l idades de resis-
tencia , de v e l o c i d a d , de c o ü f o r t y 
de e c o n o m í a que t a n t o h a n popu la -
r izado los v e h í c u l o s A m i l c a r , c u a l i -
dades que l a f ó r m u l a 10 H . P. no h a 
hecho m á s que enal tecer , este ve-
h í t u l o o b t e n d r á i n m e d i a t a m e n t e e l 
g r a n t r i u n f o a lcanzado p o r esta a fo r -
t u n a d a marca defide su a p a r l c i ó i K 
A C C I D E N T E A U N " A S " D E 
L A " F I A T " 
B o r d i n o es tuvo a p u n t o de perecer 
E n los e n t r e n a m i e n t o s pa ra e l 
Grani P r e m i o de E u r o p a de V e l o c i -
dad cuya c e l e b r a c i ó n se a n u n c i ó pa-
r a e l d í a 3 de A g o s t o en L y o n , su-
f r i ó u o grave accidente el g r a n co-
r r e d o r B o r d i n o que c o n d u c í a u n a 
F i a t . 
L a m a y o r p a r t e de los c o m p e t i d a -
ros a causa de n o conocer bien e l 
c i r c u i t o h a c í a n sus er . ' t renamientos 
a u n a v e l o c i d a d r e l a t i v a m e n t e mode-
r a d a ; pero, B o r d i n o l l evado de su 
v a l e n t í a h a b i t u a l r e a l i z ó a lgunas 
vue l tas a g r a n m a r c h a y e l lo h izo 
¡ que ei> u n v i r age se fuese c o n t r a u n 
parape to , e l que, por f o r t u n a , e v i t ó 
que cayese de va r io s me t ros de a l t u -
r a . 
B o r d i n o r e s u l t ó con una c l a v í c u l a 
f r a c t u r a d a y e l m e c á n i c o con les io-
nes ou l a cabeza. 
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M U Y S U P E R I O R A 
T O D A P R E S U N C I O N 
V E A L O Y C O N V E N Z A S E 
L A M E I O R I N V E R S I 
G . P E T R I C C I O N E 
M A R I N A 6 4 . H A B A N A 
inwi'i»! Mil • 
S E R V I C I O P O S T A L A E R E O 
E N T R E E S P A Ñ A Y 
M A R R U E C O S 
E l p rogreso , cada d í a m a y o r , de 
las comvu icac ionos po r v í a a é r e a , re-
c l a m a n l a a t e n c i ó n del D i r e c t o r i o , 
con respecto a B a r c e l o n a . M a d r i d . 
M e l i l l a , Ceu ta . T e t u á n y T á n g e r , a l 
ob je to de que un-i ca r t a de Barce-
lona pueda ser ^ n t i e g a d a a su des-
t i n a t a r i o e l m i s m o ñi\ en las c i tadas 
poblac iones . 
A l expresado efecto e l Cen t ro Co-
m e r c i a l H i s p a n o - M a r r o q u í ha eleva-
do una e x p o s i c i ó n a l d i r e c t o r geno-
r a l de Comun ic^c innes , i n d i c á n d o l e 
l a conven ienc ia de oue se establezca 
u n b u z ó n especial v í a a é r e a , en las 
a d m i n i s t r a c i o n e s i e Correos de Ia3 
ciudades r e f e r i d a s , hac iendo constar 
j u n t o a los m i s m o s buzones, el v a l o r 
de los sel los, horas de recogidas y 
concediendo a l^s car tas por v í a a é -
rea la c u a l i d a d de u rgen tes , pa ra 
que sea r e p a r t i d a s i n esperar t u r n o . 
Expone a d e m á s la necesidad oo 
que las car tas que salen de Barce-
l o n a por XÍK Latr>coere, que pres ta 
el se rv ic io de T o u l c v s e a Casablau-
ca, a su l l egada a M á l a g a se p reocu-
pe l a a d m i n i s t r a c / ó n de Correos de 
recoger las pa ra Que s i n . i n t e r r u p c i ó n 
puedan ser r e m i t i d a s a M e l i l l a , pues 
de lo c o n t r a r i o l a l í n e a La tecoere no 
o f r e c e r í a n i n g u n a u t i l i d a d . 
A s i m i s m o se in te resa po r el esta-
b l e c i m i e n t o de una l í n e a a é r e a , ver -
dade ramen te e s p a ñ o l a , que t enga a 
su cargo e l t r ayec to B a r c e l o n a , Ma-
d r i d , Sevi l la , M á l a g a , Ceuta , T e t u á n 
y T á n g e r po rque a s í l o ex igen loe 
intereses de E s p a ñ a en A f r i c a , y con-
s idera u rgen te por d i f e r en t e s m o t i -
vos , quo E s p a ñ a t enga su hanga r en 
e l A e r ó d r o m o i n t e r n a c i o n a l de T á n -
ger, derecho que no debe o lv ida r se 
por a p a t í a o f a l t a de v o l u n t a d , como 
j ha o c u r r i d o en d i fe ren tes ocasiones 
i c ó n respecto a los, intereses de Espa-
l d a en Mar ruecos . 
Q u i e n s i en ta d asar reg lados su.3 
•nerv ios , q u i e n í--ufr?. sustos in ju . s t i -
' f i cados y t emores y sobresal tos , do-
j m u e s t r a ostar padeciendo de los ner -
v ios , p r o n t o s e r á u n n e u r a s t é n i c o , s i 
no t o m a E l í x i r A r . t i n e r v i o s o del D r . 
Vernezobre . Toda:-: l?s bot icas lo ven-
iden y " u su á e p t f s i t J ' E l C r i s o l " , 
I N e p t u n o y M a n r i q u f , H a b a n a . A q n i e -
I ta el e s p í r i t u . T r a n q u i l i z a los ner -
v ios , p r o m u e v e l a diona y lor, gocea. 
V i v i r v í c t i m a de t .ervios. d e s t r r . 
ye l a vido.. 
a l t . 2 agt . 
KELLY 
L a s K E L L Y C A T E R P I L L A R S s o n g o r r a s n i a c i z a s de c o j í n p a r a c a m i o -
n e s d e t i p o s p e s a d o s y m e d i a n o s . P o s e e n t u d a s Jas b u e n a s c u a l i d a d e s d e 
g o m a s m a c i z a s o r d i n a r i a s , r e s i s t i e n d o e l t r a b a j o a ú n m e j o r q u e é s t a s , p e r o 
d e b i d o a s u c o n s t r u c c i ó n d i s t u a t i v a p r e s t a n u n - s e r v i c i o q u e o t r a s m a c i z a s n o 
p u e d e n . 
D a n t r a c c i ó n e n t o d a c lase d e c a m i n o s , p r o v e y e n d o e l a s t i c i d a d a l c a m i ó n 
c a s i i g u a l a l a p r o d u c i d a p o r n e u m á t i c o s i n f l a d o s a l a p r e s i ó n d e b i d a . 
O f r e c e n v a r i a s v e n t a j a s s o b r e l o s n e u m á t i c o s , c o m o m a y o r ^ ^ u r i d a d , 
m á s l a r g a v i d a y m e n o r c o s t o . S i u n d u e ñ o d e c a m i ó n c o m p r a g o m a s p o r e l 
s e r v i c i o q u e é s t a s r i n d e n o p o r e l d i n e r o q u e l e a h o r r a n , l a s C A T E R P I L L A R S 
t e s i s s u s e l e c c i ó n . 
K r o d r i g u e z y H l l O . , D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a i e j 
A v e n i d a d e W a s h i n g t o n ( A n t e s M a r i n a . ) 1 G - t fi 
H a b a n a 
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A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
u n 
Por FERNANDO L O P E Z ORTIZ, Director 4«i "AUTOMOVIL DE C U B A " 
ñ 
E l p r o b l e m a de l a l o c o m o c i ó n a u -
t o m ó v i l se h a l l a r e sue l to , en su par-
te esenc ia l , de u n m o d o a l presente 
bas t a iuo s a t i s f a c t o r i o y e l p r o p i e t a -
r i o de u n coche que an*.¿:¿. embarga -
ba su a t e n c i ó n en el cons tan te a r r e -
g l o y r e p a r a c i ó n de ó r g a n o s p r i n c i -
pales , puede ya d e d i c a r l a a l estu-
d i o y R e s o l u c i ó n de a lgunos pequft-
fios p r o b l e m a s que hagan m á s con-
f o r t a b l e cada d í a e l e m y l e o de su 
coche. 
B t t r a é s t o s se encuf-ntra como 
i m p o r t a n t e , e l de l a c o n d u c c i ó n en ¡ 
neches f r í a s y l l u v i o s a s . Son múU. i - | 
pies las m o l e s t i a s que en ta les c i r -1 
euns tauc ia s se padecen, a s í a l a s j 
desagradables sensaciones de f r í o y j 
h u m e d a d , se a ñ a d e para el que con-1 
duce la d i f i c u l t a d do ver e l ex t e - | 
r i o r a t r a v é s de su pa rabr i sas 
p a ñ a d o p o r las g o t i t a s de l l u v i a que 
en é l a zo t an , y cuando se m a r c h a 
p o r e l i n t e r i o r de poblac iones de 
g r a n t r á f i c o , el efecto d e s l u m b r a d o r 
de los f a ros de coches que c r u z a n 
y e l r e f l e j o de las lucos diversas de 
l a c i u d a d sobre e l f i r m e h ú m e d o y 
t a l vez encha rcado . 
E q u i p a r d e b i d a m e n t e el coche pa-
r a estas c i r c u n s t a n c i a s , f e l i z m e n t e 
l i o c o r r i e n t e s , a u n q u e t a m p o c o ex-
cepcionales en n u e s t r o p a í s , es p re -
c a u c i ó n de l m a y o r v a l o r , y laa i n -
c o m o d i d a d e s que con e l lo 
mos c o m p e n s a r á n con m u c h o de l a 
a t e n c i ó n que a este p r o b l e m a se de-
d i q u e . 
Ob tene r u n a p r o t e c c i ó n c o m p l e t a 
c o n t r a e l f r í o y l a h u m e d a d , y a l a 
vez u n a v i s i ó n c l a r a d e l e x t e r i o r , 
son cesas a n t a g ó n i c a s de i m p o s i b l e 
so luc iOn y a c u e r d o ; pero pueden bus-
canse so luc iones , que r e so lv i endo 
p o r Comple to u n o de los ex t remos , 
haga Tolerable e l o t r o . A s í , el ú n i -
co m e d i o de o b t e n e r despejada l a 
v i s t a es a b r i r e l pa rabr i sas , y en 
a lgunos coches b i e n concebidos , se 
pueda hace r esto s i n que l a h u m e d a d 
y el f r í o l o h a g a n demasiado i n c ó -
m o d o a l c o n d u c t o r . 
T r a t a r e m o s de da r a q u í a lgunas 
ideas, que a y u d e n a l p r o p i e t a r i o de 
up coche en l a r e s o l u c i ó n de este 
d i f í c i l e x t r e m o . Son va r i o s los p r o -
c e d i m i e n t o s que se pueden e m p l e a r : 
apagado , d i s m i n u c i ó n de luz , i n c l i -
n a r el haz l u m i n o s o , l á m p a r a s es-
pecia les , v i d r i o s oscuros y a lgunos 
o t r o s . A p a g a r los faros , lo conside-
r a n a l g u n o s c o m o u n a cosa p e l i g r o -
Ka. L a d i s m i n u c i ó n de l a l u z de loa 
faroK, e spec i a lmen te s i es p r o g r e s i -
v a , es m á s segura y su a d o p c i ó n 
bas tan te e c o n ó m i c a ; pero t i ene «1 
i n c o n v e n i e n t e de que es u n a m e d i d a 
que favorece a todos los d e n i á s co-
cheo menos a l p r o p i o que no apro-
vecha de e l l a . I n c l i n a r e l haz de 
l u z , es, s i n d u d a , u n a buena s o l u -
c i ó n ; p e r c a lgo cos tosa . Respecto a 
l a o t r a s o l u c i ó n , a l e m p l e o de c r i s -
t a l e s des lus t rados , d i r e m o s que e l 
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e l a ñ o ú l t i m o u n s i s tema de c u a t r o 
f a ros , que oesani de d e s l u m h r a r a los 
ojos s i t uados a u n m e t r o y m e d i o 
de a l t u r a a d i s tanc ias de 52 , 50 , 30 
y 20 m e t r o s r e s p e c t i v a m e n t e . E s t o 
n o s i r v e pa ra los m o t o c i c l i s t a s , pea-
tones , c o n d u c t o r e s de cocheci tos , de 
t a x i s c:e a l t o pescante , de c a m i o -
nes, e t o . P a r a que s i r v i e r a p a r a t o -
d o e l m u n d o , s e r í a prec iso encon-
t r a r u n a l á m p a r a que nc cegase a 
50 m e t r o s l a v i s t a de u n observador 
c u a l q u i e r a , que t u v i e s e los ojos a 
a l t u r a s d e l suelo v a r i a b l e s e n t r e u n o 
y dos m e t r o s y m e d i o ; pe ro uo so 
h a e n c o n t r a d o has t a ©1 presente u n a 
BOlucion c o n v e n i e n t e , y , a p a r t e d « 
e l l o , pocos p r o p l e t a i i o s s e r á n capa-
ces de gastarse el d i n e r o en estos 
acesonos, cayo p rec io no s e r á i n f a -
i ' íor a unas 800 pesetas. 
L a s d i f i c u l t a d e s quo en su cons-
t r u c j l ó n p resen tan ostos faros espe-
ciales , nacen de la d i f i c u l t a d de q u « 
na l l andose e l haz! l u m i n o s o por de-
bajo de l a v i s t a de u n c o n d u c t o r 
o p e a t ó n que v e n g a n en d i r e c c i ó n 
c o n t r a r i a , no debe reduc i r se la po-
tenc ia l u m i n o s a de ese haz, que de-
bo teut . r una fue r t e i n t e n s i d a d en 
su borde s u p e r i o r , ú n i c o modo de 
c o m p a g i n a r e l que no d e s l u m b r e a 
ios que vengan en d i r e c c i ó n c o n t i á -
r i a , y a i m i s m o t i e m p o i l u m i n e de-
b idamen te ia calzada que se s igue . 
E l haz l u m i n o s o no debe, é n con-
secuencia, ser c ó n i c o de s e c c i ó n c i r -
e m - | c u l a r , s ino que, po r e l c o n t r a r i o , l o 
conveniente es que sea c ó n i c o , pero ¡ 
de s e c c i ó n m u y a l a r g a d a y en t o r -1 
m a de i r a n j a h o r i z o n t a l s u m a m e n t » • 
estrecha y l u m i n o s a . 
F o r o s i e l p r o b l e m a Uo t iene una | 
s o l u c i ó n exacta, t e n d r e m o s que acu- j 
d i r a a igunos p a l i a t i v o s . Como p r á o ; 
t i c o , podemos aconse ja r el emp leo ; 
de u n apagado p r o g r e s i v o pa ra evi-1 
t a r l a m o l e s t i a que se p roduce a 
los conductores que v i enen hac i a 
noso t ros y usar an t eo jos de v i d r i o } 
des lus t rado o v i s e r a s . T a n t o unos 
ev i t a r e - ; comC) o t ros , e s t á n f o r m a d o s de c r i s -
tales delgados f i j og a l pa rabr i sas , a l -
go desviados de l a d i r e c c i ó n que si-1 
gue n o r m a l m e n t e l a m i r a d a de l con- j 
d u c t o r , estos c r i s t a les son de c o l o r 
ve rde obscuro o azules, y se m i r a ¡ 
po r eLos cuando nos encon t r amos i 
con u n coche cuyos fa ro les nos cie^i 
guen . 
C l a i o es, que s i es de l a m a y o r 
i m p o r t a n c i a no d c s l u m b r a r a los con-1 
duc tores de Ips v e h í c u l o s c ic l i s tas o 
peatones que v i e n e n en d i r e c c i ó n • 
c o n t r a r i a a l a n u e s t r a , t a m b i é n ves \' 
d e l m a y o r i n t e r é s poder les o r i e n t a r ( 
con nues t ras luces sobre l a s i t ú a - 1 
c i ó n ' d e nues t ro coche, y d i s t i i - g u i r i 
s i e l lado de l a c a r r e t e r a que s e g u í - ' 
mos so h a l l a Ubre de t o d a o b s t r u c - | 
c i ó u , a n i m a d a o i n a n i m a d a , pues de-j 
hemos ev i t a r e l que po r quere r h u i r i 
de los p e l i g r o s de d e s l u m h r a r o d e , 
ser d e s l u m h r a d o , i n c u r r a m o s e n ! 
o t r o s de m a y o r i m p o r t a n c i a . 
U n a buena p r e c a u c i ó n , es d i sponer j 
j e n los m i s m o s fa ros y de l l ado ex-
t e r i o r a l coche, do u n a a b e r t u r a p r o - ; 
i v i s t a de u n v i d r i o b lanco de'elus- i 
j t r a d o , a f i n de i l u m n i a r l a t e r a l m e u - I 
¡ t e el c a m i n o que se s igue ; esto es) 
de g r a n u t i l i d a d a l paso de pob la -
dos y c a s e r í o s , y t a m b i é n cuando se 
m a r c h a po r a lamedas do á r b o l e s o 
m a l o s c a m i n o s , pues se e v i t a r á n 
m u l t i t u d de accidentes , q o á p r o v i e -
nen muchas veces de los lados . 
Pe ro l a m o l e s t i a m a y o r , e n l a 
c o n d u c i ó n de u u coche, en u n a no-
che de b r u m a o l l u v i o s a , e s t á en l a 
d i f i c u l t a d de ver e l e x t e r i o r c o n é l 
A . Cydé. L o » a r a a , J i á ensayado |pa rabr i sas Consr,antemente e m p a ñ a d o 
con l a l l u v i a , y aunque son v a r i o s los 
recursos pa ra e v i t a r esta m o l e s t i a , 
r e a l m e n t e podemos dec i r que todga 
e l los uo son m á s que med ianos pa-
l i a t i v o s . 
I n d u d a b l e m e n t e , u n o de los p roce -
d i m i e n t o s m á s e c o n ó m i c o s , es e l ' de 
u n t a r e l c r i s t a l en s u ca ra e x t e r n a 
con a l g u n a subs tanc ia que escupa 
l a l l u v i a ; este p r o c e d i m i e n t o . 
Q 
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Le conviene esperar la contestación antes de comprar automóvil» Pronto llegará un sensacional 
tnodklo 1925, de una marca conocida. E l coche más estupendo de la época, el que contiene un ade 
lanto que revolucionará el uso de automóvü 
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ind i spensab le . Con m u y poco gasto cuando se e x a m i n a e l coche a l d ía . 
se p u e d e n a d q u i r i r en e l comerc io ¡ s i g u i e n t e , aspecto desagradab le , que 
los botes suf ic ien tes p a r a u n t a r e l o b l i g a r á i n s t i n t i v a m e n t e a l c o n d u c t o r 
pa rab r i sa s de u n coche d u r a n t e t o d o a coger u n p a ñ o y l i m p i a r e l p a r a b r l -
u n i n v i e r n o . H i n e m b a r g o , como s é . s a c . 
h a l l a m u y poco e x t e n d i d o e l empleo Los apara tos m e c á n i c o s , de secado 
de estas subs tanc ias p r o t e c t o r a s , d e - ' de l c r i s t a l de l pa rabr i sas , son desde í 
l a e n t r a d a de a i r e l a s e p a r a c i ó n e n t r e 
e l pape l f i j o y e l s u p e r i o r m ó v i l , de-
bo ser p e q u e ñ a , p r ó x i m a m e n t e de 
unos dos c e n t í m e t r o s , y pa ra que p o r 
a b e r t u r a t a n es t recha se pueda v e r 
b i e n , s e r á preciso que e l c o n d u c t o r 
d u c i m o s necesanamen te que no dan j luego m á s p r á c t i c o ^ que t o d a » l a s i m i r e exac tamen te a su a l t u r a ; aho -
' r a b i e n , l a a l t u r a de loa ojos p a r a 
conduc to res de d i f e r e n t e e s t a t u r a , es 
cosa m u y v a r i a b l e , y p a r a u n a g r a n 
m a y o r í a n o s e r á u t l l i z a b l e e l j u e g o 
d e l d o b l e c r i s t a l , p e r d i é n d o s e p o r 
c o m p l e t o l a p o s i b i l i d a d de u t i l i z a r e l 
pa rab r i sa s c o m o hemos d i cho , p o r 
eso aconsejamos a los p r o p i e t a r i o s de 
r e su l t ados c o m p l e t a m e n t e s a t i s f ac to . I substancias antes c i t adas , p e r o su 
r i o s . L a v a r i e d a d de e l las es g r a n - j e f e c t o d u r a m u y poco t i e m p o . Cuan-
de, y c o m p r e n d e desde l a h u m i l d e j d ? , est03 apara tos t i e n e n que ser m o 
m o n d a de p a t a t a o de manzana , has-
e v i t a el t ene r que hacer m o n t a j e a l -
g u n o , t i e n e a d e m á s l a v e n t a j a de 
poderse a p l i c a r en m u y pocos segun-
dos. E l coche p o d r í a i r ce r rado po r 
c o m p l e t o , supon iendo que po r este 
m e d i o p u d i e r a conseguirse l a e f i cac ia 
t a u n a p o r c i ó n de botes pa ten tados d é 
secreta c o m p o s i c i ó n y de p a ñ o s i m -
pregnados con p r o d u c t o s q u í m i c o s . 
E n r e a l i d a d , todos el los poseen a l g u -
na ef icac ia , pero como r e g l a g e n e r a l , 
l o que se consigue es r e u n i r en g r u e -
sas go tas l a m u l t i t u d de g o t i t a s de 
que a g u a que s in el empleo de subs tanc ia 
n i n g u n a p r o t e c t o r a e m p a ñ a b a el c r i s -
t a l , pero l a d i s p e r s i ó n y el es torbo 
de v i s t a s igue con las gruesas go-
tas, c u c h a s de estas subs tancias co-
m u n i c a n a l c r i s t a l u n a o p a c i d a d le-
chosa que puede aprec ia rse m u y b i e n 
¡wmwiiiminw 
S i vuestro cache t s t é provisto 
n w m á f i c o » s i n t a h m e s ( S t r z í g b í - S i d e ) 
p u e d e V d d e s ^ e y a e q u i p a r l o 
c o n n c t i i i ) á t i c o s d e foaja p r e s i ó n . 
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' E l " Cuifc Confort" 
proporciora un "confort" imcompúrabk, 
ctirrenta k 'MWdad media 
dl&mfru$¿ l a : mmposlvras mecánicas; 
morra mdr h'Iómrím qve , 
é " CaiJé-Cord " ordinario/ 
N i r u e d a s n i l l a n t a s q u e c a m b i a n 
El ' C a k i ¿ Confort" de 5.70 y 6.Í0 re»mplí«a los neumático! 
"^Cí.-'ightrfiV de y 5 r.'AljBacUa"Inflacta: t K 4 a 2 K 4 
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v idos a m a n o , l a l i m p i e z a puede re -
pe t i r se t a n a m e n u d o c o m o se de-
see; pero a poco que l l u e v a , no s e r á 
pos ib le m a r c h a r muehoa m e t r o s s in 
t ene r que r e m o v e r l a v a r i l l a seca-
dora , eeto cuando e l v i a j e no es m u y 
l a r g o es pe r f ec t amen te t o l e r a n t e , y 
casi p o d r í a m o s dec i r que es e n t o n -
ces l a m e j o r s o l u c i ó n c u a n d o se t r a -
t a de u n p r o p i e t a r i o que a d e m á s no 
q u i e r a gas ta r d i n e r o ; p e r o y a se com-
prende que en viajes» l a rgos , l a ope-
r a c i ó n t a n f r ecuen temen te r e p e t i d a 
se h a r á f a t i g o s í s i m a p a r a e l con-
d u c t o r . 
Si estos apara tos se m u e v e n au-
t o m á t i c a m e n t e , como se les emplea 
m u c h o e n A m é r i c a , desaparece eate 
i nconven i en t e , pero su coste e s t á ya 
•fuera d e l a lcance de u n modes to p r o -
p i e t a r i o . ds a u t o m ó v i l . M u c h o s e i n -
geniosos son loa d i spos i t i vos a u t o m á * 
t icos empleados , y a s í , m e n c i o n a r e -
mos los de v a r i l l a s o sc i l an te s ; o t ros 
en que l a e l e c t r i c i d a d de l coche ha-
ce m o v e r l e n t a m e n t e u n d isco de 
c r i s t a l que va p resen tando sectores 
l i m p i o s a n t e u n a a b e r t u r a d e l para-
br isas , p o r l a que se d i r i g e l a m i r a d a . 
Todos e l los son buenos, y es de con-
f i a r en q u e se vayan) poco a poco en-
c o n t r a n d o so luc ionea m á s e c o n ó m i -
cas. 
I O t r a s so luc iones , cons i s t en e n e l 
en-pleo de p e q u e ñ a s v e n t a n i l l a s 
ab ie r tas en los c r i s t a les d e l p a r a b r i -
sas. Es tas v e n t a n i l l a s pueden ser pe-
q u e ñ a s a b e r t u r a s p r o t e g i d a s p o r u n 
t e j a d i l l o o v i se ra de c u e r o o c r i s t a l 
adosado, s i s t ema que c o m o se c o m -
p r e n d e r á no e v i t a e l paso d e l v i e n t o , 
o lo que es a lgo m e j o r , e l que l a 
a b e r t u r a se p r o d u z c a p o r h a l l a r s e 
d i v i d i d o e l c r i s t a l p r i n c i p a l en va r i o s 
paneles, unos f i j o s y o t r o s de pos i -
c i ó n v a r i a b l e . 
L o s f ab r i can t e s de a u t o m ó v i l e s 
a d o p t a n o r d i n a r i a m e n t e u n a de las 
dos soluciones/ s igu ien te s . U n a s ve-
ces, e l c r i s t a l -del pa r ab r i s a s es de 
u n a p ieza que no l l e g a h a s t a l a ca-
po ta , s i n o que queda a l g o m á s cor-
t a ; l a c a p o t a avanza p o r d e l a n t e de l 
pa rab r i sa s , i m p i d i e n d o que l a l l u v i a 
y en p a r t e e l v i e n t o se m e t a n p o r l a 
s e p a r a c i ó n que exis te e n t r e e l l a y 
e l c r i s t a l , s e p a r a c i ó n p o r l a que e l 
c o n d u c t o r d i r i g e l a -vista. E l resoi l ta-
d o es p r á c t i c o pero d e j a pasar e l 
f r í o . L a o t r a s o l u c i ó n , cons i s t e en 
que e l c r i s t a l d e l pa rab r i s a s se h a l l e 
d i v i d i d o h o r l z o n t a l m e n t e en dos par 
neles, que p o r ser e l s u p e r i o r I n c u -
nab le , q u e d a e n t r e los dos, c u a n d o 
a q u é l se abre , u n a s e p a r a c i ó n p o r l a 
que se m i r a . E s t a s o l u c i ó n es a u n 
m e j o r , s i e.l pape l s u p e r i o r e s t á a 
su vez d i v i d i d o e n dos v e r t i c a l m e n -
t e , c o n l o que s ó l o se p u e d e a b r i r 
l a p a r t e que e n f r e n t a con e l conduc -
t o r , e v i t a n d o a s í l a i n e v i t a b l e en-
t r a d a de a i r e a l o t r o o c u p a n t e de l 
a s ien to d e l a n t e r o . 
S in e m b a r g o do l o c o r r i e n t e m e n t e 
que se e m p l e a este j u e g o d e l para-
br isas , debemos hacer a l g u n a s reser-
vas, deb idas p r i n c i p a l m e n t e a l poco 
c u i d a d o que se pone a l m o n t a r l o s . 
B i e n ee c o m p r e n d e , que p a r a e v i t a r 
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coches que e x i j a n pa rab r i s a s de las s i s t ema , que el pape l superior debe 
med idas convenientes a su contductor . 
E n e l caso de que u n coche h a y a 
de ser c o n d u c i d o p o r personas de d i -
fe ren tes es ta turas , l o mej-or s e r á 
que e l f a b r i c a n t e lo v e n d a equ ipado 
con t r e s juegos de paneles : uno de 
doi , paneles con a b e r t u r a m e d i a ; 
o t r o , c o n u n p a n e l s ó l o p a r a d e j a r 
l a a b e r t u r a p o r su p a r t e i n f e r i o r p a r a 
caso de c o n d u c t o r ba jo , y o t r o , t a m -
b i é n de pane l s ó l o y d i spues to p a r a 
m i r a r . p o r s u p a r t e supe r io r , cuando 
e' c o n d u c t o r es de g r a n e s t a t u r a . 
N o s queda a u n po r dec i r de este 
l l e v a r en su a r i s ta infer ior un disv 
pc&l t i vo p a r a recoger el agua y es-
c u p i r l a a los lados , pues de no ser 
a s í , con e l f ue r t e v ien to , que se re-
fuerza c o n l a marcha , toda el agua 
que escurre por ese panel, será arro. 
j a d a en gruesas gotas defide la aris-
t a has ta l a cara de l conductor. 
M u y f recuen temente , el dispositlro 
que c o n este ob je to se emplea es «I 
de c o r t a r e l borde infer ior de¡ pa-
n e l • s u p e r i o r con u n a fuerte IncliM-
c i ó n , a f i n de que e l agua corrá pot 
ese bo rde pa ra ver te r se lateralmente. 
N u e v a A g e n c i a A u t o r i z a d a 
n - F o r d - F o r d s o n 
C a r r o s t i p o T u r i s m o , C u ñ a , C u p é , 
S e d a n , C a m i o n e s y T r a c t o r e s f o r d s o n . 
E N T R E G A I N M E D I A T A E N 
C U A L Q U I E R C A N T I D A D . 
S u r t i d o c o m p l e t o e n P i e z a s d e R e -
p u e s t o F o r d l e g í t i m a s . 
L I N C O L N . - E l c a r r o d e s t o c k m á s 
v e l o z d e A m é r i c a . E n e x h i b i c i ó n e n 
n u e s t r o s s a l o n e s . 
E S P E R A M O S S U V I S I T A 
C i a . d e l A u t o U n i v e r s a l , S . A . 
I n f a n t a y S a n M i g u e l 
T e l . A . 7 5 7 5 . H a b a n a . 
AÑO X C I I 
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A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O I T 
Por FERNANDO LúPEZ ORTiZ, Director do) "AUTOMOVIL DE C U B A " 
LA VENTA DE AÜTOMOVL 
LES USADOS 
distif ^nte a la Percy Chamberlain I 
cueatememe sollcitando informes¡ 
Associa _ COoperativo Appleby 
acerCrmart para la venta de auto-
mÓJÍU''.;iUu%PPlel>y. implantado va 
E1 fiprosos comerciantes eu mas 
^ 0 U d S e S de los Estados Uni-
de ^r.pue la ventaja de facihtar la 
d05' de automóviles usados. 
veo .rfn los comerciantes de una 
deciden establecer el p.an 
C L U . S P unen y forman lo aue 
AP n'nfa \ppleby Motormart Asso-
6e/ t La asociación así formarla, 
ciatjon. cargo todsa las funcio-
t0intr1n-espondientes al departamen-
^ vP.htas do automóviles usados 
t0 fia comerciante. Los comercian-
de rcomprometen a no aceptar 
^ n - ó v i l e s usados como pago a 
aut°;; de vehículos nuevos üirecta-
los dueños, pero sí, a he-
f!r\o° dueños de esios automóviles 
f psublecimiento de la Appiey Mo-
f vfrart Assaciation. Aquí se ava-
IfJ? v venden los autoinóvile.R usa-
Íos que los dueños ofrecen a los co-
mprciíiUies. 
T n -Vppleby Motormart Associa-
ron está fiuanciada. en primer lu-
r Dór los comerciantes que la 
S a n y en segundo lugar por ca-
n a ^ particulares. Acenta todo 
aítomóvil usado que se le ofrezca 
nu- Lueda Ser acondicionado nara 
Leudase . Al aceptar el automóvil 
^ado da al dueño,un recibo en que 
" doja constancia de la avaluación 
Vehículo. E l comerciante acepta 
este recibo del dueño, abonándole 
el" total o una buena parte del total 
rte la avaluación, a cuenta del pre-
cio de un automóvil nuevo. L a aso-
a envía el ai-tomóvil usado a 




taUer del representante local da la 
marca correspondiente, y si no hay 
representante de la tal marca, lo en-
vía a un buen taller o estación de 
servicio de la localidad. Paga al ta-
ller eí precio ae la compostura, y 
revende el automóvil al público. 
Con el producto de la reventa re-
dime el recibo que ha dado al due-
ño, y que éste generalmente tiene 
transferido al comerciante de quien 
ha comprado un automóvil nuevo. 
El pian Appleby está resistrado en 
los Estidos Unidos, y su promoción 
está a cargo de la Percy Chamber-
lain Aírsociates, Inc , de Detroit. L a 
organización fPercy Chamberlain ma-
nifiesta que eu plai» ofrece práctica 
solución del problema de automóvi-
les upados, en vista de que evita 
ooloédr en el mercado malos auto-
ráóvl^eS usados, que desacreditan a 
Tlos comerciantes, y habilita, al pro-
pio tiempo, a los comerciantes para 
eliminar las pérdidas en las tran-
Eaccionci; de esta clase. Los comer-
eiantps quedan así preparados para 
dedicar todo su tiempo y energía a 
la venta de automóviles nuevos. 
El pian Appleby se desarrolla ba-
jo la vigilancia de la Chamberlain 
Associates y toda su promoción ^o-
ire a cargo de esta organización. 
Los anuncios son uniformes y tien-
den a establecer confiánza pública ^:i 
los automóviles usados recousUni-
dos. 
p plan Appleby basa la avalua-
ción leí automóvil usado sobr-í el 
precio de reventa que se puede ob 
tener por el vehículo conveniente-
meü'e reparado y 'listo pava d ir 
hifr servicio al comprador. Del 
precio üe reventa la asociacin reci-. 
N Uiia comisión do diez por ci-3n-
to. Eu el precio Je reventa la aso-
ciación comprenda todos los gastos, 
reparación, comisión a revendedores, 
su propia comiisión y líquido para el 
(l'.H-ño. Ha venido este plan a re-
solver en gran parto el problema cUd 
automvil usartn. 
La Dodge Brothers ha calculado. 
Que ae la reventa de automóviles 
usados deben los comerciantes sa-
tar po; lo menos auince por ciento 
Para ..übrir los g.r.-tos genera'.3s v 
comisióD. En los gastos genovaloa 
to se comprende el importe de al 
compostura, pues esta es una parti-
da separada. La compañía Dodge 
uretherr recomienda el siguiente 
metoao de avaluar automóviles usa-
dos, en su campaña educativa sobre 
« reventa de vehículas usados, que 
'•doa do emprender. Para evolicar 
ri método da el ejemplo siguiente: 
Asumiremos que el precio de re-
H 0 de un automóvil usado, en 
'"enaS condiciones, es de $G00. 
nor 'a efta suma, descontamos 15 
L n üí!tJ0' Para cubrir las siguien-
-s partidas: 5 por ciento de comi-
nera^ n0r Cient0 para Sast03 S6" 
alumtt 2Ue comPrenden arriendo, 
lo t'r á0' se§uro' etc- y 5 Por cien: 
el canit 1anUnci03 e intcreses sobre 
..tPltdl ver t ido . Total: $90. 
especHL?aStailte a c t i t u d por un 
te lo n í qV conüCe Perfcctamen-
Postura^6 Fn6 e! trabaj0 de 
c o m p r ^ - J : . este trabajo pueden 
tor, v 
Pieza1 v n Í L \ ^ la carroce/la; Um 
bio de ne, a 10D de la capota-
* ^iomlT\XCOl y otrc,« ^ e g os. 
€st^o p í a 1 , ^ de ^ ^ a r en buen 
" U Dr;í.Par COrrecto ^rvicio. 
miSlno oie 1. Partkla ^ *90. 'o 
se r e L S C g ? d a de $84- total 
víma al l r t U del P^^o de re-
se a *600- E l valor neto rn,f 
Uno de los factores que más han 
de contribuir en el desarrollo de la 
af-ronáutica civil es el precio de cos-
te de los aviones. Su consumo, sus 
gastos de entrenamiento tlenén na-
turalmente suma imoortancia. E l 
consumo cada día más reducido ya 
no puede considerarse como un obs-
táculo para la utilización de los avio 
nes para el transporte o el turismo. 
Los gastos de entrenamiento son 
enormes por ahora cuando se trata 
de grandes aviones y sobre todo 
cuando estos prestan servicios, ha-
ga el tiem'po que haga, y en líneas 
mal o incompletamente organizadas. 
E l guardar loo aviones mal protegi-
dos contra las inclemencias del tiem 
po es una de las cosas que mayores 
desperfectos causa a sus mecanis-
mos y que por lo tanto más aumen-
ta eus gastos de conservación. 
Estos gastos pueden disminuirse 
mejorando y extendiendo la organi-
zación aeronáutica y también em-
pleando en la construcción materia-
les de mayor duración o nuevos pro-
cedimientos de construcción. 
Ahora bien, según los materiales 
empleados y • egún loa métodos de 
construcción varían los precios de 
ios aviones. 
E l coste de amortización que es 
una resultante "del precio por la 
duración" y es aumentado por los 
gastos de conservación eis lo que con 
viene disminuir. 
Por el momento hemos de conside-
rar que los aviones nuevos son toda-
vía caros. Entiamos eu círculo vicio 
so. Para disminuir su coste conven-
dría fabricar en grandes series; pa-
ra construir en grandes serie-s es 
menester hallar compradores y pa-
ra hallar a éstos es necesario que 
la aviación sea económica. 
rero aquí el zarzal se complica: 
Para hallar compradores es menée-
les atraerlos hacia la aviación no so 
lamente por una demostración nu-
mérica sobre el papel si no que es 
necesario también la demostración 
practica sobre el terreno. 
Recuerdo una historia muy vulgar 
pero aplicable a nuestro caso: Un 
gitano quería vender una jaca a un 
ventero: Cómprela, le decía, con ella 
podrá usted ir a Masnou en una ho-
ra.—¿Y para qué v Dy yo ir al Mas-
nou coniestó el tendero. 
Yo compro un avión y quiero uti 
lizanlo en algo práctico, para viajes 
comerciales por eJempdo. Pero es 
que voy a poder ir donde me con-
venga o he de contentarme a volar 
sobre el "campo de base" por el úni-
co placer de volar. 
Algunos somos los amantes de la 
aeronáutica lo suficientemente en-
tusiastatí del vuelo para disfrutar de 
un vuelo puramente deportivo, prac-
ticando el turismo y los aterrizajes 
eventuales. Pero para que la avia-
rión sea pronto lo que ha de ser es 
indispensable que pueda utilizarse 
en algo práctico como son los viajes 
de población a población encontrán-
cetse las mayores facilidades; cam-
pos de aterrizaje, hangares, etc. 
Construir diez aviones idénticos 
resultará una economía sobre el pre-
cio unitario que si se construyera 
uno solo. Pero la construcción de 
automóviles nos ha viciado y pensa-
mos: Por que pagar a 10.000 pese 
tas un avión monoplaza si a me-
aos de este precio tenemos un co-
che turismo cinco plazas cuya uti-
iidad será mucho más grande. 
L a cuestión de precio en avia-
ción casi no puede discutirse: Se 
siente o no siente entusiasmo para 
la aviación. Si es que sí, se compra-
rá un avión pagándolo, caro y a pe-
sar de todos los inconvenientes con 
que se tropieza para prácticar ia 
aviación. 
¿Pero cuantos sienten este entu-
siasmo? Pocos son, digo, somos y 
no siempre estamos en posición de 
hacer los sacrificios materiales que 
esto representa. 
Así, pues, el precio de coste di. 
los aviones disminuirá cuando haya 
una clientela suficiente para cons-
truir en grandes series, pero esta 
clientela hay que formarla. 
Hay que formarla: 
1? Con demostraciones prácticas 
de vuelo en aviones de turismo, y 
2' Aumentando las facilidades pa-
ra practicar el vuelo creando aeró-
dromos en todas lais ciudades, for-
mando pilotos de una manera eco-
nómica, simplificando los trámites 
de matricula, etc. 
Al crecer esta clientela mengua-
rá el precio de coste de los aviones. 
Cuando se trata de un constructor 
"nacionel" que se esfuerza en crear 
un tipo de avión de turismo puramen 
te "nacional" otro factor debería in-
tervenir para facilitar la implanta-
ción de una industria de tanto in-
terés . Este factor es el Estado. 
E l debería subvencionar la cons-
trucción en serie de un avión nacio-
nal cuyo prototipo hubiese pasado 
satisfactoriamente las pruebas de 
vuelo.—Toni Rudas. 
UN AVION SIN PILOTO 
Recientemente un aeroplano mili-
tar francés ha efectuado un intere-
s a n t í s i m o vuelo, de seis horas y 
treinta minutos de duración, en el 
aeródromo de Orly, guiado única-
mente por medio de ondas hertzia-
' ñas, sin necesídod de piloto. 
E n tales condiciones, el avión cons 
tituye un verdadero torpedo aéreo. 
E l experimento es de una impor-
, taneja enorme, porque en seis ho-
ras y media el aeroplano hubiera po-
dido volar, partiendo de la fronte-
j ra francesa, sobre Berlín o Viena. 
A bordo del aeroplano iba en rea-
lidad un piloto, pero éste no tocó 
en absoluto a ningún órgano de man-
¡ do, puesto que todas las maniobras 
! eran efectuadas mediante ondas 
! emitidas por una estación de man-
do desde tierra. 
Los oficiales que desde el aeró-
diomo gobernaban la marcha del 
avión, podían hacerlo subir, descen-
der, virar en cualquier dirección, y 
el aparato respondía perfectamente 
a. mando. 
E l piloto e, bordo no se ocupó si-
no para el aterrizaje. 
E l aparato de control, que lleva el 
nombre de "Aveline", es construcción 
secreta de la aviación militar fran-
cesa. 
Al exterior no presenta sino dos 
palancas que comandan Ka ordinaria 
de maniobra, a semejanza de lo que 
baria el piloto con sus brazos. 
E n caso de guerra, el aparato pue-
do llevar una graji bomba de formi-
i dables explosivos, o bien de gases as-
¡ fixiantes, para dejarla caer en el mo-
i mentó oportuno sobre el territorio 
1 enemigo. 
También en los Estados Unidos 
I se han hecho experiencias análogas, 
ly entre ellas la de una "bomba ala-
Ida" que recorre 150 kilómetros guia-
I da por ondas hertzianas. 
Se trata de un pequeño aeropla-
no provisto del motor usual y de co-
lu y aletas de dirección. 
E l motor es puesto en marcha, y 
cuando está dispuesto para elevar la 
i bomba, se le da la salida y la di-
j rección por medio de ondas hertzia-
1 ñas. 
Si se quiere hacer descender el 
; aparato sin que explote la bomba, el 
1 operador puede hacer que se desa 
i rrolle en aquél un dispositivo que 
1 lleva un peso al extremo de un ca-
ble metálico que cae rápidamente ha-
cia el suelo. E n cuanto toca el pe-
i so en tierra, el motor se para y las 
I aletas de dirección disponen al apa-
! rato para un aterrizaje ordinario, co-
ime lo haría con el piloto a bordo. 
E l " f O R D S O N " E N E O S G R A N D E S A S E M E i S 
E n todos 4los grandes aserraderos 
y obrajes de madera del Norte Amé-
i rica ha tomado tal incremento el 
uso del tractor, que resulta de inte-
rés conocer la autorizada opinión del 
director de una de esas grandes com-
pañías, el que, refiriéndose al trac-
tor, se ha expresado en los siguien-
tes términos: 
"Tenemos en uso varios tractores 
Fordson; uno de ellos es ocupado 
durante el día en> diversos trabajos; 
ha estado ya en servicio activo más 
de un añq.. Para los muchos traba-
jos varios en un obraje no hay nada 
que pueda igualarlo. 
Los otros Fordson colametite ha-
bían tenido un mes de uso al tiempo 
de escribir este artículo; pero esta-
mos con ellos más que satisfechos. 
E l rol que desempeña el primitivo 
tractor es muy importante. Consti-
tuye el servicio de entrega del obra-
je. Enganchado a un acoplado, trans-
porta un pesado cargamento de ma-
deras hasta una distancia que varía 
entre 12 y 15 kilómetros. Estos via-
jes, de entrega, si bien cortos, sólo 
constituyen por ahora un experi-
mento con el Fordson. Los cálculos 
iniciales tienden a demostrar que 
por este método es posible efectuar 
entregas a cortas distancias, a un 
costo mucho más reducido que por 
medio de los camiones grandes, ge-
neralmente usados en este trabajo. 
Los acoplados usados en este obraje 
fueron hechos de algunos chassis 
viejos. Al regresar el tractor de un) 
viaje, 1 eespera otro acoplado ya 
cargado. Un factor aitamente favo-
rable a este sistema es el reducido 
costo inicial del equipo necesario. Es 
indiscutible que el costo de un trac-
tor Fordson y un par de acoplados, 
es mucho más reducido aue el de un 
camión de 5 toneladas. 
E l Fordson se desempeña satisfac-
toriamente cualquiera que sea la 
carga, siempre naturalmente, dentro 
de una limitada prudencia. Pocos 
días atrás por ejemplo, transportó 
una carga de 5,000 pies de madera 
a 11 kilómetros del obraje, emplean-
do en el viaje de ida y vuelta y el 
tiempo para descargar, menos de 3 ' 
horas. Constituye asimismo algo 
digno de tenerse en cuenta el valor 
que en concepto de propaganda re-
presenta este sistema de entrega. L a 
; localidad en que está situado este 
obraje es de relativa importancia C D -
niocial, y en consecuencia cada via-
je del Fordson con su correspondien-
te carga es presenciado por ceñían ) 
veati 
I/'/11,111 illilHIJl Ui'f l i l j l i^ITMV^I' i lMM^ 
Cantón Completo con Carrocería y Caseta de Acero 
C h a s s i s solo $ 5 5 0 . 0 0 
Precios L . A. B. Habana 
U n 
A c e r o 
stib acr^ita al du 
neto que 
ut' Por lo fnTireí10 del automóvil La o- tanto, a $42 6 " 
Se ^ r e ' a f t de 13 Dodge Brothers 
blar^i. por 36 slndi^dos cam-
^ ^ ¿ ^ S ^ t a 3 de las 






&nUf^^nasaCeers ^ «1 que pade. 
6 horâ  ,sen"rá un ~r-,n ^ P/imera 
lalmentS „d0 tratamien^". all.vio: V en 
di-, Sntesu^drmieilto ^"vVr4 k 
¡ ¡sieini 
sarrá 
^ ^ ^ ^ " t r a ' ^ i ^ ^ 1 S3 ln(1¡c;ui 
uieii aurti. 
A. 
L a c a r r o c e r í a de acero con la caseta del 
mismo mater ia l fabr icada por la F o r d 
Motor Company p a r a ser montada sobre 
el afamado cbassis c a m i ó n " s i n - f í n " de 
una tonelada fe rma una completa unidad 
que se pres ta a inf in idad de usos, cuyo 
precio extraordinar iamente bajo es de 
$735.00 1. a. b. H a b a n a . 
L o s apoyos de acero de ambos lados y l a 
parte de a t r á s e s t á n provistos 4e ag-uje-
ros, permitiendo la a p l i c a c i ó n de estacas 
y de paredes laterales de mayor a l t u r a y 
la a d i c i ó n de un techo a p r o p ó s i t o , h a c i é n -
do l a c a r r o c e r í a adaptable p a r a cualquier 
uso. L a s paredes laterales y las puertas 
a t r á s se instalan con l a mayor faci l idad. 
E s t a nueva c a r r o c e r í a construida con 
fuertes l á m i n a s de acero, considerable-
mente reforzadas y remachadas , ha sido 
d i s e ñ a d a p a r a soportar el uso m á s severo. 
E l espacio p a r a la carga es de 4 p i é s por 
7 p i é s , 2 pulgadafe. 
L a caseta del conductor e s t á bien resguar-
dada y provis ta de puertas movibles y 
cort inas corredizas . 
C a r r o s - C a m i o n e s - i r a 
rs de personas. Naturalmente, los 
acopiados ostentan el nombre de la 
Compañía a que pertenece el obraje; 
cu. ia población ya es común oir esta 
írase: "Ah, si, esa es ia Compañía 
que emplea el Fordson para sus eu-
trogac." 
bno de los usos a que eslá desti 
nado el Fordson, con excelentes re-
sultados es para el traslado de wa-
gones de un lado para otro en los 
desvíos del obraje. Este trabajo se 
efectuaba anteriormente por medio 
de una cuadrilla de peones, emplan-
do barretas de mano. 
Este Fordsoa ha reducido además 
considerablemente el trabajo rela-
cionado con el traslado de las gran-
des pilas de maderas de un sitio a 
otro del obraje. Rodeando las pilas 
con un par de cadetes o cables de 
acero, se engancha el Fordson y en 
unos minutos la pila es llevada de 
un sitio a otro, lo que aciteriormen-
te requería nueve y diez horas de 
trabajo. Arrastra a la vez coni facili-
dad 3 y 4 veces el peso que pudiera 
arrastrar el caballo más fuerte, pu-
diendo asimismo desplegar toda su 
fuerza en rincones y sitios en que 
el reducido espacio imposibilitaría 
la acción del caballo. 
Tambiénl es utilizado eficiente-
mente en llevar la madera o cual-
quier otro elemento desde los "wa-
gones en que es recibida la merca-
dería hasta el sitio en que debe ser 
alojada. 
Distribuyendo el trabajo que debe 
efectuar el Tractor Fordson en for-
ma tal que permita aprovechar C O E > -
venientemente sus múltiples venta-
jas, resultan realmente incalculables 
los beneficios que de él se puedeü 
obtener, por las muchas tareas 
en que puede ser utilizado con pro-
vecho) y grandes economías." 
Preguntamos para terminar a 
nuestro informante: "¿Qué podría 
ser mejor que un Fordson para los 
trabajos del'obraje?", y sin vacilar 
nos contestó: "Dos Fordson". 
C A R R E R A S D E NOCHE E N 
ITALIA 
L A C A R R E R A E N CUESTA 
DE KLAUSEN 
Como todos los años, el Automó-
vil Club de Suiza organiza en el pre-
sente su carrera en la cuesta que va 
do Lintha] a Klausen, una de las 
más clásicas e importantes del ca-
lendario e.uropeo y que, cada año, 
reúne un lote internacional formida 
ble. 
E l recorrido do esta carrera es de 
21 kilómetros 500, con una pendien-
te media de un sei¿i por ciento, o 
sea uniendo puntos que se hallan a 
12 73 metros de diferencia de nivel. 
Los grupos admitidos para esta ca-
rrera son coches de turismo, sport 
y fuerza libre. 
E n turismo y sport las categorias 
son 1100 c. c ; 1500 c. c. ; 2500 
c. c ; 35 00 c. c. y más de 3 5 00 
c e . 
E n la clasif Ym los corredores 
quedan ademáo .iivididos en la ca-
tegoría de gentlemen, expertos y pro-
fesionales. 
Las referencias son de que el lote 
de inscrito será verdaderamente Im-
ponente en calidad y cantidad, dán-
dose por segura la participación ex-
presa de coches especiales enviado? 
i')or marcas italianas, austríacas, ale-
manas y probablemente francesas. 
Próximamente daremos nuevos 
detalles de esta importante carrera 
que se celebra el 17 de agosto y que 
viene enmarcada por un gran pro-
grama de festejos. 
E u el circuito de Monza se ha 
celebrado con gran éxito el Gran 
Premio de ia Noche, ofreciendo un 
espectáculo en extremo interesante, 
tanto al técnico cosió al espectador 
curioso, por las dificultades que su-
pone una carrera de veinticuatro lio-
nas y por el escenario nuevo y fan-
tástico en que se desarrollaba. 
L a carrera empezó a las diez y 
ocho, hora en que se dió salida a 20 
máquinas que se presentaron de las 
23 inscriptas. Las primeras vueltas 
delinearon la posición que cada co-
rredor había de mantener hasta el 
final, salvo ligeras modificaciones, 
consecuencia de las innumerables 
paimes que procuró la dura prueba. 
A las 20.30, la orden de encender 
los faros sorprendió a los concurren-
te as í : lo., Nag; 2o., Alfa Romeo; 
3c., Nazzaro, y 4o., Diatto. 
Él giro más veloz lo hizo la ver-
de Nag, que cubrió la vuelta en 5 
m. 15 s., a razón de 114.285 ki ló-
metros por hora. 
Encendidos los faros, la carrera 
adquirió fantástico aspecto, convir-
tiéndose en una carrera de luces 
que ¿parecían y desaparecían rápi-
da y misteriosamente. E n las cuer-
vas, el efecto de tres o cuatro má-
quinas juntas era realmente curio-
so. L a carrera que se decía turística 
se transformó en prueba de veloci-
dad, gracias a la desarrollada por el 
piloto alemán Riecken que perseguía 
tenazmente Ascari y la velocidad 
convirtió a las máquinas en mons-
truos todo ojos, que zumbando y sil-
bando, desaparecían raudos, "recor-
dando les cadenas de condenados 
dantescos que pasaban soplando fue-
go y rueiendo rabia". 
Así transcurrieron las horas, mien-
tras que el público poco deportivo 
prestaba una relativa atención a la 
carrem y distraía el tiempo en los 
restaurantes y en los bares del Par-
que, o en la kermesse, donde un mo-
desto jazz-band ofrecía el medio de 
burlar, sin bufanda y sin abrigo, el 
relente de la desapacible noche, que. 
ma; bien que de Junio, parecía de 
Octubre o Marzo. 
E l resultado de la carrera fué el 
siguiente: 
lo.—Riecken y Berthold, que re-
corrieran durante las veinticuatro 
harás 2.582,742 kilómetros a una 
velocidad media de 107.612 por ho-
ra; es decir, 21 kilómetros más por' 
hora, que la obtenida en Francia por 
Bentley. 
-o.—Ascari y Marmoni, 2-457,510 
kilómetros a 102,39-6. 
Siguen después, hasta 12, Schiep-
pc tti y Perretti, Dosio y Liprandi, 
Maserati y Botta. 
E l giro más veloz correspondió a 
Avcari y Marmoni en 4 m. 43 s., a 
la media hora de 127 kilómetros 
aproximadamente. 
L a victoria, ptues, marchó a Ale-
mania, a pesar de la notable prue-
be, de Ascari, a quien persiguió la 
desgracia. 
Como detalle importante, consig-
nj remos que Bfianchi y Anderloni, 
que conducían una Peugeot dotada 
de un motorcito de 750 centímetros, 
consiguieron marchar durante las 
veinticuatro horas a una velocidad 
media de 65,50*0 kilómetros. 
También la Odette de dos cilin-
dritos de 890 centímetros ha obte-
nido el triunfo de correr a razón de 
G:'- kilómetros por hora durante la 
entera carrera, sin sufrir una pan-
ii'', sin necesidad -de pasar ante el 
puesto de aprovisionamiento. 
E I S c o s a s d e b e n t e n e r s e p r e s e n t e s 
a c e r c a de l a m á q u i n a de e s c r i b i r 
' ' L . C . S m i t h & B r o s " 
'inn-w"r"' 
1- * — S u p o s i b l e v e l o c i d a d es m u c h o 
m a y o r q u e l a de c u a l q u i e r m e c a n ó -
grafo . 
2- 0—Es de u n a f a c i l i d a d e x c e p c i o n a l 
p a r a o p e r a r l a . 
3 ° — E s m á s s i l e n c i o s a q u e c u a l q u i e r 
o t r a m á q u i n a d e l t i p o de f a b r i c a c i ó n 
u n i v e r s a l . 
4. ° — E s de u n a l a r g a d u r a b i l i d a d . 
5. ° — P e r m i t e q u e e l m e c a n ó g r a f o h a -
ga^ m á s c l a s e s de t r a b a j o s e n u n a 
m á q u i n a q u e lo q u e se c o n s i g u e e n 
c u a l q u i e r o t r a m á q u i n a . 
6. ° — E l cos to de o p e r a c i ó n y m a n t e n i -
m i e n t o de l a m á q u i n a es m u y b a j o . 
P i d a C a t á l o g o 
H A R R I S B R O T H E R S C o . 
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L A R E O R G A N I Z A C I O N D E B A N C O NACIONAL». C O L E G I O D E A B O G A D O S D E Resu l ta Insuficiente . f P a r a el BaníI l ie te ^ • • • 
( V i e n e de l í i p á g . P r l n i c i a ) L A H A B A N A Viene de la pr imera pA^iii-x 
D i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o : 
te t r a t a d a do acuerdo con las m o -
dernas p r á c t i c a s y en l a c a n t i d a d su-•na nasta c i e r t o p u n t o u n Banco n o y por 10 memn,. i « s ú n cab ieg rama r e c i b i d o en l á » # w l „ t a í • * i^ZLute iá 
i c v o , pero en r e a l i d a d , s e r í a e l m i s - ¡ t i e n e n el derecho de a c t i v a r la l l q u l - j o f i ^ s u á e l Coleg io , l a E d i t o r i a l fl.clen„te p a r a ^ a tenc iones h i g i é 
o Banco N a c i o n a l : t e n d r í a que a j u s - ¡ d a c i ó n ^ i u t n - v e n i r ^ ^ ha acordado , accediendo a i n - ! ^ . f * I , v . L *>L : . * ~ u 
•us operaciones con independenc ia e s p e r a . . . de a l g ú n agente , q u i z á s , 
abso lu t a de l Banco en l i q u i d a c i ó n , que ae d i spus ie ra a c o m p r a r l o , 
s e r í a has ta c i e r t o p u n t o u n Banco | H o y por lo menos, los acreedores 
m i 
i n „ , 
ta rso a su e s c r i t u r a soc ia l y r eg i r - ! i m p o r t a n t e — e n la r e a l i z a c i ó n de l ] 
e l 3 1 de D i c i e m b r e de . este a ñ o , el 
a c t i v o I PIazo í121"3, la p r e s e n t a c i ó n de 
• i t r aba jos en el concurso j u r í d i c o ^ 
sus E s t a t u t o s , como con a r r e g l o a l de l Banco en la f o r m a qu-j "s im(; j Kanizado p0r i a Rev i s t a de L e g i s l a - 1 i n f o r m e s Per ic ia les y en d i c t á m e n e s 
C ó d i g o de Comerc io , debe ser d i r i - : conven ien te , s in s u j e c i ó n a n i n g u n a j c i ó n ^ M a d r i d , dedicado a la R e - i y A u m e n t o s que cons tan en nues-
g ido y gobernado p o r las personas f o r m a l i d a d ¡ A n c n a C a s t i l l a ! [ rtftllCS de Cuba, y de. cua : o p o r t u - ¡ t r o s a r c h i v o s . V e n i m o s p resen tando 
que des ignen los acc ionis tas 1 
Viene do la p r imera p á g i n a 
, i d icaclones nuestras , p r o r g o r a r has ta > T„„ fo . 
se por sus E s t a t u t o s . | a c t i v o . Respecto a este p a r t i c u l a r , e l ¡ u T i ^ L t * « « « J u n t a viene de 
Desde hace m á s de diez < a ñ o s , l a 
m a n e r a p e r i ó d i c a . 
3Í Banco N a c i o n a l , es una Socie-1 p royec to a u t o r i z a a l Consejo de A d - j ¡ J a r ^ a ' ^ J ^ g e n t a ^ ó n " d e " l o » i h a c Í 6 1 i d o cons ta r este su c r i t e r i o f i r -
dad a n ó n i m a por acciones y t a n t o por m i n i s t r a c i ó n , P a r a ^ f 2 1 1 2 ^ . . ^ a.c^vo! t r a a j s e  el c c rs  j u r í d i c o o r - i m e y dec{d ido . f u n d a m e n t á n d o l o en 
¡ A n c h a C a s t i l l a ! 
S e g ú n el a r t í c u l o V I I de l p royec- , ^ ei gU5t0 de i I l f o r m a r ; e3te p r o b l e m a , en toda su g r a v e d a d 
a us ted . 
De usted a t e n t a m e n t e , 
San t i ago G U T I E R R E Z D E C E L 1 S . 
Sec re t a r io . 
y en t i e m p o o p o r t u n o , y a h o r a de 
nuevo , v o l v e m o s a dec l a ra r de m a -
nera t e r m i n a n t e que el a c t u a l acue-
d u c t o de l a H a b a n a r e s u l t a i n s u f i -
c iente para las necesidades ds l a 
E n la l ey en p royec to se p r i v a a t o , los c r é d i t o s por cuentas c o r r i e n - | 
é s t o s de ese derecho, pues se con- teu y de a h o r r o s , i n a c t i v a s ( las que 
f ie re ra a d m i n i s t r a c i ó n y gob i e rno a l no hayan tenic.o m o v i m i e n t o en u n 
Consejo expresado . l a ñ o a n t e r i o r a la fecha en que e l | 
Y debe tenerse en cuenta , que ese Banco se a c o g i ó a l a L e y de L i q u i -
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n f u n c i ó - d a c i ó n B a n c a r i a , n i a p a r t i r de la^ 
n a r á m i e n t r a s no haya sido pagado a p l i c a c i ó n y d u r a n t e l a v igenc ia de conf ianza , para el d e p ó s i t o , c u i d a d o , c a p i t a l . 
í n t e g r a m e n t e el pas ivo de l Banco d i cha I t y ) , se e x c l u i r á n de l pas ivo, y c u s t o d i a de los fondos que r e c i b i e - ¡ " E n t a l concepto deben acomete r -
en l i q u i d a c i ó n , l o c u a l qu i e re decir c a n c e l á n d o s e d e f i n i t i v a m e n t e a l a ñ o ra . E r a , á i g ú n se expresa en e l c o n - ' s e , s in demoras n i / j i l a c i o n i i s , las 
que s e r á u n Conseje p e r p e t u o . I de p r o m u l g a c i ó n de l a l ey en p ro - ! t r a t o , " d e p o s i t a r i o y, agen te f i sca l ¡ obras que t i e n d a n a f a c i l i t a r agua 
C o n f o r m e a l a r t í c u l o X I I , m i e n - i y e c t o , s i los in teresados no produje-1 para el d e p ó s i t o , c u s t o d i a , segura , tle ouena c a l i d a d y en c a n t i d a d su-
t r a s no haya sido pagado t o t a l m e n t e ! r a n r e c l a m a c i ó n d e b i d a m e n t e f u n - ; g i u m l n , t raspaso y pago de los f o n - f i c l en te , pa ra las necesidades y a t en -
e l pas ivo de l Banco en l i q u i d a c i ó n , d a d a . Idos. clones de l a H a b a n a " , 
los acc ionis tas no t e n d r á n d e r e c b » a Esas c u i - f a t , I n a c t i o - m i p o r t a n i No ob?tante ser u n d p o s ' t a r i o d e ! ' A c u d i r con el Gene ra l B e t a n c o u r t 
las u t i l i d a d e s y benef ic ios que se o h - ¡ v a r i o s m i l l o n e s de pesos. ¡ f o n d o s en c u s t o d i i i y segura g u a r d a , I an te el Sr Pres idente de l a R e p ú -
t e n g a n . De m a n e r a , que el B a n c a | Los que d e p o s i t a r o n su d i n e r o en H3 le e x i g i ó , como g a r a n t í a y f i a n z a , ! b l i ca l a J u n t a en p leno , pa ra i n f o r -
s i t u a -
c inas , se acoge a loa E s t a t u t o s y,1 pagos o de q u i e b r a , 
e s c r i t u r a soc ia l d e l Banco ( p o r q u e ' E n estos casos, ^ 
L O Q U E D I C E E L D R . B E T A N -
C O U R T de lo c o n t r a r i o no p o d r í a l e g a l m e n t e ' c i ó n de c r é d i t o s , acordado el pago y , , 
f u n c i o n a r ) rea l iza las operaciones, puesta la c a n t i d a d a d i s p o s i c i ó n de l f fondos en cus tod ia y segura g u a r 
p rop ias de esas i n s t i t u c i o n e s , obte- !acreedor , h a b r í a que n o t i f i c a r l e , que ^ : ed f ic .os p r o p i o s . P ^ f »*J 
n i endo las u t i l i d a d e s cons igu ien tes , Ide no p r e s e n t a r e a c o b r a r d e n t r o de l i ^ n e o y de conf ianza , con fiarjza « f l s t ^ a b o r d a r o n a l Secre ta r io m -
d e s e m p e ñ a las func iones de deposi- , P^azo lega l , ( q u i n c e a ñ . - - re r l e d a - l i t a d a y o b l i g a c i ó n de a u m e n t a r l a U r m o <'e Sanidad D r B e t a n c o u r t , 
t a r i o y agente f i sca l pagador de l r a r í a p r e s c r i t a . E n el p royec to de etc., etc.. cuando se d e c l a r ó en s u s - i a ' ^ i n t e r r o g a r o n sobre sus I m -
Es tado pe rc ib iendo u n dos p o r c ien to ley se establece el p lazo de u n a ñ o , p e n s i ó n éi- pagos, hab i a d i spues to de j Presiones d e s p u é s de los a m p l i o s i n -
de c o m i s i ó n sobre el t o t a l de lo de-; r e t r o t r a y é n d o s e los eCe:,o-i a r o m ra- m á s de v e i n t e y t res m i l l o n e s de p e - ¡ f ? f m e s r ec ib idos acerca de l a s i t u a -
pos i t ado ; y los acc ionis tas , p r i vados tos celebrados a l a m p a r o de aque l las sos de l Gob ie rno . - j c i o n especial d e l abasto de agua a 
de sus derechos y p r ivados de su disposic iones entonces v i g e n t e s . | ¿ S e r á posible^ que ese hecho no(1,:i C a P i t a l -
p r o p i e d a d , no r e c i b i r á n u n s ó l o cen- E u el a r t i c u l o V I se d ispone, "que s i r v a oe exper i enc ia y q u e ' s e t r a t e E l Gene ra l B e t a n c o u r t , d i j o en t r e 
t avo , cua lesqu ie ra que sean las u t i - ¡ a l e n t r e g a r l o el Banco a l Es tado los de e n t r e g a r l e a u n Banco en estado ! o t ras cosas, que en efecto , e r a de 
l idades que se ob t engan , por ese nue-
vo Banco , que es s e g ú n hemos d i -
cho, e l m i s m o Banco NacionaX, p ro -
p iedad de los .acc ionis tas , hasta t an -
to no r e su l t e pagado í n t e g r a m e n t e el 
pasivo de l Banco en l i q u i d a c i ó n . 
E n este Banco en l i q u i d a c i ó n , se 
c r é d i t o , l a I n t e r v e n c i ó n y la Secre- do qu ieb ra—esa es l a r e a l i d a d — f o n - 1 todo p u n t o necesar io, t o m a r r á p i d a s 
t a r í a de H a c i e n d a d e v u e l v a n y r e i n - dos de l Es tado p o r v a l o r de m á s d e ' 1 " 6 0 ^ 3 Que ev i t en males que en 
t e g r e n a l Banco , los va lo res bonos,1 Sf;tenta m i l l o n e s de pesos a l a ñ o 9 i casos como los presentes son s i e m -
cred i tos de c u a l q u i e r clase y e fec t ivo! ¡ C a u d a l e s en c u s t o d i a ! ¡ V a y a u n a Pre fa ta les p a r a l a v * i a p r ó s p e r a de 
que por r a z ó n de f i a n z a o g a r a n t í a 
o en r e l a c i ó n con el a jus te de sus 
cuentas , f i g u r e n como i n c a u t a c i ó n o 
les p r i v a de la r e p r e s e n t a c i ó n que les j a b o n o v e r i f i c a d o por d i c h a I n s t i t u -
concede l a ley de L i q u i d a c i ó n Ban- |c i -3n desde l a fecha en que el Banco 
c a r i a . j q u e d ó some t ido a la L e y de 3 1 de 
g a r a n t í a ! ¡ u n p u e b l o . 
A ú n t r a t á n d o s e de va lo res en d e - ' Que estaba d i spues to a a c t u a r c o n 
p ó s i t o r o j u i l a r . a u n t r a t á n d o s e de I t odo i n t e r é s po r l a r á p i d a s o l u c i ó n 
acreedores do d o m i n i o , s i los bienes que j u s t a m e n t e r e c l a m a S a n i d a d 
no ex i s ten en el m o m e n t o de o c u r r i r : aunque no sea m á s que p o r unos 
tiene l ó g i c a m e n t e que s u r g i r e l mi s que no t e n d r á n i n t e r v e n c i ó n a l g u n a ^ p u e s t o de e l los en c u a l q u i e r l ^ n a l Supremo de E s p a ñ a 
y que es posible , por la i m p o r t a n c i a o t r a f o r m a , s e r á r e i n t e g r a d o el B a n - ' E l G o b i e r n o no t i ene d i n e r o p a r a í s o p r o b l e m a ide a u m e n t o de c a u d a l 
del pasivo y l a n a t u r a l e z a de l a c t i - ¡ c o en e f e c t i / o , de las can t idades que paga r l e a £Us empleados , n i a s u s | y pureza de l agua ptara e l c o n s u m o . 
vo , que se p r o l o n g u e hasta las ca len-
das gr iegas 
hubiesen p r a d u c i d o , o po rque f i g u - i acreedores, n i pa ra r e so lve r e l pro-1 U n g rave aspecto presenta e l p ro 
r e n a d m i t i d o s en pago, i n c a u t a c i ó n o | b l e p a <X¿1 abasto de agua, n i p a r a co_ i b l ema a r e so lve r y es que s iendo la 
í a r i l l a d o , e n c o n t r á n d o s e los t r a g a n - i v i d a y p r o s p e r i d a d a l res to de sus acciones, por operac iones r e a l i - , Es t6 a r t i c u l o , quo se r e f i e r e a u n t 
¡zadas po r su nuevo Banco , en el que pUnt0 m u y i m p o r t a n t e no e s t á c l a ro ; o b s t r u í d o s . f o r m á n d o s e , cuando ! I s l a , precisa dar u n agua buen- i c v i 
no t i e n e n i n t e r v e n c i ó n , pero ese s e r á 
p r o b l e m a para sus t a t a r a n i e t o s . 
Se dispone l a d e v o l u c i ó n a l Banco i I l u e v e ' ^ rondes charcos de agua p e s - j t a n d o l a c r i s i s de l m o m e n t o a c t u a l , 
e los va lores , bonos, c r é d i t o s , etc. U í l 9 n t : e ' r - i Para r e m e d i a r l a s^ tua- ipueg no es pos ible ce r r a r l a sa la de 
t o se r e f i e r e a l a c t i v o del B a r c o ¿ o va lores , bonos . c r é d i t o s , etc., que 
n ú m e r o u n o — a n t i g u o ) i u t e r é e de l AP e ran de l Banco, s ino que e l B a n -
t res po r c ien to ( m u y acep tab le ) a co t e n í a en p renda o h ipo teca . De 
p a r t i r de l q u i n t o a ñ o (c inco a ñ o s se modo que i a l ey t e n d r í a que r e fe -
q u i n t o a ñ o é ; V - l o U a a o i b u u s M o i p a a r i r s e a la i n c a u t a c i ó n que l l e v ó a 
pasan v o l a n d o ) y vencededos a l v i - cabo e l E s t a d o . 
g é s i m o (no es m u c h o , t en iendo en ; L 1 a r t (ou lo se r f í f i e re a l a i n c a u t a -
ci>enta e l ouen í n t e r e s y l a s ó l i d a ^ 0 ^ v e r i f i c a d o desde l a fe-
g a r a n t í a . De seguro t - .udran 
d i c h o Banco , en el que f i g u r a el p r o - ] c o n c l u y ó e l D r . B e t a n c o u r t d i 
p i ó Gob ie rno , por unos diez y se is , c i e i , i o . " T o d o s estos aspectos hemos 
m i l l o n e s de pesos. j de exponer los a l D r . Zayas a i que 
Es ve rdad Que pa ra r e g a l a r l e esos ico ino ya ustedes saben, se le i n v i t a -
diez m i l l o n e a de pesos a l Banco , se r á pa ra que aprecie de cerca en u n a 
t i e n e n en cuen t a : los procedentes v i s i t a a v e n t o , los p e l i g r o s a que 
de p r é s t a m o s hechos por el E j c u t i v o e i l l a a c t u a l i d a d e s t á expues to e l 
l i D g u r : S f tg i indó V i c e p r e s i d e n t e . Jo -
• i E . Fv'-M .v: V o c a l y S » ' A t a r l o 
C e n t r a l . Vi.n E d u a r d o Escasona . 
i j o n R a m ó u A m a d a Sagrar a. D i n 
A r m a n d o E . C u e r v o , D o n L e o p o l d o 
S á n c h e z C a n a l s . D o n J u a n M a n u e l 
R u i z . D o n J o s é Maseda B o u s o . D o n 
A r m a n d o Cora , D o n R a m ó n F e r n á n -
dez A l v a r e z . D o n J o s é Solis G a r c í a . 
D o n E v e r a r d o A c e v e d o . D o n B la s 
Casares . D o n Sa lvado r F o n d ó n . 
D o n B e r n a i | l o P a r d i a s D o n Sebas-
t i á n S o t o . D o n V a l e r i a n o F e r n á n d e z 
V i ñ a s . D o n R a m ó n A b a d i n . 
D o n J o s é Cue to G o n z á l e z . D o n 
P e d r o P a r e d a . D o n A l e j a n d r o Cas-
t r o , (Voca l e s ) J o s é S u á r e z . D o n 
Santos D i g o n . D o n F ranc i sco T a m a -
mos . D o n E n r i q u e A l o n s o P u j o l . 
D o n M i g u e l A l o n s o P u j o l . D o n Ra-
m i r o de l a R i v a . D o n A n t o n i o Ca-
r a sa . D o n F l o r e n t i n o M e n é n d e ^ y 
F . Mes t r e y C o m p a ñ í a (Socios) 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O 
S e ñ o r e s . D o n A v e l i n o G o n z á l e z : 
P r e s i d e n t e . D o n J u a n de l a P u e n t e ; 
'; P r i m e r v i c e . D o n J o s é G ó m e z N i e -
t o : Segundo V i c e ; D o n Car los M a r -
t í : Secre ta r io G e n e r a l . D o n F e r m i n 
A g u i r r e : L e t r a d o C o n s u l t o r . D o n R i -
ca rdo M a r t í n e z : A r q u i t e c t o . D o n 
A l e j a m l r o P é r e z P t e . de la S. de 
I n s t r u c c i ó n . D o n A n t o n i o C u e t a : 
P re s iden te de l a S. de P r o p a g a n d a . 
Dorn N i c o l á s P l anas : P t e . de l a S. 
de H a c i n c d a . D o n A n t o n i o M a u r i . 
D o n Sanda l io F e r n á n d e z . D o n R i -
ca rdo Y e g o r a . D o n A n t o n i o B o l e t . 
D o n M i g u e l Reca rey : ( V o c á l e s ) 
D o n A l f r e d o G ó m e z (Soc io ) 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
1 S e ñ o r e s D o n A n t o n i o O r t e g a J i -
m é n e z : P r e s i d e n t e . D o n M a u r i c i o 
. Ga rc i a R o d r í g u e z : T e s o r e r o . D o n 
J u a n L ó p e z D o m í n g u e z . Vice -Teso-
I r e r o . D o n S ix to A b r e u T r u j i l l o : V o -
1 ca l 'del E j e c u t i v o . D o n T o m á s H e r -
j n á n d e z I d e m . D o n E n r i q u e F o r t ú n 
i D i r e c t o r de l a Casa d6 S a l u d . D o n 
A n d r é s Nobregas y M a l l o r q u í n . D o n 
A n t o n i o de l a N u e z . D o n Modes to 
u á r e z y S u á r e z . D o n J o s é , de l Sa l to 
G o n z á l e z . D o n L e o c a d i o C a b r e r a 
S u á r e z . D o n J o s é R o d r í g u e z : P r e -
s iden tede l B a n c o |de C r é d i t o C o m e r -
c i a l e I n d u s t r i a l . L i n o Pérfez y J u a n 
B a u t i s t a R o d r í g u e z . 
C E N T R O A N D A L U Z 
S e ñ o r e s A l b e r t o F u e n t e s : P r e s i -
d e n t e . D o n F ranc i sco B a r r o e t a : V i -
ce . M a x i m i n o E s t r a d a : P t e . de l a 
C . F i e s t a s . A r t u r o de L e ó n . A l f r e -
do S i e r r a . Pedro G u t i é r r e z . Joa -
q u í n S. V á z q u e z . M i g u e l G u e r r e r o . 
JMariano C a r a c u e l : E x p r e s i d e n t e . 
A n t o n i o G a r c i a R e y . 
O T R A S A D H E S I O N E S 
S e ñ o r e s Quesada y H e r m a n o . Jo-
s é Cos ta . R a m ó n C a j ^ l o l í a . G ó m e z - y 
H e r m a n o s . J . P l a n i o l y C o m p a ñ í a . 
[ P é r e z y H e r m a n o s . T i b u r c i o G ó m e z 
J . M . F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a . T e -
[ l l e c h e a P e ñ a y C o m p a ñ í a . C u e r v o 
A l o n s o y C o m p a ñ í a . M e l q u í a d e s 
M o n t e s . Ped ro I n f e r í a n . J . O r t e g a 
y H e r m a n o s . P e d r o M o n t e s de Oca. 
J o s é R o d r í g u e z . 
P R E P A R A N UN H O M E N A J E A 
( V i e n e de l a p á g . P r i m e r a ) 
E l C o m i t é Ges tor de l H o m e n a j e a l 
D r . F r a n c i s c o Cabre ra Saavedra h a 
quedado c o n s t i t u i d o de l m o d o s i -
g u í e n t e : 
P r e s i d e n t e : D r . Diego T a m a y o . 
T e s o r e r o : D r . Ge ra rdo F e r n á n d e z 
A b r e u s . 
Sec re t a r io : D r . F r a n c i s c o M a r í a 
F e r n á u l e z . 
Voca les : D r e s . J o s é A . Presno , 
A n g e l A b a l l í , J o s é de Cubas, Octa -
v i o M o n t o r o , L u í s Or t ega , J o s é V á -
r e l a Z e q ú e í r a , Car los M o n t o r o , A n g e l 
I d u a r t e , F r a n k H a r t , M a r c e l i n o 
W e í s , Ra fae l N o g u e l r a s , Sant iago 
V e r d e j a , M a n u e l V a r o n a S u á r e z y 
J o s é E n r i q u e Casuso. 
E l H o m e n a j e a l D r . C a b r e r a h a 
comenzado con su e l e c c i ó n por l a 
A c a d e m i a de Ciencias de l a H a b a -
na, por u n a n i m i d a d , como A c a d é m i c o 
H o n o r a r i o , y c o n s i s t i r á en u n g r a n 
banquete que le s e r á o f rec ido en u n o 
de los p r i n c i p a l e s Tea t ros de l a C i u -
):lad, en cuyo acto se le e n t r e g a r á a l 
i l u s t r e fes te jado ¡ in D i p l o m a conme-
m o r a t i v o de sus 50 a ñ o s como M é d i c o 
f i r m a d o por los Pres identes de todas 
las Asociac iones M é d i c a s que se su -
m e n a l ac to , a s í como u n a placa de 
o r o . L a fecha de homena je no se ha 
f i j a d o de mc<io d e f i n i t i v o ; pero es 
p robab le que c o i n c i d a con l a ce lebra-
c i ó n de los Congresos M é d i c o s que 
se l l e v a r á n a cabo en e l mes de N o -
v i e m b r e . 
D E F U N C I O N E S 
R e l a c i ó n de ia8 Te -
tadas en e l d í a de a v ^ 1 0 1 , 
a c t u a l - ajrer 15 i aiio.  
'Es t re l l a M a r r e r o ; ra,o 
^ anos ; L u ^ E s t é v j a * a 
M a r í a de los Dolores « , ^ 
b l anca ; 3 meses; Hs r rL 0ler; ra, 
( c a r d i t i s . c e r r e r a ggl g^a 
G c o r g m a CnioA-
meses 
D E L A S E C R E T A 
N O A P A R E C E N N I L O S M U E B L E S 
N I L A S J O Y A S 
E n l a J e f a t u r a de l a P o l i c í a Se-
cre ta , d e n u n c i ó ayer e l s e ñ o r J u l i á n 
F e r n á n d e z N o r m a n , de 27 a ñ o s , ve -
c ino de P r í n c i p e n ú m e r o 28, que los 
bienes de l a herenc ia de su d i f u n t a 
abue la M a t i l d e G o n z á l e z D o m í n g u e z 
que f a l l e c i ó hace u n a ñ o en l a casa 
L o m b i i i o s i n n ú m e r o l e h a b l a n s ido 
h u r t a d o s . 
Expuso el denunc ian t e que a l fa-
l lecer l a s e ñ o r a D o m í n g u e z u n i n -
d i v i d u o n o m b r a d o A n t o n i o G u t i é -
r rez que se h a l l a b a con o t ros p a r i e n -
tes en l a casa, c e r r ó é s t a l l e v á n d o -
se la l l a v e , c o n v i r t i é n d o s e en de-
p o s i t a r i o de los bienes de a d i f u n t a 
y a l n o m b r a r s e por e l Juzgacto re-
c ien temente depos i t a r io y a d m i n i s -
, t r a d o r de l a he renc ia a l s e ñ o r M o i -
s é s L l a n o y hacerse é s t e ca rgo de 
los bienes, no aparecen n i los mue -
bles n i ias joyas que p o s e í a l a s e ñ o -
r a D o m í n g u e z que han desaparecido 
y do cuya d e s a p a r i c i ó n es responsa-
ble el s e ñ o r G u t i é r r e z . 
N O Q U I E R E D A R L E E L D I N E R O 
J u a u A g u i l a r P é r e z , e s p a ñ o l , de 27 
a ñ o s , comerc i an t e y vec ino de Pe-
d r o P é r e z n ú m e r o 1 , a l tos , d e n u n c i ó 
en l a P o l i c í a Secreta que hace d í a s 
h a l l á n d o s e en su casa de v i s i t a el 
s e ñ o r J o s é A n t u n e z D í a z , paisano 
suyo, se p r e s e n t ó en l a casa Pas tor 
S a n j u r j o C a r r e r o , dependiente de la 
agenc ia de A d u a n a s de B e r n a r d o 
G o n z á l e z , d i c i é n d o l e a A n t u n e z que 
le d i e r a ochen ta pesos pa ra pago 
de derechos de u n a ^ m e r c a n c í a . A n -
tunez po r no tener n u m e r a r i o le 
p i d i ó a l denunc i an t e e l d i n e r o ne-
g á n d o s e a d e v o l v é r s e l o a pesar de 
los r e i t e r ados r e q u e r i m i e n t o s que le 
ha hecho pa ra e l l o . 
r  ruce; ra2a 
Jses; Lagunas 86- ¿Tifo, an«4- -
J o s é R o d r í g u e z - 15• 8 
a ñ o s ; Q u i n t a C a i a r l a * í1*11**: 23 
c l e ros i s . * ArterIo e 
I n o c e n t a P a d r ó ; r a ? » ^ 
a ñ o s ; C r i s t i n a 35- E n 7 . ^ a ; €» 
A n s t l m o A z c a n ó ; ^ ^ ' 6 
a ñ o s ; 
a o r t a 
R o d r í g u e V ¡i** 7; 
lo. 
la; 
Pab lo R o l o ; raza n ^ . . * 
G r e g o r i a vPórez; raza ^ i ; 
a ñ o s ; H o s p i t a l C . G a ^ 1 ^ : í l 
' nancer del c o l ó n . 
p r i m a i m p o r t a n t e ) con a m o r t i z a c i ó n 
g r a d u a l o b l i g a t o r i a . ( o b l i g a t o r i a . 
cha en quo el Banco se a c o g i ó a l a 
ley de 3 i de enero. E s t o o c u r r i ó en 
) de p r i n c i p a l e intereses, a p a r - 1 . 1 , ? 6 ^br i3- A « f » * ^ <le f a f echa 
l i r d e l q u i n t o a ñ o . s i n p e r j u i c i o de o l ^ 86 h a i n c a u t a d o de va -
la a m o r t i z a c i ó n que e s t imare conve- , lore ,s ' bo™*, c r é d i t o s , etc. , de l B a n -
n i e n t e v e r i f i c a r en c u a l q u i e r opor - ,00- L a m c a u t a e i ó n l a r e a l i zo el Se-
t u n i d a d el Banco N a c i o n a l de Cuba c e t a r i o de H a c i e n d a , m e d i a n t e do-
(c rco que debe entenderse e l Banco curaento en 15, 16, 18 y 19 de f eb re -
n ú m e r o u n o ) . Una g r a n ven t a j a , por r o de 1 9 2 1 ; antee po r cons igu ien te , 
que es posible , que esa o p o r t u n i d a d . . ¡ d e haberse acogido e l Banco a l a l ey 
l l egue m u y p r o n t o . . i d o 3 1 de enero . L a a c l a r a c i ó n me 
Los acreedores , i nc luso el Estado,1 Parece m u y i m p o r t a n t e , 
que ce l eb ra ron sus c o n t r a t o s — c u e n - Esos va lo re s es taban deposi tados 
tas co r r i en t e s , de aho r ros , d e p ó s i - en l a T e s o r e r í a Gene ra l , y de a l l í los 
tos .—a base de poder r e c l a m a r en s a c ó el I r t e r v e n t o r Gene ra l , 
c u a l q u i e r t i e m p o l a d e v o l u c i ó n do | E n el a r t í c u l o a que me vengo r e -
s ú s fondos . fc?ndj|án que e spe ra r ' f i r e n d o , se dispone, que , en el caso 
ve i n t e a ñ o s , en v i r t u d de una ley de que a l g u n o o a l g u n o s de los va-
que m o d i f i c a las que r e g í a n cuando teres, bonos, c r é d i t o s , etc., hub ie sen 
ce l eb ra ron sus c o n t r a t o s . ¡ . ^ cobrados , enagenados, a m o r t i z a -
Es ve rdad que ha sobrevenido do3 ^ canceia(jos o se hubiese d 's-
u n estado dé s u s p e n s i ó n de pagos pu, .s to dl) o l los en ( . n t l i qu i c r o t r a f o r -
ÍTi ^ o H v n ^ 1 l u i e b r a — y que por ^ el BariCO s e r á r e i n t e g r a d o en efec. 
t a l m o t i v o , t e n í a n que esperar , pa- n-
r a cob ra r sus c r é d i t o s , a que se fue - | ' 
r a r ea l i zando e l a c t i v o ; y que e s t á n ' Ní? mfe Parece j u s t o que se o b l i g u e 
sujetos a c t u a l m e n t e , a las d isposi - a l Es tado a r e i n t e g r a r el i m p o r t e de 
cienes de la L e y de L i q u i d a c i ó n Ban- ! ios va lores , c u a l q u i e r a que sea l a 
c a r i a ; pero no es menos c i e r t o , que f e n n a en que se h a y a d i spues to de 
s e g ú n esta ley, las l i q u i d a c i o n e s de- e l l o s ; n i creo t a m p o c o que e l Con-
ben t e r m i n a r s e en el m á s breve p l a - ' g r e sp deba sanc ionar e l hecho de ha . 
zo posible y t e n i e n d o derecho los berse d ispues to de esos va lores en 
acreedores a i n t e r v e n i r en todo e l c u a l q u i e r f o r m a , 
proceso de la l i q u i d a c i ó n , po r med io 
de dos represen tan tes ( a r t . V I I de 
d icha l e y ) 
en ocasiones a n t e r i o r e s , p o r v a r i o s 
I m i l l o n e s de pesos, a las c o m p a ñ í a s 
j de f e r r o c a r r i l e s , las subvenciones 
crecidas , que con é l c a r á c t e r de do-
n a c i ó n ha hecho el E s t a d o a de te r -
minadas empresas f e r r o c a r r i l e r a s pa-
r a la c o n s t r u c c i ó n de nuevas v í a s y 
por ú l t i m o ¡ ¡ l a s i t u a c i ó n f l o r e c i e n -
le de l T e s o r o ! ! 
p u e b l o . 
H A B L A L O P E Z D E L V A L L E 
T a m b i é n e l D r . L ó p e z de l V a l l e 
h izo dec larac iones a los pe r iod i s t a s 
en el s en t ido de que ha l l e g a d o e l 
m o m e n t o de no poder (d i l a t a r m á s l a 
angus t iosa s i t u a c i ó n a que nos ex-
T a m b i é n p u d i e r a n tenerse en c u e n . I pone el agua c o n t a m i n a d a y que por 
Se ind ica , a l f i n a l de l a r t í c u l o , l a 
f o r m a en que el Banco d e b e r á ser 
Por l a l ey en n rovec to se les n r i 1 r é i n t e S r a d p - I)ero se agi*ega: s i e m p r e 
va rie p J i n ^ ^ • - , , p ^ u e f u e r » p o » ble a j u i c i o del I n t e r -
va ae esa i n t e r v e n c i ó n , y e l p lazo. 1 * • , r * . ,* — 
lo m á s breve pos ib le , se ex t iende Ven to! ' C?n !a ^ ^ ' ^ " f 1 1 de l p.re-
hasta v e i n t e a ñ o s ; pero en cambio Glaonte ' de (ionde r e s u l t a que s i a 
(no pueden que ja r se ) se les da una •ju!010 de l l i no 0 de l o t r o • no fuere 
m a g n í f i c a g a r a n t í a c o l a t e r a l : e l ac- l ' os ib ld Uacer el r e i n t e g r o a pesar de 
t i v o del Banco ( n ú m e r o u n o ) y s e ' h a b e r ingresado en poder de l E s t a -
les paga (o se les ofrece p a g a r ) ;do e* i t n p o r t e de los va lores ven-; 
u n i n t e r é s m u y ap rec i ab l e ; ¡el t res d'dos- e l Banco p e r d e r í a esa c a n t i -
po r c i en to ! ¡ d a d . Y e?c t ampoco s e r í a j u s t o , n i 
No sé hasta q u é p u n t o pueda haber ' l ega l , n i m o r a l , 
g a r a n t í a c o l a t e r a l s in que haya otra1 Po r el a r t í c u l o V I I I , se n o m b r a a l 
o t r a p r i n c i p a l . I Banco N a c i o n a l de Cuba , no a l B a n -
muchos esfuerzos que l a s a n i d a d 
rea l i ce s i empre e s t a r á i n f e c t a d a , ya 
que hay males mayores que e v i t a n 
la a c c i ó n benef ic iosa de las a r m a s 
u t i l i z a d a s c o n t r a e l m i c r o b i o p e l i -
groso cuya d e s t r u c c i ó n prec i sa con -
segui r m e d í a n t e los s ac r i f i c io s que 
sean necesar ios . 
E N E L R E P A R T O L A S C A S A S 
Las a u t o r i d a d e s s an i t a r i a s v i s i t a -
r o n a y e r t a rde e l r e p a r t o L a s C a ñ a s 
y sus a l rede i lo res , donde c o m o ya 
hemos p u b l i c a d o , se r e a l i z a n i n t e n -
sos t r aba jos de saneamien to y des in-
f e c c i ó n de casas de m a d e r a , zanjas 
I e tc . 
E n c u a r e n t a y ocho horas e l c i t a -
La: l a l ey T a r a f a , l a de l C o n v e n t o y 
la apropiac ó n de l m i l l ó n c u a t r o c i e n -
tos m i l p e s o s . . . 
A Itía acreedores se les p a g a r á e l 
m ó d i c o i n t e r é s de l t res po r c i en to , 
a partix- d e l q u i n t o a ñ o ; en cambio 
a l Banco se le a b o n a r á u n a c o m i s i ó n 
¡ d e u n d o - p o r c i e n t o ! sobre l a can -
t i d a d que rec iba pa ra paga r las o b l i -
gaciones del G o b i e r n o . Ese dos po r 
c i en to , i m p o r t a r á ¡ m á s de u n m i -
l l ó n y med io de pesos a l a ñ o ! E n los 
t r e i n t a a ñ o s de la c o m i s i ó n — p r o r r o -
gables a p e r p e t u i d a d ; s e g ú n he d i -
c h o — m á s de ¡ c u a r e n t a y c i n c o m i -
l lones des pe^os l 
E n el c o n t r a t o ce leb rado el a ñ o 
1902 , se le s e ñ a l ó u n a c o m i s i ó n de 
u n c u a r t o de u n uno p o r c i en to , que 
se f u é r e b a j a n d o g r a d u a l m e n t e , e n ; do r e p a r t o lúa s u f r i d o una t r a n s f e r -
ios nuevos c o n t r a t o s , p r o r r o g a n d o el¡mación- Sus calles hasta hace d í a s 
p r i m i t i v o , has ta el t res t r e i n t a y dos 1 ^ t r a n s i t a b l e s , aparecen l i m p i a s , a s í 
de u n u n o po r c i en to (3-3 2 d e l 1 p o r c o ^ o los solares y e r m o s y las v i -
c i e n t o ) , v iendas 
C A T A R R O S 
ftntiauoa 7 r e s i e n t e » 
T O S E S , B R O N O U G T 1 S 
OTJjéiJLIZiDSi r a d i c a l m e a t © 
I ? 
P U M O r J E S R O B U S T O S 
y yrccow?; do Ja 
10, Ruó de coD!>tsatico£)10 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
A C C E D E N T E S C A S U A L E S 
D a n d o c ranque a u n a u t o m ó v i l 
en l a ca l le de M o r r o f r en t e a l n ú -
m e r o 5, E d u a r d o F e r n á n d e z G o n z á -
lez, c h a u f f e u r , de 30 a ñ o s y vecino 
de B é l g i c a n ú m e r o 39, s u f r i ó l a 
f rac turu . del r a d i o derecho . 
F u é as i s t ido en Emergenc ia s por 
el doc to r V i l l a r C r u z . 
S E C A Í O 
A l caerse j u g a n d o en P u e r t a Ce-
r r a d a y D i a n a , M a r i o A v e r o f f G r a u , 
de 13 a ñ o s y vec ino de A r a n g u r e u 
23 se f r a c t u r ó e l r a d i o i z q u i e r d o . 
F u é as i s t ido en e l p r i m e r cen t ro de 
S O r í S O XJN V I D R I O Y SE H I K Í O 
'En Emergenc ias f u é as i s t ida da 
u n a h e r i d a punzan te en l a cara p la -
n a t a r ^ p i é i z q u i e r d o que se causo 
a l p isar u n v i d r i o en su d o m i c i l i o l a 
u ñ a R i t a M a r í a Cuevas L i m a , de 
12 a ñ o s de edad y vec ina de Z a -
pa ta n ú m e r o 2 1 . 
H o s p u a . C . c a r c a : B ^ U ^ 
L i d i a Caste l lanos: ra7a « 
a ñ o s ; H o s p i t a l Las A n i L gra: U 
t i f o i d e a . • Acimas ; ¡ p ^ 
E d u a r d o Paz y Novo ; raza. . . 
ca ; 5 a ñ o s ; Vives 155- S b 1 ^ 
A n g e l a L l o r e t ; r a z a ' hi mia-
a ñ o s ; E n c a r n a c i ó n y D o l o r . 1 ^ 
cer de, h í g a d o . Dolores; ^ 
A l v a r o S i r e t ; raza 
a ñ o s ; E s t r a d a Pa lma ^ 
a r m a de fuego . ' bUlci3io 
M a n a L . Feurbe To lón - razs J 
ca ; 67 a ñ o s ; Tercera 383- Ma la* 
B n g n t . ' iViai de 
J u a n A . P u l g ; raza bl 
meses- Esperanza 16; E n t e r i S ' 11 
J o s é D e n í s ; raza blanca- 52 
C e n o 6 5 9 ; ' E n t e r i t i s . au03 
Olga V i l a ; raza blanca; 3 „«„ 
H o s p i t a l Las A n i m a s ; T i f o i d e a 1 
Pascasio D . B lanco ; raza h h L 
2 a ñ o ü ; A m i s t a d 102; T o x I - i n f S ; 
i n t e s t i r a l . 10X1 míeccifl,, 
Car los J o s é Pereda; raza blanu-
3 anos: M a n t i l l a s in n ú m e r o - ra 
t r o e n t e r i t i s . ' dS" 
UNION COMERCIAL Di CASAS DE FRITAMOS Y COMPRAVENTA 
t 
Desde hace a ñ o s , desde q u o e l 
Banco N a c i o n a l s u s p e n d i ó pagos, ese 
A d e m á s , l a san ida j i en c o m b i n a -
c i ó n con el I n g e n i e r o Jefe de la H a -
se rv ic io se v i ene p re s t ando G R A T U I - / b a ñ a , ha consegu ido e n t u b a r los de-
T A M E N T E , po r los B a ñ o s de l a ¡ s a g ú e s e n t r o n c á n d o l o s a l a n u e v a 
C l e a r i n g House . L o c u a l nu es j u s - j a l c a n t a r i l l a , r ea l i zando a d e m á s t r a -
t o . Ese t r a b a j o debe r e t r i b u i r s e ; pe- bajos de c o n s t r u c c i ó n de las aceras. 
r o c o n u n a c o m i s i ó n m u y m ó d i c a , 
po r f l o r e c i e n t e que sea e l es tado d e l 
Tesoro . 
Se le o t o r g a t a m b i é n e l derecho 
y poda de los á r b o l e s . T o d o s viesde 
e l modes to vec ino a l p r o p i e t a r i o , h a n 
c o n t r i b u i d o con ef icac ia a l m e j o r a -
m i e n t o de ese r e p a r t o , v e r d a d e r o fo -
H U N D I M I E N T O 
de t an t eo , en los e m p r é s t i t o s n a c i ó - 1 co infeccioso hoy desaparecido en 
í n a l e s , p rov inc i a l e s o m u n i c i p a l e s , con bien d e u n r azonab le i n t e r é s g e n e r a l , 
¡ d e r e c h o a a d m i n i s t r a r los serv ic ios 
p ú t l í c o s o propiedades que se den 
L a g a r a n t í a c o l a t e r a l consiste en 'Co en estado de qu ieb ra , s ino a l B a n . | ^ g a r a n t í a y c o b r a r las c o n t r i b u c i o -
el a c t i v o de l Banco ( n ú m e r o a n o | . ¡ c r i r e o r g a n i z a d o , r e i n t e g r a d o en 1 » \ l t ¿ Z l ^ l T ' J ^ í l t J a r b l t r i o s ; j A l a J e f a t u r a L o c a l f u é f a c i l i t a d o 
¿ P e r o no t e n í a n y a esa g a r a n t í a los P l e n i t u d de sus derechos y f a c u l t a - ' 
acreedores? ¿ N o e s t á sujeto el a c t i - des ( a l Lance n ú m e r o dos) depos l -
^ de u n Banco en l i q u i d a c i ó n , . ¿ n t a r i o oe los fondos d e l G o V e r n o v 
q u i e b r a , a l pago de los c r é d i t o s pa - j agen te f i sca l pagador de l E s t a d o ; y 
s i v o s " es t a l U conf i anza que i n s p i r a ese 
E n e l t r á m i t e de l i q u i d a c i ó n , l i ? - | nuevo Banco , n ú m e r o dos, r e o r g a n i - : 
b r í a que i r r ea l i zando el a c t i v o , pa - Izado y r e i n t e g r a d o «mi l a p l e n i t u d d e 1 " n,0•'o^ttíi, e n los ex is ten tes , n a c í o n a - 1 e s t ancamien to de las aguas a l b a ñ a -
r a d i s m i m i i r e l pa s ivo ; c o n f o r m e a sus derechos , etc., que no se le exi-1 ' p r o v i n c i a l e s o m u n i c i p a l e s y v í a s ies> pues los d e s a g ü e s que v i e r t e n 
l a l ey en p r o y e c t o . . . pues h a u r a que ge T a n z a pa l a d e s e m p e ñ a r d i c h o s ' ,mblI ' i ' a* P 1 " 0 ™ 1 ^ 1 6 8 y nac iona le s . io3 d e t r i t u s hac ia la a l c a n t a r i l l a se 
i r r e a l i zando t a m b i é n el a c t i v o , p a - ' c a r g o s ' ( C a u a l de V e n t o , y c a r r e t e r a cen- han rebosado, c o n s t i t u y e n d o u n ve r -
r a a m o r t i z a r los c e r t i f i c a d o s . ¿ Q u é ' 
venta jas t e n d r á n pues, estos c e r t i f i -
caaos s o b r e m o s que hoy p u d l e r a i 
expedirse , j u s t i f i c a t i v o s de i t n c r é -
d i tos? Se d i r á que el plazo de a m o r -
t i z a c i ó n y e l i n t e r é s . 
¿ C ó m o debe hacerse l a a m o r t i z a -
c i ó n , ¿ p o r sorteos? ¿ e n q u é fechas' ' 
¿ c o n que requ i s i tos? Esa es una de 
pa ra con sus p r o d u c t o s , paga r e l ' a y e r u n d a t o i m p o r t a n t e , 
p r i n c i p a l e in tereses y d e m á s gas tos ; ! Las obras ^e a l c a n t a r i l l a d o en l a 
o i g u a l m e n t e se le concede ese d e - ' c a l l e de C a r m e n en t re V i v e s y D i a -
recho de t an t eo en l a e j e c u c i ó n de r í a , se h a n h u n d i d o po r ser e l t e r r e -
obras , m e d i a n t e subasta o l i c i t a c i ó n , : no s u m a m e n t e cenagoso , 
pa ra la c o n s t r u c c i ó n de acueduc tos i ESe h u n d i m i e n t o ha p rovocado el 
» . F» . D . 
£ 1 S r . P a s c u a l R a m o s B a h a m o o d e 
T E S O R E R O D E E S T A S O C I E D A D 
H A F A L L E C I D O 
Y dispues to su e n t i e r r o pa ra las 4 de la t a rde de l d i a 
fie hoy , e l que suscr ibe , en n o m b r e de l a J u n t a D i r e c t i v a 
r u e g a a los socios se s i r v a n encomneda r su -alma a Dios , y 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desde la Q u i n t a " L a B e n é f i c a " a l Ce-
m e n t e r i o de C o l ó n . 
F a v o r del que les q u e d a r é a g r a d e c i d o . 
J . Generoso P u e n t e 
P re s iden t e 
D E M A R 1 A N A 0 
I l E I t í D O D E U N A PUÑALADA 
A y e r f u é asis t ido en el Hospital 
M i l i t a r de C o l u m b i a , por el médico 
de G u á r a l a , doctor B o f f i l , el ciuda-
d a ñ o S e r a f í n G a r c í a Monterrey, ve' 
c i ñ o de l a cal le Real número 2 en 
los Quemados , el c u á l presentaba 
u n a h e r i d a de c a r á c t e r grave pene-
t r a n t e en l a cav idad toráxica pro. 
duc ida por i n s t r u m e n t o perforo-
c o r t a n t e . 
M a n i f e s t ó el lesionado que hablen-r 
do ido a v i s i t a r a su amigo Adolfo 
C á r d e n a s res idente en la calle Ge-
ne ra l Zayas, (Quemados ) , cuando ya 
se r e t i r a b a de la v is i ta se le pre-
e n t ó J u l i á n G o n z á l e z , quien en tonos 
v io lentof , le p r e g u n t ó cuá le s eran 103 
m o t i v o s que le l levaban a entrev». 
tarso con el C á r d e n a s , contestándole 
el h e r i d o que habí-a ido a cumplir 
un encargo t e r m i n a n d o aquí el in-
c í d e n t ' í ; pero que, ha l lándose más 
t a rde en la cal le Real esquina Za> 
yas conversando con un amigo, se 
p r e s e n t ó nuevamente el González, 
a g r e d i é n d o l e de improviso con M 
c u c h i l l o que p o r t a b a . 
A g r e g ó G a r c í a que a l sentirse ^ • 
r i d o y t e m i e n d o que el González lo 
m a t a r a t r a t ó de defenderse con 111 
r e v ó l v e r , s in l o g r a r dispararlo pot 
haber s u f r i d o u n desmayo a conse-
cuencia de l a h e r i d a recibida. . 
E l hechor f u é detenido Quedan-
do a d i s p o s i c i ó n de l Juez de Ins-
t r u c c i ó n y el lesionado remitido al 
H o s p i t a l Ca l ix to G a r c í a para su cu-
r a c i ó n . 
Las actuaciones fueron realizadas 
po r el Sargento Juan L a v o ! que se i 
c o n s i i t u y ó en el H o s p i t a l de Colum-
b i a . \ , 
t 
K . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J u a n P e l á e z y S u a 
1 d-17 ag P . 263 P. 264 
H A F A L L E C I D O 
Y dispues to su ^ t 5 , e f í / ' J a ñ S 
d o m i n g o a las ocho de la » ^ 
su v i u d a > sobr inos ruegan0 sirvan 
sus amis tades y amigos se ^ 
c o n c u r r i r al Necrocomio Para , C9. 
a l l í a c o m p a ñ a r el c a d á v e r 
m e n t e r i o de C o l ó n . 
H a b a n a , agosto 17 de 192 ' 
M a r t a D u t r e u l , v iuda de Tel^ 
José R o d r í g u e z Pelmez 
Se es t ima (iue es g a r a n t í a s u f i c ' e n -
. t e , e l d i sponer , que los fondos que 
hoy p u d i e r a n ! se depos i ten , se conserven po r e l 
B a r c o é n sus cajas en concepto de 
va lores o caudales e n cus tod ia , s in 
quo puedf. emp lea r lo s n i usar los en 
t r a l . Po r lo p r o n t o ) . dadero foco infecc ioso en u n a ba-
N a t u r a l m e n t e , con e l de recho de r r i í « l a que como l a de V i v e s , re-
ceder—,pues no se le p r o h i b e — e l ne- q u i e r e m á s v ig ibanc ia y a que se t r a -
gocio que ob tenga , m e d i a n t e u n a r e - ta de v iv iendas pobres donde l a ep i -
g a l í a . ¡ M u y b i e n ! j d e m i a hace mayores e s t r a g o s . 
No creo que esa l ey sea a p r o b a d a | De ese caso se d i ó c u e n t a a l a 
n i n g u n a clase de operaciones b a n c a - ' p o r e l Congreso . E l Pode r L e g i s l a t i - Sec re ta r i a de Obras P ú b l i c a s , pa ra 
r í a s i d m e r c a n t i l e s . T a l parece, q u e j v o , no t i ene f a c u l t a d , c o n s t i t u c i o n a l - que sea r e p a r a d a l a a l c a n t a r i l l a a l a 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
P A S C U A L R A M O S B A H A M O N D E 
H A. 
í i c i e n c i a . No deben descuidarse e ñ i í ) o d r A usar los én Ios o t ros negocios | men te , pa ra p r i v a r a los d u e ñ o s de m a y o r b r e v e d a d , 
es^ p u n t o los s e ñ o r e s Congresis tas I116 PWe'le dedicarse s e g ú n e l ar-1 u n B a n c o , s in i n d e m n i z a c i ó n , de su San idad po r su p a r t e ha o n l e n a d o 
Si po r rea l i za rse e l a c t i v o o ^ o r ' t i c u l o I I j p r o p i e d a d , a u n q u e se haga con e l el saneamiento de aque l l u g a r , 
o t r a s causas, no se hacen las a m o r - Se d i r í . quo es s u f i c i e n t e g a r a n t í a 1 P r o P ó a : t o de r e o r g a n i z a r l a B a n c a 
iizacioneR, o, hechas, no se les paga l a ob l ig rac lón que se le i m p o n e de -Nacional, ( s i b i en con ev iden te per - E S T A D O D E L A E P I D E M I A 
V r p b 0 T de ce r t i f i cados , ¿ q u é conse rva r los caudales en c u s t o d i a . ! j u i c i o Para el T e s o r o ) . 
a c u d i r á ^ ^ ^ a l e ^ V ^ 1 ^ 1 1 ' ^ - ^ !a s a r a n t í a : L NO 0b8tante ' me demos - ' D u r a n t e Iag ú l t i m a g v e i n t i c u a t r o 
no- pues ese derecho «« 1 . qiítí - ^ ' U n eI r on t r i * to a l e b r a d o en tjrar. que no ¿s esa la f o r m a en que hora8) se h a n r eg i s t r ado ocho nue-
tocímwte a^ l í * ! y P*«*Wf»« l0 d i s t i n t a s veces, h a b r í a que r e o r g a n i z a r l a Banca N a - vos casos de f iebre t i f o i d e a , h a b i e n -
c r é d i t o s se dec la ren canceladns f ^ ' U 0OmO del)0sitari(- ' ^ « g e n t e c i o n a l , y o c u p a r m e do l a s i t u a c i ó n do t res defunciones y d á n d o s e de 
c r i t o s ) N r t e S r m i r f i ^ f l f " ' ! ? C ^ eStaba o b l i g a d o & te^er ed i - Pasada, presente y f u t u r a de l Banco baja a ocho atacados 
' * iab l e m e a i o f ic ios propiop , d e b i d í 
F J L I ^ I v I C C I D O 
Y disnuesto su e n t i e r r o pa ra e l d í a de hoy , d o m i n g o , a las c u a t r o p . m . Su Pa(^e.'>f p a r í 
l i a r e s y amigos , r u e g a n a sus amis tades se s i r v a n c o n c u r r i r a l a Q u i n t a " L a Be 
a c o m p a ñ a r ' e l c a d á v e r a l C c m e n t e n o de ( fo lón , f a v o r que agradeceremos e te rnamente . 
H a b a n a , agosto 17 de 1 9 2 4 . j ^ p . 
V i c e n t e R a m o s , M a r í a R a m o s , A n t o n i o O t e r o , T o m á s R a m o s , C á n d i d a Q u i n t a n a ' J?f,de C^¿^5,*, 
d r é s Ivópez y demsls p a r i e n t e s ausen tes ; M a r í a B a s a l l o , C o n s t a n t i n o R a m o s , clJ"onio SoW» 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z , L u i s a Gisper , J e s ú s Cao, J o s ó P o l l c d o , J o s é L á m e l a s , ^ " « j ^ e r » . 
Sara M a r t í n e z , M a n u e l P é m i r , L o r e n z o O t e r o , L e o n a r d o F r a g a , L u i s O t e r o , p , . . ffelí0 
L ó p e z V á z q u e z , S. en C ; V i c e n t e G a r c í a , B a r t o l o m é F i g u e r a s , M a x i m i n o I n f a n z ó n , 
















































































a m e n t é acond i - N a c i o n a l . 
que g u a r d u r s i xos c e r t i í i c a d o s en c lonados , con pe r sona l i d ó n e o y de M . E . G O M E Z 
Q u a i a n ac tua lmen te , 212 en fe rmos 
de t i f o i d e a . 
AÑO XCII 





C L A S I N C A D O S D [ U L T I M A H O R A 
a l q u í l e r e s 
c a s a [ _ 
H A T A ^ 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S S E N E C E S I T A N 
inntq. baja, San Lázaro, 
„ casa do P1^t^eDpr¿do, con fren-








































Se alquilan los bajos de Alcantarilla 
No. 34, entre Agui|a y Revillagigedo 
frente al Parque, local acreditado pa 
ra establecimiento, por haberlo habi 
do durante diez años. Informes: José 
García y C a . Muralla 16, Teléfono 
A-2588. 
32989 20 ag. . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
J E S U S D E L M O N T E , 
Y L Ü Y A N O 
Se 
HabanT entre Lamparilla y 
Srapt Teléf0n0S 
y 32951 , — 
r í í í r ^ r c ¡ s a ' Piso bajo en San 
Sc 8 q 34 entre Basarrate y Mazon, 
^ Z h Y ^leta córvidas. 3 cuartos 
íon tvralado, comedor al fondo y 
bañV v semeio de criados. Infor-
cua Te! F-5026. man: leí. 
.̂932 
r ^ l T ^ d e r n a casa Nueva del 
íUr 37 compuesta de portal, sala, 
Ua tres habitaciones, cuarto de 
intercalado, comedor, patio y 
22 a? 
kano i"11-̂  . . i • j 
o, cocina y semcio de criados 
^ "'Teléfono A-1320 
^ t ' s ^ n e l 3 9 -
20 ag. 
•p^fcÓMERCÍO O INDUSTRIA 
I J a r b co^rato. Informan en la 
S a después de las doce. Carmen 1 
^'Campanario y Tenenfe. ^ 
32948 
SE DESEA CRIADA ESPAÑOLA, R E -
cién lleg-ada y no muy jov^n, para ser-
vir a corta familia en pueblo cercano 
a la Habana. Buen sueldo. Informan 
en 11 entre J . y K . No. 144. Vedado. 
3297S 19 ag. 
E N L A C A L L E D E O ' R E I L L Y 
En la cuara más comercial, cerca de 
'Zulueta. Vendo una casa que mide 
17 x 35 metros en total 595 metros. 
Precio a $250.00 metro. Oigo oferta. 
Informa: M. de J . Acevedo 
Obispo, 59, altos 
Depto. núm. 4. 
Teléfono M-9036 
S O L A R E S Y E R M O S R U S T I C A S 
A T A ^ ^ T ^ T - ^ o™ A D C T T "vinMT^ ' VENDO FINCA RUSTICA, TERRENO MAGNIFICO SOLAR. SE \ E N D E EN primera. Frutales, casa de 
^ . T - ^ o o ^ H ^ n ^ S pozo fértil, una caballería, fren-
^caV^un^ ^ r e s f d e S r m T d e " ÍGO I te carretera, L esta Provincia, $ 4 . 2 5 0 , 
metros cuadrados y da a dos calles. In-
formes: Genios 1 5 . 
3 2 8 7 9 26 Ag. 
3 2 0 3 0 19 ag 
C O C I N E R A S 
E N E L V E D A D O , C A L L E B 173, E N -
tre 17 y 1S>, se solicita una peninsular 
que sepa cocinar y ayude a la limpieza 
Tiene que quedarse en la colocación, 
paga buen sueldo y ropa limpia. 
32993 19 ag 
Se solicita una 
sepa cumplir 
7 No. 445, entre 8 y 
que dormir en el acomodo 
32996 
buena cocinera que 
entienda de dulces 
10 
19 ag, 
ALQUILO ESPLENDIDA CASA ACA-
bada de pintar, en Tamarindo, número 
2020, media cuadra de la calzada de Je-
sús del Monte, casa de planta baja, 
portal, cuatro grandes departamentos, 
baño, gran patio y buena cocina, todo 
de cielo raso. Informes: Reina y Man-
rique, Café. Teléfono A-Ü(j07. 
32938 21 ^Ag-
JESUS"lDEL MONTE, "SE ALQUILA la 
magnífica casa Lsirada Palma 110, con 
toda clase de comodidades y hermoso 
jardín con frutaies. La llavei en la 
misma. Informan: 1-3711. 
32932 19 Ag. 
Se alquila la casa Araago 190, entre 
Vornento y Ensenada, cuadra y me-
dia de ta Calzada Jesús del Monte, 
compuesta de portal, sala, saleta tres ¡de José Gómez Méndez, español, na-
cuartos y uno chico auxiliar en la ¡ tural de Fonsagrada, provincia de L u -
azotea, cocina de gas," instalación eléc-
trica L a llave al lado en el 188. 
32949 19 ag. 
1 SE VENDC LA MODERNA CASA DE 
: Paz número 11, entre Santos Suárez y 
Enamorados, la parte más alta del re-
1 parto y la más fresca. Está a media 
cuadra del tranvía de la Havana Elec-
tric y a dos cuadras del paradero de 
• los tranvías de la Havana Central. 
Consta de jardín, portal, sala, galerí, 
tres cuartos, baño completo intercala-
do, comedor, co«ina y servicios y en-
trada para criados. Porta) al fondo con 
lavadero y.cuarto despensa, gran patio 
con rosales, árbo'es frutales y galli-
nero. Informa su dueño en la misma 
todos los días después de las diez de 
Tipnf> ¡ la mañana. 
l lcnEl 3 2 9 3 3 
Se 
1 9 Ag. 
tí 
P A R A D E R O 
EN L A C A L L E D E CAMPANARIO 
¡Próximo a Reina, mide 12.35 x 35 
¡metros. Propia para hacer dos casas. 
Se desea conocer el paradero actual! Precio a $85.00 metro. 
EN L A C A L L E D E CONSULADO 
go, Galicia. Lleva unos cuarenta años 
Cuba y desde hace varios ignora-
en qué lugar de esta Isla se en-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E S Ú S | cuentra. Cualquier informe, diríjase a 
en 
mos 
7, próximos a la Esquina de i •• T n C „ 1 ' "Zin 




<?„ alaulla casi equina a Obispo, loa 
f ls de una espléndida casa de tres 
v si se desea se alquila toda para 
Ün Hotel Queda en el lugar de más 
M o de la Habana. Tiene una su-
de 950 metros. Garantizamos 
de cualquier negocio que se 
establezca. Para más informes: N . Nn-
„eil. Calle Cuba 25, altos 
3294" 
perfile el éxito 
1 9 ag, 
J^ioSO LOCAL. NEPTUNO, DE 
Galiano a Belascoain, con armatostes, 
vidrieras, mostradores, oficina, toldo, 
350 metros. Se alquila muy barato. 
Prats Almacén de Pianos. Neptuno 70 
32914 • 2 1 ag. 
del Monte 
Tejas. Gp 
leta, 3¡4, comedor y servicios sanitarios 
Las llaves en los bajos e informan en 
Máximo Gómez 503 altos, esquina a Te-
jas. Teléfono A-3837. 
329S4 20_ag. 
ATENCION. A LOS ASPIRANTES A 
bodegueros. Se alquila un local moder-
no en la parte más fresca de la Víbora 
a dos cuadras de la Calzada y pronto 
le pasarán los carros por el frente com-
puesto de un gran portal, una gran 
tienda y trastienda, una accesoria con 
un cuarto, terraza y servicios, pisos de 
granito. Para más informes su dueño 
en Segunda No. 26. Víbora. 
32945 21 ag. 
S E O F R E C E N 
ATENCION. EN LA PARTE MAS 
fresca de la Víbora, se alquilan unos 
altos, modernos, de esquina, acera da 
la brisa, compuestos de sala, comedor, 
4 cuartos, cuarto de baño completo y 
terraza y balcón corrido. Precio $55. 
Su dueño, calle Segunda 2 6 , Víbora. 
3 2 9 4 6 2 1 ag. 
Víbora. Se alquila acabada de fabri-
car, la cómoda casa Benito Laguerue-
la entre Cuarta y Quinta, con portal, 
sala, saleta, dos cuartos, baño inter 
ÉN REVILLAGIGEDO 7 6 , SE ALQLI- i j j ' I n ; 
laníos espaciosos bajos con sala. Rale-j cuiado y demás servicies. L a llave eJ 
C R I A D A S D E M A N O 
N E 
Casa antigua, mide 6 x 24 igual a 
144 meros. Precio $21.000. 
EN L A C A L L E DE NEPTUNO 
Gran esquina que mide 545 metros, 
con un frente de unos 14 metros por 
Neptuno. Precio $100 metro." 
E N L A C A L L E D E LAGUNAS 
Cerac de Galiano, mide 6 x 21 me-
tros. Precio $12.000. 
E N L A C A L L E D E L E A L T A D 
Cerca de Neptuno, mide 5.60 x 19 
igual a 104.50 metros. Precio $12.000. 
EN L A CALZADA DE SAN L A Z A R O 
Uran esquina, mide 18 50 x 28 
EN L A C A L L E D E L E A L T A D 
D E CONCORDIA A L MAR. 
Un gran lote de terreno que mide 
15.64 x 20.35 en total 305 metros. 
Precio $34.000. Puedo dejar parte en 
hipoteca. 
Informa: M. de J . Acevedo 
Obispo, 59, altos 
Depto. núm. 4. 
Teléfono M-9036 
Es ganga. Tengo varias de más y me-
nos precio. Hay una de 40 y otra de 
50 caballerías. Lago. Pi y Margall 59. 
A-9115 e 1-51)40. Altos Europa. Depar-
tamento 25. 
32950 20 ag. 
3 2 0 3 0 19 nff 
SOLARES SE VENDE O SE ALQUI-
la un terreno propio para Industria, con 
1596 metros a una cuadra de Zapata. 
Calle 33, entre A y Paseo. Informa: 
Marqués González, número 12. 
32908 29 Ag. 
E N E L VEDADO 
Calle 21, entre Calle de letra, en la 
acera de la brisa. Mide 13.66 x 33.32. 
Precio, a $35.00. - 1 3 . 6 6 x 50, igual 
a $32.00 metro. 
E N L A C A L L E I 
Mide 14.30 x 36.32.>recio a $35. 
13.66 x 50. Precio a $32.00. 
Informa: M. de J . Aceved 
^ Obispo, 59, altos 
Depto. núm. 4. 
Teléfono M-9036 
BUEN NEGOCIO. SE VENDE LA AC-
ción de una gran finca muy próxima a 
la Habana, cruza muy cerca el tranvía; 
hay que andar por carretera tres minu-
tos, muy barata de renta, con todos loa 
aperosi de preparación más de una caba-
llería de terreno en producción, de to-
dos frutos y rosales, ganados de todas 
clases con vaquería y aves de todas 
clases en producción y crianzas, largo 
contrato. Informes: Aguila 173. Telé-
fono M-7175 
32997 28 ag. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VIDRIERA DE TABACOS Y CIGArros 
se admiten proposiciones, buen contra-
to, alquiler módico en el cfaé en Refor-
ma de Villegas y Obrapía, en la misma 
informan. 
82934 19 Ag. 
T A L L E R DE SASTRERIA. SE VENDE 
Está muy bien situado. Tiene contrato 
Teniente Rey 15. 
82987 23 ag. 
8»30 19 af 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
criada. No le importa ayudar a la co-, esquina, mide X 
ciña. Tiene quien responda por ella.|tr0Si Precio a $95.00 metro. 
Informan en el M - 7 0 0 2 . 
32939 19 ag. 
ta, tres cuartos, baño completo y cocí 
na. ba llave e informes en la fotogra 
fia de Núíiejp. Monte 57. 
32977 21 ag. 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE 
esquina, con sala, comedor, tres cuartos 
j- servicios en Campanario y Ci de la 
Valla. Informan en la Fonda. 
32979 19 ag. 
lado. Informa Sr . 





Magnífica oportunidad. Local paia 
cualquier clase de negocios, el mejor 
punto de la Habana, frente al Para-
f A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y \ ¿ero ¿e ia Víbora, nuevo edificio 602. 
frescos altos de Monte i\o. 3 7 0 esqui-i^ . . ' na a Romay, con 7 puertas a la calle 
y compuestos de recibidor, gabinete, sa-
la, saleta, comedor, 3 cuartos y cuarto 
de criaflo en $80. La llave e informes 
en los bajos. 
r 32982 1 9 ag. _ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE VIR-
tudes 150, con sala, saleta, tres habi-
taciones y demás servicios modernos. 
Las llaves en los bajos e informan en 





En el mismo informan. 
32990 21 
M A E 1 A N A 0 , C E I B A , 
20 ag. 
p PAXCHITO GOMEZ TORO, (Co-
rrales) No. 2, E, entre Zulueta y Cár-
enas. Se alquila un hermoso piso alto 
ventilado, abundanta de agua v 
con todo el confort modarno, compuesto 
oe sala, saleta, 4 amplias habitaciones, 
comedor baño y demás servicios. L a 
me e informes: Máximo Gómez, (Mon-
32969 Almacén dj Tabaco. 
i ^ ü ^ A N LOS ALTOS DE SUA-








eta y dos cuartos en J 4 0 . 0 0 . 
informes: Romay 1, alto, 
P OBISPO 31 l¡9 





S E ALQUILA BA-
para pequeño comercio o 
con habitaciones altas para 
20 ag. 
I T V ? E Casa ™dernaTIho3 
^ , reab.dor, tres habitaciones, ba-
l0cias las piezas, comedor, cocina 
j c¡iarto servicio criados. Precio: 
TeléU A6-,!111^™05 en Trianón. 
t ^ f 0 0 4 / F-5,20• T ^ i é n 
32968an ^ NeptUno 305' 
]e ¡^ a ̂ y b a ] 0 s de San José 124 
fe con ! I T y Marqués Gon" 
on saIa> saleta) ^ habitacio. 
Hobil" ^ Cuarto de c"^os 
ôr Nn 1 sanitai-io con calen-
S F 1 ^ 20 ag' 
' ^ t e V ^ . ' ^ y P ^ a l v e r , de 
> ^ a d e s mT011' COn todas las 
j a l a d o v . 0 5 ha?ltaciones, baño 
V i £ fIrer,Cadeics 22, altos. 
^32972/ 0nde está la Have. 
• ^ a p l a n u b j ^ - P - ¡ o 
acabad 
EN K L REPARTO "NOGUEIRA", MA-
rianao, a 20 minutos de la Habana, por 
los eléctricos de Guanajay y por los do 
Zanja y Galiano, se alquilan dos cha-
lets de manipostería, con 5 cuartos, sa-
la, comedor, cocina, baño intercalado y 
baño para criadas, jardín, en $45. Hay 
mucho fresco y bugnos vecinos, con to-
das las comodidades de la población. 
I'arques, cinematégrafo, escuela para 
muchachos. Informes: José García ŷ 
Compañía. Muralla 16. -Tel. A-2588. 
32988 20 ag. 
S E - A L Q U I L A EN E L REPARTO AL-
mendares calle 9 entre 8 y 10, casa mo-
derna, compuesta de sala, saleta, reci-
bidor, 9 habitaciones, tres baños, come-
dor, cocina, garage. Informan H 95. 
Teléfono F-2277. 
32988 24 ag. 
H A B A N A 




a de esta cómo-
k i n l ' Saleta. tres 
:la: ^ s t , treecl i f icar' c -
•erv'cio. í„f!:. * habitaciones y doble 
¿r- Alvarez. Mei 
hl 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle 
y al mar, a precios módicos, en Monte 
2, letra A, esquina a Zulueta, y en Nar-
ciso Lópjz, 2, (antes Enna), frente al 
Muelle ue Caballería. Los hay con to-
do el servicio interior. Se exigen re-
ferencias. En las mismas informan. 
2ÍI42Ü :;4„ag 
ALQUILO PARA CORTA FAMILIA) 
un gran deparuunentu dividido en dos, 
en el mejor puntó de la Haoana, com-
pletamente independiente, en Reina y 
Manrique, Balcón por Reina 35 pesos. 
Informes en el cafe, de ia misma casa, 
teléfono A-9607. ambién se aiquLa una 
habitación en la misma casa planta al-
ta l(i pesos. 
3293(> 20 Ag. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española de criada de mano. No le im-
porta ayudar a cocinar. Sabe cumplir 
con su obligación y prefiere casas do 
moralidad. Carlos I I I No. 255. Pre-
gunten por Cándida López. 
32954 19 ag. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
Informa: M. de J . Acevedo 
Obispo, 59, altos 





E N C A R L O S III 
'a brisa qu una esquina a 
5 x 40 igual a 
a $80.00 metro 
BUE>; NEGOCIO. SE VENDE O SE 
arrienda un puesto de aves y huevos. 
Aguila y San Miguel, al lado de la 
carnicería por Aguila, buen contrato y 
barato alquiler, local propio para cual-
quier industria. Informan Aguila 173. 
Teléfono M-7175. 
32997 23 ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
BORDADOS A MANO DE TODAS 
clases, caladlos, tapicerías, aplicaciones 
y encaje Inglés. Especialidad en ropa 
blanca. También se dan clases de bor-
dados. Avisos al teléfono F-2875 
32863 23 ag 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
Hipotecas al 6 y 7 por ciento en 24 
horas, cantidades no menores de 15.000 
pequeñas sumas al 8 por ciento. Tra" 
to directo con el propietario. E l pri-
mer año debe ser fijo. Empedrado 18 
de 9 a I I 112. Emiliano Mazón. 
32921 20 ag 
Compro créditos del Gobierno. Comi-
sión de Adeudo y Pignoro en el día. 
Pago mej'or cotización y no trato con 
corredores. Empedrado 18, exclusiva-
mente, de 9 a 11 112, Emiliano Ma-
zon. 
32921 20 ag 
AOO rr„^rrtc i PARA HIPOTECAS EN TODAS CAN uou metros. ti<iacies. interés más bajo de plaza. Ro-
EN C A R L O S III 
Vendo cuatro parcelas de 10 40 
3 2 9 X ag 
JOVEN ESPAÑOLA SE OFRECE PA. 
ra cuartos y coser, acompañar señora. 
Es seria y sabe cumplir con su obliga-
ción. Desea casa de moralidad. A-4075 . 
32958 19 ag. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular. Informes en Oquendo 16 li 
Tercero. Teléfono A-3593. Ert la mis-
ma se alquila una habitación muy fres-
ca con o sin muebles. 
32931 19 ag. 
metros cada una o menos si se desea. 
Precio a $75.00 metro. 
E N A R B O L S E C O , C E R C A D E 
C A R L O S III 
Vendo dos parcelas de 6 x 24.50 me-
tros cada una. Precio a $45.00 el 
metro. 
Muy cerca de Infanta. Vendo un lo-
te de terreno de 14 x 37 metros, 
igual a 522 metros. Precio a $34.00 
e! metro. 
Informa: M. de J . Acevedo 
Obispo, 59, altos 
Depto. núm. 4. 
Teléfono M-903Ó 
32f)30 ia afe 
C O C I N E R O S 
COCINERO R E P O S T E R O 
Se ofrece un buen cocinero repostero, jo-
ven, español. Trabajó en las mejore 3 
casas particulares de la Habana. Es 
hombre solo y buena conducta. Blanco 
y Virtudes, badega. Tel. A - 2 0 9 3 . 
3 2 9 2 3 2 0 ag. 
D E 
Informan: 
3 2 9 4 2 
Teléfono M - 2 8 9 7 . 
19 a? 
UN BUEN COCINERO REPOSTERO, 
peninsular, se - ofrece particular, comer-
cio o un buen r¿Rtaurant. Informan: 
N No. 2, Vedado. Tel. F-3144. 
32944 19 ag. 
B U E N A C A S A 
Vendo una casa en la Habana, cerca 
de Belascoain y Carlos I I I Da buena 
venta, con zaguán, sala, comedor, 7 
cuartos, baño y tres altos, es casa an-
tigua, pero en buen estado de explotar: 
este es un negocio de oportunidad, por 
necesdiad de la familia. Precio $8,500. 
Aguila 148. Tel. M-9468. Marcelino 
González. 
__ 32912 19 Ag. 
| EN L A C A L L E D E CAMPANARIO 
PEGADO A NEPTUNO 
¡Vendo casa de una planta, mide ocho I 
I metros de trente por unos 28.50 de 
¡ fondo, en buen estado, para poderse 
I reedificar o fabricar. Tiene sobre 243 
i metros de superficie. Precio, a $110.00 
¡metro. 
EN L A C A L L E D E CAMPANARIO 
Vendo dos esquinas; una mide 0.4 
Muy cerca de Reina. Vendo espíen-i x 20, igual a 128.80 metros. Otra mi-
idida casa. Mide 11.50 x 34.90 igual ¿e 3 32 x 17.2) igual a 143.18 me-
tros. Precio, a $44.00 metro. 
EN L A C A L L E D E SAN JOSE 
Muy cerca de Infanta. Espléndida es-
quina, mide 12.65 x 13, igual a 147 
varas. Precio a $40.00 la vara. 
Informa: M. de J . Acevedo 
Obispo, 59, altos 
Depto. núm. 4. 
Teléfono M-9036 
serva, prontitud, §400.000 de nuestros 
clientes para invertir. Compramos ca-
sas viejas pagando buenos precios. Fin-
cas rústicas, solares, lotes de terrenos 
con y sin frutales. Lago. Pi y Margall 
No. 59. ,A-9115. 1-5940. Altos Europa 
Departamento 25. 
32950 20 ag. .'. 
P A R A L A S D A M A S 
WARANDOL de hilo, legítimo, francés, 
dies'. cuartas de ancho, propio para sá-
bana fina a $1.20 la vara, hay que ver-
lo, vale tres veces más. Concordia 9, 
esquina a Aguila. 
ALEMANISCO Inglés, adamascado, de 
doble ancho, para manteles ciase su-
perior, lo liquido a 44 centavos vara, 
vale tres veces más. Venga a verlo en 
Concordia 9, esquina a Aguila. 
MANTELES alemanisco finísimo, do-
bladillo de ojo, a 75 y 90 cts. Serville-
tas muy bonitas a 15 centavos'. Tapetes 
para mesas gran surtido en '"color a 2 
pesos ochenta centavos. Tapetes tercio-
pelo seda, dibujo oriental, a siete pegos. 
Alfombra seda, a 2 pesos. Tapetes en-
caje a 40 centavos. Tapetes para toca-
dor y piano, a 80 centavos. Concordia 
9, esquina a Aguila. M-382S. 
¿ Q u i e r e usted que su c a -
sa sea ponderada con elo-
gio por las amistades que 
la vis itan? Pues compre 
sus muebles, sencillos, o de 
lujo, en el gran a l m a c é n 
de l a calle Benjumeda y 
Franco . Damos facilidades 
para pagar. Llame al 
A - 1 8 4 2 e inmediatamen-
te una m á q u i n a de la casa 
irá a recogerle. Casa J . B . 
S I G L E R . 
C 7 0 6 5 Iml 2 ag 
IM'UEBLISTAS! VENDO CHASSIS 
propio para camión de ese giro, lo re-
galo, urge la venta, 4 cilindros, magne-
to Bosch. M5553. Máximo. 
S2888 19 Ag. 
DINERO B A R A T O 
COMPRAMOS Y EMPEÑAMOS 
Muebles, Victrolas, Discos, 
Máquinas, Bureaus, Archi-
vos, etc., etc. 
C O M P O S T E L A Y L U Z 
" E L ENCANTO" 
Teléfono A-254Í 
E V O L U C I O N RAPIDA 
32991 19 as:. 
V E N T A DE T E R R E N O S 
EN L A C A L L E DE SITIOS 
a 402 metros, zaguán, sala, gran re 
cibidor, seis cuartos con baño inter 
un calado, comedor, cocina, pantry, cuar 
SE OFRECE COCINERO ESPAÑOL 
mediana edad, desea casa partícula 
comercio. En la misma se ofrece 
hombre para limpieza de oficina, pui 
tero o cosa análoga, ambos son de con- to de criados, tabncacion de primera. 
lo garanticen, 'fechos monolíticos. Precio $40.000. 
Informa: M. de J . Acevedo 
Obispo, 59, altos 
Depto. núm. 4. 
Teléfono M-9036 
3 2 0 3 0 19 ag 
POLVOS DE FRUTAS "MESSINA" de 
frutas italianas, naranja, fresa, uva 
etc. para helados, refrescos etc. Auto-
rizados por la Sanidad. Gran economía. 
So;icltanios Agentes. Espino y Co. Zu-
lueta, 3 6 y medio, Habana. 
32925 19 Ag. 
GANGAS 
j Vendo en San Lázaro, casa moderna, 
' dos plantas, cada planta, sala, saleta 
|y 4 cuartos. Precio $26,000. 
E N F A C T O R I A 49, S E 
habitaciones, dos aitas y 
jos y una accesoria pn 
quilarsa entre Gloria y 
32981 
ALQUILAN 3 
















L a llave 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
de des espléndidas habitaciones con vi li-
ta a la calle, luz y teléfono. Informan 
en la misma. 
32983 20 ag. 
HABITACIONES AMPLIAS, CLARAS 
y ventiladas, con o sin muebles, sa al-
quilan a hombres solos de estricta mo-
ralidad. Absoluta tranquilidad, luz toda 
la noche, agua abundante. Precios muy 
reducidos. Galiano 111, altos. 
_32955 22 ag. 
UN DEPARTAMENTO EN $27""" 
En Amargura 16 casi esquina a San 
Ignacio, compuesto de dos habitaciones 
con vista a la calle en lo mejor del 
barrio comercial. 
^32962_ 20 ag. 
HERMOSOS D E P ^ T A M É Ñ T O S , DE 
$30 A $45 
En Belascoain 123, casi esquina a Rei-
na, compuestos de 2 habitaciones con 
Pisos dt, mármol y lavados de agua co-
rriente, propios para gabinetes de con-
sulta etc. 
••¡290 1 2 6 ag. 
Manrique, al lado San Lázaro, cas;) 
tres plantas, cantería y hierro, sala, 
3 cuartos, baño intercalado, comedor 
al fondo. Precio $40,000. 
Señorita 1 aquígrafa mecanógrafa, de-
sea prestar sus servicios a entidad 
Bancaria o comercial, por ser lo suíi-j 1 " 
cíente competente y llevar 6 años de , Oquendo, casa con sala, comedor y 
práctica. Animas 177 entre Marqués 3 cuartos. Precio $7,000. 
González y Oquendo. 
32935 20 ag. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
N T O S 
SABANAS clase superior, tamaño me-
diano, a 85 centavos. Sábanas cameras 
imperiales finísimas, a $ 1 . 3 5 . Sábana 
bordada superior, cameras, a 1 peso 
ochenta centavos. Sábanas cameras de 
hilo, legítimo a $2.98 cada una. Fun-
das medias cameras a 40 centavos. 
Fundas cameras completas $0.55 cts. 
Fundas cameras bordadas a 75 centavos. 
Toallas para baño, uso sábanas, a $2.50. 
Toallas fina inglesa a 60 centavos. De-
lantales goma a 40 centavos. Vestido:, 
de señora gran surtido a $1.00. Ves-
tidos de niña a 50 centavos. Concordia 
9, esquina a Aguila. M-S8^8. 
SOBRECAMAS piqué mercerizadas, pa-
recen de seda, tamaño camera completa 
a 2 pesos 90 centavos, media camera a 
$1.80, valen cuatro veces más. Sobre-
camas' encaje finísimas a 3.50. So-
brecamas bordadas con 2 cojines, $4.25. 
Concordia 9, esquina Aguila. 
A U T O M O V I L E S 
Cunningham, automóvil cerrado y 
abierto en perfecto estado, como n u c 
vo, vendo o cambio por terreno o ca-
sa del Repart Almendares. Puede ver-
se en Industria, 8, garage. 
32907 31 ag 
CHANDLER, 7 PASAJEROS, RUEDAS 
de alambre, ha trabajado muy poco, es-
tá flanupíite, acabado de salir del taller. 
Se vende. M-5010. L . Pego. 
32889 19 Ag. 
S EVENDE UN FORD CERRADO E N 
muy. buenas condiciones, propio para 
reparto de víveres o tabacos. Informes 
en Concha, número 238, Ferretería. 
32899 19 Ag. 
AUTOMOVIL SE VENDE UN BUICK 
de 6 cilindros y cinco pasajeros, se da 
j muy barato. Informa: Calzada y B, nú-
mero'11, Vedado. 
32908 21 Ag. 
KIMONAS de crepé japonés ricamente 
bordadas las liquido a $1.90 cada sur 
tido en colores. Concordia esquina a 
Aguila. Teléfono M-3828. 
3 2 0 3 0 19 ag 
SABANAS DE HILO, cameras, , irrom-
pibles, que valen 7 pesos las liquido a 
3 pesos cada una, garantizadas por 20 
años. Fundas de hilo cameias a $1.20 
cada una. Pedido fuera de -a Habana 
dirigido a E . Goudrand, Concordia 9, 
Habana. 
32498 19 Ag. 
BUENA V I S T A 
SEÑORA. LOS INSECTOS Y RATO-
nes son molestos y trasmiten enferme-
dades. Estermínelos usando ENOZ pol-
Frente al Paradero de Columbia de los yo, líquido o pasta. En boticas y ferre-
Carros del Vedado, vendo dos solares | ferias. Pida folletos a los representan-
en verdadera ganga, a menos de $14 J)0 teíÍL™Pino y Co- Zulueta, 36 y medio. 
metro. N. Nonell. Cuba 25, altos. Te-
léfono M-9516. 
32947 19 ag-
Villegas, casa tres plantas, cantería y 
hierro, con comercio. Renta $315. Pre 
ció $40,000. 
VEDADO, C A L L E 8 
Vendo en 8, casi esquina a Calzada, 
acera de la sombra, un magnifico terre-
no, lo mejor del Vedado, de 20.50 por 
50 metros. Se vende los 1.025 metros 
en $38.000. N. Nonell. Cuba 25, altos. 
Teléfono M-9516. 
32947 19 ag. 
Neptuno, casa dos plantas, cuadra co-
(mercial. Renta $550. Precio $75.000. 
C O M P R A S 
Vedado. Calle 4. Jardín, portal, sala, 
saleta, 5 cuartos de familia, baño in-
tercalado, comedor al fondo, cuarto y 
servicios de criados. Todo moderno. 
Precio $20,000. 
C O M P R A M O S 
C A S A S 
En Mendoza, casa para establecimien-
to de esquina, contiguo una casa de 
vivienda, todo moderno. Precio a ra-
Nuevas y viejas. U?bicadas des- ' j ¿tA 
de Infanta hasta el Muelle • de 1 zon S"^ vaia-
Luz, del Malecón a la Calzada | — 
de Vii'es. Calle Lacret, a media cuadra del ca-
oN gastamos tiempo en rega-|rro casa moderna, con portal, sala, 
teos. Solicitamos proposiciones! , i - i ' i 




claras y con precios 
Resolvemos pjronto. 
C0IVÍ0DACASA 
^ No' n la calIe de A 
20 
EN E L VEDADO. A MEDIA CUADRA 
de los tranvías en la calle F No. 119 
entre 11 y 1 3 , se alquila una habita-
ción amueblada. So prefiere persona 






SE ALQUILA UNA HABITACION CON 
mz y entrada independiente. Calle C 
y Tercera, No. 21 
_32959 19 ag. 
No estamos interesados en 
compras más allá de nfanta. 
COMPAÑIA A N T I L L A N A D E 
I N V E R S I O N E S 
Negociado de Fincas Urbanas 
Manzana de Gómez , 434 . 
persianas. 
A una cuadra de la Calzada de Jesús 
del Monte, casa con portal, sala, sa 
leta, 4 cuartos, baño y demás servi-
cios. Precio $6,000. Informa. Nava-
no. O'Reillv 9 112. Departamento 9 
Teléfonos M-3281 y A-3070. 
C 7555 2 d 17 
3 2 9 2 ¡ : 19 Ag. 
CREMA DE LIMON INGRAM HECHA 
con zumo puro de los mejores limones 
exprimido sa mano y libre de resina 
Protejo y blanquea el cutis. Pídala en 
1U Encanto o a sus representantes. 
Espino y Co. Zuelueta 36 y medio Te-
lefono A-3S97, M-8589. 
32925 19 Ag. 
BUEN RETIRO. VENDE MUY BA-
rato un solar con agua, arbolado y do-
bles líneas de tranvías por el frente, 
situado en la calle de Steinhart, a dos 
cuadras de la de General Lee y lindan-1^ , ' ' ¿ A _ i^' ' T V ' 
do con preciosas residencias. Mide 44.81 v-abeza a OÜ cts, cada servicio 
fondo. 12.97 de frente. Informan Em-
pedrado 35, altos. 
32S67 19 ag 
" P E L U Q U E R I A JOSEFINA" 
Galiano 54. Teléfono A-4270 
( L A P E L U Q U E R I A MAYOR D E L A 
HABANA) 
Elegantes salones para Manicure, 
Massaje, arreglo de cejas. Lavado d' 
SE VENDEN DOS CAMIONES DE 1 
y media toneladas y una adaptación Cu 
cadena nueva. San Cristóbal, número 
29, Cerro. 
_ 32891 19 Ag. 
ASOMBROSA SUBASTA D E DOS 
C A D I L L A C S 
Uno lo subastaremos el próximo mier-
celes, día 20, después de las tres de 
la tarde, al que ofrezca más. Es un 
excelente automóvil de 7 pasajeros, 
marca Cadillac, tipo 53, que está fu 
cionando su motor muy bien; está 
acabado de pintar y niquelar; el fue 
He está muy bueno y con poco uso 
y la vestidura que es de fábrica, está 
completamente sana; es una verdade-
ra oportunidad para hacerse de un 
buen carro por muy poco dinero. 
SE VENDE UNA ESQUINA EN E s -
trada Palma a una cuadra de los ca-
rros de Santos Suárez, parte alta esqui-
na a Goicuría. Está fabricado los dos 
costados de buenas residencias. Tiene 
17 varas de frente por, 23 de fondo. 
Tiene el entronque de agua y el del al-
cantarillado hecho. A $8.50 vara; por 
allí no hay menos de $12.00 vara. In-
forman Angeles 59. Vic,ente Suárez. Te-
léfono A-6723. 
32993 19 ag. 
E N INFANTA A $18 E L M E T R O 
Peinados Artísticos Teñidos de pe-
lo a señoras, con la insuperable Tin-
tura Josefina. 
Doce expertos peluqueros dedicados 
para el corle y rizado de melenas. 
Nuestro cinco salones para cortar 
y rizar melenas están montados con 
sillones cómodos y aparatos modernos 
recibidos últimamente de París y Ale-
mania. 
Corte y rizado de pelo a niños, ob-
sequiándolos con retratos y juguetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo. Hacemos 
¡287; 19 ag. 
U R B A N A S 
'. .5aleta. 
libios T'r habltaciones v A ' ' 
fes 




I SL ALQUILAN MODERNOS Y~COMO: 
!^,S «UarIoa ^ 0moa 14 en $12 . en J i 
l^f. Montte 1B6 cerca del Puente Agua 
"?UC(! a 514. Estos de dos departamen-
tos con luz. Informes eu los mismos. 
329bi. 26 ag. 
E S Q U I N A M O D E R N A , $ 6 . 7 0 0 
GRANDES PROPIEDADES 
Vendo grandes propiedades en las prin-
cipales calles de la Habana. Aguiar, 
Obispo, Cuba, Habana, Galiano, etc.. 
Sólo se dan informes a personas de re-
conocida solvencia. N. Nonell. Cuba 25 
altos. 
32947 19 ag. 
VENDO PROPIEDAD EN AVENIDA 
Maceo y República. 1.000 varas. Ren-
Vendo una esquina moderna para abrir i L'1 $16.000 al año. Otra en Paseo de 
establecimiento con dos casitas al lado Martí frente al Capitolio. Renta $12.000 
independientes, con techos monolíticos, , 500 varas. Esquina en Avenida Bolívar 
fbricación ;i toda prueba, puede rentar i 1.250 varas, tres plantas. Hay propfe-
75 pesos (•< ¡nodamente, precio $6,700, 1 dades de valor en buenas puntos En 
de este precio se puede dejar 3,000 en ' Cuba próximo a OrReilly( 300 metros 
hipoteca, situada en buena calle de L u - | dos plantas, muv barato. Lago Pi v 
PÜat? ¿¡I*?* ^ e u n a - numero 148. I Margall 59. A-9Í13 e 1-5940 Teléfono M-9468. Marcelino González. ) mentó 32912 ia .Ajj. ¿ 3oa£0 2o, altos Europa. 
Depárta-
se venden 2.000 metros de terreno con 
entrada por tres calles y chucho ferro-
carril por una; hay 1.500 fabricados, 
rrgaiadohermOSa ^ y d0S naVes- Es ¡ Peluquitas para muñecas e imágenes, 
'pelucas y bisoñés para caballeros. 
Para sus canas use la Tintura Jo-
sefina. Nueve colores y todos garan-
tizados. Premiada en doce Exposicio-
nes. Pídala en farmacias y en su de-
COLONIA D E CANA pós¡to. peiuquería JOSEFINA, Ga-
Provincia de Santa Clara. Son 42 ca- K.,™ J 
ballerías; hay sembradas de dos años 1UUIU r 
21 caballerías. Se arrienda por 8 años. I C 7536 3 d 17 
Tierra de primera. Paga de arriendo •—— — 
$1.250. Cortará, este año 900.000 arro-
bas. Para más informesí N. Nonell. 
Cuba 25 altos. También arriendo una 
finca de 57 caballerías por $6.000 al 
año, preparada para la fomentación do S E C E D E UN T E L E F O N O L E T R A M 
una gran colonia de caña, o se vende r> -
26 ag 
M I S C E L A N E A 
E l otro es del mismo tipo, de 7 pa-
sajeros, está lijado y preparado pa-
ra pintar, y su motor está funcionan-
do admirablemente bien; este segun-
do lo subastaremos el próximo sába-
do, día 23, después de las tres de la 
rde al que ofrezca más. No deje 
pasar estas dos oportunidades. J . Ulloa 
y Ca. C . Capdevila (antes Cárcel) 19 
Teléfonos M-7951 y M-7952 
32918 23 ao 
G A N G A , C A M I O N E S 
"Vtndo baratos dos Panhard de 1 y me-
dia toneladas y otro de 1 v inedia to-
nelada casi nuevo y un dinamo. Infor-
ma señor Oliva. Teléfono A-871Ü 
32911 3! Ag. 
SE VENDEN 2 BUICKS A LA PRÍME-
ra oferta por desocupar local. Uno D 45 
y otro 
32960 K 45. Calle 6 y Tercera, 21. 19 ag. 
D E A N I M A L E S 
K E N 
por $80.000, 
32947 19 ag. 
Por una pequeña regalía cedo mi Telé-
fono d9 la letra M. Informes: Teléfono 
1-1625, de 1 a 2 y de 8 a 10 noche. 
VENDO FINCA PARA POTRERO 01 32963 ' ,mi] 20 a-g. 
caña. Catorce y media caballerías do VENDO FRUTALES DE SEMILLAS 
tierra, .cercada con postes de ácana y i escogidas. Cada mata en su lata de uno 
jiquí con ocho hilos de alambres de púas, a tres años, cesde SO.60 a Sl'oo Fq 
agua abundante, con la línea del Ferro-, una oportunidad. Mangos, mameyes 
c»rri1 r.,'?ntral ,en Guayacanes. Cama-, aguacates, anones, guanábanas otras 
glloy. llene algunos cuartones. Hay; frutas. Vendo cien matas naranjas ln-
que venderla pronto. Se deja algo en gertadaa de 4 años. Precios según can-
hipoteca si desean. Informas: Lago. tidad. Lago Pi y Margall 59 A-l l l - , 
Pi y Margall 59. A-9115 e 1-5940. Altos le 1-5940. gAÍtoS E^ropI? Deíartamen^ 
jNo. 25. Europa S295i> 
Departamento 25. 
C A B A L L O S D E PASO D E 
T U C K Y Y D E L PAIS 
Tenemos un buen surtido de caballos 
de paso de Kentucky, todos de marcha 
y gualtrapeo y aclimatados. También 
tenemos jacas criollas finas de más do 
7 cuartas, caballos de trote para monta 
y tiro, un ponny semental, el máa chi-
quito que hay en la República v otros 
maestros de tiro y monta y unavcestica 
de mimbre para oaballltos ponles con 
sus arreitos avellanados, él regalo más 
apreciado por un niño. 




M A S A N U N C I O S D E U L T I M A 
H O R A E N L A P A G I N A 2 6 
F A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I > ^ _ A g o s t o 1 7 d e 1 9 2 4 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
M A Q U I N A R I A 
M A Q U I N A R I A 
C A R P I N T E R I A . Ofrecemos toda c la -
se de M a q u i n a r i a para C a r p i n t e r í a , 
A m e r i c a n a y A l e m a n a ; entre esta ú l -
t i m a : Escoplos, Espigadoras, Tarugue-
ras. T rompos , Sin-f ines , Cepillos, Sie-
rras de mesa. Garlopas, y toda clase 
de m á q u i n a s para elaborar madera . 
Ent rega inmedia ta , 
M O T O R E S . Tenemos en existencia 
Motores de P e t r ó l e o Crudo Ingleses, 
del fabr icante Pot ter , de 5, 8, 12, 14 
y 25 -caballos de fuerza y en t ama-
ñ o s mayores. T a m b i é n tenemos mo to -
res de gasolina y de p e t r ó l e o re f ina-
d o , marcas H é r c u l e s y B u l l D o g , y en 
todos los t a m a ñ o s hasta 16 caballos. 
M E C A N I C A . Ofrecemos para entrega 
inmedia ta y a precios m u y reducidos: 
Tornos , Ta ladros , Recortadores, Te -
rrajeros. Seguetas, Calderas V e r t i c a -
les, Mol inos de V i e n t o , Winches , M á -
quinas de V a p o r y toda clase de 
Equipos de Bombeo . 
Las condiciones de pago s e r á n con -
cencionales. dando en determinados 
casos toda clase de facil idades. 
C O M P A Ñ I A M A R T I N E Z 
M A R I S T A N Y , S. A : 
Empedrado n ú m . 7. 
A p a r t a d o 9 5 8 , T e l é f o n o A - 8 3 6 6 . 
H a b a n a 
3 2 8 7 6 2 4 ag . 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y G r n g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO D E L A Q U I N T A DK 
DKPICNDI ENTES 
Clrugta General 
Consultas: lunes, mié rco le s y viernes, 
de 2 a 4 en su domicil io, D, entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CIRUJANO JDB L A 
ASOCIACIOlN D E DEPENDIENTES 
Consullas de ¿ a4. martes. Jueves y 
sábado. C á r d e n a s n ú m e r o 45, a.tos 
te léfono A-Ü1Ü2. Domic i l io : Avenida de 
Acosta entre Calzada de J e s ú s del Mon-
te y Felipe Foey. V i l l a Ada, Víbora. 
Teléfono :-2Sy4. 
c 5430 Ind. 15 Ji. 
D r . A l b e r t o S á n c h e z B u s t a m a n t e 
Profesor de Obtetrlcia, por oposic ión de 
la Facul tad cié Medicina,. Ei>peciaiidad: 
Partos y e n í e r m e u a ü e s üe s e ñ o r a s . 
Consultas lunes y viernes, de 1 a 3 nn 
Sol 7a. Domic i l i o : 15, entre J « y K, Ve-
dado. Teldfo'no F - lS t í 2 . 
fck S u s c r í b a s e y a n ú n c i e s e en e l 
^ D I A R I O D E L A M A R I N A ^ 
A l b e b e r a g u a t r i a 
Duelen l á s m u e l a s p i c a d a s . 
r R E L A M P A G O qui ta todos los do . 
lores de muelas. Cuando a su n i ñ o 
le duelan las muelas, Use 
N O Q U E M A L A B O C A 
•Todo el que tenga una muela pica-
da, debe comprar R E L A M P A G O . : 
Nunca s u f r i r á de sus muelas. 
.Se v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
D I R E C T O R I O 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C Í A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. 30, esquina a Compostela 
De 0 s 12 y de 2 a 3. 
Te léfono A-7057 
J O S E l R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 11 ó . T e l é f o n o A - 0 2 8 0 . 
H a b a n a 
D r . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Prado 8. Te léfono A-6249. 
30S03 1 «. 
D R . F . O D I O C A S A Ñ A S 
ABOCADO 
Ccnsultorio del D I A R I O en Oriente) 
E d i f l f i o "Mar t í nez" . J o s é A. Saco, ba-
jos, número 6, Santiago de Cuba. Te lé -
lono 2585. 
M A N U E L G M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
0 : : C A R B A K C E L O , 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio 4U, altos, entre Obispo y 
Übrapía . Teléfono A-STül. 
J U L I O M O R A L E S C O t L L O 
J O S E K C A S T E L L A N O S 
ABOCADOS 
Edif ic io del Banco Canadá , Departa-
mento 514. Te lé fonos M-oli39. M.-6«>54. 
11639 31 mv 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z U a a o 
ABOCADO Y NOTARIO 
Habana. 57. Teléfono A-9313 
D r . M A R I O D E F R A N C O V B E O T O 
ABOCADO 
Bufete. É m p e d r a d u 04. Teléfono M-4G67 
Kstudio privado. Neptuuu. 220, A-tíÜ50 
C 10U6 ind. 10 f 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Bsp?cialidad en asunto? c i v i -
les; gestiones judiciales y e.xtrajudioia-
les paru itobro de deudas de todas da -
Bes, divorcios, t e s t a m e n t a r í a s y ab-in. 
testatus. lOmpe-irado 34. Dop. n ú m e r o 
2. de 2 a 4 p. m . 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOCADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a s o r r a 
PROCURADOR 
Se hacen cargo di; toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civi les como cr i -
minales y del cobro de cuentas atrasa-
das. Bufóte . Tejadi l lo 10.z t e l é fonos 
A-5024 e 1-3693. 
P E L A Y O B A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar , 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2435. De 9 a n a. m. y de 3 a 
5 p. ta. 
M A R C O S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS G A R A T ^ B E U 
ABOGADO 
Cuba 19. TeRfono A-24«4 
20325 so nv. 
C L I N I C A BUSTAMANTE-NUÑEZ 
Calle J y 11, Vedado. C i rug ía general. 
C i rug ía de especialidades. Partos. ' Ra-
yos X . Teléfono F-118*. 
32883 15 D . 
" I s ^ R R c ñ D E S 
Curadas sin ope rac ión radical procedi-
miento p r o n t j a l iv io y curac ión , pu-
diendo ui enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas de 
2 a 3 y Ue T a 9 p. in. Suáre» . 32, Po-
liclínica. Teléfono M-Ü233. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asoc iac ión Canaria. Me-
dicina en general, especia Unante enfer-
medados ael sisiema nervioso, s íf i l is 
y \ enéreo. Consultas diarias de 12 a 
ü, en Santa Catal ina 1¿, entre Delicias 
y Buenaventura, Víbora. Telf . 1-1040. 
Consultas grat is a los pobres, los 
miérco les y s á b a d o s , de 2 a 3. 
23574 A g . 
D r . M I G U E L V Í E T A 
E S P E C I A L I S T A H O M E O P A T A 
Debil idad sexual, e s tóago , e intestinos. 
Carlos I I I , üoy, üe a a o. Consultas, $10. 
C 7500 I n d 16 ag 
D r . F r a n o s c o J a v i e r d e V e i a s c o 
Afecciones de: corazón, pulmones, es tó-
mago e intestinos. Consultas los d ías 
laborables, üe 12 a 2. Horas especiales 
pievio aviso. Salud, 34. Te lé fono A-5418. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z D R . J O S E L U I S F E R R E R 
ESPECIALISTA DE V I A S U R I N A R I A S 
DE L A ASOCIACION Djo D E P E N D I E N -
TES 
Aplicaciones de Neosa lva r sún . V í a s Ur i -
narias, Enfermedades v e n é r e a s . Cistos-
copía y Cateterismo de los u r é t e r e s . 
Consultas de 3 a 6. Manrique, 10-A, 
altos, t e l é fono A-5469| Domici l io , C. 
Monte. 374. Te lé fono A-9545. 
CIRUJANO 
V médico de v i s i t a de la Asoc iac ión de 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . Vías 
urinarias y enfermedades de s e ñ o r a s . 
Martes, jueves y s á b a d o s , de 3 a 5. 
Obran ía , 51, altos, t e l é fono A-4364. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas da 4 a 8. lunes, mié r -
coles y viernos. Leal tad 12. te lé fono 
M-4372, M-3014. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 
P I E L , V E N E R E O . S I F I L I S 
Curac ión de la u re t r i t l a por los rayo-; 
iafra-rojos. Tra tamiento nuevo y «fl 
caz de la I M P O T E N C I A . CyAsultaa de 
1 a 4 Campanario Hü. H* \il a domi-
c i l io . 
C66ü9 30d-29 
J O S E H . M A T A T R U J L I L O 
MKOICO C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas, con t ra iamien-
to especial a los e p i l é p t i c o s , corea, 
insomnio, histerismo, neuraj tenia y üe-
bii iuaü sexual. Consultas de 3 a 5, l u -
nes, mié rco le s y viernes. Te léfono M -
5131, Consulado, 89, Habana. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenida de I t a l i a n ú m . 24. entre V i r -
tudes y Animas. Telf. A-8583. Denta-
duras de 15 a 30 pesos Trabajos se ga-
rant izan. Consultas de 8 a 11 y d« 
1 a 9 p . m . Los domingof» hasta las 
dos de la tarde. 
31591 9 • 
D R . E . C A S T E L L S 
Do la Sociedad Francesa de Dermatolo-
g ía y de Si f i lograf íu . 
Espec'alista en enfermedadet de la piel 
y oe la sangre del Hospi tal 
Saint Louis, do Paríw. 
Consultas de Vi a 12 m. De 3 a 7 p. rn. 
Vir tudes 70 esquina a San Nicolás 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MEDICO CIRUJANO D ^ L A F A C U L -
T A D D E . P A R I S 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Anál i s i s del jugo g á s t r i c o si fuere ne-
cesario. Consultas de S a lo a. rn. y de 
12 a 3 p. m. Refugio, 1-lt, bajos. Te-
léfono A-36S5. 
C 674 Ind. 17 t> 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna »en general, con espe-
c i a a ü a d en el a r tn t i smo , reumatismo, 
piel eczemas, barros, ú l c e r a s ) , neuras-
tenia, histerismo^ dispepsia, liipei 'clor-
h idna acidez), coli t is , jaquecas, neu-
ralgias, pa r á l i s i s y d e m á j s e n í e r m e d a -
ües nerviosas. Consultas ue 1 a 4. Jue-
ves, grat is a los pobrris. Escobar, 105, 
antiguo. 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa . 
oilidades en ei pago. Horas de consul-
\a. de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales pol-
la noche. Trocadero 68-B, frente a l ca-
fé El Día. te lé fono M-S698. 
M A S A J I S T A ESPECIALISTA 
M A R I A L U Z R O D R I G U E Z . 
Tratamiento c ien t í f ico médico , sistema 
nervioso, c i rcu lac ión do la sangre, ór-
ganos internos. Ho te l J(v>i>ia, Amargu-
ra y Compostela, t e lé fono M-6i)44. 
30803 i ». 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus consurtas gra t is 
de Monte iu a Monte 74 entre Indio y 
San Nico láa . 
Especialidad en enfermedades de se-
ño ra s , partos, venéreo y s í f i l i s . Enfer-
medades del pecho, co razón y r íñones , 
en toaos sus periodos. Tra tamiento de 
enfermedades por Inyecciones In t rave-
i.o.sas, N e o s a l v a r s á n , etc. y C i rug ía en 
general. 
Consultas grat is pura pobres, de 8 
a 11 'a. m . Monte 74 entre Indio 
y San Nicolás , y paga de 3 a 5 en San 
Lázaro No. 22ü. enwe Belascoain y 
Gervasio, Todos los ü í a s . Para avisos 
T e l . A-S256. 
29173 21 Nv . 
D r . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
¡Espec i a l i dad . Caries dentales, r á p i d a cu-
ractOn en dos o tres sesiones, por 
d a ñ a d o que es t é el diente. Tra tamien-
1 to de la Piorrea por la Fisioterapia 
'bucal . Hora f i j a a cada cliente. De 9 
a 5 p. m. Compostela 129. altos, es-
quina a Luz. . 
31581 6 s 
D R . A . A l B l k M 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Bai t imore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo. 97. (al tos) . 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
C4291 mu x 3 Myo. 
D R . L A G E 
A L M O R R A N A S 
Curac ión r a c í c a i por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operac ión y sin 
n i n g ú n dolor y pronto a l iv io , pudiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
r ios . Rayos X , corrientes e l é c t r i c a s y 
masajes, a n á l i s i s de orina completo a 
$2.00. Consultas de 1 a 5 p . m . y de 
7 a 9 de la nocho. Curas a plazos. 
In s t i t u to C í n i c o . Merced N o . 90. Te-
léfono A-0861. . 
Medicina general. Especialista e s t ó i r a -
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñ o r a s de la sangre y v e n é r e a s . De 3 a 
4 y a horas especiales. Telf . A-3751. 
Monte, 125. entrada por Angeles. 
C 9676 [nd 22 D. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T e l é f o n o A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimientos o caad In-
yección intravenosa $1.00. Medi-
cinas g ra t i s a los pobres. Leal tad 112 
entre ¡salud y Dragones, de ü a 12 y 
de i a 4; 2i y 2, Veuado, de 8 a 10. 
Dr. David Cabarrocas, E n t e r m e d a d é d de 
señoras , vené rea s , piel y s í f i l i s . C i rug ía 
inyecciones intravenosas para la s l f ius 
(, A c o s a l v a r s á n ) . reumatismo, etc., a n á -
lisis en general 
D K . J . b . K U i Z 
De los hospitales de FUadt l f i a , New 
York y Merceaer. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo, y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretra, vejiga y catete-
rismo de los u r é t e r e s . Examen del r i -
ñón por los Rayos X . Inyerciones de 
606 y 914. Reina 1C3, Consultas de 
4 a 5. 
C 6983 81 d l o . 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho aguaas y c rón icas . Casos 
incipientes y avanzados de Tuberculo-
sis Pulmonar. Ha trasladado su domi-
cil io y consultas a Perseverancia, 52. 
(altos), te léfono M-1660. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de Cl ín ica Médica ae la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campanario, 
62, bajos. Te léfono A-1324, y F-3B79. 
C 6995 31 d 1. 
J 
P O L I C L I N I C A 
e s ú s M a r í a 5 7 
Ráp ido t ra tamiento de las enfermedades 
secretas. Reservados individuales. Con-
sultas gra t is de 9 a z. 
P . 30d-13 A g . 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Ca ted rá t i co , por oposición, de la Facul ' 
tad de Medicina. Vías Urinarias. Enfer-
medades de s e ñ o r a s y de la sangre. Con-
sultas de 2 a 6. Ncptuno 125. 
C7220 I n d 7 ag 
D r . J O S E F R A Y D E M A R T I N E Z 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión de la Facul-
tad de Medie.na. Enfermedades Secre-
táis. Medicina interna. Enfermedades de 
seño ra s . Consu'tas diarias de 2 a 6. 
Lunes, gratis . Angeles 43, te léfono M -
4Ü&4. 
C 7316 30 d 9 ag. 
T 0 L í C L I N I C ^ H A B A M , , 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - Ó 2 3 3 
De medicina y C i r u g í a en gen^a i . Es-
pecialista para cada eníermpda.d 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarue y dft 
7 a 9 de' la noche. Consultas ospocia-
ics dos pesos, iceconociinieutos» $3.00. 
EufermedadeiJ de s e ñ o r a s y n iños . Gar-
ganta, nariz y o ídos , t u jos ) . Enferme-
aaues de la piel . Blenorragia >' S i l l l i s 
inyecciones intravenosas para e. asma. 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos, Heinorro.des, Diabetes j eufei--
aiedades mentales, etc. A n á l i s i s en ge-
neral. Rayos X , Masajes y Couientes 
e l é c t r i c a s . Los tratamientos, sus pa-
gos a plazos. Te lé fono M-6Ü33. 
D r . J a c i n f o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfc»^o A 
i4is . indus t r ia , 57. 
Especialidad en enfermedades del pe-
cho (Tuberculosis) , E lec t iú - idad méui -
ca, Rayoo X . t ratamiento ospeciai pa-
ra la impotencia y reumatibino. Enfer-
medades de las v ías ur.narias. Consul-
las de 1 a 5, Prado \iz, esquina a Co-
lón. Teléfono A-3344. 
C 1539 Ind 15 m. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospi ta l Munic ipa l Frey-
re de Andrade. Especialidad-en v ía s u r i -
narias y enfermedades v e n é r e a s . Cis-
toscopia y cateterismo de los u r é t e r e s . 
Inyecciones de N e o s a l v a r s á n . Consultas 
de 10 á 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. en 
la calle de Cuba, 69. 
A i N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio C l í m c o - y u í m l c o del 
doctor Ricardo Albaladejo. Telf . A-3344. 
i n d . S tny 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dent is ta . Afecciones de la bo-
ca en general. De 8 a. n i . a 11 a. m . y 
de 1 p . m . a 5 p . m . Egido 31 . Te lé -
fono A-1558. 
31254 -4 N v . 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madr id y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las enc í a s y dientes. Dentis ta del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 5 p. m. JVJonte 149. 
Al t^o 
32521 14 Sep. 
O R T Q F E 0 Í S T Á S 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(An te s A . L O P E Z y C a . ) 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s pasajeros, t an to es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa 
saje para E s p a ñ a sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de ab r i l de 1917. 
M . O T A D U Y 
San I g n a c i o , 72 , altos. T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
A g o l e n 
correspondencia' 
en la A c k i Q ^ ^ ^ 
rreos. ^ c i o n j % , 
- l u s o tabaco 
Despacho de bi l le t ¡s . D ^ ] 
de la m a ñ a n a y de 1 a ^ ^ l l 
T o d o pasajero debe-' 
DOS H O R A S ^ C X l ' - K ú 
en el bil lete. ^ la niarJ 
Los pasajeros deberán 
bre todos los bultos de . - ^ ^ 
E l vapor 
C a p i t á n : A . G I B E R N A L ' 
S a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
su i nombre y ^ ^ ^ 
todas sus letras y Con [ 
n d a d 
te-
L a Compama no admitirá Ú 
guno de equipaje. q u . 
ramente estampado el nomb eve í 
^•do de su d u e ñ o , así com 
puerta de destino. Demá! ^ 
res m p o n d r á el ccn.si.natarioPo^ 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. M 
Habana 
N O R T H G E R M A 
Compañ ía de Vapores Alemanes. 
NLAV YORK,—PLYMOUTH.—CHERBOURG.—r.-nSM^-El nuevo y lujoso vapor — 
U K . j . LYOíÑ 
De la Facultad de P a r í s . E s p e d í idsd 
en la curac ión radical de las hemorroi-
des sin operacicu. Consultas, de 1 a 3, 
u ra. diariaí*. Correa esauina a Sa>, I n -
iialecio. , 
Consultas todos los d í a s h á b i l e s de 2 
a 4 p. m. Medicina inierna. especial-
mente del corazón y rifi lun pulmones 
Partos > enfermedades di< niños . Co..-
sulado, 20, altos. Te lé fono M.-2Ü71. 
D r . J O S E V A R E L A i i E Q U L l K A ^ | 
Ca t ed rá t i co de A n a t o m í a ae la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
Ja Casa de Salud del Centro Gallego. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio,1 
12(>, altos, entre San Uafaed y tían Jo-
sé. Consultas de 2 a 4. te lé fono A-441Í). 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z £ 0 1 0 
Oídos, Nariz y C-arganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves, de 2 a 4. Calle 
O, entre Infanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono A-446Ó. 
" " d r T g O N Z A L O A R O S T E G U l " " " | 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad, l í s p e c i a l i s t a en las enfer-
medades de los n iños . Méd ica s y Qui-
rúrgiciwi. Consultas de a 2. G. n ú m e r o ! 
116, entre Linea y 12. Vedado. 
D r . R A Í A E L M E N E N L E Z 
Empedrado 4, de 2 í» 4 Tel f . M-3528. 
2784} 13 ag. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a ? t i o n y 
C a t e d r á t i c o de Operaciones de la Fa-
culcad de Medicina. Consultas: Lunes, 
mié rco le s y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esauina a 19. Vedado, •e léfono F-4457. 
D R . A B R A H A M ~ P E R E Z M I R O " 
Enfermedades de la Piel y Señoras . Se 
ha trasladdo a Virtudes, 143 y medio, 
altos. Consultas: ("e 2 a. 5. Teléfono A-
9203. 
C 2230 (nd. 21 s 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O i ' A B U L T A D O nc 
sólo es r id ículo , sino perjudicial , por-
que las grasas invaaen l-¿.z paredes del 
corazón, impidiendo su í u n c i o n a m i t í i u o ; 
nuestra faja especial, reduce, suspen-
de, haciendo el iminar Jas grasas hasta 
llegar a dar al cuerpo su forma normal. 
RIÑON F L O T A N T E . Descenso del es-
t ó m a g o , Hernia, Desviac ión de la co-
lumna vertebrai . Pie zambo y toda 
clase de imperfecciones. Emi l io P. M u -
ñoz, Or topédico . Especialista de A l e -
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101, t e lé -
fono A-9¿üU. Consultas de lü a 12 y de 
3 a 5 p. m. 
de 40.000toneladas 
E l m á s grande y m á s r á p i d o de la f lo t a ' alemana 
Sa ld rá rje New York el d ía 28 de Agosto, y 20 de Sptuw,, 
SS " M U E X C H E N ' s a l d r á el 30 de Agosto y 27 de SepUemh^ ?t 
SS " S T U T T G A R T " s a l d r á en Septiembre 9 v Octubre 9 ' 
Pasajes de Primera, Segunda y Tercera moderna. 
A d e m á s , salidas semanales por otros vapores modernos de n'n, , • 
so de C á m a r a . , una sola ^ 
Servicio mensual de vapores de carga directamente de Al«tnQni¿ 
H A B A N A y otros puertos de la Isla. . Ai-mania para ij 
I N F O R M A R A N 
K U N T Z E E JUERGENS 
SAN IG-NACIO 76. 
C 3805 Alt- 1'^. lo. 
Ü C ü l l S i A 
D R . J O R G E L . D E H O í a U a S 
ESPECiAl^ l t íTA EJN- Kis '.•'¿.KMí.DaDES DE iJJS, OjOS 
Cónsul as de '.J a i 2 y ae i- a 6. Te lé -
fono A-Siuü . Agui l a S4. T e l f . i-üy»7 
31214 4 Sp " 
C L I N I C A i ) E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Frad / n ú m e r o 100. Teléfono M-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
G E N E R A L E I R Á ! 
© r e s C o r r e o s F r a e c e s e s ^ 1 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O FRANCES 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ Í A A T R A C A N A LOS MUE 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A EFECTUAR EL EH 
B A R Q Ü E Y D E S E M B A R Q U E D E LOS P A S A J E R O S , EQUIPAJES Y 
M E R C A N C Í A S 
M Á S S A L I 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor correo f r a n c é s "CUBA" s a l d r á el 4 de Septiembre, 
"1'iSPAGXE'' s a l d r á el 18 de sopti^-u 
" F L A N D R E " , s a ld rá el 5 de Octubre. 
"ESEJAUNE", sa ld rá el 18 de Octubre. 
D r . A N T O N I O P I T A i D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Medicinú, Interna. Tra tamiento efecti-
vo de ia Neurastenia, impotencia. Obe-
sidad, Reuma por la Fisioterapia. San 
Lá.zaro 45, horas ue 2 a 4 p. m, 
C 2222 I n d 3 mzo. 
• Oculista dei Centro Gal l igo y Catedrá. 
• t ico por oposic ión de Ja Lnivers idad ' 
Nacional. 
Pa ra C O R U Ñ A , G Í J O N , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A Í R E v 
Vapor correo f r a n c é s " F L A N D R E " , s a l d r á el 15 de Agosto. 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A Í N T N A Z A I R E 
E N R I Q U E L L U R I A 
OBRAP1A 51 
Lunes, mié rco l e s y viernes de dos a' 
cinco. Enfermedades del r iñón , vejiga y i 
c rón icas . Teléfono A43tí4. 
G I n d 9 mz. 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
Consultas d« 1 a ». Teir . i-arga ü ie tan-
cia. Consultas. $10.0. 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a T o p o g r á f i c a 
ue la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. C i rug ía gene-
ra l . Consultas de 2 a 4 Calle N n ú m . 5 
entre 17 y 19, Vedado. Telf . F-22i;!. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y C i rug ía . Con preferencia, 
partos, enfermedades de n iños , del pe-
cho y sangre. Consultas do 2 a 4. Aguia r 
11. Te lé fono A-BiSS. 
D O C T O R L U Í S R . F E R N A N D E Z ' 
Oculista del Centro Canario y Médico I 
del Hosp i t a l "Mercedes". 
Oculista. Garganta, nariz y o ídos . Con 
sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
$2.00 al mes. San Nico l i s , 52 te léfono 
AV363Í. 
D 0 C 1 0 R A A M A D 0 K 
Especialista oti las enr&rnifcüa^es del j 
e s t ó m a g o e intestinos. Tratamiento de 
la col i t i s y enteri t is por proceJimien-; 
to propio. Consultas diarias de .1 a 3.' 
Para pobres, lunes, m i é r c o l e s y vier-1 
nes, Reir/a, 90. 
C 4505 Ina 9 j n | 
D R . F . R . T L A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
s í f i l i s y venéreo, del l io¡ ipi ta l San i-uis 
de Pa r í s , Ayudante Ue i r C á t e u r a de 
Enfermedades de la pie l y s í f i l i s ue ia 
Universidad de l a Habana. Consultas 
todos los d í a s de 9 y media a 12. 
Consulado, 90, altos, Telf . M-5tí57. 
P 60 d lü j l 
D r T G A B R I E L M . L A N D A ^ 
FACULTAIS DE PAU1S 
Nariz, garganta y oídos. Consultas.. De 
1 a 3, Monte 230. Domici l io , 4 n ú m e -
ro 203. Teléfono F-223tí, Vedado. 
D R . C. E . F I N L A Y 
Profesor de O f t a l m o l o g í a de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27, 
altos, te léfono A - 4 b l l , F-1778. Consul-
tas de 10 12 y de 3 a 4 o por convenio 
Contra fiebre t ifoidea, paratifoidea, j 
e infecc ión corbaci lar , a un tiempo, 
inmun izac ión scfíiira, duradera y r á -
pida (en U(i horas) con bucterina m i x -
ta "sensibilizada", que no produce f ie -
bro. ni vómi tos , n i in f l amác ion , ni fa-
se negativa, 3 inyecciones. En esta o f i -
cina, í 18.00. A domicil io 25 pesos. 
D R . J O S E A L F O N S O 
OCULISTA 
Especialista del Centro Af tu r i ano 
>TARIZ. GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Monte 386. Consultas do 1 
a 4. Te léfono M-233U. 
Vapor correo f r a n c é s "CUBA" s a l d r á el 15 de Septiembre. 
„ ' „ . „ "ESPAGNE", sa ld rá el 30 de sepíiefnbr* , 
„ „ " F L A N D R E " , sa ld rá el 15 tl.> .V-tubre. 
„ ¡ „ „ "ESPAGNE". s a l d r á el 30 de Octubre. 
SESIONES D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N LOS VAPORES Di 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O CON L A CASA "PATHE" 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a l a e s p a ñ o l a y camareros y cocineros españoles 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , ? L Y M O U T H y BURDEOS. 
Paris. 45.000 toneladas y 4 h é l i c e s ; France. 35.000 toneladas y 4 tól'CW 
La Savoie, L a Lorraine. Rochambeau, S\íiir<-n, etc. etc. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
C. C A R R E R A 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De las Facultades de Madr id y la Ha. 
oana. Con 34 a ñ o s dd p r á c t i c a profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, s e ñ o r a s y piños, partos. Tratamien-
to especial curat ivo de .as afecciones 
genitales de la mujer . Consultas dia-
rias de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-. 
nes. Lealtad 93. Tel. A- j226 . Habana. 
295.98 24 ag. 
D R . M A N U E L G A U G A R C I A 
Médico Cirujano, Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Medicina. Cin-
co años de interno en el Hospi ta l "Ca-
l i x t o Ca rc í a " . Tres a ñ o ^ Jefe Encar-
gado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enagenados del 
mencionado Hospital . Medicina General 
Especiaimenta Enfermedades Nerviosas 
y Mentales, E s t ó m a g o o Intestinos. 
Consultas y reconocimientos $5.00, de 
3 a 5 diarias en San L á z a r o , 40^, ( a l -
tos), esquina a San Franc isca Te lé -
fono A-8391. 
Enfermera ofrece sus servicios a la 
ciencia médica, especialidad en partos y 
enfermedades infecciosas. Se ponen i n -
yecciones en la casa y a domicil io, pres-
criptas por el médico . Llame a la se-
ñ o r i t a C. Carrera, te léfono A-4ij79, Ga-
liano, 134. 
32432-802 12 s 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba con t í t u l o univers i ta-
rio. En el despacho, $1.00. A domicil io 
precio s e g ú n distancia. Prado, 28. te-
léfono A-3845. Manicure, Masajes. 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina In te rna y Ci rug ía . Dlr6s.íoi 
facultat ivo; docte-r J. Frayde MartWez, 
Ange.es 43. entre Monte y Corrales, e-
léíoiio M-4Síi4, Especialistas en en ¿r-
meuades ¿e s e ñ o r a s y n iños . Enteriuie-
uadeo Venéreas, Enfermedades del es tó -
mago. Hígado e intestinos Coraz6i > 
Hulmuneis. i-.nfermoaudes de la Cargan-
la, Nariz y uido. Trátaf t t iontu de la 
.Neurastenia y- UOesidau. Masaje y Eleo-
tnc idad Médica, Inyecciones intraveno-
sas para la Síf i l is , Asma, Keumatism > 
y estados de adelgazamientu. Com-
sultas diarias de 1 a tí. Vis.tas a do-
mic i l io y consultas a huras extras, pre-
vio aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o g r a t i s 
a i o s p o b r e s 
Ind. 83 noy. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y X O T A I U O 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor -
cios. Rapidez on el despacho de ;as 
escrituras, entregando ei.n su l e g a ü -
gac:6n consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducc ión para protocolarios, 
de doeurnenios en inglés . Oficinas 
Aguiar , 66, altos, te léfono M 5C79. . 
D E F O R i M A D O S 
Deformaciones del cuerpo; columna 
vertebral, l úmbago , escoliosis. p a r á l i -
sis in fau t i l , homuros ca ídos y aleccio-
nes, coyunturas. Tratamientos moder-
nos y c ien t í f i cos de ea t¿opa t í a , masa-
je, chiropractica, gimnasia «jorree t i va 
y baños e léc t r icos . CLAKICNCE H. MAC 
D C N A L D . Especialista en reconstruc-
ciones t í s i c a s . Cabinete do Masaje, en 
Edificio Rübino. Obispo y Habana. Ofi-
cina No. 015, tePilono M-o2C3. Consul-
ta'a de 9 a 12 v de 1 a 5. 
C i í ' t í ú<>~,-<i-l'l Myo 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S , 
Médico del iJispea^ario de Tuoerculosos 
de la i-^iga Medicina interna. ii.specia-
Usta en m ñ o s y eme-njedaues ael pe-
dio . Tratamiento üe los casos incipien-
tes y avuLim.iaob ue tuberculosis Pui -
moiiúcr. i ra iamiento «lo ia Atrepsia . 
Pida su lora al te.eloiio A-7Ó74. Con-
sultas ku: barios 111, s ú m e r o '¿'¿'¿. 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
MEDICO C1RUJA.NU 
Especialista en enfermftJlades de sw 
ñ o r a s y partos. Inyecciones intraveno-
sas y medicina en general. Consultas 
de ' 2 a 4. Aguacate 15, al tos. 
31924 » « 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en Entermedades de nijos, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, 142. Telf . A-133Ü, Habana 
C 8024 Ind li) d 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta; Luz, 15, M-1644. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domici l io : 
Santa Irene y Serrano, J e s ú s del Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Lampar i l l a 74, altos. Consultas de 7 
y media a 10 de la m a ñ a n a , du rac ión 
de la ú l c e r a estomacal y duodenal, sin 
operación, por el mé todo del eminente 
especialista Dr . Sippy. Para este t ra-
tamiento, horas y precios convencio-
nales. Te léfono M-4252. 
30589 1 SP 
QUIROPEDISTA ESPAÑOL 
" A L F A R O " 
Obispo 37. Teléfono M-5367. 
Con gabinete muy bien mentado, t ra -
bajos desde- $1.00, sin cuchilla, sin pe-
l igro ni dolor. A demicil io. convencio-
nal. Sin herir, sin la tumar , por difícil 
ijue sea la operac ión , 
30750 1 s. 
O ' R e ü l y n ú m e r o 9 . 
Para m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1090 .—Habana . 
TsBfono A-I4IÍ 
Dirección. 6. SAN PEDRO T e l e g r á f i c a : Apartado 
A-5315.—Iníormacióa. O-eneral. 
A-4730.—Depto. de Trá-Jco y 
T E L E F O N O S ; 
BEIACIOST D E IiOS VAPORES 




QUE E S T A N 
P U E A T O 
de Combas 7 
E s p i ó n de ^ 
-Dept;. 
-Pr imer - - -
-Segundo EspiS''':r' a-
Á. IiA CARGA 
SSÍS 
C O S T A N O R T E 
Vapor P U E R T O T A R A P A 
Sa ld rá el viernes 15 del actual , para N ^ E V I T A S , M A N A T I y 
PADRE (.Chapu.rraj. 
Vapor S A N T I A G O DE CUBA 
Sa ld rá el viernes 15 del actual, para T A R A F A . ^ f ^ J ^ , 
D r - r i O R ^ C i O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, narla y oídos, Consultas 
por la mañana , a horus jjreciamenti. 
. oncedidas, $lü. Consultaa de 2 a ó 
*.:, fui. Neptuno, 33, altos, tel^fon- A 
I 1885. 
j C 003^ 30 U S 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0801. Tratamientos pe es-
pecialistas en cada enfermedad. Mbdici-
na y Ci rug ía de urgencia y total . Con-
sultas de 3 a 5 do la tarde y d i 7 a 
a dt- la ;">oche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades de l , . e s tómago . Intestinos, 
Ifiígado, P á n c r e a s , Corazón , Riñói y 
l u l m o n e s . Enfermedaces de s e ñ o r a * y 
niAos, de la piel, sangre > v í a s urina-
rias y partos, obesidad y enfiaqu«.ci-
miento, afecciones nervío&as y nienta-
ies. Enfermedades de loa ojos, gargari-
ta, nariz y o í d o s . Consultas extras 
i econocimiento $3.0u, ( í t m p l e t o ctin 
aparatos í ó . o o . Trataiulunto iiioderoo 
de la síf i l is , bienorrau i i i , tuberouluf>is, 
asma, diabetes por las nuevas inyecc o-
nea, reumatismo, pa rá l i s i s , neurastsn a, 
cáncer , ú l c e r a s y almorranas, inyecc*o-
nes intramusculares y las venas i .Nej-
salvarsan), Ruí»js X, u l t ravioletas , 
masajes, corrientes e l éc t r i ca s , (medici-
nales al ta frecucincia), a n á l i s i s de orí-: 
na, (completo J2.00), sangre, (cobteo v 
, re-acción de W á y e r m a r i j , . esputos, br-
ices fecales y l iquido céfalo-ra ' inídf ). 
1 Curaciones, paoos tjoaianuies, (.a pl 
¡¿os) .. 
D r . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de v í a s 
ur ina ' las , estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, s í f i l i s , su tratamiento | 
por inyecciones sin dolor, J e n ú s Ma 
r ía 83. de' 1 a 4. Te lé fono A - 70¿. 
C 1 R U J A M I D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t e y G . d e Vales 
CIRUJANO D E N T I S T A 
i DECANO D E L CUERPO EACUDTAT1-
t VO DE " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los servicios Odonto lóg icos del 
i Centro GaU-ígo. Profesor de la U n l -
Iversldad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
(Para los s e ñ o r e s socios del Centro Ga-
' llego, de 3 a 5 p. m. d í a s háb i les . H;<-
i bana, 65, oajos. 
D R . L U I S A . S E R R A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
' Se ha hecho cargo del Gabinete del doc-
i tor J . M . Reposo 
Especialidad, Extracciones y Puentes do 
Porcelana 
Concordia 12. T e l . M-3429 
, 32675 13 sp. 
D R . H . P A R Í L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De lasí Facultades de Kl iadc l f ia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. Ue 1 a 1> j). m. C i r u g í a 
dental en gencirul. Safi Láza ro 3is y 
• '.éfono M-Ü094, 
/ A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s , 7 6 y 7 8 
Hacen giros de toJas ciases sobra to-
das las clrdades de Wspaña y sus por. 
tenencias. Se reciben (í jpús i tos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vis ta y dan 
canas de c réd i to sobre Londres, P a r í s . 
Madrid, Barcelona. Ne* York, New Or-
leans. Fi ladelf ia y d e m á s • capitales y 
ciudades de los Estados Unidos. Méji 
co y Europa as í como sobre todos los 
pueblos^ ' 
J . B A L C E L I J S Y C o . 
S. e n C . 
San I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y gi ran le-
traj» a corta y larga vista sobre New 
York. Londres, P a r í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Palearos y Canarias. Agenten da la 
Compañía do Seguros contra incendios. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar , 103, esquina a Amargura 
Hace pagos por el cable, f ac i l i t a r car-
tas de crédi to y gf i ran pagos por ca-
ble; g i ran letras a la corta y larga 
vista sobre todas las capitales y ciu-
dades Importantes do los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, a s í como sobre 
todos los pueblos de España . Dan car-
tas de c réd i to sobre New York. Lon-
dres, P a r í s , Hamburgo, Madrid y Bar-
celona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Loe tenemos en tiuóvttp. bóveda, cons 
t rulda con todos los adelantos moder 
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas, clases, bajo la propia 
custodia de los Interesados. Kn esta of l 
ciña daremos todos los dotulles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
I B A N Q U E R O S 
para T l i f , « j - i ^ - y - ¿ ^ A . . * 
y V E L A S C O ) . ' V Í T A : DANES, N . P E ( ^ a y a r i . A n t i l l a . ^ f ^ ^ a ) í * 
T A N AMO (Cayo M a m b í ) . BARACOA. G U A N T A N A M O (Caim 
T iAGO D E C U B A . oS ¡M 
Este buque r e c i b i r á carca a f l e U oerrido en f ^ ^ ^ ^ ^ M 
del Norte de Cuba (v ía Puerto Tara ta para las ^ tacones »^ a l - ^ 
KON, EUEN, DE L I A , GEORGIA A, V I . i .E 1 A, \ ^ i . ^ Y m ü l J A ^ h 
I D A K R A . CÚNAGUA. CAONAO. ^ L n ^ r ^ ) t i l ^ C ^ é : i ^ t ^ 
CHUELO, LAU1UTA, L O M E l L L O , b U i ^ bEN ADO L ¿ ^ N Ü A , , ^ V 
CO DE A V I L A , SANTO TOMAS, bA.\ M I O l U s ^l-í- AbEüBU^; jjV 
PINA C A R O L I N A . S I L VERA, J UCAKO, F L O R I D A , V ^ M B A S . *** 
PEDES, L A QUINTA, L A T R I A F A L L A J A O U I A AL, i M M 
F A E L T A B O R NUMERO UNO AuRAMONTE-
C O S T A S U R e o 
ClENFüBGgáj 
Salidas de este Puerto todos los viernes, para l o s ^ tíüR. 
S I L D \ T U N A S D E ZAZA. J UCARO, S A M A CRV/f,-¿^i I .Mi^1A 
G U A ^ B A L M A N Z A N I L L O , NIQUERO, CA M P EC H U L E A . 
E N S E N A D A ' D E M O R A y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor M A N Z A N I L L O 
-riba aiC 
Sa ld rá el viernes 15 del actual, para los puertos a. 
01 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
s & Vapor " A N T O M N D E L COLLAZ50"e „ ^é&ñl 
S a l d r á de este P - ^ t ? ^s d í a s 10 30 y cada ^ ^ rTO ^ ^ 
para los dé B A H I A HONDA. RIO B ^ A N C a B l " 
ZA, M A L A S AGUAS. SANTA L U C I ^ ( M i i ^ s de 
DIO. D I M A S . ARROYOS D L A I A N T U A > L A * 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " L A PE" . a Caib45"1^ 
Sa ld rá todos los s á b a n o s de - ^ ^ 1 ° / ^ ^ ^ ^ ^ 
biendo carga a f ' ^ e corrido para Punta Al^gre^ 
miércoles nasta las 9 a. m. del día oe la salida. ^ 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R W ^ ^ | 
Vapor • •HABANA" laS 10 a-,0 
Sa ldrá d . este puerto «1 s ^ a d o ^ a 2 de ^ ? % | a , P ^ f p e S^' 
para G C A N T A N AMO, ^ " ^ ^ " ^ . ^ ^ t A y PONCE (P- ^ 
(R D I SAN JUAN, M A Y A G U E Z , AGUADILLA y ^ 
^o-Cuba s a M r l el s á b a d o d ía 23 a las 8 a. m , ^ ^ 
Vapor " H A B A N A " las \*JfaO?h' 
Saldrá de este puerto el sábado 30 Jel a c t u a l , ^ P ü B * 
to para G U A N T A N A M O /BOQ^erón) i í ^ t í ' C ^ ' H r pONCE ?re a laS 
I M P O R T A N T E 
ue de 
Suplicamos a l o . embarcadores que 
terlas inflamables, psor-ban claramente con tinta pe no niopar » 
dU embarque y en los bultos la Pa^bra P E L K x K U ^ 
lán responsables de !...* dañoa y perjuicio (iUe pw . 
p á s carga y al buuue, 
AÑO X C Í I _ 
DIARIO DE LA MARINA Agosto 17 de 1924 PAGINA VEINTISIETE 
ci vaPor 
Capitán: A. V I V E S ^ 
^ B A R C E L O N A . 
I * * *1 30 DE AGOSTO 
I • . . atro de ia tarde. llevando la 
3 '"nondencia pública, que solo se 
í te en la Administración de Co-
rrCA0!iL> pasajeros y carga genial. 
¡baco para dichos puertos 
¡BdnS%cho de billetes: De 3 a 1 
Sana Y de 1 a.4 de la tarde. 
dC 0 ^ " - -o deberá estar a bor-
nHS HORAS antes de la marca-
f ^ e. billete. 
áV* peajeros del.eran cscn.-ir so-
Uoslos bultos de su equipa su 
^ ír- V puerto di destino con todas 
letrs y con la mayor clanJad. 
^Su ¿ n s i s n a t a j ^ 
MISCELANEA MISCELANEA 
MISCELANEA. SE VENDE MAJAGUA 
de uso embolada. Informa: Marqué» 
González 12. 
• 32908 21 Ag. 
Peluquerría de Señoras y Niños 
MADAME GIL 
Obispo, 86. ' Teléfono A-6977 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina, por la ejecución per-
fectísima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, corrección. 
"EL PEDAL" 
ALMACEN IMPORTADOR 
"COMPAÑIA DEL PACIFICO" 
-MALA REAL INGLESA" 
El hermoso trasatlántico. 
" O R I T A " . 
I isOCO toneladas de desplazamiento. 
fJh ñámente él día 20 de Agosto 
admitiendo pasajeros para: 
V1G0 CORUÑA, SANTANDER. 
LA PALLICE-R9CHELLE 
Y LIVERPOOL 
Proclos Incluso impuestos: 
¿r^ra Clase. $247.tío. Segunda Lu-
ufa 3135 45. Tercera Superior $73.00. 
/\n tiene Tercera Ordinaria). Cocine-
« v .reposteros, médico y camareros 
españolea para las tres categorías de 
COMODIDAD̂  CONFORT^ RAPIDEZ Y 
PROXilViAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA. 
I Vapor "ORITA", 20 de Agosto. 
Vapor "OROYA", 24 de Septiembre. 
Víuior "ORIANA*, & de Octuore. 
Vapor "ORCOMA", 22 da Octubre. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y,por 
el ferrocarril Trasandina 
a Buenos Aires, 
Vapor "OROYA . 10 de Agosto, 
Vapor "F.BRC" 13 de Agosto. 
Vapor "ORIANA", 24 de Agosto. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Septiembre. 
Vapor "KSSKQUIEO". 15 de Sepbre. 
Para NUEVA YORK. 
Baílelas mensuales p'̂ f in» lujosos traa-
aiíinUeos "EBRO" y "ü'SSEQUIBO". 
eervicio regular para carga y oa-
siije, con trasbordo en Colón, a puertos 
de Colombia. Kimador, Gusta Rica, Ni-
carsusua. Honduras, Salvador y Uuate-
mala. 
PARA MAS INFORMES: 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6546 
A-7218 
Acabamos de recibir un gran sur̂  
tido de Bicicletas para niños y ni-
ñas, de todas edades. 
Las tenemos de las mejores marcas 
y de todos precios. 
Bicicletas de carrera y paseo. 
Accesorios de todas clases para 
las mismas y para máquinas de coser. 
Gran taller de Reoaraciones. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate, número 50. —A-.3780. 
C 6731 30 d 23 jl 
linea Hoíandesa Americana 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
El vapor holandés 
i i 







. Vapor "EDAM" 16 de Aeo í̂.» 
Japor ÜLEERDÁM". 6edeA|0epüémbre. 
Vapor 'kfts^RW1''' 27 de Sepbre. 
\apor "LEERDÁM", 29 de Nô  bre. viembre. 
20 . de Dl-
igpor '"MAASDAM", 10 de Enero de 
i VERACRUZ Y TAMPICO 
Vapor ' ' M A ^ ^ P A ^ 29 ASosto. 
Vapor •4daM"A^ ^hre . 
Vapor r'SPAAR1VvA .\rü.? Noviembre, lembre. ^^^NDAM"', de No-
. r S o r ' T i f s ^ r . / ^ e Diciembre. 
Admiten nT^f^^1 ' 15 de Di«-
^naria. r f̂î i1110?' ^ de Tercera fi í  %des^^^"f'f^o todos ellos come. 
.\TerceraPc^ l̂es Pa™ los pasaĵ roí. 
l ^ - a ^ ^ r a 0 ^ ^ ^ ^.Umedor con ^ ^ t ' 4.> 6 Perso-
; "a ^ f o r m e s dirigirse a: 
l | . DUSSAQ, S. en C 
yA-5639. Apartado 1617. 
úida  
C O L C H O L E S , | 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 l i 
Reforoianios Colchones 
dejándolos como nuevos 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A-6724 
PELUQUERIA DE SEÑORAS Y 
NIÑOS 
M. CABEZAS ( 
Industria, 119 
Esta pelvquerla en breve se trasla-
dar'-, a Nepruno 38, en los bajos de la 
fotografía ds Blez, entre Industria y 
Amistad. 
Esta peluquería sera la primera en la 
Habana por su amplio local cómodos 
gabinetes todos independientes y muy 
confortables. 
lin esta casa encontrará la cU^nta los 
más expertos peluqueros en e) corte da 
melenitas a lo corazón, uln6n, gar-
zoneta y demás estilos. 
Peluqueros de Niños de ' uon carácetr 
y cariñosos, buena masaglsta y manl-
cui-as. arreglo de cejaa y champú, dos 
prácticos peinadores y ondü'miores mar-
cei, un experto y (ápidu para el rizo 
permanente el cual liacuuius en una so-
la hora, y lo garantizamos para un año 
de duración por el costo cíe 20 pesos. 
Tinturas vegetales muy finas, garan-
tizamos el color y su duración. 
Industria 119. teléfono A-7034. M. 
Cabezas. Se peina los domingos. 
29951 27 Ag 
BOVEDAS, A-$200 
Hechas de concreto. Con su Osario y 
tapas de mármol, traslados de restos, 
con cajas de mármol, $22.00 id. con ca-
ja de madera o zinc, $14. Osarios a per-
petuidad $60. No haga usted su traba-
jo en el Cementerio, sin antes pedir 
precio a esta casa Taller de marmole-
ría La Primera de 23, de Rogelio Suá-
rez, 2S y 8, Vedado. Telfs. F-2332 y 
P-1512. 
30420 80 ag 
A HAMBURGUESA 
V l A J E S E X T R A O R D I N A R I O S A 
I S L A S C A N A R I A S 
_ Vigo. Coruña, Santander. Plymoulh y Hamburgo. 
ParaSa "TOLED0, , FIJAMENTE E L 14 DE AGOSTO , 
^ C n a de la Palma, Tenerife, Las Palmas de Gran Cana-
VAPOfc " Santander, Plymouíh y Hamburgo. 
San r ^ 0 ^ 1 ^ " FIJAMENTE: E L 17 DE SEPTIEMBRE 
V la falma' Tener i^ Las Palmas de Gran Cana-
^ Us « ^ S a n t a n d e r , PIymouth y Hamburgo 
Itimo viai'e on •H^VÍÍOL,S^Tia"' (después de grandes reformas he-
'«ctricí-'^Eg de 2 4™h"rfp) "enen una TERCERA CLASE con mag-
inte v ah, ^ Salún de fun^r *ras/ con lavabo3 de agua corriente y 
«saa •nriabuil<Jante a la E - S ^"t'na. Duchas y Baños. La Comidc 
CIOS '':amarer0a Bsp*aoíf¿ 80 SlrVe en un gran sal0n de comer' 
^ ^ L S I ^ ^ m PRIMERA Y SEGUNDA CLASE 
* ARA CANARIAS: $60.00 M. O. PARA NORTE 
paLUS0 TODOS LOS IMPUESTOS 
i^ra más tnír.rnn>H. dirigirse a-
CASAS Y PISOS 
ALQUILERES DE CASAS j A L Q U I L E R E S D E CASAS 
H A B A N A 
MALOJA 165. ALTOS 
[Francisco V. Aguilera, entre Gervasio 
' y Escobar, se alquila. Informan Co-
I rrales No. 2 entre Cárdenas y Econo-
mía, de 8 a 11 y de 1 a 4. La llave 
en el 163, bode&ra, esquina a Escobar 
22715 20 ag. 
SE 
Surtid^ completo de los afamados BI-
LLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 




Ind. 15 mz 
CERCA DE LA UNIVERSIDAD, «x̂  c , , , . i • j i 
aiauüa e itreer piso de la casa Basa- ¡0€ alquila la planta baja de la mcr 
rrate, esquina a San Miguel, compues-
ta de terarza, sala, saleta, hall, 3 cuar-
tos, comedor, baño y coc'.aa. Amplio, 
fresco y bien situado. Precio 125 
í sos. La llave en el segundo piso. In-
i forman: San Rafael 45, (Lo:erla).. Telé-
fono M-9222, 
32871 19 Ag. ^ 
SE~ALQUILAN LOS MODERNOS Pi-
sos de Escobar, 152-A, esquina a Salud, 
segundo piso y Habana 194, entre Acos-
ta y Jesús María, segundo piso. Cons-
tan arabos de s l̂a, saleta, comedor, S SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
magníficas habitaciones, cuarto de cria- Muralla 56, propio para comisionistas, 
dos y servicios sanitarios intercalados, bufete de abogado o consultorio mé-
Precio de ambos 90 pesos. La llave del dico^ Informan en los bajos. Almacén 
derna casa Chacón 8, compuesta de 
pe- sala, saleta, 4 cuartos, espaciosa co-
cina y doble servicio. La llave en 
Aguiar 62 e informan Industria 72 112 
Edificio Corbón. 
32731 18 ag. 
Hartmann Baja 2. 
Santiago de Cuba. 
c mao 
VENTA. SE VENDEN LOS ENSERES 
de una bodega y so admiten proposicio-
nes por el local propio para carnicería. 
Informes en Sitios y Subirana, bodega. 
32494 18 Ag. 
Ultimo modelo esmalte porcelana, se 
venden a precio de liquidación. 
VIDAL Y BLANCO 
Galiano, núm. 95. Teléfono A-5007. 
32380 16 ag 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS, COLCHONES. COJI-
NES, E T C . 
De todos estos artículos pre-
senta E l Encanto la más extensa y 
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
lo. . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y ulros usos, en 
todos los tamaños y formas, des-
de $1.75. 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en lodos los tamaños, desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $2.50. 
AMPLIACIONES PLANAS Y 
CONVEXAS 
Retratos al Trlttone, Orlttone, Azuli-
nas, sepias, pastel, pastelinas, creyo-
nes y acuarelas. Confeccionamos on 
grandes cantidades desde el grado más 
corriente al más supremo. 





primero en la bodega y la del segundo 
en los bajos. Informa el doctor Marl-
nello. Reina 27. Teléfono A-4991. 
S2902 22 Ag. 
PAR AESTABLECIMIBNTO, ALMA-
cén o fábrica, se alquila la casa Com-
postela 128, gran, local recién fabrica-
do, punto comercial, puertas metálicas. 
Informan en los altos. 
32878 24 Ag. 
SE ALQUILAN EN C0 PESQS LOS Mo-
dernos altos Aguila número 263, sala, 
comedor, 4 cuartos etc. La llave bodega 
de Apodaca y Aguila, 2 meses en fondo. 
Dueño: 1-2450. 
32884 24 Ag.^ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ES-
cobar 38, son grandes muy frescos y 
cómodos, en la parte más alta, tienen 
otro cuarto, baño y cocina. 
32876 31 Ag. 
de Tejidos El Siglo. S2706 20 ag. 
Para establecimiento, se alquila un 
magnífico local en Neptuno casi es 
quina a Escobar. Se da contrato y sin 
regalía. Informan en la carnicería. 
32635 l £ a g _ 
SE ALQUILAN UNOS ENTRESUELOS 
compuestos de los siguientes departa-
mentos: En los bajos un gran salón 
propio para garage o cualquier peque-
ño establecimiento y los altos compu¿s-
tqs de dos cuartos, cocina y demás ser-
vicios sanitarios, con frente a «la calle 
de Manrique, correspondiente a la' ca-
sa de Reina 83. Llaves: Huberto do 
Blanck, en la misma. Informes: Telé-
fono F-15¿-¿, de « a 11 112 a. m. 
_32777 18 ag_ 
HABANA, 100, ALTOS, ENTRE OBIS-
PO y Obrapía, se aiyuua esta cusa com-
puesta (le sala, comeaor, tres haoitacic-
nes, cocina, baño, servicio de criados y 
Un cuarto alto en la azotea. Informan 
Lealtad, 153, bajos, telétono A-7897. 
32758 19 ag. 
EN RAYO, 84 
£2575 16 ag. 
AVISOS RELIGIOSOS 
PARROQUIA D E L ANGEL 
PIA UNIO NDE SAN JOSE DE L A MONTAÑA 
El prózlmo día 19 a las 8 a. m. se can-
tará la misa solemne con que mensual-
mente se honra a tan glorioso patriar-
ca. 
32861 19 Ag. 
IGLESIA DE SAN FELIPE. SOLEMNE 
Fiesta a San Joaquín. El próximo Do-
mingo 17 a las 9 a. m. Misa cantada 
con orquesta y sermón que predicará 
un Padre Carmelita. Se suplica la asis-
tencia a todos los devotos. La Cama-
rera. 
32729 17 ag. 
$3 
Obispo y Aguier m 35(*ho») 
Telf. A-534*-Habón». 
nta-zi san. 
NO DEJE DE SUSCRIBIRSE PARA el 
sorteo del 20 de Agosto al Plan "H. 
Rodelgo". Por un peso usted puede ob-
tener una joya de 1000 u otra de $500. 
Informes: O'Reilly, número 8. por Mer-
caderes, de 9 a 11 y de 2 a 4 y media. 
Teléfono A-2026. 
31774 15 Ag. 
Radio de lujo, de tres bombillos, qu 
recibe hasta de California y costó 
105 pesos se da en 55, probado y 
aprobado por el comprador Informan 
en el teléfono A-6850. 
C 7403 8 d 12 
CAZADORES. SE VENDE UNA MAG-
nífica escopeta europea, calibre 16, de 
dos cañones en Inmejorable estado, por 
tener que abandonar este sport y la doy 
por la mitad de su precio. Informan: 
Monte 6. Casa Kuroqul. 
32669 24 ag. 
ACI0-Zi' ^ o l ^ ^ i ' Ac:&Bi**' 
M V S H A 
I N S T R U M E N T O S 
$. mmw$ 
V.O.MPOSTHI.A 48. HABANA 
SEMILLAS Dw HORTALIZAS Y FLO-
res, frescas en paque tes de 10 centa-
vos y por libras. También frutales de 
España para Manzanas, Melocotón Cl 
ruelas. Parras, Higos, de un metro de 
alto, injertados, preso en su envase 
a $2.50 ejemplar. Remitimos a toda la 
Isla en el mismo edificio da la Plaza 
del Vapor 71, por Aguila. S. H. Wil-
s>on. 
31697 23 ag. 
QUE BE PREDICARAS EXT XtA. 8. X. 
CA7El>BAIi, DURANTE E£ SEOUZ7XIO 
SEMESTRE DE 1924 
Agosto 17 111 Dominica de mea M. 
X. Si. Magistral. 
Septiembre 8 La Natividad de la V. 
María M. I . Sr. Deán. 
Septiembre 21 Dominica IJI de mea 
M. I . Sr. Arcediano. 
Octubre 19 Dominica III de mes M. 
I . Sr, Lectoral. 
Novlembr» 1 Festividad de Todos ios 
Santos M. I . Sr. Penitenciarlo. 
Noviembre 16 San Cristóbal. P. de 
la Habana M. I . br. Magistral. 
Noviembre 30 I . Dominica de Ad-
viento M. I . Sr. Lectoral. 
Diciembre 7 II Dominica de Adviento 
J Í . l . Sr. Deán. 
Diciembre 8 î a Jomaoulada C. de 
María M. I . Sr. AnmlUao. 
Diciembre 14 III Dominica de Advien-
to M. I . Sr. C. Sáiz de la Mora. 
Diciembre 15 Jubileo Circular M. I . 
S . Magistral. 
Diciembre 21 IV Dominica de Ad-
viento M. I . Sr. Lectoral. 
Diciembre 25 La Natividad del Se-
ñor M. I . Sr. Arcediano. 
La Habana. Junto 28 da 1924. 
Vista la precédanle distribución da 
sermones que nos prosenta el Venera-
bla Deán y Cabildu da Na. Sta. I. Ca-
tedral, venimos eu aprobarla y la 
aprobamos concediendo 50 días de In-
dulgencia, en la forma acoaiUítjbrada, 
a los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra. 
-|- EX. OBISPO. 




ANUNCIO.—SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS.—Jefatura del Distrito de 
Camagüey, Luaces, No. 9, altos.—Ca-
magiiey, 15 de agosto de 1924.—Hasta 
las diez da la mañana (hora de la 
Habana) del día 16 de septiembre de 
1924, se recibirán en esta Oficina y en 
la Dirección General de Obras Públicas 
(Negociado de Caminos y Puentes). 
Habana, proposiciones en pliegos cerra-
dos para la construcción de 5.000 me-
tros lineales de carretera y varias 
obras d© fábrica en el camliw> de Gua-
guabo hacia Jimaguayú: y entonces se-
rán abiertas y leídas públicamente. En 
ambas oficinas se facilitarán a quien 
lo solicite. Impresos para las proposi-
ciones, pliegos do condiciones y los in-
flformes necesarios.—R. A. Fernández, 
Ingeniero Jefe. 
C 7459 4 d 15 ag. 2 d 12 s 
ÍOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
NATURALES D E CATALUÑA 
Convocatoria 
Habiendo terminado sus trabajos la 
Comisión de Reformas del Reglamen-
to do esta entidad, nombrada en la 
Junta General ordinaria del 27 de Ene-
ro último, por orden del señor Presi-
dente tengo el honor de citar a los se-
ñores socios para la Junta General ex-
traordinaria, en la que se someterán 
a su consideración las citadas refor-
mas, y que tendrá lugar el próximo do-
mingo, día 17 de los corrientes, a las 
2 p. m. en el salón de actos del "Cen-
tro Gallego". 
Tratándose de un asunto de vital 
importancia para nuestra ymada Benefi-
cencia, y considerando a todos los so-
cios celosos de cuanto pueda enaltecer-
la, el señor Presidente no duda que nos 
honrará con su asistencia. 





se alquila la planta alta, compuestai de 
salâ  comedor, cinco amplias habita-
ciones, doble servicio de baños y co-
Se alquilan los altos de Marqués Gon-
zález 92, entre Figuras y Peñalver, de! 
reciente construcción, con todas las j 
comodidades modernas y se compo-
nen de sala, saleta, dos habitaciones, 
baño intercalado y cocina de gas. In-
forma Sr. Alvarez, Mercaderes 22, al-
tos. El papel dice donde está la llave. 
32724 17 ag. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS \r 
cómodos bajos de la casa Basarrate nú-
mero 2. Informan en Obrapía, número 
7. Teléfono M-2504. 
3247G 28 Ag. 
SE ALOlULAN PARA COMERCIO, San 
Kaíael 62-A, casi ésáulna a Campana-
ilo, puertas de hierro, gran salón. Se 
da contraio. Animáis, lüo. altos, teléfo-
no M-1283. 
31775 23 ag 
SE ALQUILA UN PISO ALTO EN LA 
calle Aramburo 38 entre San Rafael y 
San José, compuesto de sala, saleta, co-
medor y tres habitaciones con agua ne-
cesaria. Las llaves en los bajos. In-
forman en Rayo 69 esquina a Sitios. 
Teléfonp A-1443. 
32855 20 ag. 
ciña de gas. Agua en abundancia, por í SE ALQUILA trNA PLANTA. ALTA, tener motor. Alquiler: noventa pesos bij A^ui^A UJNA fi-AJNiA A I ^ I A . 
mensuales, único precio. Condiciones: 
fiador a aatlsfacción y ser familia do 
moralidad. La llave en la bodega de 
Malo ja y Rayo. Propietario: teléfono 
A-6318. 
32903 23 Ag. 
muy barata, moderna. Avenida Menocal 
y Príncipe. La llave en la misma. Pre-
guntan por Máximo. Informan F-1079 
32824 20 ag. 
EN SUB1RANA 97, SE ALQUILA MAG-
nffico local, propio para cualquier in-
dustria o comercio a buen precio. In-
forman S. Vélez. Hotel San Carlob. 
Avenida de Bélgici» 7. La» llavea en 
la tonelería de la esquina. 
31944 19 ajf. 
NEPTUNO 211. SE ALQUILA LA 
planta alta, muy fresca y amplia. sala, 
saleta, 5 habitacionsís, comedor, baño in-
tercalado con agua fría y caliente, ¿o-
de criados y 
Se alquila. Acabo de fabricar el es-
pléndido local, bajo, propio para gran ciña de gas, servicios 
. i i • • , o D £ i en otros. La llave en los bajos e informes establecimiento, oan Karael, J Ü , con en san Rafael 133. 
diez y seis y medio metros de frente j 32353 ' ¿i 18 ag. 
y veintisiete metros de fondo, ade-ISE a ' l q u i l a l a c a s a s a n i g n a c i o 
I i . ^ i • 84, entre Muralla y Sol. acabada do 
mas raspatio descubierto con doscien-
tos cuarenta y cinco metros. Informes 
en Muralla, 71, teléfono A-3450. 
32897 26 ag 
construir, con 800 metros cuadrados 
dedicados a establecimiento de grande 
importancia y con dos hermosos pisos 
divididos en cuatro viviendas indepen-
dientes que pueden comuncarse si los 
inquilinos lo desean. Los pisos son muy 
hermosos y propios para familias aco-
modadas y da gusto. Informan en Luz, 
63, y en la iglesia de Monserrate. 
21271 22 ag. 
CONCORDIA, 91, ALTOS 
Se alquila en 90 pesos, se compone de | 
gran sala, recibidor, 5 cuartos y ser- ! : " ~ 
vicios, condiciones fiador 0 .2 meses en ; para comercio se alquilan dos am 
fondo. Las llaves en los bajos. Mas m- ; ^ 
formes: David Polhamus. Animas, 90, 'pÜos locales en la calle de Obrapía. ! 
bajos, A-369o. > 
32915 21 Ag. 1 Lugar muy céntrico. Se da buen con ' 
s e a l q u i l a n l o s a l t o s s a n l a - i trato. Informes en Monserrate, 117. 
zaro número 319-A, frente al Cine Flo-
rencia. Tienen sala, comedor y dos cuar-- tostadero El Vizcaíno, 
tos grandes, baño moderno de cuatro 
piezas y servicios aparte para criada. I 32288 22 ag 
Precio 80 pesos mensuales. Informan: -— — 
Banco Canadá 423, Teléfono A-2818. La yE ALQUILAN LOSBAJOS DE ANIMAS 
llave encargada, cuartería 319-B, primer 
cuarto entrando. 
32926 19 Ag. 
OJO. A LOS COMERCIANTlt.S, SE AL-
qima un local de esquina para estable-
cimiento y una carnicería; se hace con-
trato por los dos locales. Informa, 
Concha y Reforma, taller de madera, 
Alfredo, Luyanó 
31198 20 ag 
SE ALQUILA EL MODERNO Y FREs'-
co segundo piso de San Lázaro S44 en-
tra Gervas.o y Belascooam. acabado de 
pintar, compuesto de sala, comed )r, 4 
habitación s, baño moderno y cuarto 
y servicio de criados. Tiene agua abun-
dante. La llave en la misma de 1 a 4 
Para tratar: L . Galbis. Aguiar 74. 
altos, de 11 a 1 y ese 4 a 6. 
32004 19 ag. 
SE ALQUILAN EN FRANCO Y BEN-
jumeda tras espaciosas naves de con-
creto, apropósito para Industria, alma-
cén, garage, etc. Juntas o separadas. 
Informan en las mismas. También se-, 
venden 
C 7374 10 d 10 
Se alquila una casa uuy fresca y en 
la acera de la sombra. Se compone 
de recibidor, sala, cuatro ^ cuartos, 
magnífico cuarto de baño, con agua 
fría y caliente, comedor y cocina, 
cuarto de criados, con sus servicios? 
En Manrique esquina a Malecón. 
Hay elevador día y noche. Informa: 
Alvarez, Prado 8, teléfono A-6249. 
31384 23 ag 
AMARGURA No. 56 
Casa de planta baja con 200 metros de 
superficie propia para café, restaurant, 
tintorería etc. Las llaves en la esquina 
(Arellano Co.) Más informes: David 
Polhamus. Animas, 90, bajos, A-3695. 
Precio 120 pesos. 
32916 21 Ag. 
y Aguila, segunda casa después de la 
bodega, por Animas, moderna construc-
ción, sala, tres cuartos, baño interca-
lado y cocina de gas. Informan en Pau-
la y Egido, teléfono M-927 2. 
32295 17- ag 
SE ALQUILA 
32392 
DULCEROS; ALQUILO UN GRAN LO- mes: Aguila 145 
cal para vidriera de dulcería en el ca-
fé de reina y Manrique,. Informes en 
el mismo. P.. Piniella. 
32937 21 Ag. 
La casa No. 20 de la calle de Pocito, 
a una cuadra de Belascoain; es de una., 
sola planta, con sala, recibidor y 5 
cuartos. La llave en la bodega. Infor-
SE ALQUILA LA FESCA Y VENTI-
lada planta alta de Figuras, esquina a 
Lealtad, con sala, saleta y comedor, y 
cuatro habitaciones con balcón corrido. 
Para informes, su dueño, en la misma 
de 8 a 11 y de 3 a 5. Teléfono A-SIOV. 
32590 18 ag 
SE ALQUILA UNA NAVE DE 420 mê  
tros, con fuera motriz para mover apa-
ratos. Se da barata en Universidad 15, 
teléfono A-3061. 
32440 23 ag 
18 ag. 
AGUIAR No. 122 
SE ALQUILA EN LA NUEVA CASA 
Bernaza 57, un departamento de dos 
habitaciones con vista a la calle, habi-
taciones de 14, 15, 18 y $20 tam-
bién se alqinia la cocina. Informes en 
22 ag 
Se alquila el segundo piso en 85 pesos, ¡la misma. 
se compone de sala, recibidor, 4 cuar- * 31546 
tos, cuarto do baño y dobles servicios, \ 
galería, entre Muralla y Teniente Rey. FINLAY 85 (ANTES ZANJA). SE AL-
condiciones fiador o 2 meses en fondo, qulian los altos a una cuadra d« Be-
Las llaves en los bajos. Imprenta. Más lascoaín, oon sala, saleta, cuatro habl-
informes: David Polhamus. Animas, 90, 1 taciones, comedor al fondo, cocina, es bajos. A-3695. 
32917 21 Ag. 
Local espléndido para comercio, se al-
quila. Padre Várela 95. Informan, da 
11 a 12. 
32811 18 ag. • 
pléndido, baño. Llave en los bajos e in-
forman teléfono A-6773, 
31566 17 B-g 
CARLOS III, 16-C. ALTOS 
Se alquilan ,en $95, sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño intercalado, cocina de 
gas, servicio üj criados. Se puede ver 
a todas horas que la están pintando, 
informan F-2134. 
Ind 24 Jl 
EN RAYO 84 
Se alquila la plantrn alta, compuesta de 
sala, comedor, 5 amplias habitaciones, 
doblo servicio de baños y cocina da 
gas. Tiene agua en abundancia por te-
ner mot(¿r. Alquiler; |y0.0Ü mensuales, 
único precio. Condiciones: fiador a 
satisfacción y ser familia de morali-
dad. Las llaves en la bodega de Malo-
ja y Rayo. Propietario: Tel. A-6313. 
31942 16 ag. 
COMERCIANTES 
En Sol 64, se alquila un gran local 
propio para almacén o industria de 
cualquier giro, así oomo fonda, café, 
restaurant, etc. Informa el bodeguero. 
Virtudes. 115. altos. Se alquila fel|fuond0ur695e4? San Mlsuel 86- altos' 
bonit- - — 1 31559 22 a8 esta ta y espaciosa casa. 
compuesta de sala de mármol, 
cuatro cuartos, recibidor, come-
dor, baño,, cocina y cuarto de 
criados. Alquiler. $120.00. La 
llave en los bajos; referencias, en 
Cuba, 16. bajos, derecha, de 9 a 
11 a; m. 
C 7503 7 d 18 
NEPTUNO, 287, ALTOS. SE ALQUILA, 
Tiene sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño intercalado, cocina, cuarto y servi-
cio para criados. Muy ventilados. Agua 
abundante con motor y bomba. La lla-
ve en el 846. Informes .,F-5020. 
32795 25 ag 
PARA ALMACEN 
Se alquila, el bajo de Jesús María, 21 
entre Cuba y San Ignacio, zona co-
mercial, cerca de los muelles y la 
Terminal. Mide 16 x 25, 400 metros. 
Tiene un entresuelo para dormitorio 
de empleados e informan en San Pe-
dro, 8, teléfono M-4723, López. 
31459 21 ag 
PARA ESTABLECIMIENTO, SE AL-
quilan las casas Neptuno 239, con 5 1|2 
metros de frente y Neptuno 267. con 
10 metros de frente; las dos tiene habi-
taciones para familia. Alquileres mó-
dicos. Informan Cocos No. 8. Jesús del 
Monto. Teléfono 1-1607. 
| 32229 ; 16 ag. 
Se alquilan dos hermosos altos, fabri-
cados a todo lujo, en Aguiar 43, sa-
la, saleta, tres cuartos, baño interca-
lado, comedor, cocina y servicio de 
criados. Informan, ferretería Empe-
drado y Aguiar. Hay elevador auto-
mático y abundancia de agua. 
Ind. 6 ag 
NEPTUNO, 255, ENTRE HOSPITAL í 
Espada. Próximos a terminarse se al-
quilan dos espléndidos locales, juntos 
o separados, oon patios cubiertos y to-
do sobre columnas, propios para mon-
tar una gran casa comercial. Pueden 
también verse a todas horas los altos 
de estos locales, próximos a terminar-
se y se alquilan, son espléndidos; pue-
den verse a todas horas. Informan en 
San Rafael. 133. 
31380 21 ag 
AMARGURA 13, EN LA PLANTA al-
Se alquila la hermosa y fresca casa 
Zulueta, 32, esquina al Pasaje y al 
lado de Payret, propia para hotel o 
casa de huéspedes, con 48 habitacio" 
ne«! salón de comer baños servicios í ta de esta espaciosa casa, se alquilan nes, saion ae comer. Danos, servicios, ¡ locales para 0f jemas y especialmente 
para comisionistas. En la azotea tam-
bién hay habitaciones para dormitorios 
deh ombres solos. Precios razonables. 
Pueden verse desde las 7 de la mañana , 
a 6 de la tarde. Informes en la misma, i 
Para contratos. Dr. Chincr, de 9 a 10. | 
29688 25 Ag. 
COMPOSTELA 69, SE ALQUILA LA 
planta baja de esta hermosa y recién 
reedificada casa, propia para estable-
cimiento. La llave en la misma de 2 a 
4 de la tarde. Informes en Tejadillo, 
número 11. 
31918 16 ag 
EN ?60 SE ALQUILAN LOS MODER-
nos altos, muy frescos, de la calió 
Araiaburo 58. y da esquina a Salud, 
compuestos de sala, comedoi, dos cuar-
tos con baño Intercalado, cocina, con 
cocina de gas. 
32574 16 ag. 
cocina, etc. Puede verse a todas ho-
ras. Informes, A-4358. 
32780 22 ag 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DB 
esquina con sala, saleta y 3 habitacio-
nes en Campanario y Concepción de la 
Valla. Informan en la misma. 
32577 16 ag. 
GLORIA, 55, CASI ESQUINA A SUA-
rez. Se alquilan en $60 los cómodos y 
fresóos bajos, acabados de fabricar. La 
llave en frente Informan en Obispo, 
10 4, bajos. 
82305. 19 ag 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO DE 
Concordia 177 entro Soledad y Aram-
buru, casa moderna. Sala, saleta, come-
dor, 5 habitaciones, baño Intercalado y 
servicio independiente para criados. 
Agua corriente en todas las habitacio-
nes muy abundante, muy fresca. Infor-
man en La Moda., Galiano y Neptuno. 
Teléfono A-4454. 
32806 20 ag. 
MODERNOS Y FRESCOS ALTOS CON 
sala, sal ata, comedor, 4 cuartos, 2 baños 
en $75.00. Jesús María 73 entre Com-
postela y Habana. Informan: Zanja 
116, A, altos. 
32S33 18 a». 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE VIR-
tudes 143 esquina a Gervasio, compues-
tos de sala, 4 cuartos, baño Intercalado, 
baño de criados, agua fría y caliente. 
Informan en la carnicería. Teléfono: 
A-4532. 
82851 18 ae. 
SE ALQUILA UN LOCAL, PROPIO 
para depósito oficina o cosa análoga 
en Villegas 133 en módloo precio. En 
la misma informan o al Tel. M-1152. 
32840 18 ag. 
TELEFONO A-4878. 
NUEVO PRODUCTO 
Barniz muñeca, para dar con brocha, 
garantizado, contra toda prueba. Re-
siste inclusive el Acido más fuerte. 
j Unico agente: M. Agüera. Monserrate 
iNo. 129, Habana. 
* 31852-53 18 ag., 
PONS Y NARANJO E HIJOS 
Secretaría de Corporaciones, Gremios 
de Almacenes de Tejidos y Sedería y 
de Tiendas de Tejidos. Representante de 
Almacenes de Joyería. Administración 
de Bienes. Gestión de asuntos adminis-
trativos. Marcas y Patentes nacionales 
y extranjeras. 
DEPARTAMENTO LEGAL 
Dr. GASTON MORA, Abogado 
ALFREDO SIERRA, Procurador 
Teléfono A-3393. Apartado N-o. 847. 
Habana No. 37. Horas de Oficina, de 
8 a 12 a. m. y de 2 a 6 p.. m. 
30841 i «p. 
Para comercio, se alquilan los bajos 
de Reina 50, al lado del Cine, con 
grandes vidrieras y armatostes. Infor-
ma su dueño en los altos. 
32848 23 ag.. 
Se alquila un amplio local propio 
SE ALQUILAN ELEGANTES PISOS 
acabados de construir con todo el con-
fort moderno. M. y Jovellar, a media 
cuadra de San Lázaro. Ganan 65 pesos. 
Informan en la misma de 2 a 4 ex-
clusivamente. 
32517 18 Ag. 
UNA NAVE PROPIA PARA GARA-
ge, se alquila en Zanja 109, salón y de-
partamento para reparaciones, tiene 
tanque de gasolina. La llave esquina a 
Soledad. Informan: Neptuno, 218, altos 
Teléfono M-1915. 
32496 19 Ag. 
SB ADMITEN PROPOSICIONES DB 
arrendamiento por la esquina de San 
Rafael y Campanario, con instalaciones 
hechas, que cualquier comercio y se 
alquila el segundo pleo alto. Informes 
en la misma de 10 a 11 y de 1 a 3. 
32510 17 Ag. 
SE ALQUILAN DOS PISOS ALTOS 
acabados de construir con toda clage de 
comodidades y agua abundante. Neptu-
no 356, esquina a Mazón. Las llaves en 
el piso principaL 
32516 18 Ag. 
SE ALQUILA EN $50.00 UNOS BAJOS 
en Suáre^ 137, compuestos de sala, 2 
habitaciones, oom¿dor, cuarto de baño 
y demás servicios, muy frescos. In-
forma Ñico, en el No. 130. 
32534 17 ag. 
CASA MODERNA. CONCORDIA 94 E l 
principal. Fresco, claro, con todas li„s 
comodidades para una corta familia. 
Precio muy módloo. Malecón 326, esqul-
1 na a Gervasio. Llave e informes. 
j 32550 . J!3 ag. 
Se alquilan los bajos de la casa Al-
cantarilla 34, entre Aguila y Revilla 
gigedo, muy acreditados para estable-
I cimientos. Informes: José García y 
Cia. Muralla 16. Teléfono A-2588. 
32400 16 ag. 
PARA ESTABLECIMIENTO. SE All 
quila la planta baja de Reina 50, al 
lado del Cine, con vidrieras armatos-
tes y mostradores. Informa B U duefjo 
en los altos. 
31170 19 ag. 
SB ALQUILA CASA DE DOS PLAN-
tas con un salón en la azotea, propia 
para almacén, en Mercaderes, 23, ba-
rrio muy comercial y céntrico. Infor-
man, J. Parajón y Ca. Muralla, 6. 
32776 . 30 ag 
SB ALQUILA LOS BAJOS DB CON-
cordia, 271, entre Infanta y Basarrate, 
compueBtos de tres habitaciones, sala, 
saleta, cuarto de baño y cocina de gas. 
Alquiler. $70. Informan teléfono A-7754! 
. 32772 l8_ag 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS~AL-
tos de Suárez, 116-A, compuestos de 
sala, saleta, cuatro cuartos, baño In-
tercalado y servicios sanitarios com-
, .pletos. Alquiler $70 y fiador. Informes 
para deposito de mercancías, ma- a-4358, altos de ia botica sarrá 
quinaria o materiales en lugar cén-
trico. Máximo Gómez (Monte) 
número 304. 
20 aar., 
32779 22 ag 
SB ALQUILA EL SEGUNDO PISO MUY 
capaz y ventilado de Cárdenas No. 3. 
Puede verse en el mismo. Duráu ra-
zón Zulueta 36 G altos. 
82386 22 ag 
SB ALQUILA UN SALON CHICO, PRC 
pió para establecimiento en Figuras 51 
entre Monte y Corrales. Informan er 
el Tel. A-6337. Celestino Suárez. 
82320 20 ag. 
Muralla 67. Se alquila para comer-
cio. Informan en la misma, de 9 a 
11 y de 2 a 4. 
32778 30 ag 
SE ALQUILA NEPTUNO 807 (LOMi* 
de Universidad). La Uave e informes 
en Neptuno, 346. 
32459 is ag 
ENRIQUE VILLUENDAFi 179, CASJ es' 
quina a Aramburu, se alquilan los ven 
filados altos, compuestos de cinc 
grandes habitaciones, au gran sala 
espacioso comedor y todos los serví 
clos. La llave en los bajos. Informa 
en Jesús del Monte, 877, teléfono 1-267" 
32436 . 21_ag 
SB ALQUILA SOLAMENTE A PER 
sonas mayores, tranquilas y ¿e mora 
lldad, BÍM animales de ninguna CUUÍ» 
la planta baja izquierda de San Mi 
guel 59, compuesta de gala, tres ha ¡i 
taciones, cuarto de baño al centro o 
ciña de gas y demás servicios. Informa 
en el bajo de la derecha. 
824" ig Ag, 
n / < — \ V E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R ^ A . A g o s t o 1 7 foJM* ^ O X C I I 
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813 DKSKA A L Q U I L A U U N A NAVE, 
propia para t á l l e r ele ca rp in t e r í a . LM'!1" 
gtrée a Armando A n s u l o . T.31. I-23so. 
_v32671» - U as_. 
tíE " A L Q U I L A N LOS í i O D E R N O S Y 
cCmódos bajoa de la casa San Lázaro 
y Baisarrate. In fo rman en -Übrap ía , nu-
mero 7. T e l é l o n o AI-2504. 
Ü2477 " 28 A s • 
Esquina comerc i a l . Se admiten propo-
siciones por la p lan ta baja de la c a s ü 
de nueva c o n s t r u c c i ó n Nepturio esqui-
na a A m i s t a d , p rop ia para un gran 
establecimiento. Frente por Neptuno 
2 4 m . y superf ic ie to ta l 325 metros. 
T r a t o d i recto con su prop ie ta r io en 
San Rafae l 3 2 . 
3 2 5 3 3 19 a g . _ 
RÑ $65 MBNSÜAL-BS A L Q U I L O CASA 
San Miguel . 294. entre Infanta y Basa-
rrate, compuesta de sala, saleta U e . 
habitaciones, b a ñ o , cocina se^'c.19;> 
L a l lave en el 298 e informan en Obis-
po, 7, departamento 333. te léfono F-
32425 ^ . f " - - -
S E ' A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tbs de la casa .Tnve.lar. ^ ^ ¿ J * ! 
forman en Obrapla numero 7. l e l é f o n o 
SE VLQUILA G R A N COCINA Y CO-
medor, ¡o me^or de M u r a l l a ; en la 
misma se a l q u i l a una habi tacl í jn con 
balcón a la calle, g ran negocio para el 
que quiera dar comidas. Mura l la , • 36. 
altos. 
32Ü43 17 ag 
SE A L Q L ' I L A U N BAJO M U Y FRES-
CO en Hospi ta l , 11, a media cuadra 
del Parque de Tri110- ^ Uave e In -
formes en la esquina, (al tos) . 
32B47 22 ag 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE PEÑA 
Pobre 13, con t res habitaciones y dos 
servicios. La l l ave en los bajos. In for -
man en B a ñ o s 252. 
32666 17 ag. 
Se a lqu i l an los bajos de la casa calle 
Corrales 2 1 7 , acabada de fabr icar . 
Sala, saleta, comedor , dos cuartos, ba-
, ño in terca lado y cocina de gas. Gana 
¡ $ 5 5 . 0 0 y ú n i c a m e n t e a f ami l i a de mo-
ra l idad. I n f o r m a n en San J o s é 174. 
T e l é f o n o A - 4 4 0 1 . L a l lave en la es-
San L á z a r o 3 2 2 , bajos. Se a lqui la 
esta casa de c o n s t r u c c i ó n moderna y 
acabada de fabr ica r , compuesta de 
sala, saleta, comedor , dos cuartos, ba-
ñ o in te rca lado , cecina de gas y servi-
cios. L a l lave en l a bodega de San 
L á z a r o y Gervas io . Precio $ 6 5 . 0 0 . 
I n f o r m a : T e l . A - 8 9 8 0 . 
32693 lZ_ag-l~ 
SE A L Q U I L A N LOS MODERMUa Y có-
modos altos de la casa San Rataei y 
Basarrate . I n f o r m a n en Obrap ía nu-
mero 7. T e l é f o n o M-2504. 
3 2 4j; 8 L 8 . ™ ? — 
P R O X I M A A DESOCUPARSE SE A L -
qui la en el mejor lugar comercial de 
la calle de M u r a l l a esquina a la calle 
Habana, una casa altos y bajos. Los 
bajos propios para establecimiento o 
a l m a c é n y los altos para casa de h u é s -
pedes o inqu i l ina to , superficie de los 
bajos unos 460 metros cuadrados. Pa-
ra informes en la calle de Habana 121 
casa de Pedro Gómez Mena. 
32401 22 ag-. 
SE A L Q U I L A N E N L A C A L L E DE 
Vigía n ú m e r o 50, dos departamentos a l -
tos y bajos compuestos cada uno de sa-
la comelor, 3 cuartos y los servicios 
sanitarios completos. In fo rman: Malo-
j a 71, esquina a S. N i c o l á s , ' l e l e íono 
A-6525 . ,« » _ •¿•¿i0-¿ 19 Ag^ 
quina. 
3268 2 0 a g . 
SE A L Q U I L A E L BONITO PRLMER 
piso, derecha, de C á r d e n a s N o . B. La 
llave en el de la izquierda. D a r á n ra-
zón en ¿ u l u e t a 36 G., a l tos . 
Se alquilan los espaciosos y ventilados 
altos de la casa Zulueta 36 E ; d a r á n 
razón en la inmedia ta N o . 36 G, al tos. 
32028-29 20 ag. _ 
SE A L Q U I L A N PROXIMOS A TER-
minarse varios a l tog Manrique y ü r a -
rror.es, casas nuevas ai fresco y puede 
escoger la que m á s le guste. Merca-
deres, n ú m e r o 27. A g u i l e r a . 
32490 21 A g . 
Nep tuno , 3 0 5 . Se a lqu i l an los altos, 
con sala, saleta, comedor y tres ha-
bitaciones. P r ec io $ 7 5 . Po r all í pasan 
todos los t r a n v í a s . L l a v e e informes 
en la p e l e t e r í a T r i a n ó n , T e l é f o n o A -
7004, F - 5 1 2 0 . 
32503 2 1 j i g _ 
SE A L Q U I A E N I I A B A N A 7^ ENTRE 
O b r a p í a y Obispo, dos pisos y plan-
la baja, "propia para comercio. Tam-
bién se venden mueoles. Informan en 
la mi sma . 
31009 i _ 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L.A 
c a r p i n t e r í a . Zulueta , 38, entre Monte y 
Dragones. 
32599 18 ag 
S E A L Q U I L A M A L E C O N 328, TERCER 
piso de sala, saleta, tres cuartos, co-
medor, cocina de gas, mucha agua, t ie-
ne bomba en 90 pesos, es una ganga. 
L lave en los bajos. F-2482.-
32474 17) A & . 
CONCORDIA 19 ENTRE A G U I L A Y 
oal iaoo, bajos, modernos, con sala, gran 
saleta, cuatro cuartos, b a ñ o intercalado, 
comedor al fondo, cocina con calenta-
dor, cuarto y servicios de creados. L l a -
ves e informes T e l . A-S530. 
32306 27ag._ 
Se a lqu i l a u n loca l de m i l metros 
cuadrados de superf ic ie , con , chucho 
de f e r r o c a r r i l , en ventajosas cond i -
ciones. I n f o r m a n en A r b o l Seco y Pe" 
nalver . L a V i n a t e r a , t e l é f o n o A - 8 7 9 4 . 
• 3^076 19 ag 
E M M A N R I Q U E N o . 10, ENTRE SAN 
L á z a r o y Lagunas, acera de la brisa, se 
a lqu i l a la p lan ta baja, derecha, de esta 
moderna y lujosa casa. So compone de 
sala, recibidor, 4 cuartos, gran come-
dor, b a ñ o con ca le facc ión , cocina, servi-
cio de cr.adoS, pat io y t raspat io . La l l a -
ve e informes en el tercer piso, izquier-
da de la misma casa y* en L a Ni va r i a . 
Te lé fono A-4482. 
32238 ' 19 ag . 
Se a lqu i l an , acabados de fabr icar , los 
lujosos bajos de S a n J o s é 124 letra D 
entre Lucena y M a r q u é s G o n z á l e z , con i 
sala, saleta, 3 habi tac iones , s a l ó n d e ' 
comer, cuar to de cr iados y doble ser , 
vic io sani ta r io c o n calentador . Pue | 
den verse a todas horas. I n f o r m a , se-
ñor A l v a r e z . Mercaderes 2 2 , altos. 
32725 18 a g . 
SE A L Q U I L A E L MODERNO SEGUN-
do piso de la casa Escobar 152-B, es-
quina a Salud. Consta de sala, saleta, 
comedor y tres ampl ias habitaciones, 
cuarto de criados servicios sanitarios 
intercalado. Precio 90 pesos. In fo rma 
el doctor M a r i n e l l o . Reina 27. Te lé fo-
no A-4991. L a l l ave en la bodega. 
32118 17 A. g^ 
NOVENTA PESOS, SAN R A F A E L ÍS2, 
altos, entre Oquendo y M a r q u é s Gon-
zález, acera de brisa, casi nueva, fresco 
por norte, s u r - y oestt, escalera de m á r -
mol, cielos rasos decorados, sala y co-
medor separados por columnas, cuatro 
excelentes cuartos, uno de ellos en, la 
azotea, con sus servicios, pasillo cor r i -
do hasta el fondo, b a ñ o amplio, claro 
y completo, agua abundante asegurada 
siempre, por un snorme tanque, buena 
cocina de gas. L l a v e en los bajos. I n -
formes; A-6347. 
31929 • 1 7 a g . _ 
Loca l p r o p i o p a r a cua lquier indus-
tr ia o comerc io E n lo me jo r de la 
Habana. S i t i to s , F r a n c o y P e ñ a l v e r , 
se a r r iendan 2 , 0 0 0 metros cuadrados, 
terreno todo l l a n o , con m a g n í f i c a s pa-
redes de m a m p o s t e r í a . Tres puertas 
de entrada y 3 0 0 metros todos f ab r i -
cados. Calles asfal tadas, a tres cua-
drados de Car los I I I y tres cuadras de 
I n f anta. C h u c h o de fe r roca r r i l inme-
diato. Tiene ins ta laciones de agua y 
electr ic idad. T o d o alrededor e s t á f a -
bricado y h a b i t a d o . Se da cont ra to . 
Se admi t en proposic iones . V e a a su 
d u e ñ o , J o s é P e n n i n o . I n f an t a 45 es-
quina a D e s a g ü e . T e l . A - 6 2 4 2 . 
C 7404 5 d 12 
V E D A D O . REPARTO SAN A N T O N I O 
Calle 35 y 8, so a lqui la una casita en 
$20.00. Sala, dos cuartos, portal , luz, 
abundante agua. Tiene para guardar 
un ¡tuto o dos. L a llave al lado en la 
bodega. Informes: J esquina a 9. 
32662 1S ÍIZ . 
Vedado . Se a lqui la el bajo de la calle 
Q u i n t a , 4 4 1 ¡2, compuesto de j a r d í n , 
p o r t a l , sala, c inco habitaciones con 
palanganero de agua corr iente , come-
dor, b a ñ o , cocina, t raspat io y servi-
cio de criados independiente, desde Ir 
entrada. I n f o r m a n en Calzada, 167, 
bajos entre J e I . L a l lave en el 45 . 
32269 20__ag_ 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE " L A 
casa calle A No . 254 entre 25 y 27, 
Vedado, con terraza a l frente, sala co-
medor, 4 cuartos, cocina y cuarto de 
baño. Informan Habana 51, Notar ía de 
M u ñ o z . Sr. F c r r t r . A-5657. Alq- i i ler -
$85.00. 
__32668 19 as . 
SE A L Q U I L A N LOS AUTOS D E 23 Es -
quina a D con todas comodidades y 
muy baratos. In forman a l lado 23 nú-
mero 278 1|2. 
32692 15 ag. 
Se a lqui la en Calzada esquina a Dos, 
una casa en segundo piso, con r e c r 1 
b idor , sala, comedor, 4 habi taciones . ! 
b a ñ o intercalado, cocina , cuar to y I 
servicios de cr iados; todos los techos j 
decorados y t imbre en todas las ha-1 
bitaciones, con cont ra to por un a ñ o . 
Se da en $ 1 1 5 . Dir ig i rse a Teniente 
Rey 7 1 , o en los bajos. 
32681 ' 21 a s . 
SE A L Q U I L A U N GARAGE COMPLE-
lamente independiente en la casa calle 
23, n ú m e r o 450, esquina a Crecherie, 
Vedado. En los bajos i n fo rman . 
32492 18 Ag. 
SE A L Q U I L A N HERMOSOS Y fres-
cos altos en N , entre Jovellar y 27, a 
una cuadra de San L á z a r o , sala, saleta, 
comedor al fondo 4 cuartos y dos de 
criados en la azotea, cocina de ga« y efc 
casa de lujo, 125 pesos. Llaves bajos 
F-24S2. 
32475 17 A g . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S V A R I O S 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E F, en-
tre 23 y 25, n ú m e r o 235, con portal , sa-
la, tres habitaciones, patio, cocina y 
baño, cuarto y servicio fie. criado aparte, 
con o sin garage Informes y llave en 
el 239, su dueño : Te lé fono F-2095. 
32102 17 A g . 
SE A L Q U I L A N EN $100.00 LOS Es-
p lénd idos y ventilados bajos de la ca-
lle 11 N o . 146 entre J y K Vedado. 
Constan de 4 habitaciones sala, come-
dor, hal l , pantry y cuarto y servicio 
para criadios. In forman en los bajos, 
izquierdos o Mura l l a 27. 
3238S 17 ag. 
J E S U S D a M O N T E , 
SE A L Q U I L A LA CASA CALL,.-, DOS 
entre 23 y 25, V i l l a Margo t . Informes 
23 y 2. Sra. Vda. de López . 
32733 • i? ag . 
CASA A M U E B L A D A , APROPOSITO 
para fami l ia extranjera, rodeada de jar-
dín. 4 cuartos, cocina de gas, Vedado, 
calle 19 No. 297, esquina a C. F-2406 
32708 n ag . 
Se a lqu i lan los altos de la calle de M 
N o . 98 , entre Jovel la r y San L á z a r o 
a una cuadra de los t r a n v í a s , con agua 
abundante , con 4 cuartos, sala, saleta, 
comedor al fondo, cocina de gas. 2 
b a ñ o s intercalados completos ; cuar to 
y b a ñ o de c r iada . I n f o r m a n en Cerro 
532 . L a l lave en los bajos. G a n a : 
$ 1 1 0 . T e l é f o n o 1-4166. 
52513 17 ag. 
VEDADO. A L Q U I L O V I L L A E L O I S A 
10 n ú m e r o 490, con j a r d í n , sala, sale-
ta, tres cuartos, baño , cocina, cuarto 
y servicio de criados. In fo rman al lado. 
32630 17 ag 
Se a lqui la en Dos entre Calzada y Lí-
nea, una casa en p r imer piso y ot ra 
en segundo, con rec ib idor , sala, co-
medor, 4 habitaciones, b a ñ o interca-
lado, servicios de criados, cocina y ca-
lentador de gas. Precios: $ 9 0 . 0 0 la 
del segundo piso y $ 1 1 5 . 0 0 la del 
p r i m e r o ; son completamente nuevas. 
I n f o r m a n en la f e r r e t e r í a de la es-
qu ina . 
32682 21 a g . 
Se a l q u i l a n l o s b a j o s d e A n i m a s . 
1 4 6 , c a s i e s q u i n a a E s c o b a r y los 
c ^ n p l i o s y v e n t i l a d o s a l t o s de O b i s -
p o , 3 2 , i n f o r m a : F . C o l l í a y F u e n -
t e . E n O b i s p o , n ú m e r o 3 2 . 
Ind 1 ag 700i 
R O M A Y 23 
a media cuadra de Monte, acabados de 
fabricar, p r imero y segundo pisos altos, 
compuestos de sala, recibidor, 4 cuar-
tos, b a ñ o intercalado completo, cocina 
de gas y servicio de criados. Precios: 
Pr imer piso a l to $75.00; segundo ruso 
alto $70.00. L a llave. In fan ta y Santa 
Rosa, B a r b e r í a . Informes: L b r e r í a A l -
bela. üe las icoain 32 B . T e l . A-5893. 
32149 19 ag. 
SAN R A F A E L 43, SE A L Q U I L A E L 
nuevo y lujoso p r i m e r piso/ sala, sa-
leta, con columnas de escayola, lujoso 
Cuarto de b a ñ o intercalado con calen-
tador, dos cuarbos, cocina, servicios, 
cuarto para cr iada con entrada inde-
pendiente. Para ver lo en los mismos 
e in forman: San M i g u e l 91, bajos. 
J Í 2 3 7 6 17 ag. 
DAMAS, 46, E N T R E MERCED y Pau-
la, se alqui la , p rop ia por ser gran lo-
cal, para a l m a c é n , industr ia , garage, 
etc. Alqu i l e r $120. E s t á abierta de 9 a 
11 a. m. In fo rmes Mercod 35, de 8 
a 11 a. m. T e l é f o n o 1-2478, de 2 a 4 de 
la tarde. 
_ 32089 19 ag 
Vives 93 , se a l q u i l a esta hermosa ca* 
sa con p o r t a l , a m p l i o s a l ó n , c inco 
grandes cuartos y pa t i o cubierto- p ro -
pia para es tab lec imiento . Tiene dos 
puertas m e t á l i c a s . Se da cont ra to . 
Precio de o c a s i ó n $ 1 0 0 . 0 0 . L a l lave 
al lado, en el 1 0 1 , M a r m o l e r í a . Para 
m á s in fo rmes : T e l é f o n o A - 6 2 4 2 . I n -
fanta 4 5 . 
C 7404 5 d 12 
SE A L Q U I L A L O C A L P A R A SASTRE 
Si no tiene m á q u i n a s , es lo mismo; 
las hay buenas y mostrador, luz y te lé-
fono y va r i a c l iente la . Informes Ofi 
cios 56, t e l é f o n o A-9427. 
31206 20 ag 
Cedo cont ra to ar rendamiento de u n 
gran loca l , p r o p i o , para almacenes y 
oficinas en el l u g a r m á s c é n t r i c o de la 
H a b a n a : O ' R e i l l y 9 1 [2, casi esquina 
a Cuba. 300 metros de superficie, con 
dos puertas y una ventana por la 
calle Presidente Zayas . T a m b i é n t ie-
ne entrada po r la calle Cuba. Es el 
me jor local de la Habana , donde an-
tes t e n í a sus Almacenes de M á r m o l , 
Pennino . V é a l o que le a g r a d a r á . I n -
formes: T e l é f o n o A - 6 2 4 2 o Infanta 
N o . 4 5 . 
C 7404 5 _ d _ 1 2 _ 
Bv A L Q U I L A L A CASA C A L L E FLO-
í'lda n ú m e r o 30. Tiene cinco cuartos, 
sala y saleta. Se presta para t r^n de 
lavado. I n f o r m a n en la bodega de en-
frente. 
. 30978 19 ag 
Se a lqu i l a , en l uga r c é n t r i c o , para u n 
a l m a c é n o i m p o r t a n t e industr ia , am-
p l i o loca l 2 0 metros de frente- por 
50 metros de f o n d o , hermosa arquitec-
t tu ra al frente con una gran plaza que 
l a c i l i t a grandes comodidades para car-
ga y descarga largo contra to . In fo r -
m a n : M o n t e 5 . G ó m e z . 
32144 10 sp. 
I ESPLENDIDA CASA, SE A L Q U I L A - < 
baños , garage, mangueras para el jar-
dín, y garage, mucha agua y n i n g ú n 
ruido uorque t iene Bomba Pra t . Gar-
cía y G a r c í a . M o n t e 2. 
30622 31 ag . 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS H E R -
mosos y ventilados altos de la. casa 
calle de Calzada, n ú m e r o 84. Informan 
en los te lé fonos A-0538 e 1-3563 y tam-
bién en la misma. 
32618 18 ag 
En el lugar m á s fresco del Vedado , 
calle F , entre 3 y 5, se a lqu i l an unos 
bajos de moderna f a b r i c a c i ó n , con 
todas comodidades. I n f o r m a n en la 
M a n z a n a de G ó m e z , Depar tamento 
2 5 2 . 
31048 2 »8 
VFDADO. SP A L Q U I L A N FRESCOS a l -
tos, calle H , entre 15 y 17. Sala, come-
dor, cinco cuartos, terraza, baño , etc. 
$120. Informan en 15, esquina a H, nú -
mero 144. 
32077 21 ag 
VEDADO, L I N E A E N T R E G y ' H . en 
edif ic io de 3 pisos, se a lqui la el ú l t i m o 
entrando izquierda, con todag las como-
didades, 4 cuartos etc, gran b a ñ o . L l a -
ves e informes: A-4729. 
32460 23 A g . 
Se a lqui la la fresca, c la ra y espaciosa 
casa de moderna c o n s t r u c c i ó n - San 
L á z a r o N o . 5, entre Dolores y Con-
c e p c i ó n , en el bar r io de L a w t o n , com-
puesta de sala, saleta, comedor , tres 
cuartos, cuar to de b a ñ o moderno , co-
cina de gas y de c a r b ü i , tendido e l é c -
t r ico con sus chuchos correspondien-
tes, g ran patio cementado con cante-
ro de flores entrada independiente y 
separada de las casas cont iguas . L a 
l lave e informes en la misma, 
. . . !5__d 12 ag. 
EX FOMENTO N U M . 2, JESUS D E L 
Monte, se alquilan unos e s p l é n d i d o s a l -
tos, muy frescos, propios para perso-
nas de gusto, pues e s t á n frente a la 
brisa. Se dan en precio muy económi-
co. In forman en los bajos. 
32070 19 ag _ 
VIBORA. CERCA D E L CRUCERO D E 
la Havana Central, se a lqui la la^ hermo-
sa y ventilada casa, compuesta de j a r -
dín al frente, portal , sala, comedor, sie-
te habitaciones, baño intercalado servi-
cio para criados, patio y t raspa t io . I n -
formes: Teléfono 1-2484. Precio $85.00. 
SE A L Q U I L A . E N V E L A Z Q U E Z No. 177 
entre Acie r to y Vi l lanueva , L u y a n ó , una 
nave t r i muy buenas condiciones, con. 
una superficie t o t a l de 200 me.tr0! ' 
drados aproximadamente. Precio $Si).uy| 
T a m b i é n se aifijuila conjuntamente una 
c u a r t e r í a al Iflude de dicha Nave, com-
puesta de 4 c i í a r t o s en $40. Las M ^ J f 
e Informes en h a b a n a 121, altos, casa 
de Grtmez Mena,. 
32401 22 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A ec-
quina de Prensa y Santa Teresa, Cerro, 
con sala, saleta, recibidor y 3 cuartos, 
e s t á n acabados de fabr icar . L a l lave 
^ O I ^ A ^ 3 - de Prensa y Santa Teresa. 
E n la V í b o r a : S a n Francisco, 170, 
entre Po rven i r y O c t a v a , se a lqu i l a , a 
s e ñ o r a s solas, una fresca e h i g i é n i c a 
h a b i t a c i ó n . Es casa m o r a l . 
18 ag 
E N SANTOS SUAREZ. SE A L Q U I L A I S 
en $75. los altos de l a casa San Bernar-
dino 35 entre San Julk) y Paz, compues-
tos de por ta l , sala, recibidor, comedor, 
3 cuartos, b a ñ o intercalado, servicio de 
criados y garage. L e pasan por la es-
qi-'Jna los t r a n v í a t i . In fo rman en los 
bajos y en San Rafael 133. Te l é fono : 
M-1744. 
32224 21 ag . 
Deseo a lqu i l a r en l uga r al to de la V í -
bora o A l tu r aa de M e n d o z a , una casa 
moderna de dos plantas , que tenga 
los dormi to r ios en los altos. H a de 
tener cua t ro o cünco habi taciones , 
buen b a ñ o , j a r d í n , etc. Comerc ian te 
con toda clase de g a r a n t í a s . T e l é f o -
no A - 5 8 0 8 . 
31745 18 ag 
SE A L Q U I L A N LOS A M P L I O S Y ven-
tilados altos Santa Irene n ú m e r o 16, es-
quina a Dolores, a uua cuadra de la 
Caizada con sala, saleta, terraza, ha l l , 
seis cuartos para crides y ^«rrvicio, ga-
rage y cuarto para chofer con dos en-
tradas 140 pesos. 1-1511. 
32880 19. A g . 
SE A L Q U I L A L A CASA S A N A N A S -
tasio n ú m e r o 13, entre Sg-n Francisco y 
Milagros, con sala, saleta, 3 habitacio-
nes, baño intercalado, comedor a l fondo. 
Alqu i l e r 65 pesos. 
32887 23 A g . 
SE A L Q U I L A U N A CASA N U E V A E N 
lo m á s al to de J e s ú s del Monte, cerca 
de «Chaple. E s t á decorada con j a rd ín , 
portal , sal'i, comedor, b a ñ o completo, 
hal l , pantry, 4|4, cocina de gas, des-
pensa, cuarto y servicio de criados i n -
dependiente, garage y por ta l in ter ior y 
su traspatio grande. Calle Flores 113 
entre E n c a r n a c i ó n y Cocos. Te lé fono 
1-1050. 
32892 21 Ag . 
SE A L Q U I L A JESUS D E L M O N T E 
20, cerca de la esquina de Tejas, en 
55 pesos, con tres cuartos, sala y come-
dor y servicios, acabada d ep. | i tar . L a 
llave al lado. In forman en Obispo, 104, 
de 11 a 2. 
32895 20 A g . 
SE A L Q U I L A U N ESPACIOSO L O C A L 
de cincuenta metros cuadrados propio 
para comercio o industr ia con dos puer-
tas a la calzada de Concha, n ú m e r o 238. 
I n fo rman en el mismo. 
32898 19 Ag . 
SE A L Q U I L A L AHERMOSA™ CASA 
Herrera 100, entre Rosa E n r í q u e z y 
Blanquizar, con portal , sala, saleta, 4 
grandes habitaciones y erran pa t io . I n -
forman: A n d r é s y A g u s t í n , V i l l a Julia, 
te léfono 1-4630. La llave en la bodega 
de Rosa E n r í q u e z e I n f a n z ó n . 
32872 22 A g ^ 
EÑ L A VIBORA, S R A L Q U I L A " U N 
cuarto alto, grande, muy fresco, con 
baño y luz. Entrada completamente 
independiente, $12. Luz Caballero, 7, 
entre Santa Catalina y Milagros . 
32769 19 ag 
VIBORA. SE A L Q U I L A N DOS CASAS 
Benito Laguerucla, 3S-A, entre 2a. y 
3a, ampl ia y c ó m o d a casa, j a r d í n , por-
ta l , sala, recibidor y tj-es cuartos gran-
des, cuarto de baño completo, comedor 
amplio, cuarto y servicio de criados y 
cocina de gas. A l tos por 3a, dos gran-
des habitaciones m u y frescas y alegres. 
In fo rman en Benito Lagueruela, 41-A, 
esquina a 3a. Te lé fono I-23S9. 
32629 ? 22 as: 
C A L L R V E G A N U M . I , S E A L Q U I L A 
una nave grande. In fo rman en Sera-
fines, n ú m e r o 23. entre Vega y Flores, 
se da contrato do la nave y se ar r ien-
da barata, y t a m b i é n se a lqu i la una 
casa a l lado y departamentos baratos. 
I n fo rma eJ encarsado, 
32007 22 ag 
En el Repa r to N a r a n j i t o y calle Ger-
t rudis , se a l q u i l a u n bunga low por 25 
pesos mensuales. Para informes l la -
mar a l t e l é f o n o ^ - 4 5 9 2 s e ñ o r A r 
teaga. 
_ 3 2 4 3 0 19 ag. 
SE A L Q U I L A U N A ACCESORIA. I N r 
fo rman: Ger t rudis y l a . Bodega. V I -
b ó r a . 
32500 19 A g . 
SE A L Q U I L A L A O ASA L A W T O N n ú -
mero 40, a media cuadra de la l í nea 
del t r a n v í a , saja, saleta, dos cuartos 
y c o r r e s p o n d i e n í e s servicios. Precio: 
$40 a l mes. En la misma informan, o 
te léfono M-33S6, Méndez . 
32267 18 ag 
SE A L Q U I L A U N S A L O N D E 10 M E -
tros de frente por 27 de fondo, aproxi -
mado en Agua Dulce, n ú m e r o 16. en-
tre Flores y Buenos Ai res . I n f o r m a n : 
Te lé fono A-4071, o a l lado en l a f á b r i c a 
de escobag. . . 
31704 21 A g . 
Cerro . Se a lqu i la en el a r i s t o c r á t i c o 
ba r r io de T u l i p á n , uno de los chale t 
m á s completos o m á s bien terminados 
de reciente c o n s t r u c c i ó n . Tiene a b u n -
dante agua y el m á x i m o de c o m o d i -
dades vista hace fe con la c ó m o d a v í a 
de c o m u n i c a c i ó n de A y e s t e r á n que es 
de l o m á s l i n d o . Las llaves en Ce-
r ro y T u l i p á n , bodega. 
32329 22 a g . 
S E A L Q U I L A U N A B O N I T A CASA, 
moderna. Zequelra 12, bajo, en $40.00 
Tiene sala, saleta y dos cuartos. L a 
l lava e informes: Romay 1 alto. Te l é -
fono M-6230. 
32339 16 ajf. 
Se a lqu i l an los altos de la Calzada 
Buenos A i r e s N o . 9 , A , con sala, sa-
leta , comedor, 3 cuartos, b a ñ o , coc i -
na, azotea y d e m á s servicios, a una 
cuadra del t r a n v í a y de la Calzada . 
L a l lave en el N o . 1 1 . I n f o r m a n en el 
Cerro 5 3 2 . T e l . 1-4166. Gana $ 5 0 . 
32512 17 ag . 
G U A H A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
SE A L Q U I L A U N B U E N L O C A L PRO-
pio para una buena v idr ie ra de tabacos 
y quincalla, módico alquiler y sin re-
g a l í a . I n f o r m a : Mar t í , 5 7 . Regla . 
31634 1 7 A g . 
M Í U Á N Á 0 , C E I B A , 
Y 
EN ALMENDA- : Í.ES, EN L A C A L L F 12 
y Sép t ima, se vende un solar de esqui-
na, a $6.00 la vara a media cuadra de 
la linca del Vedado. In fo rman en No-
vena y 2, t e lé fono F-1490. 
32796 20 ag -
V í b o r a . Se a lqu i l a , acabada de f a b r i -
car, l a c ó m o d a casa Beni to Lague -
ruela entre Cua r t a y Qu in t a c o n por -
t a l , sala dos cuartos, b a ñ o in terca lado 
y d e m á s servicios. L a l lave a l l ado . 
I n f o r m a : Sr . A l v a r e z . Mercaderes 2 2 , 
altos. 
32345 16 ag . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A UNA CASITA 
inter ior , independiente, de dos departa-
mentos., con sus servicios, cocina y 
pat io; a media cuadra del t r a n v í a . Cor-
t ina, 42, entre Mi lagros y Santa Cata-
Una. Reparto Mendoza. . 
32644 24 ag 
SE A L Q U I L A EN $45 L A CASA AGUA 
Dulce y Floros, altos de la bodega, 
compuesta de sala, comedor, t res cuar-
tos, hr̂ o intercalado y d e m á s servicios, 
con ba icón corrido. I.nforman en los ba-
jos, bodega. 
32594 . 17 ag 
P r ó x i m a a desocuparse se a lqu i l a la 
moderna y vent i lada casa si tuada en 
el Vedado, cal le 15 esquina a 10 
Tiene altos y bajos ; la fami l ia que 
la ocupa en la ac tua l idad puede en-
se.'.aila. I n f o r m a n en M a n z a n a de G ó -
mez, Depar tamento 2 5 2 , 
31049 2 1 ag 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N FRESCOS 
altos, callo H entre ,15 y 17. Sala, co-
medor, cinco cuartos, terraza, baño , 
etc. $120. In fo rman en 15 esquina a 
H , n ú m e r o 144. 
32077 21 ag 
A R A M B U R U 4 2 
entre San Rafae l y San José , a media 
cuadra de. Parque de Tr i l lo , acabados 
de fabricar, los bajos y él segundo piso 
alto compuesto de sala, recibidor, * 
cuartos, baño intercalado competo, co-
medor cocina de gas y servicio de cria-
Sg* Vf010,^.108 bajos $80; el segundo 
n so tu ? r0- La llave en 61 Pri '"er 
piso a l to , t n i o r m a n : L ib re r í a Albela 
^ ^ • o a i n 3¿ B . T e l . A-5S93. 
SE A L Q U I L A U N A CASA M O D E R N A 
con todos los servicios modernos, en 17 
y M. In fo rman en los bajos, café . 
_ 32791 _ 30 ag 
Vedado . Calle L í n e a casa estricta 
| m o r a l i d a d , se i l q u i l a un precioso ¡ 
apar tamento , c o n b a ñ o , agua fría y ) 
caliente, a la b r i s a y con vista a la i 
calle. Se sirve e s p l é n d i d a comida . N o i 
hay n i ñ o s . T e l é f o n o F -5632 . 
32787 2 0 ag 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 'B^_ , 
jos de esquina, c a l l f 25 y 8, Vedado, aon I 
amplios y vent i lados jardines, gran por- ' 
ta l , sala, tres habitaciones i f a m i l i a y 
una grandj de criados, g u a r d a r r o p í a , 
hermoso comedor con columnas m a y ó -
licas, cuar<j de b a ñ o completo, despen-
sa y Si rv ic io de cr iados. Con y sin ga-
rage. Informan en Üa l i ano 101. Ferre-
t e r í a . T e l . A-3974 e 1-2610. 
32785 lL.a8,J 
SE A L Q U I L A U N A B O N I T A Y .FRES-
ca casa en la ca l le 13 entre 14 y 10 
No. I O S A . L a l lave al lado. Const.i 
de: j a r d í n , po r t a l , sala, recibidor, cua-
tro cuartos, b a ñ o intercalado, comedor, 
r epos te r í a , cocina, cuarto y servic ió 
de criado. 
32S5ti 19 ag. 
VEDADO. RE A L Q U I L A UN C H A L E T 
calle B n ú m e r o 150, entre 1S y 17, 
solar completo, s a l a comedor. seis 
cuartos, cocina, b a ñ o , garage y j a r d í n 
en $180. La l lave en la casa del fren-
I to e informan t e l é f o n o F-4073 
I 32749 23 ag. 
Calle 25 N o . 307 , entre B y C, V e -
dado, se a lqu i l a . Es m u y f r tsca y 
bien situada. A g u a abundante . Dos 
plantas,, jardines , p o r t a l , sala, come-
dor , gabinete, 7 habitaciones g ran-
des, dos b a ñ o s , cocina, garage, dos 
cuartos y b a ñ ó para cr iados. In fo rma 
su d u e ñ o en la misma, a todas horas. 
31465 _ 2 l _ a g . _ 
EM LO MAS A L T O Y FRESCO D E L 
Vedado, se a lqui la la casa calle 25 en-
t re Paseo y Dos, con 4 cuartos, b a ñ o 
con agua caliento y d e m á s comodida-
des, para personas de gusto. 
32165 19 a^. 
Vedado , calle 19 entre 8 y 10 n ú m e r o 
4 4 3 , se a lqui la una casa con p o r t a l , 
sala, antesala cuatro cuartos, buen 
b a ñ o , agua caliente, cocina y 2 cuen-
tos altos con ducha e inodoro . Gan<i 
$ 1 1 0 . I n f o r m a n en 17 N o . 1 9 . T e l ó , 
fono F-4073 
32154 19 a g . 
E N E L VEDADO, SE A L Q U I L A CASA 
de j a r d í n , por ta l , sala, comedor, tres 
cuartos, baño, cuarto de criado, cocina, 
patio y traspatio, en 19 entre 12 y 14. 
en 75 pesos. F-43V9. 
32(342 17 ag 
A M U E B L A D A 
Alqui lo en lo m e j o r del Vedado bonita 
casa, sala, comedor, dos cuartos, co-
cina y baño . I n f o r m e s : te léfono F.12813 
_Ji2759 Í S ag 
G E R V A S I O No . 5 
Se a lqu i la esta casa compuesta de za-
g u á n sala, saleta, saleta de- coJÚér; 5 
t)us en las mismas, gran baño y d e m á s 
•servicios. L a l lave en la bodegi de en" 
I^orma.: Jorgue Armando Ru^. 
Bufete de Chaple y Sola. T e l . A-27ÜG. 
Habana No . 91. «, * 
320^ 21 ag . 
SE, A L Q U I L A N LOS ALTOS DE Cua-
t ro n ú m e r o 11, entre Calzada y Quin-
ta. Completamente independientes. .Muy 
frescos. De reciente f ab r i cac ión y de-
corados. Tienen recibidor, sala, por ta l 
I al frente, cua t ro grand -s cuartos con 
'dos b a ñ o s completos intercaladoo, con 
1 agus. caliente, comedor, ba l l al foiid.^, 
cuarto y te rv lc io de criados, pantry' y 
cocina de gas. L a l lave e informes en 
los bajos. 
32770 '¿ü agf 
V e d a d o : Se a l q u i l a u n a 
c a sa d e d o s p l a n t a s e n l a 
c a l l e C u a t r o c a s i e s q u i n a a 
Q u i n c e , c o n sa la , r e c i b i -
d o r , c o m e d o r , p a n t r y , c o -
c i n a , 2 c u a r t o s y s e r v i c i o s 
d e c r i a d o s en l a p l a n t a b a -
j a , t e r r a z a , b c u a r t o s , 2 
b a ñ o s y 2 c l o s e t s e n l a 
p l a n t a a l t a . 
N o se a l q u i l a a f a m i l i a s 
c o n n i ñ o s m e n o r e s d e 12 
a ñ o s ; $ 2 0 0 m e n s u a l e s . 
I n f o r m a n : A r e l l a n o y H e r -
m a n o s . E m p e d r a d o , 1 6 . 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 , 
JESUS D E L MONTE. SÉ A L Q U I L A L A 
casa J e s ú s R a b í 33. Tiene sala, saleta, 
tres cuartos, baño. etc. Precio $60. Te-
léfono F-5690. 
32793 18 ag 
SE , A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
mieno o part icular , la esquina Lague-
ruela y Cuarta, Víbora. La l lave al la-
do e informan en Reina, 112, te léfono 
A-150 3. 
33781 22 ag 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L A 
casa calle Santa Ana entre Rosa E n r i -
que y Cueto, L u y a n ó , compuesta de sa-
la, saleta, 4 cuartos, comedor, baño i n -
tercalado, cocina gas. I n f o r m a n F c b r i -
ca de B a ú l e s . 
32810 19 ag . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A S I N ESTRE-
nar, los frescos altos de l a casa Ave-
nida de Estrada Palma 16, entrada i n -
dependiente, hermosa terraza, sala, re-
cibidor, 4 habitaciones, b a ñ o interca-
lado y todas las comodidades modernas 
con garage a una cua-dra de la calzada. 
In forman al lado. 
32837^ 23 ag. 
R E P A R T O LOS PINOS. SE A L Q U I L A 
una casita muy barata en general Cis-
neros Betancourt y Avenida A p ó s t o l . 
L a l lave en la bodega. I n fo rman Te l é -
fono F-1079. 
•32825 20 ag . 
C H A L E C I T O , SE A L Q U I L A , CON TO-
das las comodidade sin estrenar y 
muy fresco en Doloras y 17, frente a l 
paradero de L a w t o n . El que lo vea 
le gusta. D u e ñ o : J o s é M . D í a z . Te lé -
fono M-9220. 
32854 18 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y 
ventilados altos de J e s ú s del Monte. 
55, entre Omoa y Agua Dulce, com-
puestos do g a l e r í a de persianas, sala, 
comedor, tres cuartos, b a ñ o y cocina 
de gas. Precio S60 mensuales. L a 11a-
vo en los bajos. I n f o r m a r á n en el t e l é -
fono A-V629. 
_ 32748 20 ag 
S - R A L Q U I L A E N $80 L A C A S A _ D U -
rege 18, casi esquina a Enamorados, 
con sala, saleta, comedor, cuatro ha-
bitaciones, baño intercalado, cocina, 
servicio de criados, patio y traspatio. 
Dos meses en fondo. In fo rman San L á -
zaro 19.r' altos, t e lé fono A-bís^O. L a l l a -
ve al lado. 
32750 22 ag 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A CA-
sa, acabada de construir . Avenida L i -
bertad entre Felipe Poey y San A n t o -
nio, V í b o r a . A d é m á s de por ta l , sala, 
saleta, tiene tres cuartos con b a ñ o i n -
tercalr^rlo. comedor, r epos t e r í a , cocina, 
cuarto criado y baño , traspatio, entra-
da servicio independiente. Renta §70. 
In fo rman F-5072 o el encargado en la 
misma 
32741 21 ag . 
S K ; A L Q U I L A E N L A VIBORA, CENTÜ-
rión 6 entre San Francisco de A s í s y 
Chaple. casa moderna. J a r d í n , portal , 
sala, saleta, 3 cuartos, comedor al fon-
do, baño completo, cocina, patio y t ras-
pat io . Precio $70. L a l lave al lado en 
el 4. Sú dueño 1-2939. 
32742 17 a g . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A N E N B U E N 
precio, dos o tres habitaciones, con luz, 
servicios y «-ntrada independiente, en 
casa de f a m i l i a de mora l idad . Se dan 
y piden referencias, son muy frescas 
y claras, a 4 cuadras de la calzada. 
Avellaneda 17 entre A n d r é s y Avenida 
de Acosta. Te lé fono 1-1249 . 
32G85 18 a g . 
C E R R O 
S R A L Q U I L A L A FRESCA Y TIERMO-
sa casa Calzada del Cerro, 633. con por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, dos patios. L a llave en la casa 
contigua, n ú m e r o 635. Su dueño , Car-
vajal n ú m e r o 1-A. • 
32773 19. ag. 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y MO-
dernos altos de Castil lo 16 y 18 esqui-
na a Cádiz , con sala, recibidor, dos cuar-
tos, comedor, cocina y buen b a ñ o . L a 
l lave en la bodega. In fo rman Te lé fono 
A-6420. 
32818 20 ag . 
Se a lqu i l an los modernos altos de l a 
esquina de V i l l a n u e v a y R o d r í g u e z . 
Tiene terraza, ^ r a n sala, tres habi ta-
ciones, g ran cuar to de b a ñ o , todas las 
piezas de losa, las puertas que dan a 
dos calles de cr i s ta l , a la inglesa. Las 
llaves en los bajos y p a r a informes, 
t e l é f o n o A - 4 4 0 1 . 
32632 2 0 ag 
V I B O R A . SE A L Q U I L A SAN M A R I A -
no 14. Portal , sala, 6 cuartos, b a ñ o 
intercalado, comedor al fondo hal l , co-
cina, pantry, cuarto y servicio para cr ia-
do. Garage independiente. I n fo rma : 
Oscar Lóp¿z . A-2114. Zulue ta 10.. L l a -
ves en ©1 No. 20. S. M . Precio: $125. 
32232 17 ag . 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA, 
acabada de fabricar, con por ta l , sala, 
saleta, 3 cuartos, baño intercalado, co-
medor, cocina, patio y traspatio en 
$55.00. Prensa Cb entre Pczuela y San-
ta Teresa. Reparto "Las C a ñ a s " , Cerro. 
In forman en la misma . 
32598 21 a g . 
Se a lqu i l a lu josa y fresca casa C a l -
zada del Cerro, 5 7 5 , esquina a Car-
va j a l , en la p. \r te m á s al ta , compues-
ta de por ta l al frente, g r an v e s t í b u l o , 
antesala, sala, cua t ro espaciosas habi -
taciones con dos b a ñ o s de l u j o in-
tercalados, g a l e r í a cubie r ta , comedor , 
cocina, p a n t r y , p a t i o in te r io r , dos 
cuartos en los altos, tres cuartos de 
criados, con un s a l ó n anexo y dos 
b a ñ o s , garage para dos m á q u i n a s . 
Precio "SZOO. Informes, t e l é f o n o F -3150 
L a l lave en el Convento de M a r í a 
Inmacu lada , calzada del Cerro esqui-
na a Buenos Aires . 
32762 2 5 a g 
SE A L Q U I L A EN L A C A L L E GUASA 
baoca 48 a media cuadra de la Calzada 
de Luyaní) , p r ó x i m a a la f áb r i ca de 
Henry Clay, moderna casa compuesta 
de portal , sala, saleta, tres habitaciones 
con sus servicios e s p l é n d i d o s en $50. 
La l lave en la bodega eaquina a L u -
y a n ó . Toléfono -5221. Par t icu la r 22, 
Reparto Los Pinoa. 
3 2 '3 01 17 ag . 
JESUS D E L M O N T E . SE A L Q U I L A L A 
m a g n í f i c a casa Estrada Palma 110 óon 
toda clase de comodidades y hermoso 
j a r d í n con f ruta les . La l lave en la mis-
ma. In forman: 1-3711. 
325 43 • ' «ve. 
SE A L Q U I L A UNA A M P L I A Y V E N -
tl lada sala en Carvajal 1, casi esquina 
Cerro. Precio bajo a personas sin mu-
chachos. 
S2P35 19 ag 
E N L A C A L Z A D A D E L CERRO. 821, 
casa part icular , se a lqui lan dos habi-
taciones Juntas a homlires sojl^s o 
matr imonio. Tienen servicios indepen-
dientes y hay te lé fono en la casa. Pue-
den verse a cualquier hora. 
17 ag 
Se a lqu i l an en lo me jo r del Repa r to 
L a Sierra y a una cuadra del t r a n v í a , 
dos cajas ncabadas de const rui r , una 
de bajos en Cinco entre 6 y 8, con 
j a r d í n a l frente, po r t a l , sala, g a l e r í a . 
4 cuartos, b a ñ o in tercalado comple to , 
comedor, cocina , garage, servicio de 
criados y pa t io y ot ra de dos plantas 
en 6 entre 5 y 7 con j a r d í n a l f ren-
te, po r t a l , sala, comedor, u n cua r to , 
cocina, garage, pat io y servicio de 
criados en los bajos y 4 cuartos, ba-
ñ o intercalado comple to y terraza a l 
frente y al fondo en los altos. I n f o r -
ma , su d u e ñ o , J o s é F . B a r r a q u é , en 
7 esquina a 4 , Repar to L a Sier ra . 
T e l é f o n o 1-7423. 
32823 18 a g . 
o dos p e r s o n é - hc^a u , ^ 0 t 4 < > 
- d o r a u t o m a K ^ ^ ^ 
32723 b £rt;nte ¿>. 
EN C O R R A L ^ s " ! ^ ? ^ - - - - - ^ 22 
lan habiUciones ; - A i : ^ r ^ - . ? 
^ - t e 
p e l a n t e s .r,oder^<5Struir « ¿ n V 1 ^ 
tiladas h,-.:-, taeion, ' COn f r í L ^ -
mentes con s e r J ] ^ a31 S S 
da en m n i V o ¡ n ^ p r l v S ^St 
t r a n v í a s a t o d A I1Co de la o^h Sto? 
Hermoso r e s t l n ^ ^ 
^ 1 . l ^ X ^ 
1/2 
Quedan pocos Por a] ¡j 
acabado de construir, cln / j * ^ 
adelantos, ^ c e n s o r día y n V f t ^ 
abundante y horno para n, 
sura. B a ñ o , cocina ¿T * k 
de agua y nevera. Pasan 1̂  1 U(ií' 
8 t r a n v í a s de diferentes k ^ 
l é f o n o M - 8 9 1 6 llneas-Ir 
32712 
A U L I L A títi, ALTOS " s F - r ^ J ? ' 
hab i t ac ión amueblada v w ^ ^ " ^ 
para dos caballeros n^,ta a 'a 
Otra in ter ior e n ^ T ' p ^ 30 D ^ 
SK A L Q U I L A U N A H A P r P T T ^ -fresca, a uno o /LABITA.CI0» uno o dos 
13. altr,»' ^ 
abunda.nte. ~ .—. Villegas 1 1 1 
Te320e4n8tO y M u r a » í 
En Prado 123, ^ n m e r ^ T Í T 
se alquda un departamento v S 
Campo de Mar te . Consta de do 1 
tamentos grandes, propio para í 
nete de un profesional o familia 
la misma hay habitaciones interior 
exclusivamenle a personas de J 
y mora l idad . 
3 2 5 8 7 1 6 , , 
SE A L Q U I L A U N C H A L E T D E DOS 
plantas en la calle 4 esquina a P r i -
mera, Reparto L a Sierra. En la planta 
baja, portal , sala, comedor, cuarto de 
criada, servicios, cocina y garage con 
cuarto, para el chauffeur, -gn los altos, 
cuatro habitaciones y baño . In fo rman 
de 8 y media a 11 y media. Te lé fono 
A-7169. 
32621 18 ag 
SE A L Q U I L A U N A MODERNA CASA, 
sala, tres cuartos, comedor, cuarto de 
baño con todas las piezas, cocina, agua 
caliente y f r í a abundante; e s t á a la 
brisa y es muy fresca. Lanuza. entre 
Díaz y C F a r r i l l , Columbia, a cuadra 
y media del carr i to de Marian.io, 
32605 24 ag 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO C H A L E T 
sin estrenar. Avenida 12. entre 8 y 9. 
Ampl i ac ión de Almendares; r azón en 
la casa R u i s á n c h e z . Angeles, 13. t e lé -
fono A-2024. 
32422 16 ag 
SE A L Q U I L A N TRES MODERNOS a l -
tos en la calle Real y Luisa Qnijano, 
dos llnea,s de t r a n v í a s , agua abundan-
te. In forman Tostadero de café Real, 
135, te lé fono 1-7024, Marianao. 
31SC2 /• ; • 24 ag 
S A M A , N o . 2 5 , M A R I A N A O 
So a lqui la esta casa compuesta de za-
guán , sala, saleta, ocho habitaciones, 
ga l e r í a de persianas, pisos de m á r m o l , 
dos patios y d e m á s servicios. Las l l a -
ves en la misma e in forma: Jorge A r -
mando Ruz. Bufete de Chaple y Sola. 
Habana K o . 91 . Te léfono A-2736. 
32100 21 ag . 
E N E L H O T E L TROTCHA 
esp léndido departamento a m ' , í 
compuesto de una habitación ^ ! laÍ4 
no, un salón recibidor, un cuartnT'^ 
no completo y dos tarrazas peou^' 
Este departamento, amn io V rtn , y 
lación perfecta, es apr8p5Sito t ^ " 
matr imonio y su prec ié con 
de comidas para el mismo es dP í? • 
pesos mensuales. Teléfono F-io/cr?. 
32126ma' eSqUÍna a -2' V e ¿ ^ ' . 
—• — l1? Ae. : 
SE A L Q U I L A UNA HABITAClOíPl 
caballero solo, es casa de íamnia v I 
c a i f 2 i : t s ^ c i a s - ^y te;éfyno' m 
.321-0 19 Ae. 
Z U L U E T A 36, D, SE ALQUILAN" iíl 
habitaciones amuebladas. con aéua^í 
mente , una en la -azotea; propias J ; 
matr imonio sin niños o dos persoiw 
Se dan las mejores referencias 
31560 Ka? 
SE A L Q U I L A U N DEPA RTAMENTO 
para o t i c in^ l;n los altos tie la casa ffi 
llegas n ú m e r o 98, entr« Muralla v Te-
niente Rey. Informes; Teléíonos itSM 
y A-2S67. ' 1 
21610 17 Ai. 
H A B A N A 
c Quiere v i v i r en el sitio m á s fresco 
y saludable de la H a b a n a ? V e n g a a 
ver u n depar tamento o una h a b i t a c i ó n 
sencilla o regiamente amueblada en 
San L á z a r o 3 6 6 , altos del C a f é " V i s -
ta A l e g r e " , frente a l a estatua del 
Gran Maceo . 
32818 3!Lag- .--
UNA A M P L I A Y V E N T I L A D A H A B I -
tac ién , con todo servicio, muy buena 
comida a un matr imonio o dos seno-
ras, se a lqu i la en casa part icular , en 
lo mejor del Vedado. Sólo a media cua-
dra de L ínea . Te lé fono F-2875. 
¿8864 23 a" 
M U Y I M P O R T A N T E 
Para las personas de gusto y que Je. 
tieen v i v i r de manera fresca e higiéni-
ca, ofrecemos un departamento y ité 
habitaciones ún i ca s disponibles ,erel 
Edif ic io Cano, Villegas 110, 'Cotóa 
muy buena, todo barato, Uablamos in-
gles y f rancés . 
31749 , 18 u 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n amueblada, 
e n casa de f a m i l i a amencana. B 
m u y f r e sca d i c h a habitación, CÜE 
v i s t a a l m a r y a c inco cuadras del 
P r a d o . L l a m e a ios teléfonos 
M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
i C Ü348 ÍÍHL^L. 
• ' B R A Ñ A " Y " E L CRISOL" 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias. t> 
das las habitaciones y departameí-
tos con servicio sanitario, ta ^ 
baiatas , frescas y cómodas, y las f. 
que mejor se come. Teléfono A-WD 
Animas 58 . T e l é f o n o Ar9138. ! | 
t ad 102. 
E N E M P E D R A D O 31. S E ALQUIT.^.N-
hermosos y frescas hab i t a tvo í i es a'-ías 
s in muebles a hombr^r de mora l idad . 
I n f o r m a n : 2o. piso, a l t o . 
32900 20 AS:._ 
E N E M P E D R A D O N U M E R O 31. S E a l-
qui lan dos hermosos departamento en 
2o piso al to muy frescos, uno in te r io r 
con baño y cocina, o^ro con frente a 
la calle gran ba lcón y b a ñ o y cocina, 
muy independentes. In forman en el 
mismo, segundo a l tos . 
32901 ¿0 A&-
H O T E L S A V O Y 
E s p l é n d i d a residencia para fami l ias 
En la parte m á s fresca del Vedado. 
Di recc ión : F. esquina a 15. 
Te lé fono F-Ü270 
Precios de verano. 
32654 Í L . a f L -
ESPACIOSISIMA Y FRESCA H A B I T A -
ción sin muebles, con dos balcones a 
la calle en casa de corta f ami l i a res-
petable. $30.00. Consulado 40 a l tos . 
32809 18 ag--_ 
biu .̂.L>W L iJu-A JJA CASA VE L A U D E 19. 
altos, entre Churruca y Priraclles, con 
sala, comedor, dos cuartos y d e m á s ser-
viclos'. precio 35 pesos. 
32106 16 A g . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A 
del Cerro 907 y 909. Propia para esta-
blecimiento. La llave en la P a r b o r í a 
al lado. Informes: A-1485. Oficios 36. 
323 27 i x ag 
EN CASA DE F A M I L I A . SAN MIGUELi 
y Campanario, altos del café, se a lqu i -
la un precioso departamento con dos 
habitaciones, con ba lcón a ambas ca-
lles, de esquina, muy frescas. L u z y 
su servicio sani ta r io . 
3 2 845 18 ag-
H Á Í A N A 147. ALTOS, SE A L Q U I L A 
una hab i t ac ión , casa do f ami l i a ,a se-
ñ o r a sola o caballero decente; no hay 
papel en la puer ta . 
32687 18__ag-
H A B A N A 147. SE A L Q U I L A UN D E -
partamento en l a azotea a mat r imonio 
solo y decente. No hay papel en l a 
puer ta . . , „ 
32688 18 a-g-
Habi tac iones amplias en M o n t e 133. 
Bo t i ca , se a lqu i l an a hombres o ma-
t r imon io sin n i ñ o s . Informes en la 
misma. T e l . 1-1944. 
32697 17 a g . 
L X NEPTUNO 183, SE A L Q U I L A N H A -
bitaciones muy frescas con agua co-
r r ien te . Se prefieren hombres del co-
mercio o matrimonios. . 
32734 
C A S A P A R A F A M I L I A R ^ 
A l q u i l a habitaciones muy 
tas y bajas, lujo^mente a m u t j 
servicios de ropa y c r i a d o & ' , , ^ 4 * 
comida, mucha limpieza y V.0 ' » 
precios muy i -6"^8^^0^ M3,irique 1̂1 
ños, agua fría y ¡-ÍMV P ̂ ola ' 
entre Reina y Salud Hd> 
radio para lub h u é a p e d o b ^ 
H O T E L SANTANDER 
No se moleste en buscar una 
le convenga m á s . Es la que ^ j 
habitaciones m á s frescas de 
H a b a n a ; da buena comida y v j j 
los m á s N ^ . y o : cuestión * ^ 
cenocer ias comodidades de es a 
B e l a s c o a í n 98 y Nueva del | 
31291 ^ - ^ ^ 
G I S T L K HUESI>EDESt KDIJÍVO J 
derno y confortable, todo . 
gamos departamentos y ^la* 
con baños privados esp**^ 
recibo y servicio d e " ' ^ l i a s 
propios para " ' a t n n m n l o ^ ^ . 
gusto. Aguua 90. J-ei- VJÍ'. 
32190 —-rrJ^N M 
"EN CARMEN. 62? ^ f ^ p o . : f l 
hermosos cuartos v e n t i U ^ ^ n., 
tios cada Iwbitación aniP müderD 
va con todos lot. " ^ ^ m o n i o f . ^ 
hombres solos o a niatru" tfj*,. 
3215(i 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y . f . ^ ^ a m P ^ ^ 
habitaciones amuebladas ,^ A pr 
modas, con vista a 
razonables. ibles. —— .K* 
H O T E L " L A P U R I ^ ^ 
Se a iqui lan ^ ^ L í k ^ 
clones con b a ñ o s y l a v , r? 
corriente. Se 1 * * ^ 5 
formas. 101 h a b . t a c . o ^ ^ , . 
hay capi l la propia ^ ^ 
los domingos a las djeaZHcla¿ ^ f . 
te a personas de ^ 1 f ,oS lug 
v í a s a la P ^ t a P ^ J m o G ó f -
res de la c iudad Maxim |()00 
antes Monte . Telefono 
32143 _ _ _ _ - - ^ r : 
Obrap í a 51. ^ ^ r ^ K - W: 




















con comida. \arr'ficlnaS 
del comercio y 04 del c erci   ^^-rrTvO ^ 
C A S A i M n a ^ g ^ ^ : ^ ^ 
altos esquina B^rc habiia » 
hermosa y ve"^1 a dos 
blada y con ^ j51* ciofí ^ i u 
se da comida a pre^9069. $ V 
n ó m l c o s . T. lófono ^ 
32487 
A N O X C H 
D I A R I O D E L A M A R I N A í g o s f o 1 7 d e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I N U E V E 
SE NECESITAN m NECESITAN 
p t ^ 9 » la crk,1iamiTen abonado, ai i 
mmemo de tres'habita-^«n departameii- comer-
••,n IdCP^di^tee'la botica Sarrá. Te-





















i y áw; 
Í iííj ef 
Coalid3•• 
mos In-
ví nte Rey 
¡^2^3 , r T ^ T T l A B Í T A C I O N vls-
L . ALQI- ' i lA fresca y ventila Ja para 
& < S d S S industria t n . entre tían 
c e f ^ ' ^ a n Miguel. „4 A„ 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N C I T A E S -
t^añoia, que sepa coser y ayudar a to-
dos los quehaceres de un matrimonio 
Si no sabe se le enseña . ¡Sueldo $15.00 
Morro t>, altos, ai lado del Garage. 
32G70 n_ B-B-̂  
S T T N ' É C ' K S I T A U N A C R I A D A D E MA 
no y un buen criado. Sueldo ?3ü cada 
uno y ropa limpia. También se nece-
sita una cocinera y un muchacho espa- j 
ñol . Habana 126. 
32567 ; ^ ag • _ | 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A DIO MA- I 
no para la limpieza de habitaciones y 
ayudar a cuidar un niño . Sueldo !j2o. 
v ropa limpia. Calle Quinta 42 entre 
h v E al lado áó la botica, Vedado. . 
3^07 17 . ! 
SE OFRECEN 
21 Ag 
- ^ - r r n ^ T o D K R N A CO-NSTRLC-
r r r Á S A na habitación con o sin 
En se ^"matrimonio o persona, so-  íión s  matr ioni    
Muebles P*/*™ también un co mpant primer piso 
16 ag 
- ^ ^ T ^ i n a a Empecírado. wSe 
f | l c f S habitac¿ones amuebladas, 
alquila» corriente, luz to" 
r u Í c t e agua caliente. Casa de 
¿* v L \ M-4544. 
- - ^ ¡ ^ i r M O D E R N A ' ' 
r '^ta acreditada casa hay habita-
ín 1 con todo servicio, agua co-
^ t e baños fríos y calientes, de 
S 1 S50 al mes. Cuatro Camino». 
" B I A R R I T Z " 
r^a. de huéspedes. Habitaciones 
Gran y 40 pesos por persona ln-
dcsde 2?- 7day y demás serylcios. Ba-
¡U30 comí cía y caliente. Se adnu-
fios al comedor a 17 pesos 
ten ^ en adelante. Trato inmejora-
,ienSPUfid'nte servicio y rigurosa mo-
m eficienie ^ referencia». Indua-
A V I S O 
, 1ITl0tel Roma" re J Socarrás, se 
& , ^° ! Amargura y Compostela, ca-
n s é i s ^ s " s . con todo confort, 
tóManes y departamentos con ba-1;aWac oneo > s horas> pre. 
f'0' ag n^rados Teléfonos M-6944 y 
g t i f Cable y Telégrafo "Romotel". 
l í & t e n abonados al comedor últl-
' ^ j ^ y ^ ^ - - -
warmosa habitación con luz en Monte 
o A esquina a Zulueta, a mairi-
g á o sin niños u hombres SoloSa 
31108 i 8 ag-
í T c > - V P A R T I C U L A R , D O N D E N O 
hav Inquilinos, se alquila una habita-
¡m con o sin muebles, propia para 1 
, 2 oersonas. Se da comida si lo de-
sean R^ina 131 altos, a la derecha. 
32186 18 as-
S T T L Q I ' T L A G R A N S A D A C O N P U E R -
tav ventana a la calle y zaguán propia 
uara consultorio u otro aná logo . Una 
habitación a hombres só lo s . Refugio 1, 
B Prado y Morro. 
'32015 18 ag; 
NEPTÜXO 255, E N T R s H O S P I T A L Y 
Espada. Se alquila una habitación de 
4 por 4.20 metros, con luz eléctrica, co-
cina; es casa de moralidad y puede ver-
se a todas horas. Informa a encar-
gada. 
32352 18 ag. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A ' 
en la calle 15 esquina a C, número 1 
302, qua sea formal y tonga buenas re-
comendaciones. 
82636 ' 18 «g-
S O L I C I T O UNA C R I A D A P E N I N S U L A R 
para" los quehaceres de un matrimonio; 
ha de saber cocinar bien, ser muy lim-
pia y dormir en la colocación. $25.00 
y ropa limpia. Escobar 213, a'tos, de-y ropa 
recha. 
32835 18 ag. 
M A N E J A D O R A . S E S O L I C I T A UNA 
ciue sea limpia y cariñosa con los niños 
y que tenga buenas referencias de las 
casas donde haya trabajado. Se le da 
buen sueldo. Presentarse en Marina 14 
bajos esquina a 27. 
32546 18 ag. 
SE S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R 
para matrimonio que &ea limpia y for-
mal, que no tenga novio. Damas 4, a l -
tos. 
32571 19 ag. 
CRIADOS DE MANO 
E n Cuba 49 , tercer piso, se solicita 
un primer criado para casa de fami-
lia en el V e d a d o . H a de traer buenas 
referencias de casas donde haya tra-
bajado. 
32843 18 ag. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra que sea aseada y traiga referencias. 
E n Línea, 54, Vedado. 
32783 18 ag 
S E S O L I C I T A N f p L A M E N T E A G E N -
tes activos y í,nsiuBüs do trabajar, en 
la Habana, Santa Clara, , Cieni'uegos, 
Trinidad, CamajuanI, Colón, Cruces, Los 
Palacios, Bayamo, Placetas, Palma So-
riano. Baracoa, Guantáriamo, San Luis , 
Viñales , Nuevltas, Sagua de Tánamo. 
Manatí, Yarey, Bañe, Júcaro, Rodas y 
otros. Puede ganar de 125 pesos a 150 
pesos mensuales. Esto Jepende de us-
ted mismo. Escr íbame en seguida para 
que no pierda esta oportunidad. Edi f i -
cio del Banco de Nova Scotla 415. Cu-
ba y O'RelUy, Habana. 
^2471 23 Ag. } 
S O L I C I T O POR SKK SOLO Y XO 1 •( )- • 
der atenderlo, socio <> socia con $4,0001 
para taller de confoi-cíones de señora 
y otro con $5.000 p:ua una industria' 
y representación exclusiva. Todo en, 
buena marcha y con muchas utilida-1 
des. Informan: Santo Tomás No. 2. i 
Cerro. 
_ J ! ¿ £ J 18 ag. ' 
SE S O L I C I T A UN SOCIO P A R A ~UN ' 
café que aporte $400 y una muchacha 1 
para socia de una casa de comidas, 
que aporte $400 para hacerla socia con 
otra. Dan razón calle Suárez 130, café 
a todas horas. 
31977 17 agX 
T R A M I T O E N 24 HORAS C A K T A S D E 
Ciudadanía Cubana, Tí tulos de Chauf-
feurs, cobros de cuentas atrasadas, an-
ticipo dinero sobre herencias. Concoa-
dla 83, altos, por Lealtad. 
32210 __1G a g ^ 
Necesito vendedores para vender rc -
pa y muebles a plazos. S i no saben 
se les enseña . Pago muy buena comi-
s ión o sueldo. Informan en Ve lá^-
c¡ue, 13, bajos, entre San J o a q u í n e 
Infanta, de 6 a 8 a. ni. J . Casanova. 
R o d r í g u e z . 
31713 18 a £ 
Agentes. Solicitamos de ambos sexos 
en toda la R e p ú b l i c a . Pagamos bue-
na c o m i s i ó n , y a d e m á s sueldo a aque-
llas personas que reúnan condiciones 
para el caso. P lan Mobiliario Robles, 
C h a c ó n , 25, Habana . 
30760 17 ag 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra para el campo y una criada de ma-
no que pa su obligación. Buenos suel-
dos. Lagunas 2 B, altos. 
32832 20 ag. 
E N C U B A 40, 8^ S O L I C I T A U N A JO-
ven española, para cocinar a corta fa-
milia y ayudar a la limpieza. 
32848 18 ag. 
S e solicita una muchacha e s p a ñ o l a , 
que sepa algo de cocina y de i 
quehaceres de una casa. E s casa de 
moralidad. C a l ' c Carmen, 25 , V í b o r a . 
C 7477 Ind. 15 ag 
I N T E R P R E T E . SE S O L I C I T A QUE S E -
pa varios idiomas Europeos y entienda 
algo de Medicina o Gabinete Dental, 
para la Clínica de J e s ú s María 35. 
32584 18 ag. 
SE S O L I C I T A U N V E N D E D O R P A R A 
mueblerías, que conozca el giro y ten-
ga buenas referencias. Si no es activo 
que no se presente. Cuba 00. 
32819 18 ag. 
¡ i R E V E N D E D O R E S ! ! S E S O L I C I T A N 
los que tengan necesidad de ganarse de 
cinco a diez pesos diarlos en el mejor 
negocio en Cuba. Venga personalmente 
o escriba. E l A l e m á n , Calle Habana 95 
32657 13 sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Domicilio en 
Marqués González 36, Puesto de Aves. 
32719 17 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada de mano. Si es coria familia 
para todo. No lo es lnconvenlí»nta en 
salir a un punto creca de la Habana, 
siendo por temporada. Informan Jesús 
del'Monte 155. Teléfono 1-5303. 
32711 17 ag. 
SE O F R E C E A L A S F A M I L I A S C R I A -
do peninsular, da referencias de las 
casas que trabajó; vive en Aguacate 73 
A-4959. 
' :i2i)26 . 17 ag. 
I NA J O V E N P K X T N S l ' L A R , 23 A x ñ s 
desea oolocarse de manejadora o de 
criada do mano .Tiene buenas referen-
cias de donde ha trabajado; lleva tiem-
po en el pa í s . Sabe cumplir con su 
obl igación. Informan Zapata 22. Telé-
fono A-6123. Prefiere en el Vedado. 
32733 17 ag. 
DÉSüJA C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
pen.nsular. de criada de mano o para 
un matrimonio para ayudar a la cocina 
y los demás quehaceres. Informan en 
el Teléfono M-1202. 
32710 17 ag. ' 
S O L I C I T A N C O L O C A C I O N DOS Mu-
chachas recién llegadas, de criadas de 
mano. Entienden algo de cocina. Es té -
vez, 24, A- tintorería. 
^32 C 0 L 17 ag_ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
alemana para los quehaceres de la ca. 
sa. Entiende el castellado, es trabaja-
dora y aseada. Informan, M-5362. 
J52597 17 ag 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola da criada de mano y cocinar 
para corta familia, si la dirigen en ca-
sa de moralidad, tiene quien la reco-
miende. Teléfono 1-1121, Cerro 536. 
326Q0 ' 17 ag 
1)ES KA C O L O C A R S F ; UNA J O V E N P E -
nlnsular para criada de cuartos o 
manejadora o de mano. Sabe hacer de 
todo. V a al campo o al extranjero. Lo 
mismo se coloca en la Habana o Re-
partos. Calle 4 esquina a 15. Bodega. 
Reparto Almendares. 
32789 18 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N e7-
pafioia de criada de mano, no tiene gran-
des pretensiones; sí quo sea con familia 
de moralidad. Informan en Prado 71, 
altos. 
3248* 18 A g . 
S E O F R E C E N 
U N C O C I N E R O ESPAÑOL D E E D A D , 
se desea colocar en casa de comercio o 
particular, sabe su obligación y repos-
tería en Reyna 98. Teléfono A-1727. 
32890 20 A ^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nlo español, él de cocinero, sabe cocinar 
a la española y a la criolla y a la In-
glesa y entiende bien de repostería y 
ella de criada o manejadora y entiende 
bien d ecocina, lo mismo juntos quo se-
parados. Calle Vapor 34, habitación 80. 
32881 19 -A-g. 
• ( M )] N'IORO R E P O S T E R O ESPAÑOL, 
desea casa particular, comercio, restau-
rant u hotel. Gana buen sueldo. I n -
formes: Casa Recalt . Obispo 4 112. 
Teléfono A-3791. 
3257 6 17 ag. 
S ^ ~ O F R E C E UN MUCHACHO P A R A 
ayudante do cocina y para salir a los 
mandados a la calle. Sabe leer y escri-
bir y lleva tiempo en el país. Paula, 
83, hotel Camagüey. 
32782 21 &g 
CHAÜFFEÜRS 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
pañol de chauffeur particular o del co-
mercio. Tl^ne seis a ñ o s de práctica. E n -
tiende cualquier clase de máquinas. Te-
léfono I-16S6. 
32771 18 *e 
TENEDORES DE UBR0S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española de criada de mano; sa-
be cumplir su obligación. Informan eii 
Paula, 83, te léfono M-9158. 
32418 17 ag 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
para criada de mano o manejadora. Ca-
llo 6 y 5a. bodega, Reparto L a Sie-
rra. 
32072 17 ag 
S O L I C I T O C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
que ayude a los quehaceres dd la ca-
sa, que sea ' formal y tenga referen-
cias. Santo Tomás, 1, Cerro, esquina a 
L a Rt^sa. 
32595 ' 21 ag. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A \ j U E 
sea aseada, para corta familia. Gloria 
No. 94, altos. 
32570 17 ag. 
L A S P E R S O N A S D E AMBOS S E X O S , 
que deseen tener un empleo serlo y de-
coroso, pueden dirigirse a E . Perdomo. 
Santa Cruz No. 111, Cienfuegos. 
_ 32739 2 4 ag. 
N E C E S I T A M O S DOS BUENOS A G E N -
tes para artículo que se vende en todas 
las bodegas, quincal lerías y boticas de 
Cuba. Pueden ganar más de dos pesos 
diarlos. R . O. Sánchez . Neptuno 100. 
Habana. 
32853 18 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada o manejadora. Sa-
be cumplir con su obligación. Sin pre-
tensiones ni amigos. Informan Compos-
tela H J , departamento 8. 
•32728 17 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española, de criada de mano o maneja-
dora. Sabe planchar y coser. Sin pre-
tensiones. Tiene quien la garantice. 
Diturman: Obrapía 50. T e l . A-5933. 
32728 17 ag. 
J O V E N T E N E D O R D E L I B R O S , C A L I -
grafo, corresponsal, mecanógrafo y con 
conocimientos de cálculo de factura», 
otrece sus servicios fijo, dando tres 
ouenas recomenaaciones de casas co-
merciales donde ha desempeñado sus 
tunciones. Arguelles, t e lé tono I-2S8Ü, 
solamente de 7 a 2. 
,32755 21 ag 
SE OFRECEN 
UNA SEÑORA A M E R I C A N A , SE ofre-
ce como Institutriz y dama de compa-
ñía, para las horas de la tard» sola-
mente. Para m á s informes, Neptunio, 8, 
departamento 7. 
32264 ' 19 ag 
ENSEÑANZAS 
A V I S O A L C O M E R C I O I M P O R T A D O R 
e Industriales. Un viajante de Cienfue-
gos, desea un muestrario para Santa 
Clara y Camagüey, a comisión, garan-
tía a sat is facción, conoce todos los Jiros, 
informes: Salustlano P. Fernández. Ho-
tel San Carlos. Cienfuegos. 
81744 18 Ag. 
C O N T A B I L I S T A E X P E R T O 
con amplios conocimientos del comer-
cio, banca, industria, con m a g n í f i c a s 
referencias, 30 a ñ o s de edad, caeado, 
habla cor/ectamente e s p a ñ o l e ing lés , 
desea conseguir p o s i c i ó n en C u b a . D i -
recc ión , M . A . Castro. 134, S . C l a r k 
Street, New Orleans, L a . 
E x t . 21 ag. 
Profesor de Ciencias y l ot -s . S e dan 
clases particulares de ludas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la A c a -
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu . 
Ind . 2 ag 
NIÑOS D E AMBOS SEXOS, M E N O R E S 
de diez a ñ o s . Se admiten para educar-
los y ofrecerles cuidados y atenciones 
propias ontre familias. Colegio da Su-
birana 30. 
32369 22 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N M E C A -
nógrafo . Sabe el i n g l é s . Informa el 
Conserje del D I A R I O . A-1192. 
_ '_• 16 ag. 
M . I G L E S I A S E L E C T R I C I S T A M E C A -
nlco. Instalaciones en general. Traba-
jos rápidos y garantizados. Precios su-
mamente baratos. T e l . F-1415. 
30715 _ 31 ag . 
E N F E R M E R A D E P R O F E S I O N CON 
muchos años do práctica y pruebas de 
trabajo, busca donde trabajar, para ca-
sa de familia, c l ínicas de Cirugía, o 
cualquier clase de enfermedades. Mon-
te, 118. teléfono M-7118. 
32604 17 ag 
T E N E D O R D E L I B R O S P R O F E S I O -
nal, experto en contabill Ja l comercial 
y de ingenio, dá clases, doa días do la 
semana alternos, por la cuota mensual 
adelantaoi de diez pesos. lloras de 8 » 
9 y media p. m. Informan- Milagros 
'VUla Terina" entre Mayla Rodrláue* 
V Sola. Por Santo? Suáres . Cluüua. 
.'5879 I n d . lo. 
P R O P E S O R A _ D E _ C U L T U R A FISICAÜ 
Se ofrece para dar clases de gimnasio 
y preparar bailes y rondas para fiestas 
escolares. Sra . Helene Brandorff. In^ 
fanzón 70, Luyanó. T e l . 1-3952. 
32373 1 sp. 
F A R M A C E U T I C O A L E M A N R E C I E N 
llegado, solicita empleo en laboratorio 
como .practicante. Dirigirse a Acosta, 
23, Aloxa Fuchs. 
32609 i ? ng 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. L l e v a libros por horas. H i c e 
oalances, liquidaciones, etc. S a l u d , 
57, bajos, t e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
_ C _ 7 5 0 _ Alt Ind. 1 9 
T E N E D O R D E L I B R O S Y MECANO-
grafo. español, de mediana edad, con 
buenas referencias, ofrécese por mó-
dica retribución en horas y días des-
ocupados. Teófi lo Pérez, Angeles, 14, 
teléfono A-7451. 
32612 24 ag 
T E N E D O R D E L I B R O S . S E O F R E Q í 
para toda clas« de trabajos de contft.-
billdad, fijo o por horas. Buenas refe-
rencias. Sr . Muñoz. O'Rellly 88, altos. 
T e l . A-6631. 
32694 24 ag. 




H O T L L P A L A C I O C O L O N 
Prado 51, altos, esquina a Colón. Se 
ajqullan habitaciones amplias, frescas, 
y en lo mejor de la ciudad, agua abun-
efapte, buena comida y precios al alcan-
ce dé todos. Venga y véalo. 
31382 o sp 
CASA PARTICULAR MATRIMONIO 
sin niños, ofrece a otro igual o caba-
lleros, moderna y fresca habitación 
contigua al baño y otra con balcón a 
la, calle. Industria 166, primer piso en 
tre Barcelona y Dragones. 
_80754 20 ag 
SAN LAZARO. 222 Y 224. S E A L Q U I -
lan dos departamentos, 3 y 4o. piso, 3 
cuartos bafto, frescos, 45 y 50 pesos con 
tíos meses fondo. E i portero informa. 
-45' 23 Ag. 
S O L I C I T O C O C I N E R A S U E L D O $20.00 
y criada de mano española que duerma 
en la colocación y sepa trabajar. Suel-
do ?20.00. E n Basarrato 24, altos, es-
quina a San Rafael . 
32527 16 ag. 
HABITACIONES Y COSER 
A U D . L E I N T E R E S A . C O N S U L T E N O S 
Si usted desea que se e fectúo una com-
probación en sus libros, o se le solu-
cione cualquier asunto relacionado con 
la contabilidad, garantizando Eficien-
cia, Prontitud y Reserva. A usted le 
Interesa. Oonsúltenos . SI necesita lle-
var una contabilidad perfecta, y que 
es té supervisada, en defensa de sus 
intereses. Hnos. Castallanos y Cubi-
l las . Contadores y Agentes de Negocios 
en General. Manzana de Gómez 456. 
Apartado 1947. Teléfono A-5921. Cable 
y Telégrafo: Castebllas. 
32705 17 ag. 
H O T E L C A M P O A M O R 
Di Chlnchurreta. Edificio de moderna 
construcción. Se alquilan amplias, fras-
es y ventiladas habitaciones amuebla-
K C?,n • 0 Privado, agua callente y 
"'a. Frecios módicos. Compostela 106 
S E S O L I C I T A UN M A T R I M O N I O PO-
ven, español, que sepan servir; ella de 
cocinera y él de criado de mano. Tie-
nen que ser muy liriipios para su tra-
bajo y personas y estar acostumbrados 
al servicio fino. Si no saben trabajar 
que no sa presenten. D r . Oscar Zayas. 
Cerro 530 esquina a Tul ipán. Sueldo: 
$60.00 y ropa limpia, 
.32452 - . 17 ag-. -
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en 5 minutos facilita todo el personal 
con buenas referencias. Para dentro y I 
fuera de la Habana. Llamen al Telé-
fono A-3318. Habana 114. 
32S30 22 ag. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PEN1N , 
sular, que sepa cumplir con su obliga-! 
c ión. Sueldo $25. Puedo dormir en la ' 
casa. Calla 17 No. .456, entre 8 y 10. 
32583 17 ag. 
C O R T A F A M I L I A S O L I C I T A B U E N A , 
cocinera repostera espaiñola, joven y l 
limpia que duerma en la colocación. I 
También una buena lavandera de color 
que sepa lavar ropa de caballero. Calle 
2 esquina a 3a. Avenida, Reparto Mi 
ramar. te léfono F-4550. 
32608 17 ag 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O ' R E I L L Y , 13, T E L E F O N O A-2348. 
E s t a acreditada Agencia facilita rispi-
damente buenos dapcndientes,, cocineros 
y todo cuanto persona' u s f d nec-e¿ite 
con buenas referencias de su Eptitud y 
moralidad. Se mandan a toda la I s la 
cuadrillas de trabajadores para el cam-
po. O'Reüly 13. Teléfono A-2348. 
32638 22 ag 
CHAÜFFEÜRS 
« . ¿ S o , y L u . , Tel . M-5833, 
27 ag. 
CASA DE H U E S P E D E S 
Parour^'^1', ^ ^ H a 12, frente a l 
Í"ÜR inVquila. habitaciones desde 4 0 
m!'S na ,Uyend? las ^"^das, con 5 
íados a! n r l ^ .poUo y se admiten abo-
•32472 1 COmeckfr- Teléfono A-0¿U7. 
feLQ;Ula^niV?'A H A B I T A C I O N MUY 
Oriente f t i * ' COn lavabo de ^ a 
^lo, Tnfnr™ ?- sola 0 matrimonio 
'82560 : Gallano 38. 
16 ats. 
L A C O M E R C I A L 
De Emilio Caneiro, Agencia de Colo-
caciones en general y centro de nego-
cios, aLbOiuta garant ía y --latitud, me ha-
go carg. de sucar personal de Triscor-
nia / sirvo pedidos del interior. Moiise-
rrate. número ¿19. Teléfono A-üoBii. 
2 bS» 25 A g . 
MATRIMONIO M E U l A N A E D A D S I N ' 
hijos, aclimatado en el país, desean co-
locarse de criados; ella para habitado-i 
nes y- coser; él para servicio de come-1 
Uor, en lo que son prácticos, pudlendo I 
dar referencias de las mejores casas de 
ia iiabuiiiv on o^iiue han prestado sus1 
servicios. i\o ios noporLi dulir para el 
interior. Informarán P. Martínez, Obra-
pía, 113, teléfono M-5769. 
b2T50 21 ag 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
para criada de cuartos y coser o cria-
da de mano. Lleva tiempo en el pa í s . | 
Sabe su obligación. Tiene buenas refe- ' 
rendas de las casas que ha trabajado 
Informan: Amistad 110. T e l . M-3882. 
32670 17 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
para habitaciones y coser. Florencia 67 
entre San Antonio y Buenos Aires, Re-
parto Betancourt, Cerro. 
32717 17 ag. 
T E N E D O R D E L I B R O S A C E P T A con-
tabilidad por horas, para ser bien lle-
vadas por partida doble. Práct ica 25 
años. Referencias buenas casas comer-
ciales. Señor Hoyos, Muralla, 14 1|2, 
te léfono A-6038. 
32611 24 ag 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
A D M I N I S T R A D O R D E B I E N E S 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
T R A N S A C C I O N E S D E P R O P I E -
D A D E S 
S O L V E N C I A Y G A R A N T I A 
A G U I L A , 148. T E L F . M-9468. 
32912 19 ag 
;E OFRECEN 
I I t i f ajle L í n e a ' c a s a de estric-
Í l a t h T ^ ^ t a s o separadas' 
fe esn!0 t a g U a fría y caIlente- S« 
ios Pmtn da Comiday "o hay m-
V n S l e n SeLalqUÍla una a ^ 
C C o6' P h0mbl'c 8010 » 
F.5632 • PreC10 módlco ' ^ f o n o 
K A T - T - - - - 2U ag 
S ? ^ ^b!tarMnJarvdín: P0'^! , saU v 
Uelfat"nia caI"e p ^aspatu , para 
V ¿ y 25, V e d a ^ / ' nQmerü 220' «n-
17 ag. 
S E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R E S -
pañol para casa particular, sueldo 50 
pesos y uniformes, que tenga recomen-
daciones. Infanta, Hospital L a s Ani-
mas . 
32882 19 Á g . 
SI U S T E D N E C E S I T A U N . B U E N chaüfl 
feur, pídalo a la Agencia de Chauf-
feurs, teléfono A-4995. San Lázaro 249. 
31997 jj) ag. 
S E N E C E S I T A N 
Chauffeurs . Se gana mejor sueldo 
con menos trabajo que en n i n g ú n otro 
oficio. Aprenda a chauffeur, empie-
ce hoy. E n la Escuela Automovilista 
ae M r . Kel ly se les enseña a manejar 
y todo el mecanismo de a u t o m ó v i l e s 
modernos. E n corto tiempo puede us-
ted obtener el t í tulo de chauffeur y 
una buena c o l o c a c i ó n . Escr iba por un 
libro de ins trucc ión mandando 6 sellos 
de a 2 cemavos . Vengan a la oficina 
para informarse. Escuela Kel ly , S a n 
L á z a r o 2 4 9 . 
31997 17 ag 
S O B R E E X A M E N D E CHAUEFEUlíS, 
Informan en la Escuela Automovilista 
y de Aviac ión . San Lázaro 249, frente 
al Parque de Maceo. 
31997 17 ag, 
Y 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑOLA 
para cuartos y costura, deseando si 
es . posible coser solamente. Informan 
en Escobar, 252, altos. 
32602 17 ag 
CRIADOS DE M Á N 0 
C R I A D O D E M E D I A N A E D A D , S E co-
loca para casa particular, tiene buenas 
referencias de casas que trabaja, sabe 
su obl igación. Teléfono M-4:¿29. 
32919 - 1 9 Ag. 
Y 
5aa ¿os S a ^ ^ V E N P A R A avu-
fcst's Co,m!^ y ron! ^ UI?a ca3a chica 
• , J l & a ^ ^ ' i o T , 1 tiíoT1'111' tíluU1'J i« 




PERSONAS DE IGNORADO 
Sp, D E S E A j k \ B E R E L P A R A D E R O D E 
Angeles Reverón Marreao, natural de 
Canarias. Lo solicita Ernesto Zamora-
no Tuté . Informes: calle C No. 192, 
entre 19 y 21. Vedado, Habana. 
S2822 jh ag . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola oe criada üe mano o manejaoo-
r a . informan: Castillo, 13, aitos. 
32S85 __j 24 Ag. 
DESLIA C O L O C A R S E U N A MUCHA*-
cha española de criada cíe manp o para 
comedor, no llene pretensiones. ij¡a-
men: S*o, número lú, al teléfono M-
86oü. 
•3^896 19 A g . 
S Í T D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N " e ~ 
pañoia recién negada de criada de ma-
no o manejadora en casa de familia de 
mor.idad, sabe coser, t:ene quien la re-
comiende. Informen: Teléfono F-7750.''' 
Amiendares. 
32924 19 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E "UNA" J O V E N es-
pañola de ci lacia de mano o manejado-
r a , informan: Colón, 28, sastrer ía . 
328a4 19 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad, de criada ái ma-
no. E s persona seria y formal y desea 
encontrar casa de formalidad. Infor-
man en Santa Ciara, Fonda L a P a -
loma. 
32732 3 8 ag 
D E S E A COLOCARSE; UNA JOVEN R E -
cién llegada, de criada o manejadora, 
informan Factoría, 70. 
_32S02 19 ag 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 P E N I N S U L A -
res, una de criada de mano y otra de 
cocinera, informes: Corrales 155. Te-
léfono A-98Ü6. 
32812 18 a g . ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
de criada de mano o manejadora. R a -
zón: Gervasio 70, altos. 
32838 18 ag . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española de 25 años de edad, de ma-
nejadora o de criada de mano. Infov-
man en O'Farri l l y Fuentes, Reparto 
Coiumbla. to lé iono 1-7077. 
32752 18 ng 
SE O F R E C E UN J O V E N P E N I N S U L A R 
para criado de mano, práctico en el 
oficio; tiene referencias. Su dirección, 
F , eaquina a 21, te lé fono F-5016. 
32790 18 ag 
SE O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL D E 
criado de mano o de cocinero. Sabe su 
obligación y tiene referencias da donde 
ha trabajado ya . F-1419. 
23826 13 ag. 
J O V E N ESPAÑOL S E O F R E C E P A R A ! 
criado de mano. E s t á acostumbrado a | 
servicio fino. Entiende de jardín un po-
co, hablando trabajado en las prin-
cipales capitales de Europa. Informes, 
al Teléfono M-7027. 
32834 18 ag . 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D O D E 
oomedor un hombre de mediana edad, 
pucüenao dar referencias de las me-
jores casas de la Habana, en donde ha 
pres.tado sus servidos. Í Ñ O le importa 
salir al Interior. Para informes, telé-
rono M-57 6'J 
32757 21 ag 
JOVii.N ESPAÑOL D E 20 AÑOS. D E S E A 
colocarse de cobrador, ayudante de ofi-
cina o cosa análoga; va al campo. Re-
ferencias, informan Teniente Rey, 89, 
teiófono A-4045. A. Regó . 
32624 _ 18 ag. 
Y O U N G ~ l v I A N r ' ' s P E A K I N G E N G L I S H , 
spanish and sme french deslres a. po-
sition for general office worlt, write to 
with full imformations. Cuba y Jesús 
María, 113, Dopt. 17. 
32774 18 ag 
L E A N TODOS. P E R S O N A CON CONO-
cimiánto do Teneduría de Libros, Me-
canografía, Inglés , Tari fas de Fletes, 
Estadís t icas , solicitaciones de carga, 
Muelles, Vapores, Aduana, Inspección 
de Averías , Ferrocarriles, Liquidador de 
Avería Gruesa y experto en trabajos 
y organizaciones de oficinas por espa-
cio de ,18 años, solicita empleo en ca-
sa de comercio, oficina de vapores o 
cosa análoga en la Habana o el inte-
rior de la I s l a Puede prestar fianza 
si es necesaria y con excelentes refe-
rencias, acreditando cumplimiento al 
trabajo. Avisen al señor Castro, c. o. 
L i s ta de Correos en Regla, Habana. 
Ext . 4 d 16 ag 
De interés . Tengo p e q u e ñ o capital p a - | 
ra emprender negocio con persona en! 
el giro de ganado, v a q u e r í a , arriendo | 
de finca o cosa a n á l o g a . Informan: i 
V . L ó p e z . Monte 133. Bot i ca . 
32698 24 a g . 
SEÑORITA QUE P O S E E E L I N G L E S : ; 
se hace cargo de traducciones. Recibe | 
órdenes en Neptuno 183, altos. Teléfono) 
M-2591. 
32735 18 ag. | 
DESEÓ C O L O C A R M E D E COBRADOR^ 
de casa de comercio o apoderado da 
casas de Inquilinato. Práct ico en estos \ 
asuntos haberlo ejercito m á s veces. 
Razón en Muralla, 57, altos, Manuel 
Prieto, informan. 
23648 18 ag 
ENSEÑANZAS 
C O L E G I O " S A I * A N T O N I O D E 
P A D U A " 
Primera enseñanza y curso preparatorio 
para comadronas y enfermeras. Clases 
diurnas y nocturnas. Poclto No. 26, 
bajos. 
32808 22 ag. 
S A N C H E Z Y T I A N T 
Reina 118 y 120. Colegio de Niña», fun-
dado en laOS. Primera y oesunaa ifia-
señanza . Especialidad ea el Bachillera-
to. Admite externas, tersio-pupiias © 
internas. Comenzará el nü*vo curso el 
8 de Septiembre. 
25328 14 Oct. 
R A F A E L M O N T A L V A N . F ' A O F E S O R 
de i n g l é s . Da clases o prede-a conven-
cionales. Manrique t í í j , entra Jleina y 
Salud. 
^2856 28 ag. 
E S C U E L A P O L I T E C N I C A N A C I O N A L 
A D M I T I M O S P U P I L O S 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. Clases desde las 8 de la 
mañana hasta las 10 de la noche. T a -
quigrafía, Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. Atención espe-
cial a los alumnos de Bachillerato. Te-
legrafía y Radiote legraf ía . Admitimos 
pupilos y medio pupilos. También en-
señamos por correspondencia. Visíte-
nos o pida informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. T e l . A-7367 
^2221 10 sp. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: Angél ica Fernández de Ro-
dríguez. Corte, confección, sombreros y 
corsés . Anexa a la Escuela Pol i técn ica 
Nacional. Admitimos pupilos. San R a -
fael 101. altos. T e l . A-7367. 
32220 10 sp. 
" S A N P A B L O " 
Academia de Comercio, Clases de me-
c a n o g r a f í a , taquigraf ía , ing lés , tene-
duría de libros, ar i tmét ica , g r a m á t i c a . 
Algebra, preparatoria, Bachillerato, 
etc. Corrales 61, cerca del Campo de 
Marte. 
30972 1 Sp. 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés , oordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
y toda clase de labores manuales. En • 
esta Central se titulan anualmente de \ 
20 a 30 profesoras, las qu^ on su ma-1 
yoría se establecen y cuentan cuu buen 
número de discípulas . Acaban de esta-1 
blecer tres Academias más en la Ha-1 
baña. Clases de corte y costura y de I 
sombreros, por correo. Pida informes a i 
la Autora del Sistema y iMrectora de! 
la Central "Parrilla", Habana 65. al-1 
tos. De venta el Método "Parri l la ' , Cua-
tro métodos en uno al módico precio 
de $7.50 y en Dolores 19, esquina a 
San Lázaro. Víbora. 
29336 23 ag. 
M a . T E R E S A C . D E S U A R E Z 
Profesora de Piano, Solfeo y Teoría . 
Da clases en su casa. Rayo 77. Siste-
ma rápido. Incorporada al Conservato-
rio Peyrellade. 
24 ag. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S ' 
A g u i l a , 1 3 , a i t o s 
Clases nocturnas, ». 
Ciases particulares 
Academia y a dínia 
aprender pronto, y 
g¡és? Compre ustec 
VJSIMO R O B E R T S , 
pesos Cy. al mes. 
por el día en Ja 
oiljo. ¿Desea usted 
bien el idioma in-
el METODO NO-
reconocido univer-
P R O F E S O R NORMAL, G R A D U A D O EN 
la E . Normal de Madrid, se ofrece para 
dar clases elementales y superiores. 
Ingreso en el Instituto y Normales. 
Gramática, Literatura, Francés y Tene-
duría de Libros . S r . J . P e d r é s . Galla-
no 111. Teléfono A-7632. 
32671 • 24 ag. 
sal ínente como el mejor de todos hasta 
la fecha publicados. E s el único racio-
nal, a la par que sencillo y agra-
dable: cor. él podr cualquier perso-
i.a dominar en puco tiempo la lengua 
inglesa, tan necesaria hoy día en esta 
República. Tercera edición. Pasta, $1.50. 
•¡0984 s i ag 
I N G L E S 
Enseñado por una fceñorita americana. 
Un método completamente nuevo, sor-
prendentes resultados en poca« sema-
nas. Yo garantizo por escrito que el 
discípulo leerá, escribirá y hablará el 
inglés en 40 lecciones. Lecciones a do-
micilio también. Lecciones personales 
75 centavos, l loras de y a. m, a 9 p. 
m., diariamente. Srta. A. Kapan. lio • 
leí yaniander. Belascoaín 98 y ¿íueva 
del Pilar. 
M A - J U N G 
L a palabra a los sordo mudos y 
anormales. E n s e ñ a m o s a hablar, leer 
y escribir por procedimientos moder-
nos a los sordo-mudos y anormales. 
Profesores con t í tulo de esta especia-
lidad p e d a g ó g i c a . P i d a n informes a 
Prensa 64, Cerro , t e l é f o n o I"l 742. 
Respondemos de los resultados. 
32486 2 3 ag 
Enseñaao por una señorita. Este Jue-
go de moda hoy en el mundo entero, 
no se puede aprender solamente con 
manuales. Es necesario recibir leccio-
nes personales. Vo le ens<ño a jugar-
lo por $1.00 cada lección También doy 
lecciones a domicilio a precios conven-
cionales. Srta. A. Karan, Hotel Santan-
der, Be lascoaín 93 y Nueva del Pilar. 
28618 I I ag. 
S E O F R E C E B U E N C R I A D O D E MA-
no, peninsular y una buena criada o 
para manejadora con Inmejorables re-
ferencias. Informan: Habana 126. Te-
léfono A-4792. 
32566 17 ag. 
COCINERAS 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS E S P A -
ñolas,. la una para la cocina y la otra 
para limpiar habitaciones y coser en 
casa de corta familia, duermen en la co-
locación, quieren casa de moralidad. 
Calle 25, 194, entre H e I , Vedado. 
32868 19 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E TJN SEGUNDO de-
pend.ente de ferretería, sin pretensio-
nes. Tiene referencias de donde ha 
trabajado. A. Sánchez, Primelles, 82, 
Cerro. 
32799 18 aff 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E P E N D I E N 
te de bodega, menor de 15 años, con 
un año de práctica, u otro trabajo aná-
logo. Se contenta con poco sueldo. I n -
forman; Chacón 34. Tiene referencias. 
3 2 8 44 18 ag . 
Joven españo l , conociendo perfecta-
mente el inglés , f rancés y a l e m á n . 
Tiene práct i ca bancaria y comercial, 
con buenas referencias. T e l . A - 1 6 5 1 . 
32686 m ag. 
SE S O L I C I T A C O L O C A C I O N P A R A 
matrimonio sin hijos, jóvenes, para el 
campo o la capital, sin pretensiones. 
Dirección: Aguila 116. Restaurant Ve-
getariano, Habana. 
í!2658 17 ag. 
SE S O L I C I T A UN SEGUNDO D E P E X -
diente de Farmacia con buenas refe-
rencias. Calzada del Monte 412. 
¿ ^25(i] 17 ag. 
, '^"monio- n,,,. — p a r a 
> r^ero 7 7 / sea trabajadora. Rayo . 
•^i .. •* -Antonia, Ve-
S o c i o . S e solicita como socio perso" 
na activa que aporte p e q u e ñ o capital, 
para establecer oficina de alquileres 
de propiedades urbaiuu y rúst icas . In-
formes en el T e l . F -4858 
32684 17 ag. 
•Se s o l i c i t a n m e -
¡ d i o o f i c i a l a s y 
! a p r e n d i z a s p u r a 
N^ s o m b r e r o s . 
T A F R A N C I A " 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLAS. SE ofre-
cen para servir en casa de mpralldad, 
de criadas de mano, o para la limpie-
za de habitaciones. Saben ÜU obligación 
muy bien. Informan: calle Tercera y 
C, teléfono F-4117. 
32751 18 ag 
C O C I N E R A . SE O F R E C E UNA SEÑORA 
para cocinar y limpiar. Prefiere dor-
mir fuera de la colocacin. Corrales, 
155, te léfono M-2462. 
32867 19 ag 
UNA S R A . D E M E D I A N A E D A D D E -
sea aclocarse de cocinera. Sabe cum-
plir su obligación y es repostera. Cam-
panario 253, do 9 a . m. a 6 p. m. 
32813 18 ag. 
¡DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
1 pañol de criado o jardinero. E s per-
! sona serla y trabajadora y puede dar 
buenas recomendaciones de las faml-
. l ias que s i r v i ó . Informes: A-7626, Bo-
í dega. 
I 32689 17 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color para un matrimonio solo. Tacón 
No. 6, altos. 
32691 17 ag. 
UXA J O V E N ESPAÑOLA, S I N P R E -
tenslones, desea colocarse en casa do 
moralidad. Tiene buenas referencias. J . 
del Monte, 151, te léfono I-21S4. 
3^633 17 ag 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular de cocinera; cocina a la es-
! pañola y a la criolla y es repostera; 
I sabe hacer plaza. Informan en Aguiar, 
I 33, habitación 12. 
32616 17 ag 
! Sp, D E S E A C O L O C A R U N MATRIMfJ-
nio español; ella entiende algo de co-
cina; no les importa ir al campo. Je-
sús María, 64. 
32631 17 ag 
D E S E A C O L O C A R S E T*r<A M U C H A C H A 
peninsular, de criada de mano o mane-
jadora . Tiene referencias. Informan: 
Maloja 187, moderno. T e l . M-8904. 
32665 ^ ^ ^ ^ 17 ag . , 
DRSJEA C O L O C A R S E U X A C R I A D A D E 
mano. Sabe un poco de cocina. L l e v a 
poco tiempo en Cuba y tiene recomen-
daciones. Informes Monte 499 a todas 
horas. 
32696 17 ag. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
en casas de moralidad, una de criada 
de mano o manejadora y la otra para 
cuartos y ooser. Monte -131. Asociación 
de Sirvientas. T e l . M-46S9. 
32699 17 eff. 
O b i s p o y A g u a c a t e 
Si 3262(5 17 ag 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española de criada de mano. Tiene bue-
nas referencias. Lleva tiempo on el 
paln y tiene quien la recomiende. Do-
mínguez y Clavel No. 1, Cerro, 
i 3270J -or. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A EDAD, 
sola, desea cocina de corta familia. No 
le importa salir al campo. Tiene quo 
dormir en el acomodo. Informan en 
Oficios 54 esquina a Muralla. 
32650 17 ag. 
D E S E A COLO'CARSE "UNÁ" ESPAÑOLA 
do cocinera, para corta familia. Tiene 
buenas referencias y duerme en la co-
locación, es de mediana edad. Infor-
man: T e l . A-3318. 
32690 17 ag. 
SE. D E S E A C O L O C A R UNA C O C l N E -
ra para corta familia o matrimonio so-
lo y otros quehaceres; sabe cumplir 
con su obligación. Sol, 117. 
32603 17 ag. 
UNA C O C I N E R A D E COLOR, MUY 
aseada que sabe cumplir con su obliga-
ción, desea colocarse con familia par-
ticular. Tiene buenos antecedentes. Ca-
lle 4 número 22. 
32627 ag. 
I D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
' criada española, para los quehaceres de 
una casa de corta familia. Sabe cum-
plir con sus obligaciones. Tiene buenas 
referencias de lá casa donde ha tra-
| bajado. Se prefiere en la Habana. I n -
! forman San Nicolás 2, bajos. 
| _ Vjí 17 ag.__ 
Modista y sombrerera que sabe cum-
plir con su o b l i g a c i ó n , desea coloca-
c ión en casa part icular. Tiene las me-
jores referencias. Informa: Srta . M a -
ría. Neptuno 2 , altos. T e l . M-4124. 
I 37655 I T j g ^ 
: j . . - . . ^ C O L O C A R S E UN PENINSU-
lar para trabajar en cualquier giro. I n -
formes, Aguiar 49, te léfono M-6066. 
32622 17 aff 
" E L R E D E N T O R " . C O L E G I O D E P K i -
mera enseñanza, para varones, con 
Kindergarten anexo, para menores de 7 
años . Preparación para el Ingreso al 
bachillerato. Enseñanza por métodos 
modernos. Lealtad 147, entre Salud y 
Reina. Teléfono A-7086. E l 8 do sep-
tiembre comienzan laa clases. 
32523 28 ag. 
C O L E G I O " M A R I A C O R O M I N A S " 
D E 
P r i m e r a > S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
Directora: Dra. María CjDrominas de 
Hernández. Se admiten intevíiaf, medio 
y tercio internas y externas',. L a s cla-
ses comenzarán ei día lo. do septiem-
bre. Neptuno 187, Habana, te léfono M-
S317. 
31374 5 sp. 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA, 68. E N T R E O ' R E I L L Y 
P E D R A D O 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
Da clases a domicilie. Para informes: 
llame al Tel . 1-7111. Melle. Mahleu. 
32540 20 ag. 
A C A D E M I A A R T U R O R . D I A Z 
De regreso de su viaje a Par ís , el se-
ñor Arturo R . Díaz, abrirá en el Ve-
dado, el primer lunes de Septiembre 
próximo, una Academia para señoritas , 
en la que se darán clases de primera 
y segunda enseñanza . Para informes, 
dirigirse a Salud No. 99. altos. Telé-
fono A-3410. 
32328 27 ag. 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A , M E C A N O -
grafía, Ortografía, Caligrafía, Matemá-
ticas, Dibujo Lineal y mecánico Cía 
ses a domicilio. Individual o colectivo. 
Por el Profesor F . Heitzman. Reina 
No. 35. altos. T e l . M-9247. 
32027 2 4 ag. 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r l -
I marla, Comercial y Bachillerato, para 
I ambos sexos. Secciones para párvim.s, 
• Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos, de Bachillerato 
han sido todos aprohados ^ ¿ pioicoo-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español «> Inglés, Gregg, Orella-
na. Pltman, Al^f. ugrafia al tacto en 
30 máqulnaí: com, Lamente nuevas, úl-
timo modelo, 'l'turuuría de libros por 
partida doble, i ¡.-amática. Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, inglés 
lo. y 2o. Cursos, t r a n c é s y todas la i» 
clases del Comercio on general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por d'stinguidos catedráticos. Cura*"» 
rapidísimos, garantizamos oí éxi to 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magm l lea a l imón' 
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al teléfono M-2766. Cuba, 68, entro O' 
Reilly y Empedrado. 
309S6 s i a& 
R E S I D E N C I A D E N O R M A L I S T A S 
J E S U S 
El ias Acosta Manegat. M e c á n i c o Ins-
talador. Me hago cargo de toda clase 
de trabajo de instalaciones sanitarias, 
agua, gas y electricidad. Reparaciones 
de inodoros, vertederos, fregaderos y 
d e m á s trabajos. Monte 497. T e l é f o n o 
M-6529. Precio m ó d i c o . Trabajo ga-
rantizado. 
32722 •" 24 ag . j 
R E V I L L A G i G E m 9 8 
/ D i r i g i d o p o r H i j a s d e l a C a r i d a d 
P U P I L A S $ 3 0 . 0 0 
M E D I A P U P I L A S $ 2 0 . 0 0 , 
S i e n d o d o s h e r m a n a s o m á s se h a c e n d e s c u e n t o ^ 
E s t a r e s i d e n c i a e s t á a d o s c u a d r a s d e l a " E s c u e l a N o r m a i , r . ' ' í 
c 7315 30d-9 cg 
Colegio LA IMAOILÁDA 
A N C H A D E L N O R T E 2 5 9 ^ 
c""" 
P r o f e s o r a s : L a s H i j a s d e l a C a n d i a l 
' E s t e T o l e g l o c e l e b r a es te a ñ o sus B O D A S D E O R O , o c i n - " 
c u e n t a a ñ o s d e e x i s t e n c i a , p r u e b a i n e q u í v o c a de la c o n f i a n z a 
q u e e n é l h a n t e n i d o s i e m p r e l a s d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s d e l a 
H a b a n a . 
A b r e sus c u r s o s e l 9 d e S e p t i e m b r e ^ 
» ~ • c 7 3 U ' 80d-0 ag" 
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ENSEÑANZAS 
E L COLEGIO "CHAMPAGNAT" 
Dirigido por los hermalros Maristas, 
abrirá el nuevo curso el 5 de SeptUiin-
bre. Se admiten medio pupilos y extor-
r.os para la Enseñanza Primaria, S H -
cuindarla y Comercial. Para más iníor-
uitís, pida un Prospecto. José Antonio 
Saco y Vista Alegre, Víbora. Teléfono 
1-2511. 
312ñl 4 Sp. 
COLEGIO "SAN ELOY" 
2 P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I -
L L E R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
E s t á situado en la espléndida quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magní f ica s ituación es 
el colegio más saludable de la capi-
tal. Grandes dormitorios, jardines, ar-
bolado, campos de sports al estilo de 
los grandes colegios de Norte América. 
Dirección: Bellavista y Primera, Víbo-
ra, te léfono 1-1894. 
3 1 7 1 1 7 B . 
I N G L E S , F R A N C E S , I T A L I A N O , ^ E C -
ciones privadas, conversación, éxito ga-
rantizado, referencias de ex-alumnos, 
lección de ensayo, a domicilio o on casa 
del Profesor. Callo Suata GhVia l'J. 
altos. Teléfono A-i ¡00. 
31415 ^ Sp. 
ACADEMIA "MARTI" 
Directora señorita Casilda Gutiérrez. 
Se dan clases de corte, costura, som-
breros v pintura oriental. Cai^u'a de 
Jesús del Monte, t>07, te léfono l-VW». 
Clases a domicilio. 
8 1 3 9 4 R asr 
M O D I S T A P R O F E S O R A D E COHTK 
parisién. Me hago caigo de toda clase 
io confecciones. También confeccione 
sombreros y reformo todo a precios ra-
zonables. María, San Miguel 04, ba-
jos, teléfono A-52o0. , ' 
3 1 7 1 7 1 8 ag 
C O R R E S P O N D E N C I A Jt CONTABTLT-
dad en inglés, francés, español, por ex-
perto Contador y Taquígrafo . Precios 
oonvencionalea, por día, semana o mes. 
"Experto". Apartado 2 2 3 1 . , 
8 0 6 4 2 2 1 ag. 
I N G L E S E N 46 L E C C I O N E S . P R O F E -
eor graduado, procedente de Philadel 
phia. garantiza enseñárselo en 45 lec-
ciones por un sistema completamente 
nuevo y práctico. Clases a domicilio. 
Teléfono A-0560. 
3 2 0 7 3 19 Ag. 
GRAN ACALiLMlA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFÍA. UWICA PRE-
CIADA EN EL GHAiM CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922 COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUÍS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MOtfTL O A -
3ES NOCTURNAS. SE ADMIEN 
INTERNOS. 
«784 Infl. 15 .*». 
P R O F E S O R A . D E I N S T R U C C I O N P R I -
knaria de las Escuelas Públicas , se 
bfrece para dar clases a domicilio. E n -
seña a leer por el sistsma moderno, 
t e l é f o n o F - 1 0 0 8 . 
8 1 3 7 1 21 a g ^ 
A R T I S T A A L E M Á N E N S E Ñ A E L A R -
le de Ta pintura. Clases colectivas y 
f privadas. Calle L nüm. 1 5 7 . Telf. F -
! 8 0 7 . 
3 0 6 0 2 S I ag. 
PARA LAS DAMAS 
DUMiNGU I B A R i 
Cocinas e instalaciones. Carmen 66, 
teléfono M-3'í2o. 
L I Q T J Í D A C I O N D K - S ^ E S T I D O S U L T I -
mos estilos, llegan de New York todas 
{as semanas. Elegancia, economía, des-
le 1 3 a $40. O'ReUly , 9 3 , segundo piso. 
8 2 5 9 6 1 7 ag. 
A L A M U J E R LAUORIOSA 
Máquinas "Singer" para casas Cíe fa-
tnilia y tallares. Enseñanza de borda-
Sos gratis, comprándonos alguna m á -
ijuina "Singer" nueva, al contado o a 
plazos; no aumentamos el precio. Se 
üacen cambios, y reparaciones. A V Í S - Í -
nos personalmente por correo o al Te-
léfono A-4522. San Rafael y Lealtad, 
Agencia de "Singer". Llevamos catá-
logo a domicilio si usted lo desea. No 
ge moleste en venir. Llame al Te lé lo -
ao A-4522. San Rafael y Lealtad. 
80725 31 ag. 
PARA LAS DAMAS MUEBLES Y PRENDAS 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños' se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden repuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenue 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio", la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no mancha, es 
vegetal Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos* arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
peo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciña e Hijos. 
Neptuno,81. Tlfno. A-5039 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má 
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
Singer, Pío Fernández. 
25583 • 30 s 
DICEN QUE DICEN 
que los negocios todos, por io gene-
ral, "están de perro", muy malos. Se-
rá verdad, no lo discutimos; p^ro 
"La Zilia", la más popular casa de 
préstamos de la calle de Suárez, núm. 
45, está haciendo operaciones estos 
días de compra-venta, y facilitando 
dinero en tales cantidades que hacen 
recordar aquellos tiempos de las "va 
cas gordas". ¿Qué darán en " L a Zi-
lia" que constantenwu..¿ está lleno el 
local de «ente? 
VENDO UN J U E G O COMEDOR ?85.00: 
un juego cuarto, 3 cuerpos, $1Ü0; un 
juego majagua ?30; 3 escaparates a $15 
2 idem lunas a $26: un lavabo $10; una 
cómoda $8; un librero $14; tres camas 
a $7; 2 sillones mimbre $15; 4 sillones 
caoba a $7; 6 sillas mimbre $1!); una 
nevera hierro; un escaparate plano de 
caoba; un juego cretona fino. Verlos 
Gervasio 59, entre Neptuno y San Mi-
guel . 
32852 ? 18 
VENDO UN J U E G O D E C U A R T O CON 
cinco piezas, casi nuevo, una lámpa-
ra de bronce y dos libreros. Pueder. 
verse a cualquier hora, en 25 número 
307, entre B y C, Vedado. 
32794 23 ag 
COMPRO PIANOS D E USO, F O N O G R A 
fe y victrola, aunque estén descompues-
tos". Teléfono M-8474 . 
32849 25 ag. 
V I C T R O L A S 
L I S T A DE P R E C I O S ! 
No. 6. $32; No. 8. $45; No. 9, 
$55; gabinete-salón. No. 240, 
$125; grafonola "Columbia", de 
mesa, $35; de gabinete, $75; 
Victrola "Sonora", de mesa, con 
tapa, $40. Discos surtido enorme, 
desde 20 cts. Precio fijo. 
\ " E L ENCANTO" 
' Compostela y Luz 
32847 ag. 
TINTOREROS Y PRESTAMISTAS 
Magníf icas vidrieras para ropa se ven-
den casi regaladas por necesitarse el 
local. Informan: A-1729. 
32814 20 ag. 
. COMPRAMOS M U E B L E S 
SI desea usted vender sus muebles aví -
senos al Teléfono A-6851 que se los pa-
garemos bien y realizamos la operación 
en el acto. Damos dinero sobre alha-
jas y objetos de valor a módico interés. 
Absoluta reserva. " L a Confianza". Suá-
rez 7 esquina a Corrales. T e l . A-6851. 
3273b 24 ag. 
.VEDO O CAMBIO P O R A L G O QUE ME 
convenga, caja de'acero incombustible 
para guardar documentos y caja de hie-
rro pequeña con pedestal. Roca. Sa.n 
Miguel 130 B . / 
32709 17 á g . 
PARA S E R RUBIA 
tln tono rubio o claro es lo más suges-
tivo. Su cabello puede lucir el color que 
usted desee usando extracto do Man-
kanilla Alemana " E l Sol de Oro". No 
ee equivoque. Pida extríftto en E l E n -
canto, Droguerías y Farmacias . J . 
Baavedra. Industria 111. 
32096 21 ag. 
Pilar. Peluquería de señoras y ni 
ños. Cortar melenas Garzón, a seño-
ritas, 60 centavos; niños, 50 centa-
vos. Tintura " L a Favorita" $1.00. 
Concordia 8. v Aguila, l e lé fono M-
9392. 
31758 18 ag 
S O M B R E R O S DÍ2 L U T O RIGUROSO, 
alivio de luto y medio luto. Tenernos 
l a colección m á s completa de sombre-
ros negros de todas clases; ded.camos 
preferente atención a los sombreros 
de luto, medio luto y sombreros nágros 
para diario y para paseo, de ahora eii 
adelante, nuestra numerosa clientela 
encontrará el surtido más completo y 
variado. Un solo aviso al M-6761 y se 
le mandan para escoger. " L a Casa da 
Enrique", Neptuno 7 4 entre San Nico-
lás y Manrique. 
3 2 3 8 2 11 sp. 
MARIANO GIL 
Especialista en el corte de melenas. 
Creador de la famosa melena Niñón. 
Ofrece sus servicios en su Salón de 
Peluquería de Señoras y Niños , Belas-
coaín, 1 1 7 , altof. entre Salud y Poci-
to, te léfono A - 2 5 8 2 . 
8 0 6 2 1 1 6 ag 
PELUQUERIA FRANCESA 
de 
' MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba. San Rafael, 12. 
Teléfono A-0210, 
Trabajos artísticos en todo ío 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta) • ̂ ra cla-
ros (Extracto de Hsae Omega) 
para rubias. Gota Je Oro. 
Salón especial para niños, lo-
ción astringente especial números 
l y 2, para evitar la î rasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-
ción. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas , piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema Misterio de Jbechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. A l interior, la mando 
por ?2.50. Pídala en boticas o mejor, en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras de Juan Manínez . isep-
tuno, 81. A 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado en piornos de De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
cal.dad y n r-S duradoro. Precio W 
centavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FÜENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la caída 
<iel cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados üe su 
naturaleza. E n Kuropa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20, 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para extirpar el bello d̂ . la cara y 
brazos y p.ernas; desaparece para siem-
pre a las tres veces que es aplicado 
A o use navaja. Precio: $2.00. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es 
esta agua que puede emplearse en la 
cabecita de sus n iñas para rebajarle 
el color del pelo. ¿Por qué no se qui-
ta esos tintes feos que usted se apli-
có en ?su polo, poniéndoselo claro? ¿l is-
ta agua no mancha E s vegetal. Precio 
tres pesos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene .el pelo lacio y 
flechuao? ¿Xo conoce el Agua Rizado-
ra del Profesor Eusfe da Par í s? E s 
lo mejor que se vende. Con una sola 
aplicación lo dura hasta 45 d ías ; use 
un solo pomo y se convencerá. Vale $3. 
Al interior $3.40. De venta en S a n á , 
W'ilaoi), Taquechal, L a Casa Grande, 
Johnson, F i n de Siglo, L a Botica Ame-
ricana. También venden y recomiendan 
todos los productos Misterio. Depósito 
Peluquería de Martínez, Neptuno 81, 
teléfono 5039. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de la ca-
ra; es infalible y con rapidez quita pe-
cas, manchas y paño de su cara; és tas 
producidas por lo que sean, de mu-
chos años y usted lag crea incurables. 
Vale $3.00 y para el campo $3.40 Pí-
dalo en las boticas y Moderías o en 
su depósito: Peluquería de Juan Martí-
nez, Neptuno 8 1 . 
BRILIANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello 
poniéndolo sedoso. Use un pomo V a -
le un peso. Mandarlo al interior $1 20 
Boticní; y sederías o mejor en su de-
pósito. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 81. Tlfno. A-5039 
Pilar". Peluquería de señoras y ni-
ños; peinado $1.00; lavado de ca-
beza, $0.60; masaje, $0.60; mam 
cure, $0.50; corte de pelo por exper-
tos peluqueros niñas, $0.50; señori-
tas $0.60; teñido del cabello, desde 
$5.00. Tintura L a Favorita, $1.00. 
Moños, trenzas, bisoñes, melenitas y 
toda clase de postizos. Aguila y Con-
cordia. 8, Teléfono M-9392 
31384 23 ar 
Ganga. Por embarcar, vendo a como 
quiera juego de sala, comedor, cuar-
to y demás muebles finos y pianola 
f^scher garantizada y cedo la casa 
Serrano, 74, esquina a Santos Suárez. 
Puede verse a todas horas. 
32593 17 ag 
COMPRAMOS M U E B L E S MODERNOS 
de todas clases, cajas do caudales, ar-
chivos, máquinas de Singer, victrolas 
y muebles de oficina. L a Hispano Cuba 
teléfono A-8054, Villegas 6, por Bél-
gica! núm. 37-B. 
32614 13 s 
VENDO DOS B U R O S D E C O R T I N A , 
caoba, una mesa para juntas, una caja 
hierro. Informan Maloja 187, moderno. 
32664 22 ag. 
VENDO DISQUERO 
E s un verdadero mueblé para discos. 
Pueden colocarse 150 discos completa-
mente aislados. Precio económico. 
CON 20 DISCOS, $40.00 
Una buena Victrola. toca muy bien; 
es un "encanto", todo $40.00. 
B A U L E S C A P A R A T E 
Vensa a verlo; le parecerá barato. 
MESA Y S I L L A . $00.00 
Están nuevas; son de caoba y cedro, 
doble gavaeter ía . Tenemos de menos 
precio. ' 
PRENDAS Y DISCOS 
Liquidación abierta,; precios irriso-
rios. Tenemos para todos los gustos y 
bolsillos. 
V I C T R O L A D E GABINETE 
Nueva, enn 50 discos de sello rojo, 
de los mejeres cantantes, 150 pesos. 
E L ENCANTO 
Compostela y L u z . Teléfono A-2545 . 
MUEBLES Y PRENDAS ! MUEBLES Y PRENDAS 
MUEBLES BARATOS 
NTo compre sin ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero; jue-
go de cuarto n arquetería. 115 pesos; 
comedor, $75; sala. 58 pesos, saleta $75; 
escaparates desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador, $14; mesas co-
rrederas $7.; sillas desdo $1.50, sil lón 
$3; y otros que no se detallan, todos 
en relación a los precio» «nt-ís inen-
clonados. Véalos en la mueblería y ca-
sa de préstamos. 
"LA PRINCESA" 
SAN RAFAEL, i07. Tel. A-6926 
A L Q U I L E R D E M U E B L E S Y A P L A -
Z O S . L a Hispano Cuba, Villegas 6, por 
Bélgica, te léfono A-8054. 
32614 13 8 
¿QUIERE V E N D E R B I E N RUS MUE 
bles?. Llamo al teléfono M-2S93. 
30562 1 3 ag 
MUEBLLS 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez 3. L a Sultada, y le cobramos 
interés que ninguna de su giro, bara-
tas, por proceder dd empeño. No se 
olvide: L a Sultana, Suárez 2. Teléfono 
M-1914, Rey y Suárez. 
AZOGUE SUS E S P E J O S 
" L a Francesa", fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria más moderna que exis-
te, recientemente llegada de Par í s pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
disminución. Especialidad en F.zogar con 
los mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Reina 44. Tel. .M-4007. Se 
habla francés, alemán, italiano y por-
t u g u é s . 
30331 29 Ar-__ 
SE R E G A L A N S O R T I J A S _DE SEÑORA 
y brazaletes, todos de brillantes, al pri-
mer postor. Animas 3, bajos, oficina, 
de 8 a 11 y de 2 a 6 . 
32740 1 7 ag. 
Ind. 
GRAFOFONO V I C T O R No. 4 
Está flamante, voz lo más clara. Por 
embarcarse se vencte a particulares muy 
barato y con 32 discos. También una 
cómoda - muy barata. Lealtad 31, altos 
de 1 a 7 p. m. 
32578 17 ag. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reiliy y Villegas. 
MAQUINA D E E S C R I B I R R E M I N G -
ton, con veinte días do uso, se da en 
ganga por no necesitarla. También ven-
do una Underwood, en perfecto funcio-
namiento. Informan y para verla en 
San Miguel, 202, altos, de 12 a 2. 
32623 20 as 
M U E B L E S BARATOS 
" L A MISCELANEA'* 
1 San Rafael, 1!5. 
Juegos de cuarto $100. con escaparate 
de tres cuernos, doscientos veinte pesos; 
Juegos de uala. $ 6 8 ; Juegos de comedor, 
$75; escaparates $12; con lunas, Í3ü; 
•-ai adelante, coquetas modernas, $20, 
aparadores, $15; cómodad $15; mesas 
correderas, $3.00 modernas; mesas de 
noebe, ,$;i y $ 4 modernas; peinadores, 
$8; vestidores, $12; columnas de made-
ra $2; camas de hierro, $10; seis sillas 
y dos sillones da caoba, $25.00; hay 
sillas americanas. Jueg'^i esmaltados 
ae g;ila, $95. Si l lería d« ,odos modelos; 
lámparas, máquinas d6 toBer, burós ae 
cortina y planos, precloa de una ver-
üudera ganga. San .Rafael, 115, Teléfo-
no A-42ü2. 
MAQUINAS D E "SINGER" 
Si las desean comprar al contado, a . 
plazos o cambiar, aceite y agujas, va- ATENCION: MUEBLES EN GANGA 
ya a la Agencia de "Singer", San Ra-1 
BE V E N D E UNA M A G N I F I C A V I C -
trcla, de gabinete, fabricante Aeollan 
Vocalion. E s t á flamante. Costó $350 
y se da barata, en Malecón 338, altos, 
primer piso, derecha. Preguntar, por 
Juana Sánchez . 
32003 19 ag. 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y joyas.. Antes "'El Nuevo Ras -
tro Cubano' , de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
llas cantidades. Joyas y ou j3 , 03 ae fan 
tasla. Monte. ». Teléfono A-1903. 
iael y Lealtad o si no desea molestar-
se llame al T e l . A-4522 y le manda-
remos un empleado con el ca tá logo . 
Profesora de bordados gratis para las 
dientas. 
3 2 3 3 7 2 sp. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de v e n d e r o cambiarlos p o r o t r o s 
que seguramente s e r á n m á s malos c o n -
s u l t e con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos. 
Especialidad en trabajos finos; esmal-
tes .tapices y barnices. Envasamos t o -
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arte." Teléfono M-lüSS. 
•31070 3 sp. _ 
" " L A NUEVA E S P E C I A L " 
M U E B L E S EN GANGA 
Neptuno, 191-193, entra Gervasio y 
Beiascoaui. Teié io i io A-zulu. A l m a c é n 
üiipoi tuuur uo mueoles y « b j e t o s ue 
Lk'uiasia. 
Vemiemps con un 50 por ciento de 
uescueuto, j u e g o s ae c^aito, j u e g o s 
oümeaor, j u e s o üe aainiore y cretonas 
oíuy uuratos, espojua ouraaos, juegos 
utpizauus, cainus uo hierro, canias ü e 
l imo, uuius, escritorios uu cciiuia, cua.-
u i o s ue t a i a y cuuitíuor, i^uiiparas ue 
aourezuccia, columii^s y uiaueUMi mayu-
ni-ab, u s u r a s eléctricas, bí.uas, butucas 
y e£'qi"»"'-s uorauos, portet-mucetas es-
ü i a i t u u o o , vitrinas, coquetas, eutremt-
ock, c u t í iones, auoinos y uguras Uu to-
^̂ .o c ia se s , niesas coircueras leuoiiuas 
y cuüuiuuu, leiujes uu pared, smuiietj 
-e ü o i t a . , escttiv-xi a tes amerf canos, u-
i^ierus, s m u s t i l atollas, JidVefao, apa-
LtiUul'erf, pa l a Vanes y i,iileria Uel p a í s 
c-.u touos aos e s i U o s . 
Liaiaainos la a t « . c i ó n a c e r c a de unos 
.Uv.B.'a ue Kc.it<iuur iinisniius de me-
pie, cuino man^üiiui üe io iná-s •f.jic, 
cJcgaiue, cómoao y cilicio que n í a -ve-
aiao a Cuua, procios m u y uara>ibimuto. 
\ euue ios mueoies a piazoa y f a b n -
camob toua cía;»- «ie moaeius u gusto 
^ci m a s ejk.ige;ive. 
.Las ventas uei campo no pagan em-
uaJaja y se puiit-n eu l a o^taciou o niut: • 
ue. 
i*. ÑERO sobre prenda.-; y obje;-s de 
vaior, su da en tvilua cantidaues, co-
O i a n f . j u n iiiOüico Interés en Í - , A NljJbJ. 
V A . ESPüiClAL. rsei'iuno 191 y ¡.\!¿. Te-
ieiono A-Z010. ai lado del caté ••Jiil tíi-
gio XlX.' , Habana. 
Compramos y cambiamos .nuebies y 
lieima-j. Llumtr. al A-i<Oi0. 
Taiiibiéi: alquilamos m u e b l e s . 
ivKil i lES m GANGA 
" L a ' Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos üe ía'.itasia, salón 
ue eApos.cióa. isept^uo aJ, eiure E s -
cobar y Gervasio. Telefono A-76ü0. 
v eiiuenioo con un 5y por oieiity ue 
descuento, juegos ue cuaito, juegos üe 
comeuoi, juegos iW cuarto, juefeos de 
tíaia, sillones ue inxmore, espejos dora-
uüa. juego)» tapl^auos, «jamas ue bron-
ce, camaa de mei/ t, camas ue niiio, 
ourós escruorioB u . señora, cuadros de 
áala y comeuor, I >mpa,ras de sooreme-
sa, coluiiinaa y ijitcetas mayól icas , fi-
guras eléctricas, sillas, butacas y es-
Escaparatea desde 10 pesos; con luna, 
zü pesos; camas de hierro, de üiez pe-
sos; gruesas, muy bonitas; lavabos a 
15 pesos; coquetas con lunas üe óva-
lo OÍS marquetería, 18 pesos; mesas do 
noene, 5 pesos; 0 sillas y dos sillones 
üe caoba, 24 pesos; con marquetería, a 
pesos; juegos de sala, compuestos 
üe uoco piezas, 58 pesos; espejo y con-
sola, mármol rosado, muy tina, z2 pa-
sos; seis sillas y aos sillones america-
nos 15 pesos; lámparas finas, sala, co-
medor y cuarto desde cuatro pesos. 
L a vista hace ío . iNo compre sin visi-
tar esta casa. Victrolas, maquinas de 
coser Singer, en buenas condiciones, 
desde 7 a 30 pesos. Sillones de mimbre 
macetas, relojes, cuadros, colchonetas, 
colchones y almohadas, 30 por ciento 
más barato que los demás. Juego de 
cuarto con escaparate ue iunas, coqueta, 
de óvalo, mesa de noche, cama y Dan- ¡ 
queta, y y pesos, con marquetería. Jue-
gos ae comedor, con apara,üor, vitrina, 
mesa redonda, sais sillas tapizadas, en 
cuero. S5 pesos. Preciosos juegos de 
meple. üe tuiima mora, a 14o pesos el 
juego completo. Juego de mimbre y cre-
tona, preciosos, a 150 pesos. Tenemos 
una l iquidación de 200 camas de hie-
rro a un peso semanal. 300 lámparas 
las damos a un peso semanal. Y otros 
varios art ículos más que vendemos a 
plazos. Esto sólo se consigue en L a 
Casa López. Salud, 9 8, esquina a Padre 
Várela. No confundirse, al lad© dal 
café, por Salud. Telf. A-6141. Para el 
campo, embalaje gratis. 
C 6980 31 d 1. 
MUEBLES Y PRENDAS 
C O N T A D O R A N A T I O N A L , P R A C T I c a -
mente nueva de manigueta y cinta por 
mitad de su costo. Virtudes número 4 4 . 
M-3796. 
3 2 1 3 8 2 1 A g . 
G A N G A . V E N D E M O S TIN H E R M O S O 
aparador de caoba, con bronces, coci-
nas de gas y vidrieras puerta calle. 
Apodaca 5 8 . 
31841 ^ afí. 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S , D E 
todas clases y tamaños, burós roble y 
caoba. Apodaca 58. 
. 31839 1s aff. 
DE ANIMALES' 
C A B A a o T T ^ Í ^ ^ ; 
de monta. Reclblmon mUU)S 1 
los finos d- ent^ky 7 ^ • 
ta. Marina y Ata*2l y ^Ulo» 
Jarro Cuervo. aréS- J- Z 
28637 61 
l J ^ R R A P O L l c T T l F ^ — 
raza garantizada n r « E S E l s - ^ S 
naro Sánchez nümern '? ^ 
3 2 4 6 2 V5büra- P a r ^ r o R J > 
UNDERWOOD 
Máquinas de escribir compíetaments 
nuevas, $ 6 0 ; valen 1 2 0 pesos. Oportu- i 
nldad única . Sólo unos d ías . Son de \ 
un remate. Otras marcas, $ 1 0 . Corrales 
8 9 , cerca de Aguila, exclusivamente de 
9 a 1 2 . 
«121: 16 ag. 
LIBROS £ IMPRESOS 
6.000 P E S O S A L 8, SIN C O R R E T A J E , 
de 1 a 4 años. Sr. Arcadio, Muralla, 4 4 , 
A-3740 e 1-1156. 
32786 13 ag. 
HIPOTECAS 
Facilito nartirlTa A 
$100.000 ^ n ^ ^ $3.000 h 
rredor. Privado. V e n t ^ i Márqu,, 
te321721iar(1UO MaCeo 
módico Interés rnh^ . 
>' objetos de v a i T , ^as. ^ 
lom. A-758U. ^ «'Ocieáaí. % 
3^251 • tel 
" L A EDAD DE ORO" 
Librería de G . Aloolado y D r . S á n c h e ^ 
Zamora. Plaza del Polvorín No. 5, p o p 
Animas. Compramos, vendemos y cam-
biamos toda o íase de libros usados, 
(en buen estado) a precios ventajosos. 
Selección de obras de Autores Cubanos 
(antiguas). Servimos pedidos acompa-
ñados de su importe al interior. Pa-
samos á domicilio para ver y com-
prar lotes. T e l . A-1568. 
32226 1 7 ag. 
VENGAD 
Doy dinero en hin^f^ 
ticlad y en cua¿uieraKCU&í<lulerM 
Empedrado 57. hífol k% 
5 a 7 n. m J ^ U a iT1* 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Esta casa se hace cargo de toda clase 
de arreglos ya sean trabajos finos o 
corrientes. Gra;. especialidad en arre-
glos de mimbres de todas clases. Tam-
bién tapizamos toda clase de juegos; 
laqueamos en todos colores. Llamen 
al T e l . M - 7 5 6 6 . Garantía absoluta. 
3 1 1 5 7 3 sp. 
E N GANGA. UN M O B I L I A R I O D E fon-
da y café, con mesas, sillas, caja con-
tadora, caja de caudaies, Wmatoste. 
mostrador, enseres, etc. Ganga. E n 
Aramburu, 4 7 , informan. 
32606 17 ag 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A P I A N O -
la e léctrica Wurlitzer "ion muy poco 
uso, costó 1 , 2 0 0 pesos, se da muy ba-
rata, ee garantiza que es tá en magní f i -
cas condiciones. Animas 4 7 , entre Agui-
la y Amistad. 
• 3 2 4 7 3 2 8 Ag. 
Fonógrafo de tapa con dos sema-
nas de uso, tono maravilloso, cen 
30 discos- lo sacrifico en $30.C'-L 
Bobok 66, Compostela, 
C7455 10d-14 
Dando b u e n ¡ ¿ I ¡ ^ ¡ p r ^ 
poteca al 8 por ciento l u ? ^ k 
$23.000 al 7^orClSn0t0$,^ , 
recto con el interesado. J o s é ^ : 




Tomo $37.000 con ¿ ^ ¡ ¡ ^ 
primera hipoteca, doce casas con cu! 
tro comercios y 6.600 varas 3 
frente a un parque, entre l í n ^ 
tranvías, cerca Cuatro Camino, b 
rno fabnl al 12 interés al año £ 
trato directamente. 1-2857, R. ] ¿ 
da López. 
28 a?, 
p A K A H I P O T E C A S . TENGO UxTTTv 
t.dad de 5 2 5 . 0 0 0 que la doy 7n dô  
una sola partida y varias ^( i . s , , 
más á contar desdo ?Soo e » " 
te. Interés bajo. No corredores 
rez LOpez. Empedrado 17. de g' í 
Teléfono M-472Í. 8 a 
32552 ,„ 
16 ag, 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
fraco. 119. Teléfono A'3452. 
SI Q U I E R E U S T E D V E N D E R S U V I C -
trola o discos de uso. Llame ai te léfo-
no 1-3046, compramos toda dase de 
ar arates y discos marca Víctor. 
32124 21 A g . 
SE V E N D E UN AUTOPIANO E N T E -
ramente nuevo y se da muy barato. 
En Manrique 76, antiguo, bajos. E s una 
verdadera ganga. 
31893 21 ag 
M U E B L E S BARATISIMOS 
L a Sociedad, Neptuno mlmero 2 2 6 , en-
tre Marques González y Oquendo, jue-
gos de cuarto desde $100; idem de co 
medor desde $80; Idem de sala desde 
$40; y toda clase da piezas sueltas. 
Véa nuestra exhibición y saldrá com-
placido. Neptuno 2 2 6 . T e l . M-9109. 
3 0 3 2 4 2 9 Ag. 
DE ANIMALES 
DINERO 
sobre joyas en todas cantidades a míi-
dico interés. Realizamos a mitad de 
precio, en surtido muy variado en jo-
yería y relojería fina procedentes de 
empeño. Compramos oro, piatino y bri-
llantes. Tenemos un variado surtido en 
muebles y objetos propios para rega-
los. ^Hermosos mantones de Manila muy 
baratos. No haga sus compras sin an-
tes visitarnos. 
Macho "BulFTerrier". Vendo un exce-
lente perro de raza "Bull-Terrier", le-
gítimo, importado de los Estados Uni-
dos, liene su pedigree de instinto no-
ble con las personas y fiero para con 
los otros perros y gatos. Puede ver-
se en Lamparilla 4. 
32815 20 ag. 
F O X T E R R I E R A $6.00. L I Q U I D O 3 
cachorros finos, padres superiores, es-
pecialidad acabar ratones y gatos. Zan-
ja 128-C, entre Soledad y Arambuiu. 
32367 19 ag 
"LA IDEAL" 
Animas y Crespo. 
C 6 9 7 9 
Telf. A - 9 7 S 3 . 
3 1 d lo. 
AVISO. SOLO POR UN PESO L I M P I O 
y arreglo una máquina de coser para 
familias. También niquelo y barnizo. 
Trabajos a domicilio. Llame al A-741G 
F . G. Santos. 
31917 19 ag. 
MAQUINA S I N G E R . SE V E N D E UNA 
completamente nueva, muy barata en 
Amistad 5 2 altos. 
30927 18 ag. 
A L I i K T A . COMPRAMOS »'AJAS D E 
iUinas uoradas, porta macetas, e s m a l - ( ^ ^ ^ „ L , C i Ü ^ ^ 0 í : ^ - „ „ m ^ e l \ 1 f f „ „ d . 9 ..of. 
L U U O S , vitrinas, coquetas, entremeses, 
cnenones, inesris corr.eaeras redonudo y 
cuauraciaa. r e l o j u e parea, sillones üe 
portal, escaparaies americanos, iidre-
I Ü S , sillas giraiorias. neveras, aparado-
res, paruvair"- y si l lería uti país en 
toüos ios estilos. Venaeinos los ulama-
uos juegos Ue meple compuesios Je es-
caparate, cama, coqueta, mesa de no-
che, cluffoiuer y banqueta, a $185. 
Antes ae comprar, hagan una visiUv 
a "i'ü. Ésyeclal". iNepiuno 159, y se-' 
rún bien aci vidos. No confundir. Nep-
NOTA:—Damos dinero sobro objetos L U I I O , 153. 
y compramos muebles, victrolas, disesos, | Vendo ios muebles a plazos y fabri 
(ciña y cambiamos sillas de Viena nuo-
»vas por viejas. Llame al T e l . M-323Í. 
Apodaca 58. 
28/40 1S ag. 
máquinas, e t c . , e t c . 
"EVOLUCION RAPIDA" 
> o 17 ag. 
caraos toda clase üe muebles a gusto 
uel más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
S E V E N D E PIANO M A R C A R . S. HO 
ward, casi nuevo, cuerdas cruzadas, co-
lor caoba, con banqueta, $225. Concep-
ción 29 (<:tro San Lázaro y San Anas-
tasio. Víbora. 
32742 17 ag. 
G A N G A . SE V E N D E N DOS V I D R I E - I 
ras para establecimiento, un estante! Surtido general, lo mismo finos" Tiíue 
con ppertas correderas de cristal y 201 corrientes. Gran existencia en juegos 
metros de armatostes en muy buenas | de sala,, cuarto y comedor; escapara-
condiciones y precio de reajuste. Infor-1 tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
• • L A P E R L A " 
Animas, 84 
M U E B L E S 
I N T E R E S A N T E . . V E N D E M O S . CAJAS 
y - archivos da acero, seccionarlos de 
madera, banquetas y sillas giratorias de 
carpeta en Apodaca 5 8 . 
_ J 1 8 4 0 1 8 ag . 
C O M P R A N MAQUINAS D E ~ C O S E R 
y se alquilan a dos pesos mensuales. 
Aguacate, 80, te léfono A-8826, 
3 1 7 2 7 7 • 
man en Afrular 
l e í . M-0450. 
32536 
esquina a Chacón, 
16 ag. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Underwood, Remington, útimo modelo, 
perfecto estado, 40 pesos. Underwood 
como de paquete, $60. Quedan pocas. 
Venga hoy. Corrales 89, cerca Aguila, 
caea particular. De 9 a 12. 
32456 23 Aff. 
JUEGO DE C U A R T O $80 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y bariqueta, todo nue-
vo y sus lunas biseladas en " L a Casa 
Vega". Suárez 15, entre Apodaca y Co-
rrales . 
JUEGO DE COMEDOR $70 
clase de piezas sueltas, a precies inve-
rosímiles , 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo Inte-
rés. 
Vendemos joyas finas. 
Visítennos y verán. 
A N I M A S , No. 8 4 
Teléfono A-8222 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C. 
Regal amos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras O 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. El pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez-
Neptuno, 81. t 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
Con vitrina, aparador, mesa redonda y ría fina, procedente de Uiéstamos 
6 sillas, todo nuevo, de cedro y sus ; j l i j j i 
lunas biseladas, en Suárez 1 5 , entre vencldos. Por la mitad de SU valor, 
Apodaca y Corrales. " L a Casa Vega". |También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
DINERO 
En todas cantidades sobre prenda», 
muebles y ropa, lo damos cobrando un 
interés desde el uno por ciento men-
sual, en " L a Nueva Argén lina", Nep-
tuno 179, entre Gervasio y Belascoaln, 
Teléfono A-4956. No se 'olvide de esta 
casa que ofrece absoluta garant ía y 
mucha reserva. Hacemos préstamos des-
de un peso hasta cualquier cantidad. 
Empeñamos Pianos, Pianolas, Victrolas, 
Mantones de Manila y toda clase de 
muebles. Prendas y Ropa. Llame al: 
A-4956 . Mucha reserva en las operacio-
nes. Nota: Compramos oro y platino 
asi como cualquier prenda u objeto de 
valor. También hacemos cambios. 
30660-61 31 ag . 
PARA M U E B L E S BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mue-
bles de uso, pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, módico in-
terés. Visítenos y se convencerá. Nep-
tuno, 197 y 199, esquina a Lucena, 
teléfono M-l 154. 
3006? 28 ag 
SE V E N D E U N A J A C A C R I O L L A D E 
lo mejor caminadora y sana, de siete 
cuartas de alzada, de mucha condición. 
Informes en 15, entre 8 y 10, Reparto 
Almendares, te léfono F-1490. 
32798 20 ag 
Perra "Bull Doog", inglesa, se vende 
una de las mejores penas de raza 
' Bull-Dog", inglesa, llegadas a Cuba. 
Excelente animal para el que desee 
hacer cría de perros de esta raza o 
cruzarla con "Bull-Terrier". Tiene un 
buen pedigree y puede verse en la Cu-
ban Kennel Club. Neptuno y Amis-
tad. 
32816 20 ag. 
HIPOTECAS AL 7 Y 8 00 
Doy $50,000, lo mismo -juntos q» 
fraccionados. También para los repai. 
tos. J . Lianes. Victor Muñoz 42 ÍSl 
tios). Tel. M-2632. 
_ 3 2 5 5 ó _ 3 t J 
DOY DINKIlO E N HIPOTECAS ' Ü 
todas cantidades. También escalonad» 
para fabricar. Trato directo. Teléfoi» 
M-9333. Jesús María 4 2 , altos 1 
32383 a. 
TOMO $15.000 KX H I P O T E C A T O I 
garantía de una propiedad quo' reí¿ 
$250.00 mensuales. Informan: TeléfoiM 
M-9333. 
^3S3 18 ag. 
N E C E S I T O COLOCAR URGEisTEM 
tp, por tonor que embarcarme, $90.011 
er. primeras y ¡;eg-uiidas hipotecas, bjjr 
interés. Para cualquier p.unto, en (fe 
tintas partidas. No quiero corredores, 
Concordia S:'.) altos, por Lealtad.' 























































TOMO $35.000 E N HIPOTECA, PAGO 
el 12 0|0 sobre finca rüstica, tíraiíiM 
A r t e m i s a , sembrada de caña y piüa. 
Trato directa. Informan: Jesús Haría 
:No. 42, altos. Teléfono M9333. 
32195 17 ag. 
H I P O T E C A . DOY HASTA $1(MM.M 
por uno o más añc«, sin corretaj-:. In-
formes: V. Montes. Teniente Rey;4fa 
3224 7 18 ag. 
DINERO PARA h í P 0 m ? 
en las mejeres condiciones. Migutl 
F, Márquez. Cuba, 32. 
A LOS CAZADORES 
Vendo una pareja de cacnorros de bue-
na raza y siete meses de edad a 30 
pe^os cada uno y si lleva la pareja 55 
pesoc. . Pregunten en la bodega Los 
Castellanos. Reparto Batista, 9, entre 
D y E . 
19 Ag. 
Compro créditos clel gobierno aprow* 
dos por la Comisión de Adeudos uj 
todas cantidades. Pago en el acto y 
a buen tipo. Informan: Obrapia 91 
Alberto. 
31621 _ J Z j ? - j 
HIPOTECAS 
Doy partidas de 1 , 2 , 3 , 4 , 5. 6 mil 
sos en primera hipoteca en ^ Lei 
al 7 0;0 en fabricación al 8 Ul"' ' 
Vedado, Cerro, Víbora, Lawton W l 
nó; en la Habana al 6 0|0 N ^ 
buena garantía en dos dla3 'i*,, ¡¡ij, 
la operación. No haga la operacwu «s 
verme antes. So corredores, r 1̂ 
entre Santos Suárez y banta * 
Tel . 1-264 7. Jesús Vlllamarín. •] 
3 1 1 7 1 J ^ L 
AGENCIA DE MODáNItó 
SE V E N D E N Y S E A L Q U I L A N C A B A 
l íos finos para monta a la inglesa y a 
la criolla. Mazón entre San José y San 
Rafael . Establo. T e l . A-1338. 
32585 28 ag . 
MULOS Y VACAS 
Tenemos una gran existencia de mulos 
americanos do todas alzadas y propios 
para todíi clase de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
razas Holsteln, Gernsey y Jersey, do lo 
má.s fino que viene a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lote 
de vacas Holstein. Vendemos un exce-
lente burro semental de pura sangro, 
de lo mejor en su clase. Tenemos ca-
ballos de monta de Kentucky, muy fi-
nos y caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su visita. H A R P E R 
B R O T H E R S , Calzada de Concha No. 11 
Luyan6. ' • 
32520 12 sp. 
ATENCION 
Vendemos 25 muías de se-
gunda mano, en muy buenas 
condiciones y muy baratas. 
Pueden verse en casa de Jo-
sé Castiello y Ca., calle 25, 
número 7, entre Marina e 
Infanta, teléfono M-4029. 
C4370 . Ind . 16 ÜIXJ. 
"LA ESTRELLA" 
do Hipól i to Suárez. M ^ ^ L g o W»' 
se de muebis, caja de caudaie^^ 
Quinarias, camiones, ^"^¡co lás , P 
Rapidez y economía, ban 
Teléfonos A-3916. A-t20b. l5 Ag 
32865 
Automóvi íes y Accesorio* 
Renault coupé, de gran lujo. en^| 
níficas condiciones, se ^a i? 
mera oferta razonable en ¿an 
número 297. «y ag. 
32674 . ^ ^ - ^ T c s -
SE V K N D B U N C A ^ J 0 
rrado, propio I ' ^ ^ ^ ü l t a ^ 
Está como nuevo, be i¿ en el ' 
cómodamente. Puedo ^ er* I y 3^ 
rage de Prieto, l^86", ^ l é f o n " F 
dado. Su dueño por el aeie ^ 
de 7 a 9 a. m. J J J - ^ 
32660 T^tN-^ 
CAMION F O R D ^ ^ f ^ S ^ ^ 
media tonelada, casi nu* eSte a»»'^ 
carrocería y niatrícula a» LuiSi A • 
vende barato, l ^ ^ ' 


























• „ alitolD0 , 
Se venden dos guaguas ^ 
marca Renault de ^0 P3533 erf^ 
doble hileras de ^ f 0 * ' ^ * * 
oslado. Las gomas de la^ 
máticas y las traseras sem 
íLyn ^ ¿ 0 . Se clan 63, 
ATENCION A LAS FAMILIAS 
No venda sus muebles sin antes vial-JUEGO DE S A L A $70 
rualauier nrpno Dnv rim^rn rnn mn itarnos; por muy poco dinero los deja-
De caoba, con 6 sillas, 4 sillones, ttt» cualc*rcr Precl0- amero Con mo-, rpmos nuevos. garantizándole todos 'os 
sofá, espejo, consola y mesa de cen-¡ dlCO ínteres, sobre alhajas y objetos ! trabajos. Contamos con erpertos opera-
tro, todo nuevo, y bien barnizado en | j i m,arA*nAr, rr,Mr-ko -oo..,,, Irlos en barnices de muñeca, e smal te» 
" L a Casa Vega" Suárez 15. entre Co- j06 valor, gUa.dandO mucha reserva • y iaqUeaci0 de todas clases, tapices, id. 
rrales y Apodaca. | en las operaciones. Visite esta casa y i Llamen a l teléfono A-6141, y pasará 
—licllio. Si sua 
y desea cam JUEGOS ESMALTADOS 
De cuarto, laqueado, color marfi't o gris 
bien terminados. De sala, y recibidor, 
también marfil u otro color que usted 
c M - i ' O C A 1 un empleado a su domicilio. Si 
se c o n v e n c e r á , oan INicolas, Z5u, en-rmueblt les no le agradan 
tre Corrales y Gloria. Telf. M-2875. ¡biarlc,s Por otros, nosotros le haremos 
'el cambio; contamos con un inmen-..o 
surtido y los fabricamos a capricho i n 
j nuestro propio taller a precios muy ba-
RUFINO G. ARANGO 
elija; hacemos cualquier mueble que se: c comr)rau v cambian muebles V \ ^ O B . En las ventas damos facilidades 
! deseo, todo a precio reducido. " L a Ca-1 ^e compran y i dinuidn mueoies > Dara ei pago. L a Casa López, Salud 98 
Isa Vega", Suárez lo, entre Corrales 1'! Victrolas, pagando los mejores pre-1 e q u i n a a Padra Várela, a l lado del 
Apodaca. Teléfono A-1583. ,•. •. I café. 
3212S ^ ag ICIOS, | c ca81 °i d 1 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido 100 muías 3e pri-
mera, segunda y tercera clases, nuevas, 
sanas, maestras y de todos tamaños. 
Recibimos también gran surtido de va-
cas lecheras Holsteln. Jershey y Guern-
sey. Caballos y mulos de monta muy 
finos. Este ganado se roclbe semanal-
mente. Tenemos además 30 troys, 12 
carros. & zorras, 20 bicicletas america-
i.as y del país, 6 faetones nuevos, 3 
arañas, 15 escrepes, 10 cucarachones. 
Hay mulos de uso muy baratos. Pase 
por esta su casa y oará bien servido. 
Jarro y Cuervo, Marina número 3, es-
quina a Atarés, J . del Monte frente al 
taller de Gancedo. Teléfonos 1-1.376 
1-5030. 
2 S 6 3 6 18 »g. 
STÜ TUSAN P E R R O S E N COLON NÜM. 
I, Tusador con veinte años de prác-
tica. También se van a tusar a domi-
cilio. Precios fcconómicos. Teléfono A-
4457. 
30761 •« S 
máticas y las traseras s c » ^ ^ 
en perfecto estado. ^ 0 
Informan: G. Forcade. 
M-6921. \9rt>. 
^ V E N D L ^ T ^ S d a , 
de U U Í L y media tone ^ D flt,| 
maestra con sus a r ^ y otrfj a P 
de volteo, herramientas 
en Real 115, Ceiba 
32744 
fuelle nuevo y vesu de 
do; en 800 pesos ê ^ge. 























neladas pagándosele de^^ tre. ^ 
condicionee en c ^ . ,,, floiu « 
proposiciones 1 no o ^ ^%o. j 
ver y si es moderno ; .uul0 >u 




ANO x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 17 de 1924 P A G I N A T R E I N T I U N O 
A U T O M O V I L E S 
Tornos 16, 18, recortador 20, punzón 
. mecánico; martinete; motores 3 ca-
C a n f • J t nuevo y " " " T 0 " , ^ " ' ballos, autógena, de poco uso, de ta-Rpnault. "ut ^ A i * toneladas, i J . J i » J 
Iler que he desmontado; al contado; 
no soy corredor. Tejadillo, 23. 
32133 18 ag 
vende un magnifico trac 
5 It nuevo y un camión Pier-
ce A - o - . t e n J t a d o . I n f o r m a n 
.de uso- « 
U R B A N A S U R B A N A S 
V E N D O U N A C A S A D E D O S P L A N T A S 
A P R O V E C H E L A O P O R T U N I D A D Independiente, con P . , S . . S . . 4 c u a r -
U R B A N A S 
J U ^ " T i l 
cj Aguila, de Zabala y Í Fábrica ^ p ; Grandes u 
^ u i a r ' n Lonja J J ^^erc io . 403. 
oficina e 
As;uiar'^ Lonja d e l Comercio 
1-7417. 
^ 6 5 - 6 6 
3¿¿0-~— r T ^ o DE USO SIP' 
^ " r o M P R ^ 9»mos a prec ios i n c r e l -
*0 ,os íué " f 1 ? ^ 0 ! p a r t i r de 300 pe-
ver 10varias niarcae * ' &arantizado3 a 
I bies- ^ m o n / ^estro rneior^nuncio 
f ^ ; ; i r de J i ^ ^ í e í a s a t i s f e c h a . T a m b i é n 



























^ k ' l & M ™ * v e 6 l í b u 1 0 del Tea" 
4d-14 
un camión Bethehem de 2 
Sc en magníficas condiciones. 
f t é n una biclcleta ^ 7 ^ ^ í n t e muía y arreos. Informan en 
¿ Teléfono ir ^ J O . 
' i^i^S^CHÁU5 4Ml0NEh',j;''1oc. piezas a menos « u 
,,SCoJto R e m i t o gran cantidad 
0 „ : , o todos camiones. í-o-
17 ag. 
VEN-
O P O R T U N I D A D 
Se vendo u n a p l a n t a de R e f r l g - e r a c l ó n 
C a p a c i d a d 4 tone ladas , C o m p r e s o s de 
A m o n i a c o , Condensadores , T a n q u e de 
A m o n i a c o , de A c e i t e , Motor de 7 1|2 
H . P . , Serpent ines , T a n q u e s de A g u a , 
e t c . T a m b i é n B o m b a de A g u a oon s u 
M o t o r . Se puede c o n s e g u i r en g a n g a . 
P a r a i n f o r m e s : R i e l a 57, de 3 a 4 p. m. 
3220(5 19 ag. 
C A R P I N T E R O S 
C a s i rega lado se vende lo s i gu i en te : 
un cepi l lo de m o l d u r a s de c u a t r o c a -
r a s , un trompo, u n a s i e r r a c i r c u l a r , 
u n a m u ñ o n e r a patente Y. O., u n esco-
plo de p a l a n c a , u | a e sp igadora , todo 
con s u s c o r r e a s y poleas y motor de 
5 H P y t r e s bancos . I n f o r m a A n t o n i o / 
N a y a . 2o. K i o s c o de f r u t a s de P r a d o 
y D r a g o n e s . 
31509 17 ae . I 
Vendo dos lindos chalets en lo me* de cr iado , prop ia p a r a dos f a m i l i a s en 
. , i i $2b.000. J e s ú s M a r í a 42, a l t o s . T e l é -
jor de la Víbora, acera de sombra y fono M-9333 
brisa. Tienen cinco cuartos de fami-
lia, dos de criados, garage, y cuan-
tas más comodidades exige la vida 
^ V E N D O D O S C A S A S A M E D I A C U A > 
^ l * 1 ^ J ? ^ ^ de l a C a l z a d a de J e s ú s del Monte 
32383 1 8 a g . 
G A N G A 
E n lo m e j o r de l a L o m a de L u z , a c u a -
moderna. Uno vale $21.000, pudien-'dra y m e d i a de l a c a l z a d a A v e n i d a 
j J i . 4 l < ; n r » r t ~~ 1 ; . . I M o r e l l e s q u i n a a Z a y a s . Se vendo en 
do dejar hasta _ $ n , Ü U U _ e n hipoteca; , $12.500 l u j o s a c a s a c o m p u e s t a de: j a r -
S O L A R E S Y E R M O S 
L O MEJOR D E INFANTA 
Se v e n d e l a m e j o r m a n z a n a d e t e r r e -
ae g a n g a . No c o r r e d o r e s . S u á r e z LOpe/ . 1 j 1 U„L̂ _„ Q^.^JT 
M-4721 n o q u e q u e d a e n l a H a b a n a . ¡ D i t u a d a 
en lo m e j o r de e s a b a r r i a d a 
luár 
TcJ 
P r e c i o 
E m p e d r a d o 17, do 8 a 12 
"2552 16 as- len Infanta, Valle, San J o s é y San VENDO CASA VEDADO MODERNA. franc¡sco. 5.405 metros. Se dan fa 
f r e s c a , c ó m o d a , u n a c u a d r a de l inea , 1 • •«vww. . K *.t 
cilidades de pago. Informa: A g u s t í n 
Alvarez. Mercaderes 22 altos 
otro vale $13.000, pudiendo dejar 
hasta $8.000 en hipoteca. Informes 
F-5445. 
23653 24 ag 
E N $3.500 C A D A U N A , V E N D O L A S 
c a s a s C o m p r o m i s o 1 y 5 a u n a c u a d r a l m a d a m e n t e 
del t r a n v í a de L u y a n 6 . D j l a d r i l l o y 
a z o t e a . S a l a , s a l e t a c o r r i d a , dos c u a r -
tos, pat io y s e r v i c i o s . Su d u e ñ o en 
O ' R e i l l y 81, b a j o s . T o l . A - 4 0 3 2 . 
32667 17 a g . 
C buscar ^ ' e s t ^ a r a ^ o d o s Hamiones, 
28 eg. ^ ^ f f a W u r a . 
29552 
T T f S o V I L E S P A R A BODAS 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Abrios y cerrados, de gran lujo 
^ Packard, Cadillac. Mmerva. 
parcas chapa particu-
t a g e Doval. Telf. A 
fe, „ r , 5 .A . Habana.^ ^ 
- r ^ " UN C H A N D L E R MOD. 18, 
SE ^ .Hvo 4 p a s a j e r o s . E n m a g n í -
- Roortn0, c a l l e A l m . ; n d a r e s 22, en Sportn 
3150S 
16 ag . 
- - r ^ o C l O . U N C A M I O N F O R D 
GRANrrfcería propio p a r a reparto , 
32519 
- r - T ^ E N D O S F O R D S C O N V E S -
f i r uno casi nuevo; e l otro del 23 . 
Se dan barttos 
16 a g . 
No. K 
32ó" 
Garc ía . 
I n f o r m a n en Z u l u e t a 
28 a g . 
v O T O C I C L E T A HARLEY DAVIDSON 
^V1!; casi nueva, se c a m b i a por u n 
áe} ZÍ.i«T.o c a r r o ' c h i c o . I n f o r m e n en 
Í S ^ Í S . e ^ r e J y K . n ú m e r o 1 6 & 
32463 . 1' ^ 
1 " 1 ^ ñ Ó D O S A U T O M O V I L E S D E C I N -
nasaieros, completamente nuevo y 
facilidades de pago. M á s in formes , 
20 a g 
í n V 7 ' l 9 . Vedado 
23641 
. T V T N D E UN C A M I O N R E N A U L T , 
L 7 1Í2 toneladas, p r á c t i c a m e n t e nue-
vo Informan 29 e squ ina a D. T d é f o -
nô  F-1812 y M-7961. 
M695 21 a g . 
A ü T O M O V í U S I A S 
Cuiden su dinero. Se desean com-
prar varios automóviles de renom-
bradas marcas: Packard, C a ó l l á c , 
Cunninghain, Lincoln. Se paga en 
efectivo en el acto. Absoluta re-
serva. 
GARAGE D O V A L 
-Mono, 5-A. T e l é f o n o A-7055 . 
Habaos 











CAMIONEROS, C H A U B ' F E f T R S , V E N -
gan a buscar las p iezas a menos que 
mitad de costo. R e m a t o g r a n c a n t i d a d 
de repuestos para todos camiones . F o -
gler, Amargura 48. 
29553 30 ag. 
AUTOMOVILES 
5e venden y compran de todas mar-
cas, lengo exisiencias de carros ver 
aaderamente regios, a precios sor 
prendentes. Vista hace te. Garage Eu-
leka, de Antonio Doval, Concordia 
49, frente al Frontón Jai Alai, telé-
tono A-8138, A-0898, Habana. 
i ^ 3 5 ind. i8 d 
" a RASTRO ANDALUZ' 
S v A n t l d 0 ^ M e l l e s p a r a C a m l o -
Uaa v f t 0 m ó v i l e s ' de l a " '"y a c r e d i -
K t e y 3 m 0 S a r m a r c a " T i t a n i c " . p a r a 
» 1 2 9 i I y o6 ^ n e i a d a s ; tíethlehein 
* ' n 'mti1 / 3 O l y d e s d a i © 3 m , 
¡112 y f e V W Y K e p u b i i c 1 112 
B'B A n ^ ' ^ 0 ' S t e r l i n g 3 112 






•-epu  , Ü 1|2 y 3 1 2 
ÁlZ • y 5; 1
dt padM0f d0 recibir un g r a n s u ¿ -
K i s ^ RM P a r a H u d s 0 n . ^ s s e x , 
Chindar u.,1?-"06,1"' ü v ^ ^ n d , F a í -
feítrey " colr f . HuPJ"0bile, H a y n e ^ 
^ íotíeládas W h a nioer', ^edge, P a c k a r d 
h : Ü S 2 ' l ^ ^ r 3 1|2' ^ ^ r f o r d 3 1|2 
'^fa ¿ e ü l H r carros desmontados 
írecio y ¿ d o Por Piezas a c u a l q u i e r 
,trará lo que d ° ^ I l U a l U Z no só10 encon-
an dinero WAM' " ? que a h h o r r a r a 
í « > a i n T e u & ° > A 3 6 i ! e squ ina a 
I 3l89 i e l e í o n o A-8124. R . SerrHnr, 
. GARAGE E U R E K A 
M A ^ R DE LA HABANA 
DE 
Aln, - A N T 0 N I Ü d O V Í \ L 
^ . d o ' l t 80maS Fireston- Gran 
b ~ ; c s t a h a c e f e - 0 f -
Concordia 145 fren 
A.oCt(Ln lJai Alai- Telfs. A . 8 ¡ 3 a 
0y90- Habana 




Ind 18 d 
t0llo en hno!10X FORD Y' UN 
.^oderno11 bUen V i g í a ¿4 
x^'. i.-„E:vipIRE" 
!1 ag 
y del t a m a ñ o 
r c k a . Concordia 
V E N D O M O T O R S U E C O JMü P E T R O -
leo crudo de catorce» c a b a l a s tipo m a -
rir.'O m u y l i v i a n o > e c o n ó m i c o , es nuevo 
en e n v a s e o n g U i a l de f á b r i c a . F o g l e r 
A m a r g u j - a , 
29935 27 A g . 
C A L D E R A S "BABCOCK Y WIECOX'* 
Se venden c u a t r o c a l d e r a s como nue-
v a s , dos de 126 y dos de 150 c a b a l l o s 
de f u e r z a c a d a u n a . I n f o r m e s : C u b a 17 
a l t o s . T e l . A - 7 8 1 2 . 
31975 27 a g . 
M O T O R E S D E P E T R O L E O C R U D C , 
i i ig leses , m a r c a " C r o s s l e y " , á e a r r a n q u e 
en f r í o . S i n l á m p a r a s n i magneto n i 
bola c a l i e n t e . T a m a ñ o s : desde 10 h a s -
ta 260 c a b a l l o s . P a r a u s o s i n d u s t r i a -
le& y p l a n t a s e l é c t r i c a s . P i d a p r e c i o s y 
c a t á l o g o s . I n d u s t r i a l M a c h t n e r y C o m -
p a n y , A p a r t a d o 2502. S a n I g n a c i o 12, 
H a b a n a . 
32321 19 a s . 
C O M P R A Y V E N T A l ) E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
VEDADO 
CASA BARATA 
P o r e m b a r c a r s e s u d u e ñ o , tengo e n c a r -
go de vender p o r lo que v a l e e l te-
rreno so lamente , c a s a f a b r i c a d a en u n 
s o l a r completo o s ean 683 metros c u a -
drados , s i t u a d a en l a ca l l e 15 a l a b r i -
sa , p r ó x i m a a P a s e o y c o m p u e s t a de 
j a r d í n , porta l , s a l a , h a l l , 5 g r a n d e s 
c u a r t o s , b a ñ o de f a m i l i a , comedor, p a n -
t r y , c o c i n a y c u a r t o con s e r v i c i o de 
c r i a d o s . G a r a g e y t r a s p a t i o oon f r u t a -
l e s . P r e c i o | 2 G . 5 0 0 . I n f o r m a G r a n d a . 
O b r a p l a 33. T e l . A-6102 y F-5759 . 
32821 18 a g . 
C O M P R A S 
C O M P R O C A S A P E Q U E Ñ A A N T I G U A , 
b a j a o u n a f i n c a c e r c a de l a H a b a n a 
de u n a c a b a l l e r í a . A m i s t a d 83 A , a l tos . 
T e l é f o n o M-9180 . 
_ 32841 25 a g . 
COMPRO CASA 
Compro casa radio de San José, Ma-
zon, San Lázaro y Belascoain, que 
no exceda de seis mil pesos. Trato úni-
camente con propietario. José G. ¡ba-
rra. Cuba 49, segundo piso. Notaría 
Lámar. 
32700 18 ag. 
C A S A Y T E R R E N O 
C o m p r o a l contado u n a c a s a y u n te-
r r e n o s i t u a d o s en l a V í b o r a . E n v í e n s e -
m e detal lee compie tos do s u s i t u a c i ó n , 
comodidades y p r e c i o . M . de A r m a s , 
a p a r t a d o 170. H a b a n a . No soy c o r r e -
dor ni lo a d m i t o . S i e l prec io es r a 
zonable se c o m p r a en e l a c t o . 
32502 18 A g . 
C O M P R O U N A C A S A E N E L R A D I O 
qu© comprende Monte , B e l a s c o a i n , G a 
l lano y R e i n a . H a de ser v i e j a , p a r a 
f a b r i c a r y que s u prec io e s t é entro 
53.000 y | 6 . 0 0 0 . No c o r r e d o r e t » . S u á r e z , 
L ó p e z . E m p e d r a d o 17. da 8 a 12. T e l é -
fono M-4721. 
32552 16 a g . 
OPORTUNIDAD E X C E P C I O N A L 
Se vende m a g n í f i c a c a s a q u i n t a de dos 
p l a n t a s , p r o p i a p a r a u n c lub, cas ino o 
p e r s o n a p u d l e n t e á , 950 m e t r o s de f a b r i -
c a c i ó n , 9.000 v a r a s de t erreno que c o m -
prendo u n a m a n z a n a comple ta , con c a -
i les , a c e r a s y c e r c a de r e j a s , con m u -
r o s . T i e n e 1S a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , 
c u a r t o s de c r i a d o s , r e p o s t e r í a , g a r a g e s 
con v i v i e n d a s p a r a c h a u f f e u r s , etc. 
T i e n e p r e c i o s a e n t r a d a con p é r g o l a s de 
c r i s t a l , j a r d i n e s , f r u t a l e s de todas c í a 
ses , p l a n t a s j a p o n e s a s , h o r t a l i z a s , p a -
j a r e r a s , p a l o m a r e s , g r u t a s , e t c . E s t á 
s i t u a d a a dos c u a d r a s de l a A v e n i d a de 
C o l u m b i a , R e p a r t o O r i e n t a l y t r a n v í a s 
a dos c u a d r a s . Se vende en $70 .000; 
$15.000 de contado y e l re s to a p a g a r 
en diez a ñ o s a l 6 0]0. I n f o r m a : M á r -
quez . C o r r e d o r P r i v a d o . Vento 21 . 
M-6188, f rente a l P a r q u e M a c e o . 
32721 17 a g . _ 
V E N D O Q U I N T A " D E R E C R E O , C O M O 
u n a de l a s m á s b o n i t a s de C u b a . S u s 
a g u a s f i n í s i m a s y buenos m a n a n t i a l e s 
e s t á a l a s p u e r t a s de l a H a b a n a D i -
r e c c i ó n : entre S a n F r a n c i s c o y E l C o -
torro , paradero de V i l l a R o s a y e n e l 
m i s m o e s t á l a Q u i n t a V i l l a C a r m e n , 
que s e v e n d e . 
32656 24 a g . 
din, p a s i l l o l a t e r a l , porta l , s a l a , h a l l , 
comedor, cuatro hab i tac iones , m a g n í -
floo b a ñ o in terca lado completo, con a g u a 
f r í a y cal iente , a m p l í s i m o b a l c ó n a l fon-
do, c o c i n a d j gas , c u a r t o y s e r v i c i o de 
cr iados . T r a s p a t i o de 6 x 8.50 m. T a m -
b i é n se vende p r ó x i m o a l a m i s m a u n 
so lar que mide 20 x 32 v a r a s a p r o x i -
$10 l a v a r a . S i se desea 
puede d e j a r s e p a r t e del importe en hi -
poteca y puede v e r s e a todas horas . 
32640 17 ag. 
Se vende una casa de construcción 
moderna, en la calle de Benjurneda 
entre Marqués González y Oquendo, 
con sala, saleta tres habitaciones y 
demás servicios, renta $60. Informa: 
su dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22 
altos. Se dan facilidades de pago. 
32350 20 ag. 
V E N D O C H A L E T R E P A R T O L A S I E -
r r a , de 2 p l a n t a s b a j a s ; p o r t a l s a l a , 
l i n v i n g room, comedor, h a l l , h a b i t a c i ó n 
con b a ñ o pr ivado , p a n t r y , cuar to de 
ú t i l e s , c o c i n a > s e r v i c i o con b a ñ o p a r a 
c r i a d o ; p l a n t a a l t a : 4 c u a r t o s , h a l l , un 
g r a n b a ñ o y t e r r a z a , g a r a g e p a r a dos 
m á q u i n a s con c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a 
c h a u f f e u r y c r i a d o s . Mide 943 v a r a s . 
P r e c i o $20 .000 . F a c i l i d a d e s de pago . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o M-9333 . 
32383 18 a g . 
V E N D O C A S A D E 2 P L A N T A S E N L A 
c a l l e V i l l e g a s a u n a c u a d r a del P a -
lac io P r e s d e n c l a l , c o n z a g u á n y dos 
v e n t a n a s , pat io y t r a s p a t i o con 200 me-
tros c u a d r a d o s de s u p e r f i c i e . I n f o r m a n 
S r , G o v í n . C a l l e S a n M i g u e l 130 B . 
T e l é f o n o A-1351, de 2 a 3 . 
32173 26 ag . 
P R E C I O S A C A S A S E V E N D E E N $5.600 
A c a b a d a de c o n s t r u i r , L u z C a b a l l e r o en-
tre A v e n i d a de S a n t a C a t a l i n a y M i l a -
gros, a dos c u a d r a s del t r a n v í a , con 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , comedor, dormi to -
rio, h a l l , cooí f ta , e s p l é n d i d o c u a r t o da 
b a ñ o . F a b r i c a c i ó n de p r i m e r a . T r a t o 
d irecto . S u dueñ io : M . L e ó n . E n l a 
m i s m a . 
32619 20 a g 
g a r a g e y pat io grande , $19.000; y o t r a 
de e squ ina , a dos c u a d r a s de Monte , 
b u e n a r e n t a $16.500. I n f o r m a s u due-
ñ o , s i n corredores , de 3 a 5, en O n c e 
n ú m . 168, entre I y J . Vedado. 
32428-29 23 ag . 
S O L A R E S Y E R M O S 
Reparto Alturas del Río Almendares, 
vendo solares a plazos cómodos, sólo 
el 10 OjO de contado y el resto a pa-
gar en 8 años, pudiendo usted fabri-
carlos enseguida. Cómprelo hoy mis-
mo, porque lo que hoy consigue a $8 
dentro de 6 meses vale a $15. Para 
planos y demás informes, Sr. Quin 
tana. Belascoain 54, altos, entre Zan-
ja y Salud, de 8 a 11 y de 1 a5. 
32857 18 ag. 
125 P E S O S D E C O N T A D O 
y c a t o r c e mensua le s , e s lo que u s t e d 
n e c e s i t a p a r a c o m p r a r u n s o l a r m u y 
c e r c a de l a i g l e s i a y C a l z a d a de J e s ú s 
d e l Monta , con a loantar l l iad lo , a g u a , 
luz , quedan m u y pocos; v e n g a a v e r m e 
a J e s ú s de l Monte 5 0 3 , e s q u i n a a P Ü -
cito. tw.rber ía , I g n a c i o . 
32753 25 a g . 
P A R C E L I T A S EN A Y E S T E R A N Y 
C A R L O S I I I , D E 10x30 
Vendo l a e s q u i n a de M a l o j a y A y e s t e -
r á n . Mide 14x33; l a e s q u i n a de A y e s -
t e r á n y S i t i o s mide 14x45 a $35 . C u a -
tro p a r c e l i t a s con f r e n t e a A y e s t e r á n 
que m i d e n 9x30 a $25 . P o r M a l o j a , de 
A y e s t e r á n p a r a I n f a n t a , 4 p a r c e l i t a s 
que m i d e n 8x30 a $23; p o r S i t i o s s ie te 
p a r c e ü t a a que m i d e n 10x30 a $17 me-
t r o . S i u s t e d no t iene todo e l d inero es 
lo m i s m o . U d . d e s e a r e c r e a r s u v i s t a 
v a y a u n a do e s tas t a r d e s por A y e s t e -
r á n y M a l o j a y v e r á q u é c a l l e s m á s 
l i n d a a d iez m e t r o s de I n f a n t a a 20 
m e t r o s de C a r l o s I I I . E s t á u s t e d en 
l a H a b a n a ; e s t á u s t e d en el V e d a d o . 
C o m p r e u n a de e s t a s p a r c e l i t a s q u e es 
negoc io . M i r e e l p u n t o y l a m e d i d a . 
No m i r e e l p r e c i o . V e n g a a v e r m e . 
V i d r i e r a de l C a f é E l N a c i o n a l . S a n R a -
f a e l y B e l a s c o a i n . T e l é f o n o A - 0 0 6 2 . 
S a r d i ñ a s y V í a . 
32839- 3 8 a g . 
V E N D O , 18 x 24, T E R R E N O Y E R M O 
CASA POR $2.400 
T i e n e por ta l , s a l a y s a l o t a c o r r i d a , dos 
cuartoSj comedor, buenos s e r v i c i o s . L a 
c a s a es de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y e s t á 
s i n e s t r e n a r y f a b r i c a d a en un s o l a r 
de 12 de f rente p o r 41 de fondo, p r o p i a 
p a r a u n a q u l n t l c a de recreo por t ener 
u n buen p a ñ o de t erreno por f a b r i c a r 
a l fondo; e s t á s i t u a d o en el R e p a r t o 
B e l l a v i s t a , pegado a l a c a l z a d a . P r e -
c io : $4 .400; b a s t a $2.400 a l c o n t a d o . 
J . L l a n e s . S i t i o s 4 2 . M-2632 . 
32557 16 a g . 
O P O R T U N I D A D V i B E L A S C O A I N c a -
s a m o d e r n a con c o m e r c i o de dos p l a n -
tas , c u a t r o c i entos metros , 45,000. L l a -
me a l 1-7231. G . M a u r i z , de s u d i r e c -
c i ó n y p a s a r é a i n f o r m a r . 
V E D A D O C A S A A L A B R I S A D O S 
p l a n t a s p r ó x i m a a l P a r q u e M e d i n a 
$13,000. L l a m e a l 1-7231. G . M a u r i z , de 
s u d i r e c c i ó n y p a s a r é a I n f o r m a r . 
V E D A D O G A N G A C A S A M O D E R N A A 
l a b r i s a c inco h a b i t a c i o n e s , dos b a ñ o s , 
garag-e $28,000, golo $10.000 de c o n t a d o . 
G . M a u r i z . T e l é f o n o 1-7231, de s u d i -
r e c c i ó n y p a s a r é a i n f o r m a r , t a m b i é n 
u n s o l a r ca l l e 23, p r ó x i m o G , a l a b r i s a 
17 por 45 a 40 pesos , f a c i l i d a d e s de p a -
go . 
324S3 23 A g . 
Se compra casa de dos plantas en c! 
Vedado que esté situada en calle de 
letra en acera de los pares desde la 
calle 15 a 25 y de Paseo a M, con 
cinco buenos dormitorios en los altos Buen negocio. Marianao, Santa Emi 
y demás reparto en los bajos. Dirija Üa y San Cándido, se venden juntas 
sus avisos a L . R . Apartado 882. 
ciudad o llame al teléfono M-6624. 
32423 18 ag 
U R B A N A S 
o separadas dos casas con sala, sale 
ta, tres habitaciones, servicios sani-
tarios, buen patio, muy frescas, a una 
cuadra de los tranvías de la Havana 
Central. Informan en Soledad y Poci-
íto, bodega, teléfono M-3457. Tra-
to directo. 
S O L A R F A B R I C A D O C A S I T A Y T R E S ^ ¿ x ^ - C ? OQ 
cuartos, , que r e n t a n 30 pesos y d a n el JÁKWJ'DZ. ¿y ag 
20 p o r c i ento l i b r a ? a l a a p i t a l . Se r.^- T i-A T rn A .̂̂ T, „ 1 • - - r r 
vende por a s u n t o f a m i l i a r . I n f o r m a r , L * L E A I y r A D S . E R < ^ D B N E P T L N O 
R e p a r t o C o l u m b i a . D í a z y M i r a m a r , el I y e t n d o 0 u " a , f f s ^ de alvt0|' con s a l a . s a -
s e ñ o r J u l i á n G . do l a s C a s a s , d e s p u é s eta' 3 hab i tac iones , b a ñ o y s e r v i c i o s ; 
de l a s dos de l a tarde, c o j a ' c a r r £ de i ^ 0 f ^ ° ^ n n l 3 m ^ . 1 | 4 1 t ^ ' a M a r i a n a o y b á j e s e en e l apeadero M i -
r a m a r . 
32784 22 a g . 
V E N D O , A M E D I A C U A D R A D E I N -
f a n t a , de S a n J o s é a S a n L á z a r o , e s q u i -
n a p r o p i a p a r a bodega. A m i s t a d 62, hoy 
A l d a m a , de 12 a 2. M a t o 
32800 19 a g 
P r e c i o $26.500. 
drado 49, de 2 
fono A . 1 6 1 7 . 
32745 
T r a t o d i r e c t o . E m p e -
5. J u a n P é r e z . T e l é -
i s a g . 
S A N I O S S U A R E Z 
ESQUINA E N GANGA 
Vendo una esquina antigua en la Ha-
bana con bodega, sin contrato, con 
una medida ideal de 9 de frente por 
C a l l e fcanta E m i l i a en tre ¡san J u l i o y 21 de fondo en $13.000. E l primero 
j^urege; tiene J a r d í n a i f r e n t e y a l ! i i «r» 
tundu, portal, aaia, rec ib idor , c u a t r o ique la vea la compra, tiene una titu-
cuartos ue 4 por 4, comedor a l fondo, ¡ jacj¿n ¿v ina . Marrcro. Cuba No. 54 
Uos cuartos de baño, e l que menos h a | T j , ^ . n/i C Z ^ T A A O J O 
costaao 1.400 pesos, una Hermosa gale-
ría, cuarto de escualo y cuarto de oos 
tura, cuarto de desahogo j u n t o a l co medor, h a y dos c u a r t o s do cr iados con 
todos s u s s e r v i c i o s , i^as p u a r t a s y v e n -
t a n a s son ele cedro con v i g a s de h ie-
r r o de l a m e j o r c a l i d a d . T o d a es de 
c ie lo raso , de techos l u o n o l í t i o o s . L o s 
Teléfono M-5647 o -0843. 
32677 17 ag. 
S E V E N D E L A E S P A C I O S A Y C O -
moda casa., s i t u a d a eu l a c a l z a d a de 
A r r o y o N a r a n j o N o . 26. Sus n u n j e r o s a s 
y a m p l i a s h a b i t a c i o n e s l a h a c e n c a p a z 
p í a o s ue m o s a i c o que t iene no se c o n - 1 P * ™ una- c r e c i d a f a m i l i a . T i e n e ade-
s i g u e n hoy monos de 7 5 pesos el m i - ' ' " ^ c e r c a do 800 m e t r o s de terreno, 
l i a r . P o r e m b a r c a r el d u e í l u , l a vendo P e l a d o do á r b o l e s f r u t a l e s en p r o d u c -
en 1 5 . 3 0 0 p e s o s ; b a s t a n y.3ü0 do con- ? i ó n ^ u n a P r e c i o s a g l o r i e t a . A r r o y o 
indo. , ] . L l a u e s , S i t ios , 4 2 . T e l é f o n o 
3^804 18 a g 
Se vende la moderna y bien cons-
truida casa, San José 124 letra J , 
entre Lucena y Marqués González, de 
dos plantas compuesta cada p l a n t a ! ^ ^ 0 i l ^ \ i ^ r f ¿ h v i c a n a o ^ i l doy 
de sald, saleta, tres habitaciones sa* i barato . A m i s t a d 62. h o y A l d a m a , de 12 
lón de comer, servicio completo, para 
la familia, cocina, cuarto y servicio 
para criado. Se pueden ver de 9 a I I 
y de l a 3, Renta $175. Informa su 
dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. 
32351 20 ag 
2. Mato . 
32803 19 a g 
S E V E N D E E N L A V I B O R A F R E N T E 
a l p a r q u e en c o n s t r u c c i ó n de L a w t o n 
el t erreno que h a c e l a e s q u i n a de P o r -
v e n i r y S a n t a C a t a l i n a , a $10.00 e l me-
tro. I n f o r m a n en P o r v e n i r 65, entre 
i M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a . 
32751 22 a g . 
E N J O V E L L A N O S 
So vende u n a prop iedad de mampos to -
r í a y t a b l a con a l t o s y b a j o s ; hoy 
h a b i t a d a por f a m i l i a s , con u n pozo de 
a g u a f é r t i l , que h a s t a hace u n a ñ o es-
tuvo abas tec i endo a l pueblo y u n loca l 
de 30 x 40 v í . r a s con teaho de t e j a f r a n -
cesa , donde a n t e s e x i s t í a l a i n d u s t r i a 
de p a i l e r í a . No se pretende mucho . I n -
f o r m a r á n en S a n S e v e r i n o , 11 112. M a -
tanzas . 
E x t . 23 a g 
S E V E N D E 
hermosa casa en ei Vedado compues-
ta de sala antesaa y caleta seis gran' 
des habitaciones y dos salones altos, 
completo y lujoso cuarto de baño, 
cuarto para criados con sus servicios. 
Lo mismo para chauffeur, gran ga-
rage, galería corrida, pisos fnos, mam-
paras en todas las habitaciones, cie-
lo raso, patio y traspatio, jardines. 
Precio, $32.000, pudiendo dejar no 
menos de la mitad en hipoteca, a un 
interés cómodo y por el tiempo que 
el comprador desee. Informará su 
dueño calle 6 número 3 Vedado. No 
corredores. 
32261 22 ag 
S E V E N D E N D O S S O L A R E S E N LA 
S i e r r a , a dos c u a d r a s del p a r q u e en 6 
e s q u i n a a T e r c e r a . I n f o r m a n en Nove-
n a y 2, Vedado, t e l é f o n o F -1490 . 
32797 20 a g . 
VENDO E N GANGA, $ $2.90 
H e r m o s o s o l a r de e s q u i n a , que m i d e 
44 .22 por 47.17, i g u á l a 2 .085 v a r a s . 
S i tuado en l a A v e n i d a C u a r t a y c a l l e 
Ocho . B u e n a V i s t a . E s t á pegado a l a 
l í n e a doble de t r a n v í a s . I n f o r m a n : B e -
l a s c o a i n 54. a l t o s . S r . Q u i n t a n a , de 8 
a 11 y de 1 ' a 5 . 
32857 18 a g . 
S O L A R POR AUTOMOVIL 
C a m b i o u n s o l a r por a u t o m ó v i l que s e a 
d e5 a 7 a s i e n t o s y que s u pi-ecio no 
exceda de $ 1 . 2 0 0 . E l s o l a r e s t á s i t u a d o 
en l a ca l l e 3 e n t r e A v e n i d a 7 y A v e n i d a 
8, R e p a r t o B u e n a V i s t a , ^ej-ca los c h a -
l e t s del doctor B a r r a q u é , ifo taso el so-
l a r a $4.00 l a v a r a . S i no t i enen todo 
el d inero p a r a d a r l o e n vue l to se puede 
quedar a deber $ 1 . 0 5 0 . I n f o r m a s , s e ñ o r 
q u i n t a n a , B e l a s c o a i n 54. a l tos , e n t r e 
Z a n j a y S a l u d , de 8 a 11 y de 1 a 5 . 
32857 18 a g . 
E N L A A M P L I A C I O N D E A L M E N D A -
r e s se vende u n a e s q u i n a a $4 o $4.50 
v a r a . I n f o r m e s : A g u a c a t e 35, a l tos , de 
1 a 3 . 
32703 17 a g . 
Se vende una casa de nueva conotruc-
ción de dos plantas, compuestas cada 
planta de sala, saleta, dos sabl.ac o 
nes baño intercalado y demás servi-
cios en la calle de Marqués Goad ez 
entre I iguras y Peñaiver. Reati el 
nueve } cr ciento (9 OjO) Infor vía su 
djeño Sr, Alvarez, Mercaderes 22. al-
tos. 
32348 20 **. 
AVISO IMPORTANTE 
SI usted desea v e n d e r a l g u n a de s u s 
propiedades o s i desea c o m p r a r , puede 
usted a v i s a r m e o l l a m a r m e por t e l é f o n o 
que tenemos s u m o gus to en. atenderlos , 
pues c o n t a m o s con gn-udes comprado-
res que e n 24 h o r a a r e a l i z a n las ope-
rac iones o s i usted desea h i p o t e c a r te-
nemos g r a n d e s c a n t i d a d e s Nues tro le-
m a es honradez y s e r i e d a d . V i d r i e r a 
del C a f é E l N a c i o n a l . S a n R a f a e l y 
B e l a s c o a i n . T e i é í o u o A - 0 0 6 2 . tíardiñas 
y V í a . 
2770(. 17 a g . 
E S Q U I N A I D E A L P O R S U M E D I D A T 
s i t u a c i ó n . Vendo a dos c u a d r a s de G a -
l iano y S a n R a f a e l , 7.10 por 21.70, pro-
p i a p a r a e c h a r l e t r e s pisos m á s . I n f o r -
VEAIJO E S Q U I N A E N I N F A N T A 32 x ^ i que el a g u a que l a s u r t e BU A c u e -
N a r a n j a so e n c u e n t r a a u n a a l t u r a de , m e s p e r s o n a l e s solo a c o m p r a d o r e s se 
7Ü m e t r o s sobre el n i v e l del m a r , q u e | r i o s . S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a 8 9 
lo pone c a s i a c u b i e r t o de e n f e r m e d a - c 746H 
des e p i d é m i c a s ; y m á s s i se at iando 
L, p a r a l u o n c a r . A m i s t a d 0*!, hoy A i -
t iua, de l'¿ a 2 . Mato . 
3 2 8 0 1 1 9 a g 
11 ípii., i U > lina ... j _ J 1*<iVt;s 
¿ ' u"a más de 15 
V E N i X ) E N L A C A L L E F E L I P E P O E Y 
entre M i l a g r o s y b a n t a C a t a l i n a , a dos 
c u a u r a s de l a C a i z a d a de l a V í b o r a , 
una bien c o i i ü t r u i ü u , c a s a que e s t á s i n 
e s trenar , a s í como dos m á s que e s t á n 
p r ó x i m a s a t e r m i n a r s e y se puede a p r e -
oiar l a í a u n c a c i o n ue l a s m i s m a s T i e -
nen j a r d í n , p o r t a l , s a l a , rec ib idor , t re s 
cuar tua con b a ñ o completo in terca lado 
s a l e t a c o r r i d a do comer a l fondo, coc l -
ná , c u a r t o y s e r v i c i o de cr iados , con 
e i i t raan i i idependiente , toda d e c o r a d a . 
V é a l a a c u a l q u i e r h o r a . Su d u a ñ o s i e m -
pre en l a m i s m a . 
^ J ^ ü G 18 q g . 
S E V E N D E N : T R E S C A S A S E N L A C A -
ile « u í i r e z , dos de $6.000 c a d a u n a oon 
0 1|2 de frente por üO do fondo y l a 
o t r a en $7.0uo con 7x27 . J o s é F u e n t e s . 
A g u a e a t e 35, a l tos , de 1 a 3 . 
"-850 19 a g . 
ducto tiene exce l en te s condic iones po-
t a b l e s . D e s u v e n t a pueda t r a t a r s e ei« 
l a c a l z a d a N o . 30, de 8 a . m . a 4 p. m. 
31946 ID a g . 
L L E G O P E R E Z 
P é r e z . 
P é r e z . 
P é r e z . 
P é r e z . 
COMPRO Y VENDO CASAS 
Y S O L A R E S 
iS'ecr. A8ua n „ i „ . " r v ^ c m e s red.n.H,, 
HP 
5& A8ua Dulce 2 
redondo, 
y toda c l a s e de e s tab lec imientos ; , doy 
y tomo d m e r o p a r a h ipo teca sobre c a s a j 
y so lares que l a s g a r a n t í a s s ean bue-
n a s , j . p . Q u i n t a n a , B e l a s c o a i n 54, 
a i tos , entre Z a n j a y S a l u d , d 
y de 1 a 5 . 
32857 
Q u i é n vende c a s a s ? 
Q u i é n c o m p r a c a s a s ? 
Q u i é n vende s o l a r e s ? 
Q u i é n c o m p r a s o l a r e s ? 
Q u i é n vende f i n c a s de c a m p o ? P é r e z . 
Q u i é n c o m p r a f i n c a s de c a m p o ? 
P é r e z . 
Q u i é n c o m p r a c r é d i t o s h ipotecar ios . ' 
P é r e z . 
Q u i é n vende c r é d i t o s h i p o t e c a r i o s ? 
P é r e z . 
Q u i é n d a d inero en h l p o t a c a ? P é r e z . 
Q u i é n toma d inero en h i p o t e c a ? P é r e z . 
Q u i é n vende v a l o r e s ? P é r e z . 
Q u i é n c o m p r a v a l o r e s ? P é r e z . 
Q u i é n da d inero en g a r a n t í a ? P é r e z . 
Q u i é n d a d inero e n p a g a r é s ? P é r e z . 
Q u i é n d a d inero sobra a l q u i l e r e s ? 
P é r e z . 
L o s negocios s o n s e r i o s y r e s e r v a d o s . 
E m p e d r a d o 49, de 10 a 12 a 
de 2 a 5 p . m . 
JUAN P E R E Z . T E L E F O N O A-1617 
30509 30 a g . 
4 d 1 4 
P A R C E L I T A S A DOS CUADRAS 
D E INFANTA 
Vendo l a e s q u i n i t a de A r b o l Seco y B e n -
jurneda , 7.37 por 22 .02 v a r a s , $16.50 
1a v a r a y a l lado 6.68 por 22 .02 a $16 
v a r a . 
E N S A N C H E D E L A H A B A N A . M A G N I -
t ico s o l a r de 8 . 6 8 por 4 7 . 1 0 v a r a s en 
1a ca l l e de B r u z O n a m e d i a c u a d r a del 
P a r q u e y dos de C a r l o s I I I . G a n g a : 
$ 1 5 . v ó l a v a r a . M á r q u e z . Vento 2 1 . 
M - 6 1 8 8 f rente a l P a r q u e M a c e o . 
3 2 7 2 1 1 7 a g . 
G O I C U I R 1 A Y L I B E R T A D , 1 2 x 5 0 v a -
r a s , a 7 pesos, l u g a r encantador , m u y 
al to , a u n a c u a d r a del t r a n v í a de S a n -
tos S u á r e z , p a r t e do contado y r e s t o a 
p lazos . I g n a c i o , J . de l M o n t e 5 0 3 , es-
q u i n a a P o c i t o . b a r b e r í a . 
3 2 4 4 5 2 3 a g 
32346 20 ag. 
G A N G A . E N E L R E P A R T O L A W T O N 
so vende u n loto de t erreno de 1.454 
v a r a s a $2.90 l a v a r a ; u n c h u c h o de 
f e r r o c a r r i l , por u n cos tado y l a l í n e a 
H a v a n a E l e c t r i c a m e d i a c u a d r a , u r b a -
n i z a c i ó n c o m p l e t a . T r a t o d i r e c t o . S u 
d u e ñ o L a g u n a s y B e l a s c o a i n . T e l é f o -
no A-2229, bodega . 
32403 2 a g . 
AVISO A L O S BODEGUEROS 
Que q u i e r a n f a b r i c a r s u c a s a p a r a a b r i r 
bodega, tengo en v e n t a m u c h a s e s q u i -
n i tas , prop ias p a r a bodega, b o t i c a o 
c a r n i c e r í a . M i d a n 10x14; 20x22 1|2; 11 
por 20 112; 8x22 l l 2 . L a m e d i d a que 
us ted q u i e r a . S i t u a d a s en u n gihm b a -
r r i o . P a r a c o m e r c i o . I n f o r m a , s e ñ o r 
Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54. a l to s , en tre 
Z a n j a y Sa lud , do 8 a 11 y de 1 a 5 . 
82857 18 a g . 
Sin interés, y con solo seis pesos men-
suales, le vendimos un solar a unas 
15 o 20 cuadras del Paradero de los 
Tranvías de la Víboia. y se puede 
fabricar de madera. Informes; Enri-
que, Víbora 596, media cuadra antes 
del Paradero. 
32311 18 ag. 
V E N D O S O L A R E S E N A L T U R A S D E 
A l m e n d a r e s a 9. 10, 12 y 15 p e s o s . 
T a m b i é n vendo en L a S i e r r a a 5, 6 y 
4.50 v a r a . F a c i l i d a d e s d e . p a g o . I n f o r -
m a n : J e s ú s M a r í a 42, a l t o s . T e l é f o n o 
M-9333 . 
32383 18 a g . 
R E P A R T O C O L U M B I A . V E N D O 2224 
v a r a s de t erreno al to . T i e n e nueve h a -
b i tac iones de m a m p o s t e r í a , todo nue-
vo. R e n t a n $72 a l mes I n f o r m a n ca l l e 
N ú ñ e z , entre M i r a m a r y P r i m e l l e s , se-
ñ o r C a r l o s L l o v e r a , 
31901 24 ag . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . V E N D O 848 
v a r a s de terreno al to , C a l l e P r i m e r a 
entre 18 y F u e n t e s . Mide 20 v a r a s de 
f rente por 42 de fondo. I n f o r m a n c a -
llo N ú ñ e z , en tre M i r a m a r y P r i m e l l e s . 
R e p a r t o C o l u m b i a , s e ñ o r C a r l o s L l o -
v e r a 
31900 24 a g 
G A N G A . S E V E N D E N E N L O M E J O R 
del R e p a r t o C o l u m b i a , c a l l e B u e n a V i s 
t a e n t r e M i r a m a r y P r i m e l l e s , t r e s 
g r a n d e s so lares , c o n u n t o t a l de 2224 
v a r a s c u a d r a d a s , con f a b r i c a c i ó n a l 
fondo. R e n t a m e n s u a l . $200. I n f o r m a n 
en l a m i s m a t e l é f o n o 1-7411. 
81902 24 a g . 
R U S T I C A S 
V E N D O F I N C A E N C A R R E T E R A P R O 
x i m a a l a del D r . Z a y a s aon 500 me-
tros de f r e n t e a c a r r e t e r a , e n $20 .000 . 
Negocio p a r a g a n a r d i n e r o . D o y $20,000 
en h ipo teca j u n t o s o f r a c c i o n a d o s . Se-
ñ o r V e g a . B a n c o N o v a E s c o c i a 213 . 
O ' R e i l l y y C u b a . 
32528 17 a g . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
E n S a n t o s S u á r e z y A m p l i a c i ó n M e n -
doza, t r e n t e y c e r c a de l a l í n e a , con 
$100.00 de e n t r a d a y $20.0 m e n s u a l e s , 
puede e m p e z a r a f a b r i c a r m a ñ a n a . T e n -
go l a s m e j o r e s e s q u i n a s . N o c o m p r e so-
l a r e s s i n v e r m o a n t e s . P a z N o . 12, 
entro S a n t o s S u a r e z y S a n t a E m i l i a . 
T e l . 1-2647. J e s ú s V i l l a m a r l n . 
29374 4 e p . 
E S T A B I í C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N DTP, F A R M A C I A I M P O R T A N T E 
p r o v i n c i a de C a m a g ü e y , p o r no p o d e r l a 
a t e n d e r s u d u e ñ o . E s buen negocio. I n -
f o r m a : A . B e l l o , e s c r i t o r i o de l a D r o -
g u e r í a S a n á , 
32760 22 a g 
P O R T E N E R Q U E M A R C H A R S E S U 
d u e ñ o p a r a E s p a ñ a , se vende u n pues -
to de f r u t a s en M i l a g r o s , 100. a l lado 
de l a c a r n i c e r í a , V í b o r a . 
32776 31 ag . 
M E D I A N T E P E Q U E 5 . A R E G A L I A , C E -
do en l a m e j o r e s q u i n a de l a H a b a n a , 
s i t io p a r a v e n d e r f r u t a y d u l c e . No h a y 
n a d a m á s c o m e r c i a l . C u e n y a . G a l l a n o 
y S a n J o s é . C a f é . 
32817 18 a g . 
PARA DOS SOCIOS 
Vendo bodega s o l a en e s q u i n a , c o n t r a t o 
4 a ñ o s y medio; a l q u i l e r $30; g r a n b a -
r r i o . P r e c i o $ 1 . 0 0 0 . V a l s m á s de l doble 
la vendo por no entender e l negoc io . 
Urge h a c e r negocio p r o n t o . S r . B o u z a 
B e l a s c o a i n 54, a l t o s , e n t r e Z a n j a y S a -
lud, d e S a l l y d e l a S p . m , 
32857 18 a g . 
E N E L R E P A R T O D E L A W T O N S E 
v e n d a n s o l a r e s a censio, entregando 50 
c e n t a v o s de e n t r a d a . I n f o r m a n t e l é f o -
no 1-2372. d í a s do f i e s t a y t r a b a j o . 
__S2620 17 _ag 
V I B O R A . V E N D O T E R R E N O ' YERlVlÓ 
p a r c e l a i d e a l . Mide 14 .50 de f r e n t e . 
Super f i c io t o t a l 264 m e t r o s , u n a c u a d r a 
do l a c a l z a d a . R e p a r t o C h a p l e , a doce 
pesos m e t r o . I n f o r m a : A d o l f o C h a p l e . 
C o n c e p c i ó n 29 entre S a n L á z a r o y S a n 
A n a s t a s i o . T e l . 1-2939. 
32742 17 a g . 
S E V E N D E 5186.61 V A R A S C U A D R A -
d a s de terreno do e s q u i n a , e n e l C a n o , 
con m á s de 200 á r b o l e s f r u t a l e s en 
p r o d u c c i ó n , un pozo y a 75 c ts . v a r a 
T r a t o con s u d u e ñ o c i n f o r m a n por el 
A-3945. 
32617 21 a g 
T E R R E N O S A P L A Z O S E N S A N T O S 
S u á r e z , so ia , y a m p a a c l ó n do Mendoza, 
T a m b i é n le f a b r i c a m o s s u c a s a a p lazos . 
Esquina. Se vende la casa San José ^ f - ^ c ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ t ^ 
n i vr • R / I / ,1 r r i i i o y c í a . u e 4 a o p , m . 1 - 5 3 4 4 . 
I Z 4 1S. esquina a Marques González, 3 2 4 6 4 
23 A g 
ocupada por est blecimiento de vive 
res y familia el bajo; y los altos, por 
familia. Para verla y demás informes, 
su dueño Sr Alvarer M e r c a d e r e s ? 2 cio' ?21)5 v a r a - S u d u e ñ o , I g n a c i o ' S o -s u u u e n o , j r . . m v a r e z . m e r c a d e r e s lor( j ¿ s ú s ú e l Mpnt6 503t eS( luina a P o -
J U N T O A L P A R A D E R O D E H A V A N A 
C e n t r a l , V í b o r a . 600 v a r a s de terreno 
de mucho p o r v e n i r ; p r ó x i m o a l p a r a -
dero del t r a n v í a V í b o r a , Ult i iuo p r e -
altos. 
32347 20 ag. 
C E R C A D E L E A L T A D Y S A N L A Z A -
ro, vendo m a g n í f i c a c a s a . T i e n e sa la , 
, sa le ta , c inco hab i tac iones , b a ñ o , come-
dor, coc ina , u n c u a r t o y s >rvicio de 
c r i a d o s ; los a l tos , e s p l é n d i d o s . P r e c i o 
$29.500. F u e d e de jar l a m i t a d en hipo-
teca. Urge venta . E n I n d u s t r i a 130, de 
9 a 2. T r a t o directo . 
cito, b a r b e r í a , 
32444 23 a g 
C E R C A D E 12, V E D A D O , V E N D O U N A 
casa , azotea , j a r d í n , porta l , s a l a , sale-
ta, t r e s c u a r t o s , b a ñ o completo, cocina, 
cuar to de cr iado y t raspat io . S u terre-
no 180 m e t r o s r e n t a 75 pesos. 8.300 pe-
n i , y ' s o s ; puede de jar 4.000 en hipoteca . T r a -
' to directo , en I n d u s t r i a . 130, de 9 a 2. 
31590 1 9 a g 
."56 vende una casa de constvucc 5n 
moderna con sala, saleta, 4 haK'iacio-
nes y demás servicios, en la calle de 
S E V E N D E U N S O L A R E N G E R T R U -
des, entre 3o. y 4o. mide 12 y medio p o r 
40 fondo. I n f o r m a n : Q u i r o g a , 8. J e s ú s 
del M o n t e . M a n u e l do C á r d e n a s . 
32483 23 A g . 
E N L O M E J O R D E A M P L I A C I O N DB 
L a w t o n , un s o l a r do 8 por 25 en $700 
oon f a c i l i d a d e s de pago; otro pegado 
a T o y o con ocho habi tac iones , a l c a n -
tar i l l ado , buenos s e r v i c i o s , rentando 70 
pesos m e n s u a l e s a $8.00 metro con lo 
f a b r i c a d í o , que se r ega la . S u á r e z C á c e -
r e s . H a b a n a 89 . 
C "468 4 d 14 
R E P A R T O "LOS PINOS" 
A c o n t i n u a c i ó n de l a V í b o r a . A p r o v e -
chen e s t a opor tun idad por unos d í a s . 
O f r e c e m o s v a r i o s s o l a r e s bien s i t u a d o s 
con s u s c a l l e s y a c e r a s , que nos h a n 
sido devueltos . D e s d a $1.50 v a r a . C o n 
frer -nte ai ^ r f I L e » t o 21. 
E > 0 o 
20 H P . 
- ¡conóni ico 
a ^ u e " - M a ^ b a ^ -
17 
Campanario. Medida ideal en esta ca-
lle comercial a primera oferta razona-
bl 
Víbora. Vendo dos preciosas casas, 
8 a 11 con techos de hierro, decorados, car* . 
_ . j - j / IVlaraues González entre F i p u r a ' : v ?25-00 de contado y e l re s to en p lazos 
pintena cedro, constan de jardín, por-; p J * " j ' 1 c y c ó m o d o s do $10.00 m e n s u a l e s , m f o r -
tal, sala, salftta, divididas por ciegan- ^ J U m é ^ i renta $/ü.üü Informa SU m e s : O f i c i n a M a n z a n a de G ó m e z , D e -
1 -x * j c dueño, Sr. A varez Mercader^ ^2 P ^ ' ^ m e n t o 425, c u a r t o p i s o . H o r a s de 
tes columnas, 3 cuartos, comedor al uuc"u' ™ ' a r f f » m e r e d a e r ^ - , -z.,il0 a 12 m . y de 2 a 4 p . m. 
AVISO A L O S PANADEROS 
P a n a d e r í a y f i n c a . V e n d o en $4.000, 
con todos los a p a r a t o s m o d e r n o s . E s 
u n a g a n g a . S i t u a d a en u n g r a n l u g a r . 
I n f o r m a : S r . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54, 
a l tos , e n t r e Z a n j a y S a l u d . 
32857 18 a g . 
Finca y bodega en $6,500. Vendo. 
Es un gran negocio. Informa, señor 
Quintana. Belascoain 54, altos, entre 
Zanja y Salud. 
C A S A D E E S Q U I N A Y 3 A C C E S O R I A S 
vendo en S a n t o s S u á r e z , A l q u i l a d a 
p a r a bodega . R e n t a en u n solo rec ibo 
$80. L o s p a g a e l bodeguero . Mide 210 
m e t r o s . P r e c i o $11 .000 . E s t á a s e g u r a -
da en $11 .000 . E s u n buen negoc io . I n -
f o r m e s : S r . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 5t, 
a l to s en tre Z a n j a y S a l u d . 
G R A N B O D E G A E N $6.000, M U Y C A N -
t i n e r a , s o l a en e s q u i n a , c o n t r a t o s e i s 
a ñ o s , a l q u i l e r $55; a l q u i l a $25 y t iene 
un c u a r t o p a r a v i v i r . So d a n f a c i l i -
dades de p a g o . I n f o r m a : S r . Q u i n t a n a 
B e l a s c o a i n 54, a l to s , entro Z a n j a y 
S a l u d , de 8 a 11 y de 1 a 5. 
32857 18 a g . 
INGENIO C H A P A R R I T A 
Si tuado en el pueblo de G ü i r a de M a -
c u r i g a s , p r o v i n c i a de M a t a n z a s . So v e n -
de m u y b a r a t a e s t a p r e c i o s a i n d u s t r i a , 
p a r a p e r s o n a o p e r s o n a s que q u i e r a n 
g a n a r m u c h o d inero en poco . t i empo. 
G r a n d e s m a q u i n a r i a s p a r a t u r b i n a r a z ú -
c a r y h a c e r me lado y r a s p a d u r a . T a m -
b i é n e s t á p r e p a r a d o p a r a m o n t a r un 
a l a m b i q u e con m u y poco gasto . T i e n e 
c o n c e s i ó n da l a e m p r e s a de l f e r r o c a -
r r i l p a r a h a c e r u n chucho . P a r a i n f o r -
mes s u s prop ie tar ios , R . G a r c í a y C a . , 
M u r a l l a 14, H a o a n a , t e l é f o n o A-2803 . 
82634 13 s, 
S E V E N D E L A A C R E D I T A D A C A S A de 
c o m i d a s T e n i e n t e R a y , 92-A, e n f r e n t e a 
l a p a n a d e r í a S a n t a T e r e s a So d a a 
p r i m e r a oferta . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
32649 21 a g 
S E V E N D E O A L Q U I L A L A A C C I O N 
a u n l o c a l e n m u y buen punto , con 
v i d r i e r a s ; u n a a l a cal le , p r o p i a p a r a 
c u a l q u i e r giro. I n f o r m a n Obi spo .64. 
32637 17 a g 
18 a g 
e. pues se desea vender para embar íondo' baño completo, cocina, patio 
A una cuadra de la calzada y en el !car. 1 
I repart Chaple, ugar muy alto: véalas rJ^NDO UNA ESQUINA con dos acce-
1- J f 1 v c a i d s , g o , . , ^ eequlna f r a l l e i con bodegai en 
Duque y Jiménez. Enamorador, c a s a s J i n d l s i m a s V baratas, rentando el reparto Santos S u á r a z , $8.500. Inf i 
: filie 
a g . 
g j l A C O M -
« s p e c c i 
lene magníficas paredes. Para 
s i quiere fabricársele altos. 270 me-
tros 
No. 70. Teléfonos 1-4748 e 1-1109 
32829 i8 
V E N D E C A S A M O D E R N A 
altos. Se dan facilidades de p a g o . 
32349 20 a g . 
J364 16 a g . 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A DE 
C a l z a d a , quo vende $40, m u c h o do c a n -
t ina , 8 a ñ o » de contrato , $50 de a l q u i -
ler, vendo en $4.000, aceptando l a m i -
tad a l c o n t a d o . F e r n á n d e z . C a f é I n d e -
p e n d e n c i a . B e l a s c o a i n y R e i n a . 
¿ N e c e s i t a a b r i r bodega? No g a s t o $800 
en a p e r t u r a . Y o le vendo a r m a t o s t e , 
m o s t r a d o r cubier to do m á r m o l , y v i l 
d r l e r a s en $350. F e r n á n d e z . C a f é I n d e -
p e n d e n c i a . B e l a s c o a i n y R e i n a . 
man Moreno 
una 32258 
67, s u d u e ñ o , L e ó n . 
17 a g 
ag. 
un terreno 
icio 12 Mí Ka-
$2, 1 00, 
i - ; ^íuC V por 30. otro 12 por 35 
no ? ^ « A M f c i 6 í ? SAñtoa J u á r e z , terre-
s i í , .ihn.r 'e ,U«' ?oa g W n * » bara to y 
s u á . c . 18, V i l l a - Lázaro y 
setenta pesos cada una. Precio: 
$7.800 y $8.500; ésta con traspati  g i \ 
de tierra. D e puede dejar parte en part0 L-awton. ca l l e 13 y ti, por d 
hipoteca si desea. Su dueño, M ^ m ^ t ^ c á f "miU^¡áh 
Chaple 
onde 
c a s a de 
comedida 
i / , , 0 ¡ B o d e g a s o l a en e s q u i n a d© l a c a l l e S a n 
o e vende un s o l a r en la V í b o r a . S e ¡ j o s é , m u y c a n t i n e r a ^ buena v e n t a y 
dan f a c i l i d a d e s de p a g o . Para f a b r i 
cario, la forma que usted quiera. In 
formes: Enrique. Víbora 596. 
32310 18 ag. 
S E T R A S P A S A U N S O L A R E N L A V í -
bora, ca l l e O ' F a r r i l l , en tre G o l c u r í a y 
I 3U^P 
18 A g . 
oncepcion 29, en tre San , 0S , ro . 55'000- $3.500 al contado y J u a n D e l g a d o . Mide 12x58 v a r a s , s i 
S a n A ^ i , • T I I 00:10 A r'l!m:*s en h i p o t e c a s i lo desea. S u , tuado a t r e s c u a d r a s del P a r q u e Men-
e a n A n a s t a s i o , l e í . 1-2939 d u e ñ o , r a l l e IT, y A . en el m i s m o R e - ! doza a $4.80 v a r a . A . G u e r r a . S a i 
I P « r t o - u - Somoza. I J o a q u í 
L - 1 3195 
cVontrato v e n t a j o s o . P r e c i o $ 6 . 5 8 0 . F a 
c i u d a d e s do p a g o . F e r n á n d e z . C a f é 
I n d e p e n d e n c i a . B e l a s c o a i n y R e i n a . 
3267b 17 a g . 
>7 ag, ifn ) 0 
50. A - 7 7 1 2 . 
S E V E N D E U N A F O N D A U N I D A A 
los mue l l e s , por no s e r dol g i ro , se da 
cas i r e g a l a d a . T i e n e buen c o n t r a t o y 
p a g a poco a l q u i l e r . U l t i m o p r e c i o dos 
m i l q u i n i e n t a s pesos $2.500 y se pue -
de d e j a r algo en p a g a r é s . No p i e r d a 
esta o p o r t u n i d a d . G a n g a . No son p a l u -
1 • cheros . I n f o r m a n S a n I g n a c i o 18, a l t o s 
I de 9 a H y de 3 a 5 . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
F E D E R I C O PERAZA 
C a f é L o s A l p e s . R e i n a y R a y o . T e l é -
fono A - 9 3 7 4 . Vendo y oompro toda c l a -
se de negocios y doy d inero en hipo-
t e c a . U n hotel en $ 2 . 5 0 0 ; u n a c a r n i -
c e r í a en $ 2 . 0 0 0 ; vende m e d i a r e s . 
Vendo e s q u i n a s en el C e r r o y J e s ú s del 
Monte. I n f a n t a , E s t é v e z . S a n t o s S u á á r e z 
y en l a H a b a n a . 
BODEGA EN CAIJÜADA 
V e n d e g a r a n t i z a d o $80 d i a r i o s ; p a g a de 
a l q u i l e r $40. E s un buen negocio p a r a 
al que q u i e r a estableperse . P a r a in for -
m e s : M . F e r n á n d e z , R e i n a y R a y o , ca-0 
f é . T e l . A-9374 . L o s A l p e s . 
O T R A E Ñ T v i A R I A N A O 
D e j a $250 m e n s u a l e s ; prec io $6,000; rio 
paga a l q u i l e r . T i e n e comodidades p a r a , 
f a m i l i a . Se dan f a c i l i d a d e s do pago c 
i n f o r m a n : T e l . A - 9 3 7 4 . 
VENDCTBODEGAS 
desde $1.000 h a s t a $25.000 en l a H a -
bana y s u s b a r r i o s . Se dan f a c i l i d a d e í * 
do p a g o . I n f o r m a : F . P e r a z a . R e i n a y 
R a y o . T e l . A-9374 . 
VENDO CAFES, FONDAS, CASAS 
de h u é s p e d e s de todos p r e c i o s . I n f o r -
m a : P e r a z a . T e l . A - 9 3 7 4 . V e n d o dos 
c a r n i c e r í a s , m u y b a r a t a s , en e l centro 
do l a H a b a n a . I n f o r m a : P e r a z a . T e l O 
fono A - 9 3 7 4 . 
VENDO CAFE EN EL 
centro de l a c iudad, con buen c o n t r a -
to y propio p a r a bodega, como c a n t i n a 
por e s t a r m u y b ien s i t u a d o . P r e c i o : 
sobre $1^.000. I n f o r m a : M . F e r n á n d e z 
R e i n a 63, c a f é . T e l . A-93 . '4 . 
32308 22 a g . A T E N C I O N , B O D E G A A T A S A C I O N , 
vende 30 pesos de c a n t i n a , 4 a ñ o s con-
trato, c a s a p a r a f a m i l i a . S a l u d 79, 
B a i z á n . 
32501 17 A g . 
OJO. B U E N A O P O R T U I D A D P A R A 
u n g r a n negoc io . Se vende u n T e j a r 
con 4,000 m. de terreno, todo m u y bien 
cercado y con t res n a v e s p a r a l a obra 
en f a b r i c a c i ó n y dos hornos y c a s a de 
v i v i e n d a . P a r a i n f o r m e s en el T e l é -
fono F-1114 , de 7 a 9 a . m . y d e T ' a 8 
p . m . 
32554 18 a g . 
U N G R A N C A F E C O N A C R E D I T A D A 
f o n d a - L u n c h , en m u y buen punto de 
l a C i u d a d , con m u c h í s i m o s a ñ o s de es-
tablecido, m u y poco a l q u i l e r , vendo en 
$7.000 dando f a c i l i d a d e s de pago por 
e n f e r m e d a d v e r d a d de s u d u e ñ o . I n f o r -
m a n : S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a 8 9 . 
C 7468 4. d 14 
P A N A D E R O S Y B O D E G U E R O S . A P R O 
vechen e s t a o c a s i ó n que no se presenta 
todos l o s d í a s . Se vende l a P a n a d e r í a 
m á s a c r e d i t a d a y m e j o r punto de la 
H a b a n a con v í v e r e s y d u l c e r í a . Se da 
buen contrato , quo v a l e lo que so pide 
por e l l a . I n f o r m a n en O ' R e i l l y 53 C á f é 
de 9 a 11 y do 3 a 5 . 
32324 20 a g . 
CASA DE H U E S P E D E S 
Se venden dos con ocho años de con 
trato, 22 habitaciones. En la misma 
se alquilan habitaciones con muebles 
o sin ellos. Informan en Luz, 4, altos. 
M. Reselló. 
32351 28 ag. 
S E V E N D E U N G R A N N E G O C I O P O R 
no poder a tender lo s u d u e ñ o , d e j a m e n -
s u a l 800 pesos, se puede v e r l a o p e r a c i ó n 
con m u y poco d i n e r o . I n f o r m a el s e ñ o r 
R e v i l l a , en el c a f é do G a l i a n o y B a r -
c e l o n a . 
32448 23 A g 
P O R N O P O D E R L O A T E N D E R S E 
vende u n c a f é o so a d m i t e u n socio 
con poco c a p i t a l . D a n r a z ó n S u á r e z 130 
a todas h o r a s en el c a f é . 
32718 18 a g . 
S E V E N D E B O D E G A S O L A E N E S -
q u i n a , m u c h o b a r r i o , 6 a ñ o s contra to y 
no p a g a a l q u i l e r . Se da m u y b a r a t a . 
I n f o r m a n : E c o n o m í a y A p o d a c a , fonda 
y c a f é , p r e g u n t e n por R . J u n c o . 
32488 - 16 Ag. 
P R O P I E T A R I O S D E B O D E G A S , C A -
f é s . C a r n i c e r í a s , G a r a g e s , T r e n e s de 
L a v a d o y T i n t o r e r í a s . A us ted le inte-
r e s a . C o n s ú l t e n o s , y 'por l a i n s i g n i f i -
canto i g u a l a de C i n c o P e s o s m e n s u a l e s , 
d i s f r u t a r á de los s i g u i e n t e s s e r v i c i o s : 
C o n t a b i l i d a d . L i c e n c i a s c o m e r c i a l e s . L i -
cenc ias de A u t o m ó v i l e s , P a g o s de C o n -
t r i b u c i ó n . P a g o s de l 1 0|0 y 4 0|0, T r a -
m i t a c i ó n do a s u n t o s de l M u n i c i p i o . E f i -
c i enc ia , P r o n t i t u d y R e s e r v a , H e r m a n o s 
C a s t e l l a n o s y C u b i l l a s . C o n t a d o r e s y 
A g e n t e s de Negoc ios en G e n e r a l . M a n -
z a n a do G ó m e z No. 456. Coble v T e l é -
g r a f o : C a s t e b i l a s . T e l é f o n o 5921* A p a r -
tado 1947. 
82704 17 a g . 
GRAN NEGOCIO 
So vende u n a i n d u s t r i a m u y b u e n a ; de-
j a m e n s u a l $1 .000 . Se da por l a c u a r t a 
par to de s u v a l o r . S e puedo h a c e r l a 
o p e r a c i ó n con $5.000 y m u y f á c i l do 
e n t e n d e r . I n f o r m a n en el C a f é de G a -
l iano y B a r c e l o n a , P r e g u n t o por e1 
s e ñ o r R e v i l l a . 
31483 21 ag . 
G R A N V I D R I E R A O C A S I O N , S E V E N 
de, de t a b a c o s y q u i n c a l l a , en l a m e j o r 
c a l z a d a , l argo contra to , ganga , p o r en-
f e r m e d a d y tener quo e m b a r c a r s e . R a -
z ó n : B e r n a z a 47. bodega de 7 a 8 y de 
12 a 2 . S . L l z o n d o . 
31516 14 ag . 
V E N D O U N A B O D E G A E N C A L Z A D A 
que t iene 14 m e t r o s do f rente por 40 
de fondo mol ino e l é c t r i c o , c o n t a d o r a y 
p e s a m o d e r n a , buena s i t u a c i ó n . S u v a -
lor es $9.000, pero l a damos en $7.000. 
R a ú l G o n z á l e z , F á b r i c a , 63, t e l é f o n o 
1-4881. 
30998 17 ag 
S E V E N D E E N P R O P O R C I O N U N A 
fonda en E g i d o n ú m e r o 93, en l a m i s m a 
i n l ^ r m a n . 
82125 £ 6 A g . . 
V E N D O E N E L C E N T R O D B " L A HA! 
b a ñ a , u n a b u e n a bodega, b a r a t a , p o r no 
poder a t e n d e r l a . I n f o r m a n : A c o s t a Ü8 
A g e n c i a . 
32336 18 ^ 
C A R N I C E R I A S E V E N D E E N 950 pe^ 
sos, r e ú n e todas l a s c o n v e n i e n c i a s p a -
g a poco a l q u i l e r . (10 p e s o s ) t iene largo 
contra to y vendo 100 k i lo s do c a r n e 
d i a r i a m e n t e con b a r r i o su f i c i en te p a r a 
vender m u c h o m á s . E l mot ivo do esta 
g a n g a se le d i r á a l c o m p r a d o r . I n f o r -
m!V™£r B e n a v i d e s y R e m e d i o s , bodega. 
_3209Ji 17 A £ . 
I N D U S T R I A L E S . C E D O E N V E N T A 
contado o plazos , 3.000 metros t e r r e -
no con a l m a c é n do 600 i n s t a l a d o s m á -
q u i n a s p r i n c i p a l e s c u a l q u i e r i n d u s t r i a 
a g u a p r o p i a , b u e n a y abundante , c i n -
co m i n u t o s . L u y a n ó , p o r c a r r e t e r a , te-
A M K 1 " 1 7 8 8 , Averil<1^ E s t r a d a P a l m a 28, V í b o r a , 
31881 19 a g 
C o m p r a y V e n i a d e C r é d i t o s 
C E R T I F I C A D O B A N C O N A C I O N A L D E 
560 pesos , se venda en 250 pesos . P o r -
f i r io M a r t í n e z L a B e n é f i c a , p a b e l l ó n 
15, C e n t r o Gal l ego . 
J i H 6 8 ^ __18 a g 
S E C E D E N L O S D E R E C H O S D E U N 
p a g a r é do $240 de u n a c a s a de comer-
cio so lvente , por c u a l q u i e r d inero que 
us ted q u i e r a V é a m e e n O ' R e i l l y No I 
todos los d í a s a l a s 12 de l d í a P r e -
gunte p o r O t e r o . 0 
3 2 8 3 1 „ „ 
15 a g . 
A L R E C I B I R D O S P E S O S E N UTR?) 
p o s t a l ; m a n d a r é p o r correo c e r t i f i c a d o 
7 m a l o n e s de m a r c o s a l e m a n e s en b ° 
l l e t e s do c lan m i l m a r c o s . Adalberto 
T u r r ó . A p a r t a d o n ú m . 866. Haban ^ 
C u e n t a corr iento con N a t i o n a l C i t y 
B a n k . E n v i a n d o b i l l e t ea a m e r i c a n o s 
c e r t i f í c a s e l a c a r t a . p é n c a n o s , 
32443 9, „ 
______ ¿ ° a g 
C O M P R O C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
a p r o b a d o s p o r l a C o m i s i ó n de A d e u d o s 
no y e n d a s i n saber m i olv.-tta. M a n z a n a 
de G ó m e z , 602, M a n u e l P i ñ o ! LÚ-n¿An'i 
1 ; ""1 A g . 
C H E Q U E S ESPAÑOL Y NACIONAL 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s v 
l i b r e t a s y cheques del campo. L o » pairo 
a m i s m o p r e c i o . H . g o el negocio t 
e l acto, c o n t r a e fec t ivo . Manzan-? Sü 
G ó m e z 508 . M a n u e l P l f i o l „ a de 
N A PRECIO 5 CENTi 
D E D I A E N " D I A ] 
POR EL PRESIDENTE D E L . . . 
Vleü» át la primera pagina 
correr en las columnas de los pe-
, | riódicos la inacabable serie de deli-
ül día 23 díi los corrientes, el pía-1 marcianos, con música del himno: j tos contra las personas y contra la 
iif̂ fa Marte se encontrará a la dis-) "Del clarín escuchad el sonido" I propiedad, para advertir basta qué 
tancia más próxima de la Tierra que o proba:* a interesarlos con los'?ra^0 van llegando el iesorden y la 
a n o t a s s 
su órbita se lo permite. 
Elíío tendrá esa noche a los as^ró-
t,nomos con los ojos fuera de las ór-
bita*), traatndo de dscentrañar el mis-
todo de los canales del rojizo astro 
a,coi*de8 de L a Chambclona. ¡licencia, y cuán urgentemente recla-
man serias medidas de prevención. 
, , Suele confundirse mi constante 
M Presidente do la República apego a lo¿ principi0á dd gobitírno 
trancesa, se ha ofrecido a ser padi-i- basados en el respeto debido a la 
"radio-fans", parte de los cuales se 
i no del vigésimo hijo de un herrero: autoridad y a la ley, cpn obsuif las 
de Pau. j tendencias a la arbirtariedad y bas 
Con la particularidad do que al'ta a lo que ridiculamente se ha Ha 
proponen con^n-obar si los marcianos; hombi.e Ie n ^ mado "mi t i r a n í a " . J a m á s me i m - , 
hablan o al menos si ladran. Ott-o , , ' ¡pulsaron el odio ni el resentimien-1 
grupo de atacados de radiomaníaj ^ S o s 0' * ^ ^0' Una vez conjurados los peligros.l 
con aspiraciones más modestas, pro 
yecta simplemente, hacer un esfucr-
zt» jiara que los marcianos nos oi-
gan ; y ya existen estaciones transmi-
soras para lanzar al espacio en el 
momento oportuno despachos do sa-
lutación, par este estilo: 
"Reunidos autoridades, corpora-
ciones económicas, prensa y pueblo 
esta localidad, tomaron acuerdo uná-
i puse empeño, bien lo recordáis , en 1 
Pero si bueno es lo bueno, malo! restablecer la norm,aiidaci én lo jur l . j 
es lo demasiado. Y así ese herrero; dico, como r e s t a b l e c í a estaba en | 
se expone a que al llegar al hijo nú - j lo material, reintegrando en sus de- j 
moro 24, le diga el Presidente, esti-|rechos constitucionales y en la paz, 
mando que se trata de un abuso: ! de su hogar aún a los que alurdea-
I ban de ser mis más enconados ene- 1 —('onste, amigo mío, que el oPro 
se lo bautiza a usted el Kaiser. migos. 
Mi primera atención será por tan-
En estos días la aviación se está t0' Velar P0r k paz pÚblÍCa y p01' el , orden social, por el respeto y es 
motando paginas de gloria, con los tri<.ta observancia de las leyes, 
nime enviar a ustedes afectuoso sa-j "Atentos de circunvalación mundial L a prosperidad general que dis-
ludo. Rogárnosles contesten esta viajen que aun persisten valientes avia-'frutó el país durante los ocho años 
si ahí también existen autoridades, j dores de distintas nacionalidades. ¡de mi gobierno y cuyps beneficios 
corporaciones económicas, prensa yi Los dos americanos, parece ser que alcanzaron a todas las clases en 
pueblo. Disimulen si oyen bulla par- se llevarán la palma de ser los pri- proporción nunca igualada, hasta 
, ' , V ; V , . , 'que la crisis universal sobrevenida 
te do Cuba consecuencia natural me, os hombres que le han puesto a al térmi,no ^ la guerra mundial( nos efervescencia próximas elecciones. 
Informen igualmente si también esa 
existen elecciones. Caso afirmativo 
ASOCIACION CANARIA.—Asamblea en su casa social de Paseo de 
¡Martí, 1 0 7 . 
GRAN CONCURSO D E CANCIONES A S T U R I A N A S . — E n el Teatro 
Nacional. 
SANTA MARIA D E URDIUDE.—Junta Directiva en Sol, 12, a las 
1 dos-de la tarde. 
UNION FRANQUINA.—Gran Jira en el Salón "Ensueño", de " L a 
Tropical". 
CHANTADA Y C A R B A I i U D O Y SUS COMARCAS.— Magnífica 
fiesta en los jardines de "La Tropical". 
COLONIA SALMANTINA.—JuntaGeneral en el Centro Castellano. 
COLONIA P A L E N T I N A . — J u n t a General en la casa de los castella-
nos (Prado y Dragones) . 
J U V E N T U D HISPANO-CUBANA.—Balleg en la tarde y en la noche. 
P R O P I E T A R I O S D E MEDINA.—Matlnée bailable sn 8u| casa del 
Vedado. 
AYUNTAMIENTO D E RODEIRO,—Matlnée en " E l Carmelo' . 
C E N T R O VALENCIANO.—Bai le en sus salones, a las nuevo de la 
noche. 
T E V E R G A , PROAZA Y QUIROS.—Fiesta en " L a Polar". 
C L U B VILLARIÑO.—Matlnée en " L a Mambisa". 
EL COMITE DE SOCIEDADES ESPAÑOLAS ACORDO APOYAR OFI-
CIALMENTE LAS FIESTAS ORGANIZADAS POR "LA DISCUSION 
PARA CELEBRAR EL DIA DE LA RAZA 
LOS PRESTIGIOSOS ELEMENTO» D E L A COLONIA E S P A D O L A , 
CONSIDERARAN COMO F I E S T A S PROPIAS TODAS L A S Q U E C E -
L E B R E E L C O L E G A , CON E S P E C I A L MENCION D E L O S J U E -
GOS F L O R A L E S Y E L R E I N A D O D E L A R A Z A . 
la Tierra un ideal anillo como losi Sorp7eñd'ió por ^aVsas'de~t"oTo''puñto" ^n la noche del jueves, previa- grama en el que f . J ^ f ' ™ ™ ™ ^ 
que tiene el señor Saturno. ajenas a nuestra previsión, es el 'meilte citados, se reunieron en loslxima atracción "sura « s 
cuando vuelvan a pasar dentro de do ese aviador italiano y La de ese ^ J ^ 0 1 ^ ^ 86 11611611(16 Por ei Comi'té de Sociedades Españolas, los cuales van llenos de brío y en-
otro argnetino, que cada uno por su | * | a quienes presidió nuestro dietln- tusiaemo, dispuesto a llevarse la me-
lado y sin avisar a nadie, vuelan j E s mi propósito consagrar espe ¡ gUido amig0 el prestigioso caballo- Que constituyen el primer prem\o. ^ 
también alrededor del planeta, en que'cial ís ima atención a los problemas | r0 doctor Secundino Baños. i dalla de oro y los cincuenta "bolos" 
cien años sigan y no se paren". 
Queda un tercer grupo de espe-
ranzados en comunicarse con Marte 
por medio de señales lumínicas he- | pernoctamos. cada dia más apremiantes, que sus- E l Comité de Sociedades Españo-
cha* con poderosos proyectores. Si j E l italiano (Teniente Locatelli) ^ la lucha entre el capital y el | la3j al r acuerdo de reunir 
estos tuvieran éxito se daría el raro ha llegado ya a las islas Paroe, ca- fcrabaJ0- A ellos mediqué esfuerzos 
raso de que la discusión saliera de 
la luz. 
" L a vieja guardia miguelista" 
anuncia un concurso de clarines, con 
un premio de cincuenta pesos. 
biéndole el honor de ser el primero 
que ha surcado con un aeroplano el 
cielo de esas remotas islas. 
no olvidados, cada vez que reclama-
ron o aconsejaron la intervención 
d^l gobierno. Recuerdo con orgullo 
la participación que tuve en las so-
se en esa noche. Invitó previamen-
te al señor Tomás Juliá, Director 
festejos organizados para conmemo 
rar este año la fiesta de la raza. 
E l señor Juliá expuso que, en prl-
Podrían fijar la celebración deliro, puede agi:-egar el de ser el últi-1 luima' oiu*w»ti»» a , mer lugar, quería expresar a los se-
^ i • • : , i pocos conflictos. Esa sera siempre •pr^ñenfo*. ñp laq Sociedades 
certamen,para ese día de la proxum-¡ mo y mandar a hacerse tarjetas para la norm,a en que habré de inspirar 
Por cierto que si de nosotros de-i luciónos legislativas y de carácter ad-
| pende, a ese honor de ser el prime- ministrativo ^U8 Pusieron término en 
for  equitativa y harmónica,  no 
COLONIA P A L E N T I N A 
E l domingo próximo celebrará 
Junta General extraordinaria esta 
prestigiosa sociedad, según nos in 
de " L a Discusión", a fin de que és-j forma sU activo y diligente Secreta-
te les expusiera todo el plan de los ri0) Sr> AguStín Martínez, para ul-
dad de Marte, cosa de decirles a los lo que le reste de vida. Españolas su profundo agradeci-me- | miento por la noble acogida que ha. 
S E n la política exterior cúpome la jblan dispensado al proyecto del dia-P t ó V A r l i l N F ^ r i M F f l l í l U V U V Í h M honm y la i-esponsabilidad de ase- rio cubano " L a Discusión", de ren-
L l l l ¥ r i v l v n i i l J UUÍA v U L í l i U l U l / L i D l ^ L L i í l gurar para nuestra República, el lu- dir un homenaje a la gloriosa na-
gar que le corresponde entre las ! ción progenitora y a cuantos pueblos 
, . . naciones libres y soberanas, al de- inteeran nuestra raZa. 
más expartos astrónomos, ya sepa-! , „ „ „ P R R F L A L N < , T H I U P T Í O ^ r^n 1IIl'e5rciI1 
De entre las densas brumas de un radamente ya en Comisión, extensos|^a[es dg mio que las sociedades españolas 
L O S S E C R E T O S D E M A R T E 
cielo opalino, cargado de los vapo- programas, se han redactado ins- pueden prestar una cooperación efi-
timar los detalles relacionados con 
su fiesta anual en honor del patrón 
de la provincia, San Antolín, que 
como es sabido celebran todos los 
años los Palentinos con solemnidad 
y esplendor poco corrientes. 
E l programa combr-iado parece ser 
que ee el siguiente: 
Por la mañana una gran función 
religieoa en la cual al Estandarte de 
loe Palentinos le impondrá la So-
ciedad Castellana de Beneficencia 
una artística y valiosa corbata primo-
rosamente bordada, como premio a 
la labor que los Palentinos llevaron res de una intensa evaporación tro-i truefíiones precisas, se han concre-i . QUU , e s taños uníaos y por ios ciente al fin perSeguido y con el 
pical, se levanta majestuoso y ra- tado los puntos de más palpitante ac- f118̂108 elevfados ™ omi- concurso de ellas las fiestas de ^ \ * C ^ f L l Z Z V l ^ 
diante desde las primeras horas de tualidad e interés, se ha invitado al txendo sacrificio alguno para coope-! raza ten(jrán la brillantez que to-1 el P ^ u f o íntegro de una velada 
la noche un hermoso lucero, de co- trabajo no sólo a los profesionales!rar a la acci011 común de las ísacio-l dogi cui3arios y españoles, deben pro-
lor señaladamente rojizo y brillan-; sino también a los aficiónalos, pro-lne? alia(ias V asociadas, adquiriendo 
tez esplendorosa: es el planeta Mar-jvistos de medios de observación así el derecho de concurrir a los 
te, que viene acercándose a la Tie- Uno de los secretos, cuya revela- tratados áe Paz Pusieron térmi-
rra en raudo vuelo a través del es-! ción definitiva se espera casi con; no a esa magna y trascendental cou-
pacio y que llegará al punto de su; certeza, es la existen-üa los his-: tienda. Nuestra ulterior participa-
oposición con nuectro planeta el díajtóricos Canales de Marte. I ción en los fecundos trabajos de la 
23 del actual antes de mediodía E n más de medio sigio de discu-j Sociedad de las Naciones y en todas 
Ef;ta oposición del planeta Martelsión, desde que Schiaparelli en 1877 las conferencias y convenciones que 
es de interés extraordinario por ve-! por primera vez afirmó su existencia,! de ella han procedido y procecTan, 
rificarse en puntos de la órbita deilos astrónomos no han podido aun1 demuestran que Cuba ha llegado a 
ambos planetas, donde más cerca i ponerse de acuerdo, no sólo cuanto'ser) por su conducta en la guerra y 
pueden encontrarse. L a máxima apro- a su naturaleza, pero ni siquieraj eu' ia naz un factor anreciable en1 ^ » i — 
ximación posible de la Tierra y Mar- cuanto a su realidad física. E l los desenvolvimientos de la nolítica 1 te un (iiar10 cubano. que f i s^0 en' 
te sería en una oposición, que coin- mapa de Lowell, que nuede verse en! i °ternac^oIal P ^ i c a tre loa de .deag mas avanzadas en 
cidiera con el perihelio de Marte y el iMoulton, página 284, es de una fan-| ' la era áe la independencia patria, 
afelio de la Tierra. No es tanta núes- tafia tropical. E s un tejido de lí-| Ligada Cuba por estrechas relacio-
tra fortuna en esta oposición; pero neas y trazos osemos (Canales), que! 1163 a ios Estados Unidos, tanto co 
curar para honor común y para glo-
ria de España y de Cuba. 
—Los pueblos hispano-americanos 
—dijo—que tienen sobre sí la ame-
naza de una posible absorción, de-
ben pensar en mantenerse unidos 
para que jamás desaparezca la co-
hesión que han menester los pue-
blos de un mismo idioma y origen 
cuando quieren ser fuertes. Por eso 
" L a Discusión", que es precisamen-
sí se acerca notablemente a ese 
ideal. 
E l perihelio de Marte se verifica-
rá el día 30 de este mes a las lOh. 
30m p. m. y el afelio de la Tierra 
tuvo lugar el 3 de Julio entre 8 y 
9 a. m. ; mientras que la oposición 
tendrá lugar el 23 de Agosto a las 
l l h . 30mm. a ra. Sin embargo no 
será la oposición misma el momento 
de la mayor aproximación, debido 
a la excentricidad de las órbitas de 
ora se corran en ángulos variados! uaerciales como políticas y de since-
ora corren paralelos, ¡ra desembocan i ra amistad, mantuvo en el Gobierno 
en círculos oscurus (Lagos), ora; 7 propenderé siempre a que se man-
surcan regiones sombreadas (Mar33) 
y lodo esto con una riqueza de de-
talles y de armonía que pasma, el 
considerar cómo Lowell y su escuela 
pudo ver todo eso, mientras Antonia-
di con su telescopio de 32.75 pulga-
das de abertura de.Meudon; y Bar 
tenga con la gran Nación vecina, la 
mayor cordialidad, sin comprometer 
nuestra soberanía, ni mermar nues-
tra independencia. 
Igualmente procuré y procuraré 
siempre mantener y fortiticar es-
I trechos vínculos con todas las dé-
se ha apresurado este año a rendir 
homenaje a la nación descubridora, 
porque las guerras de libertad no 
que se celebró en el mes de Diciem 
bre ppdo. 
A las doce meridiano "GRAN J I -
R A " en ios jardines de la Polar 
amenizada por la banda "España 
Integral" en cuyos preparativos es-
tá trabajando sin descanso la comi-
sión nombrada para dicho objeto y 
al frente de la cual figura el señor 
Victoriano Rastril la. 
Dado el entusiasmo que se nota 
eatre los Palentinos es de esperar 
que su fiesta, que se celebrará el día 
7 de Septiembre próximo, resulte co-
mo todas las suyas, insuperable. 
Seguiremos informando. 
HIJOS D E L DISTRITO D E ARBO 
Hoy domingo 17 del actual a las 
son mas que vínculos políticos, que 2 p. m. se reunirán en asamblea ex-
se rompen sin destruir el nexo po- traordinaría en los salones del Cen-
deroso de la sangre y del amor fi-
liales. 
Y para el logro de tal finalidad 
se ha pensado, al organizar estas 
tro Gallego, los vecinos de este bello 
rincón galiciano, a fin de conocer la 
labor realizada por las Comisiones 
parroquiales, que con objeto de re-
caudar recursos, se había nombrado 
fiestas, en unos juegos florales que , en la junta anterior 
han de servir para que canten los 
poetas españoles e hispano-america-
d T ^ r e s ^ ^ liacione8 amisa8' especialmente inoSi las glor}as de la raza, la6 be-
ambos planetas. L a mayor aproxi- de 60 pulgadas de Mount Wilson 1 COn nuestra madre Patria' a la 1ue Hezas de nuestras mujeres y los al-
' estamos unidos por importantes y | tos prestigios de nuestros grandes 
fundamentales lazos de raza y reli-, libertadores, y para que los músicos 
mación tendrá lugar el día 22 a ¡nada de eso hayan podido descubrir, 
media noche del tiempo de Green-i siendo sus instrumentos los más po-
wich, qus correspoide a las 6 h iderosos del mundo 
30 m. p. m. de l'# Habana de ese 
mismo día 22^ E n ese momento ten-
dremos a Marte a (11.543,000) po-
co más de once ipillones y medio de 
leguas. 
Quien tenga a mano el Almana-
que Náutico del Observatorio Nació 
Hoy todos esos anteojos y teles- consideraci6n y cortesía 
copies de grandes y pequeños obser- , 
vatorios. más fl gran telescopio re- A reserva de ulteriores manifesta-
cíente de Mount Wilson, cuyo espejo ciones ^ ,del programa que habrá 
mide dos metros y medio de aber- de formularse más adelante, termi-
gión y de cuyos gobernantes además, |derrochen su inspiración llevando al 
he recibido señaladas pruebas de pentágrama las melodías de nues-
tura, todos están dirigidos al pla-
nsta Marte, que ha venido a salu-
nal Naval de Washington de este darnos tan de cerca; todos están es-
año puede calcular la distancia de cudriñando hasta dónde sea dable1 luntad de iniciar y sostener, con su 
Marte para cada día, tomando en la io: más mínimos detalles de su faz cooperación entusiástica, una enérgi-
página 630, segunda columna, el externa-. 
número correspondiente al día de- También nosotros hemos dirigido 
Por noticias, de algunos comisio-
nados, sabemos que han respondido 
con gran* entusiasmo al llamamiento 
que el dignísimo Alcalde Municipal 
de Arbo les hizo, y que reina un gran 
pujilato entre las diferentes parro-
quias a fin de ver quién q .̂eda más 
airosa. » 
Noble y beneficiosa es esta pugna. tras glorias, armonizándolo con el 
amor fraternal indestructihie de , por cu,aIlto de ella saldrán beneficios 
hombres por cuyas venas corre Ia , fncalculabies para la beila vma> ya 
que con esas pesetas destinadas allí. misma calidad de sangré con que 
no la presente carta reiterando a us- j escribieron nuestros héroes sus ¡ - í e i z i ^ i T ^ ^ ^ ^ 
co que la embellecerán aun más, y 
seado, que expresa el número de'nuestro modesto anteojo ecuatorial L ideales. E l Partido Conservador 
minutos, que emplea la luz de Mar- al vecino planeta desde el principio 
ted, y por su conducto a todos núes- zañas inmortales, 
tros correligionarios, mi decidida vo-1 Después, el señor Juliá explicó el 
orden de las fiestas desde el 10 de 
octubre, que comenzarán con la pro-
clamación de !a Reina y sus Damas, 
hasta el 12, en que han de llevarse 
a cabo los juegos florales, y pidió 
ca y vigorosa campaña de propagan-
da y de vdefensa de nuestos derechos 
r la le-Ia 108 a^ congregados que pusieran no podrá ser vencido sino po 
Además, es sa- deberes cívicos h56"01" Juliá, ofreciéndole que todos ciencia que de sus 
harán poner de manifiesto el amor 
de sus hijos. 
Por el tesón con; que laboran todos 
los pertenecientes a esta Sociedad de 
Instrucción, son merecedores al más 
caluroso aplauso, ya que estando en 
fabricación del Plantel Enseñan-
za, no titubeani en destinar a otros 
fines el caudal inagotable de su al-
truismo . 
razón es no sólo la gran aproxima- bido que Marte gira sobre su eje, ^ m ^ ^ u n V n e r en el Gobierno y I los elementos integrantes de esas 
cion a que se acerca Marte de nos- siendo el día de Marte casi igual ailüeDemos suponei en ei uooieruo y | o , . _ 
otros, sino también el largo período de la Tierra; así la observación deien el Partido adverso. Respetuoso 
de tiempo que se mantiene cerca de. dos a cuatro de la mañana tenía la* del dere'cl10 de todos' reclamaremos 
la Tierra, permitiendo así a los as-^ventaja de presentar hacia nosotros! igual respeto para el nuestro, que 
trónomos buen número de meses de regions distintas a las presentadas taremos valer por todos los medios 
estudio y -./bservación en condiciones a prima noche. I que están o deban estar a nuestro 





baña, tendrá lugar la mayor a p r i e s a región" polar I f ranean" háci'a l l IleS QU6 Se inter1e,S(m verdaderamente 
ximeaión. que será .de 34.630.000 ecuador del planeta extensas regio 1 por el hien publlco y 68tén co'aíor 
mes con nuestros puntos de vista, 
lie la Tierra desde antes de 180o" tea grados" de^oscuridad T tamaño"! para que aban>loiiando la estéril pa-
t i lo volverá a estar hasta después pero de límites bien defn Idso Tüni-'isividad en que suelen encerrarse, 
del año 2000 de nuestra era E n la bien se descubren manchones peque-'acas0 tan Perjudicial como la mala 
tposición de 1916 sólo un día l l e g ó n o s sombreados, separados d- los'actuación, recaben la participación 
». acercarse a 62.680,000 millas. E s - grandes mares. j qUe deben tener en la dirección de 
lo ano e s t a r l a menor distancia de No hemos podido vislumbrar nada1 los negocios públicos y en la suerte 
tea desde 9 de Junio hasta lo de que se parezca A los célebres Cana-; del pais, y nos acompañen activa-
ente en el gran esfuerzo patriótico 
exigen hoy, más que nunca, las 
menazan con 
edén sor de-
cisivas, a l porvenir de la República. 
Noviembre, o sea 146 dias. De aquí les. La luz intensa de la Luna de es- ! im 
Ja gran imnortancia de esta oposi-, tos pasados días ha restado claridad i qu. 
• lüelmicion a la vielóc- pero por for-; circunstancias que ai 
Los astrónomos de todos los paf- tuna cesará en breve y tendremos' PVPTltlia]i(1adp„ aup DU 
m se han preparado con la m/.yor condiciones muv favorables. ê  entualidacles que pu 
'd. Gutiérrez LANZA, S J 
Agosto 16 do 1921 
Kilgencia y entusiasmo al estudio y 
observación del planeta Marte, flu-
fante este largo período de proximi-
dad a nuestro planeta E s una opor-
lunidad excepcional para una fruc-, 
IHera labor científica, encaminad-! a ' S E T E M E POR S U E R T E D E L 
enriquecer nuestros conocimientos F Y D I n o Anrvo A n/ir-i-.i^ » 
í d u a l e s . Hay grandes esperanzas de EXPLORADOR AMERICANO 
(legar esta vez a conclusiones defi-j HAMILTON 
U'Uvaa en buen número de problemas' 
tnuy discutidos durante muchos años ^'EW Y O R K . Agosto 16. 
entre los iMáa eminentes astrónomos, j 
Habrá también problemas viejos que A causa de los rumores circulan-
f o se lleguen a resolver, y sin J.uda tt;S sobve un nusvo levantamiento re 
íe plantearán otros nuevos, cuyo es- Voluciona!io eu el estado de Amazo 
rlarerámiento exigirá muchos años, nas' Brasil, y en vista de la rígida 
,Jal vez siglos. Pero hay razones para ?ons^ra c:iue niantiene el gobierno 
esperar, qué más de im importa! te i'orasí-lei~l0, lo3 amigós del doctor Alo 
iecreto del planeea Marte quedará'xauder Hamilton Rice, explorador 
íevelado para la ciencia en esta opo-:aruericauo' experimentah alguna an 
lición. jsiedad por su^suerte y la de su es-
A ese fin se han trazado por los ¡posa. 
colectividades estaban dispuestos a 
contribuir, directa y eficazmente, al 
mayor éxito de los grandes festejos 
organizados por " L a Discusión". 
Después terminó el acto con fra-
ses recíprocas de fraternal afecto. 
L O S ASTURIANOS E N E L NA-
CIONAL 
Como todo llega, al fin, según el 
proverbio árabe, llegó también la 
fecha del gran certamen de cancio-
nes asturianas. 
Noche memorable será la de hoy, 
de la que lodos guardaremos el más 
placentero recuerdo. Nunca en Cuba 
se ha celebrado una fiesta de tan-
ta magnitud y belleza. 
E l alma encantadofámente lírica 
de Asturias palpitará llena de ter-
nuras, de nostalgias y de anhelos en 
el despliegue maravilloso de su ri-
co acervo musical. 
Bellas canciones que encierran el 
romance amoroso dé rapaces y ra-
E l entusiasmo que se advierte en jpacinas, el orgullo nativo del astur, 
nuestras filas es segura prenda de que tuvo la suerte de nacer cerca 
victoria, si por la firmeza de nuestra 'del cielo; la queja amarga del ga-
conducta y la energía de nuestros 
procedimientos, sabemos correspon-
der todos los que tenemos la grave 
responsabilidad de ha, dirección, a la 
confianza de nuestros correligiona-
rios y amigos o aliados, siempre dis-
puestos a seguir las inspiraciones «del 
deber y de una rigurosa disciplina, 
única garantía de éxito en las con-
tiendas cívicas de los pueblos cultos 
y libres. , 
Reitero a usted raí sincera grati-
tud y cordial afecto, enviando por 
su conducto un fervoroso saludo a 
todos nuestros correligionarios. 
'f) M . G . M E N O C A L . 
lán desdeñado y bravucón; toda la 
gama, en fin, de los sentimientos 
humanos. 
E l programa es magnífico y ha-
brá de satisfacer a los más exi-
gentes . 
" E l Nido de la Paloma", la, pre-
ciosa comedia en tres actos de Ra-
mos Martín, inspirada en el bello 
cantar "Si se va la paloma,. . . ella 
volverá", cuya acción se desarrolla 
en Asturias. Los principales pape-
les de esta obra están a cargo de 
dos notabilísimos artistas asturia-
nos: la señorita Pilar| Fernández, 
actriz maravillosa, y el excelente ac-
tor señor Casin. 
Otras novedades llenan este pro-
Esta Sociedad celebrará Junta Di-
rectiva el dia 18 del presente, a las 
8 y media en el local del Cenitro As-
turiana. 
BETANZOS Y SU P A R T I D O 
Mi querido amigo Fraga, Presi-
dente culto y distinguido de todos 
los que forman en el bello "Partido 
de Betanzos de la Habana, me invi-
ta a la gran fiesta que hoy celebra-
rán en la graciosa Trorical, todos 
los del Partido de Betanzos. 
¡ ¡Va la boa!! 
VIDA MUNDIAL 
Viene de la segunda página 
pesinos forman parte de las socieda-
des cooperativas, esencialmente comu-
nistas, y que Lenine tomó del Impe 
rio, pero quitándoles la propiedad in 
dividual. 
Pregúntase el Soviet cómo es que 
los campesinos rusos no viven agra-
decidos a los Bolsheviki que les die-
ron la oportunidad de apoderarse de 
las tierras que antes eran de los pro-
pietarios; y la contestación es obvia 
porque en los primeros años, después 
de la toma de posesión, los soldados 
de Trotzky les arrebataron sus cose-
chas; y otros no quisieron cultiva 
más que lo necesario para su alimen-
to; de ahí el hambre de 1921 y 1922 
basta que cesó el secuestro de las 
cosechas. 
Pero en cambio ahora los esquil-
man con contribuciones e impuestos 
B A U Z O S FUE INTERRUMPIDA AYER ¡ A 
(Viene de la pág. Primera) .da sin orificio do D u 
¡ve; Miguel Torr^ da' 
resultó herido en el maxilar supe-'yectil en Ta. r e c í S ' ^^^a^05 ^ 
rior izquierdo, destruyéndole el pro-1 orificio de P I I H - ^ 1 12mi yectil el maxlliar inferior; fué con-. Rodríguez PaiavH grave; «.H, 
ducido a la clínica del doctor Anto-' yectil de peai e ñ . ' h * n ^ d N l 
niü Rllbi0- ! hemorragia en ^ " 
Manuel Rodríguez 
Guanajay, herido en 
Fajardo, de pie derecho', c o n ^ v t ^ ^ W ' 5 ' 
el melatarso V ^ H I ' . extrac<:ión .0t le 0 yectil grave- T dC<;ion d 
derecho con fractura de varios hue-; da de proymill11 Hernán(ie21 
- s . Hubo que extraerle la bala. I da y entradt *i , ^ orificio H ' 









Juan Fernández, de Puerta Ae ^f / ,10 ' grave: Francf;cr ^ 
iolpe, herido en el vientre y mús-i _ ™ por Proyectil coa « j S i , 
eniruna en la re^iñ^ * ~ ^"icio,, I 
San Cristóbal, herido en la Pierna, , 
derecha, sin orificio de salida. 
Gol  
lo derecho. 
A consecuencia de éste lamenta-1 $er®cila,sî  orif icio 
* i  región fronto 
Pariet: 
ble suceso, la Asamblea suspendió ,J°sé Peleri Pérez, herida át' Srav«' 
sus deliberaciones hasta las ocho de."1; con orificio de entrarte pro5>' 
esta noche. I S10u femoral derecha en la ^ 
E l juzgado se constituyó en elií3UPerior del muslo con terc¡í 
lugar del hecho, formado por el doc-i "os grave; Tomás Gonzálo H 
tor López Centellas, Secretario, se-1 Por Proyectil penetrante oí' ^ 
eñor i de entrada en la región ^ 0 
tórax y orificio d e ' s a í ^ e T , 
ñor Martínez Malo, oficial 
Jordán y Ficsal doctor Caiñas. 
También se persono allí el Gober-
nador provincial, Comandante He-
rrymann. 
Continuaré telegrafiado. 
P R U N E D A . 
oriy 
PINAR D E L RIO, agosto 16. 
DIARIO.—Habana . 
Aún se ignoran las causas que mo-
tivaron el atentado contra la Asam-
blea liberal que se celebraba hoy en' 
ésta 
Los vecinos aseguraban que sona-
ron más de cien disparos. 
Alábase la r.ctuación de a Poli-
cía, desde los primeros momentos. 
Fuerzas guardia rural mantienen el 
orden. 
Hace unos momentos falleció To-
más González, policía de Viñales; ¡ P°^o<} 
está agonizando Joaquín Chávez 
gion posterior. 
Muerto, Juan Castillo con v, 
a nivel de la región precordial 
hemorragia abundante. Ulal ty: 
CORRESPONAL 
O T R A S N O T I C T A T D E NUESTP. 
C O R R E S P O N S A L E S 
BODEGA A S A L T A D A . - A n ^ 
D E L D U E Ñ O . - U N HERID,?15 
(Por Tel^rafo) 
CABAIGUAN, agosto 16 
DIARIO.—Habana. 
pueblo 
Los asaltantes hicieron varios & 
paros sobre el señor Pérez, ocasí 
nándole la muerte y un en 
al que hirieron de gravedad, . 
se luego a la fuga, siendo' a 
Anoche a las ocho fué asaltaíl 
r tres hombres desconcvün 7 
| bodega del señor Manuel Pérez ¿ 
Los fiscales Caiñas^^"varTna^y el 1̂b011̂ ida a dos kilometros de'est, 
juez López Centellas, hicieron una r 
inspección en el lugar de los suce-
sos. 
PINAR D E L RIO, agosto 16. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L a Asamblea liberal que habla 
sido pospuesta para las ocho de la; Perseguidos por fuerzas del Eji 
noche, a causa de los sucesos rela-i Clt°-
tados, no llegó a celebrarse, acor-| Este suces0 es comentadísimo, 
dándose se efectuara mañana a las' generamiente lamentado por tratara 
cinco de la tarde | de P^sonas bien queridas'en la 
Mañana celebráse también la' c 
asamblea conservadora. 
PKÜNEDA. 
MAS D E T A L L E S D E L O S SAN-
G R I E N T O S SUCESOS 
Pinar del Rio, Agosto 16, 10 p. m. 
DIARIO.—Habana . 
Confirmo mis anteriores telegra-
mas, que amplío ahora. 
E l suceso ocurrió de doe a tres de 
la tarde y créese que el móvil fuera 
interrumpir la celebración de la 
Asamblea, puesto qus existían hon-
dos disgustos entre los jefes libera-
les sobre la postulación de candida-
tos, eliminando al representante 
Justo Luis Pozos. 
'El juzgado actúa. 
BOADA, 
Corresponsal, 
VICTIMA D E GRAVISIMAS QUE. 
^LIDURAS F A L L E C E UNA JOVEJ 
SUICIDA 
(Por Telégrafo) 
MATANZAS, agosto 16. 
D I A R I O . —Habana. 
A consecuencia de las gravísima 
. quemaduras que con intensión di 
' privarse de la vida Se produjo li 
i señorita Caridad González, veciii} 
Los muertos son, por ahora, Juan 
Castillo Herrera, ex-jefe de Policía 
de Guanajay, y Tomás González, vi-
gilante de Policía de Viñales . 
Están heridos de muerte, Fran-
cisco Chávez, Comandante del Ejér-
cito Libertador, y ex-jefe de Policía 
de Guanajay; Miguel Torres y Juan 
Hernández. 
Resultaron heridos graves, Pedro 
Blanco Hererra, de San Cristóbal; 
Manuel Rodríguez Fajardo, de Gua- I 
najay; José Pelegrí Pérez, vigilante 
número 40. de la Policía de Pinar 
del Río . 
Y heridos leves Ezequiel Calero y 
Anastasio Morejón (a) Loriga. 
Estaban) de servicio en el lugar 
del hecho el teniente de Policía Car-
los González y los vigilantes José 
Pelegrín Pérez, que resultó herido, 
y Luis Pérez Sosa. 
E n el lugar del suceso ee consti-
tuyó el Juez de Instrucción acciden-
tal señor Emilio López Centella, con 
el secretario Horacio Martínez Ma-
lo y el escribiei-te Gonzalo Jordán. 
E l Alcalde Municipal por susti-
tución, señor Francisco Sarmiento, 
en vista del escaso número de poli-
cías existente, y teniendo en cuenita 
que esta noche continuará la Asam-
blea del Partido Liberal que se es-
taba celebrando frente al lugar de 
los hechos, solicitó el auxilio de la i 
Guardia Rural . 
Los heridos fueron trasladados al 
Hospital Raimundo Menocal, Clínica 
Amtonio Rubio y Estación Sanitaria. 
E n los árboles dei Paseo Estrada 
Palma (Malecón) se encuentran va-
ráis huellas de balas, así como en 
la casa del doctor Raimundo Ferrer 
apaecen seis balazos en el interior 
y cuatro o cinco en la fachada. 
E n el frente del edificio del Re-
gistro de la Propiedad se notan seis 
balazos y en la casa donde se cele-
braba la Asamblea se notan dos o 
tres balazos y otros tantos en la ca-
sa de al lado. 
L a policía, al mando del capitán 
Rubiera y de los tenientes Carlos 
de Calzada del Naranjal número 2 
falleció esta mañana, siendo \mttt 
tadlsima su muerte en esta soefc 
dad. 
Contrariedades amorosas han 
i las causas de la fatal resolucióaj 
' de la joven suicida. 
GOMEZ, I 
UNA COMISION D E LOS ROTAMOS , 
VILLAREÑOS OPON ESE AL WGO 
D E UN CREDITO 
OTRAS NOTICIAS DE SAMA 
CLARA 
(Por Telégrafo) 
SANTA CLARA, agosto 16-
D I A R I O . —Habana. 
Una Comisión del Club RotaJ 
de esta capital embarcará el P"» 
ino martes, y con rumbo a la fl* 
baña para oponerse al pago po 
Secretaria de OVss P ^ g j 
contrapea Fi l ib- . ío ^1 -1 
to consignado para la wnstrucc.c 
de la carretera de Sagua a San» 
Clara, por haber apollado el 
rarU este pueblo, ex < 
critura anto el 
ende una 8 
horario de esta | 
x.it... doctor Boad^ anoUda ^ 
Jefatura Local de Obras 
cediendo dicho crédito. 
D U E L O SOCIA1 
E i apello del ^ h u \ B j ^ ¡ 
Gari, hijo del ilustre ^ t̂oriaa 
llaclareño resultó una ^ qa! 
manifestación de ¿ueio « socj3. 
participaron todas las claseb 
les. 
R E C E P C I O N ATENEIST' 
. rpeepei51 
Resultó brillantísima l a ^ d, 
ofrecida anoche por el dida actn». 
Santa Clara a la aplaudí ^ 
María de Burgos Y a 1 n0ta* 
Díaz y Perdiguero que ce. ^ SJ. 
éxito actúan en el teai 
ridad. 
González, Pablo Díaz y Andrés Val- ( p^SAMENílS PAR* ^ 
dés y escribiente-secretario Gustavo ; ^ " comenzaran su tr£ 
AíAfii 
abaí0 
Torre, mantuvo el orden 
Los heridos fueron asistidos por 
los doctores Plutarco Mata, Alberto 
Valdés Brito,, Gustavo Cabarrouy, 
Eduardo y Raimundo y Ub 
xiliados de los practicantes 
lies y Gustavo Mata. 
Los heridos y los muertos fueron 
trasladados por ambulancias del 
Ejército y de la casa de socorro. 
Mañana, a las nueve a . m. , se 
practicarán las autopsias. 
Pruneda. 
L O S H E R I D O S 
PINAR D E L RIO, Agosto 16. 
D I A R I O . Habana. 
Remito >hora el detalle de las he-
ridas de las víctimas de estos suce-
sos . 
Pedro Blanco Herrera, de San 
Cristóbal, hej-ida de proyectil en el 
tercio superior de la pierna izquier-
calificadores los T n ^ ^ n e s 
dos en los recien es exam ^, 
aspirantes a maestros pru ^ 
Eloy bd ! Ha sido citado el ^ eíed^ 
fPro Sanguily-Varona pai".^ ^ 
su primera reunión el/hV^'í" , 
CorrcsP0" 
L L E G A D A D E ^ ^ J ^ A I A 
A SANTIAGO RE ^ 
( P o r ' T c l é g r a ^ l6. 
Santiago de c"bAa' ^lNA-
DIARIO DE L A MA*vA 
y no les permiten el culto de su reli-
gión secular. 
En resumen el régimen comunista 
- hace la felicidad de un pueblo 
donde reina la libertad, y sólo puHo 
florecer entre los Incas del Perú, es-
clavos de un Emperador. 
En nuestras sociedades modernas 
debemos volver los ojos al Estado pa-
ra que mejore la suerte de los obre^ 
ros por el principio equitativo de la 
pariteipación de los obreros en las uti-
lidades de los Patronos. 
En el tren de ^ n 0 ^ S l < l 
los González Clavel. ^ 1 ^ 
Vice-Presidente de la ^ 
el Partido Popular-
Numeroso público e.i ^ 
la estació.i . relebí-3 e E l Club San Carlos c e ^ a 
noche de hoy un S^" dad ^ 
tiendo toda la alta so _ 
güera. Cuc'V 
LA 
R E P U B L I C A 
Ifi WASHINGTON, agosto en C ^ 
E l cónsul americai ^ i 
Honduras, ha ! ? > 
patamente de ^ ¡ 1 
condiciones en aqueH* f qu ^ 
mejorado grandemen^^o ¿ jt, 
amistosa visita < 
cano Galvesto 
el l i de agosto 
bida. 
